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ÝFÉSYG 
 
? lJØI SF GFDSZ6 o 
 ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — D — VlEjIÉT ZFQ8=LITF SF VwIIG SZGF 
Ý:TqT XF[WvÝA\W SF lJØI C{ × ZFQ8= S[ HLJgT4 VB\0 J lJlXQ8 jIlÉTtJ 
SL 5CRFG SZ p;S[ ÝlT Ý[D J VFtDUF{ZJ SF VG qEJ SZT[ Cq, p;S[ 
;FY 5}6" TFNFtdI ;FWG[ TYF p;SL ,STF4 :JT\+TF4 J{IlÉTSTF4 UF{ZJ ,J\ 
;dDFG SL ;qZÙF J J`lâ SZG[ SL EFJGF VF{Z R[TGF ZFQ8=LITF C{ × 
 .;D — ZFQ8=vlGJFl;IF — S[ EFJ4 lJRFZ ,J\ lÊIFvjIF5FZ äFZF ZFQ8= SL 
;FDFlHS4 ;F\:Sl`TS4 VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS lJSF; SL D\U, SFDGF lJnDFG 
C{ × ZFQ8=LITF SF[." ;\S qlRT IF ,SF\UL EFJGF GCÄ C{4 .;S[ VgTU"T ZFQ8= 
SF ;A S qK ;DFlCT C{ × .; EFJGF ;[ VG qÝFl6T GF8S SF ;\A\W ;DU| 
ZFQ8= SL R[TGF ;[ CF[TF C{ × VT,J ZFQ8= S[ JF:TlJS jIlÉTtJv:J:i S[ 
AF[W ;[ Ý[lZT CF[SZ p;[ l;â SZG[ S[ l,, HF[ GF8S ZR[ HFT[ C® J[ 
ZFQ8=LI GF8S S[ GFD ;[ VlElCT lSI[ HFT[ C{ × ;\Ù[5 D— ZFQ8= S[ ZFQ8=ÀJ 
SL UCZL VG qE}lT ;[ Ý[lZT GF8S ZFQ8=LI GF8S C® ×  
? lJØIvÝJ[X o 
 EFØF4 WD" ,J\ EF{UF[l,S J{lJwI S[ AFJHqN .; lJXF, EFZT N[X SL 
;F\:Sl`TS Vl:DTF SL WFZF VlJZT :i ;[ ;D qR[ N[X SF[ 5lZ%,FlJT SZTL 
ZCL C{ × 5Z\Tq ;\ÝlT N[XvEZ D— ÝFgTLITF4 JU"JFN ,J\ EFØFJFN SL H0— 
UCZL CF[TL HF ZCL C® × O,To N[X D — ;F\:Sl`TS lJ38G J V,UFJ SL 
WFTS ÝJ`l¿IF ¡ pEZG[ ,UL C{ × .; lJ38GSFZL l:YlT ;[ K q8SFZF 5FG[ S[ 
l,, ZFQ8=LI ,STF SF[ ;qN-` AGFG[ SL VFJxISTF VFH lHTGL VlWS C{4 
pTGL .;S[ 5C,[ GCÄ YL × VT,J N[X S[ lJlEgG EFØFvXZLZF — S[ ELTZ 
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ÝJCDFG ZFQ8=LITF SL 5CRFG SZGF TYF SZFGF ÝtI[S ÝAqâ J ZFQ8=Ý[DL 
jIlÉT SF 5ZD ST"jI CF[ UIF C{ × 
 EFZT D — ZFQ8=LITF SL EFJGF J{lNS SF, ;[ ,S CL ;eITF J 
;\:Sl`T ;[ 5F[lØT CF[SZ lJlJW HFlTIF — D[ ,STF SF ;\RFZ SZTL ZCL C{ × 
DwISF, D — .; N[X D — ;DU| HLJG J ,StJ SL EFJGF SF C=F; CF[G[ ,UF 
YF4 lSgqT ElÉTvVFgNF[,G G[ ;FZ[ N[X SL ;F\:S`lTS ,STF SF[ jIF5S :i 
;[ ÝEFlJT SZ N[X SL ZFQ8=LI VFtDR[TGF SL WFZF SF TFZTdI AGFI[  
ZBF × Inl5 ZFQ8=LITF SL IC EFJGF ÝFRLGSF, ;[ CL VlJlrKgG J 
;DlgJT :i ;[ ZFQ8= S[ HLJG D — lS;L G lS;L :i D — UlTXL, ZCL4 
TYFl5 p;D — JC jIF5STF G VF ;SL HF[ ;D:T ZFQ8= SF[ VF%,FlJT SZ 
p;[ ;\Ul9G :i N[ ;S[ × ZFQ8=LITF SL EFJGF V5G[ jIF5S :i D — V\U|[HF[ 
S[ VFUDG S[ p5ZFgT lA|l8X XF;G SL :YF5GF S[ ;FYv;FY lNBF." 50TL 
C{ × VFW qlGS SF, D — ZFQ8=LITF G[ EFZT SL ,STF SL VG qE}lT SF[ 5`Q8 
SZ N[XHGF — D[ ZFHGLlTS Vl:DTF SL pD\U 5{NF SZG[ D — DCÀJ5}6" IF[UNFG 
lNIF C{ × .;l,, ZFQ8=LITF SL EFJGF ;[ VG qÝFl6T ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — 
SF VwIIG lGlxRT CL ,F[SlÝI CF[ ;STF C{ ×  
? lJØI SF DCÀJ o 
 ZFQ8=LITF S[ lJSF; D — ;FlCtI SF DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × J:TqTo 
ZFQ8=4 ZFQ8=LITF VF{Z ;FlCtI SF ;dAgW VTLJ WlGQ9 CF[TF C{ × ZFQ8= SL 
lJlEgG l:YlTIF ¡ ;FlCtI ;`HG SL 5`Q9E}lD T{IFZ SZTL C® VF{Z ;FlCtI ZFQ8= 
S[ GJlGDF"6 J ;Dl`â SF DFU" ÝX:T SZTF C{ × VTo ZFQ8=LITF VF{Z 
;FlCtI VgIF[gIFlzT C® × lCgNL EFØF SF VFW qlGS ;FlCtI CDFZ[ ZFQ8=LI 
HFUZ6 SL p5H C{ × 
 pgGL;JÄ VF{Z AÄ;JL XTFaNL D— ;DU| EFZT SL ;FDFlHS4 VFlY"S J 
ZFHGLlTS l:YlTIF ¡ ,Sv;L YÄ × ;EL Nl`Q8IF — ;[ lJN[XL NF;tJ SF, D — 
EFZT SL 5\UqÝFI l:YlT HGDFG; SF[ ÊDXo pN[l,T J VF\NF[l,T SZ ZCL 
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YL × ;\5}6" ZFQ8= lJN[XL XF;G S[ lJ~â p9 B0F CqVF VF{Z HGvHG S[ 
ìNI D — ZFQ8=LI EFJGF SF ;\RFZ CF[G[ ,UF × p; ;DI ;FZ[ ZFQ8= D — 
WFlD"Sv;F\:S`lTS 5qGHF"UZ6 S[ l,, HF[ SFI" TtSF,LG HGGFISF — G[ ÝFZ\E 
lSI[ Y[ pGS[ 5lZ6FD :J:i ZFQ8= D— ÝtI[S lNXF D — GJR[TGF SL ÝR^0 
,CZ p9G[ ,UL VF{Z :JT\+ ZFQ8= SF lGDF"6 SZG[ C[Tq ;\3Ø" J Al,NFG SL 
EFJGF A, 5S0G[ ,UL × 5ZT\+ EFZT SF[ :JT\+ AGFG[ VF{Z ZFQ8= S[ 
;JF ±UL6 ptYFG SL ;FWGF SZG[ D— V5GL JF6L äFZF EFZT SL ;EL 
EFØFVF — S[ ;FlCtISFZ N¿lRT Y[ × ;EL N[XÝ[DL ;FlCtISFZF[ G — HCF ¡ ,S 
VF[Z ZFQ8= SL ÝUlT S[ 5Y 5Z S\8S AGG[ JF,L ÝtI[S 5lZl:YlT J lJRFZ 
S[ lJ~â lJN=F[C SF :JZ Aq,\N lSIF4 JCF¡ N};ZL VF{Z 5ZFWLGTF SL H\HLZF — 
D — HS0L Cq." EFZT SL HGTF SL D qlÉT C[T q ZFQ8=LI HFUZ6 SF X\B 
O}\SSZ ZFQ8=LI EFJGF SL T[HF[NL%T ,F{ H,FIL × p;SF VwIIG ZFQ8=LI 
EFJGF SF[ CNI\UD SZG[ VF{Z ZFQ8=LI lCT lRgTF D— lGDuG ZFQ8=LI 
GF8SSFZF — S[ pNFT ZFQ8=v;gN[X SF jIF5S 5lZJ[X D — ;CL D}<IF\SG SZG[ 
S[ l,, VtIgT VFJxIS C{ × .;L p¡[xI SF[ wIFG D— ZBT[ Cq, Ý:TqT 
ÝAgW SF ;}+5FT lSIF UIF C{ × 
 EFZT SL ,STF VF{Z EFZT SL :JT\+TF 5Z:5Z ;\Aâ C® × VUZ 
,STF B\l0T CF[ UIL TF[ :JT\+TF 5,FIG SZ HF,UL × .;l,I[ ZFQ8=LI 
,STF SL XlÉT SF[ ;qN-` SZG[ S[ l,, ZFQ8=LI EFJGF SL :O}lT" VlGJFI" 
C{ × J:TqTo ,STF VF{Z :JT\+TF D— VlGJFI" ;dAgW C{ × ZFQ8=LI ,STF D— 
EFJFtDS ;DgJI lGlCT C{ VF{Z ICL :JT\+TF SF[ N-`TZ SZG[ SF ,S 
p5FI C{ × :JT\+ EFZT SL ZRGF D — EFZTLI HGTF S[ ÝtI[S EFU SF 
IF[UNFG C{ × .;l,I[ HA TS CD .; AqlGIFNL AFT SF[ GCÄ ;Dh—U[ TA 
TS EFZT SF[ ;DhG[ D — V;DY" CF —U[ × 
 ZFHGLlTS ;F\:Sl`TS ,J\ jIJCFlZS Nl`Q8 ;[ lCgNL SL l:YlT S[gãLI 
CF[ UIL C{ × VFH lCgNL ZFQ8=jIF5L jIlÉTtJ WFZ6 SZ ;rR[ VYF[" ¡ D — 
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ZFQ8=EFØF AG UIL C{ × lCgNL S[ ;FlCtISFZF — G[ V5GL ÝlTEF ;[ ZFQ8= SL 
,STF4 :JT\+TF J ZFQ8=vlGDF"6 SL ;FWGF SZG[ D— V5GF IF[UNFG lNIF × 
ZFQ8=LI EFJGF ;[ IqÉT ;FlCtI SF VwIIG DCÀJ5}6" C{ VF{Z Ý:TqT ÝA\W 
S[ Ý6IG S[ D}, D — EL ICL Nl`Q8 lGlCT C{ × Ý:TqT ÝA\W D— ClZSQ`6 
Ý[DL S[ GF8SF — D — VlEjIÉT ZFQ8=LI EFJGF SF[ ,[SZ p;S[ lJlEgG :iF — SF 
;dIS VwIIG J VG qXL,G lSIF UIF C{ × ZFQ8= Ý[D J ZFQ8=LI EFJGF 
D[ZL XF[W v lH7F;F SF D}, SFZ6 C{4 XF[W SFI" D — ÝJ`T CF[G[ SL Ý[Z6F 
C{ × 
? lJØI S[ ;gNE" D — p5,aW ;FDU|L o 
 VF,F[rI lJØI SF VwIIG SZT[ ;DI D qh[ HF[ ;FDU|L ÝF%T Cq." C{ 
p;[ .; :i D — Ý:TqT lSIF HF ;STF C{ × 
? XF[W ÝA\W o 
 !P EFZTLI ZFQ8=JFN S[ lJSF; SL lCgNL ;FlCtI D — VlEjIlÉT  
  v  MkW- ;qØDF GFZFI6 × 
 2P EFZT[gN qIqULG ;FlCtI D — ZFQ8=LI EFJGF  
  v MkW- 5qQ5F YZ[HF × 
 #P GF8SSFZ ClZSQ`6 —Ý[DLc jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ 
  v lJxJÝSFX NLlÙT —A8qSc × 
 $P ClZSQ`6 —Ý[DLc S[ GF8S o ,S VF,F[RGFtDS VwIIG 
  v S qDFZL ;Z,F HF{CZL × 
 5P :JFT\+IF[¿Z lCgNL GF8SF — SF ;F\:Sl`TS VwIIG 
  v MkW- UHFGG ;qJ["  
 &P VFW qlGS lCgNL GF8S 
  v MkW- GU[gã 
 *P ;FTJ— NXS S[ lCgNL GF8SF — D — ZFQ8=LI EFJGF 
  v MkW- SD,F SqDFZL 
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 (P ZFQ8=LITF VF{Z lCgNL GF8S 
  v MkW- lJEqZFD lDz 
 )P lCgNL VF{Z UqHZFTL SlJTF D— ZFQ8=LI Vl:DTF o ,S Tq,GFtDS 
  VwIIG 
  v MkW- ,;P 5LP XDF" 
? ;FDFgI U|\Y o 
 !P lCgNL S[ ,lTCFl;S GF8SF — D — .lTCF; TÀJ 
  v MkW- WG\HI × 
 2P VFW qlGS lCgNL GF8SF VF{Z GF8ŸISFZ 
  v MkW- ZFDS qDFZ Uq%T 
 #P ;F9F[¿ZL lCgNL GF8S 
  v ;\P MkW- lJHISFgT WZ N qA[ 
 $P :JFT\+IF[¿Z lCgNL GF8S o ;D:IF VF{Z ;DFWFG 
  v MkW- lNG[XRgã XDF" 
 5P lCgNL GF8S S[ ;F{ JØ" 
  v MkW- AF,[gN q X[BZ lTJFZL 
  v MkW- AFNFD l;\C ZFJT 
 &P Ý;FNF[¿Z GF8ŸI ;FlCtI 
  v  MkW- lJHI AF58 
 *P ClZSQ`6 Ý[DL SF GF8ŸI lX<5 
  v MkW- ;ZF[H lA;FlZIF 
 (P GF8SSFZ ClZSQ`6 Ý[DL 
  v MkW- DCFtDF l;\C 
 )P lCgNL GF8S VF{Z GF8SSFZ  
  v MkW- ;qZ[XRgN| XqÉ, 
  v S qP GL,D ;D\N 
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 !_P DFBG,F, RTqJ["NL VF{Z lJP NFP ;FJZSZ SL SlJTFVF — D —  
  ZFQ8=LI R[TGF 
  v MkW- ;qEFØ DCF,[ 
 !!P GF8ŸIv;DLÙF 
  v MkW- NXZY VF[hF 
 !2P GF8ŸIvlGA\W 
  v MkW- NXZY VF[hF 
 !#P ;\:ST` VF{Z ZFQ8= SL ,STF 
  v MkW- ZFWFJ<,E l+5F9L 
? lJØI VF{Z p;S[ lG:i6 SL Ù[+v;LDF o 
 ZFQ8=LITF J:T qTo ZFHGLlTXF:+ ;[ ;dAâ C{4 .;Ll,, .;SF VwIIG 
,J\ lJx,[Ø6 DqbITo ZFHGLlTS DF5N^0F — S[ VFWFZ 5Z lSIF HFTF ZCF    
C{ × ZFQ8=LI EFJGF SF[ ;DhG[ S[ l,, D® ZFHGLlTXF:+ SL VF{Z UIF C}¡4 
lSgT q l;O" VFJxISTF 5}lT" S[ l,, CL × ZFHGLlTXF:+ D[ZF V5GF lJØI 
GCÄ C{ × ;FlCltIS XF[W D — TF[ .;SL VF{Z ;\S[T CL lSIF HF ;STF C{ × 
VTo Ý:T qT XF[WvÝA\W D— ZFQ8=LITF SF[ ;FlCtI S[ 5lZÝ[1I D — CL N[BF UIF 
C{ × .;S[ S[gã D — ZFQ8=LI EFJGF SF ;\ÝtII ZCF C{4 VTo ZFQ8=LI EFJGF 
SF TFt5I"4 p;SF VG qXL,G4 p;SF lJSF;4 p;D — W q,vlD, HFT[ V\XF — ,J\ 
p;S[ GFGFlJW :iF — VFlN SL RRF" IYF:YFG VFIL C{ × ICF ¡ ZFQ8=LI EFJGF 
SF[ jIF5S :i D — U|C6 lSIF UIF C{ × 
 ZFQ8=LI GF8SF — S[ lJØI ;LlDT GCÄ4 pGSF lJ:TFZ ;\5}6" ZFQ8= SL 
;D:IFVF[ ;[ ;dAlgWT C{ × ZFQ8= D— ;FDFlHS ;DFGTF4 WFlD"S ;lCQ6qTF4 
;F\:Sl`TS pgGlT4 VFlY"S :JvlGE"ZTF ,J\ ZFHGLlTS :JT\+TF SF[ l;â 
SZG[ D — ZFQ8=LI Vl:DTF SL pNFT EFJGF N[XHGF — SF[ DF+ ptÝ[lZT CL GCÄ 
SZTL4 Vl5Tq pGS[ 5}~ØFY" SL JFlCSF EL AGTL C{ × ZFQ8=LI EFJGF S[ 
GF8SF — SF[ S[J, I qâ TS VYJF HFTLI ;\3Ø" TS CL ;LlDT SZGF 
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;\S qlRT Nl`Q8SF[6 SF 5lZRFIS CF[UF × ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ lS;L HFlT 
lJX[Ø TS CL ;LlDT GCÄ lSIF HF ;STF4 Al<S p;S[ VgTU"T TF[ ;EL 
N[XJFl;IF — S[ ;DEFJ ,J\ ;DXL, lRgTG SF[ A, J UlT ÝNFG SL HFTL   
C{ × VFH S[ J{7FlGS v AF{lâS IqU D — CDFZ[ 7FG SL 5lZlW ACqT 
lJ:TL6" CF[ UIL C{ × VTo CD— ZFQ8=LI GF8SF[ SF D}<IF\SG SZG[ C[T q GI[ 
DFGN^0 l:YZ SZG[ 50[U— ×  
 Ý:TqT ÝAgW D— D®G[ ZFQ8=LITF S[ ÝS8LSZ6 SF[ jIF5S Nl`Q8 ;[ N[BT[ 
Cq, ,[BS S[ pG GF8SF — SF[ ZFQ8=LI GF8SF — S[ VgTU"T U|C6 lSIF C{ 
lHGD — ZFQ8= S[ lHJ\T J VB^0 jIlÉTtJ S[ ;FY 5}6" TFNFtdI ;FWSZ 
VFtDUF{ZJ SF VG qEJ SZT[ Cq, ZFQ8= S[ ÝtI[S lCT SL lRgTF ÝS8 SL   
C{ × ;DI SL UlT S[ VG q;FZ ZFQ8=LITF SF :J:i EL AN,TF ZCTF C{ 
lH;;[ p;S[ ;\38S TÀJ EL ÝEFlJT CF[T[ C{ × .; XF[WvÝA\W D — ZFQ8=LITF 
S[ TÀJF — S[ VFWFZ 5Z ClZSQ`6vÝ[DL S[ GF8SF — SF VG qXL,G ,J\ VwIIG 
Ý:TqT lSIF UIF C{ × ZFQ8=LITF S[ TÀJF — SL ;®äFlTS RRF" SZG[ S[ 5xIFT 
ÊDXo Ý[DLHL S[ GF8SF — SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
? ÝA\W v 5lZRI o 
 Ý:TqT ÝA\W SL ;FDU|L E}lDSF SF[ KF[0SZ ;FT VwIFIF — D[ lG~l5T 
SL UIL C{ × ÝYD NF[ VwIFI VF,F[rI lJØI SL VFWFZ E}lD S[ :i D — C{ 
VF{Z X[Ø VwIFI XF[W lJØI ;[ ;\A\lWT C{ × 
? ÝYD VwIFI D — D®G[ ZFHGLlTXF:+ S[ DFgI lJäFGF — äFZF Ý:TqT 
5lZEFØFVF — S[ VFWFZ 5Z ZFQ8=4 ZFQ8=LITFvZFQ8=LIvVl:DTF SF :J:i 
lJx,[Ø6 lSIF C{ TYF ;FY CL ZFQ8=LITF S[ ;\38S TÀJF — SF 
lJx,[Ø6 EL lSIF C{ ×  
? läTLI VwIFI D — ÝFRLG SF, ;[ R,L VFTL ZFQ8=LITF S[ :+F[T VF{Z 
ÝJFC SF pN3F8G lSIF UIF C{ × .;D — J{lNS SF, ;[ ,[SZ 
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,lTCFl;S IqU TS SF ÊlDS lJSF; lNBFG[ SF ÝItG lSIF UIF   
C{ × IC ATFG[ SF ÝIF; EL lSIF UIF C{ lS VFW qlGS EFZTLI 
ZFQ8=LITF SF ÝFN qEF"J S{;[ CqVF C{ × .;D — ZFQ8=LITF SF ;\lÙ%T 
5I"J[Ù6 EL lSIF UIF C{ × .;D — IC ATFG[ SF ItG C{ lS lS; 
ÝSFZ IqULG ÝEFJF — S[ VG q;FZ ZFQ8=LITF D— 5lZJT"G CF[TF UIF C{ × 
ÝFRLG EFZTLI ;FlCtI SL ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF4 lH;D — DFTE`}lD SL 
J\NGF J ÝXl:T C{4 lCgNL ;FlCtI S[ VeIqNI SF, TS VFT[vVFT[ 
;\SL6" ZFQ8=LITF D— 5lZ6T CF[ UIL × ElÉTSF, D — ICL ZFQ8=LI 
EFJGF ElÉT S[ DFwID ;[ ;F\:Sl`TS EFJGF S[ ;DgJIJFNL :i D — 
lJSl;T Cq." × Tt5xRFT p¿Z ElÉTSF, D — ICL ZFQ8=LI EFJGF 
lCgN}vZFQ8=LITF SF :i WFZ6 SZ Cq\SFZ SZG[ ,UL × V\U|[HF — S[ 
XF;G D — lCgN} VF{Z D q;,DFG ,S ÝF6 AG UI[ VF{Z HGTF D — 
GJHFUZ6 SL R[TGF :OqlZT Cq." × VFW qlGS SF, D — VFSFZ ZFQ8=LITF 
SF :JZ jIF5S J ;XÉT C qVF × J[NSF, ;[ ,[SZ VFW qlGS SF, S[ 
ÝFZ\E TS SL EFZTLI ZFQ8=LITF SF ;\lÙ%T 5I"J[Ù6 Ý:TqT SZG[ S[ 
5LK[ D[ZF p¡[xI IC ZCF C{ lS ZFQ8=LITF S[ JT"DFG :i S[ lGWF"Z6 
D — DF+ 5lxRD SF CL IF[UNFG G CF[SZ EFZTLI ÝEFJ EL ZCF C{ × 
.; VwIFI D — VFW qlGS SF, SL ZFQ8=LITF SL ,lTCFl;S VJ— 
;F\:Sl`TS 5`Q9E}lD SF jIF5S VG qXL,G TYF EFZTLI GJHFUZ6 SF 
;dIS D}<IF\SG J lGQSØ" Ý:T qT lSIF UIF C{ ×  
? T `TLI VwIFI D — EFZT[gN q IqU ;[ ,[SZ —Ý[DLc TS S[ lCgNL GF8SF — 
D — VlEjIÉT ZFQ8=LITF SF 5Y`Sv5`YSŸ TÀJ5ZS ;dIS VG qXL,G ,J\ 
VwIIG lSIF UIF C{ × ÝFZ\E D[ VF,F[rI I qU S[ GF8SF[ D[ 
ÝlTlA\lAT ZFQ8=LITF SL ÝJ`l¿IF[ v ZFHElÉT5ZS N[XElÉT SF pNFT 
:J:i4 DFTE`}lD SL J\NGF4 ÝFRLG ;\:Sl`TS Vl:DTF SF UF{ZJUFG4 
JT"DFG VWo5TG S[ ÝlT ÙF[Eo VFlY"S pgGlT SL R[TGF4 
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;FDFlHSvWFlD"S ;qWFZ4 HFTLITF SF :JZ4 :JFWLGTF SF :JZ4 EFØFIL 
Vl:DTF VFlN SF ;lJ:TFZ lJJ[RG Ý:TqT lSIF UIF C{ × IC EL 
ATFIF UIF C{ lS .; IqU S[ GF8SSFZF — G[ lS; ÝSFZ Ý;q%T 
N[XJFl;IF — D — HFUZ6 SF X\B O}\SF VF{Z pGSL ;F[IL Cq." Vl:DTF SF 
AF[W SZFG[ D— ;O, Cq, TYF lS; ÝSFZ pgCF —G[ ZFQ8=LI Vl:DTF SL 
lRgUFlZIF — SF[ HGvHG S[ ìNI D — 0F, lNIF × 
? RT qY" VwIFI D — ClZSQ`6 Ý[DL S[ jIlÉtTtJ ,J\ Sl`TtJ 5Z ÝSFX 
0F,F UIF C{ × .;D — —Ý[DLc HL SF ;\lÙ%T HLJG JT`4 —Ý[DLc HL SF 
jIlÉTtJ VF{Z pGSL ;FlCltIS Sl`TIF — SF 5lZRI lNIF UIF C{ × 
.;D — —Ý[DLc HL S[ GF8SF — SL D}, Ý[Z6F S[ AFZ[ D— ATFIF UIF C{ × 
—Ý[DLc HL G[ V5G[ GF8SF — D — .lTCF; VF{Z S<5GF SF ;DgJI lSIF 
C{ × pgCF[G — N[XSF, SL KFIF D — JT"DFG SF lR+6 lSIF C{ × pGS[ 
GF8SF — D — ULT4 ,SF\SL S,F4 EFØFvX{,L4 GF8SF— SF XF:+LI 5Ù 
VFlN 5Z lJ:TFZ ;[ ÝSFX 0F,F UIF C{ × Ý[DLHL SL SFjIv;FWGF 
SF lHÊ lSIF UIF C{ × Ý[DLHL ,S lJRFZS S[ :i D —4 Ý[DLHL SL 
lCgNLv;FlCtI SF[ N[G VFlN lJØIF — 5Z ;\lÙ%T lJJ[RG lSIF UIF C{ × 
? 5\RD VwIFI D — ——ZFQ8=LITF VF{Z ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8Scc 5Z 
lJ:TFZ ;[ VwIIG Ý:T qT lSIF UIF C{ × lH;D — ÝD qB :i ;[ 
N[XElÉT4 DFT`E}lDvÝ[D4 VTLT SF UF{ZJUFG4 JT"DFG N qN"XF S[ ÝlT 
ÙF[E4 ;FDFlHS VF{Z WFlD"S ;qWFZ4 ZFHGLlTS R[TGF SF :JZ VFlN 
lJØIF — SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
? ØQ9 VwIFI D — ——ClZSQ`6 Ý[DL S[ ZFQ8=LI GF8SF — D — VFW qlGS 
;gNE"cc 5Z VwIIG Ý:TqT lSIF UIF C{ × lH;D — ;D;FDlISTF4 
JT"DFG ;D:IFVF — SF lG:i64 ZFQ8=LI ,STF4 ;FdÝNFlIS ,STF4 
GFZLvptYFG VFlN lJØIF — 5Z lJ:TFZ ;[ lJJ[RG lSIF UIF C{ × 
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? ;%TD Ÿ VwIFI D — ——ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — D — ÝlTlA\lAT ZFQ8=LITF 
SL p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDFVF — 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × IC VwIFI 
,S TZC ;[ p5;\CFZFtDS C{ × .;D — ZFQ8=LI EFJGF SF ;DU| 
D}<IF\SG ,J\ p;SF ;F\:Sl`TS IF[UNFG EL Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
.;D — ZFQ8=LI EFJGF S[ ;EL TÀJF[ 5Z ;\Ù[5 D — ÝSFX 0F,SZ IC 
l;â lSIF UIF C{ lS ClZSQ`6 Ý[DLG[ IqULG NFlItJ SF[ lGAFCT[ Cq, 
ZFQ8= S[ VB\0 J HLJ\T jIlÉTtJ ;[ TFNFtdI ;FWSZ VFtDvUF{ZJ SF 
VG qEJ SZT[ Cq, ZFQ8= S[ GJvlGDF"6 D— DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C{ × 
—:Jc SL ;\SL6" EFJGF S[ 3[Z[ ;[ p9FSZ HGDG SF[ ZFQ8=LITF SL 
pNFT EFJE}lD 5Z ÝlTlQ9T SZG[ VF{Z ZFQ8=LI ,StJ SF[ l;â SZG[ 
SL SFI" D— .GSF IF[U SD DCÀJ GCÄ ZBTF × 
? p5;\CFZ o V\T D— —p5;\CFZc Ý:T qT C{ lH;D— XF[WvÝA\W S[ ;FZ SF[ 
Ý:TqT SZT[ Cq, ZFQ8=LITF S[ VF,F[S D — ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — SF 
ZFQ8=LI DCÀJ lGlN"Q8 C{ ×  
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S `T7TF7F5G 
 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W D— D[ZF Nl`Q8SF[6 Ý[DLHL S[ GF8SF — S[ DFwID ;[ 
lJSF; 5FTL EFZTLI ZFQ8=LITF SF[ 5CRFGT[ Cq, ;F\:Sl`TS ,STF SL Nl`Q8 ;[ 
p;[ ;rRL VlEjIlÉT N[GF TYF ZFQ8=JFNL lRgTG SF[ A, ,J\ UlT N[GF ZCF 
C{ × V5G[ .; Nl`Q8SF[6 SF[ 5F ¡R ;[ EL VlWS JØF[± S[ ÝItG S[ 5xRFTŸ  
.; ÝA\W :i D — D}lT"DFG 5FSZ D® V5G[ zD SF[ ;FY"S ;DhTF C}¡ × D qh[ 
V5GL V<57TF VF{Z ;LlDT ;FWGF — SF EL 7FG C{ × lOZ EL D ®G[ ZFQ8LITF 
H{;[ UlZDF5}6" lJØI S[ ÝlT UCZL VF:YF ZBSZ p;SF 5 qZFbIFG SZG[ SL 
R[Q8F SL C{ × Ý:TqT ÝA\W SF Ý6IG zâ[I lJätJZ ,J\ D[Z[ Ý[Z6F ;|F[T 
ÝF[P MkW- ,;P 5LP XDF" S[ ;qIF[uI lGN["XG D— lSIF UIF C{4 lHgCF —G[ .; 
N qQSZ SFI" D — D[ZL VgIFgI ;D:IFVF — J Sl9GF."IF — S[ ;DFWFGFY" ; qlGN["X4 
;CFITF J ÝF[t;FCG lNIF C{ × D[Z[ ÝA\W ,[BG S[ ÊD D — pgCF —G[ VtIlWS 
Tt5ZTF4 V;LD :G[C4 VD}<I 5ZFDXF[± TYF ;q5qQ8 lJRFZF — äFZF ;N{J D[ZF 
DFU"NX"G lSIF C{ × pGS[ lJäTF5}6" DFU"NX"G S[ SFZ6 CL D® Ý[DLHL S[ 
GF8SF — D — jIÉT ZFQ8=LITF SF[ VlEjI\lHT SZ 5FIF C} ¡ × pgCF —G[ D qh[ 
Sl9GF."IF — S[ ALR lGZ\TZ VFU[ A<+G[ SL Ý[Z6F ,J\ XlÉT ÝNFG SL C{ × 
V5GF D}<IJFG ;DI N[SZ lJØI ;\A\WL lH7F;FVF — SF lGZFSZ6 lSIF TYF 
DCÀJ5}6" HFGSFZL N[SZ VGHFG[ TyIF — SF[ pHFUZ lSIF × pgCF —G[ D qh[ 
AFZvAFZ ÝtIÙ ;FÙFtSFZ N[SZ lJØIvRIG TYF ;FDU|L ;\S,G D — HF[ 
;CIF[U lNIF C{ p;[ D® SEL GCÄ E}, ;STF × D® pGS[ .; k6 ;[ 
pk6 GCÄ CF[ ;STF × pGS[ ÝlT V5GL CFlN"S zâF Vl5"T SZ D ® 
ST`7TF SF VG qEJ SZTF C}¡ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SL ;FDU|L Hq8FG[ D — D qh[ lHG lJlJW 5q:TSF,IF — ;[ 
;CFITF lD,L C{ v pGD— ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U|\YF,I4 ZFHSF[84 U}HZFT 
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lJnF5L9 U|\YF,I4 VCDNFAFN4 ;ZNFZ J<,EEF." lJnF5L9 U|YF,I4 
J<,ElJnFGUZ4 ,DP JLP ,DP VF8"; SF[,[H U|\YF,I4 ZFHSF[84 zLDTL 
S6;FUZF DlC,F SF[,[H U|\YF,I4 ZFHSF[84 DLGF ACG Sq\0l,IF SF[,[H 
U|\YF,I4 ZFHSF[84 zL WD["gãl;\CHL VF8"; SF[,[H U|\YF,I4 ZFHSF[8 VFlN 
ÝD qB C{ × ;FY CL VG[S jIlÉTUT 5q:TSF,IF — SL EL D qh[ ;CFITF lD,TL 
ZCL C{ × TNY" D® .GS[ jIJ:YF5SF — SF VtIgT VFEFZL C}¡ ×  
 ;F{ZFQ8= ,ßIqS[XG, 8=:8 S[ D[G[HÄU 8=:8L ,J\ ;qÝl;â lXÙFlJN zL 
JF,HLEF." 58[, VF{Z zLDTL S6;FUZF DlC,F SF[,[H S[ 5}J" lÝlg;5F, zL 
;LP S[P WD;Fl6IFHL G[ V5G[ DFGJLI VF{Z ;\J[NGXL, :JEFJ S[ ;FY 
AFZvAFZ D[ZF CF ®;,F A<+FIF C{4 lH;;[ D[Z[ XF[WSFI" D— UlTXL,TF VF 5F." 
YL × lCgNL lJEFU SL VwIÙF MkW- ULTFACG NJ[4 ÝFP IXJ\T S[P UF[:JFDL4 
U|\Y5F, CØF"ACG l+J[NL4 lCgNL EJG S[ ZL0Z MkW- HLP H[P l+J[NL4 ,;P 5LP 
IqlGJl;"8L lCgNL EJG S[ VwIÙ ÝF[P MkW- ;GTS qDFZ jIF;4 ,DP JLP ,DP 
VF8"; SF[,[H S[ ÝF[P MkW- ,RP 8LP 9ÉSZ4 DLGFACG Sq\0l,IF SF[,[H SL 
ÝFP MkW- NÙFACG HF[XL4 ;F{ZFQ8= 7FG5L9 SF[,[H4 AZJF,F S[ ÝFP MkW- X{,[Ø 
D[CTF4 dIqlGP VFP q SF[P SF[,[H p5,[8F S[ :JP ÝFP HI\T J;F[IF4 lÝP 0LP 
,;P VFXZ sHFDGUZf4 D[Z[ ,3 qAgW q zL VDT`EF."4 D[Z[ ;EL lD+F —4 
VFtDLIHGF —4 ,GP ,;P JLP AF[5l,IF HFU`lT TYF S6;FUZF DlC,F SF[,[H S[ 
;EL ÝFwIF5SF — S[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZT[ Cq, UF{ZJ SF VG qEJ SZTF C}¡ × 
.G ;EL G[ ;DIv;DI 5Z Dqh[ DFU"NX"G ,J\ 5q:TS — N[SZ VF{Z D[Z[ ;FY 
5ZFDX" SZS[ D[Z[ XF[WvSFI" SF[ ;Z, AGFIF C{ × pGS[ VD}<I ; qhFJF — ,J\ 
5ZFDXF[± ;[ D® VtIgT ,FEFlgJT CqVF C}¡ VTo D® pGSF VFEFZL C}¡ × 
 D[ZL .; ;FZ:JT ;FWGF D— D® V5G[ 5lZJFZ SF[ GCÄ E}, ;STF × 
p5Iq"ÉT ;EL ;qlJWFVF — S[ AFJH}N IlN 5FlZJFlZS ;CIF[U G lD,TF TF[ 
lGlxRT CL D[ZL ;FWGF V5}6" ZCTL × 5ZD 5}HGLIF D[ZL DFTFHL XFgTFACG 
,J\ D[ZL 5tGL C\;FHL G[ 3Z VF{Z 5lZJFZ SL ;FZL lHdD[NFlZIF — ;[ D qh[ D qÉT 
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SZS[ D[ZL ;qlJWFVF — SF ÝA\W lSIF × XF[WvSFI" D — AFZvAFZ ÝF[t;FCG N[SZ 
p;D — UlTXL,TF ,F NL × .;S[ l,, D® V5G[ 5lZJFZ SF k6L ZC}¡UF × 
Ý:TqT XF[WvÝA\W SF tJlZT VF{Z ; qRF~ :i ;[ Sd%I8ZLSZ6 SZG[JF,[ D[Z[ 
VFtDLI lD+ zL XFCEF." sHFDGUZf SF D ® lJX[Ø VFEFZL C}¡ × 
 lHG lJäFGF — S[ U|gYF — SF VG qXL,G SZS[ IC XF[WvÝA\W 5}6" CqVF C{ 
pGS[ ÝlT VFEFZ jIÉT SZGF EL D[ZF 5qGLT ST"jI C{ × D® pG ;EL 
,[BSF —4 lJäFGF — ,J\ VF,F[RSF — S[ ÝlT V5GL lJGD| ST`7TF ÝS8 SZTF C}¡ 
lHGSL ;CFITF D qh[ XF[WvSFI" D — ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i ;[ ÝF%T Cq." VF{Z 
lHGSL Sl`TIF — S[ pâZ6 D®G[ V5G[ ÝA\W D — IYFÝ;\U Ý:T qT lS, C® × 
IlN D[ZF IC VwIIG ;FlCtI S[ lJXF, ,J\ jIF5S Ù[+ D — YF[M+F ACqT 
IF[UNFG N[G[ D— ;DY" CF[ ;SF TF[ D® V5G[ zD SF[ ;FY"S DFG}¡UF × 
 
         lJGLT 
ZFHSF[8 o 
lNGF\S o 
        sH[P ,DP 5GFZFf  
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VG]S|Dl6SF 
 
 
5'• ;\• 
 
? •F•YG     II-XVII 
 ? lJQFI SF GFDS•6  
 ? lJQFIv5|J[X 
 ? lJQFI SF DC…J 
 ? lJQFI S[ ;\NE" D[\ p5,aW ;FDU|L 
 ? lJQFI VF{• p;S[ lG~56 SL 1F[+v;LDF 
 ? 5|A\W 5l•RI 
 ? p5;\CF• 
 ? S'T7TF7F5G 
 
? •YD VôIFI    !v$_ 
 •FQ8=LITF SL 5l•EFQFF VF{• :J~5 
 
? l£TLI VôIFI    $!v)_ 
 EF•TLI ;FlCtI D[\ •FQ8=LITF SF lJSF; 
 
? T'TLI VôIFI    )!vZ!_ 
 •FQ8=LITF VF{• lCgNL GF8S 
 
? RT]Y" VôIFI    Z!!vZ($ 
 Cl•S'Q6 •[DL jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ 
 
? 5\RD VôIFI    Z(%v#$) 
 •FQ8=LITF VF{• Cl•S'Q6 •[DL S[ GF8S 
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5'• ;\• 
 
 
? QFQ9 VôIFI    #%_v#(% 
 Cl•S'Q6 •[DL S[ •FQ8=LI GF8SF[ \  
 D[\ VFW]lGS ;\NE" 
 
? ;ÃTD VôIFI    #(&v$#$ 
 Cl¼S'Q6 Ý[DL S[ GF8SF[ \ D[\ ¼FQ8=LITF4 
 p5,laWI¥F VF{• ;LDFˆ¥ 
 
? p5;\CF•     $#%v$&* 
 
? 5l•lXQ8     $&(v$*# 
?  U|\YFG]S|Dl6SF o VFWF• U|\Yo  
 Cl•S'Q6 5|[DL S[ GF8S 
? Cl•S'Q6 ‘•[DL˜ ;\A\WL XF[Wv5]:TS[\ 
? ;CFIS U|\Y 
? XaN SF[X 
? 5+v5l+SFˆ¥ 
 
 
??? 
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ÝYD v VwIFI 
ZFQ8=LITF SL 5lZEFØF VF{Z :J:i 
 
 s!f  sVf ZFQ8= ÉIF C{ m 
  sAf ZFQ8= SL VJWFZ6F v 5lZEFØF 
  sSf EFZT ,S ZFQ8= C{  
  sM+f ZFQ8=LITF SL 5lZEFØF VF{Z VY" 
  s.f ZFQ8= TYF ZFQ8=LITF D — V\TZ 
  s."f ZFQ8=LITF VF{Z N[XElÉT  
  spf ZFQ8=LITF VF{Z HFTLITF 
  séf ZFQ8=LITF VF{Z ;FdÝNFlISTF 
  s,f ZFQ8=LITF VF{Z WD" 
  s, [f ZFQ8=LITF VF{Z ZFQ8=JFN 
  sVF[f ZFQ8=LI EFJGF VF{Z ÝFlgTS EFJGF 
  sVF{f ZFQ8=LI EFJGF VF{Z lJxJ EFJGF 
  sVof ZFQ8=LI EFJGF VF{Z ;FlCtI 
 s2f  ZFQ8=LI EFJGF S[ D qbI TÀJ  
  sSf EF{UF[l,S ,STF  
  sBf HFTLI ,STF  
   sUf EFØF SL ,STF  
   s3f WD" SL ,STF  
   sM+f ;\:S `lT SL ,STF  
   sRf VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS VFSF\ÙF SL ,STF  
   sKf ;FDFgI .lTCF; 
   sHf ZFQ8=LI EFJGF S[ ÝTLS 
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ÝYD v VwIFI 
ZFQ8=LITF SL 5lZEFØF VF{Z :J:i 
 
sVf ZFQ8= ÉIF C{ m 
ZFQ8= S[ ;\A\W D— lJJ[RG SZGF JF:TJ D — ZFHGLlTXF:+ SF lJØI C{ 
lSgT q ;FlCtI D — ZFQ8=LI EFJGF SL BF[H S[ l,, .; XF:+ SF VwIIG EL 
VFJxIS C{ × ZFHGLlTXF:+ lJX[Ø :i ;[ ;DFHXF:+ S[ ;FY H qM+F CqVF       
C{ × ;DFH ZFQ8= SF Dl:TQS C{ VF{Z ;FlCtI ;DFH SF ÝS8 :i C{ × 
ZFQ8=LI UlTlJlWIF — SF UCZF ÝEFJ TtSF,LG ;FlCtI 5Z 5M+TF C{ × 
ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S 5lZJT"G ;[ ;FlCtI ÝEFlJT CF[TF C{ × 
5lZ6FDTo ZFQ8= SF ;DU| jIlÉTÀJ ;FlCtI D — ÝlTlA\lAT CF[TF C{ × .; 
ÝSFZ ZFQ8= TYF ;FlCtI SF ;\A\W VlEgG C{ × 
ZFQ8=LITF SL EFJGF —:Jc S[ lJ:TFZ SF pNF¿ :i C{ × jIlÉT V5G[ 
—:Jc S[ ;LlDT NFIZ[ ;[ D qÉT CF[SZ 5lZJFZ4 5lZJFZ ;[ ;DFH VF{Z ;DFH 
;[ ZFQ8= AG HFTF C{ × DFGJ E}lD S[ lH; B^0` ;[ pt5gG CF[TF C{ p; 
B^M` ;[ p;SF ZFUFtDS ;\A\W :YFl5T CF[ HFTF C{ × WLZ[vWLZ[ p;[ JC 
V5GL ;\5l¿ DFGG[ ,UTF C{ × JC V5GL lGS8JTL" EFJGFVF — SF lJ:TFZ 
SZTF UIF × ;DI S[ ÝJFC D— 5lZJFZF — ;[ U|FD4 GUZ4 ZFßI VF{Z ZFQ8= S[ 
;\U9G S[ :i D — DFGJ S[ —:Jc SF SFOL lJ:TFZ CF[ UIF × JF:TJ D — 
DG qQI S[ —:Jc SF lJ:TFZ lJxJvDFGJ TS CF[GF RFlC,4 lSgTq —ZFQ8=JFNc SL 
EFJGF S[ ;dD qB —J;qW{J S q8qdASDŸc SL EFJGF ,S S<5GF AGSZ ZC UIL 
C{ × DG qQI HA —:Jc ;[ é5Z p9SZ —lJxJvDFGJc S[ VFNXF[± SF[ U|C6 
SZ[UF TA JC DG qQI S[ :i D — V5GL RZD ;FY"STF l;â SZ ;S[UF × 
J:TqTo ZFQ8= XaN ACqT ÝFRLG C{ × IHqJ["N D— ZFQ8= XaN .; ÝSFZ 
VFIF C{ ——J`Q6c élD"Zl; ZFQ8=NF4 ZFQ8= D— N[lCcc
1
 sVYF"T JØ"6vl;\RG SZG[ 
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JF,[ S[ ;\A\W SL T} TZ\U C{4 —ZFQ8=c IFGL HG5N p;SF T} :JEFJTo NFTF 
C{4 CD T qh;[ SCT[ C® lS —T} CD — —ZFQ8=c ÝNFG SZf TYF —VY[T" :Y ZFQ8=NF 
ZFQ8= D— N¿c
2
 sVYF"T C[ ÝIF[HG IqÉT TZ\UF[4 TqD —ZFQ8=NFc VYF"T ZFQ8= SL 
NFTF CF[4 VTo CD T qD;[ ÝFY"GF SZT[ C® lS TqD CD — ZFQ8= ÝNFG SZF[ ×f  
SCSZ ZFQ8=vÝFl%T SL ptS8 ,F,;F ÝNlX"T SL U." C{ × VYJ"J[N D — ZFQ8= 
SL ;Dl`â S[ l,, ÝFY"GF,¡ SL U." C® × ,S :YFG 5Z VFTF C{ v 
—p5{Tq DF\ N[J;ZJo SLlT"` RDl6GF ;C × 
ÝFNE}"TF[ ; qZFQ8=[0l:DG SLlT"Dl`â\ NNFT q D[ ××c
3
 
VYF"TŸ v N[JF — SF lD+ ,[;F JC SLlT"vlR\TFDl6 S[ ;FY D[Z[ 5F; 
VF,4 .; ;qZFQ8= D— ÝFN qE}"T CqVF C{4 VTo JC D qh[ SLlT" J ;Dl`â ÝNFG 
SZ — × 
.;;[ lJlNT CF[TF C{ lS ZFQ8= XaN VJF"RLG GCÄ C{ × J:TqTo ZFQ8= 
SL S<5GF CDFZL J{lNS ;\:S`lT D — lHTGF C{ pTGL VgI+ GCÄ C{ × J{lNS 
JF¢DI HLJ\T ZFQ8= SF TFt5I" :5Q8 SZTF C® ×
4
 
ZFQ8= XaN SL jIqt5lT —;J"WFTqeIoQ8=Gc .; p6FlN ÝtII S[ ;\IF[U ;[       
—ZF;` XaN — VYJF —ZFHX`F[EG[c WFT q ;[ Cq." C{ × .;S[ VG q;FZ ZFQ8= XaN SF 
VY" .; ÝSFZ lSIF HF ;STF C{ v —ZF;gT[ RF~XaN\ S qJ"T[ HGo Il:DG Ÿ 
ÝN[~ lJX\[Ø[ TN ŸZFQ8=DŸc VYF"T v lS;L ÝN[X S[ ,F[U ,S lJlXQ8 EFØF äFZF 
HCF ¡ lJRFZvlJlGDI SZT[ C®4 JC :YFGvlJX[Ø ZFQ8= C{4 VYJF —5XqWFgI 
lCZ^I ;\5N ZFHT[ XF[eFT[ .lT ZFQ8=D\Ÿc VYF"TŸ v 5Xq4 WGvWFgI VFlN 
;F\ÝNFIF — ;[ ;qXF[lET E}lDvEFU CL ZFQ8= C® ×
5
 
ZFQ8= XaN SL jIFbIF EL ÝFRLG JF¢ ŸDI D — ÝF%T CF[TL C{ × XT5Y 
A|Fï6 D — ZFQ8= XaN SL jIFbIF .; :i D — lD,TL C® v 
 
—zL J{ZF"Q8DŸc ×
6
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VYF"T v ;Dl`âIqÉT VF[H:JL HG;D}C CL ZFQ8= C® × 
C[T[Z[I A|FCD6 D — ÝHF SF[ CL ZFQ8= SL ;\7F NL UIL C® v 
—T:D{lJXo :JID[JF00GDgT .lT 
ZFQ8=Dl6 J{ lJXF[ ZFQ8=F^I[J{G\ Tt:JID q5GDlgTc ×
7
 
VYF"T v ÝHF G[ :JIDD[J p;[ GDG lSIF VF{Z ÝHF IFlG ZFQ8=4 
VTo ZFQ8=F — G[ CL ;tID[J p;[ GDG lSIF × 
.; ÝSFZ ÝFRLG ;FlCtI D — EFØF4 E}lD4 HG ;DqNFI VFlN SF[ DCÀJ 
N[SZ lJlEgG VYF[± D — ZFQ8= XaN SF ÝIF[U lSIF UIF C{ × JF:TJ D— I[ 
;EL ZFQ8= S[ CL ;\38S TÀJ C® × 
ÝFRLG EFZT D — S." ZFQ8= Y[4 lSgT q ÝFRLG ZFQ8=F — SF[ v HG5NF — SF[ 
VFH S[ ZFHGLlTS ÝEq;¿F ;\5gG ZFQ8= S[ VY" D— XFIN CL ZFQ8= SCF HF 
;S[ × VFW}lGS I qU D — V\U|[HL —G[XGc XaN S[ 5IF"IJFRL XaN S[ :i D — 
ZFQ8= SF HF[ VY" U|C6 lSIF HFTF C® JC ;\:ST` D — V5lZlRT YF × 
VFH ZFQ8= DF+ ZFßI IF p;SF ÝFN[lXS lJEFU GCÄ C{4 5Z\Tq ,S CL 
ÝSFZ SL EFJGFVF — ;[ EFlJT ÝHF äFZF A;FIF CqVF N[X C{¸  ZFQ8=LI VA 
ZFHF SL V5[ÙF ;[ GCÄ C{4 5ZgTq ÝHF SL V5[ÙF ;[ C{ × .TGF CL GCÄ4 
5Z\Tq SF, SL ,L,F ;[ ZFHSLI ,J\ ÝHFSLI .G NF[GF — SF[ ,StJ Vl5"T 
SZ lNIF C{ ×
8
 
ÝFRLG EFZT D — ;F\:Sl`TS ,[SI SL EFJGF VJxI YL4 lSgT q VFH S[ 
ZFHGLlTS VY" D — p;[ CD ZFQ8= sG[XGf GCÄ SC ;ST[ × —G[XGc XaN SL 
jIqt5l¿ ,[l8G XaN —G[l;IF[c ;[ Cq." C{ lH;SF VY" HgD IF HFlT C{ × 
jIqt5l¿ SL Nl`Q8 ;[ ,S ZFQ8= ;[ VlEÝFI J[ ,F[U C®®4 lHGSF lJSF; ,S 
HFlT ;[ CqVF C{ × .; :i D — ZFQ8= SF VY" CF[TF C{4 ,[;[ ,F[U HF[ 
ZÉTv;dAgWF — S[ DFwID ;[ ,S ZFHGLlTS .SF." S[ :i D — ;\Ul9T CF — × 
5ZgT q VFH ZFQ8= S[J, HG;\bIF SF[ CL .\lUT GCÄ SZTF × !*JÄ XTFaNL 
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;[ 5C,[ G[XG ZFQ8= ;[ HFTLI ;D}C SF AF[W CF[TF YF × !*JÄ XTFaNL D — 
.; XaN ;[ ,S lGlxRT ZFßI SL HG;\bIF SF AF[W CF[G[ ,UF lH;D— 
HFTLI ,STF  SF SF[." VFU|C GCÄ YF × ËF\; SL ZFßIÊFlgT S[ ;DI 
ZFQ8= SF[ ACqT ,F[SlÝITF ÝF%T CF[ U." VF{Z p;SF ÝIF[U N[XeFlÉT 
s5[l8=VFl8ßDf S[ VY" D — lSIF HFG[ ,UF ×
9
 lJlEgG HGv;D}CF — D — 
ZFHGLlTS :JT\+TF ,J\ :JXF;G SL EFJGF A,JTL Cq." VF{Z p;;[ ZFQ8=4 
HFTLI VFU|C ZlCT ZFHGLlTS ;DFH SF 5lZRFIS CqVF × !)JÄ XTFaNL D — 
ZFQ8= SL EFJGF N `<+D}, Cq." × VFH ZFQ8= XaN ;[ ZFHGLlTS :JFT\œI VYJF 
ÝEq;¿F ;d5gG ZFQ8= SF AF[W CF[ HFTF C{ × IC ZFQ8= ÝeFq;¿Fv;\5gG 
VJ:YF D— ZCTF C{ VYJF VFSF\lÙT ZFHGLlTS ÝeF qTF SL VJ:YF D— × 
jIlÉT S[ ;DFG CL ZFQ8= SF ,S jIlÉTÀJ AG HFTF C{ × jIlÉT S[ 
l,, V5GF HLJG ZFQ8= SF[ ;Dl5"T SZGF p;SF 5lJ+ ST"jI C{ ×  
ZFQ8=vWD" CDFZF ;J"z[Q9 WD" C{ × ZFQ8= DFGJTF SF SFI"Ù[+ C{ × ZFQ8= ,S 
HLlJT XZLZ C{4 lH;S[ NF[ D},FWFZ C® ,S C® v AFæ XZLZ HF[ EF{UF[l,S 
;LDFVF — ;[ l3Z[ N[X S[ :i D[ ÝS8 CF[TF C{ VF{Z N};ZF VFtDF4 HF[ HG 
;FWFZ6 SL ;\:Sl`T4 EFØF4 ;FlCtI4 S,F VF{Z VFNXF[±4 VFSF\ÙFVF — S[ :i D — 
VlEjIÉT CF[TL C{ VF{Z ZFQ8= SF lGDF"6 SZTL C{ ×
10 
p;L ÝSFZ ZFQ8= S[ 
;:i VF{Z V:i NF[ TÀJ C® × ;:i D — ZFQ8= SF E}vEFU s5J"T4 AG4 
;Z4 ;lZTF4 ;D qã4 kTqf4 GZvGFZL TYF 5Xqv5ÙL VFlN VFT[ C®®4 V:i D — 
ZFQ8= SL ;`HGFtDS ,J\ wJ\;FtDS lR\TGWFZF SF ;DFJ[X CF[TF C{ ×c
11
 
.; ÝSFZ ,S lGlxRT eF}vEFU D — A;F CqVF SF[." HGv;D}C ;DFG 
;F\:Sl`TS 5Z\5ZFVF — ;[ VG q:I}T CF[SZ ZFHGLlTS :JT\+TF 5FG[ VYJF 
lJSl;T SZG[ S[ l,, ;\S<5Aâ CF[TF C{ VF{Z SF,ÊD ;[ ,S ZFHGLlTS 
jIlÉTÀJ WFZ6 SZ ZFQ8= SL ;\7F ÝF%T SZTF C{ × 
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sAf ZFQ8= SL VJWFZ6F 5lZEFØF o 
ZFHGLlTXF:+ S[ VG[S 5FxRFtI lJäFGF — G[ ZFQ8= XaN SL lJlJW 
5lZEFØF,\ SL C{ × V\U|[HL EFØF S[ VF[É;OF0" XaNSF[X S[ VG q;FZ ,S 
5}J"H SL ;\TFG lH;SL ,[lTCFl;S ,J\ ;F\:Sl`TS 5Z\5ZF,\ ,S CF[—4 HF[ ,S 
lJX[Ø E}vEFU D — lGJF; SZTL CF[ TYF HF[ ;qXF;G äFZF ;\RFl,T CF[TL CF[4 
ZFQ8= S[ V\TU"T CF[TL C{ ×
12
 J<0" l0É;GZL S[ VG q;FZ —JC HG ;DqNFI 
HF[ ,S CL N[X D — A;TF CF[ VYJF ,S CL ZFßI IF XF;G S[ VgTU"T 
,STF Aâ CF[4 ZFQ8= SL ;\7F ;[ lJeF}lØT lSIF HF ;STF C{ ×c        
GF,\NF XaNSF[X S[ VG q;FZ ZFQ8= XaN SF VY" C® —JC ,F[S ;D qNFI HF[ ,S 
CL N[X D — A;TF CF[ IF ,S CL ZFßI IF XF;G D — ZCTF CqVF ,STF Aâ 
CF[ ×c
13
 
ÝF[O[;Z AU["; G[ ZFQ8= S[ HFTLI VFWFZ 5Z A, N[T[ Cq, p;SL 
5lZEFØF .G XaNF — D — SL C® v —ZFQ8= HFTLI ,STF S[ ;}+ D— A\WL Cq." JC 
HGTF C{ HF[ lS;L VB\0 EF{UF[l,S ÝN[X 5Z lGJF; SZTL C{ ×c
14
 
lSgT q CF[[,SF[dA[ TYF C[lSg; VFlN ,[BSF — G[ AU["; SL p5Iq"ÉT 
5lZEFØF SL VF,F[RGF SZT[ Cq, SCF C{ lS G TF[ ZFQ8= S[J, ,S HFTLI 
;D}C DFGF HFTF C{4 G ZFQ8= S[ l,, HFTLI ,STF VlGJFI" TÀJ C{ × 
HD"G lJâFG a,\8x,L S[ XaNF — D — v —ZFQ8=4 ZFßI;}+F — S[ A\WGF — SL ,STF 
;[ lGZ5[Ù4 lJlEgG jIJ;FIF — ,J\ ;FDFlHS :TZ S[ DG qQIF — SF ;D qNFI CF[TF 
C{4 HF[ 5Z\5ZF ÝF%T ;\:SFZF — ,J\ EFJGFVF — JF,[ ,S ;DFH D — ZCTF C{4 
lH;SF ÝtI[S ;N:I EFØF TYF VFRFZ S[ VFWFZ 5Z V5G[ ;DFH S[   
VgI ;N:IF — ;[ V5GL ,STF ,J\ lJN[lXIF — ;[ V5GL 5`YSTF SF VG qeFJ 
SZTF C{ ×c
15
 ,P ."P lHD"G G[ l,BF C{ lS v—ZFQ8= ,[;[ ,F[[UF — SF ;D}C C{ 
HF[ WlGQ9TF4 VleFgGTF VF{Z ÝlTQ9F SL Nl`Q8 ;[ ;\Ul9T C® VF{Z ,S 
DFTE`}lD ;[ ;\A\lWT C® ×c
16
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AF.; G[ l,BF C{ lS —ZFQ8= IC ZFQ8=LITF C{ lH;G[ V5G[ VF5 SF[ 
:JT\+ VYJF :JT\+ CF[G[ SL .rKF ZBG[JF,L ZFHGLlTS ;\:YF S[ :i D — 
;\Ul9T SZ l,IF CF[ ×c
17
 :i8"" .D;"G G[ ZFQ8= SF ÝWFG VFWFZ ;\:S`lT 
SF[ DFGF C{4 pGS[ VG q;FZ —5Z\5ZFUT VFNXF[± TYF eFFJL ,1I SL ,STF ;[ 
IqÉT HG;D}C CL ZFQ8= C{ ×c
18
 ,;P S[P :8Fl,G EL ZFQ8= SL 5lZEFØF .G 
XaNF — D — N[T[ C® v —ZFQ8= JC HG ;DqNFI C{4 HF[ ,[lTCFl;S Nl`Q8 ;[ 
lJSl;T VF{Z :YFIL CF[[G[ S[ ;FYv;FY ;J" ;FDFgI EFØF4 eF}veFFU4 VFlY"S 
HLJG VF{Z ;\:Sl`T D — 5lZ,lÙT CF[[G[JF,L lJX[Ø DGF[[ZRGF ;[ IqÉT CF[ ×c
19
 
zL ."P ,RP SFZ ZFQ8= XaN SL 5lZEFØF .; ÝSFZ N[T[ C® × 
s!f ,S ;DFG XF;GT\+ SF eFFJ4 RFC[ JC JT"DFG IF VTLT         
D — JF:TlJS :i D — ZCL CF[ IF eFlJQI SL ,S VFSF\ÙF S[ :i D — 
CF[ × 
s2f ;D qNFI SF ,S ;D qlRT VFSFZ CF[ VF{Z p;S[ jIlÉTIF — D — 5FZ:5lZS 
;\A\W UCG CF[ × 
s#f ÝFIo lGlxRT eF}vEFU CF[ × 
s$f SlT5I lJlXQ8TF,¡ sVlWSTZ EFØFf HF[ p;[ VgI ZFQ8=LI IF .TZ 
;D qNFIF — ;[ 5`YS ÝNlX"T SZ ;S[ × 
s5f lS;L CN TS ;FDFgI EFJGF VF{Z VFSF\ÙFVF — lH;S[ SFZ6 ,F[UF — S[ 
;FDG[ V5G[ ZFQ8= SL D}S T:JLZ CF[ ×
20
 
VA EFZTLI lJäFGF — äFZF SL UIL ZFQ8=XaN SL SqK 5lZEFØF,\    
N[B— × zL JF;qN[J XZ6 VU|JF, G[ ZFQ8= SF VY" .; ÝSFZ :5Q8 lSIF C® 
v —ZFQ8= SF ;ldDl,T VY" 5`yJL p; 5Z ZCG[ JF,L HGTF VF{Z p; HGTF 
SL ;\:Sl`T C{ ×c
21
 MkW- ;qWLgã S[ VG q;FZ4 —E}lD E}lDJF;L HG VF{Z HG 
;\:Sl`T TLGF — S[ ;\lD,G ;[ ZFQ8= SF :J:i HGTF C{ × E}lD VYF"T 
EF{UF[l,S ,STF4 HG VYF"T HGU6 SL ZFHGLlTS ,STF4 HG ;\:S`lT 
VYF"T ;F\:Sl`TS ,STF v TLGF — S[ ;D qrRI SF GFD ZFQ8= C{ × ZFQ8= D — 
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eFF{UF[l,S4 ZFHGLlTS VF{Z ;F\:Sl`TS .SF.IF ¡ 5\qHLeF}T C® ×c
22
 MkW- ;q3Lgã 
VFU[ 5qGo l,BT[ C® lS —E}lD p;SF sZFQ8= SFf S,[JZ C{4 HG p;SF ÝF6 
C{ VF{Z ;\:Sl`T p;SF DFG; C{ ×c
23
 MkW- lJGI DF[CG XDF" S[ VG q;FZ       
—ZFQ8=4 HFlT4 WD" ,J\ EFØF SL ,STF SF GFD GCÄ C{4 JC EFJGF SL 
,STF SF GFD C{ ×c
24
 ICF ¡ S[J, EFJGF SL ,STF SF[ CL ZFQ8= SL ;\7F 
NL UIL C{4 lSgT q IC AFT ;tI CF[G[ 5Z EL IC GCÄ SCF HF ;STF C® 
lS ZFQ8= S[ lGDF"6 S[ l,, ICL TÀJ 5IF"%T C{ .;S[ l,, VgI TÀJ EL 
VFJxIS C{ × 
VFRFI" GgNN q,FZ[ AFH5[IL S[ XaNF — D —4 —ZFQ8= S[J, ;LDFVF — VF{Z 
HG;\bIF S[ ;D qrRI SF GFD GCÄ C{4 p;S[ ;FY 5lZl:YlTIF — S[ ,S 
lJlXQ8 VF5FT VF{Z ,S lJlXQ8 .lTCF; SF EL IF[U CF[TF C{4 ZFQ8= ,S 
jIlÉT S[ ;NX` CL C{ ×c
25
 
Ýl;â lJRFZS zL DFP ;P UF[,J,SZ S[ VG q;FZ4 —HF[ eFFJ ZFQ8= 
XaN S[ V\TU"T C{ JC ,S ;\5}6" D— VlJlrKgG :i ;[ 3q,[vlD,[ 5F ¡R 
lJlXQ8 V\XF — SF IF[U C{ × Ýl;â 5F ¡R .SF.IF ¡vEF{UF[l,S sN[Xf4 HFTLI 
sHFlTf4 WFlD"S sWD"f4 ;F\:S`lTS s;\:Sl`Tf VF{Z EFØFtDS sEFØFf C{ ×c
26
  
.; ÝSFZ ZFQ8= S[ ;\A\W D— N[XL VF{Z lJN[XL lJäFGF — G[ V5G[vV5G[ 
Nl`Q8SF[6 S[ VG q;FZ lJRFZ lSIF C{ × ;EL G[ leFgGvleFgG TÀJF — 5Z A, 
lNIF C{4 HFlT4 WD"4 ZLlTvlZJFH4 ,[lTCFl;Sv;F\:Sl`TS 5Z\5ZF C{4 EFØF SL 
,STF4 EF{UF[l,S ,STF4 ;FDFgI ZFHGLlTS VFSF\ÙF,\4 lJN[XL ;¿F VF{Z 
lJN[XL VFÊD6 SF eFI v .G ;A D— ;[ ZFQ8= SF :J:i lGWF"Z6 CF[TF      
C{ × ZFQ8= lGDF"6 D — I[ ;EL TÀJ ;CFIS VJxI C® lSgT q .G TÀJF — S[ 
VeFFJ D — EL S[J, ZFQ8=LITF SL EFJGF HFU|T CF[ TYF ÝHFHGF — S[ VF\TlZS 
,SZFU SL J`l¿ ÝA, CF[4 TF[ EL ZFQ8= SF lGDF"6 CF[TF C{ × ZFQ8= SL 
ÝD qB VFWFZlX,F ÝHF SL ;FDqNFlIS .rKFXlÉT4 ;FD qNFlIS ST"jIXL,TF TYF 
;FD qNFlIS —ÝlTZF[W 5ZFI6TFc sJL, 8} Z[lH:8f C{4 .; ÝSFZ ZFQ8= SL GÄJ 
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D — ÝHF SL ,STF SF DGF[eFFJ TYF VF5l¿ S[ ;DI D— ;FD qNFlIS ÝlTZF[[W 
SZS[ V5GF Vl:TÀJ ;qZlÙT ZBG[ SL .rKFXlÉT ZCL C{ × ZFQ8= ,S 
EFJGFHgI jIlÉT C{ v —,G VF[U["lGßD AF[G" VF[O , SFg;[%8 ×c HA ,S 
lJlXQ8 ;D qNFI S[ ÝWFG HG lJEFU D — —CD ZFQ8= C® ,[;F ;\S<54 ,[;L 
ÝTLlT ÝS8 CF[ TA ZFQ8= SF lGDF"6 CF[TF C{ ×
27
 
p5Iq"ÉT AFT SF ;DY"G VF%8["HL G[ .; ÝSFZ lSIF C® v —p; N[X 
SF[ V5GF SCG[ JF,[4 p; 5Z 5ZFIF — SL VF[Z ;[ VFÊD6 CF[G[ 5Z4 
5Z\5ZFUT VFNXF[" SF VB\0 5lZ5F,G SZG[ C[Tq V5GL ;\5}6" XlÉT SF[ H}8F 
SZ ÝItG SZG[ JF,[4 V5GL ;\:S`lT ,J\ 5Z\5ZF SF VleFDFG ZBG[ JF,[ 
TYF .; ÝSFZ ,SFtDSTF SL Ý[DvZßHq ;[ VFØâ CF[G[ S[ SFZ6 ,S N};Z[ 
S[ ptSØ" ,J\ ;qB S[ C[T q ;CSFI" SL EFJGF ;[ SFI" ÝJ`T CF[G[ JF,[ ,F[UF — 
SF ;D qNFI CL TF[ ZFQ8= C{ ×—
28
 
lGQSØ" :i ;[ CD SC ;ST[ C® lS ,S ,[;F HGv;D qNFI4 HF[ ,S 
lGlxRT eF}vEFU 5Z lGJF; SZTF CF[4 lH;SL V5GL ;eITF ;\:S`lT CF[4 HF[ 
,SFtDSTF SL Ý[DvZßHq ;[ A\WF CF[ TYF lH;SL ZFHGLlTS VFSF\ÙF,¡ ,J\ 
VFNX" ,S CF —4 ZFQ8= C{ × 
sSf EFZT ,S ZFQ8= C{ o 
 ÝFRLG SF, ;[ CL EFZT ,S lJXF, N[X ZCF C{ × .;D — VG[S 
EFØFVF —4 WDF[±4 ;\:Sl`TIF —4 J\XF — ,J\ VFRFZF — SF ;DgJI CqVF C{ ×  
ZCGv;CG4 BFGv5FG4 EF{UF[l,S TÀJ4 J[XveF}ØF VFlN D — EL ACqT lJlJWTF 
C{4 .; lJlJWTF SF[ N[BSZ lJN[XL lJRFZS4 lH;[ EFZTLI VFtDF SF 5lZRI 
GCÄ C{4 EFZT SF[ ,S ZFQ8= S[ AN,[ VG[S ZFQ8=F[ SF ;D}C DFGT[ C® × 
5Z\Tq IC S<5GF lGTFgT E|FDS C{4 EFZT SL .; lJlJWTF S[ D}, D— ,STF  
SL VN ŸeF}T EFJGF C{ × 
 EFZT ZFQ8= C{ IF GCÄ4 .;S[ ;\A\W D— lJlEgG DT C{4 RlR",4 
lA|SGC[0 TYF :8=[RL .tIFlN lJN[XL lJäFG EFZT SF[ ,S ZFQ8= GCÄ DFGT[4 
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pGS[ lJRFZ D— IC p5DCF NL5 s;AvSFlg8G[g8f C® HCF ¡ I}ZF[5 SL eFF ¡lT 
VG[S ÝHFlTIF ¡ sZ[;L;f4 EFØF,¡4 WD" VF{Z ;\:Sl`TIF ¡ C{ × J[ EFZT D — I}ZF[5 
SL TZC VG[S ZFQ8= DFGT[ C® × CD pGS[ lJRFZ ;[ ;CDT GCÄ C®®4 ÉIF —lS 
pgCF —G[ EFZT D — O}8 0,JFG[ S[ l,, CL ,[;F ÝRFZ lA|l8X XF;GSF, D— 
lSIF YF × 
 D qCdDN V,L lHgGF G[ EFZT D — läZFQ8= SF l;âF\T ZBF YF ×  
pgCF —G[ SCF lS EFZT D— NF[ ZFQ8= C®®4 ,S lCgN} VF{Z N};ZF D ql:,D × pGS[ 
;FlCtI4 .lTCF;4 EFØF4 5Z\5ZF4 J[XeF}ØF4 S,F4 WD" VF{Z ZFHGLlTS VFSF\ÙF,¡ 
leFgG C® × .; VFWFZ 5Z pgCF —G[ EFZT SF A\8JFZF SZF lNIF × CDFZ[ N[X 
S[ G[TFVF — S[ VG q;FZ EFZT D — ZCG[ JF,[ ;EL lCgN}4 D q;,DFG4 IC}NL4 
.";F." VF{Z 5FZ;L lD,SZ EFZTLI ZFQ8= SF[ AGFT[ C® × ZFQ8=LITF S[ ;FZ[ 
TÀJ VFW qlGS EFZT D— lJnDFG C® ×  pNFCZ6 :J:i4 VFHS, EFZT ,S 
:JT\+ ZFQ8= C{ VF{Z .;D— EF{UF[l,S ,STF  EL C{ TYF p;SL ;LDF,¡ 
lGlxRT C® × 
 G[C~HL S[ VG q;FZ ;eITF S[ ÝFZ\eF ;[ CL EFZT D — ,STF SF      
:J%G l,IF HFTF ZCF C{4 lSgTq IC ,STF AFCZ ;[ ,FNL CqVL SF[." J:T q 
GCÄ YL × 
 EFZT SL DF{l,S ,STF S[ ;\A\W D— Ýl;â .lTCF;SFZ lJg;[g8 l:DY 
G[ l,BF C{4 —VG[S SFZ6F — ;[ lJleFgGTFVF — S[ CF[T[ Cq, EL EFZT D — DF{l,S 
,STF S[ SqK A\WG C{ × IC VlGJFI" DF{l,S ,STF  .; TyI 5Z 
VFWFlZT C{ lS EFZT S[ lJlEgG ,F[UF — G[ ,S lJX[Ø ÝSFZ SL ;eITF TYF 
;\:Sl`T SF[ pgGT lSIF C{ HF[ lS ;\;FZ D — VgI ;\:Sl`TIF — ;[ lA<S q, 
leFgG C{4 p; ;eITF SF[ lCgN qtJ SCF HFTF C{ ×
29
 
 ;Z CZA8" lZH,[ G[ EL l,BF C® lS —EFZT D — DHCA sWD"f        
ZLlTvlZJFH VF{Z EFØF TYF ;FDFlHS VF{Z XFZLlZS lJleFgGTFVF — S[ CF[T[ Cq, 
eFL4 HLJG SL ,S lJX[Ø ,S:iTF SgIF SqDFZL ;[ ,[SZ lCDF,I TS N[BL 
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HF ;STL C{ × JF:TJ D — EFZT SF ,S V,U  RlZ+ TYF jIlÉTÀJ C{ 
lH;[ V,U GCÄ lSIF HF ;STF ×
30
 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZT SF GIF ;\lJWFG AGF VF{Z p;D— DHCA 
VF{Z EFØF S[ eF[NF — SF V\T SZS[ EFZT S[ ;FZ[ ,F[UF — SF[ ,STF S[ ;}+ D— 
AF ¡WG[ SF ItG lSIF UIF × VFH CDFZF ,S ;\lJWFG C{4 ,S ZFQ8=wJH C{ 
VF{Z ;FDFgI ZFHGLlTS TYF VFlY"S lCT ,S C{ × VT,J CD ;EL 
eFFZTJFl;IF — D — ZFQ8=LI ,STF SL EFJGF pt5gG CF[ UIL C{ ×  ;FZ[ N[X D — 
SFG}G VF{Z XF;G SL ,STF jIF%T C{4 ;FZ[ eFFZTJØ" D— ,S CL ZFQ8=LI ULT 
C{ VF{Z ;FZ[ N[X SF[ ,STF  S[ ;}+ D— AF ¡WG[ S[ l,, lCgNL SF[ 
ZFQ8=EFØFv;\5S" EFØF 3F[lØT SZ lNIF UIF C{ × ;FZ[ ZFQ8= D— VN ŸeF}T 
ZFQ8=LI ,STF  J Vl:DTF lNBFIL N[TL C{ × VTo lGo;\N[C  SCF HF ;STF 
C{ lS VFW qlGS 5lZEFØF S[ VG q;FZ :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZT ,S 
ÝHFT\+FtDS ÝeF q;¿Fv;d5gG ZFQ8= C{ × 
s0f ZFQ8=LITF SL 5lZEFØF TYF VY" o 
 ZFQ8=LITF ,S DGF[eFFJ C{4 V5G[ ZFQ8= S[ ÝlT zâF VF{Z eFlÉT SL 
,S EFJGF C{4 ZFQ8= S[ ÝlT TLJ| ,J\ UCG V5GtJ TYF DDtJ SL prR 
EFJGF ;[ ZFQ8=LITF SF ÝFN qeFF"J CF[TF C{ × ZFQ8=LITF SF S[gã ZFQ8= CF[TF   
C{ × ZFQ8= SF lCT jIlÉT VF{Z ;DFH S[ lCT ;[ é¡RF CF[TF C{ × ;A;[ 
5C,[ DG qQI D — J{IlÉTS :JFY" VFTF C{4 lOZ 5lZJFZ4 HFlT4 WFlD"Sv;dÝNFI4 
ÝN[X VFlN SF lCT VFTF C{ × 5ZgTq .G ;A lCTF — S[ ;FDG[ ZFQ8= S[ lCT 
SF[ ;JF["5lZ DFGGF CL ZFQ8=LITF SF VY" C{ × J{IlÉTS :JFYF[± ;[ é5Z 
p9SZ ZFQ8=LI lCTF — D — V5GL pgGlT SL EFJGF ZFQ8=LITF SF VFNX" :J:i 
C{ × jIlÉT SF —:Jc SL ;LlDT ;LDF ;[ lGS,SZ —5Zc SL VF[[Z pgDqB 
CF[GF CL ZFQ8=LITF SF ÝD qB  l;âF\T C{ × jIlÉT SF 5lZJFZ S[ l,,4 
5lZJFZ SF ;DFH S[ l,,4 ;DFH SF ÝN[X S[ l,, VF{Z ÝN[X SF ZFQ8= S[ 
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lCTF — S[ l,, Al,NFG SZGF ÊDXo ZFQ8=LITF S[ CL ;F[5FG DFG[ HF,¡U[ ×  
lJxJA\W qtJ SL pNF¿ R[TGF ZFQ8=LITF SF RZDF[tSØ" C{ × 
 ;FDFlHS lCT SL EFJGF ;[ CL ZFQ8=LI EFJGF SF pNI CF[TF C{4 
;FZF ZFQ8= ;qBvN qB SL l:YlT D — ,S AG HFTF C{ × pGS[ l,, —ZFQ8= 
;JF["5lZ AG HFTF C{ × ZFQ8=LITF SL EFJGF lGZ\TZ UlTXL,4 ;lÊI ,J\ 
p¿[HS CF[TL C{4 HF[ ZFQ8= SL ;Dl`â S[ l,, GFUlZSF — SF[ Ý[lZT SZTL 
ZCTL C{ × 
 —ZFQ8=LITF ,S ,[;L EFJGF C{ lH;SF ;\A\W DFGJ SL V\TxR[TGF ;[ 
C{4 HF[ VlGJ"RGLI CF[G[ S[ SFZ6 S[J, VG qeF}lT SF lJØI C{4 .; XaN SF[ 
EFØF S[ DFwID ;[ 5lZeFFlØT SZGF Sl9G C{ × C®ZF[<0 ,F:SL S[ VG q;FZ 
SF[." ,[;[ DF5S TÀJ GCÄ C{4 lHGS[ VFWFZ 5Z ZFQ8=LITF SL 5lZEFØF NL  
HF, ×
31
 —ZFQ8=LITFc XaN SF[ CD V\U|[HL EFØF D— —G[XGF,L8Lc SCT[ C® × 
IC —G[XGFl,8Lc XaN ,[l8G EFØF S[ XaN —G[lXIF[c ;[ lGS,F C{4 lH;SF 
VY" HgD IF HFlT ;[ CF[TF C{ ×  .; ÝSFZ ZFQ8=LITF ;[ CDFZF VlEÝFI 
,S CL G:, sZ[;f S[ DFGG[ JF,[ ;D qNFI ;[ CF[TF C{ × ZFQ8=LITF S[ 
XFlaNS VY" D — ACqT 5lZJT"G VF UIF C{ × SF[." EL ZFQ8=LITF VFHS, 
ZÉT SL XqâTF SF NFJF GCÄ SZ ;STL ÉIF —lS .TG[ ,dA[ ;DI D — lJlJW 
HFlTIF — D — ZÉT SF SFOL lDz6 CF[ UIF C{ × 
 VA CD ZFQ8=LITF SL SqK 5lZEFØF,¡ p5l:YT SZT[ C® v 
,G;F.É,F[5Ll0IF lA|8[lGSF S[ VG q;FZ v—ZFQ8=LITF JC DGol:YlT C{4 lH;D— 
jIlÉT SL ;JF["rR lGQ9F ZFQ8= VYJF ZFßI S[ ÝlT pgDqB CF[TL C{ × ;d5}6" 
.lTCF; D — DFTE`}lD4 5{TS` 5Z\5ZF TYF l:YZ Ù[+LI ;¿F S[ ÝlT eFlÉT4 
lJlEgG DF+F D — XlÉT ÝNFG SZG[ JF,L ÝD qB EFJGFVF — S[ :i D — lJnDFG 
ZCL C® ×
32
 
 ,G;F.É,F[5Ll0IF VF[O ;F[xI, ;F.\;[H S[ VG q;FZ —V5G[ jIF5S VY" 
D — ZFQ8=LITF ,S ,[;L ÝSl`T C{ HF[ D}<IF — S[ lJlXQ8TFUT ÊD D— ZFQ8=LI 
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jIlÉTÀJ SF[ ,S prR :YFG ÝNFG SZTL C{ × .; VY" D — IC ;D:T 
ZFQ8=LI VF\NF[,GF — SL ,S :JFeFFlJS ,J\ V5lZCFI" TYF ;TT AGL ZCG[ JF,L 
l:YlT C{ ×c
33
 
 HFG :8qV8" lD, S[ VG q;FZ —ZFQ8=LITF DFGJ HFlT SF ,S EFU SCF 
HF ;STF C{4 IlN JC ;FDFgI ;CFGqeF}lT äFZF 5Z:5Z A\WF CqVF CF[ TYF 
p;L S[ ;DFG lS;L VgI ;D qNFI ;[ ;CFG qeF}lT G ZBTF CF[ TYF VF5; D — 
;CIF[U SL VlWS .rKF ZBTF CF[ VF{Z ,S ,[;L ;ZSFZ S[ V\TU"T ZCGF 
RFCTF CF[ HF[ S[J, pgCÄ ,F[UF — SL AGL CF[ ×—
34
 
 —ZFQ8=LITF JC HG;\bIF C{ HF[ EFØF ,J\ ;FlCtI4 lJRFZ4 ÝYFVF — VF{Z 
5Z\5ZFVF — H{;[ ;\A\WF — ;[ 5Z:5Z .; ÝSFZ A¡WL CqVL CF[ lS JC V5GL 9F[; 
,STF  VG qeFJ SZ — TYF pgCÄ VFWFZF — 5Z A¡WL Cq." VgI HG;\bIF ;[ 
V5G[ VF5SF[ leFgG ;Dh[ ×—
35
 
 jIlÉT V5G[ ZFQ8= SL ;O,TFVF — VF{Z V;O,TFVF — D — eFFULNFZ AG 
HFTF C{4 ZFQ8=LITF lJlEgG HGv;D}CF — SF[ ,S;}+TF D — AF ¡WTL C{ ×  ÝF[P 
CF[,SF[dA[ SF .; lJØI D — SYG C{ v —ZFQ8=LITF ,S ;FD}lCS eFFJ C{4 ,S 
ÝSFZ SL ;FCRI" SL EFJGF C{ TYF 5FZ:5lZS ;CFG qeF}lT C{4 HF[ ,S 
:JN[XvlJX[Ø ;[ ;\A\lWT CF[TL C{4 .;SF pN ŸeFJ ;FDFgI 5{TS` :Dl`TIF — ;[ 
CF[TF C{4 RFC[ J[ DCFG ST '"tI VF{Z UF{ZJ CF[4 VYJF lJ5l¿ TYF SQ8F —      
SL ×c
36
 
 ZFQ8=LI EFJGF SL 5ZFSFQ9F TA CF[TL C{ HA lS;L ZFQ8= 5Z SF[." 
VFÊD6 SZTF C{ × p; ;DI ;FZ[ eF[NeFFJ eF},SZ GFUlZSF — D — ,StJ SL 
EFJGF ;qN `<+ CF[ HFTL C{4 ZFQ8= SL :JT\+TF SL ZÙF S[ l,, AM+[ ;[ AM+F 
tIFU VF{Z Al,NFG N[G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{4 p;S[ DG D — ,[;L WFZ6F 
HFU|T CF[ HFTL C{ lS pGS[ HLlJT ZCT[ pGSL DFTE`}lD SF[ SF[." VF ¡B p9F 
SZ N[B GCÄ ;STF4 p;SL ;eITF VF{Z ;\:Sl`T SF[ HH"Z GCÄ SZ  
;STF × ZFQ8= S[ ;\S8 U|:T CF[G[ 5Z ZFQ8=LITF SL TLJ| EFJGF ;[ pt;FlCT 
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CF[SZ lGA", jIlÉTIF — G[ EL AM+LvAM+L lD;F<F — :YFl5T SL C{ × ËF\;4 
VD[lZSF4 EFZT VFlN N[X ZFQ8=LITF SL EFJGF ÝA, CF[G[ 5Z :JT\+ ÝHFT\+ 
:YFl5T SZ ;S[ C® × 
 J:TqTo ZFQ8=LITF ,S DGo l:YlT C{4 IC V\TZFtDF SF SFI"         
C{ × —WD" SL eFF\lT ZFQ8=LITF EL VFtD5ZS DGF[J{7FlGS C{ × IC DG SL 
,S l:YlT C{ TYF VFwIFltDS WFZ6F C{ × IC EFJGF4 lJRFZ TYF HLJG 
SL ,S Ý6F,L C{ ×c
37
 
 lU,ÊF.:8 G[ ZFQ8=LITF SL 5lZEFØF N[T[ Cq, l,BF C{ v         
 —ZFQ8=LITF ,S VFwIFltDS EFJGF VYJF l;âF\T C® lH;SL pt5l¿ pG 
,F[UF — D — CF[TL C{ HF[ ;FWFZ6TIF ,S HFlT S[ CF[T[ C®®4 HF[ ,S eF}B\M+ 5Z 
ZCT[ C®®4 lH;SL ,S eFFØF4 ,S WD"4 ,Sv;F .lTCF;4 ,Sv;L 5Zd5ZF,¡ 
,J\ ;FDFgI lCT CF[T[ C® TYF lHGS[ ,Sv;[ ZFHGLlTS ;D qNFI TYF 
ZFHGLlTS ,STF  S[ ,Sv;[ VFNX" CF[T[ C® ×c
38
 
 EFZTLI lJäFGF — G[ EL ZFQ8=LITF SL 5lZEFØF,¡ N[SZ p;SF :J:i 
:5Q8 SZG[ SL SF[lXX C{ × AFA} U q,FAZFI S[ VG q;FZ —,S ;ldDl,T 
ZFHGLlTS wI[I D — A\W[ Cq, lS;L lJlXQ8 EF{UF[l,S .SF." S[ HGv;D qNFI S[ 
5FZ:5lZS ;CIF[U VF{Z pgGlT SL VleF,FØF ;[ ÝlZT p; eF}vEFU S[ l,, 
Ý[D VF{Z UJ" SL EFJGF SF[ ZFQ8=LITF SCT[ C® ×c
39
 
 MkW- ;qWLgã S[ VG q;FZ —ZFQ8=JFN ,S jIlÉTUT GCÄ4 ;DlQ8UT 
s;FD}lCSf R[TGF C{ v lH;SL Nl`Q8 ;D}C IF ;J" S[ VeIqNI VF{Z ÝUlT 
5Z C{ VF{Z JC ÝUlTXL, TÀJ EL C{ ×c
40
 lSgT q pÉT 5lZEFØF ZFQ8=LITF 
SL ;LDF SF[ KF[M+SZ V\TZF"Q8=LITF SF[ 5lZeFFlØT SZTL C{4 ÉIF —lS ZFQ8=LITF 
;FD}lCS R[TGF VJxI C{4 lSgTq lS;L ,S lJX[Ø eF}vEFU ;[ p;SF ;\A\W 
CF[TF C{ × 
 zL ;tIN[J lJnF,\SFZ SF lJRFZ C{4 —V5G[ ZFQ8= SL ;A ÝSFZ SL 
:JT\+TF ,J\ ptSØ" S[ l,, ÝItG SZGF4 pGSF[ ÝF%T SZG[ S[ AFN AGF,¡ 
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ZBGF VF{Z ZFQ8= S[ ;D:T lGJFl;IF — D — ;FdIHLJG SL :YF5GF SZGF 
ZFQ8=JFN lS\JF ZFQ8=WD" SC,F,UF ×c
41
 
 MkW- CHFZLÝ;FN läJ[NL ZFQ8=ITF SF VY" :5Q8 SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
—ÝtI[S jIlÉT ZFQ8= SF ,S V\X C{ VF{Z .; ZFQ8= SL ;[JF S[ l,,4 .;SF[ 
WGWFgI ;[ ;Dâ` AGFG[ S[ l,,4 .;S[ ÝtI[S GFUlZS SF[ ;qBL VF{Z 
;d5gG AGFG[ S[ l,,4 ÝtI[S jIlÉT SF[ ;A ÝSFZ S[ tIFU VF{Z SQ8 SF[ 
:JLSFZ SZGF RFlC, ×c
42
 
 VFRFI" GgNN q,FZ[ AFH5[IL :JN[XvÝ[D SL jIF5S EFJGF SF[ ZFQ8=LITF 
DFGT[ C® ×
43
 ZFQ8=LITF SL EFJGF DFGJTF SL pNF¿ E}lD 5Z ÝlTlQ9T        
C{ × —J:TqTo ZFQ8=LITF SF[." ,S EF{UF[l,S 5lZJ`l¿ GCÄ C{ × JC ,S 
UlTXL, ÝJFC C{ HF[ p; EF{UF[l,S 5lZJ`l¿ SF[ VY"JFG AGFTF C{ × JC 
,S R[TG ;D}C SF SDFIF CqVF Z; C{ HF[ HM+ TÀJF — SF[ ,S ;FY"S 
jIlÉTÀJ N[TF C{ ×c
44
 
 p5Iq"ÉT lJlEgG 5lZEFØFVF — S[ VFWFZ 5Z ZFQ8=LITF SL SF[." ;J"DFgI 
5lZEFØF SF lGWF"Z6 SZGF Sl9G SFI" C{ × .G ;EL 5lZEFØFVF — ;[ :5Q8 
CF[TF C{ lS ZFQ8=LITF ,S VFwIFltDS ,J\ DGF[J{7FlGS EFJGF C{4 HF[ pG 
,F[UF — D — pt5gG CF[TL C{ lHGSF N[X4 HFlT4 ;FlCtI4 .lTCF;4 EFØF4 WD"4 
ZFHGLlTS VFSF\ÙF,¡ TYF VFlY"S lCT ,S ;DFG CF[T[ C® × ZFQ8=LITF SF 
Ù[+ VtIgT jIF5S C{4 lH;D— lJlEgG TÀJ ;DFlCT C{ × Z[dH[ dIF[Z G[ 
ZFQ8=LITF S[ .G ;FT TÀJF — SL RRF" SL C{ v —EF{UF[l,S ,STF4 HFTLI 
,STF4 EFØF SL ,STF4 WD" SL ,STF4 ÝXF;G SL ,STF4 VFlY"S ,STF  
TYF 5Z\5ZF SL ,STF ×c
45
 .G ;A S[ S[gã D — ,STF VJl:YT ZCTL C{ × 
.; ,STF SF VFWFZ ÉIF CF[ .;L SF[ ,[SZ p5Iq"ÉT 5lZEFØFVF — D — leFgGTF 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × ZFQ8=LITF SF[ ;\3l8T SZG[ S[ l,, I[ ;FZ[ TÀJ 
VlGJFI" GCÄ C{ × é5Z l,B[ Cq, TÀJF — D — ;[ S qK lD, HFT[ C® VF{Z J[ 
TÀJ ZFQ8=LITF SF lGDF"6 SZT[ C® × 
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 ZFQ8=LITF SL p5Iq"ÉT 5lZEFØFVF — SF[ N[BG[ S[ AFN IC :5Q8 CF[ UIF 
C{ lS ZFQ8=LITF SF VY" ÉIF C{ × ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ SeFLvSEL I qâ 
,J\ ;\3ØF[± SF SFZ6 EL DFG l,IF HFTF C{ × .;[ VG[S AFZ lJN[XL 
VFÊD6F — S[ l,, p¿ZNFIL 9CZFIF HFTF C{ × IC VFZF[5 5}ZL TZC hF}9 
EL GCÄ C{ × V\TZF"Q8=LI HUT D— S." AFZ ZFQ8=LITF S[ GFD Iqâ ,J\ 
VFÊD6 CF[ HFIF SZT[ C®®4 VFÊD6 IF Iqâ ZFQ8=LITF SF p¡[xI GCÄ C{ × 
IC TF[ .; EFJGF SF N q:iIF[U CL DFGF HF,UF × ;rRL ZFQ8=LITF ÝFZ\eF D — 
,S :JT\+ ZFQ8= S[ lGDF"6 D— ÝItGXL, ZCTL C{ VF{Z .;S[ ÝF%T CF[ HFG[ 
5Z p; ZFQ8= S[ ;dISŸ lJSF; D — ,U HFTL C{ × 
s.f ZFQ8= TYF ZFQ8=LITF D — VgTZ o 
 CD — IC EL DFG ,[GF RFlC, lS ZFQ8= VF{Z ZFQ8=LITF S[ VY" D — 
leFgGTF C{ × HF[ lS NF[GF — S[ VYF[± D — ACqT YF[M+F VgTZ CF[G[ ;[ ÝFIo E|D 
5{NF CF[ HFTF C{ × —ZFQ8=c XaN DqbITo ZFHGLlTS 5C,} 5Z HF[Z N[TF C{ 
TYF ,S ,[;[ HG;D qNFI SF lR+ CDFZ[ ;FDG[ p5l:YT SZTF C{ HF[ 
ZFHGLlTS Nl`Q8 ;[ IF TF[ :JT\+ CF[ VYJF :JT\+TF 5FG[ S[ l,, K858F 
ZCF CF[ × N};ZL VF[Z ZFQ8=LITF ,S DGF[J{7FlGS WFZ6F C{ × ZFHGLlT ;[ 
.;SF ;\A\W CF[GF VFJxIS GCÄ C® × ,Sv;L ;\:Sl`T TYF G{lTS DFgITFVF — 
JF,[ HG;DqNFI D — ,S CL ZFQ8=LITF SF CF[GF DFGF HF,UF × ,[;F CF[ ;STF 
C{ lS ,S ZFQ8=LITF lJN[XL XF;G S[ VWLG EL CF[ × :JT\+TF HF[ ZFQ8= SL 
VFtDF CF[TL C{4 ZFQ8=LITF S[ Vl:TÀJ S[ l,, pTGL VFJxIS GCÄ CF[TL × 
H{;[ lS lA|8G ,S ZFQ8= C{ lSgT q p;D — RFZ ZFQ8=LITF,¡ lGJF; SZTL C{ v 
V\U|[H4 :SFR4 p¿ZL VFIlZX TYF J{<; × .GD — ;[ V\U|[H S[ l;JF VgI 
ZFQ8=LITF V5GF V,U ZFßI :YFl5T SZGF GCÄ RFCTL × IlN J[ ZFQ8=LITF,¡ 
V5GF V,U ZFßI :YFl5T SZ <F — TF[ J[ ZFQ8= AG HF,\UL × 
 ,FM+" A|F.; SL ZFQ8=LITF ,J\ ZFQ8= SL 5lZEFØF ;[ EL NF[GF— SF V\TZ 
:5Q8 CF[ HFTF C{4 A|F.; S[ VG q;FZ4 —HA ,S ZFQ8=LITF V5G[ VF5SF[ 
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:JT\+ CF[G[ SL .rKF ZBG[ JF,L ZFHGLlTS ;\:YF S[ :i D — ;\Ul9TSZ ,[TL 
C{4 TF[ JC ZFQ8= AG HFTL C{ ×c
46
 
 lU,ÊF.:8 G[ SCF C{ lS —ZFQ8=4 VY" SL N`lQ8 ;[ ZFßI S[       
ACqT ;DL5 C{ × J[ SCT[ C® lS ZFQ8=LITF TYF ZFßI lD,FSZ ZFQ8= AG 
HFTF C{ ×c
47
 
 ,[H S[ VG q;FZ v —ZFQ8=LITF ZFHGLlTS ,STF  TYF ;¿FWFZL 
:JT\+TF SF[ ÝF%T SZS[ ZFQ8= AG HFTL C{ ×c
48
 
 lGQSØ" :i[6 SCF HF ;STF C{ lS —,S ZFQ8=LI ZFßI ZFQ8=LITF 5Z 
VJ,\lAT ZCTF C{4 lSgTq ZFQ8=LITF SF Vl:TÀJ ZFQ8=LI ZFßI S[ lAGF EL CF[ 
;STF C{ × ZFQ8= D},To ZFHG{lTS CF[TF C{4 HAlS ZFQ8=LITF DqbI :i ;[ 
;F ¡:Sl`TS CF[TL C{ VF{Z ;\IF[UJX JC ZFHG{lTS CF[ HFTL C{ ×c
49
 
s."f ZFQ8=LITF VF{Z N[XElST o 
 ZFQ8=LITF SF ÝD qB VFWFZ V5G[ N[X S[ ÝlT zâF ,J\ eFlÉT CF[TF 
C{ × ZFQ8=LITF SL R[TGF VFJxISTF 5M+G[ 5Z N[X S[ l,, DZ lD8G[ SL 
Ý[Z6F HUFTL C{ × N[XeFlÉT V5G[ N[X S[ ÝlT Ý[DveFFJ C{4 .; ÝSFZ 
ZFQ8=LITF VF{Z N[XeFlÉT ,Sv;L ,UTL C{ ÉIF —lS NF[GF — SL D}, ÝJ`l¿ ,S 
CL C{ × HCF ¡ TS ZFQ8= S[ ZFHGLlTS HLJG SF ;\RF,G ZFQ8=LI XlÉTIF — S[ 
äFZF CF[G[ SL AFT C{4 ZFQ8=LITF VF{Z N[XeFlÉT D — lJeFFHG SZGF Sl9G CF[ 
HFTF C{ × lOZ EL .G NF[ XaNF — SF[ ,S D — lD,FG[ SF ÝItG SZGF EL 
plRT GCÄ C{ × MkW- DF[CG VJ:YL .GSF V\TZ :5Q8 SZT[ Cq, SCT[ C®®4      
—N[X Ý[D ÝFSl`TS ;F{gNIF"SØ"6 SF p<,F; C{4 ZFQ8= Ý[D prR lJRFZ VF{Z 
;CFG qeF}lT SF O, C{ × ZFQ8= Ý[D CL J:T qTo Ý[D C{4 N[XvÝ[D TF[ ,S eFFJ 
DF+ C{ ×c
50
 
 —N[XeFlÉT  N[X S[ ÝlT ,S ÝSFZ SF VG qZFU C{ VF{Z ZFQ8=JFN 
Dl:TQS S[ TS" ;[ pt5gG lJRFZ C{ × ZFQ8=JFN S[ D}, D — N[XeFlÉT ALH 
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:i D — ;qZlÙT ZCTL C{ × VG[S VgI ÝSFZ SL eFlÉT SL eFF ¡lT N[XeFlÉT 
EL N[X SL ZH S[ ÝlT eFlÉT SL EFJGF C{ ×c
51
 
 N[XeFlÉT SF D}, D\+ C{ v CDFZF N[X CDFZF ZFQ8=4 VgI ZFQ8=F — ;[ 
z[Q94 ;qgNZ TYF ;Dâ` C{ × N[XeFlÉT DFGJ ;\U9G S[ ;DFG CL ÝFRLG 
eFFJ C{4 lH;SF lJSF; J\X4 HDFT4 GUZ4 ZFßI S[ ÝlT lGQ9F D— lJSl;T 
CqVF C{ × N[XeFlÉT J{IlÉTS G CF[SZ ;DlQ8UT R[TGF C{ × JC HG{ÉI 
HGv;\:Sl`T TYF HGv;[JF SL EFJGFVF — ;[ VF[[TvÝF[T ZCTL C{ × ZFQ8= 
VYJF ZFQ8=JFN S[ VeFFJ D — EL N[XeFlÉT JT"DFG ZC ;STL C{ ×c
52
 .; 
ÝSFZ ZFQ8=LITF ;[ N[XeFlÉT SF DF{l,S VgTZ C{ × 
 N[XeFlÉT ZFQ8=LI EFJGF SL ,S ÝD qB ÝJ`l¿ C{ × MkW-P ;q3Lgã S[ 
VG q;FZ N[XeFlÉT ZFQ8=LITF SL VFWFZXL,F C{4 lH;S[ lAGF ZFQ8=LITF SL 
S<5GF GCÄ SL HF ;STL × ÝFZ\eF D — DG qQI SL eFlÉT TYF p;SF DDtJ 
eFFJ p;SL HgDE}lD TS CL ;LlDT YF × 5Z\T q WLZ[vWLZ[ N[XeFlÉT SL 
EFJGF lJ:TT` :i ;[ ;\;FZ S[ ;FDG[ peFZ SZ VFIL × VFH CD ;d5}6" 
N[X IF ZFQ8= SF[ HgDE}lD SL ;\7F ;[ VleFlCT SZT[ C® × 
 VFlND N[XeFlÉT JT"DFG ZFQ8=LI R[TGF ;[ leFgG :i D — ZCL C{4 5Z\Tq 
VFH N[XeFlÉT VF{Z ZFQ8=LITF D — ACqT SD V\TZ ZC UIF C{ × VFlNDSF, 
SL N[XeFlÉT D— V5GL HFlT S[ ÝlT Ý[D TYF N};ZL HFlTIF — S[ ÝlT 36`F 
SF eFFJ YF × JT"DFG N[XeFlÉT SF[ ;FdIJFlNIF — G[ V\TZF"Q8=LI ;[ ;\IqÉT 
DFGF C{ × VFW qlGS IqU D — N[XeFlÉT ZFQ8=LITF SF CL VlEgG :i DFGL 
HFG[ ,UL C{4 ICF¡ CD lH; N[XeFlÉT SL AFT SZT[ C{ JC ;\SqlRT GCÄ C{4 
N[XeFlÉT ;[ CDFZF TFt5I" p; N[XeFlÉT ;[ C{ lH;D— —:Jc SF J`¿ ;DU| 
N[X VF{Z p;S[ lGJFl;IF — TS lJ:TT` CF[ HFTF C{ VF{Z V5G[ N[X S[ ÝlT 
VUFW Ý[D ,J\ zâF ZCT[ Cq, EL N};ZF — S[ ÝlT é¡RF VFNZeFFJ ZC[ × 
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spf ZFQ8=LITF VF{Z HFTLITF o 
 VFlND DFGJ SL ;A;[ 5C,L ;\:YF HFlT YL × ;D}CvR[TGF HFU|T 
CF[G[ 5Z  p;G[ ;DFG ;\:Sl`T4 5Z\5ZF4 ;FDFlHS4 WFlD"S DFgITFVF — SF[ 
DFGJF — S[ ;\3 ;[ ;\Aâ lSIF × .; ;\:YF SF[ HFlT S[ GFD ;[ 5 qSFZF 
HFTF C{ × .; ÝSFZ HFlT DFGJv;D}CvR[TGF SL ÝFYlDS .SF." C{ × 
p;G[ .; ;\3 S[ ÝlT V5GL VF:YF ÝS8 SL C{  
 VF[{[Z p;S[ ÝlT eFlÉT ,J\ zâF jIÉT SL C{ × .; R[TGF SF[ CL 
HFTLITF S[ GFD ;[ 5CRFGT[ C® × 
 SF, S[ ÝJFC D — VG[S lJHFlTIF ¡ 5NNl,T Cq." VF{Z ,S HFlT lJHIL 
CF[G[ 5Z lJ:TT` CF[TL UIL × ;FY CL4 HFTLITF SL EFJGF EL jIF5S   
AGL ×  ,S CL HFlT S[ ;N:IF — D — 5Z:5Z ;FdI YF VF{Z ICL HFlTUT 
;DFGTF p; ;DI SL ZFQ8=LI ,STF  SF[ 5qQ8 SZTL YL ×  .;;[ :5Q8 
CF[TF C{ lS HFTLITF CL VFlND ZFQ8=LITF C{ × 
 JT"DFG IqU D — ZFQ8=LITF S[ ;\38S TÀJF — D — HFTLITF EL ,S TÀJ 
C{4 lSgTq VFH .;[ VlGJFI" TÀJ GCÄ ;DhFF HFTF × .;SF SFZ6 IC C{ 
lS VFH DFGJ HFlT SF ;A;[ AM+F ;\U9G ZFQ8= C{4 lH;D— VG[S HFlTIF — 
SF ;DFJ[X C{ × VFH HFTLI XqâTF EL GCÄ ZCL C{4 ÉIF —lS ,dA[ ;DI D — 
HFlTIF — D — SFOL lDz6 CF[ UIF C{ × VTo VFW qlGS IqU D — ZFQ8=LITF S[ 
lGDF"6 D— HFTLITF SF[."Ÿ lJX[Ø IF[UNFG GCÄ SZ ZCL C{ × VFH ZFQ8=JFN SF[ 
HFlTJFN SF lJSl;T :i SCGF V;\UT C{ × VTo HFTLITF ZFQ8=LITF S[ 
;\38G D — ,S TÀJ DF+ CF[ ;STL C{4 p;SF 5IF"I GCÄ × VFHS, HFlT 
SF Ù[+ lUG[vRqG[ ,F[UF — TS CL ;LlDT GCÄ C{4 lSgTq JC ,S TZC SL 
EFØF4 5Z\5ZF4 ;eITF ,J\ ;\:Sl`T D — VF:YF ZBG[ JF,F —  TS jIF%T C{ × 
.; Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ HFTLIT4 ZFQ8=LITF S[ 5IF"I S[ :i D — DFGL HF 
;STL C{ × 
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séf ZFQ8=LITF VF{Z ;FdÝNFlISTF o 
 ,[;F HGv;D qNFI HF[ S qK :l<+IF — VF{Z 5Zd5ZFVF — S[ ÝlT 
V\WvlJxJF; ZB[ VF{Z p;S[ 5F,G D — SÎZ CF[4 p;[ ;D qNFI SCT[ C® × 
lS;L EL N[X D — VG[S ;D qNFI CF[T[ C® × ;{âF\lTS J{leFgI S[ SFZ6 CL 
VG[S ;D qNFIF — SF HgD CF[TF C{4 ÝFIo .G ;D qNFIF — D — 5Z:5Z ,STF  AGL 
ZCTL C{ VF{Z J[ ZFQ8=LI ,STF  D— AFWF GCÄ 5Cq¡®RFT[ 5Z SeFLvSEL 
;FdÝNFlISTF AM+L pU| VF{Z VFÊDS :i U|C6 SZ ,[TL C{ × ÝFIo WFlD"S 
;\SL6"TF,¡ CL ;dÝNFIJFN SF[ HgD N[TL C{ × 
 ZFQ8=LITF VF{Z ;FdÝNFlISTF D— DF{l,S V\TZ C{4 ;FdÝNFlISTF SF 
HgD J{leFgI4 lJZF[W TYF ;\3Ø" SL l:YlTIF — D — CF[TF C{4 5Z ZFQ8=LITF4 HG 
;D qNFI S[ ;CIF[U4 ,STF4 VG qXF;G lÝITF H{;L EFJGFVF — ;[ lJSl;T Cq." 
C{ × ZFQ8=LITF4 jIF5S4 pNFZ TYF lJS;GXL, CF[TL C{ 5Z ;FdÝNFlISTF 
.;S[ lJ5ZLT ;LlDT ;\SqlRT VF{Z ;\SL6" CF[TL C{ × ;FdÝNFlISTF ZFQ8=LITF 
;[ leFgG CL GCÄ lJZF[WL EL C{ × SeFLvSEL ;FdÝNFlISTF ZFQ8=LIvEFJGF SF[ 
lKgGvleFgG SZ N[X SF[ 5ZFWLGTF SL  A[lM+IF — D — HSM+ N[TL C{ × VTo 
SCF HF ;STF C{ lS ZFQ8=LITF DFGJTF SL lJSF;F[gDqBL ÝJl`¿ SL nF[TS C{ 
VF{Z ;FdÝNFlISTF C=F;F[gD qBL ÝJ`l¿ SL × 
s,f ZFQ8=LITF VF{Z WD" o 
 ;\S8SF, D — ACqWF ZFQ8=LITF pU| :i WFZ6 SZ ,[TL C{ VF{Z WD" 
AG HFTL C{ × VtIgT pNF¿ SF[l8 SL ZFQ8=LITF CL WD" SF :J:i U|C6 
SZTL C{ 5Z IC  l:YlT ;N{J GCÄ ZCTL × lS;L EL HG ;D qNFI SL 
ZFQ8=LITF TYF p;SL WFlD"S DFgITF D— :5Q8 V\TZ N[BF HF ;STF C{ × 
WD" DG qQI SL VF:YF VF{Z EFJGF 5Z VFWFlZT C{4 5Z\T q ZFQ8=LITF Aqlâ    
VF{Z TSF[± 5Z × WD" SF :YFG jIlÉTUT CF[TF C{ VF{Z ZFQ8=LITF ÝFIo 
;DlQ8UT × lH; ÝSFZ WD" SF :J:i V\W lJxJF;F — :l<+IF — VFlN S[ VF 
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HFG[ ;[ lJST` CF[ HFTF C{4 p;L ÝSFZ HA ZFQ8=LITF VF{Z WD" ,S CF[ HFT[ 
C® TA ZFQ8=LITF V5G[ VFNXF[± ;[ rI qT CF[ HFTL C{ × 
 ZFQ8=LITF VF{Z ;\:Sl`T v ZFQ8=LITF S[ ÝWFGTo NF[ 5Ù CF[T[ C® v 
;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF VF{Z ZFHGLlTS ZFQ8=LITF × lS;L EL N[X TYF HFlT SL 
;F\:Sl`TS lJX[ØTFVF — SF pN Ÿ3F8G TYF ÝlT5FNG ZFQ8=LITF S[ VgTU"T VFTF 
C{ × ZFQ8=LITF SF HgD ÝFIo p; N[X SL ;\:Sl`T SL S qlÙ ;[ CF[TF C® × 
5Z\Tq .;SF TFt5I" IC GCÄ lS ;\:Sl`T VF{Z ZFQ8=LITF ,S CL J:Tq C{ × 
 lS;L EL N[X IF HFlT SL ;\:Sl`T p;SL ;d5}6" DFGl;S lGlW VF{Z 
p;SL lJRFZWFZF TYF Nl`Q8SF[6 SF 5lZRFIS CF[TL C{ × IC lS;L ,S 
jIlÉT S[ 5q~ØFY" SF O, GCÄ CF[TL4 Vl5Tq V;\bI 7FT VF{Z V7FT 
jIlÉTIF — S[ lGZ\TZ ÝItG SF 5lZ6FD CF[TL C{ × ÝtI[S N[X SL V5GL ,S 
;F\:Sl`TS WZF[CZ CF[TL C{4 lH;S[ A, 5Z JC ÝUlT S[ 5Y 5Z VU|;lZT 
CF[TF ZCTF C{ × DG qQI SF lJSF;ÊD CL ;\:Sl`T C{ VF{Z ;eITF SF 
lJSF;4 lAGF lS;L ;F\:Sl`TS VFWFZ S[ ;deFJ GCÄ CF[TF × 
 ZFQ8=LITF ,S ÝSFZ SL R[TGF C{ HF[ ZFQ8= S[ ,Sv,S jIlÉT D — 
:5\lNT CF[TL ZCTL C{ TYF lH;D — ,S ZFQ8= SF N};Z[ ZFQ8= ;[ 5`YS ,J\ 
:JT\+ Vl:TÀJ AGF ZCTF C{ × ZFQ8=LITF SF ÝJFC VG[STF ;[ ,STF SL 
VF[[Z CF[TF C{ × VG[S ;\:Sl`TIF — S[ ZCT[ Cq, EL ,S ZFQ8=LITF SF :i 
N[BF HF ;STF C{ × ;\:Sl`T SF :J:i ÝFIo lJSl;T CF[TF C{4 5lZJlT"T 
GCÄ4 5Z\Tq ZFQ8=LITF SeFLvSEL VG[S pTFZvR<+FJ S[ Ù6F — ;[ CF[SZ UqHZTL 
C{ × lSgCÄ NF[ N[XF — SL ;\:Sl`TIF — D — 5IF"%T V\TZ CF[TF C{4 5Z p;SL 
ZFQ8=LI R[TGF SF :J:i ÝFIo ,Sv;F CF[TF C{ × ;\:Sl`T ZFQ8=LITF SF ,S 
DCÀJ5}6" V\U DF+ CL CF[TL C{ × 
s, [f ZFQ8=LITF VF{Z ZFQ8=JFN o 
 —G[XGl,ßDc SF lCgNL 5IF"I —ZFQ8=JFNc lSIF HFTF C{ × IC SCF 
HFTF C{ lS ZFQ8=LITF S[ lJRFZ SL HM+[ .lTCF; D — lGlCT C®®4 5Z\Tq JT"DFG 
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ZFQ8=LITF TYF ZFQ8=JFN SF HgD 17JÄ VF{Z 18JÄ XTFlaNIF — D — CqVF YF × 
20JÄ XTFaNL SL 38GFVF — G[ ZFQ8=JFN SL EFJGF SF[ UlT ÝNFG SL × lJxJ 
D — ZFQ8=JFN ;A;[ XlÉTXF,L EFJGF C{ × .; EFJGF ;[ ;\:YFGJFN ,J\ 
ÝFRLG ;FD|FßIJFN SF ;OFIF CF[ UIF × ËF\; SL ZFßIÊF\lT ZFQ8=JFN S[ 
lJSF; D — VtIgT ÝeFFJS A, ZCL × HG;D}C SL ,S CL ÝEq;¿F D — 
,STF Aâ ZCG[ SL ÝlÊIF CL ZFQ8=JFN SF lJSF; C{ × 
 DG qQI SL ÝST` DGF[J`l¿ C{ v V5G[ HgD:YFG S[ ÝlT Ý[D × DG qQI 
V5GL DFT`EFØF4 V5G[ ZLlTvlZJFH ,J\ 5Z\5ZFVF — S[ ÝlT lJX[Ø\ VG qZFUL 
CF[TF C® × JC V5G[ N[X SF[ ;A;[ z[Q9 DFGTF C{ × ZFQ8=JFN SF ;FDFgI 
VY"o ZFQ8=LI :JFleFDFG4 XlÉT4 ÝlTQ9F ;[ l,IF HFTF C{ × ZFQ8=JFN VG[S 
TÀJF — SF ;ldDz6 C{ × JC ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ ;\Ul9T:i ;[ 
VlEjIÉT SZG[ SF ,S eFFJFtDS DFwID C{ × JC ,S DGF[J{7FlGS EFJGF 
C{4 HF[ HFlT IF ;D qNFI S[ ,F[UF — SF[ V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;HU ZCGF 
l;B,FTL C{ ,J\ N[X 5Z HA lJN[XL VFÊD6 CF[TF C{ TF[ .;S[ lB,FO 
VlWSFZF — ,J\ :JFWLGTF SF[ ;qZlÙT ZBG[ SF VFCJFG SZTL C{ × ZFQ8=JFN 
JC XlÉT C{ HF[ ZFQ8=LITF SF[ ZFQ8= S[ :i D — ;\Ul9T CF[G[ SF[ Ý[lZT SZTL 
C{ × ZFQ8=JFN S[J, SF[ZL ZFHGLlTS J:T q GCÄ C{ × JC ,S ZFQ8=LI ;D qNFI 
SL 5}HFvEFJGF C{ × 
 ;XÉT ZFQ8=LITF,¡ ;\;FZ D— V5GF lJlXQ8 :YFG AGF ,[TL C{4 
ZFQ8=JFN DG qQI SL ÝFSl`TS ÝJ`l¿IF — D — ;[ ,S GCÄ C{4 Al<S S." ÝJ`l¿IF — 
SF 5lZ6FD C{ × 19JÄ XTL D — ZFQ8=JFN ,S ÝUlTXL, XlÉT S[ :i D — 
lJSl;T CqVF YF × lSgT q 20JÄ XTL D — I}ZF[5 D— .;SF .lTCF; VlWS 
UF{ZJ5}6" GCÄ ZCF × ZFQ8=JFN S[ GFD 5Z ,F[UF — SF[ UqDZFC lSIF UIF × 
VFH SF ZFQ8=JFN lJlEgG ZFQ8=F — D — 36`F SF lJØ O{{,FTF C{4 VFÊDS 
ÝJ`l¿IF — SF[ pS;FTF C{ VF{Z .; ÝSFZ V\TZF"Q8=LI Ù[+ D — VXF\lT S[ ALH 
AF[TF C{ × ÝYD lJxJIqâ S[ 5xRFTŸ HD"GL4 HF5FG4 .8,L D— pU| ZFQ8=JFN 
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SF HgD CqVF × .G N[XF — S[ lGJFl;IF — D — IC EFJGF eFZL UIL lS J[ 
;\;FZ SL z[Q9TD¡ \ HFlTIF ¡ C®®4 pGS[ ZFQ8= ;J|"z[Q9 ZFQ8= C®®4 TYF J[ ;\;FZ 
5Z XF;G SZG[ C[®Tq VJTlZT Cq, C® × .;L pU| ZFQ8=LITF SF CL 5lZ6FD 
läTLI DCFIqâ YF4 lH;D — V;\bI DFGJF — ,J\ DFGJvD}<IF — SL VFCqlT NL 
UIL × ;F\:Sl`TS Ù[+ D — ZFQ8=LITF ,S ÝUlTXL, XlÉT S[ :i D — 
DFGJvHLJG SF ;\:SFZ SZ ;STL C{4 5Z\T q ICL ZFQ8=LITF VFlY"Sv 
ZFHGLlTS Ù[+F — D — O}8 0F,TL C{ × DFGJTFJFNL4 VT\ZF"Q8=LIJFNL ,J\ 
lJxJA\W qtJ D — lJxJF; ZBG[ JF,[ ÝFIo ;EL lJRFZS ZFQ8=JFN SF[ V5G[ DFU" 
SF ZF[M+F DFGT[ C®®4 ZFQ8=JFN V5G[ pU| :i D — ZFQ8= SF[ CL ;DF%T SZ N[TF 
C{ × 
 lXQ8 ,J\ ;\IlDT ZFQ8=JFN DFGJ HFlT S[ l,, JZNFG C{4 JC ,S 
N[X S[ ,F[UF — D — pGSL ;\:Sl`T4 WD"4 ;eITF4 ;FlCtI4 S,F VFlN S[ ÝlT 
UJ" SL EFJGF HUFTF C{ × pGD— VFtDv;dDFG S[ eFFJF — SF[ HFUT` SZTF  
C{ × ZFQ8=JFN SF VFNX" CF[GF RFlC, v —lHIF[ VF{Z HLG[ NF[ ×c ,[;L 
ZFQ8=LITF D— ;FD|FßIJFNL ÝJ`l¿ GCÄ CF[TL × EFZT SL ZFQ8=LITF VlC\;FtDS 
C{ × CDFZL ZFQ8=LITF VG[STF D— ,STF  ,FG[ S[ l,, C{ × DCFtDF UF\WLHL 
S[ DG D— ZFQ8=JFN SL AM+L jIF5S EFJGF YL × pGS[ l,, N[X ;[JF VF{Z  
DFGJ ;[JF 5IF"I C{ × EFZTLI HGTF SL ;[JF äFZF J[ ;D:T DFGJHFlT SL 
;[JF SZT[ Y[ × ZFQ8=JFN SL EFJGF S[ NF[ 5Ù C® v ,S lJWFIS ,J\ 
ZRGFtDS 5Ù4 HF[ ZFQ8=LI ,STF  VF{Z :JT\+TF S[ l,, ptS\l9T SZTF C{ 
TYF N};ZF C{ lGØ[WS ,J\ lJGFXFtDS4 HF[ VgI ZFQ8=F — S[ ÝlT lJä[Ø SL 
EFJGF HUFTF C{ × VUZ ZFQ8=JFN D — ;\S}lRTTF4 :JFY" ,J\ V,UFJ SL J`l¿ 
G CF[ VF{Z ;J" S[ VeI qNI 5Z Nl`Q8 ZBL HFI[ TF[ JC AqZF GCÄ C{ × 
Xqâ4 WFlD"S ,J\ lJxJA\W qtJ 5Z VFWFlZT ZFQ8=JFN DFGJ  HFlT S[ S<IF6 
S[ C[®Tq ;JF["tSQ`8 5lZS<5GF CF[ ;STF C{ × 
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 ZFQ8=JFN sG[XGl,ßDf ,S jIlÉTUT GCÄ4 ;DlQ8UT R[TF C{4 lH;SL 
Nl`Q8 —;J"c S[ VeI qNI 5Z C{ × N[XeFlÉT —ZFQ8=LITFc SF ;GFTG :J:i C{ 
VF{Z —ZFQ8=JFNc p;SF ÝUlTXL, :i C{ × —ZFQ8=JFNc VF{Z —ZFQ8=LI EFJGFc D — 
SF[." lJX[Ø V\TZ GCÄ C® × Xqâ :J:i SF VFwIFltDS VFNX" ZFQ8=JFN CL 
ZFQ8=LI EFJGF C® × J:TqTo Xqâ VFwIFltDS ZFQ8=JFN CL DFGJ HFlT SF GIF 
IqUWD" AG ;STF C{4 lH;D — DFGJTF VF{Z ZFQ8=LITF S[ ALR SF[." lJ;\UlT 
IF lJZF[W GCÄ CF[UF × 
sVF[f ZFQ8=LI EFJGF VF{Z ÝFlgTS EFJGF o 
 ,S ÝN[X lJX[Ø S[ lGJF;L V5G[ ÝN[X SF[ :JTo 5}6"  ,J\ VB^M 
.SF." DFGSZ p;S[ lCTFlCT S[ ÝlT 5}6" HFU~STF VF{Z ;FD qNFlIS ,J\ 
,SFU| R[TGF ÝS8 SZ— TA SCF HF ;STF C{ lS —ZFQ8=LI EFJGFc ÝS8       
Cq." × ZFQ8=LI EFJGF SF[." TÀJ GCÄ C{4 p;SF TF[ DF+ VFlJeFF"J CF[ ;STF 
C{ × lSgTq .;SF DT,A IC GCÄ lS ZFQ8=LI EFJGF D — J{IlÉTS4 
5FlZJFlZS4 HFTLI4 EFØFIL ,J\ ÝFlgTS EFJGF SF lGØ[W lSIF HFI × .;SF 
lJZF[W SZG[ SF VY" C{ DFGJLI EFJGF SF lJZF[W SZGF × EFJGFVF — ;[ 
VF\TlZS ;\U9G 5qQ8 CF[TF C{ VF{Z 5lZ6FDTo ZFQ8= SL ,STF  ,J\ ;Dl`â 
A<+TL C{ × 
 VFIF"JT" S[ leFgGvleFgG V\UF —vÝF\TF — SF V5GFvV5GF lJlXQ8 jIlÉTÀJ 
C{4 VFIF"JT" S[ lJSF; D— lJlEgG ÝFgTF — SF IF[UNFG DCÀJ5}6" ZCF C{ × 
ÝFlgTS EFJGF N[XeFlÉT IF ZFQ8=LI EFJGF SL lJZF[lWGL GCÄ C{4 Al<S p;SL 
5F[ØS C{ × ÝtI[S ÝFgT ZFQ8= ;[ V,U GCÄ\ ZC ;STF lSgT q JC ;\S qlRT 
CF[UL TF[ ZFQ8= S[ lGDF"6 D — AFWS AG HF,UL × EFZT H{;[ lJXF, ,J\ 
J{lJwI5}6" ZFQ8= D—4 HCF\ ;FDFlHS4 WFlD"S ,J\ EFØFIL eF[NF — S[ -[Z 5M+[ CF —4 
JCF ¡ ÝFlgTS EFJGF SL ZFQ8=LITF SL l;lâ C[®Tq lG;[GL AG HFTL C{ × 
ZFQ8=LI EFJGF SL V5[ÙF ÝFlgTS EFJGF ;\S qlRT  VJxI C{4 ,[lSG .;SF 
VY" IC GCÄ lS JC p;S[ DFU" D — ZF[M+F AGTL C{ × J{;[ TF[ lJxJ A\WqtJ 
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SL EFJGF S[ ;gNeF" D — ZFQ8=LI EFJGF EL SCF ¡ ;S qlRT GCÄ C{ m p;S[ 
;FDG[ JC Ù qã ,J\ TqrK ,UTL C{ × N[NL%IDFG jIlÉTÀJ ;\5gG ÝF\T CL ZFQ8= 
SL Vl:DTF SF[ ÝSFlXT SZ ;ST[ C® × ;\S qlRT4 Ù qã ,J\ TqrK ÝF\TLITF 
GCÄ CF[GL RFlC, × ÝFgTLITF N[X lJZF[WL GCÄ CF[GL RFlC, × ÝF\lTS EFJGF 
VF{Z ZFQ8=LI EFJGF NF[GF — ,SvCL DDtJ SL EFJGF D — ;[ ÝS8 CF[TL C{ × 
NF[GF — ,S ;FY ZC ;STL C{ VF{Z 5Z:5Z ;CFIS AGTL C{ × 
 CD V5G[ .lTCF; SL VF[Z Nl`Q85FT SZT[ C®®4 TF[ 5TF R,TF C{ lS 
;lNIF — ;[ VFRF"JT" D — ÝF\lTS ;DFH4 ÝF\lTS ;FlCtI ,J\ ÝF\lTS ;\:SFZ R,T[ 
ZC[ C® × ÝtI[S ÝF\T SL ;\:Sl`T D — V5GL ,FÙl6STF CF[TL C{ × VFIF[± SL 
ÝA, VFtDF G[ pG pG ÝFN[lXS EFJGFVF — SF[ jIF5STZ .SF." S[ ;FY 
HF[M+SZ pG 5Z ZFQ8=LITF SL lGxR, KF5 ,UF NL C{ × .; ÝSFZ ßIF —vßIF — 
ÝF\lTS EFJGF pt5gG CF[TL HFTL C{4 tIF —vtIF — ZFQ8=LI EFJGF S qK A, 5SM+ 
ZCL C{ × :JFITTF S[ GFD 5Z V,UFJJFNL ÝJ`l¿IF ¡ l;Z p9F ZCL C{ × 
O,To ZFQ8=LI EFJGF B\lM+T CF[ ZCL C® × VUZ ;DU| ZFQ8= SL pgGlT SL 
;FD}lCS R[TGF SF[ KF[M+SZ ÝF\T lJX[Ø S[ Ù qã :JFYF[± D — l,%T CF[SZ ÝF\TLITF 
SL N qCF." NL UIL TF[ ZFQ8= SF VB^0` jIlÉTtJ lKgGvleFgG CF[ HF,UF VF{Z 
.;SF 5lZ6FD U`CvS,C VF{Z V\TTo AFæ VFÊD6 CF[ ;STF C{ × 
sVF{f ZFQ8=LI EFJGF VF{Z lJxJ EFJGF o 
 HA ZFQ8=LI EFJGF VFltDS :i ;[ HqM+SZ ,S lJxJv;\;FZ ZRTL C{ 
TA lJxJvEFJGF SF pNI CF[TF C{ × lJxJvEFJGF ;[ TFt5I" C{ lS ;\;FZ 
S[ ;A DG qQI ;DFG C{ VF{Z pGD — ,S ÝSFZ SF eFF."vRFZF C{ × ;FZF 
;\;FZ ,S 5lZJFZ S[ ;DFG C{ ÉIF —lS ;\;FZ S[ ;EL DG qQI ,S 5ZD l5TF 
SL ;\TFG — C® × VT,J ;\;FZ S[ ;A ZFQ8= 5Z:5Z ;N ŸeFFJ ,J\ ;CIF[U ;[ 
ZC— × HFlTv5F ¡lT ZFQ8=LI eF[NveFFJ TYF Ù qã :JFYF[± SF 5lZtIFU SZS[ DFGJ 
DF+ SL ,STF  SF[ l;â SZGF DG qQI HLJG SL ;FY"STF C{ × .gCÄ pNFZ 
lJRFZF — ;[ VleFeF}T CF[ lJxJWD" SL prRTD R[TGF ;[ HA ;D:T 
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ZFQ8=LIv;D}C TFNFtdI VG qeFJ SZT[ C® HA lJxJvEFJGF l;â CF[TL C{ × 
lJxJ EFJGF ,S pNFZ DGF[eFFJ C{4 lH;;[ DG qQI SL R[TGF V5GF V;LD 
lJ:TFZ 5F ,[TL C{ × 
 .; ÝSFZ S[ pNFZ lJRFZ J[NF —4 p5lGØNF — D — VFD TF{[Z 5Z 5FI[ HFT[ 
C® × 5F ¡RJL XTFaNL D — 5\lM+T lJQ6q XDF" G[ ,S lJxJv5lZJFZ SF prR 
VFNX" Ý:TqT lSIF C{  
 —VI\ lGHo 5ZF[J[lT U6GF ,3q R[T;FDŸ × 
 pNFZ RlZTFGFDŸ Tq J;qW{J S q8qdASDŸ ××c 
 VYF"T T[Z[ D[Z[ SL EFJGF ;\S qlRT lJRFZF[ JF,[ ,F[UF — D — 5FIL HFTL      
C{ × pNFZ lJRFZ S[ ,F[U TF[ ;FZL 5`yJL SF[ ,S S q8qdA SL eFF ¡lT ;DhT[ 
C® × 
 lJxJvEFJGF SF Ù[+ ZFQ8=LI EFJGF ;[ ACqT jIF5S C{ × ZFQ8=LI 
EFJGF D — ,S lGlxRT ZFQ8= S[ ÝlT eFlÉT CF[TL C{ × IC EFJGF ZFQ8= 
lJX[Ø SL ;\:Sl`T4 WD"4 .lTCF;4 5Z\5ZF4 VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS lCTFlCT 
VFlN D — A\W HFTL C{ × HAlS lJxJvEFJGF S[ D}, D — DFGJTFJFN C{ VF{Z 
ZFQ8=F — SL ;LDF SF VlTÊD6 SZS[ JC DFGJvDF+ D — VFtDLITF SF AF[W 
SZFTL C{ × ZFQ8=LI EFJGF lJxJvEFJGF S[ DFU" D— AFWS GCÄ ;FWS CF[ 
;STL C{ × ZFQ8=LI ;\S8 S[ ;DI IC EFJGF VF{Z EL ;3G AG HFTL       
C{ × .; ÝSFZ ZFQ8=LI EFJGF D — ,SFSFZ CF[SZ CL DFGJ lJxJvEFJGF SL 
VF[[Z UlT SZ ;STF C{ × N};Z[ XaNF — D — CD IC SC ;ST[ C® lS ZFQ8=LI 
EFJGF lJxJvEFJGF TS 5Cq¡®RG[ SL ,S ;L<+L C{4 lSgTq lJST` ,J\ pU| 
ZFQ8=LITF SL EFJGF lJxJ A\W qtJ SF[ VF3FT EL 5Cq¡®RFTL C{ × ,[;L ZFQ8=LITF 
DFGJ S<IF6 SL lJZF[lWGL ,J\ IqâF — SL HGGL CF[TL C{ × DFGJ HFlT SL 
ZÙF ,J\ lJxJ XF\lT S[ l,, ;\Tql,T ZFQ8=LITF p5SFZS C{ × 
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sVof ZFQ8=LI EFJGF VF{Z ;FlCtI o 
 ;FlCtI ;DFH SL VgITD lJeF}lT C{ VF{Z ;DFH C{ p;SF DCFG 
;\ZÙS × ;DFH jIlÉTIF — ;[ AGF C{ VF{Z ;FlCtI pgCÄ jIlÉTIF — SL z[Q9 
;`lQ8 C{ × VT,J ;FlCtI D — ;|Q8FVF — S[ DFwID ;[ IqU VF{Z ;DFH SL 
;FZL VFSF\ÙF,¡4 ;EL lJRFZWFZF,¡4 ;FZ[ VF\NF[,G VF{Z ÝJl`¿IF ¡ pGD — 
ÝlTlA\lAT CF[TL C{ × .;l,, ;FlCtI SF[ ;DFH SF N5"6 SCT[ C® × 
 ;FlCtI XaN SL jIt5l¿ —;lCTc XaN S[ eFFJ VY" D— Cq." C{ ×      
—;lCTc SF VY" C{ —lCT S[ ;FYc × ;FlCtI D — DFGJ S<IF6 SL EFJGF 
ZCTL C{ —lCT[G ;C .lT ;lCTDŸ T:I eFFJo ;FlCtIDŸ ×c DFGJ S<IF6 SL 
pNF¿ EFJGF SF HgD ;NF —:Jc SL 5lZlW SF VlTÊD6 SZ —5Zc SL 
VF[[Z pgD qB CF[G[ 5Z CL CF[TL C{ × DFGJ HLJG SF ;DlQ8 :i —;DFHc 
SCF HFTF C{ VF{Z ;FlCtI ,S ,[;F DFwID C{ lH;D — ;DFH SL DGF[J`l¿IF ¡ 
,J\ lJRFZWFZF,¡ ÝlTlA\lAT CF[TL C{ × ;FlCtI I qU SF ÝlTlA\A CF[TF C{ × 
HA ;DFH lJlJW lJSl`TIF — S[ SFZ6 Sql^9T CF[G[ ,UTF C{ TA ;FlCtI CL 
p;SF[ GIF HLJG ÝNFG SZTF C{ × IlN ;DFH ZFQ8= SF XZLZ C{ TF[ 
;FlCtI p;SL VFtDF C{ × jIlÉT IF jIlÉTv;D}C ;A SF ptYFG ;FlCtI S[ 
DFU" D — ;[ C{ × ;FlCtISFZ4 ZFQ8= SF HFU~S ÝCZL CF[G[ S[ GFT[ ZFQ8= SL 
VG qeF}lTIF —4 lJRFZWFZFVF — ,J\ UlTlJlWIF — SF lR+6 SZTF C{ × .; TZC CD 
;FlCtISFZ S[ DFwID ;[ ZFQ8= SL VFtDF TS 5Cq¡R 5FT[ C® × 
 ;FlCtI VF{Z ZFQ8=LI EFJGF D— 3lGQ9 ;\A\W C{ × ;FlCtI D— ;DU| 
ZFQ8= SL R[TGF Ý:Oql8T CF[TL C® × RFC[ ;FlCltIS Sl`T lS;L EL :TZ SL 
ÉIF — G CF[ p;D — ;FlCtISFZ SL HFTLI ,J\ ZFQ8=LI EFJGF SF ;\:5X" ÝtIÙ 
IF VÝtIÙ :i D — lJnDFG ZCTF C{ × ;FlCtISFZ lH; WZTL 5Z HgDF CF[4 
lH; WZTL SL H,JFI q ;[ 5F[lØT CqVF CF[4 lH;  WZTL S[ ;\:SFZF — D — 
p;SF 5F[Ø6 CqVF CF[4 lH; WZTL SL ;\:Sl`T SF JC JFlZ; CF[4 lH; 
WZTL SL G{;\lU"S ;qØDF G[ p;[ ;F{gNI" SF 5FG SZFIF CF[ VF{Z lH; WZTL 
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S[ HLJG G[ p;[ ;H`G SL Ý[Z6F ÝNFG SL CF[ p; WZTL SF JC lRZ 
k6L C{ × p;SF ZF[DvZF[D V5GL HgDE}lD S[ VG qZFU ;[ 5q,lST CF[TF      
C{ × p;SL CZ ;F ¡; ;[ DFT`E}lD SL eFLGL DCS VFTL C{4 JC :JI\ 
DFTE`}lDDI AG HFTF C{ × V5G[ N[X SL lDÎ"L SF S6vS6 p;S[ jIlÉTÀJ 
D — VG q:I}T CF[TF ZCTF C{4 HF[ p;S[ ;FlCtI D —  VGFIF; CL h,STF C{ × 
 ,S jIlÉT S[ jIlÉTÀJ SL eFF\lT CL HFlTvZFQ8= SF EL V5GF :JT\+ 
jIlÉTÀJ CF[TF C{ × ZFQ8= S[ jIlÉTÀJ SF AF[W CF[GF IFGL ZFQ8= SL VFtD 
R[TGF SF :O}Z6 CF[GF CL ZFQ8=LIvEFJGF C{ × ZFQ8=vÝ[D ;[ VG qÝFl6T 
;FlCtISFZ SL Nl`Q8 D — ZFQ8= ,S HLJ\T J HFU|T jIlÉT C{ VF{Z JC ZFQ8= 
S[ ;FY 5}6" TFNFtdI ;FWSZ VeF[N SL l:YlT D— VF RqSF CF[TF C{ × 
.;l,, ;FlCtI D — HFlTvZFQ8= S[ HLJG SL lJlXQ8TF,¡ ,J\ UlTlJlWIF ¡ ÝtIÙ 
VYJF 5ZF[Ù :i[6 VJxI p5l:YT ZCTL C{ VF{Z .; TZC ,S lJX[Ø 
5lZlW S[ V\TU"T HG ;DFH SL ;ldDl,T EFJGF,¡ ZFQ8=LI EFJGF SF :i 
U|C6 SZ ,[TL C{ × ;DFH SF pgGFIS ;FlCtI .; EFJGF ;[ 5Z[ GCÄ ZC 
;STF × JC HGTF D— ZFQ8=LI EFJGF SF lAUq, AHFSZ ZFQ8= SL ; q%T 
R[TGF SF[ hFShFF[Z N[TF C® lH;;[ N[XJFl;IF — D — V5G[ N[X SL 5 qSFZ 5Z 
V5GF TG4 DG4 WG gIF{KFJZ SZG[ SL CF[M+v;L ,U HFTL C{ × .; TZC 
ZFQ8=LI VF{Z HFTLI R[TGF S[ lJlXQ8 :J:i SF[ D}T" lSI[ lAGF ;FlCtI 
V5G[ Vl:TÀJ SF[ VÙ q^ 6 GCÄ ZB ;STF VF{Z G CL JC ;FJ"eFF{D AG 
;STF C{ × 
 .; TZC ;FlCtI SF ZFQ8=LI EFJGF ;[ VlJlrKgG ;\A\W C{4 lSgTq 
;FlCtI D — ZFQ8=LITF SF SF[." ;\SL6" VY" GCÄ CF[TF × J:T qTo ZFQ8=LITF SF[." 
,S EF{UF[l,S 5lZJ`l¿ GCÄ C{ × JC ,S UlTXL, ÝJFC C{ HF[ p; 
EF{UF[l,S 5lZJ`l¿ SF[ VY"JFG AGFTF C{ × JC ,S R[TGF ;D}C SF SDFIF 
CqVF Z; C{ HF[ HM+ TÀJF — SF[ ,S ;FY"S jIlÉTÀJ N[TF C{ × ;FlCtISFZ 
ZFQ8=LITF SF[ .;L :i D — :JLSFZ SZTF C{ × ;FlCtI ;FJ"eFF{lDS J 
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;FJ"SFl,S J:T q C{ VF{Z DG qQI HFlT EL lSgCÄ ZFQ8=LI ;LDFVF — D — VFAâ 
GCÄ C{ ×  .;l,, jIF5S DFGJLI eFFJE}lD SF[ VFtD;FT lSI[ lAGF VUZ 
;FlCtISFZ ZFQ8=LI VFtD R[TGF SF lGDF"6 SZGF RFC[UF TF[ JC ,S ,[;L 
;\SL6"TF S[ 3[Z[ D — VFØâ CF[ HF,UF4 lH;D — ."QIF" ,J\ ÝlTälgäTF SF[ ÝzI 
lD,G[ ,U[UF VF{Z VgI ZFQ8=F — S[ ÝlT 36`F SL EFJGF 5{NF CF[UL × J:T qTo 
DFGJ DF+ SL ;\J[NGFVF — SF :5X"[ SZG[ JF,F TYF DFGJ SL ,STF4 
;DFGTF J :JT\+TF SF 5qZ:SFZS ZFQ8=LI ;FlCtI CL lS;L ZFQ8= SF lGDF"6 
SZ ;STF C{ × jIlÉT ;[ Xq: Cq." VFwIFltDS4 DGF[J{7FlGS EFJGF 5lZJFZ4 
HFlT4 ;DFH VF{Z ZFQ8= SF lGDF"6 SZTL CqVL —J;qW{J S q8qdASDŸc SL lNjI 
EFJGF D — lJ,LG CF[ HFTL C{ VF{Z TEL JC  ;FY"S AGTL C{ × .;Ll,, 
;FlCtISFZ SF[ RFlC, lS JC ;DU| ZFQ8= SL EFJGF SF[ ;FY l,, Cq, lJxJ 
SL lJlEgG ;\:S`lTIF — S[ ;FY ;dAgW :YFl5T SZ[ TYF ZFQ8= SL ;\SL6" 
;LDF ;[ 5Z[ ZFQ8=LI EFJGF SL prR eFFJvE}lD 5Z lJxJvEFJGF SF 
VleFG\NG SZ[ × .; ÝSFZ ZFQ8=LITF SF[ Ý:O}l8T4 ;\Jlâ"T ,J\ ; qZlÙT ZBG[ 
D — ;FlCtI SL E}lDSF VtIgT DCÀJ5}6" C{ × ;FlCtI CL ZFQ8=LI EFJGF SF 
;rRF DFU" lGN["XS ,J\ 5F[ØS V\U C{ × 
s2f ZFQ8=LI EFJGF S[ D qbI TÀJ o 
 ZFQ8=LI EFJGF ,S DGF[J{7FlGS EFJGF C{ HF[ V5G[ VF5SF[ VG[S 
ÝSFZ ;[ ÝS8 SZTL C{ × ZFQ8=LI EFJGF SF[ 5CRFGG[ JF,F jIlÉT V5G[ 
N[X SF[ ;\;FZ SF ;JF["rR N[X DFGTF C{ × SeFLvSEL V5G[ ZFQ8=JFl;IF — S[ 
ÝlT ;[JF S[ eFFJ peFZ VFT[ C® × S." AFZ NF[ ZFQ8=LITFVF — S[ ALR ;\3Ø" 
S[ eFFJ 5{NF CF[ HFT[ C® × ZFQ8=LI EFJGF S[ ÝS8LSZ6 S[ .G lJlEgG :iF — 
S[ D}, D — ZFQ8=JFN SL pU|TF SL DF+F C{ VF{Z .;SF VFWFZ EL ZFQ8=JFN 
SL HM+[ C® × ZFQ8=JFN SL HM+F — ;[ VlEÝFI pG TÀJF — ;[ C{ HF[ ZFQ8=LI 
EFJGF SF[ 5G5FT[ C® × ZFQ8=LI EFJGF SF[ AGFI[ ZBG[ JF,[ ,J\ A<+FJF N[G[ 
JF,[ TÀJ lGdGl,lBT C® v 
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sSf EF{UF[l,S ,STF o 
 ZFQ8=LI EFJGF S[ lGDF"6 D— EF{UF[l,S ,STF SF SFOL CFY CF[TF      
C® × HG;D}C SF ,S lGlxRT eF}vEFU 5Z AM+[ ,dA[ ;DI TS lJlEgG 
HFlTIF ¡ lGJF; SZ — TF[ SF,F\TZ D — pGD — D[,vHF[, A<+TF C{ VF{Z O,To ,S 
;FDFgI ;\:Sl`T SF lGDF"6 CF[TF C{ × HGGL ,J\ HgDE}lD S[ ÝlT lJX[Ø 
DDtJ CF[TF C{ × V5GL DFTE`}lD S[ S6vS6 ;[ JC V5G[ SF[ ;\A\lWT 
5FTF C{ × JC 5}Z[ N[X S[ lCT D — :JI\ SF lCT N[BTF C{ × ZFHGLlT4 WD"4 
;\:Sl`T VFlN CD — 8qSM+F — D — lABZF ;ST[ C® lSgT q CDFZF N[X VF{Z DFT`E}lD 
SF VG qZFU ,S ;}+ D— AF ¡WTF C{4 .;l,, V5G[ N[X S[ S6vS6 SF 
5lZRI ÝF%T SZGF ÝtI[S N[XJF;L SF 5ZD ST"jI CF[ HFTF    C{ × 
 SeFLvSEL EF{UF[l,S ,STF S[ VeFFJ D — EL ZFQ8=LI EFJGF S[ lJSF; 
S[ pNFCZ6 lD, HFT[ C{ × 5F[l,; ,F[U ÝYD lJxJI qâ ;[ 5C,[ VG[S 
ZFßIF — D — 5`YSv5`YS ZCT[ Y[4 lOZ EL ZFQ8=LI EFJGF SF Ý;FZ G ~S 
;SF × IC}NL EL VG[S N[XF — D — O{,[ Cq, Y[4 5Z\Tq ZFQ8=LITF BtD GCÄ      
Cq." × 5F[, ,F[U 5F{,[^ M+ SF[ V5GL DFTE`}lD ;DhT[ Y[ TYF IC}NL lO,:TLG 
SF[ V5GL lGJF; E}lD × lS;L EL HFlT S[ ZFQ8=LI jIlÉTJ SF[ VB\M+ ,J\ 
;R[TG ZBG[ S[ l,, V5GL E}lD SF CF[GF VlGJFI" C{ × 
sBf HFTLI ,STF o 
 ,S CL G:, IF HFlT S[ ,F[UF — D — :JFeFFlJS ,STF  pt5gG CF[ HFTL 
C{ × zL AU[";4 ,LSF[S TF[ ZFQ8= SF DqbI VFWFZ G:, SL ,STF  SF[ 
DFGT[ C® × zL lHD"G EL .;[ é¡RF :YFG N[T[ Cq, SCT[ C® lS4 —ZFQ8=LITF 
D — ,S lJX[Ø ÝSFZ SL ;FD}lCS VFtD R[TGF SF eFFJ lJnDFG CF[TF C{4 
lH;D — G:, SL ,STF  IF ZÉT SL XqâTF SF TÀJ XFIN ;A;[ VlWS 
DCÀJ5}6" CF[TF C{ ×c .;D — SF[." ;\N[C GCÄ lS ,S CL HFlT IF G:, S[ 
HGv;D}C D — ,SFG qeF}lT SL DF+F VlWS CF[UL × .; ÝSFZ HFlT IF G:, 
SL ,STF ZFQ8=LI EFJGF S[ lJSF; D— DCÀJ5}6" C{4 lSgT q IC VS[,[ CL 
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ZFQ8=LI R[TGF SF lGDF6" GCÄ SZ ;STL × HF[ lS VFHS, SF[." EL 
ZFQ8=LITF V5G[ ZÉT SL XqâTF SF NFJF GCÄ SZ ;STL × ZFQ8= ,S 
VFwIFltDS TÀJ C{ VF{Z p;SF ,S DGF[J{7FlGS VFWFZ C{ × lJxJ S[ ;EL 
AM+[ ZFQ8= S." HFlTIF — S[ ;\UD :Y, C{ × l:J8ŸHZ,®M+4 SGFM+F4 ;\IqÉT ZFßI 
VDlZSF VFlN .;S[ pNFCZ6 C® × l:J8ŸHZ,®M+ D — HD"G4 Ë®R TYF .8[l,IG4 
SGFM+F D — .\lu,X TYF O®R VF{Z VDlZSF D — .\lu,X4 O®R4 HD"G4 5F[l,; 
VFlN GFGF HFlTIF — SF lDz6 C{ × lOZ EL JCF¡ ZFQ8=LITF SL EFJGF ÝA, 
C{ × eFFZTJØ" D — EL leFgGvleFgG HFlTIF¡ lGJF; SZTL C{ × lSgT q ÝtI[S SF[ 
EFZTLI CF[G[ SF UF{ZJ C{ × ICL HFTLI ,STF ZFQ8=LITF SF ÝDqB ;}+    
C{ × 
 TLJ| jIlÉTUT eF[NeFFJ ZFQ8=LI ,STF  SF[ ;DF%T EL SZ ;STF C{ × 
.; ÝSFZ HFTLI ,STF ZFQ8=LITF SF lGIFDS TÀJ GCÄ C{ lSgT q .;;[ 
ZFQ8=LI ,STF  S[ lJSF; D— ACqT ;qlJWF pt5gG CF[ HFTL C{ × 
sUf EFØF SL ,STF o 
 HFlT SL V5[ÙF EFØF SL ,STF  IF ;DFGTF ZFQ8=LI ,STF  S[ 
lGDF"6 D— VlWS DCÀJ5}6" C{ × EFØF eFFJFleFjIlÉT SF ÝD qB DFwID C{ 
VF{Z ,S ;FDFgI EFØF S[ äFZF ,S N[X S[ ,F[U VF5; D— lJRFZvlJlGDI 
SZ ;\A\W :YFl5T SZ ;ST[ C® × O,To ,F[UF — SL ;F\:Sl`TS ,J\ ;FlCltIS 
,STF  pt5gG CF[TL C{ HF[ ZFQ8=LITF SF VFWFZ AG ;STL C{ × ,S CL 
N[X D — A;G[ JF,L HFlTIF — SF[ 5CFM+vGlNIF — SL V5[ÙF EFØF SL VG[STF CL 
HqNF lS, Cq, C{ × ;DFgI EFØF S[ VeFFJ D — ,SvN};Z[ SF[ ;DhFG[ D — 
AFWF p5l:YT CF[ HFTL C{ VF{Z .;;[ ZFQ8=LI R[TGF SF Ý;FZ ;\eFJ GCÄ 
CF[TF × 
 dIF[Z SF SYG C{ lS lJlEgG HFlTIF — VF{Z G:,F — SF[ Ý[D ;}+ D — 
AF\WG[ JF,L XlÉT S[J, EFØF C{ × JF:TJ D — ;DFG EFØF VF{Z lJRFZF — SL 
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,STF  S[ äFZF CL ZFQ8= SF lGDF"6 ;\eFJ C{ × lJRFZF — SL ,STF  TEL 
VF ;STL C{ HAlS ;DFG EFØF VF HFI × 
 5Z\Tq EFØF SL ,STF  lGZ5[Ù :i D — VFJxIS GCÄ × VG[S ,[;[ 
ZFßI C®®4 lHGD — ,S ;DFG EFØF GCÄ C{ × l:J8ŸHZ,®M+ D — TLG EFØF,¡ v 
Ë®R4 HD"G4 .8["l,IG v ÝRl,T C{ × lOZ EL JCF¡ ZFQ8=LI EFJGF SF 
VeFFJ GCÄ × eFFZTJØ" D — VG[S ÝFN[lXS EFØF,¡ C® lOZ EL ZFQ8=LI R[TGF 
D — SDL GCÄ C{ × 
 ;FY CL S[J, EFØF SL ,STF  EL ZFQ8=LI ,STF  SF SFZ6 GCÄ 
CF[ ;STL × lA|8[G4 ;\I qÉT ZFßI VDlZSF D — ,S CL EFØF V\U|[HL AF[,L 
HFTL C{4 lOZ EL NF[GF — ZFQ8=F — D — ,S ZFQ8=LITF GCÄ C{ × HF[lS IC ;A 
CF[T[ Cq, EL IC :JLSFZGF 5M+[UF lS EFØF SL VG[STF ZFQ8=LI ,STF  S[ 
lJSF; D — AFWF AGTL C{ × EFZT D — ÝF\lTS EFØFVF — S[ lJeF[N S[ SFZ6 pU| 
EFJGF,¡ JT"DFG C{ × .;;[ CDFZL ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ BTZF AGF ZCTF 
C® × lCgNL SF[ ZFQ8=LITF S[ :i D — :JLSFZ SZ ZFQ8=EFØF S[ DFwID ;[ 
ZFQ8=LITF V5GF N{NL%IDFG :i ÝSFlXT SZ ;STL C{ × 
s3f WD" SL ,STF o 
 ÝFRLG ,J\ DwISF, D— ZFHGLlT WD" ;[ ÝEFlJT YL × WD" G[ ,F[UF — 
D — ,STF pt5gG SL VF{Z pGSF[ VG qXF;G D — ZCGF l;BFIF × ;DFG WD" 
S[ 5F,G ;[ ;FDFlHS HLJG ;CH SL 5lZ5ÉJ CF[ HFTF C{ VF{Z .;;[ 
ZFHGLlTS ,STF VF;FGL ;[ l;â CF[ ;STL C{ × .; ÝSFZ WFlD"S ,STF4 
ZFQ8=LI ,J\ HFTLI ,STF  SF VFWFZ ZCL C{ × IC}NL V5GL ZFQ8=LITF SF[ 
WD" SL ,STF  S[ VFWFZ 5Z SFID ZB ;S[ × ;lNIF — TS IC HFlT ,S 
N[X ;[ N};Z[ N[X D — lOZTL ZCL × .;SF ZFHGLlTS ;\U9G EL GCÄ YF × 
D qbI :i ;[ WFlD"S ;\:S`lT .;S[ 5F; YL HF[ ,S ZFQ8=LITF S[ :i D — .;[ 
;\Ul9T lSI[ ZCL × .; ÝSFZ WFlD"S ,STF ZFQ8= lGDF"6 D— DCÀJ5}6" EFU 
VNF SZTL C{4 ;FY CL WD" SL lJleFgGTF SL JHC ;[ ZFQ8=LITF B\lM+T 
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CF[SZ lJz\B`, EL CF[ HFTL C{ × CF[,{^ M+ VF{Z A{l<HID ,S CL ZFQ8= Y[ 
5Z\Tq CF[,{^ M+ S[ ,F[U ÝF[8[:8\8 Y[ VF{Z J{l<HID S[ ZFDG S{YF[l,S4 VT,J 
leFgGvleFgG WDF[± SF VG q;Z6 SZG[ S[ SFZ6 .GSF lJeFFHG CF[ UIF × 
.;L TZC EFZT D— EL lCgN}vD ql:,D ,STF S[ VeFFJ D — ,S ;FDFgI 
ZFQ8=LITF S[ lJSF; D — Sl9GF." Cq." VF{Z V\TTo N[X SF lJeFFHG CqVF VF{Z 
D ql:,D WD" ÝWFG —5FlS:TFGc ZFQ8= SF lGDF"6 CqVF × 
 WD" DG qQI SL Ù qã EFJGFVF — SF 5lZQSFZ SZ p;SF G{lTS ,J\ 
;FDFlHS :TZ é¡RF p9FTF C{4 ,[lSG ;FY CL WDF"gWTF S[ SFZ6 DFGJ 
.lTCF; ZÉTvZ\lHT EL C{ × WD" SF[ ZFQ8=LITF D — AFWS GCÄ DFGF HFTF × 
S qK pNFCZ6F — D — WFlD"S ,STF  G[ ZFQ8=LI ,STF  S[ lJSF; D— DCÀJ5}6" 
IF[U lNIF C{ × N};ZL VF[Z WFlD"S DTeF[N G[ ZFQ8=LITF S[ lJSF; D — AFWF,¡ 
EL p5l:YT SL C{4 ;D:T l:YlTIF — SF[ N[BT[ Cq, SCF HF  ;STF C® lS 
ZFQ8=LITF S[ lGDF"6 D — WD" SF SF[." lJX[Ø DCÀJ5}6" :YFG GCÄ C{ × 
s¢f ;\:S `lT SL ,STF o•  
 ;FDFgI ;\:Sl`T SF EL ZFQ8=vlGDF"6 D — DCÀJ5}6" EFU C{ × ,F[UF — S[ 
;DFG ZLlTvlZJFH4 ;DFHvHLJG4 VRFZvlJRFZ4 J[XveF}ØF4 ;DFG .lTCF;4 
;FlCtI4 S,F VF{Z HLJGvNX"G ;FDFgI ;\:Sl`T SF lJSF; SZT[ C® × 
,Sv;L ;\:Sl`T ZFQ8=LITF SL EFJGF pt5gG SZTL C{ × ZFQ8=LI ;FlCtI 
ZFQ8=LITF S[ lJSF; D — DCÀJ5}6" IF[U N[TF C{ × ZFQ8=LITF S[ l,, ;F\:Sl`TS 
,STF SF lJX[Ø DCÀJ C{ × V5GL ;\:Sl`T ;[ lJlrKgG CF[G[ 5Z ZFQ8=LI 
HLJG ÝFIo ;DF%T CF[ HFTF C{ × EFZTLI ;\:Sl`T EL V5GL lJlJWTF D— 
,STF  SL VN ŸeF qT lJX[ØTF S[ SFZ6 ZFQ8=LI EFJGF SF[ VF,F[lST SZTL    
C{ × 
 ;FlCtI ;\:Sl`T SF CL D qbI V\U C{ VF{Z .;;[ ZFQ8=LI R[TGF ;qN `<+ 
AGTL C{4 ZFQ8= eFlÉT5}6" VF[H:JL ;FlCtI ,[;[ GFUlZS AGF ;STF C{ HF[ 
ZFQ8=LITF S[ GFD 5Z BqXL ;[ V5G[ ÝF6F — SF Al,NFG SZ N — × :JT\+TF ;[ 
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5}J" EL —JgN[DFTZDŸc ULT eFFZTLIF — S[ ìNI D — lC,F[Z — p9F N[TF YF × 
;F\:Sl`TS ,STF  SF[ 5qQ8 SZG[ C[Tq ZFQ8=LI lXÙF SL AM+L VFJxISTF ZCTL 
C{ × .;;[ ZFQ8=LI RlZ+ SF lGDF"6 CF[TF C{ × ZFQ8=LI ;FlCtI ,J\ ZFQ8=LI 
lXÙF ZFQ8=LI ;\:Sl`T S[ V\U C® × lH; ZFQ8= S[ 5F; V5GL ;\:Sl`T GCÄ4 
p;S[ 5F; V5GF jIlÉTÀJ GCÄ × ZFQ8=LI .lTCF; ,J\ ,[lTCFl;S 5Z\5ZFVF — 
SF EL ZFQ8=LI ;\:Sl`T D — lJX[Ø :YFG C{ × ÝtI[S ZFQ8= V5G[ ÝFRLG 
.lTCF; ,J\ :Sl`T 5Z UJ" SZTF C{ × ;\:Sl`T ,F[UF — SF[ ,STF  S[ A\WG 
D — lGlxRT :i ;[ AF ¡WTL C{ × 
sRf VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS VFSF\ÙF SL ,STF o 
 ;DFG VFlY"S VFSF\ÙF ;[ HGTF D — ,STF  SL EFJGF 5G5TL    
C{ × .; VFWFZ HGv;D qNFI S[ HLJG D — ZFQ8=LIvR[TGF HFU|T CF[TL C{ × 
pNFCZ6FY" V\U|[HF — S[ XF;GSF, D — VFlY"S VFJxISTFVF — S[ 5lZ6FD :J:i 
CL eFFZTJØ" D — ZFQ8=LI ,STF  lGDF"6 CF[ ;SL YL × V\U|[HF — G[ EFZTLI 
HGTF SF VFlY"S NF[CG SZS[ N[X SF[ HH"lZT AGF lNIF YF VF{Z .;L 
SFZ6 EFZTLI HGTF TDFD ÝSFZ S[ eF[NeFFJF — SF[ tIFU SZ ,S CL p¡[xI 
SL 5}lT" C[T q V\U|[HF — SL ;\ULGF — SF D qSFA,F SZG[ ,UL YL × 
 VFW qlGS SF, D — DFÉ;"JFN SF lJX[Ø ÝEFJ ZCF C{ VF{Z p;G[ lJxJ 
S[ DHN}ZF — SF[ VFlY"S E}lDSF 5Z ,S;}+ D — ;\Ul9T SZG[ SL S<5GF SL × 
lSgT q IC S<5GF ZFQ8=LITF SL ;LDF SF VlTÊD6 SZS[ V\TZF"Q8=LITF SF[ 
K}TL C{ × DFÉ;" SL .; S<5GF SF[ 5}6"TIF :JLSFZ GCÄ lSIF HF ;STF4 
ÉIF —lS DF+ VFlY"S ;DFGTF ;[ ZFQ8=LITF 5{NF GCÄ CF[TL × VFlY"S ;D:IFVF — 
SL ;DFGTF S[ SFZ6 HG ;D qNFI D — ,S:iTF 5{NF CF[TL C{ HF[ ZFQ8=tJ S[ 
lJSF; D — ;CFIS C{ × 
 ;DFG ZFHGLlTS VFSF\ÙFVF — SF VFHS, AM+F DCÀJ C{ × lJN[XL 
;ZSFZ S[ VWLG N[X S[ ,F[UF —[ D — ZFQ8=LITF SL EFJGF VF{Z EL ÝA,TF ;[ 
lJS;lT CF[TL C{ × eFFZT4 I}ZF[5 VF{Z VlËSF SL 5ZFWLG HFlTIF — D — 
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ZFQ8=JFN VYJF ZFQ8=LITF SL ,CZ R,G[ SF ÝD qB SFZ6 ICL YF lS J[ 
lJN[XL XF;G SF[ BtD SZS[ :JZFßI SL :YF5GF SZGF RFCTL YL × EFZT 
D — lJlEgG HFlTIF —4 WD"4 EFØF,¡ ,J\ ÝFlgTS Vl:DTF,¡ lJnDFG YÄ4 lOZ EL 
V\U|[HL S[ lB,FO ;A EFZTLI ZFQ8=LI R[TGF ;[ VF[[TÝF[T CF[G[ S[ SFZ6 
;\Ul9TCF[ U, × ;G Ÿ 1857 D — ZFQ8=LI EFJGF SF ÝYD lJ:OF[8 CqVF4 .;SF 
SFZ6 lJN[XL XF;G CL YF × lJN[XL XF;G ;[ D qlÉT 5FG[ C[T q CL EFZT D — 
ZFHGLlTS ,STF  pt5gG Cq." YL × ;G Ÿ 1962 D — RLG G[ EFZT 5Z CD,F 
SZ lNIF4 TF[ ;FZL lJleFgGTFVF — SF[ NAF SZ ;DU| ZFQ8= ,STFAâ CF[    
UIF × 
 .; ÝSFZ ;DFG ZFHGLlTS VFSF\ÙF,¡ N[X TYF HFlT SF[ lJN[XL 
XF;G ;[ D qlÉT lN,FG[ ,J\ :JT\+TF SL ZÙF SZG[ C[Tq ,S ZFQ8=LITF SF 
lGDF"6 SZTL C{ × 
sKf ;FDFgI .lTCF; o 
 lH; HGv;D qNFI SF .lTCF; ,S CF[TF C{4 p;SL ; qBvN qoB SL 
:Dl`TIF ¡ ,S ;DFG CF[ HFTL C{ × lHG JLZ 5 q~ØF — G[ CDFZ[ N[X SF[ VF5l¿ 
S[ ;DI ARFIF4 pGSL JLZ UFYFVF — ;[ lGZ\TZ Ý[Z6F lD,TL C{ VF{Z ZFQ8=LI 
HFU`lT pt5gG CF[TL C{ × A%5F ZFJ,4 ZF6F CDLZ4 ;\U|FDl;\C4 DCFZF6F ÝTF54 
Uq~ UF[lJgNl;\C4 U q~ T[UACFN qZ ,J\ lXJFHL VFlN JLZ 5q~ØF — G[ ZFQ8=LI 
EFJGFVF — SF[ HFU|T SZG[ D — V5}J" IF[UNFG lNIF × 19JÄ XTL D — ZFHF 
ZFDDF[CGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 :JFDL lJJ[SFG\N VF{Z 1857 S[ :JT\+TF 
;\U|FD S[ VG[S G[TFVF — S[ DCFG SFIF[" ;[ EFZT D— ZFQ8=LI HFU`lT pt5gG 
Cq." × VFH EL CD ;qeFFØ AF[;4 ZFH[gãÝ;FN4 ;ZNFZ 58[",4 eFUTl;\C4 
RgãX[BZ VFHFN4 ZFDÝ;FN lAl:D,4 JLZ ;FJZSZ4 eFF." 5ZDFG\N TYF ZF; 
lACFZL AF[; H{;[ DCFG qeFFJF — SF[ lJ:DT` GCÄ SZ ;ST[ × I[ ;A ZFQ8=LI 
EFJGF S[ ÝTLS C® × ZFQ8=LI JLZF — SL SYF,¡ ÝtI[S N[X S[ ;FlCtI D — 
lS;LvGvlS;L :i D — lRl+T SL HFTL C{ × RgN AZNFIL4 JLZSlJ eF}Ø64 
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eFFZT[gN q4 GD"N4 D{lY,LXZ6 Uq%T4 HIX\SZ Ý;FN4 lNGSZ4 ;qeFãFS qDFZL RF{CFG4 
DFBG,F, RTqJ["NL VF{Z A\lSDRgã VFlN SL Sl`TIF — G[ EFZT D — ZFQ8=LI 
EFJGF S[ lJSF; D — VtIlWS IF[UNFG lNIF C{ × .; ÝSFZ ;FDFgI .lTCF; 
;[ ZFQ8=LI ,STF  ;FWG[ D— AM+L ;CFITF lD,TL C{ × 
sHf ZFQ8=LI EFJGF S[ ÝTLS o 
 ZFQ8=LI EFJGF SF[ 5F[lØT SZG[ JF,[ S qK AFæ p5SZ6 EL C®®4 HF[ 
ZFQ8=LI ,STF  S[ ÝTLS SC[ HF ;ST[ C® × ZFQ8= ,S DGF[J{7FlGS ,J\ 
jIF5S WFZ6F C{4 JC ,S ;FY ;FSFZ :i D — CDFZ[ ;FDG[ GCÄ VFTF × 
JC ÝTLSF — S[ äFZF Nl`Q8UF[RZ CF[ ;STF C{ × .G AFæ p5SZ6F — D — 
ZFQ8=wJH4 ZFQ8=ULT4 ZFQ8= SF DFGlR+4 GNL4 5J"T4 ;Dqã VFlN ÝFSl`TS Nx`I4 
VTLT UF{ZJ UFYF,¡ VF{Z eFlJQI SF :Jl6"D ÝSFX4 ZFQ8= SL OF{HL 5Z[M+4 
CDFZ[ ZFQ8=LI 5J"4 ZFQ8= SL jIJ:YFl5SF ;\:YF,¡ VF{Z pGS[ UUGRq\AL lJXF, 
eFJG VFlN C{ × I[ ZFQ8= SF[ ,S D}T" :i D — CDFZ[ ;FDG[ ZB N[T[ C® × I[ 
CDFZ[ ZFQ8=LI eFFJ S[ p¡L5G SF SFD SZT[ C® × 
 .;l,, KF[8[" ArRF — S[ lH7F;q DFG; D — ZFQ8=wJH4 ZFQ8=ULT ,J\ 
DFTE`}lD S[ ÝlT VG qZFU SL EFJGF pt5gG SZGL RFlC, × ÝtI[S SF[ V5GL 
DFTE`}lD S[ ÝlT ;dDFG SZGF l;BFIF HFGF RFlC, × ZFQ8=LI DCÀJ S[ 
NX"GLI :Y,4 WFlD"S 5J" ,J\ pt;J4 VG[S ;DFlWIF ¡ VFlN EL ZFQ8=LI ,STF 
D — J`lâ SZTL C{ × 
? lGQSØ" o 
 ICF ¡ 5Z CDG[ ZFQ8=LITF S[ lJlEgG TÀJF — SF lR+6 SZS[ pGSF 
DCÀJ ÝS8 lSIF C{4 .;;[ l;â CF[TF C{ lS ZFQ8=LI EFJGF ,S 
DGF[J{7FlGSvVFwIFltDS IF ,STF  SL VFltDS VG qeF}lT C{4 lH;S[ VG[S 
VFWFZ C{ TYF HF[ ,[lTCFl;S lJSF; SF ÝlTO, C{ × IC pG ,F[UF — D — 
lJSl;T CF[TL C{ lHGSF WD"4 HFlT4 N[X4 EFØF4 ;FlCtI TYF ;\:Sl`T4 
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.lTCF; TYF 5Z\5ZF,¡ VF{Z VFlY"S J ZFHGLlTS lCT ,S ;DFG CF[T[ C® × 
lSgT q ZFQ8=LI EFJGF S[ l,, I[ ;EL TÀJ VlGJFI" GCÄ C{4 .GD— ;[ S qK 
ÝeFFJXF,L TÀJF — S[ lD, HFG[ ;[ ZFQ8=LITF SL EFJGF Ý:O}l8T CF[TL C{ × 
ZFQ8=LITF V5GL plRT ;LDFVF — SF p<,\3G SZG[ 5Z VgTZF"Q8=LITF D— AFWS 
CF[G[ ,UTL C{ × VT,J ZFQ8=LITF S[ J[ CL TÀJ ÝX\;GLI C® lHG;[ 
DFGJTFJFN SF ;DY"G CF[TF C{ ×  
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läTLI v VwIFI•  
EFZtFLI ;FlCtI D — ZFQ8=LITF SF lJSF; 
 
 1P  ÝFRLG EFZtFLI ;FlCtI D — ZFQ8=LITF o jF[N4 p%FlGØN Ÿ4 
dFCFSFjI ,J\ %F qZF6 o ZFQ8=LITF SL h,S v lGQSØ" 
 2P VFwF qlGS EFZtFLI ZFQ8=LITF I}ZF[%F SL N[gF v lGQSØ" 
 3P  ÝFRLG ,J\ dFwISF,LG lCgNL ;FlCtI D — ZFQ8=LITF SF 
ljFSF:F 
 sSf lCgNL SljFtFF v VFlNSF,4 ElÉTSF,4 ZLltFSF, 
 4P VFwF qlGSSF, SL ZFQ8=LITF o , [ltFCFl:FS ,J\ :FF\:S `lTS 
%F `Q9E}lD 
 sBf , [ltFCFl:FS %F `Q9E}lD o EFZT D — gFjFI qU SF ÝFZ\E 
  ? EFZT D — V\U| [HL ZFßI SF ÝFZ\E 
  ? EFZtFLI ZFQ8=LITF SF |FYdF :O ql,\U 
  ? V\U|[HL lXÙF SF |FEFjF 
  ? VFlY"S N qN ÇXF VF{Z V:F ÆtFF äØ 
  ? |F ä:F VF{Z %F+v%Fl+SFVF — SL E}lDSF 
  sUf :FF Æ:S ÞlTS %F ÞQ9E}lD o N äX D — :FF Æ:S ÞlTS gFjFHFUZ6  
  ? A|ï;DFH SL :YF%FgFF 
  ? ÝFY"GF ;DFH SL :YF%FgFF 
  ? VFI Ç;DFH SL :YF%FgFF 
  ? ZFdFS ÞQ6 ldFXgF 
  ? lYIF ä:FF älOS, :FF ä:FFI8L 
  ? gFIF ;FlCtI 
 s3f EFZtFLI gFjFHFUZ6 o dF}<IF ÆSgF ,J\ lGQSØ Ç 
 ? dF}<IF ÆSgF  
 ? lGQSØ Ç 
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läTLI v VwIFI•  
EFZtFLI ;FlCtI D — ZFQ8=LITF SF lJSF; 
 
 ZFQ8=LITF SL EFJGF DFGJ ìNI D — VgI eFFJF — S[ ;DFG CL Ý:O ql8T 
,J\ lJSl;T CF[TL C{ × VT,J IC DFGJ HFlT SL ,S VFlN EFJGF       
C{ × .;SL HM+[ 5qZFTG SF, ;[ DFGJ .lTCF; D — lGlCT C®® × lSgTq HA 
CD VFW qlGS EFZTLI ZFQ8=LITF S[ HgD S[ ;dAgW D— lJRFZ SZT[ C® TF[ NF[ 
TZO S[ Nl`Q8SF[6 ÝF%T CF[T[ C® × ,S Nl`Q8SF[6 S[ VG q;FZ EFZT D — 
ZFQ8=LITF SL EFJGF ÝFRLG SF, ;[ VFH TS ÝJT"DFG ZCL C{ × HAlS 
N};Z[ Nl`Q8SF[6 S[ VG q;FZ EFZT D — ZFQ8=LITF SL EFJGF 5lxRD SL p5H    
C{ × J:TqTo I[ NF[GF — DT ,S 5ÙLI C® × VTo VFU[ .G NF[GF — DTF — SF 
lJJ[RG SZ IC ÝlT5FlNT lSIF HF,UF lS IC ZFQ8=LITF NF[GF — S[ ;\IF[U ;[ 
lGQ5gG Cq." YL ×  
 
1P ÝFRLG EFZtFLI ;FlCtI D — ZFQ8=LITF o 
?  jF[N4 p%FlGØN Ÿ4 dFCFSFjI ,J\ %F qZF6 o ZFQ8=LITF SL h,S o 
 kuJ[lNS SF, ;[ CL V5G[ N[X SF[ ZFQ8= S[ :i D — VB\lM+T :J:i 
D — N[BG[4 p;SL ZÙF SZG[ TYF p;S[ ÝlT VG qZFU ÝS8 SZG[ SL 
EFJGFVF — SF lG:i6 ;FlCtI D— CF[TF VFIF C{ × eFFZTJF;L ZFQ8=LITF S[ 
UFIS Y[ VF{Z pGD — J[ ;EL ,STF,¡ YÄ HF[ ZFQ8=LITF SF[ 5lZ5qQ8 SZTL       
C® × 
 V5GL DFT`E}lD S[ ÝlT Ý[DveFFJ ,J\ eFlÉTvEFJGF ;\A\WL UFG J{lNS 
SF, ;[ CL ÝF%T CF[T[ C® × VYJ" J[N S[ E}lDv;}ÉT D — DFTv`E}lD SL 
DlCDF VF{Z lJeF}lT SF UFG lSIF UIF C{ × Ý:T qT ;}ÉT S[ D\+F — D — 
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DFTv`E}lD SF p5F;S ,S ZFQ8=veFÉT V5GL DFTE`}lD S[ JG4 5J"T4 GNL4 
;D qã VFlN ;[ AGG[JF,[ eFF{lTS ;F{gNI" 5Z D quW4 ZFßIvÝA\W 5Z DquW4 
lGJFl;IF — SL ;qBv;Dl`â TYF pGS[ é¡R[ ;F\:Sl`TS HLJG 5Z DquW CF[ ZCF 
C{ × .; ;}ÉT D — ZFQ8= S[ VeI qNI S[ l,, tIFU VF{Z T5:IF SF 5F9   
5<+FG[JF,F4 HLJG D — XlÉT SF ;\RFZ SZG[JF,F VF{Z lJxJ A\WqtJ SL :OqZ6F 
N[G[JF,F :J:i lRl+T lSIF UIF C{4 JC XFIN lJxJ ;FlCtI D— A[HF[M+ C{ × 
.;S[ VFU[ VFH S[ WZTL S[ ZFQ8=F — S[ ZFQ8=LI ULT EL OLS[ ,UG[ ,UT[      
C® × J:TqTo —E}lDv;}ÉTc SF[ —lJxJULTc SCGF ;D qlRT ÝTLT CF[TF C{ × 
 E}lD SF[ DFTF DFGSZ p;SF N{JLSZ6 EL lSIF UIF C{ × DFTE`}lD 
SF p5F;S ZFQ8=veFÉT SCTF C{ v 
 —IT[ DwI\ 5`lYlJ ItJ GeI\ IF;F 
 VH":TgJo ;J"eF qJqo× 
 TF;q GF[ W[ælD Go 5J:J DFTF E}lDo 5q+L 
 VC\ 5`lYjIF × 
 5H"gIo l5TF ; Go l5ITq" ××c1 
 VYF"T v —C[ DFT`E}lD ! HF[ T[Z[ DwI EFU D — pt5gG CF[G[JF,L J:Tq,¡ 
C® VF{Z HF[ GFleF EFU D — pt5gG CF[G[JF,L J:Tq,¡ C®®4 HF[ VgGvZ; VFlN 
A,SFZS 5NFY" T[Z[ XZLZ ;[ pt5gG CF[T[ C® pG ;A D — CD — T} WFZ6 SZ4 
CD — T} 5lJ+ AGF N[4 T} E}lD D[ZL DFTF C{ VF{Z D® Tqh E}lD SF 5q+ C}¡ × 
VgG VFlN SF[ B}A pt5gG SZG[JF,F D[34 ZFHF VYJF 5ZDFtDF CDFZF 
5F,S l5TF C{ × JC EL CDFZL 5F,GF SZ—4 VF{Z CD — 5}6" AGFI[ ×c 
 ,S VgI ;}ÉT D— SCF UIF C{ lS ;A N[XJFl;IF — SF[ JF6LveF[N4 
EFØFveF[N VF{Z WD"veF[N ZCG[ SL VJ:YF D — EL Ý[D ;[ lD,SZ ZCGF 
RFlC, v 
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 —HG\ lAE|TL ACqWF lJJFR;\ GFGF WDF"6\ 
 5`lYJL IYF{S;DŸ × 
 ;C:+\ WFZF ãlJ6F:I D— N qCF\ W|qJ[J W[G qZ G5:O qZgTL ××c2 
 VYF"T v—sACqWFf VG[S ÝSFZ ;[ lJlJW ÝSFZ SL JFl6IF — SF[ 
AF[,G[JF,[4 VG[S ÝSFZ S[ WDF[± SF 5F,G SZG[JF,[ ,F[UF — SF[ ;DFG 3Z D — 
ZCG[JF,F — SL eFF ¡lT WFZ6 SZTL Cq." CDFZL DFTE`}lD l:YZ BM+L Cq."4 
lC,GFv0 q,GF G SZTL Cq." N qWF~ UF{ SL TZC D[Z[ l,, WG SL CHFZF — 
WFZFVF — SF[ N qC[ v ÝNFG SZ — ×c 
 J[N S[ .G ULTF — D — ,S VFNX" ZFQ8= SL S<5GF SZS[ p;S[ 
ZFQ8=veFÉT ÝHFHGF — äFZF p;SL DlCDF v lJeF}lT S[ ULT UJFI[ UI[ C® × 
J[NF — SL VF\TlZS Ý[Z6F IC C{ lS WZTL S[ ;A DG qQI WZTL SF[ V5GL 
DFTE`}lD ;Dh[ ,J\ ;ASF[ V5GF eFF." ;DhFGF RFlC, × 
 IHqJ["N S[ K¿L;J— VwIFI D — VG[S D\+ .; lJØI D — p5,aW C®®4 
lHGSF ;\N[X DG qQIvDF+ D — E|FTe`FFJ :YFl5T SZGF C{ v 
 —lD+:IF C\ RE| qØF ;JF"l6 eF}TFlG ;DLÙ[ ×c3 
 VYF"T v —D® ;A ÝFl6IF — SF[ lD+ Nl`Q8 ;[ N[B}¡ ×c .; ÝSFZ 
lJxJvA\W qtJ CL EFZTLI ZFQ8=JFN SF DCFG p¡[xI ZCF C{ × 
 J[NF — D — S." :YFGF — 5Z ;FD}lCS HLJG jITLT SZG[ SF ;gN[X lD,TF 
C{4 HF[ TtSF,LG eFFZTLIF — SL N `<+ ZFQ8=LI HLJG jITLT SZG[ SL .rKF SF[ 
jIÉT SZTF C{ v 
 —;\UrKwJ\ ;\JNwJ\ ;\JF[ DGF\l; HFGTFD Ÿ× 
 N[JF eFFU\ IYF 5}J[" ;\HGFGF p5F;T[ ××c4 
 VYF"T v —;\U ;\U R,F[4 ;\U D— AF[,F[4 TqdCFZ[ DG ,S CF —4 H{;F 
N[JTF 5C,[ ;[ SZT[ VFI[ C®®4 p;L ÝSFZ AZFAZ EFU SZF[ ×c VFI" ,F[U 
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V5G[ HFTLI HLJG SF[ ;qRF~ :i[6 R,FG[ C[Tq DG VF{Z ìNI SL ,S;}+TF 
SF[ VlGJFI" ;DhFT[ Y[ ×  
 J[NF — S[ AFN p5lGØN Ÿ D — EL ZFQ8=LITF SL EFJGF I+vT+ 5FIL HFTL 
C{ × —RZ{J[lT RZ{J[lTc VYF"T VFU[ A<+F[4 VFU[ A<+F[ CL .;SF VF[[H:JL D}, 
D\+ YF × ÝUlTXL,TF SL IC TLJ| VFSF\ÙF lGZ\TZ VFH TS VÙ q^ 6 :i 
D — EFZTLI ;\:Sl`T SF ÝF6 ZCL C{ × p5lGØN Ÿ SF ÊF\lTSFZL ;\N[X HFTLI 
HLJG S[ ptYFG S[ l,, lS;L EL IqU D — lJ:DT` GCÄ CF[ ;STF v 
 —plTQ9T HFU|T ÝF%I JZFlgGAF[WT×c5 
 VYF"T v—p9F[4 HFUF[ VF{Z V5G[ ,1I SL ÝFl%T S[ l,, ;NF 
;\3Ø"XL, ZCF[ ×c .TGF CL GCÄ VFI" ;\Ul9T J ;dIS Ÿ HLJG HLG[ S[ l,, 
,S CL :i D — ZÙ64 5F[Ø6 ,J\ lXÙ6 RFCT[ Y[ × ;\Ul9T HLJG HLG[ SF 
;\N[X N[TL Cq." p5lGØN Ÿ SL IC DFlD"S wJlG lSTGL ÝeFFJF[t5FNS C® v 
 —é¡ ;CGFJJTq4 ;CGF{ eF qGÉTq4 ;CJLI"DŸ SZJFJC{ × 
 T[Hl:JGFJWLTD:Tq DFlJläØFJC{  ××c6 
 VYF"T v—CD NF[GF — SF ;FYv;FY CL ZÙ64 5F[Ø6 CF[4 ;\Ul9T XlÉT 
VF{Z lJnF4 T[H:JL VF{Z DCFG CF —4 TYF 5Z:5Z lJZF[W D — XlÉT ÙI G      
SZ — ×c 
 p5lGØNF — S[ 5xRFTŸ JF<DLlS ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT D — ZFQ8=LITF SF 
lGBZF CqVF :i ÝF%T CF[TF C{ × .G NF[GF — 5lJ+ U|\YF — G[ EFZTLI ;\:Sl`T 
,J\ ZFQ8=LITF SL EFJGF SF lHTGF ÝRFZ ,J\ Ý;FZ lSIF4 pTGF XFIN CL 
VgI U|\YF — G[ lSIF CF[ × VT,J ZFDFI6 ,J\ DCFEFZT SF[ CD ZFQ8=LI 
DCFSFjI SC ;ST[ C® × ZFD SL ,\SF lJHI4 VWD" 5Z WD" SL lJHI    
YL × ;qJ6"DIL ,\SF EL ZFD SF VFSØ"6 GCÄ AG ;SL VF{Z ZFD SF[ 
,1D6 ;[ .G XaNF — D — V5GL ZFQ8=LI EFJGF jIÉT SZGL 5M+L v 
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 —Vl5 :J6"DIL ,\SF G D[ ,1D6 ZF[RT[ × 
 HGGL HgDE}lDxR :JUF"Nl5 UZLI;L ××c 
 ZFDFI6 ,F{lSS ;\:ST` ;FlCtI SL VläTLI ZRGF C{ × .;D — DFGJ 
RlZ+ SF lJx,[Ø6 Ý:TqT lSIF UIF C{ × .;D — CDFZL ;\:Sl`T S[ ;EL TÀJ 
;qZlÙT C® × ZFD VF{Z ZFDZFßI S[ VFNX" ;[ ÝEFlJT CF[SZ CL DCFtDF 
UF\WL G[ VJF"RLG IqU D — ZFDZFßI SL :YF5GF SZG[ SF :J%G N[BF × JF:TJ 
D — ZFDZFßI D — CL VFNX" ZFQ8=LI EFJGF D qBlZT CF[ ;STL C{ × 
 DCFEFZT SF ;DI ZFHGLlTS pY,v5 qY, SF ;DI YF × ZFQ8= D — 
VGLlT TYF VgIFI A<+G[ ,U[ Y[ × N[X TYF HFlT SF[ VWo5TG ;[ ARFG[ 
S[ l,, zLSQ`6 G[ ZFQ8=GFIS S[ ;DFG VFRZ6 lSIF × pgCF —G[ zLDN Ÿ 
eFUJTULTF SF 5FJG TYF VF[[H:JL p5N[X lNIF × IC DCFSFjI ÝFRLG EFZT 
S[ ZFQ8=LI HLJG SF ÝlTlA\A C® × I[ EFZT SL ;F\:Sl`TS VF{Z EF{UF[l,S 
,STF  S[ ÝTLS C® VF{Z .GSF ;\A\W ;DU| ZFQ8= SL R[TGF ;[ C{ × 
 .G DCFSFjIF — S[ VlTlZÉT p¿ZSF,LG ;\:ST` SlJIF — D — SFl,NF;4 
eFFZlJ4 DF3 VFlN SL ZRGFVF — D — N[XveFlÉT TYF DFTE`}lD VG qZFU ;\A\WL 
ACqT ;[ :Y, ÝF%T CF[T[ C® × DFGJvDG SL ZFUFtDS EFJGFVF — S[ 
;FYv;FY ZFQ8= S[ ;F{gNI" SF VÝlTD lR+LSZ6 SFl,NF; S[ VDZ SFjI —
D[3N}Tc SL VG q5D lJX[ØTF C{ × SFl,NF; G[ —S qDFZ ;\eFJc TYF —Z3qJ\Xc D — 
lCDF,I S[ ;F{gNI" TYF ;\5NF SF AM+F lJ:TT` J6"G Ý:TqT lSIF C{ × 
 —Z3qJ\Xc D — ZFQ8= S[ VFNX" GFIS ZFHFVF — SF lSIF UIF lR+6 lS;L 
EL ZFQ8= SF[ UF{ZJFlgJT SZG[ S[ l,, 5IF"%T C{ × J:T qTo SFl,NF; S[ U|\YF — 
D — ZFQ8=LITF SF 5}6" V\SG ÝF%T CF[TF C{ VF{Z .;l,, pGSF[ ZFQ8=LI SlJ 
SCF HFTF C{ × p; IqU S[ VgI ;\:ST` SFjIF — G[ EL EFZTLI ZFQ8=LITF SF 
pNF¿ :i ÝS8 SZG[ D — V5}J" IF[UNFG lNIF C{ × 
 J[NF — D — EFZT E}lD D — HgD ,[G[JF,[ SF[ WgI eFFUL DFGF UIF C{ × 
EFZT E}lD D — HgD U|C6 SZG[ S[ l,, N[JTF EL TZ;T[ C® × VT,J 
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eFFZTJF;L :JU" S[ N[JTFVF — ;[ EL VlWS eFFuIXF,L C® × .; ÝSFZ SL 
EFJGF zLDN Ÿ eFFUJT S[ .; x,F[S D— VleFjIÉT Cq." C{ v 
 —VCF[ VDLØF\ lSDSFlZ XF[eFG\ Ý;gG ,ØF\ l:JN qT :JI\ ClZo× 
 I{H"gD ,aW\ G5`q eFFZTFlHZ[ DqS qgN;[JF{ 5lYS\ :DC`F lC Go××c7 
 VYF"T v—IC EFZT J®S q9 SF ÝF\U6 C{4 ICF ¡ HF[ DG qQI HgD WFZ6 
SZTF C{ JC lSTGF eFFuIXF,L C{4 ÉIF —lS .;;[ p;[ D qS qgN SL ;[JF SZG[ 
SF ;qVJ;Z ÝF%T CF[ HFTF C{ ×c .; DCFG N[X S[ ÝlT eFFZTLIF — G[ VGgI 
Ý[D ÝS8 lSIF C{ × eFFZTLIF — S[ l,, IC E}lD :JU" ;[ EL p¿D C{ × 
eFFZTJF;L lRZSF, ;[ ZFQ8=LI ,STF  S[ DCÀJ SF[ ;DhFT[ R,[ VF, C® × 
EFZTLI JF¢DI S[ VwIIG ;[ IC ;CH l;â CF[ HFTF C{ lS eFFZTJØ" D — 
EF{UF[l,S ,STF  ÝFZ\leFS SF, D — CL lJnDFG YL × :Dl`TSFZ V5G[ N[X SL 
;LDF SF J6"G SZT[ Cq, lSTGF DFlD"S :i Ý:TqT SZT[ C® v 
 —;Z:JTL NØ`ätIF[N["JGnF[I"NGFZDŸ × 
 T\ N[JlGlD"T\ N[XDFIF"JT" ÝRÙT[ ××c8 
 VYF"T v—;Z:JTL VF{Z NØ`älT .G N[J GlNIF — S[ VgTZvDwI D — HF[ 
:YFG C{4 N[JF —4 lJäFGF — äFZF A;F, Cq, p; N[X SF[ VFIF"JT" SCT[ C® ×c .G 
5\lÉTIF — D — GlNIF — äFZF ZFQ8=LI ,STF  SF :J:i lRl+T lSIF UIF C{ × 
.; ÝSFZ lCDF,I ;[ SgIFSqDFZL TS SL EF{UF[l,S ;LDF SF[ VFIF"JT" GFD 
;[ VleFlCT lSIF UIF YF × HA EFZT J\X S[ ZFHF G[ ;\5}6" N[X 5Z ,S 
;FD|FßI SL :YF5GF SL TA N[X SF[ jIF5S :i N[G[ S[ l,, .;SF GFD     
—eFFZTc 5M+F × .; lJØI D— lJQ6q 5qZF6 SCTF C{ v 
 —p¿Z\ It;Dqã:I lCDFã[xR{J NlÙ6DŸ × 
 JØ" TN Ÿ eFFZT\ GFD eFFZTL I+ ;\TlTo ××c9 
 VYF"T v—HF[ ;D qã S[ p¿Z SL VF[[Z TYF lCDF,I ;[ NlÙ6 SL VF[[Z 
O{{,L C{4 JCL eFFZTJØ" C{ VF{Z p;L SL ;\TFG eFFZTL C{ ×c N[X SL 
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;qBv;Dl`â A<+FG[JF,L GlNIF — SF[ p5SFZL DFGT[ Cq, eFFZTLIF — G[ pGSL 
5}HFvJ\NGF SL C{ × :TqlTIF — D — V5GF ZFQ8=Ý[D ÝS8 lSIF C{ × VFH EL 
N[X S[ lS;L EL EFU D — :GFG SZG[JF,F VFI"5q+ ;FTF — GlNIF — SF GFD 
prRFZ6 SZ ;\5}6" EFZT SL ,STF  SF :DZ6 SZTF C{ v 
 —U\UF R ID qGF R{J UF[NFJZL ;Z:JTL × 
 GD"NF l;\W q SFJ[ZL H,[l0:DG Ÿ:DG Ÿ ;lgGlW\ S q~\ ××c 
 VYF"T v—C[ U\UF4 ID qGF4 UF[NFJZL4 ;Z:JTL4 GD"NF4 l;gW q TYF SFJ[ZL4 
TqD D[Z[ .; H, D— ÝlJQ8 CF[ HFVF[[ ×c 
 .G GlNIF — D — p¿ZvNlÙ6 SF eF[N GCÄ lSIF UIF C{ × .;L ÝSFZ 
;FT 5qlZIF ¡ 5lJ+ VF{Z DF[ÙÝN DFGL UIL C® × .GSL EL IF+F SL HFTL C{ 
VF{Z ÝFTo :DZ6 EL lSIF HFTF C{ v 
 —VIF[wIF DY qZF DFIF SFXL SF\RL VJlgTSF × 
 5qZL äFZFJTL R{J ;%T{TF DF[ÙNFlISFo ×c 
 VYF"T v—VIF[wIF4 DY qZF4 DFIF sClZäFZf4 SFXL4 SF\RL4 VJlgTSF 
spßHlIGLf4 äFZFJTL säFlZSFf I[ ;FT 5qlZIF ¡ DF[ÙNFIS C® ×c .;D — EFZT 
DFTF SF 5}ZF :J:i pTZ VFTF C{ × 
 J:TqTo .G 5qlZIF — SL JgNGF eFFZTDFTF SL VR"GF C{ × :JFDL 
X\SZFRFI" G[ EL EFZT SL RFZF — lNXFVF — D — V5G[ D9 sp¿Z D— ßIF[lTD"94 
NlÙ6 D — z\`U[ZL D94 5}J" D— UF[JW"G D94 5lxRD D— XFZNF D9f :YFl5T SZ 
EFZT SL ,STF  SF[ N `<+ VFWFZ ÝNFG lSIF × 
 ,slTCFl;S SF, D — RgãUq%T S[ ZFßISF, ;[ CL ZFQ8=LITF SL EFJGF 
SF :J:i lD,TF C{ × p;S[ SF, D — ZFQ8= SL EF{UF[l,S ,STF  SL EFJGF 
ÝAqâ YL × DwI IqU D — ZFQ8= SF VY" ;\S qlRT CF[ UIF .;l,, D qCdDN 
UF[ZL SF lJZF[W SZG[ S[ l,, HIRgN D — ZFQ8=LITF SL jIF5S EFJGF pN ŸAqâ 
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GCÄ Cq." × D qU, SF, D— lXJFHL ,J\ ZF6F ÝTF5 H{;[ N[XÝ[DL JLZ ZFQ8=LITF 
S[ ÝTLS SC[ HF ;ST[ C®®4 lSgTq pGSL ZFQ8=LITF B\l0T YL × 
 ZFQ8=LITF S[ lJSF; S[ C[T q HFTLI ,STF  SF[ EL DCÀJ lNIF HFTF 
C{ × J{lNS SF, ;[ ,S EFZTLI HFlT SF AF[W .; N[X D — CF[TF ZCF C{ × 
ÝFRLG SF, D — eFFZTJØ" SF[ VFIF"JT" SCF HFTF YF × ICF¡ S[ lGJFl;IF — SL 
,S CL HFlT sVFI"f YL × J[NF — D — S." :YFGF — 5Z —D® VF{Z T}c SF eF[N 
lD8FSZ ;FD}lCS HLJG jITLT SZG[ SF ;gN[X lD,TF C{ × .;L ,SLSZ6 
SL EFJGF S[ SFZ6 CL AFCZ ;[ VFG[JF,L VG[S HFlTIF ¡ V5GF lGHL 
Vl:TÀJ BF[SZ ,S CF[ UIL × ICF ¡ VFI"4 VGFI"4 ãFlJM+4 RLGL4 XS4 C}64 
59FG4 DF —U, G HFG[ lSTGL HFlTIF ¡ .; N[X D — VF." HF[ ;A ,S CL XZLZ 
D — ;DF SZ ,S CF[ UIL × 
 ÝFRLG SF, ;[ CL eFFZTJØ" D — ;F\:Sl`TS Vl:DTF SF lJSF; CF[TF 
ZCF C{ × N[X SF ,Sv,S HG ;F\:Sl`TS ,STF  S[ GFT[ ,S C{ VF{Z 
ZFQ8=LI EFJGF ;[ VF[[TÝF[T C® × ICF ¡ N[X VF{Z ;\:Sl`T 5IF"IJFRL CF[ UI[  
C® × MkW- JFQ6["I EFZTLI ZFQ8=LITF S[ AFZ[ D — l,BT[ C® v 
 —;F\:Sl`TS ,STF  TF[ lGlxRT :i ;[ ÝFRLGSF, ;[ R,L VF ZCL 
YL × EFZTLI HLJG SL lJleFgGTF D — VgTo;l,,F WFZF SL eFF ¡lT ,STF  
lGlCT YL × JlXQ94 jIF;4 JFl<DSL4 DG q4 IF7J<ÉIP RF6ÉI VFlN ;EL D — 
V5G[vV5G[ -\U ;[ ZFQ8=LI XFBFvÝXFBF,¡ O}8 5M+L4 lHgCF —G[ V5GL K+KFIF 
D — ;\5}6" N[X SF[ V5GF l,IF C{ ×c10 J[ SCT[ C® lS EFZTLI ZFQ8=LITF SF 
HgD ICF¡ SL ;\:Sl`T SL S qlÙ ;[ CqVF C{ × 
 EFZT D — lS;L EL IqU D — ;F\:Sl`TS ,STF  SF DCÀJ ÙL6 GCÄ 
CqVF × J{lNS SF, D— ,S CL VFI" ;\:Sl`T SF lJSF; CF[TF ZCF × DCFtDF 
Aqâ S[ V5G[ l;âF\T EL SF,FgTZ D — VFI" ;\:Sl`T S[ CL V\U CF[ UI[ × 
AF{â ;\3 ;F\:Sl`TS ,STF  S[ O,:J:i CL AGFI[ UI[ Y[ × ;F\:Sl`TS 
,STF  S[ ;\A\W D— TLY":YFGF — SF V5GF DCÀJ5}6" :YFG C® × TLY" :YFG 
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EFZTLI ZFQ8=LITF S[ VFWFZ:T\eF C® × .;L ÝSFZ D[,[ TYF 5J" EL ;\5}6" 
N[X D — ,S VB\0 R[TGF HFU|T SZG[ D— DCÀJ5}6" IF[UNFG N[T[ ZC[ C® ×  
 I7 EL ;F\:Sl`TS HLJG SF V\U CF[T[ Y[ × J[NF — D — I7F — SF lJ:TT` 
J6"G C{ × VxJD[34 ZFH;}I VFlN AM+[ I7 ;DU| N[X D — ,S K+ ZFßI 
:YFl5T SZG[ C[T q lSI[ HFT[ Y[ × .; ÝSFZ EFZT D — eFFZTLITF SL jIF5S 
EFJGF lJnDFG YL × 
 WD" SL ,STF G[ EL ZFQ8=LITF HFU`T SZG[ D — ;CIF[U lNIF C{ × 
ÝFRLG VFI" IF lCgN} HFlT G[ WD" S[ lJØI D — pNFZ Nl`Q8SF[6 V5GFIF      
YF × A|ïF4 lJQ6 q4 DC[X TLGF — N[JF — D — ,SLSZ6 SL EFJGF YL × EFZT JØ" 
D — WD" S[ GFD 5Z SEL lJJFN GCÄ CqVF × ICF ¡ lCgN}4 D q;,DFG4 H{G4 
AF{â4 5FZ;L4 IC}NL4 .";F." .tIFlN lJlEgG WD" SL VG[S HFlTIF ¡ lGJF; 
SZTL C® × pG ;A 5Z eFFZTLITF SF Z\U R<+F CqVF C{ × ICL ,STF  
ZFQ8=LI EFJGF SF[ :OqlZT SZG[ D — ;CFIS AGTL C{ × 
 ÝtI[S ZFQ8= SL ,S ZFQ8=EFØF CF[TL C{4 HF[ N[XJFl;IF — D — V5GtJ SF 
GFTF AGF, ZBG[ D — ;CFIS CF[TL C® × ÝFRLG SF, D — eFFZTJØ" D — ,S 
EFØF YL4 ;\:S`T × .; EFØF G[ CDFZ[ lJRFZF — ,J\ EFJGFVF — SF ÝlTlGlWtJ 
SZS[ N[X D — ;F\:Sl`TS ,STF  SF lGDF"6 lSIF × ZFDWFZL l;\C lNGSZ S[ 
XaNF — D — v—;\:S`T lCgN} ;\:Sl`T SL EFØF AG UIL ,J\ ;FZ[ N[X S[ lRgTS 
;\:ST` D — CL ;FlCtI ZRGF SZG[ ,U[ × ;\:ST` VF{Z lCgN} ;\:Sl`T S[ GLR[ 
lJlEgG HFlTIF — ,J\ lJlEgG EFØFVF — JF,F IC DCF N[X 5}6" :i ;[ ,S CF[ 
UIF ×c
11
 ÝFRLG SF, D — 7FGvlJ7FG TYF VgI Ù[+F — SF lJSF; .;L EFØF 
S[ DFwID ;[ CqVF × EFZT N[X D — lJlJW ÝF\TLI EFØFVF — SF[ N[BSZ S qK 
,F[U E|D JX SCT[ C® lS .; N[X D — EFØF SL ,STF  SEL GCÄ CF[UL × 
lSgT q IC V7FGJX SCF HFTF C{ × Inl5 EFZT D — lCgNL4 A\U,F4 U qHZFTL4 
DZF9L VFlN EFØF,¡ ,J\ :YFGveF[N ;[ VG[SF — AF[l,IF ¡ lJSl;T Cq." C®®4 5ZgTq 
pG ;A SF D}, ;\:ST` EFØF CL YL × VTo pGD — 5Z:5Z ,STF  SL 
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EFJGF AGL ZCL × VFH EL ;\:ST` D — NL UIL WFlD"S 5âlTIF ¡ TYF       
5lJ+ D\+ CDFZ[ VFwIFltDS HLJG S[ VFWFZ SF[ lCgN} ;\:Sl`T SF ,S DF+ 
JFCG ;\:ST` EFØF C{ × .;G[ CL I qUvIqUFgTZ ;[ ZFQ8=LITF SF lNuNX"G 
SZFIF C{ × 
 EFZT D — eFF{lTS4 VFlY"S VFSF\ÙF,¡ EL lJnDFG YÄ × VFI" HFlT SF 
;\U9G EL ;FDFgI VFlY"S VFJxISTFVF — S[ VFWFZ 5Z CqVF YF × J[ 
,[xJI"5}6" HLJG HLT[ Y[ × .gCÄ ;FDFgI VFlY"S VFSF\ÙFVF — G[ CL VFIF[± SF[ 
ZFQ8=LITF S[ ;}+ D— AF ¡WF × VFIF[± G[ ;D:T N[X SF[ ,S ;FDFgI ;\:Sl`T 
,J\ ;eITF S[ ;\U9G D— VFAâ lSIF × —5Y`jI{ ;D qã v 5I"gTFIF ,S 
ZFQ8=c
12
 SL 3F[Ø6F IC :5Q8 SZTL C{ lS ;Dqã 5I"gT ;D:T eF}vEFU 5Z 
ZFßI ,S CL CF[GF RFlC, × ZFHGLlTS ,STF  SL :YF5GF C[Tq ZFHFVF — D — 
5Z:5Z Iqâ EL CqVF SZT[ Y[ × VxJD[3 I7 EL .;L p¡[xI SL 5}lT" C{ × 
RÊJTL" SC,FG[ SL VleF,FØF AM+[vAM+[ ZFHFVF — D — pä[l,T ZCTL YL × 
ZFHFlWZFH4 ;D|F84 RÊJTL"4 ;FJ"eFF{D .tIFlN S." XaNF — SF ÝIF[U ÝFRLG 
;FlCtI D — VFTF C{ HF[ l;â SZTF C{ lS 5qZFG[ ;DI ;[ CL EFZTLI 
ZFHGLlTS ,STF  S[ VFNX" VF{Z DCÀJ SF[ HFGT[ Y[ × DCFZFHF I qlWlQ9Z 
SF ZFH;}I I7 SZS[ RÊJTL" ;D|F8 AGGF ; qlJbIFT 38GF C{ × 
 eFFZTJØ" SF .lTCF; ZFQ8=LI HLJG S[ ;\3Ø" SF .lTCF; C{ × 
RgãUq%T DF{I" G[ ZFQ8=LI SFI" S[ l,, VF;5F; S[ ZFHFVF — SF[ ;ldDl,T SZ 
I}GFlGIF — SF[ EFZT SL ;LDF ;[ C8F lNIF YF × pgCF —G[ ;D|F8 AGSZ ,[;F 
;qN `<+ ZFH :YFl5T lSIF HF[ ZFQ8=LI ,STF  SF ptS`Q8 pNFCZ6 SCF HF 
;STF C{ × .; DCFG SFI" SF[ ;O, AGFG[ SF z[I S}8GLlT7 RF6ÉI SF[ 
C{ × pGSF l,BF CqVF VY"XF:+ ÝFRLG EFZT SL ZFHGLlTS ,J\ VFlY"S 
5lZl:YlTIF — SL hFF ¡SL Ý:TqT SZTF C{ × 
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 ;D|F8 VXF[S G[ EL EFZTLI ;\:Sl`T ,J\ ;eITF SF ;\N[X N[XvlJN[X 
D — eF[HSZ V5G[ N[X S[ UF{ZJ SF[ A<+FIF × N[X SL ,STF  ,J\ :JT\+TF 
SL ZÙF S[ l,, eFFZTJF;L ;NF ,M+T[vDZT[ Y[ × 
 Uq%T ;FD|FßI lCgN} .lTCF; SF :J6"vI qU DFGF HFTF C{ × Uq%T ;D|F8 
;D qãUq%T G[ VxJD[3 lSIF VF{Z DCFZFHFlWZFH SL 5NJL 5FIL× .; SF, D— 
ZFHGLlTS ,STF  YL × Uq%TJ\X S[ 5TG S[ 5xRFTŸ N[X SL NXF S." JØF[± 
TS VrKL G ZC ;SL × eFFZTJØ" leFgGvleFgG ZFßIF — D — lJeFÉT CF[ UIF × 
VFlBZ ;FTJÄ XTFaNL D — CØ"JW"G G[ p¿ZL EFZT SF[ lJHI SZ ,S 
XlÉTXF,L ZFßI :YFl5T lSIF × IC EL ;D|F8 SL p5FlW ;[ lJeF}lØT lSI[ 
UI[ × CØ"JW"G SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ ;FZF p¿ZL EFZT KF[8["vKF[8[" ZFßIF — D — 
A¡8 UIF VF{Z ZFHGLlTS VZFHSTF O{{,  UIL × Dql:,D SF, D — VB\0 
;FD|FßI SL ;\EFJGF SF C=F; CqVF × 
? lGQSØ" o 
lGQSØ":i[6 SCF HF ;STF C{ lS eFFZTJØ" D— ÝFRLG SF, ;[ CL 
ZFQ8=LI EFJGF SF[ pN ŸAqâ SZG[JF,[ lJlEgG TÀJ v EF{UF[l,S ,STF4 HFTLI 
,STF4 EFØF4 WD"4 ;\:Sl`T SL ,STF4 VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS ,STF  TYF 
N[XeFlÉT ÝF%T CF[T[ C® × J{lNSSF, ;[ ,[SZ DwIIqU TS S[ ;\:ST` ;FlCtI 
D — DFTE`}lD J\NGF4 JLZ 5}HF4 WFlD"S TYF ;F\:Sl`TS ,STF VFlN SF ÝRqZ 
J6"G lD,TF C{ × ;\:ST` ;FlCtI SF p¡[xI HgDE}lD SF UF{ZJUFG4 pNFZTF 
,J\ lJxJA\W qtJ SL EFJGF SF Ý;FZ   YF × 
p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS ÝFRLG SF, D — EL lCgN qVF — D — 
ZFQ8=LITF SF 5}6" AF[W TYF p;SF O, ZFQ8=LI R[TGFvVlJlrKGG :i ;[ 
HFU|T YL TYF IC EFJGF N[XFgTZ ;[ ,FIL Cq." VFW qlGS SF, SL p5H 
GCÄ C{ × IC DFG ,[GF U,T CF[UF lS ZFQ8=JFN SF pNŸUD 5lxRD D— CqVF 
YF × 5}J" SL ;\:Sl`T ;[ 5}6"TIF 5lZlRT SF[." EL jIlÉT ,[;L WFZ6F GCÄ 
SZ ;STF × 
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s2f VFwF qlGS EFZtFLI ZFQ8=LITF I}ZF ä%F SL N[gF o 
VFW qlGS EFZTLI ZFQ8=LITF S[ pN ŸeFJ S[ ;\A\W D — lJäFGF — SF N};ZF 
JU" VFW qlGS ZFQ8=LITF SF[ I}ZF[5LI ÝEFJ ;[ pt5gG DFGTF C{ × 5lxRD SL 
ZFQ8=LITF SL EFJGF ACqT ÝFRLG GCÄ C{ × I}ZF[5 D — ZFQ8=LITF SL EFJGF 
DwII qU S[ AFN ;F\:Sl`TS GJHFUZ6 S[ VFZ\eF D — 5{NF Cq." × C[®g; SF[C[®G 
ZFQ8=JFN S[ pN ŸeFJ S[ ;\A\W D — SCT[ C® v—ZFQ8=JFN 18JÄ XTFaNL S[ p¿ZFW" 
;[ ßIFNF 5qZFGF GCÄ4 p;SF ÝYD 3F[Ø6F 5+ ËF\; SL ZFßIÊF\lT C{ ×c13 
5lxRDL HUTŸ ;[ IC EFJGF DwI I}ZF[5 VF{Z 5}JL" NlÙ6L I}ZF[5 S[ eF}veFFUF — 
D — VFIL × AL;JÄ XTFaNL S[ 5}JF"W" D — ZFQ8=LITF SF ÝRFZ ,lXIF ,J\ 
VFlËSF S[ N[XF — D — CqVF × 
DwII qU D — ;FD\TLI XF;GvjIJ:YF S[ V\TU"T ZFQ8=LITF SL EFJGF SF 
lJSF; G CF[ ;SF × WD" VF{Z ZFßI S[ hUM+[ D — ÝFZ\eF D — RR" SL lJHI 
Cq."4 5ZgT q WLZ[vWLZ[ l:YlT AN,L × 5F[5 SL WFlD"S XlÉT 5Z VFÊD6 
ÝFZ\eF Cq, × .WZ WD"vlGZ5[Ù ZFHGLlTS 5 qGHF"UZ6 slZG[;g;f S[ VG\TZ 
:JT\+ lR\TG SF Ý;FZ CqVF × 15JÄ4 16JÄ XTL D — I}ZF[5 S[ lRgTG D — 
J{7FlGSTF VF{Z lJJ[SIqÉT TFlS"STF SF ÝJ[X CqVF × ;FY CL .; I qU D — 
,S ,[;F jIF5FZL JU" EL T{IFZ CF[ UIF YF HF[ lS ;FD\TLI XF;G jIJ:YF 
SF lJZF[WL VF{Z XlÉTXF,L ZFHT\+F — SF ;DY"S YF × ICL SFZ6 YF lS 
.\u,®0 D — C{GZL ;%TD4 ËF\; D— uIFZCJF ¡ ,q." VF{Z :5[G D — O0LG —0 5F[5 S[ 
VFN[XF — SF 5F,G SZGF ST"jI GCÄ ;DhT[ Y[ × .G ZFßIF — D — ZFQ8=LITF S[ 
VFWFZ 5Z ZFßI jIJ:YF SF[ SFID lSIF HF ZCF YF × ËF\; 5Z .\u,®0 S[ 
VFÊD6F — S[ SFZ6 HFG VF ìO VFS" H{;L N[JL SF ÝFN qeFF"J CqVF4 lH;G[ 
ËF\; D — pU| ZFQ8=LITF SF[ HgD lNIF × 16JÄ ;NL D — .8,L D — D{lÉIFJ,L 
SF ÝFN qeFF"J CqVF4 p;G[ pU| ZFQ8=JFN SF ;DY"G lSIF × p;G[ CL ;J" ÝYD 
:JT\+ .8["l,IG ZFßI SL :YF5GF SF :J%G N[BF YF4 5Z\Tq p;SF :J%G 
;FSFZ G CF[ ;SF ÉIF —lS .8,L G[ VF[l:8=IF SL VWLGTF :JLSFZ SZ ,L × 
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18JÄ ;NL S[ V\T D — I}ZF[5 S[ .lTCF; D — ,S NN"GFS ,ßHFHGS 
38GF 38L × :;4 ÝXF4 VF[l:8=IF G[ 5F{,[^ 0 SF VF5; D— A¡8JFZF SZ       
l,IF × .; A¡8JFZ[ G[ 5F{,[^ 0 ZFßI SF[ BtD SZ lNIF4 5ZgT q p;D — ÝR\0 
ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ HFU|T SZ lNIF × 
ËF\; ÊF\lT S[ ;FY I}ZF[5 D — GI[ IqU SF pNI CqVF × ,S VF[Z 
ËF\; SL ÊF\lTSFZL lJRFZWFZF G[ ÝHFT\+ SL EFJGFVF — SF Ý;FZ lSIF4 
N};ZL VF[[Z ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ ÝF[t;FCG lNIF × I}ZF[5 5Z ËF\; SL 
ÝeF qtJ XlÉT :YFl5T SZG[ SL G{5F[l,IG SL R[Q8FVF — G[ :;4 HD"GL4 .8,L4 
:5[G D — HAN":T ÝlTlÊIF 5{NF SL × I}ZF[5 S[ .G ;EL N[XF — D — ZFQ8=LITF 
SL EFJGFVF — SF lJSF; CqVF × 
ÝHFT\+ SL EFJGF G[ ZFßIveFlÉT S[ :YFG 5Z ZFQ8= Ý[D SF[ pt5gG 
lSIF × SlJIF —v;FlCtISFZF — G[ N[XvN[X D — ZFQ8=LITF S[ ULT  UFI[ × HD"GL 
D — SF^84 lX,Z4 CLU,4 lOR[ H{;[ lJRFZSF — G[ VFNX"JFN S[ VFzI ;[ ZFQ8= 
Ý[D SL EFJGF SF[ NFX"lGS :i lNIF × 
19JÄ ;NL D — VG[S GJLG ZFßIF — SF ZFQ8=JFN S[ VFWFZ 5Z 
5qG;±U9G CqVF × U|L; VF{Z A<SFG N[XF — SF[ T qSL" SL Uq,FDL ;[ VFHFNL 
lD,L × A{l<HID4 CF,{^ 0 ;[ 5Y`S CqVF × .8,LvHD"GL SF 5 qG;±U9G      
CqVF × V\NZGL Nl`Q8 ;[ J[ ,S CF[ UI[ × ÝYD lJxJIqâ S[ AFN TF[ 
5F{,[^ 04 ,8lJIF4 ,Y qlGIF4 A<U[lZIF4 :DFlGIF4 C\®U[ZL4 R[SF[:,F[JFlSIF4 
I}UF[:,FlJIF4 lOG,[g0 v GJLG ZFQ8=F — SF pNI CqVF× 
.WZ ZFQ8=LITF SL EFJGF,¡ ,lXIFvVFlËSF S[ N[XF — D — :O}lZT CF[G[ 
,UÄ × ÝYD lJxJIqâ S[ AFN ,lXIFvVFlËSF S[ N[XF — D — ZFQ8=LI :JT\+TF 
C[Tq pU| HGvVF\NF[,G ÝFZ\eF Cq, × VG[S N[XF — D — lJN[XL XF;G SFID YF× 
J[ IqZF[5LI ZFQ8=F — S[ p5lGJ[X DF+ Y[ × .\u,{^ 0 SF[ DHA}Z CF[ EFZT VF{Z 
l;,F[G SF[ KF[M+GF 5M+F × p;S[ ;FY CL 5}J" D — GJLG IqU SF ÝFZ\eF        
CqVF × 
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? lGQSØ Ç o 
Inl5 EFZT S[ ÝFRLG ;\:ST` ;FlCtI D— ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF SF 
RZDF[tSQ`8 :J:i Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{4 lSgT q SF,F\TZ D — ZFQ8=LITF SL IC 
pNF¿ EFJGF B\l0T CF[SZ C=F;F[gDqBL CF[ UIL × lCgNL ;FlCtI S[ VFlNSF, 
TYF DwISF, D — ZFQ8=LITF SF :J:i HFTLITF ,J\ WFlD"STF S[ ÝEFJ ;[ 
;\S qlRT VF{Z N}lØT CF[ UIF × VFW qlGS VYF[± D — ZFQ8=LITF SL EFJGF SF 
lJSF; V\U|[HF — S[ EFZT VFUDG ;[ ÝFZ\eF CqVF × V\U|[HL lXÙF S[ 
ÝRFZvÝ;FZ TYF N[X S[ lJlEgG eFFUF — S[ lGJFl;IF — S[ 5FZ:5lZS ;dD[,G 
;[ ,S —EFZTLI ZFQ8=c SF jIF5S Nl`Q8SF[6 5{NF CqVF × V\U|[HL XF;G äFZF 
EFZT D — V\U|[HL EFØF SF EL ÝJ[X CqVF × .;;[ 7FGvlJ7FG J lJRFZF — SF 
:+F[T EFZT S[ l,, Bq, UIF × ZFQ8=LITF4 ,F[ST\+JFN4 ;DFHJFN VFlN S[ 
GI[ lJRFZ EL .; N[X D — Ý;FlZT Cq, × EFZT I}ZF[5 SL ZFQ8=JFlNTF TYF 
;FD|FßIJFlNTF S[ ;\5S" D — VFIF × pgGL;JÄ ;NL D— EFZT D — VG[S ;qWFZ 
VF\NF[,G Cq, × I[ VF\NF[,G N[X S[ ,q%T UF{ZJ SL VF[Z HGTF SF wIFG 
VFSQ`8 SZT[ Y[ × .;;[ EFZT D — ZFQ8=LI HFU`lT SF ÝFN qeFF"J CqVF × 
EFZT D — V\U|[HF — SL VFlY"S XF[Ø6 GLlTvZLlT ;[ EFZT S[ UC` pnF[UF — 
SF GFX CqVF × .;l,, EFZT D — A[SFZL VF{Z UZLAL D— eFI\SZ :i ;[ 
J`lâ Cq." × VG[S AFZ N qlE"Ù 5M+[ × eFI\SZ VFlY"S N qN"XF S[ SFZ6 HGTF 
D — HF[ V;\TF[Ø pt5gG CqVF4 JC EL ZFQ8=LI HFU`lT D — ;CFIS CqVF × 
GJ HFUZ6 SF ÝFZ\eF CF[G[ 5Z A\UF,L4 lCgNL4 pN}"4 U qHZFTL4 DZF9L 
VFlN EFZTLI EFØFVF\ D — GJLG ;FlCtI SF lGDF"6 EL Xq: CqVF4 HF[ 
N[XeFlÉT J ZFQ8=LI EFJGF ;[ 5lZ5}6" YF × pgGL;JÄ ;NL S[ p¿ZFW" D — 
VG[SF — ZFQ8=eFÉT ;FlCtISFZF — G[ EFZTLI HGTF D — ZFQ8=LITF S[ ALH AF[    
lNI[ × 
zL ZFDWFZLl;\C lNGSZ SF lJRFZ C{ lS v—VFH S[ ÝRl,T VY" D— 
ZFQ8= VF{Z ZFQ8=LITF4 I[ NF[GF — XaN EFZT S[ l,, GI[ C® × VYF"T .GSF 
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R,G CDFZ[ ICF ¡ TA ÝFZ\eF CqVF4 HA V\U|[HL XF;G S[ lJ~â EFZT D — 
ÝlTlÊIF HFUG[ ,UL × EFZTLI VF{Z I}ZF[5LI ;\:Sl`T S[ ;\3Ø" ;[ l5K,L 
XTFaNL D — EFZT D — HF[ DCFG ;F\:Sl`TS HFUZ6 CqVF4 p;L S[ 5lZ6FD:J:i 
GJLG EFZT SF HgD CqVF × I}ZF[5 S[ ;F\:Sl`TS VFÊD6F — ;[ eFFZTLITF SL 
ZÙF SZG[ S[ ÊD D— EFZT D — 5C,[ ;F\:S`lTS ZFQ8=LITF HUL4 5LK[ ICL 
ZFQ8=LITF ZFHGLlTS ZFQ8=LITF D— 5lZ6T CF[ U." ×c14 N};ZL 5q:TS D — 
lNGSZHL l,BT[ C® v—V\U|[HF — S[ ;\5S" ;[ lCgN} WD" D — HFU|lT SL ,[;L 
,CZ p9L lS lCgN qtJ SF ZF[U CL N}Z CF[ UIF VF{Z V\U|[HL 5<+G[ S[ SFZ6 
CL eFFZTLIF — D — ZFQ8=LITF SL pD\U p9L4 lH;;[ J[ V5G[ VlWSFZF — SL DF ¡U 
SZG[ ,U[ ×c
15
 
EFZTLI ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF S[ UFIS MkW-P CHFZL Ý;FN läJ[NL S[ 
VG q;FZ4 —I}ZF[5 D — HgDL Cq." lJRFZWFZF G[ WLZ[vWLZ[ EFZT S[ lJRFZXL, 
,F[UF — SF[ EL ÝEFlJT SZGF Xq: lSIF × ZFQ8=LITF EFZT S[ l,, ;J"YF 
GJLG lJxJF; YL × ZFQ8=LITF SF VY" IC YF lS ÝtI[S jIlÉT ZFQ8= SF 
V\X C{ VF{Z .; ZFQ8= SL ;[JF S[ l,, .;SF[ WGvWFgI ;[ ;\5gG AGFG[ 
S[ l,, ÝtI[S jIlÉT SF[ ;A ÝSFZ S[ tIFU VF{Z SQ8 :JLSFZ SZG[ 
RFlC, ×c16 
MkW- VF —SFZGFY zLJF:TJ SF VleFDT C{ lS4 v—EFZTLI ZFQ8=LITF VF{Z 
VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SF lJSF; ;FYv;FY CqVF × TYF EFZTLI ZFQ8=LITF 
SF lJSF; V\U|[HL XF;G SL KFIF D — CqVF ×c17 
Ýl;â VF,F[RS ,J\ lJRFZS MkW-P ,1DL;FUZ JFQ6["I EL .;L DT S[ 
C® lS VFW qlGS EFZTLI ZFQ8=LITF SF HgD V\U|[HF — S[ VFUDG S[ 5lZ6FD 
:J:i CqVF × 
EFZTLI SFjIXF:+ S[ DD"7 ,J\ Ýl;â VF,F[RS MkW-P GU[gã SF DT 
C{ v—VFW qlGS ZFQ8=LITF SF ÝYD ptYFG CD — ;G Ÿ 1957 S[ lJãF[C D — 
lD,TF C{ ®× V\U|[H XF;G S[ lJ~â lCgN q:TFG SL ;\Ul9T ZFQ8=EFJGF SF JC 
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ÝYD VFCJFG YF × .;L ;DI ;[ CDFZL ZFQ8=LITF SF HIGFN VFZ\eF CF[ 
UIF × 5C,L AFZ ÝN[X VYJF WD"4 ;\ÝNFI S[ ;\S qlRT J`¿ ;[ lGS, SZ 
ZFQ8=LITF G[ ;D:T N[X SF[ V\TeF}"T SZ lNIF ×c
18
 
DFTE`}lD IF HgDE}lD S[ ÝlT Ý[D ,J\ UF{ZJ SL ÝFRLG EFJGF VF{Z 
ZFQ8=LITF SL VFW qlGS WFZ6F D— SFOL VgTZ C{ × MkW-P SQ`6,F, SF lJRFZ 
C{ lS v—19JÄ XTFaNL S[ 5C,[ EFZTLI ;FlCtI D — HgDE}lD IF ZFQ8= 5Z 
SF[." SlJTF GCÄ YL × EFZT D — VFW qlGS IqU H{;L ZFQ8= SL EFJGF SEL 
YL GCÄ × HgDE}lD VYJF DFTE`}lD GFD SL J:T q TF[ YL VJxI4 5Z\Tq CD 
V5G[ UF ¡J SF[ CL HgDE}lD DFGT[ Y[ × eFFZTJØ" SF[ HgDE}lD DFGGF CDG[ 
5lxRD ;[ ;LBF × eFFZTJF;L TF[ S[J, NF[ CL AFT— ;DhT[ Y[ v jIlÉT 
VF{Z DFGJ × ;DFH GFD SL ,S VF{Z J:T q CDFZ[ ICF ¡ YL4 5Z\Tq JC ZFQ8= 
VYJF HgDE}lD ;[ ACqT N}Z YL × .;Ll,, EFZT D — ZFQ8=LI ;FlCtI SF 
lGTF\T VeFFJ YF ×c
19
 
l5K,[ 5`Q9F — D — CDG[ VFW qlGS EFZTLI ZFQ8=LITF S[ HgD S[ ;\A\W D— 
NF[GF — Nl`Q8SF[6 Ý:T qT lS, C® × JF:TJ D — NF[GF — CL DT ,SF\UL ÝTLT CF[T[       
C® × EFZT D — ZFQ8=LITF SF V\SqZ J{lNS SF, ;[ CL lD,TF C{4 5Z\Tq p;D — 
;F\:Sl`TS EFJGF VlWS C{4 ÉIF —lS N[X p; ;DI :JT\+ YF VF{Z p;SF 
,S DF+ p¡[xI HgDE}lD SF ;J"TF[D qBL lJSF; SZGF YF × J{lNS SF, D — 
WFlD"STF SL ÝWFGTF S[ SFZ6 ZFQ8=LITF SL EFJGF ,S VFwIFltDS EFJGF 
DFGL HFTL YL × lSgT q pgGL;JÄ XTFaNL S[ p¿ZFW" D— EFZT I}ZF[5LI 
VFlY"S4 ZFHGLlTS ,J\ ;FDFlHS NX"G SL lJRFZWFZFVF — ;[ ÝEFlJT CqVF × 
—V5GF N[Xc4 —V5GF XF;Gc SL EFJGF SF ÝFNqeFF"J CqVF4 lH;S[ SFZ6 
VFW qlGS EFZTLI ZFQ8=LITF ÝEFlJT Cq." × 
VFW qlGS EFZT D— HA ZFQ8=LITF SL EFJGF V\S qlZT Cq." TA N[X 
5ZFWLG YF × VT,J ZFQ8=LITF SL VleFjIlÉT D qbITo ÝFRLG ;\:Sl`T ;[ 
Ý[Z6F ,[SZ CL Cq." × V5GL ÝFRLG ;\:Sl`T S[ UF{ZJUFG ;[ eFFZTLIF — D — 
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VFtDlJxJF; SL EFJGF HFU|T Cq." × V\T D — SCF HF ;STF C{ lS VFW qlGS 
EFZTLI ZFQ8=LITF SF ÝFN qeFF"J ÝFRLG EFZTLI ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF TYF 
I}ZF[5LI ZFHGLlTS ZFQ8=LITF v NF[GF — S[ ;qeFU ;\IF[U ;[ CqVF × 
s3f ÝFRLG ,J\ dFwISF,LgF lCgNL ;FlCtI D — ZFQ8=LITF SF 
ljFSF:Fo 
ÝFRLG EFZTLI ;FlCtI ,J\ ;\:Sl`T D — ZFQ8=LITF SL hF,S Ý:T qT 
SZG[ S[ 5xRFTŸ VFW qlGS SF, SL lCgNL SL ZFQ8=LI SlJTF SL 5`lQ9SF 
ÝFRLG ,J\ DwISF,LG lCgNL SlJTF D— ÝlTlA\lAT ZFQ8=LITF SF lJC\®UFJ,F[SG 
Ý:TqT lSIF HF,UF × 
sSf lCgNL SljFtFF o 
lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; SF[ ÝFRFIF[± G[ RFZ SF,F — D — lJeFFlHT lSIF 
C{ v VFlNSF,4 eFlÉTSF,4 ZLlTSF, VF{Z VFWqlGS SF, × VFlNSF, SF[ 
VFRFI" ZFDRgã XqÉ, G[ —JLZUFYF SF,c S[ GFD ;[ VleFlCT lSIF C{ × 
VFlNSF, o  
 lCgNL ;FlCtI SF ÝFN qeFF"J IqâÙ[+ D — CqVF C{ × T,JFZF — SL 
RDRDFC8 VF{Z I qâ S[ UH"G D — CL lCgNL SL VFlN SlJTF V5GL 
VF[Hl:JTF S[ ;FY D qBlZT Cq." × XF{I" VF{Z JLZTF S[ V\R, D — CL p;SF 
X{XJ ALTF C{ × 5ZgTq ZFHGLlTS TYF ;FDFlHS VXFlgT S[ JFTFJZ6 D — 
p;SL NXF VlGlxRTv;L CL ZCL × .;Ll,, p; ;DI SF G TF[ 5}ZF 
;FlCtI CL p5,aW C{ VF{Z G CL p;SL ÝFDFl6STF V;\lNuW C{ × ÝF%T 
;FlCtI S[ NF[ :i CD 5FT[ C® v V5E|\X ;FlCtI TYF RFZ6 ;FlCtI × 
V5E|\X SF, D— ÝF%T ;FlCtI D — HFTLI HLJG SF[ :O}lT" N[G[JF,L XlÉT C{ × 
p;D — VG[SF — ;gN[X lD,T[ C®®4 HF[ ;FD}lCS R[TGF SF lJSF; SZT[ C® × .; 
SF, S[ ÝD qB V5E|\X SlJIF — D — :JI\eF}4 5qQQ5NgT4 SGSFDZ D qlG4 C[®DRgã4 
lJnF5lT4 XFZ\UWZ VF{Z AaAZ VFlN C{ × 
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H{G V5E|\X SFjI S[ ;A;[ DCÀJ5}6" SlJ :JI\eF} C® × pgCF —G[ —5pD 
RlZpc VFlN U|\YF — D — WD" S[ ÝEFJ S[ AFJH}N DFGJvHLJG SL leFgGvleFgG 
VG qeF}lTIF — SF lG:i6 lSIF C{ × pGD — X+ q 5Z lJHI 5FG[ S[ .rK qS JLZF — 
SL UJF["lÉTIF ¡ N[BT[ CL AGTL C® × SlJ G[ V5GL HgDE}lD S[ ÝlT V;LD 
VG qZFU ,J\ lGQ9F SF ZD6LI J6"G lSIF C{ × V5GL HgDE}lD SF[ DFTE`}lD 
S[ :i D — Ý:TqT SZ p;G[ ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ pHFUZ lSIF C{ × 
RFZ6 ;FlCtI SF DCÀJ ,[lTCFl;S C{ × .;SF ÝFN qeFF"J D q;,DFGF — S[ 
EFZT JØ" 5Z VFÊD6 SZG[ 5Z CL CF[TF C{ × p;D — ZFHFVF — S[ 5FZ:5lZS 
,J\ lJN[XL HFlT sDq;,DFGF —f ;[ I qâ S[ p<,[B ;qZlÙT C® × J:TqTo RFZ6 
;FlCtI SF .lTCF; TtSF,LG ZFHGLlT SF .lTCF; C{ × Inl5 RFZ6 SlJIF — 
G[ jIlÉTUT JLZTF S[ VFNX" SF[ V5GFIF 5ZgTq pGSL 0ÄU, EFØF G[ N[X 
TYF HFlT S[ UF{ZJ SF[ ; qZlÙT ZBF C{ × 
RFZ6 ;FlCtI NF[ :i D — C® v ÝAgW TYF JLZvULTF — S[ :i D — × 
.; SF, S[ JLZ SlJIF — D — RgN AZNFIL TYF HUlGS lJX[Ø Ýl;â C® × 
RgN AZNFIL S[ —5`yJLZFH ZF;F[c D— VFI[ Cq, 5`yJLZFH SL JLZTF VF{Z XF{I" 
S[ J6"G lS;L EL jIlÉT S[ ìNI D — JLZTF S[ eFFJF — SF[ ;\RFlZT SZ N[T[ 
C® × —ZF;F[c D — EFZT 5Z lJN[XL VFÊD6 TYF p;S[ lJ~â eFFZTLIF — S[ 
;\3Ø" SL SYF VF[[H:JL -\U ;[ SCL UIL C{ × .;SF p¡[xI ZFQ8=LI HLJG 
D — :JFT\œI VF{Z Al,NFG SF D\+ O}\SGF YF × 5y`JLZFH S[ RlZ+ S[ äFZF 
:JT\+TF SL Al,J[NL 5Z DZvlD8G[ SF VDZ ;gN[X lD,TF C{ × 
SlJ HUlGS SL Ýl;â JLZvZ;vÝWFG ZRGF —VF<CF B^0c D— 
VF<CF VF{Z éN, SL X}ZTF SF J6"G VFH EL XF{I"4 JLZTF VF{Z ;FC; SL 
EFJGF SF[ HUF SZ ZFQ8=LITF S[ lJSF; D — ;CFIS SF SFI" SZTF C{ × —
VF<CFB^0c D — SlJ SF p¡[xI SF[." ZFQ8=LI VFNX" :YFl5T SZGF IF HFTLI 
;\N[X N[GF GCÄ YF4 lOZ EL .;[ ZFQ8=LITF ;[ ZlCT GCÄ SCF HF ;STF × 
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lSgT q VFlNSF,LG SlJTF D— ZFHGLlTS lJz\`B,TF S[ SFZ6 JLZZ; 
SL ÝWFGTF CF[T[ Cq, EL ZFQ8=LITF SL jIF5S EFJGF p5,aW GCÄ CF[TL × 
ZFQ8=LITF SL EFJGF HFTLI Vl:DTF D — l;D8 UIL YL× J{IlÉTS JLZTF TYF 
Al,NFG SL EFJGF .; I qU D — VJxI C{4 5Z\Tq ;FD}lCS ST"jI SF lGTFgT 
VeFFJ C{ × 
RFZ6 SlJ V5GL VF[[Hl:JGL SlJTFVF — S[ äFZF V5G[ VFzINFTF 
ZFH5}TJLZF — TYF HGTF S[ ìNI D — pt;FC SF ;\RFZ SZT[ Cq, pgC— lJN[XL 
VFÊD6SFlZIF — ;[ ,F[CF ,[G[ S[ l,, Ý[lZT VJxI SZT[ Y[4 lSgTq J[ 
ZFQ8=LITF SL jIF5S EFJGF SF Ý;FZ GCÄ SZ ;S[ × pGSF VFNX" TF[   
—lH;SF BFGF p;SF UFGFc YF × pGSL SlJTF ;[ N[XJFl;IF — SF[ ;\Ul9T 
CF[G[ SL Ý[Z6F GCÄ lD,TL × SlJU6 V5G[ VFzINFTFVF — SL ÝX\;F SZG[ 
D — CL V5G[ ST"jI SL .lTzL DFGT[ Y[× pgC— ZFQ8= S[ jIF5S lCT SF 
BIF, GCÄ YF × 
lOZ EL CD p;D— ZFQ8=LITF SL EFJGF SF lGTFgT VeFFJ C{ ,[;F 
GCÄ SC ;ST[ × ÉIF —lS TtSF,LG IqU SL ;D:IF lJN[XL VFÊD6SFlZIF — ;[ 
N[X SL ZÙF SL YL × VT,J p;SF ;DFWFG JLZF[lRT VFNX" SF[ ,[SZ 
Ý:O}l8T CqVF C{ × .; SF, D — ZFQ8=LITF ,S jIlÉT IF ZFßIvlJX[Ø 5Z 
S[lgãT CF[G[ S[ SFZ6 lJ:TFZ GCÄ 5F ;SL× ,S ZFQ8= SL VFW qlGS 
5lZS<5GF pGS[ DG D— GCÄ YL × O,:J:i ZFQ8=LITF SF ;\SqlRT :i 
.;D — lG~l5T CqVF C{ × ZFQ8=LITF S[ NL5 SF[ H,FI[ ZBG[ D— p;SF 
IF[UNFG p5[Ù6LI GCÄ C{ × 
? ElÉTSF, o  
 lCgNL ;FlCtI SF eFlÉTSF, ;\P1375 ;[ 1700 TS SL VJlW D — 
O{{,F CqVF C{ × 14JÄ XTL S[ V\T S[ ;FYv;FY N[X SL ZFHGLlTS4 
;FDFlHS4 WFlD"S 5lZl:YlTIF — D — 5IF"%T 5lZJT"G VF UIF YF × 
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eFlÉTSF, SF[ ;\3Ø" SF lJZlTSF, SC ;ST[ C®®4 ÉIF —lS D ql:,D 
VFÊD6SFlZIF — S[ ;FDG[ lCgN} 5:TvlCdDT CFZ UI[ Y[ × pGSL ;FD}lCS 
XlÉT SF C=F; CF[ UIF YF × ZFHGLlTS :JT\+TF S[ VeFFJ D — EFZTLI 
ZFQ8=LITF VA :JWD" ,J\ ;\:Sl`T SL ZÙF S[ p5FI BF[H ZCL YL × N[X SL 
;F\:Sl`TS :JT\+TF SL VF[[Z p;SF wIFG UIF VF{Z WFlD"S ,STF  SL 
EFJGF V\S qlZT Cq." × ZFQ8=LITF SL HFUl`T S[ l,, eFlÉTSF, D — ;\T VF{Z 
eFÉT SlJIF — G[ ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG SF VJ,\AG U|C6 lSIF × 
ZFQ8=LITF SL HFU|lT S[ l,, ;DFH SF GJvlGDF"6 VlGJFI" YF× 
;FDFlHS eF[NveFFJ4 é¡RvGLR4 HFTv5F ¡T VF{Z WFlD"S :l<+IF — SL ÝlTlÊIF 
:J:i SALZ S[ :i D — EFZTLI ZFQ8=LITF S[ ÝYD N}T SF VFlJeFF"J CqVF × 
;DFH S[ RF{ZFC[ 5Z BM+[ ZCSZ pgCF —G[ WD"4 HFlT S[ ;D:T eF[NF — SF[ GQ8 
SZG[ SL lNXF D — V5GF HLJG ;Dl5"T SZ lNIF × pgCF —G[ lCgN} VF{Z 
D q;,DFG SL ,STF  S[ D}, D\+ ;[ ZFQ8=LITF HFU|T SZG[ SF p¿D SFI" 
lSIF × pgCF —G[ EFZTLI ;DFH D— ÊF\lT SF D\+ O}¡SF ×  
SALZ S[ VlTlZÉT Uq~ GFGS4 NFN}4 Z{NF;4 ZßHA4 5,8} VFlN VG[S 
;\T Cq,× pgCF —G[ TtSF,LG lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — HFlTIF — SL ,STF  ,J\ 
S<IF6 S[ l,, ;FDFlHS TYF WFlD"S S qZLlTIF — SF B\M+G lSIF × ;\TF — SL 
;F\:Sl`TS ;DgJI SL JF6L G[ ZFQ8=LITF HFU|T SZG[ D— VtIlWS ;CIF[U 
lNIF × 
lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — HFlTIF — S[ GLZ; DFG; D — ZFUFtDS ;dAgW 
:YFl5T SZG[ JF,[ ;}OL SlJIF — G[ D q;,DFG CF[T[ Cq, EL lCgN qVF — SL Ý[D 
SCFlGIF — S[ DFwID ;[ EFZTLI HGTF D — ,S;}+TF pt5gG SZG[ SF ÝX:I 
SFI" lSIF× pgCF —G[ Ý[D SL 5LZ äFZF NF[GF — HFlTIF — D — ;FD\H:I :YFl5T lSIF 
TYF V5G[ SFjI D— EFZTLI HLJG SL ;q\NZ hFF ¡SL Ý:TqT SZ ZFQ8=LITF S[ 
ÝlT VG qZFU SL EFJGF 5{NF SL× ;}OL 5}6"TIF ;DgJIJFNL Y[ × 
lCgN}vDql:,D NF[GF — WDF[± TYF ;\:Sl`TIF — SF ,SLSZ6 CL pGSF p¡[xI YF× 
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;}OL SlJIF — D — S qTAG4 D\hG4 p;DFG4 G}Z D qCdDN VFlN VG[S SlJIF — S[ 
GFD l,I[ HF ;ST[ C®®4 5Z .GD — ;JF["5lZ C{ Dl,S D qCdDN HFI;L VF{Z 
pGSL SLlT" SF :T\eF C{ v—5N ŸDFJTc DCFSFjI × 
HFI;L D},To ;}OL OSLZ Y[4 5ZgTq ,F[S5Ù SL pgCF —G[ p5[ÙF GCÄ 
SL × J[ eF[NeFFJ S[ ;FZ[ A\WGF — SF[ SF8 SZ DFGJ HFlT SF[ ,S ;}+ D— 
l5ZF[G[ SF DCFG p¡[xI l,I[ Cq, Y[ × pgCF —G[ V5G[ ZFQ8=LI lJRFZF — ;[ 
;F\:Sl`TS Vl:DTF SF lGDF"6 lSIF × lGxRI CL ;}OL ;\T SlJIF — SL JF6L 
ZFQ8= S[ l,, JZNFG l;â Cq." × 
SQ`6eFlÉT XFBF S[ VgTU"T VQ8KF5 S[ SlJIF — S[ VlTlZÉT VgI 
SlJU6 DLZF4 ZCLD4 Z;BFG4 ;[GF5lT4 GZF[¿DNF; VFlN EL C®®4 lSgTq 
;JF["5lZ SlJ ;}ZNF; C®® × ;}ZNF; S[ VFlJeFF"J S[ ;DI EFZTLI HGTF D — 
HFTLI HLJG SF C=F; CF[ RqSF YF × ;}Z G[ HFTLI HLJG SL lGZFX VFtDF 
D — SQ`6vÝ[D TYF JFt;<I5}6" eFlÉT S[ ;CFZ[ VFXF SF ;\RFZ lSIF × 
eFlÉT S[ Ù[+ D — ;}Z HFlTveF[N TYF é¡RvGLR SF[ SF[." DCÀJ GCÄ 
N[T[ Y[× DFGJ SF[ ;DFG eFFJvE}lD 5Z ,FSZ ;DFH SF[ 5lZQST` lSIF × 
;}Z G[ ÝtI[S jIlÉT SF[ eFlÉT SF UF{ZJ lN,FSZ 5 qZF[lCTF — ,J\ 5\l0TF — SL 
WFlD"S 9[S[NFZL 5Z ÝCFZ lSIF × ;}Z G[ eFUJN ŸeFlÉT SF[ ;BF S[ :i D — 
lG~l5T SZ HGJFNL R[TGF HFU|T SL × J[ HGJFNL SlJ Y[ VTo pgCF —G[ 
V5G[ GFIS SQ`6 SF[ HGvGFIS SF :i lNIF C{ × 
pGS[ SQ`6 SF[ DY qZF TYF äFlZSF S[ ,[xJI"5}6" GFUlZS HLJG SL 
V5[ÙF A|H E}lD SL ZH SF VlWS D}<I C{ × SQ`6 SCT[ C® v—pWF{ DF[lC 
A|H lA;ZT GFCÄ ×c ;}ZNF; G[ pgGT ZFQ8= SL S<5GF SL VF{Z ,F[S 
;\:Sl`T S[ A, 5Z ZFQ8=LITF SL ZÙF SZG[ SF ÝIF; lSIF × ZFQ8=LITF S[ 
lGDF"6 C[Tq ;F\:Sl`TS pt;JF — TYF 5JF[± SF EL lJX[Ø DCÀJ C{ × ;}Z G[ 
V5G[ SFjI D— UF[JW"G 5}HF4 NL5FJ,L4 CF[,L VFlN S[ Nx`I p5l:YT lSI[ C®®4 
lHG;[ HFlT D — :O}lT" 5{NF CF[TL C{ × 
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;}ZNF; HgDF\W Y[ IF AFN D— IC TF[ lGxRI5}J"S GCÄ SCF HF 
;STF C{4 lSgTq pGS[ eFLTZ EFZTLI ZFQ8=LITF S[ ;C:+F — G[+ hUDUF ZC[ Y[ 
lHGS[ VF,F[S D — ;DFH V5GL ;F[IL Cq." VFtDF SF[ 5F ;SF YF × 
ZFDeFlÉTvWFZF D — ;F\:Sl`TS Vl:DTF S[ z[Q9 GFIS Tq,;LNF; CL C®®4 
lHgCF —G[ EFZTLI DFG; D — ZFQ8=LI ALH SF J5G lSIF × pGSF —
ZFDRlZTDFG;c ZFQ8=LI eFFJF — ;[ VF[TÝF[T C{ × eFFZTLITF S[ VFNX" ÝTLS 
DIF"NF 5q~ØF[¿D ZFD SL IXF[UFYF ;[ ZFDZFßI SL S<5GF ;FSFZ Cq." × 
Tq,;L G[ TtSF,LG ;EL 5lZl:YlTIF — SF lGZLÙ6 SZS[ ,[;[ VFNX" ,F{lSS 
HLJG SF lR+ HGTF S[ ;dD qB Ý:TqT lSIF lH;G[ DT`ÝFI HFlT S[ ÝF6F — 
D — V5}J" :O}lT" SF ;\RFZ SZ lNIF × ZFJ6 S[ ZFßI D — CF[G[ JF,[ VgIFI 
,J\ VGLlT S[ J6"G S[ ACFG[ Tq,;L G[ TtSF,LG XF;SF — SL 3F[Z lGgNF SL 
C{ × ZFDvSYF :iL ;\HLJGL ;[ pgCF —G[ DT`ÝFI Vl:DTF SF[ :5\lNT SZ    
lNIF × Tq,;L G[ 5ZA|ï ZFD SF[ ,F[SvZÙS :i D — U|C6 lSIF C{ × pGS[ 
ZFD ;rR[ VYF[± D — ZFQ8= 5q~Ø AG[ Y[ × Tq,;L G[ CG qDFG VF{Z ZFDv,1D6 
S[ DCFG JLZtJ SL 8\SFZ ;qGFSZ ;DFH S[ ;q%T 5F{~Ø SF[ HFU|T lSIF × 
Tq,;L G[ WD" TYF HFTLITF SF ;DgJI SZ lCgN} HFlT D— ,STF  
5{NF SL × pgCF —G[ 7FG TYF eFlÉT SF eF[N lD8FIF4 X{JF — TYF J{Q6JF — SF EL 
5FZ:5lZS lJZF[W XFgT lSIF × pgCF —G[ VFNX" 5q~Ø4 VFNX" 5lZJFZ4 VFNX" 
;DFH ,J\ VFNX" ZFDvZFßI SF[ HGTF S[ ;dD qB p5l:YT SZ p;SL 
;FDFlHSTF SL EFJGF SF[ lJSl;T lSIF × T q,;L G[ —5ZFWLG ;5G[ Cq ;qB 
GFlC\c SC SZ HGTF SF wIFG ZFQ8= SL 5ZFWLGTF SL VF[Z VFSQ`8 lSIF × 
Tq,;L S[ ZFD ÝHF5F,S C® × pgCF —G[ ZFDZFßI SF eFjI lR+ Ý:TqT SZ .; 
lJØD JFTFJZ6 D — HGTF SF S<IF6 lSIF × 
Tq,;L G[ V5G[ SFjI S[ lJlJW Ý;\UF — D — ZFQ8=LITF SF[ DqBlZT lSIF 
C{ × ZFD SF V5GL HgDE}lD S[ ÝlT V;LD VG qZFU HFlT SF[ DFTE`}lD S[ 
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ÝlT ST"jI SL Ý[Z6F N[TF C{ × ZFD V5GL DFTE`}lD SF UF{ZJ ÝS8 SZT[ 
Cq, SCT[ C® v 
—HNl5 ;A J{S q^ 9 ABFGF × 
J[N 5qZFG lJlNT HU qHFGF ×× 
VJW5qZL ;D lÝI GCÄ ;F[é × 
IC Ý;\U HFG[ SF[évSF[é ××c20 
Tq,;L SL JF6L ZFQ8=LI eFFJF — ;[ 5}6" C{ × pGSL jIF5S Nl`Q8 D — 
;D:T lJxJ ;LTF VF{Z ZFD S[ :i D — ;DFIF CqVF C{ × 
—l;IFZFDDI ;A HU HFGL × 
SZé Ý6FD HF[lZ HqU 5FGL××c21 
lGxRI CL Tq,;L lJxJvEFJGF S[ VFNX" pN ŸUFTF ,UT[ C® × lGQSØ" 
:i D — SCF HF ;STF C{ lS eFlÉT SF, D — lJlEgG WFlD"S VF\NF[,GF[4 
DTvDTF\TZF[ S[ ;\3Ø" D — p,hFL Cq." HFlT ZFHGLlTS ;\3Ø" S[ l,, GCÄ p9 
;SL × lJN[XL VFTTFlIIF — ;[ 5ZFlHT HGTF lGZFXF S[ UCZ[ UT" D— 3¡; 
UIL YL× ,[;[ ;DI SALZ4 HFI;L4 ;}Z4 Tq,;L H{;[ SlJIF — SL V,F{lSS 
JF6L ;[ p;[ Ý[Z6F lD,L × .G SlJIF — G[ ,F{lSS HLJG SF[ ; qBvXF\lT5}6" 
AGFG[ S[ l,, .xJZ SL VF:YF SF ;\N[X lNIF × .; ÝSFZ pÉT SF, D — 
;F\:Sl`TS VFÊD6 S[ lJZF[W D — eFlÉT S[ ÝRFZ S[ DFwID ;[ ;F\:Sl`TS 
5qG~tYFG SL VF[Z VleFIFG lSIF UIF × lSgTq ZFHGLlTS VeI qtYFG S[ l,, 
SF[." VFgNF[,G GCÄ CqVF × HF[ lS ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG S[ 5LK[ ZFQ8=LI 
,STF  SF eFFJ lK5F YF × eFÉT SlJ ;F\:Sl`TS 5qGHF"UZ6 S[ DFwID ;[ 
N[X SF UF{ZJ 5qGo :YFl5T SZ ZFQ8=LI EFJGF SF[ HUFGF RFCT[ Y[ × 
? ZLltFSF, o  
 eFlÉTSF, SL VDT` JØF" S[ 5xRFTŸ lCgNL ;FlCtI ZLlTSF, S[ :i D — 
lJSl;T CF[TF C{ × .; SF, SF lJ:TFZ XFCHCF ¡ S[ XF;G SF, ;[ ,[SZ 
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ÝYD EFZTLI :JFT\jI ;\U|FD TS C{ × ZLlTSF, SF ;DI ZFHGLlTS Nl`Q8 
;[ ZÉTZ\lHT 38GFVF —4 S qRÊF — ,J\ IqâF — SF YF × DqU, XF;G SF 5TG .; 
IqU SL DCTL ZFHGLlTS 38GF C{ × V\U|[HF — SF EFZTLI ZFHGLlTS Ù[+ D — 
ÝJ[X TYF ,SrK+ XF;G :YFl5T SZGF EFZTLI .lTCF; SF[ ,S GIF DF[M+ 
N[TF C{ × ;FDFlHS4 VFlY"S ,J\ ;F\:Sl`TS Nl`Q8 ;[ EL IC I qU 5TG SF 
IqU C{ × ZLlTSF,LG ;D:T UlTlJlWIF — D — J{eFJvlJ,F; ,J\ JF;GF SF :JZ 
Uq\HFIDFG C{ × WFlD"S ;\ÝNFI EL z`\UFlZSTF S[ lXSFZ Y[ × 
ZLlTSF,LG 5lZl:YlTIF — G[ SlJ ,F[UF — D — EL HLJG SF[ ;qBL ;\5gG 
AGFG[ SL ,,S 5{NF SL × .;S[ l,, J[ V5G[ VFzINFTF SF[ Ý;gG SZG[ 
S[ l,, h}9L :TqlT SZG[ ,U[ TYF p;SL lJØIvJF;GF SL l55F;F XFgT 
SZG[ S[ l,, GFISvGFlISF eF[N TYF GBlXB J6"G D — CL V5G[ SFjI SF 
RZD ,1I ;DhG[ ,U[ × O,To .; SF, D — AM+[vAM+[ ZLlT U|\YF — SL ZRGF 
Cq." lHG;[ eFFZTLIF — SL SFDJF;GF SF[ ÝF[t;FCG lD,F × .G SFjIF — D — G 
SF[." jIF5S HLJGvNX"G C{4 G SF[." ;DFG ;gN[X × .GD— ZFQ8=F[lgT SL VF[Z 
SlJIF — SF wIFG GCÄ ZCF × 
lSgT q p; ;DI EL JLZ v Ý;} EFZT E}lD SL UF[N lZÉT GCÄ   
YL × S qK ,[;[ JLZ 5q+ EL lJnDFG Y[ lHGS[ ìNI D — N[X TYF HFlT S[ 
ÝlT UJ" YF × pgCF —G[ V5G[ lGHL :JFYF[± SF tIFU SZ ZFQ8=F[âFZ SF ALM+F 
p9FIF YF × pGS[ ;FY S qK ,[;[ SlJ EL Y[ lHgCF —G[ .G ZFQ8= GFISF — S[ 
JLZF[lRT SFIF[± SL ÝXl:T SL VF{Z HFTLI EFJGF HFU|T SZG[ SF ÝIF; 
lSIF × .; eFFJWFZF S[ VgTU"T eF}Ø64 ,F,4 DFG4 U q~ UF[lJ\Nl;\C4 ;}NG4 
HF[WZFH4 RgãX[BZ VFlN SlJ VFT[ C® × lHgCF —G[ V5GL VF[H:JL SlJTF ;[ 
HFlTI HLJG SF[ p¿[lHT SZ ZFQ8=LITF SL EFJGF S[ lJSF; D — ;ZFCGLI 
IF[U lNIF × 
.G SlJIF — D — eF}Ø6 SF IF[UNFG ;JF"lWS C{ × eF}Ø6 S[ GFIS JLZ 
lXJFHL lCgN} WD" S[ UF{ZJ4 VgIFI NDGSFZL TYF WD" S[ ;\ZÙS Y[ × 
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pgCF —G[ lCgN} ;\U9G äFZF VF{Z\UH[A S[ lJ~â ,S ZFQ8=LI IF[HGF SF ;}+5FT 
SZS[ N[X TYF HFlT D— ZFHGLlTS HFU|lT SF ÝA, :JZ D qBlZT lSIF × 
eF}Ø6 G[ .gCÄ T[H:JL ,F[SGFIS lXJFHL SL ÝX\;F D — —lXJZFH eF}Ø6c TYF 
—lXJF AFJGLc U|\Y ZR[ C® × eF}Ø6 S[ ìNI D — V5G[ N[X TYF HFlT S[ l,, 
S;S YL VF{Z J[ JLZ lXZF[Dl6 lXJFHL H{;[ GFIS SF[ VFNX" DFGSZ 
N[XJFl;IF — D — ZFQ8=LI EFJGF pN ŸAqâ SZGF RFCT[ Y[ × V5G[ DGF[G qS}, GFIS 
SF[ 5FSZ eF}Ø6 SL SFDGF J pGSL SlJTF ST`St`I CF[ UIL × 
eF}Ø6 G[ VFTTFIL VF{Z\UH[A SL lG\NF SL C{ × lXJFHL SF[ S[J, 
lCgN} CF[G[ S[ GFT[ GFIS S[ :i D — GCÄ RqGF4 Al<S pGSL JLZTF TYF 
HFlT J WD" SL ZÙF SZG[ SL XlÉT VFlN U q6F — ;[ ÝEFlJT CF[SZ RqGF  
YF × lXJFHL EL ;F\ÝNFlIS EFJGFVF — ;[ Ý[lZT GCÄ Y[ × lXJFHL JF:TJ D — 
;\5}6" EFZT JØ" SF[ ,S;}l+T SZ ZFHGLlTS :JT\+TF :YFl5T SZGF RFCT[ 
Y[ × J[ lCgN}tJ S[ ;XÉT ÝlTlGlW Y[ × eF}Ø6 ;rR[ :JZFßI SL :YF5GF 
C[Tq ZFQ8=LI EFJGF ;[ VG qÝFl6T CF[SZ CL SFI"Ù[+ D — ;lÊI Cq, Y[ × J[ 
lCgN}vDql:,D ,STF  S[ 5Ù5FTL Y[ × VF{Z\UH[A SF lJZF[W eF}Ø6 G[ .;l,, 
lSIF YF lS JC ZFQ8= SF X+ q  YF × eF}Ø6 G[ VgIFI S[ NDG D — Tt5Z 
5gGF S[ DCFZFH K+;F, SL EL eF}lZveF}lZ ÝX\;F SL C{ × eF}Ø6 G[ pgCÄ 
SL ÝX\;F D— —K+;F, NXSc l,BF4 lH;S[ JLZTF S[ 5N VFH EL ZFQ8=LI 
EFJGF HFU|T SZG[ D — ;ÙD C® × 
eF}Ø6 H{;[ ZFQ8=LI SlJ SF[ ;FdÝNFlIS SCGF VG qlRT C® × p;G[ 
ZFQ8= lGDF"6 SF ,S DCFG ;\S<5 ,[SZ ZFQ8= SF S<IF6 CL lSIF YF × 
lXJFHL pGS[ l,, VFXFvS[gã Y[ × pgCÄ S[ IX:JL RlZ+ SF[ V5GL 
VF[H5}6" SlJTF D — lRl+T SZ lCgN}vHFlT D — ZFQ8=LI HFU|lT SF :O}Z6      
lSIF × MkW- pNI GFZFI6 lTJFZL ZFQ8=LI SlJ eF}Ø6 S[ AFZ[ D — SCT[ C® v 
—K+5lT SF GFD :DZ6 VFT[ CL eF}Ø6 SF :DZ6 VlGJFI"v;F CF[ HFTF   
C{ × lCgN} ZFQ8= S[ lGDF"6 S[ l,, DCFZFHF lXJFHL SF GFD EFZTLI 
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.lTCF; D — lH; ÝSFZ VDZ ZC[UF p;L ÝSFZ pGS[ SLlT"UFIS ;qSlJ eF}Ø6 
SL SlJTF lCgNLvSFjI D— 5F9SF — S[ l,, ;J"NF JLZ eFFJF — SL Ý[Z6F VF{Z 
:O}lT" SF p5SZ6 CL AGL ZC[UL ×—
22
 
.; ÝSFZ ZLlTSF, D — HCF ,S VF[Z 3F[Z z\`UFlZS SFjI ZR[ HF ZC[ 
Y[ JCF ¡ N};ZL VF[Z JLZ Z; ÝWFG ZRGFVF — ;[ HFlTI ptYFG SL EFJGF SF[ 
Ý;FlZT lSIF HF ZCF YF × lSgT q v —SF[." ,[;F GFIS TYF SF[." ,[;F SlJ 
.; SF, D — Nl`Q8UF[RZ GCÄ CF[TF lH;G[ jIF5S :i ;[ ZFQ8=LITF SF ÝRFZ 
SZ ;\5}6" N[X SF[ ,S ;}+ D— VG q:I}T SZG[ SF ÝIF; lSIF CF[ × 5ZgT q 
HF[ SFI" pgCF —G[ ;LlDT :i D — lSIF JC EL ZFQ8=LI eFFJF — ;[ Ý[lZT CF[SZ 
CL lSIF4 VTo ZFQ8=LI UF{ZJ ;[ BF,L GCÄ C{ ×c
23
 
IlN lJRFZ5}J"S N[BF HFI TF[ ZLlTSF,LG SlJIF — VF{Z JLZF — SL HFlTI 
ptYFG SL EFJGF D — ZFQ8= SF S<IF6 lGlCT YF × pG JLZ 5q~ØF — SF 
VF[H:JL HLJG ZFQ8= SL ;FDFgI lGlW C{ × Inl5 .; SF, S[ SlJIF — SF 
Nl`Q8SF[6 ZFQ8= S[ jIF5S ,J\ lJ:TT` :J:i TS lG:;gN[C GCÄ 5Cq¡®R ;SF 
TYFl5 IqULG ;gNeF" D — ZLlTSF,LG HFTLI EFJGF VJxI CL ZFQ8=LI EFJGF 
SL pN ŸAF[WS C®®× 
s4f VFwF qlGSSF, SL ZFQ8=LITF o BältFCFl:FS ,J\ :FF Æ:S ÞlTS  
%F ÞQ9E}lD o 
sBf BältFCFl:FS %F ÞQ9E}lD o EFZT D — gFjFI qU SF ÝFZ ÆE o  
;\;FZ S[ VFW qlGS .lTCF; D — G}TG IqU SF zLU6[X I}ZF[5 D— 
VF{nF[lUS pgGlT ,J\ ZFHGLlTS ÊFlgTIF — S[ ;}+5FT CF[G[ 5Z ."P;G Ÿ SL 
V9FZCJÄ XTL D — CqVF × V9FZCJÄ XTL S[ ÝFZ\leFS SF, D — .\u,{^ 04 ËFg; 
J HD"GL VFlN I}ZF[l5IG N[XF — SF HG HLJG ÝFIo J{;F CL YF4 H{;F lS 
EFZT VFlN 5}JL"I N[XF — SF YF × lSgTq V9FZCJÄ XTL D— I}ZF[5 SL l:YlT 
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5lZJlT"T CF[G[ ,UL × GI[ v GI[ J{7FlGS VFlJQSFZF — ;[ I}ZF[5 S[ ,F[U 
;\5l¿ S[ :JFDL AG UI[ × 
;G Ÿ 1789 D — ËF\; D — ZFßIÊF\lT ;O, Cq." × .;;[ 5}J" I}ZF[5 S[ 
ÝFIo ;EL N[XF — D — :J[rKFZL ,J\ lGZ\S qX ZFHFVF — SF XF;G YF × ËF\; SL 
ZFßIÊF\lT S[ äFZF .lTCF; D — ,F[ST\+JFN J ZFQ8=JFN SF[ R[TGF SF :OqZ6 
CqVF × IF — I}ZF[5 D— VF{nF[lUS J ZFHGLlTS ÊF\lTIF — S[ äFZF —VFWqlGS IqUc 
SF ÝFN qeFF"J CqVF × I}ZF[5 D — Cq, J{7FlGS VFJQSFZF — TYF VleFGJ lJRFZF — SF 
ÝEFJ VgI N[XF — D — EL 5M+G[ ,UF × EFZT D — V\U|[HF — S[ ;\5S" S[ SFZ6 
VFW qlGS IqU SL CJF SF[ A,  lD,F × I}ZF[5 D — 13JÄ ;NL D — ZF[HZ A[SG 
H{;[ lJRFZS G[ Aqlâv:JFT\œI SF VF\NF[,G R,FIF × SF[5lGS"; s;G Ÿ 
1473v1543f VF{Z U[,[l,IF[ s;G Ÿ 1564v1642f H{;[ AF{lâS 5 q~ØF — G[ 
.;F." WD"U|\YF — äFZF ÝlT5FlNT S." lJxJF;F — SF B^0G lSIF × O,To GI[ 
J{7FlGS VFlJQSFZF — SF HgD CqVF × 15JÄ ;NL D — I}ZF[5 D— WFlD"S ;qWFZ6F 
S[ VF\NF[,G Cq,4 lHGS[ SFZ6 .";F." WD" SF NANAF SDHF[Z CF[ UIF × 
18JÄ ;NL D — VF{nF[lUS ÊF\lT SL ÝlÊIF VFZ\eF Cq."4 lH;;[ I}ZF[5 D— VFlY"S 
J ;FDFlHS HLJG D — VFD}, 5lZJT"G Cq, × 17JÄ ;NL SL .\lu,X 
ZFßIÊF\lT VF{Z 18JÄ ;NL SL Ë —R ZFßIÊF\lT S[ ÝEFJ ;[ I}ZF[5 D — 
ÝHFT\+JFN J ZFQ8=JFN VYJF ZFQ8=LI EFJGF SF ÝFN qeFF"J   CqVF × 19JÄ 
XTL S[ 5}JF"W" D — CL EFZT VFlY"S Ù[+ D — GI[ 7FGvlJ7FG SF[ U,[ ,UFG[ 
D — Tt5Z YF4 JCF ¡ N};ZL VF[[Z ZFHF ZFDDF[CG ZFI4 NIFG\N ;Z:JTL H{;[ 
VG[S ;DFH WD" ;qWFZS VFU[ VFI[ × VG[S :S},4 SF ì,[H :YFl5T lSI[ 
UI[ TYF ;G Ÿ 1957 D — S,S¿F IqlGJl;"8L SL EL :YF5GF SL UIL × 
ZFHGLlTS :JFT\jI SF VF\NF[,G EL .; N[X D — 19JÄ XTL S[ DwI D — CL 
ÝFZ\eF SZ lNIF UIF YF × 
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? EFZT D — V\U| [HL ZFßI SF ÝFZ ÆE o  
EFZT D — jIF5FZ S[ l,, ;A;[ 5C,F ÝIF; 5qT"UF, VF{Z :5[GJF,F — G[ 
lSIF × ;G Ÿ 1498 D — JF:SF[ 0L UFDF V5GF A[M+F ,[SZ SF,LS8 A\NZ 5Z 
5Cq¡®RF × WLZ[vWLZ[ J[ ,F[U CqU,L TS V5GL jIF5FlZS SF[l9IF ¡ :YFl5T SZT[ 
U, VF{Z pgCF —G[ UF[JF 5Z EL VlWSFZ SZ l,IF × XFCHCF¡ VF{Z DZF9F — G[ 
pGSF[ VFU[ A<+T[ ZF[SF × 5qT"UFl,IF — S[ 5xRFTŸ 0R ,F[U EL EFZT D —   
VF, × Tt5xRFTŸ ËF\;L;L VF{Z V\U|[H EL ÝFZ\eF D — jIF5FZ S[ p¡[xI ;[ CL 
EFZT D — VF,4 lSgTq D qU, AFNXFC VF{Z\UH[A SL Dt`Iq S[ AFN N[X SL 
ZFHGLlTS VjIJ:YF SF ,FeF p9F SZ pGSF wIFG ZFßI ;¿F :YFl5T 
SZG[ SL VF[Z VFSQ`8 CqVF × ÝYD jIF5FZ S[ Ù[+ D — VF{Z AFN D — N[XL 
ZFßIF — SL VF\TlZS VZFHSTF J B858 äFZF ZFHSLI Ù[+ D— :5WF" SZG[ 
,U[ ×  ËF\;L;L ;O, G CF[ ;S[ lSgT q V5GL jIJl:YT SFI"Ý6F,L S[ 
SFZ6 ZFHGLlTS JR":J HDFG[ D— V\U|[H ;O, ZC[ × 
V\U|[HL ZFßI SF ;}+5FT .":8 .\l0IF S\5GL S[ ZFßI ;[ CqVF × ;G Ÿ 
1608 D — ;Z 8F[D; ZF[ G[ HCF\ULZ ;[ ;}ZT D — TdAFS} S[ jIF5FZ S[ l,, 
SF[9L :YFl5T SZ ,L YL × VF{Z\UH[A S[ p¿ZFlWSFZL V\U|[HF — S[ CFY SL 
S95qT,L DF+ Y[ × V\U|[HF — G[ EFZT SL ZFHGLlTS N qjI"J:YF SF 5}ZFv5}ZF 
,FEL p9F SZ V;LD ÝEq;¿F C:TUT SZ ,L × EFZTLI .TG[ pNFZ TYF 
VN}ZNXL" Y[ lS V\U|[HF — SL S}8GLlT SF V\NFH GCÄ ,UF ;S[  VF{Z V5GF 
;J":J ,q8JF lNIF × 
V9FZCJÄ ;NL S[ p¿ZFW" D — HA EFZTLI XlÉTIF ¡ 5Z:5Z ;\3Ø"ZT 
YL4 p;L ;DI V\U|[HF — G[ p¿ZL EFZT S[ 5}JL" SF[G[ D — lJXF, ;FD|FßI SL 
GÄJ 0F, NL YL × 23 H}G 1757 ."P SF[ %,F;L S[ D{NFG D— V\U|[HF — G[ 
A\UF, S[ XF;S l;ZFH qNF{,F SF[ lJxJF;3FT TYF ØM+I\+ S[ ;CFZ[ 5ZF:T 
SZS[ V\U|[HL ZFßI SF ALHvJ5G lSIF × ;G Ÿ 1764 D — DLZ SFl;D VF{Z 
V\U|[HF — S[ ALR AÉ;Z SF I qâ CqVF × .; I qâ S[ 5lZ6FD :J:i É,F."J 
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G[ A\UF,4 lACFZ TYF p0L;F SL NLJFGL ÝF%T SZ ,L × VA ;D:T lCgNL 
ÝN[X SF ZF:TF V\U|[HF — S[ l,, ;FO CF[ UIF × HA ;G Ÿ 1739 D — 
GFlNZXFC G[ lN<,L 5Z VFÊD6 lSIF4 p; ;DI DqU, ;FD|FßI HH"Z CF[ 
RqSF YF × 
;G Ÿ 1761 ."P D— 5FGL5T S[ Iqâ D — VCDNXFC VaNF,L S[ äFZF 
AqZL TZC 5ZFlHT Cq, × 1819 S[ V\lTD DZC9F Iqâ D —[ DZC9F — G[ V\U|[HF — 
S[ ;FDG[ 5}6"TIF VFtD;D5"6 SZ lNIF × V\U|[HF — G[ ËF\;L;L4 C{NZV,L VF{Z 
8L5q ;q,TFG SF[ EL ;DF%T SZ lNIF × 1818 ."P TS ;D:T lCgNL ÝN[X 
G[ V\U|[HF — SL VWLGTF :JLSFZ SZ ,L × 5\HFA D — DCFZF6F Z6HLTl;\C ;[ 
V\U|[H 0ZT[ Y[ lSgT q p;SL Dt`Iq S[ AFN 5\HFA 5Z EL SaHF SZ l,IF × 
0,CF{HL G[ 1853 D — ZFGL ,1DLAF." SF hFF ¡;L SF ZFßI EL V\U|[HL ZFßI D— 
lD,F lNIF YF × V5GL S}8GLlT ;[ ;D:T EFZT SF[ C:TUT SZG[ D — 
V\U|[HF — SF[ ;F{ ;F, ,U UI[ × 
.; ÝSFZ 1757 ;[ 1857 TS S[ ;F{ JØF[± D — D qU, ;<TGT SF 
5TG CqVF VF{Z ;FY CL ZFH5}T4 HF84 l;B ,J\ DZF9F VFlN SL XlÉTIF ¡ 
5FZ:5lZS J{DG:I ,J\ IqâF — S[ O,:J:i 5NNl,T Cq." × EFZT S[ VN}ZNXL" 
GZ[X V\U|[HF — SL ZFßI l,%;F S[ U|F; AG[4 ÝlTSFZ G SZ ;S[ × lOZ EL 
IC SCGF plRT GCÄ CF[UF lS eFFZTLIF — D — ZFQ8=LITF SF lGTFgT VeFFJ   
YF × l;ZFH qNF{,F SF ÝIF;4 C{NZV,L TYF 8L5q SF ZFQ8=LI 5lZzD4 DZC9F — 
SF ;FC;4 VlC<IFAF." SF VFNX" ,J\ l;BF — SF pt;FC EFZT S[ .lTCF; 
UUG D — ;NF VlD8 ZC—U[ × N[X SL :JT\+TF TYF ZFQ8=LITF SF[ AGFI[ ZBG[ 
S[ l,, DZC9F — äFZF lSIF UIF ;\3Ø" TF[ IqUvIqUFgTZ TS V5GL VDZ 
UFYF ;qGFTF ZC[UF × 
? EFZtFLI ZFQ8=LITF SF ÝYdF :O ql,\U o 
,F0" 0,CF{HL s1848v1856f SF VF9 JØ" SF XF;GSF, V\U|[HL 
ZFßI S[ lJ:TFZ SL Nl`Q8 ;[ CL GCÄ4 Al<S VgI S." Nl`Q8IF — ;[ DCÀJ5}6" 
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l;â CqVF × pgCF —G[ I}ZF[5 D — VFlJQST` J{7FlGS p5SZ6F — ,J\ lJRFZF — ;[ 
eFFZTLIF — SF[ 5lZlRT SZFIF × pGS[ XF;GSF, D — Z[,4 TFZ4 0FS4 :S},4 
SF ì,[H4 ;0S—4 GCZ — VFlN SF ÝRFZvÝ;FZ CqVF × pgCF —G[ ;TFZF4 H{T5qZ 
VF{Z ;\eF,5 qZ4 A3F84 pNI5 qZvSZF{,4 hFF ¡;L4 GFU5qZ VFlN lZIF;T — V\U|[HL 
ZFßI D — lD,F ,Ä × VFlBZ 1856 D — VJW ÝF\T EL V\U|[HL ZFßI D— lD,F 
l,IF VF{Z V5G[ 5N ;[ tIFUv5+ N[ lNIF × 0,CF{HL S[ HFT[ CL EFZT SF 
ZFHGLlTS UUGvD\0, lJ5l¿ ;[ l3Z UIF × ,F0" S{lG\U S[ UJG"Z HGZ, 
S[ 5N 5Z VFG[ ;[ VXF\lT Xq: CF[ UIL VF{Z EFZTLI ZFQ8=LITF SF ÝYD 
lJ:OF[8 .lTCF; Ýl;â ;G Ÿ 1857 S[ lJ%,J :i D — CqVF × 5lxRDL 
.lTCF; ,[BSF — G[ .;[ DCH l;5FCL lJãF[C DFGF C{4 HAlS EFZTLI ,[BS 
.;[ :JFWLGTF ;\U|D S[ ÝYD ÝIF; S[ :i D — 3F[lØT SZT[ C® × .; 
lJ:OF[8 S[ 5LK[ .":8 .\l0IF S\5GL S[ XF;G SF ,UeFU ,S XTFaNL SF 
.lTCF; YF × 
ÊF\lT SF lNG 31 D." 1857 TI lSIF UIF YF 5Z\T q D\U, 5F\0[ 
H{;[ pt;FCL IF[âF SL pTFJ,L SL JHC ;[ 10 D." SF[ CL D[Z9 S[ ;{lGSF — 
G[ lJãF[C SZ lNIF × D[Z9 ;[ eFFUSZ lJãF[CL lN<,L 5C q¡®R[ × ÊF\lTSFlZIF — G[ 
lN<,L C:TUT SZ l,IF × Tt5xRFTŸ V,LU<+4 D{G5qZL4 .8FJF4 G;LZFAFN4 
AZ[,L4 DqZFNFAFN4 UF[ZB5qZ4 SFG5qZ4 .,FCFAFN4 hFF ¡;L4 VIF[wIF VF{Z O{HFAFN 
VFlN :YFGF — D — ÊF\lT SL VFU O{{, UIL × lSgT q V\U|[HF — G[ K,vKN ŸD4 
eF[NGLlT TYF NDG S[ äFZF lJ%,J SF[ NAF lNIF VF{Z lN<,L SF[ JF5; SZ 
l,IF × l;BF — VF{Z UF[ZBF — G[ lJ%,J SF ZC:I GCÄ ;DhFF VF{Z V\U|[HF— SF 
;FY lNIF × ;DU| EFZT SF G[Tt`J SZ ;S[ ,[;F ÝeFFJXF,L G[TF p; ;DI 
GCÄ YF4 VTo ÊF\lTSFlZIF — D — VG qXF;G J jIJ:YF SF VeFFJ ZCF × 
;LlgWIF TYF ZFH5qTFG[ S[ GZ[XF — G[ TYF UqHZFT ,J\ SFl9IFJF0 S[ ZHJF0F — 
G[ EL VlJxJF; ,J\ pNF;LGTF S[ SFZ6 lJ%,J D — ;FY GCÄ lNIF × .; 
ÝSFZ ;\U9G4 VG qXF;G ,J\ 5IF"%T ;FWGF — S[ VeFFJ D — eFFZTLIF — SL ÝYD 
J VlgTD ;X:+ ÊF\lT lGQO, UIL × 
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UqHZFT D — lJãF[C ;ZCNL ÝN[XF — D — CqVF lSgT q eFLTZL .,FSF — D — O{{,F 
GCÄ × NlÙ6 lCgN4 DãF;4 Dq\A." ,J\ DCFZFQ8= D — lJ%,J SL VFU 5Cq¡®RL CL 
GCÄ × ZFQ8=LI EFJGF S[ ÝYD lJ:OF[8 D — CFY A¡8FG[JF,[ JLZ GFIS TYF 
GFlISFVF — D — GFGF ;FCA4 TFtIF 8F[5[4 ZFGL ,1DLAF."4 VßHL D q<,F4 DF{,JL 
VCDNXFC4 9FS qZ S q\JZl;\C VFlN S[ GFD RDST[ C® × pgCF —G[ ZFQ8= SL 
:JT\+TF C[Tq V5G[ VF5SF[ gIF{KFJZ SZ lNIF × pGS[ GFD .lTCF; D— VDZ 
ZC UI[ C® × 
Inl5 S qK N qA",TFVF — ;[ lJ%,J SL VFU A qh UIL VF{Z V\U|[H lJHIL 
ZC[4 TYFl5 eFFZTLIF — SF Al,NFG jIY" GCÄ UIF × IC ÊF\lT EFZT S[ 
:JFT\jI ;\U|D SL ;DFl%T G YL4 lSgT q p;SF zLU6[X DF+ YL × .; 
DCFÊF\lT G[ eFFZTLIF — S[ DG D— ZFQ8=LITF SL EFJGF eFZ NL YL × V5G[ 
BF[I[ Cq, UF{ZJ SF[ JF5; 5FG[ S[ l,, Sl8Aâ CF[ UI[ ×  
lHgCF —G[ :JI\ V5GL :JT\+TF 5Z DZ lD8GF ;LBF YF4 lHgCF —G[ N};ZF — 
SF[ VFHFNL S[ l,, DZ lD8G[ SL Ý[Z6F NL YL ,[;[ .\u,{^ 0 S[ ÝHFT\+JFNL 
V\U|[H EFZT D — VFSZ ;FD|FßIJFNL AG UI[ × J[ EFZT SF[ .\u,{^ 0 SL 
;Dl`â J ptSØ" SF ;FWG DF+ ;DhT[ Y[ × J[ eFFZTLIF — SF[ C[I ;DhT[    
Y[ × EFZTLI ;\:Sl`T SF[ GLRL lGUFC ;[ N[BT[ Y[ × .;SF 5lZ6FD IC 
CqVF lS WLZ[vWLZ[ V\U|[HL XF;G ;[ eFFZTLIF — S[ ìNI D — ÙF[eF pt5gG CF[G[ 
,UF VF{Z J[ :JZFßI S[ ;\3Ø" S[ l,, Tt5Z CF[ U, × 
? V\U|[HL lXÙF SF ÝEFJ o 
EFZT D — ZFQ8=LITF SL R[TGF S[ D}, D — J{7FlGS ;FWG TYF GJlXÙF 
SF ÝRFZ4 I[ NF[ ÝD qB SFZ6 Y[ × V\U|[HF — S[ VFUDG ;[ 5}J" ÝHFSLI 
l:YlT ACqT BZFA YL × .; 5lZl:YlT D— V\U|[HF — SF VFUDG GI[ R{TgI SF 
ÝTLS AG UIF × lJX[ØTo lXÙF S[ Ù[+ D— G." lNXF ÝX:T Cq." × EFZT D — 
ÝFRLG SF, ;[ prR lXÙF SL jIJ:YF YL HF[ 5\l0TF — VF{Z DF{,lJIF — S[ CFY 
D — YL × IC lXÙF ÝWFGTo WFlD"S J 5Z\5ZFUT YL VF{Z ;\:ST` J OFZ;L 
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S[ DFwID äFZF NL HFTL YL × ÝFZ\eF D — TF[ V\U|[HF — SF lJRFZ YF lS V5G[ 
lGQS\8S XF;G S[ l,, eFFZTLIF — SF[ lXlÙT SZGF GCÄ RFlC, × lOZ EL 
JFZ[GC—l:8\U äFZF :YFl5T S,S¿[ SF DNZ;F s1781f AdA." S[ UJG"Z4 
HFG[YG 0\SG äFZF AGFZ; D — :YFl5T ;\:ST` SF ì,[H s1792f TYF 1784 
."P D— lJl,ID HF[g; äFZF —,lXIFl8S ;F[;FI8L VF ìO A\UF,c SF ;\U9G 
p<,[BGLI ÝItG ZC[ C® × 
pgG;JÄ XTFaNL S[ 5}JF"W" D — V\U|[HL lXÙF SF ÝRFZ SZG[ SF z[I 
.";F." lDXGlZIF —4 0[lJ0 C[VZ s1816f :8qV8" ,,ËO\:8G s1824f4 ,,[ÉH—0Z 
0O s1830f ,J\ ZFHF ZFDDF[CG ZFI SF[ lNIF HF ;STF  C{ × .";F." 
lDXGlZIF — SF ÝWFG ,1I TF[ .";F." WD" SF ÝRFZ SZ EFZTLI ;\:SFZ 5Z 
5FxRFtI ;\:SFZ SL lJHI ÝF%T SZG[ SF YF × V\U|[H EFZT D — ICF ¡ S[ 
,F[UF — SL ;CFITF ;[ XF;G SZGF RFCT[ Y[ × O,To V\U|[HL lXÙF SF ÝFZ\eF 
SFZS}G 5{NF SZG[JF,L DXLG S[ :i D — CqVF × J[ EFZTLI ÝHF SL ;\:Sl`T 
SF[ eF},FSZ p;[ 5FxRFtI ;\:S`lT D — NLlÙT SZGF RFCT[ Y[ × VTo ACqT 
JFNvlJJFN S[ AFN 1835 D — ,F0" D[SF,[ S[ lXÙFv;\A\WL Ý:TFJ 5Z EFZT 
D — 5lxRD SL 5âlT S[ VG q;FZ lXÙF SF ÝFZ\eF CqVF × 1854 ."P D— ;Z 
RF<;" Jq0 SL lXÙF VFIF[HGF S[ VG q;FZ U|FDL6 Ù[+F — D — EL VFW qlGS lXÙF 
SL jIJ:YF SL UIL × lH,F — D — CF.":S}, BF[,[ UI[ × 1857 D — S,S¿F4 
DãF; VF{Z AdA." lJxJlJnF,IF — SL GÄJ 0F,L UIL4 AFN D — 5\HFA VF{Z 
ÝIFU lJxJlJnF,I EL :YFl5T lSI[ UI[ × .;;[ EFZT D — 5FxRFtI 
lJRFZWFZF SF 5IF"%T ÝRFZvÝ;FZ CqVF × 
UqHZFT D — V\U|[HL lXÙF SF ÝFZ\eF 1820 ."P D— D q\A." ;ZSFZ äFZF 
:YFl5T —G[l8J :S}, A qS ,^0 G[l8J :S}, ;F[;FI8Lc ;[ CqVF × TtSF,LG 
AdA." ZFßI S[ UJG"Z ;Z HFG DF<SD DFTE`FØF S[ 5Ù D — Y[4 VT,J pgCF —
G[ V\U|[HL D— ;[ p5IF[UL 5q:TSF — SF UqHZFTL D— VG qJFN SZJFIF × .;S[ 
AFN J0F[NZF4 VCDNFAFN4 eFFJGUZ VF{Z H}GFU<+ D — SF ì,[HF — SL :YF5GF SL 
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U." × ,S VF[Z ÝHF S[ DwIJU" S[ ,F[UF — D — é¡R[ VF[CNF — SF[ 5FG[ SF 
,F,R HUF YF TF[ N};ZL VF[[Z VFW qlGS EFZT S[ VFlN Uq~ ZFHF ZFDDF[CG 
ZFI H{;[ N[X S[ G[TF GJLG lXÙF SL lCDFIT SZT[ Y[ × 5lZ6FD:J:i 
;D:T N[X D — V\U|[HL lXÙF jIF%T CF[ U." × 5<+G[JF,F — SL Nl`Q8 lJXF, AGL4 
VrK[vA}Z[ SF Aqlâ5}J"S lJRFZ CF[G[ ,UF × IqJF JU" :JT\+ lJRFZWFZF ,J\ 
D qÉT HLJG 5âlT SL VF[Z VFSQ`8 CqVF × V\U|[HL ;FlCtI ZFHGLlTS 
:JFWLGTF4 ,F[ST\+JFN ,J\ ZFQ8=LITF SL EFJGF ;[ VG qÝFl6T YF × V\U|[HL 
;FlCtI S[ VG qXL,G ;[ eFFZTLIF — D — EL ZFQ8=LITF S[ GI[ lJRFZ pN ŸAqâ   
Cq, × VG[S EFZTLI I qJS prR lXÙF 5FG[ C[Tq lJN[X EL HFG[ ,U[ × ,[;[ 
IqJSF — D — N[X SF[ :JFWLG SZG[ SL ,CZ — p9 ZCL YL × 
5FxRFtI ;eITF J lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ ;[ HCF¡ N[XJFl;IF — D — 
GJHLJG SF ;\RFZ CqVF4 JCF ¡ p;S[ VG[S VJUq6 EL ÝF%T Cq, × V\U|[HF — 
SL 5lZS<5GF S[ VG q;FZ V\U|[HL lXÙF S[ ÝEFJ ;[ EFZTLI V5GL ;\:Sl`T 
J ;FlCtI SF[ TF[ GCÄ eF q,F ;S[4 5Z\T q lOZ EL ,S ,[;F JU" N[X D — 5{NF 
CF[ UIF4 HF[ V\U|[HL ZCGv;CG SL RSFRF ®W D — V5G[ ;DFH4 WD" J ;FlCtI 
SF[ T qrK Nl`Q8 ;[ N[BG[ ,UF × N[XL EFØFVF — SL pgGlT D — VJZF[W 5{NF CF[ 
UIF VF{Z N[X SL lÊIFtDS XlÉT Sq\l9T Cq." × V\U|[HF — G[ lXÙF SF DFwID 
.; N[X SL EFØFVF — SF[ G ZBSZ AM+F VlCT lSIF × ZFHF ZFDDF[CG ZFI4 
ZFDSQ`6 5ZDC\;4 :JFDL lJJ[SFG\N4 klØ NIFG\N ;Z:JTL4 eFFZT[gN q VFlN G[ 
5lxRDL lJGFXSFZL ÝeFFJF — ;[ ARG[ S[ l,, N[XJFl;IF — SF[ R[TFJGL NL × 
? VFlY"S N qN ÇXF VF{Z V:F ÆtFF äØ o 
EFZT D — V\U|[H XF;SF — SL VFlY"S GLlT N[X SF VlWSFlWS XF[Ø6 
SZG[ SL YL × VF{nF[lUS ÊF\lT S[ O,:J:i .\u,{^0 S[ SFZBFGF— D — 5{NF 
CF[TF DF, A[RG[ S[ l,, V\U|[HF — SF[ AFHFZF — SL VFJxISTF YL × VD[lZSL 
:JFT\jI Iqâ S[ AFN V\U|[HF — S[ 5F; EFZT SF CL ;CFZF ZC UIF YF × 
.;S[ ;FY CL .\u,{^0 S[ SFZBFGF— S[ l,, ~." VFlN SrRF DF, SD NFDF — 
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5Z EFZT ;[ ,[ HFT[ Y[ × EFZT D — p;[ lJ:TT` AFHFZ lD, UIF × O,To 
EFZT D — 3F[Z VFlY"S XF[Ø6 ,J\ ,}8 SL SCFGL Xq: Cq." × V\U|[HL 
5}¡HLJFlNIF — G[ .; N[X SF[ AFHFZ AGFG[ S[ l,, ICF ¡ S[ U`CvpnF[UF — SF[ GQ8 
lSIF4 lH;S[ SFZ6 ,FBF — Hq,FC[ A[SFZ CF[ U, × ,F[U B[TL 5Z VFlzT 
CF[G[ ,U[ × O,To EFZT D — A[SFZL VF{Z UZLAL D— eFI\SZ :i ;[ J`lâ         
Cq." × .; VFlY"S XF[Ø6 S[ SFZ6 HGTF D — HF[ V;\TF[Ø J lJãF[C SF eFFJ 
HFU|T CqVF4 JC EL ZFQ8=LI HFU|lT D— ;CFIS CqVF × R\5FZG VF{Z B[0F S[ 
lS;FG VF\NF[,G TYF lJN[XL DF, S[ AlCQSFZ SF VF —NF[,G VFlY"S pt5LM+G 
S[ lJZF[W D— lS, U, lJãF[C CL Y[ ×  
? Ý ä:F VF{Z %F+v%Fl+SFVF — SL E}lDSF o  
GJLG lXÙF 5âlT ,J\ GIL VY" jIJ:YF S[ O,:J:i EFZTLI HGTF 
D — GJHFUZ6 SL R[TGF O{, UIL × ;+CJÄ4 V9FZCJÄ ,J\ pgGL;JÄ 
XTFlaNIF — S[ I}ZF[5 S[ leFgGvleFgG ,F[UF — G[ VFW qlGS :J:i S[ ZFßI4 ;DFH 
,J\ ;\:Sl`T SF ÝlTQ9F5G SZG[ C[T q Ý[; SF[ VtIgT DCÀJ5}6" X:+ AGF 
ZBF YF × ZFQ8=LITF SL HFU|lT ,J\ ÝUlTXL, lJRFZF — SF[ VFtD;FT SZG[ 
TYF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS J ZFHGLlTS VF\NF[,GF — SL VF[[Z VleFD qB 
CF[G[ SL lNXF D — Ý[; J 5l+SFVF — SF IF[UNFG DCÀJ5}6" CF[TF C{ × 
ÝFUŸ lA|l8X IqU D — EFZT D — D qã6 I\+ GCÄ YF × WlGS jIF5FZL 
N[XFgTZ D — V5G[ lGHL ;\JFNNFTF ZBT[ Y[ VF{Z I[ DCÀJ5}6" HFGSFZL S[ 
;DFRFZ l,BSZ eF[HT[ Y[ × DqU, IqU D — ÝFIo ÝtI[S N[XL ZFßI D — 
VBAFZGJL;F — SL lGIqlÉT SL HFTL YL VF{Z .GS[ äZF ;FZL HFGSFZL 
ZFHWFGL D— 5Cq¡®RTL YL × Inl5 1550 ."P D— 5qT"UFl,IF — äFZF .";F." WD" SF 
;FlCtI KF5G[ C[Tq EFZT D — D qã6 I\+ SL :YF5GF SZ NL UIL YL4 TYFl5 
ZFQ8=LI HFUZ6 S[ Ý[ZS A, S[ :i D — p;SL U6GF pgGL;JÄ XTL S[ 
ÝYD RZ6 D — CL CF[G[ ,UL × CDFZ[ N[X S[ ;\NeF" D — ZFQ8=JFNL 5+ lGSF,G[ 
SL 5C, ZFHF ZFDDF[CG ZFI S[ CFYF — Cq." × ;G Ÿ 1821 D — pGSF        
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—;\JFNvSF{DqNLc GFDS A\U,F 5+ lGS,F × .;D— ;FDFlHS ;D:IFVF — J 
;qWFZ6F ;\A\WL ,[B ZCT[ Y[ × ;G Ÿ 1822 D — —DLZT p,vVBAFZc GFDS 
OFZ;L EFØF SF 5+ EL pGSL Ý[Z6F ;[ lGS,F × I[ 5+ ;DFHv;qWFZ 
VF{Z WFlD"SvNFX"lGS lJØIF — SL XF:+LI RRF" S[ ÝRFZ SF SFI" SZT[ Y[ × 
1822 D — AdA." ;[ UqHZFTL ;F%TFlCS 5+ —D qdA." ;DFRFZc lGS,GF VFZ\eF 
CqVF4 HF[ ;G Ÿ 1840 ;[ N{lGS 5+ S[ :i D — VA EL lGS, ZCF C{ × 
A\UF, D — äFZSFGFY 8{"UF[Z4 Ý;gGS qDFZ 8{"UF[Z4 ZFHF ZFDDF[CG ZFI H{;[ 
ÝUlTXL, eFFZTLIF — S[ ÝIF; ;[ 1830 D — —A\UN}Tc 5+ SL GÄJ 0F,L UIL × 
lCgNL SF 5C,F 5+ —pNgT DFT"^0c ;G Ÿ 1826 D — ÝSFlXT CqVF × .;S[ 
5xRFTŸ S,S¿F ;[ CL —ÝHFlD+c s1834f TYF lCgNL SF N{lGS 5+      
—;DFRFZ ;qWFJØ"6c s;G Ÿ 1854f lGS,[ × 
;G Ÿ 1831 D — UqHZFTL 5+ —RFAqSc lGS,F × Tt5xRFTŸ ;G Ÿ 1840 D — 
—HFD[ HDX[Nc SL :YF5GF Cq." × ;G Ÿ 1884 TS SZLA 94 5+v5l+SF,¡ 
D q\A."4 ;}ZT4 VCDNFAFN4 eF~R4 B[0F4 ZFHSF[84 eFFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU<+ 
VFlN D — ÝSFlXT CF[G[ ,U UIL YÄ × .;D — 5FZl;IF — SF IF[UNFG EL 
DCÀJ5}6" ZCF × ;G Ÿ 1851 D — AdA." D — —ZF:T UF[OTFZc ;F%TFlCS SF 
ÝSFXG CqVF4 lH;S[ ;\5FNS EFZTLI ZFQ8=LITF S[ VU|N}T NFNFeFF." GJZF[HL 
Y[ × SlJ GD"N S[ —0F\l0IF[c 5FlÙS 5+ D— ;DFH D — ÝJT"DFG N\eF4 S qZLlTIF — 
,J\ V7FG 5Z S8q ÝCFZ lSI[ HFT[ Y[ × SZ;GNF; D},HL S[ ;F%TFlCS    
—;tIÝSFXc D — WD" S[ GFD 5Z 9UF." SZG[JF,F — S[ lB,FO VleFIFG R,FIF 
UIF YF × lCgNL SL —;Z:JTLc 5l+SF ;[ lH;SL Tq,GF SL HF ;S[ ,[;F 
.rKFZFD ;}I"ZFD N[;F." SF —U qHZFTLc ;F%TFlCS Xqâ UqHZFTL EFØF SF GD}GF 
YF × p;L SF, D — UqHZFT JGF"ÉI},Z ;F[;FI8L S[ D qB5+  —JT"DFG 5+c 
s1849f TYF —Aqlâ ÝSFXc DFl;S 5+ S[ äFZF ;DFHv;qWFZ4 lXÙF4 ;\:SFZ 
,J\ ;FlCtI ÝJ`l¿ SF VrKF Ý;FZ CqVF × 
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pgGL;JÄ XTFaNL S[ p¿ZFW" D— N[X D — 5+v5l+SFVF — SF ÝSFXG 
VlWS ;\bIF D — CF[G[ ,UF × .;;[ GI[ lJRFZF — SF VFNFGvÝNFG CqVF4    
:l<+IF — S[ lB,FO VleFIFG R,FG[ TYF V\U|[HL XF;G SF lJZF[W SZG[ D — 
VtIgT ;CFITF lD,L × Ý[; SL :JT\+TF SF[ ,[SZ ZFHF ZFDDF[CG ZFI G[ 
V\U|[HF — ;[ ;\3Ø" lSFF × ;G Ÿ 1835 D — RF<;" D[8SFO G[ Ý[;v;\A\WL ;EL 
ÝlTA\WF — SF[ C8FSZ pgC— 5}6" :JT\+TF N[ NL YL × lCgNL D — eFFZT[gN q VF{Z 
UqHZFTL D— GD"N :JI\ VrK[ 5+SFZ Y[ TYF pGS[ ;DSF,LG ;FlCtISFZ 
lS;LvGvlS;L 5+v5l+SF ;[ HqM+[ Cq, Y[ × 
lGQSØ" :i D — SCF HF ;STF C{ lS Ý[; J 5+v5l+SFVF — G[ 
EFZTLI ZFQ8=LITF TYF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS J ZFHGLlTS VleFIFGF — 
SF 5F[Ø6 J ;\JW"G SZG[ D — V5}J" IF[UNFG lNIF YF × N[X S[ lJlEgG ÝF\TF — 
S[ lJlEgG N,F — S[ ALR jIF5S4 tJlZT ,J\ lGZgTZ lJRFZvlJlGDI CqVF × 
ÝFN[lXS ÝHFVF — S[ ALR ;FDFlHS VF{Z AF{lâS ;\5S" :YFl5T CqVF4 lH;;[ 
ÝF\lTS ZFQ8=LITF SL ;\S qlRT EFJGF N}Z CF[G[  ,UL × ÝFN[lXS EFØF S[ 
;FlCtI J ;\:Sl`T SF lJSF; EL 5+v5l+SFVF — ;[ B}A CqVF × p;SL 
lJØIvJ:Tq EL ZFQ8=LI EFJGF SL 5F[ØS ZCL × ;\Ù[5 D — 5l+SFVF — G[ 
eFFZTJFl;IF — D — p¿ZF[¿Z ÝA, CF[TL HFTL ZFQ8=EFJGF ÝS8 SZG[ D —4 ÝFN[lXS 
TYF ZFQ8=LI ;FlCtI ,J\ ;\:Sl`T S[ ;H"G D — TYF ÝHF S[ lJlEgG JUF[± S[ 
;FY E|FTe`FFJ :YFl5T SZG[ D— DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF YF × 
sUf :FF Æ:S ÞlTS %F ÞQ9E}lD o N[X D — :FF Æ:S ÞlTS gFjFHFUZ6 o 
D q;,DFGF — S[ VFUDG S[ ;DI lCgN}VF — SL H{;L NIGLI l:YlT YL4 
DF[U, ZFßI SL ;DFl%T S[ ;DI4 D q;,DFG EL ACqT S qK J{;L CL l:YlT D— 
VF UI[ Y[ × XZFA4 .xS VF{Z UH,F — SL BqDFZ ;[ N[X TgãF D — h}D ZCF 
YF lS .TG[ D— 5,F;L S[ D{NFG D — É,F.J SL TF[5— UZH p9Ä × IC UH"GF 
V;, D — ,S GI[ IqU SL 5qSFZ YL × V\U|[HL ZFßI SL :YF5GF S[ SFZ6 
EFZTLI WD"4 ;\:Sl`T VF{Z lRgTG 5Z 5FxRFtI ÝEFJ 5M+F × V\U|[H VF{Z 
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V\U|[HL DFwID ;[ 7FGvlJ7FG S[ GI[ :JZ   U}\H[ × VFlY"S Ù[+ D— 
eFF{lTSJFNL VF{Z ZFHGLlT S[ Ù[+ D — :JFWLGTFJFNL R[TGF G[ HgD l,IF × 
p5Iq"ÉT 5lZJ[X D— ZFHF ZFDDF[CG ZFI4 :JFDL NIFG\N ;Z:JTL4 
ZFDSQ`6 5ZDC\;4 :JFDL lJJ[SG\N ÝeF qlT ;F\:Sl`TS GJR[TGF S[ VU|N}TF— G[ 
EFZTLI R[TGF SF[ IqUFG qS}, -F,SZ :JFT\jI ;\3Ø" S[ l,, 5`Q9E}lD T{IFZ 
SL × WFlD"S v ;F\:Sl`TS Ù[+ D — DCFZFQ8= S[ ;gT ZFDNF; S[ 5xRFT Ÿ SF[." 
DCF G[TF .; N[X D— pt5gG GCÄ CqVF YF × N[X ,S DT`4 ;q%T VF{Z 
lJD}lrK"T ZFQ8= AG RqSF YF × VT,J ;qWFZS G[TFVF — G[ ;DFH D — jIF%T 
V\WvlJxJF; SF[ N}Z SZ ÝtI[S SF[ lJJ[S ,J\ lJ7FG S[ ÝSFX D — N[BGF 
l;BFIF × pgCF —G[ ZFQ8=LI VWo5TG SL ÝJ`l¿ 5Z ZF[S ,UFSZ GJF[tYFG SL 
R[TGF HFU|T SL × .;G[ WD" VF{Z ;DFH SL ,STF  S[ VFWFZ 5Z 
N[XjIF5L ,STF  VF{Z ;\U9G SF[ HgD lNIF × eF},LveF8SL ,J\ VFtDCLGTF 
SL EFJGF ;[ 5Ll0T EFZTLI HGTF D — V5GL ;\:Sl`T S[ ÝlT lGQ9F TYF 
GJLG lJxJ SF ;\RFZ lSIF × 
? A|ï ;DFH SL :YF%FgFF o 
EFZTLI GJF[tYFG S[ VU|N}T ZFHF ZFDDF[CG ZFI G[ 1828 ."P D— 
A\UF, D — A|ï;DFH SL :YF5GF SL4 lH;S[ äFZF GJF[tYFG G[ V5GL 5C,L 
V\U0F." ,L × ZFHF ;FCA G[ GJLG J{7FlGS lJØIF — SL HFGSFZL ÝF%T SZG[ 
C[Tq eFFZTLIF — SF[ V\U|[HL lXÙF V5GFG[ S[ l,, ÝF[t;FlCT lSIF × pgCF —G[ 
J{7FlGSTF SF J[NFgT ;[ ;DgJI :YFl5T lSIF × p;SF p¡[xI YF lCgNqtJ D — 
GI[ ;\:SFZF — SF ;DFJ[X VF{Z ;rR[ ."xJZ SL VFZFWGF SL ÝlTQ9F × 
SD"SF^0 VF{Z VgW lJxJF; SF lJZF[W SZG[ S[ l,, p;G[ p5lGØNF — SF 
p5IF[U lSIF TYF HFlTveF[N4 Vx5`xITF4 ACqlJJFC4 ;TLvÝYF4 D}lT"5}HF VFlN 
AFTF — SF lJZF[W SZS[ ;qWFZJFNL R[TGF SF Ý;FZ lSIF C{ × ;TLvÝYF S[ 
pgD},G SF z[I EL p;LSF[   C{ × 
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ZFHF ZFDDF[CG ZFI EFZTLI GJF[tYFG S[ 5qZF[WF VF{Z ÝFRLG ;[ GJLG 
SF[ HF[0G[JF,[ DCF;[Tq Y[ × lD; SF,[8G[ pGSL HLJGL D— l,BF C{ v—ÝFRLG 
HFlTvÝYF VF{Z GJLG DFGJTF S[ ALR HF[ BF." C{4 V\W lJxJF; VF{Z 
lJ7FG S[ ALR HF[ N}ZL C{4 :J[rKFRFZL ZFßI VF{Z HGT\+ S[ ALR HF[ 
V\TZF, C{ TYF ACqN[JJFN VF{Z Xqâ˝ ."xJZJFN S[ ALR HF[ E[N C®®4 pG ;FZL 
BF."IF — SF 5q, AF ¡WSZ EFZT SF[ ÝFRLG ;[ GJLG SL VF[[Z eF[HG[JF,[ 
DCF5q~Ø ZFDDF[CG ZFI C® ×c24 pgCF —G[ ,S[xJZL WD" SF ;J"+ ÝRFZ SZS[ 
;EL WDF[± SF V\TZ\U ,S CL DFGF × 
ZFHF ;FCA S[ p5ZFgT A|ï ;DFH SF[ N[J[gãGFY 8{"UF[Z VF{Z S[XJRgã 
;[G SF G[Tt`J lD,F × pgCF —G[ lCgN qtJ SF[ VF{Z EL UlZDFD\l0T SZG[ SF 
ItG lSIF × .GS[ 5xRFTŸ S[XJRgã ;[G A|ï;DFH S[ G[TF AG[ × J[ 
;FDFlHS ÊF\lT S[ 5ÙWZ Y[ × ZFD DF[CGZFI SL ;FDFlHS ; qWFZ SL GÄJ 
SF[ pgCF —G[ N `<+ lSIF VF{Z VFU[ A<+FIF × p;SF ÝEFJ NlÙ6 D— DãF; TS 
VF{Z .; VF[Z D q\A."4 DCFZFQ8= J U qHZFT TS 5M+F × 
UqHZFT D — ;\:SFZ ÝJ`l¿IF — S[ lJSF; ÊD D — ÝYD GFD :JFDL 
GFZFI6 ;\ÝNFI S[ Ý:YF5S ;CHFG\N :JFDL s;GŸ 1781v1830f SF l,IF 
HF ;STF C{ × pgCF —G[ lJ,Fl;TF ;[ U|:T 5qlQ8 ;\ÝNFI SF[ GLlTXqâ ,J\ 
;NFRFZL AGFIF × ZFHF ZFDDF[CG ZFI S[ ;DFG :JFDL GFZFI6 G[ EL ;TL 
ÝYF TYF 9FSqZF — D — ÝRl,T 5q+L S[ HGDT[ CL p;[ DFZ N[G[ SL ÝYF lGD}", 
SZF NL × V\WlJxJF; ;[ ;DFH SF[ D qlÉT lN,FIL × ZFHF ZFDDF[CG ZFI S[ 
SFI" SF[ U qHZFT D — Ý;FlZT SZG[ SF z[I N qUF"ZFD DC[TF s;G Ÿ 
1806v1876f SF[ C{ ×  pgCF —G[ ZFHF ;FCA S[ DFU" 5Z R,SZ ;G Ÿ 
1844 D — —DFGJ WD";eFFc SL :YF5GF SL VF{Z DFGJvWD" SF ÝRFZ lSIF × 
pgCF —G[ UqHZFT D — ;J"ÝYD ;qWFZ SF X\B O}\SF × 
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? ÝFY ÇgFF;DFH SL :YF%FgFF o  
 A|ï ;DFH S[ G[TF ;G Ÿ 1864 D — AdA." UI[ VF{Z A|ï ;DFH S[ 
l;âF\TF — SF 5lZRI SZFIF × O,To ,S ."xJZF[5F;GF S[ VFWFZ 5Z DFR" v 
1867 D — —ÝFY"GF ;DFHc SL :YF5GF Cq." × zL DCFN[J UF[lJ\N ZFG0[ .;S[ 
ÝD qB pgGFIS Y[ × J[ AM+[ lJäFG4 lJlWJ[¿F VF{Z D[WFJL jIlÉT Y[ × 
;FDFlHS :l<+IF — VF{Z V\W lJxJF;F — S[ lJ~â pgCF —G[ pt;FC5}6" SFI" lSIF × 
pGSF ìNI N[XÝ[D ;[ VF[TÝF[T YF × VTLT S[ ÝlT pGS[ DG D — ;DFNZ 
YF lSgT q J[ VTLT SL 5qGo:YF5GF S[ lJ~â Y[ × J[ DG qQI SL ;DFGTF S[ 
ÝBZ lCDFITL Y[ × J[ HFlTv5F ¡lT S[ eF[NF — S[ lB,FO Y[4 TYF VgTHF"TLI 
lJJFC VF{Z :+LvlXÙF 5Z A, N[T[ Y[ × EFZTLI ;\:Sl`T SF[ J{7FlGS 
lJRFZvÝ6F,L D— -F,SZ ZFQ8=LI R[TGF S[ lJSF; D— ;CFIS Cq, × 
A|ï ;DFH SF ,S TZC ;[ :iF\TlZT :i CL ÝFY"GF ;DFH C{4 5Z\Tq 
NF[GF — S[ p¡[xIF — D — leFgGTF C{4 ÝFY"GF ;DFH G[ RFZ p¡[xI ZB[ Y[ v 
HFlTÝYF SF lJZF[W4 lJWJF lJJFC ;DY"G4 GFZL lXÙF ÝRFZ VF{Z AF, lJJFC 
SF lJZF[W SZGF × A|ï ;DFH WGL ,J\ lJäFG jIlÉTIF — TS ;LlDT ZCF4 
lSgT q ÝFY"GF ;DFH SF Ý;FZ ;FWFZ6HGv;D}C TS   YF × ÝFY"GF ;DFH 
G[ WD"v;qWFZ SF SFI"ÊD GCÄ V5GFIF4 .;G[ TF[ ;FDFlHS ;qWFZ TS 
V5GF SFI"ÊD ;LlDT ZBF × VCDNFAFN D — eFF[,FGFY ;FZFeFF." TYF 
DCL5TZFD lG,S\9 S[ ÝIF;F — ;[ ;G Ÿ 1871 D — ÝFY"GF ;DFH SL :YF5GF SL 
UIL × p;SF ÝWFG p¡[xI ;DFH ;qWFZ SF YF × 
? VFI Ç;DFH SL :YF%FgFF o  
 5FxRFtI ;eITF ,J\ ;\:Sl`T SF[ lTZ:ST` SZT[ Cq, EFZT S[ DCFG 
VTLT SF 5qGZFbIFG DClØ" NIFG\N G[ lSIF × pgCF —G[ ;DSF,LG 5lZl:YlTIF — 
S[ ;\NeF" D— ,S ;JF["5lZ VFtDA, S[ ;FY WFlD"S v ;F\:Sl`TS 5qGHF"UZ6 
SF ;\S<5 lSIF VF{Z p;SL 5}lT" C[T q VFI";DFH SL :YF5GF SL × D},To 
UqHZFT D — ;F{ZFQ8= S[ 8\SFZF S:A[ D — HgD[ Cq, NIFG\N G[ 5\HFA SF[ V5GF 
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SFI"Ù[+ AGFIF × VÝ{, 1875 D — AdA." D — VFI";DFH SL :YF5GF SL VF{Z 
5\HFA4 p¿Z ÝN[X4 ZFH:YFG J VgI ÝF\TF — D — p;SF Ý;FZ lSIF × p;SF 
p¡[xI WFlD"S J ;FDFlHS ;qWFZ S[ ;FYv;FY ZFQ8=LI EFJGF SF p¡L5G EL 
YF × p;SF WD" ZFQ8=LITF SF[ p¿[HGF N[G[JF,F YF × pgCF —G[ EFZTLI 
ZFQ8=JFN SF[ ZFQ8=WD" ;[ ;DLST` lSIF × ZFQ8= VF{Z WD" SL pNF¿ EFJGF S[ 
;FDG[ ÝFgTLIJFN4 ;dÝNFIJFN TYF HFlTJFN GCÄ 9CZ ;ST[ × J[ VFI" WD" 
SL :YF5GF SZGF RFCT[ Y[4 TFlS EFZT ,STF Aâ CF[SZ lJN[XL XF;G ;[ 
D qlÉT 5F ;S[ × ;FY CL ZFQ8=LI R[TGF SF[ ÙL6 SZ ZC[ .:,FD VF{Z 
.";F."IT S[ ÝCFZF — ;[ EL lCgN qtJ SF[ ARFGF YF × NIFG\N G[ ;FZL 
5lZl:YlTIF — SF lJx,[Ø6 SZS[ J{lNS 5qGHF"UZ6 SF GFZF Aq,gN lSIF × 
pgCF —G[ —J[NF — SL VF{Z ,F{8F[c SF WFlD"S ;gN[X lNIF4 lH;SL ZFHGLlTS 
lGQ5lT —VFIF"JT" VFIF[" S[ l,,c S[ :i D — Cq." × SF[." EL HFlT IF ZFQ8= 
V5G[ VF\TlZS R{TgI S[ lAGF pgGT GCÄ CF[ ;STF × HA VFI" ;DFH G[ 
;D:T HUTŸ SF[ VFI" AGFG[ SF ;gN[X lNIF4 TF[ 5ZFWLG EFZT S[ ,F[UF — SL 
WDlGIF — D — ÝR\0 XlÉT SF ;\RFZ CqVF × 
VFI" ;DFH G[ HGTF SF[ AT,FIF lS ;rRL N[XeFlÉT SF VY" C{ lS 
lGHL :JFYF[± SF[ ;DFHvZFQ8= S[ J`C¿Z z[I S[ l,, Al,NFG SZ lNIF      
HF, × .;G[ J{lNS :JZFH SF VFNX" ZBF × VFI" ;DFH G[ EFZTLI HGTF 
SF[ ;\Ul9T CF[G[ SL Ý[Z6F NL × EFZTLI ZFQ8=JFN SF ÝD qB TÀJ lCgN} 
ZFQ8=JFN CL ZCF C{4 lH;[ VFI" ;DFH VF\NF[,G G[ VtIlWS ÝEFlJT lSIF × 
VFI";DFH lCgN} ,STF SF S8Ÿ8Z ÝJÉTF YF × pgCF —G[ ZFHGLlTS 5lZJT"G 
S[ l,, lCgN qVF — SF[ ptÝ[lZT lSIF × 
VFI" ;DFH NFX"lGS v WFlD"S ;\:SFZ S[ ;FY ;qWFZ SFI"ÊD SF 
ÝA, ;DY"S ZCF C{ × HFlTv5F ¡lT SF pgD},G4 l:+IF — SF ptYFG VF{Z 
lXÙF4 AF,vlJJFC SF lGØ[W4 lJWJFvlJJFC SF ÝRFZ4 N qoBLv5Ll0TF — SL 
;CFITF4 UF{ZÙF SF ÝRFZ4 D}lT"v5}HF SF B\0G4 5FB\0 ,J\ V\WvlJxJF; SF 
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eF^0FOF[0 VFlN .;S[ ;qWFZ SFI"ÊD S[ lJX[Ø V\U Y[ × ;EL SF[ J[NFwIIG 
SF ;DFG VlWSFZ ÝF%T CqVF × VFI";DFH SL .rKF YL lS ÝtI[S 
eFFZTJF;L SF[ N[X SL ;F\:Sl`TS lJZF;T SF 7FG SZFIF HFI VF{Z lXÙF 
Ý6F,L D — ZFQ8=JFN SF VwIIG XFlD, CF[GF RFlC, × VT,J .;G[ J{lNS 
lXÙ6 S[ DFwID ;[ GI[ ;DFH SL GÄJ 0F, SZ EFZTLI ZFQ8=JFN SF 
VFCŸJFG lSIF × VFI"EFØF lCgNL SF N[XvlJN[X D — ÝRFZvÝ;FZ VFI";DFH 
SL DC¿L ZFQ8= ;[JF C{ × :JFDL NIFG\N :JI\ UqHZFTL eFFØL CF[T[ Cq, EL 
pgCF —G[ V5GF VDZ U|\Y —;tIFY" ÝSFXc lCgNL D— l,BF × VFI";DFH S[ 
;lÊI VFgNF[,G SL JHC ;[ N[X S[ VlWSF\X G[TFVF —4 ;qWFZSF — ,J\ 
;FlCtISFZF — SF wIFG lCgNL S[ pgGIG SL VF[[Z VFS`Q8 CqVF × lCgNL S[ 
SlJ —X\SZc TF[ VFI";DFHL CL ZC[ C® × läJ[NLI qULG SlJIF — 5Z VFI";DFH 
SL AF{lâSTF SL KF5 NQ`8jI C{ × 
V\T D— S[P5LP HFI:JF, S[ XaNF — D — CD IC SC ;ST[ C® lS4 v      
—;gIF;L NIFG\N G[ lCgN qVF — SL VFtDF SF[ p;L ÝSFZ :JT\+TF ÝNFG SL 
lH; ÝSFZ DFl8"G ,}YZ G[ I}ZF[5LI VFtDF SF[ ÝNFG SL YL VF{Z pgCF —G[ p; 
:JT\+TF SF lGDF"6 eFLTZ ;[4 VYF"T lCgN} ;FlCtI S[ VFWFZ 5Z CL lSIF × 
NIFG\N pgGL;JÄ XTFaNL S[ DCFGTD EFZTLI CL GCÄ Y[4 pgGL;JÄ XTFaNL 
D — ,S[xJZJFN SF ,[;F XlÉTXF,L lXÙS4 DFGJ ,STF SF ,[;F p5N[Q8F4 
VFwIFltDSTF ;[ 5}\HLJFN S[ lJ~â ;\3Ø" SZG[JF,F ,[;F ;O, IF[âF VgI+ 
GCÄ YF ×c
25
 
? ZFdFS ÞQ6 ldFXgF o  
 ZFDSQ`6 lDXG SL :YF5GF ZFDSQ`6 5ZDC\; S[ N[CFJ;FG S[ 5xRFTŸ 
lJJ[SFG\N G[ SL YL × ZFDSQ`6 G[ lCgN} WD" S[ HLT[vHFUT[ :J:i SF[ 
HGTF S[ ;DÙ ZBF × D},To ZFDS`Q6 lDXG SL :YF5GF eFlÉT IF ;D5"6 
S[ l;âF\T 5Z Cq." YL4 5Z\Tq p;SL ÝJl`¿IF — ;[ ZFQ8=LI HFU`lT SL VleFjIlÉT 
Cq." × ZFDSQ`6 lDXG SF ÝWFG p¡[xI YF 5lxRDL ;eITF SL       
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eFF{lTSJFNL lJRFZWFZF ;[ EFZT SF[ pAFZGF VF{Z lCgN}WD" SL VFwIFltDS 
lJxJlJHI l;â SZGF × ZFDSQ`6 G[ ;\N[X lNIF lS RlZ+JFG AGSZ 
VFtD7FG ÝF%T SZGF DG qQI SF ;J"ÝYD WD" C{ × ZFDSQ`6 V5G[ ;DU| 
jIlÉTtJ D— 5ZDC\; Y[ × GFZL SF[ ;FÙFT VFG\NDIL XlÉT SF :i DFGF 
VF{Z K qVFK}T4 é¡RvGLR S[ eF[NF — SF[ pgCF —G[ SEL :JLSFZ GCÄ lSIF × pgCF —
G[ —;J"WD" ;DgJIc SF pNF¿ VFNX" Ý:TqT lSIF × pgCF —G[ D\lNZF —4 Dl:HNF —4 
lUZHF3ZF — SF[ DCÀJ G N[SZ DG qQI D — lGlCT R{TgI IF VFtDXlÉT SF 
5qZ:SFZ lSIF × 
ZFDSQ`6 5ZDC\; S[ lXQIF — D — VläTLI Uq6;\5gG lXQI lJJ[SFG\N 
ÝlTeFFJFG IF[UL Y[ × pgCF —G[ EFZTLI VFwIFltDSTF SF UF{ZJUFG SZS[ 
eFFZTLIF — S[ eFLTZ ;[ CLG EFJGFVF — SF[ N}Z SZG[ S[ ÝItG lSI[ × pgCF —G[ 
VD[lZSF D — HF[ eFFØ6 lNI[4 pG;[ VN ŸeF qT ÝEFJ 50F VF{Z .";F." lDXGlZIF — 
SF HF[X J prRTF SL EFJGF SDHF[Z CF[ U." × V\U|[HF — SL V\WL GS, ,J\ 
5FxRFtI ;eITF SL z[Q9TF :JLSFZ SZG[ SL EFJGF lXlY, 50 UIL × 
VleFGJ EFZT SF[ lH; lNXF SL VF[Z HFGF YF p;SF :5Q8 ;\S[T :JFDL 
lJJ[SFG\N G[ lNIF × lJJ[SFG\N JC ;Dqã C{ lH;D — WD" VF{Z ZFHGLlT4 
ZFQ8=LITF VF{Z V\TZF"Q8=LITF TYF p5lGØN Ÿ VF{Z lJ7FG ;AS[ ;A ;DFlCT 
CF[T[ C® × 
lJJ[SFG\N G[ V5GF ;D:T 5q~ØFY" ZFQ8=LI jIlÉTtJ S[ lGDF"6 C[T q 
jII lSIF × :JFDLHL D},To WFlD"S 5q~Ø Y[ VF{Z J[NFgT CL pGSF ,1I 
YF4 lSgT q pGD — eFFZTLITF J N[XÝ[D S}8vS}8 SZ eFZF C qVF YF × pGSF 
WD" ZFQ8=LITF SL pNF¿ EFJGF ;[ VG qÝFl6T YF × N[X SL N qN"XF ;[ jIFSq, 
CF[SZ pgCF —G[ GIL 5L<+L SF[ DFTE`}lD SL ;[JF SZG[ SF ;gN[X lNIF × 
? lYIF[:FF [lOS, :FF[:FFIF8L o  
 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L SL GÄJ D{0D a,{JN;SL VF{Z SG", V,SF[8 
G[ gI}IF[S" GUZ D — 1875 ."P D— 0F,L × 1879 ."P D— J[ eFFZTJØ" VF, 
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VF{Z ICÄ p;SF ÝWFG S[gã :YFl5T lSIF × lSgT q JF:TlJS :i D — EFZT 
D — lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L SF ÝRFZ ,[GL A[;—8 S[ ÝItG ;[ CqVF × 
lYIF[;F[OL ;EL WDF[± SL ;DFGTF 5Z VFWFlZT YL4 5ZgTq p;SF lCgN qtJ ,J\ 
AqlâJFN SL VF[[Z lJX[Ø hF qSFJ YF × zLDTL ,[GL A[;—8 G[ V\U|[H CF[G[ S[ 
AFJH}N lCgN} WD" VF{Z p;S[ VFRFZvlJRFZ TYF TF{ZvTZLSF — SF[ V5GFIF  
YF × .TGF CL GCÄ4 pgCF —G[ lCgN qtJ S[ UF{ZJ U|\Y —ULTFc SF VG qJFN V\U|[HL 
D — lSIF × pGSF lJxJF; YF lS EFZT SF[ ZFQ8=LI jIlÉTtJ N[G[ SL XlÉT 
S[J, lCgN qtJ D — lGlCT C{ × pGS[ ÝItGF — S[ 5lZ6FD:J:i eFFZTLIF — D — 
VFtDFleFDFG4 VTLT SL pßßJ,TF S[ ÝlT VFtDUF{ZJ VF{Z eFlJQIJT Ÿ S[ ÝlT 
VFtDlJxJF; SL R[TGF HFU|T Cq." × 
;F[;FI8L G[ ;DFHv;qWFZ ;\A\WL SFIF[± D — V5GF IF[UNFG lNIF × 5ZNF 
ÝYF4 ACqlJJFC J AF,lJJFCvpgD},G4 lJWJFvlJJFC ;DY"G VF{Z :+LvlXÙF 
SF ÝRFZ lSIF × .\l0IG G[XG, SF\U|[; SL UlTlJlWIF — D — ,[GL A[;—8 ;lÊI 
:i ;[ EFU ,[TL ZCÄ VF{Z CF[D~, VF\NF[,G SF[ ;\Ul9TSZG[ SF IX ÝF%T 
lSIF × DCFtDF UF\WL G[ p;S[ lJØI D— SCF YF4 —HA TS eFFZTJØ" HLlJT 
C{4 ,[GL A[;—8 SL ;[JF,¡ EL HLlJT ZC[UL HF[ pgCF —G[ .; N[X S[ l,, SL 
YL × pgCF —G[ EFZT SF[ V5GL HgDE}lD DFG l,IF YF × pGS[ 5F; N[G[ 
IF[uI HF[ SqK YF p;[ pgCF —G[ EFZT S[ RZ6F — D — R<+F lNIF × .;l,, 
eFFZTJFl;IF — SL Nl`Q8 D — J[ .TGL %IFZL VF{Z zâ[I CF[ U." ×c 
? gFIF ;FlCtI o  
 V\U|[HL XF;G jIJ:YF D — N[X SL V5GL 5CRFG BF[ UIL YL × ÝAqâ 
JU" V5GL 5CRFG S[ l,, G, l;Z[ ;[ ;F[RG[ ,UF × 5lxRDLSZ6 VF{Z 
eFFZTLISZ6 SL Z:;FS;L SFOL lNGF — TS R,TL ZCL × VgTTo GJHFUZ6 
S[ VU|N}TF — G[ VF{Z ;FlCtISFZF — G[ VTLT SF[ ;FDG[ ZBSZ V5G[ SF[ 5 qGo 
UF{ZJFlgJT SZG[ SF ÝIF; lSIF × EFZTLI GJ HFUZ6 SF ÝFZ\eF CF[G[ 5Z 
EFZTLI ;FlCtI V5GL BF[IL Cq." 5CRFG SF[ 5FG[ VF{Z 5FxRFtI ;eITF J 
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;\:Sl`T S[ N qQÝEFJ ;[ ARG[ SL ÝlÊIF ;[ U qHZG[ ,UF × A\UF,L4 lCgNL4 
pN}"4 DZF9L VF{Z UqHZFTL VFlN EFZTLI EFØFVF — D — ZFHeFlÉT4 N[XeFlÉT4 
;DFHv;qWFZ VFlN GJLG lJØIF — S[ ;FY GJLG ;FlCtI SF lGDF"6 Xq:     
CqVF × ;A;[ 5C,[ A\UF, V\U|[HF — S[ VWLG CqVF YF VF{Z JCÄ ;A;[ 5}J" 
GIL lXÙF SF ÝFZ\eF CqVF YF × VT,J GJHFUZ6 SF ;A;[ VlWS ÝEFJ 
A\U,F ;FlCtI 5Z 5M+F × 
.; SFZ6 pgGL;JÄ ;NL D— JCF ¡ VG[S ,[;[ ;FlCtISFZ Cq,4 lHgCF —G[ 
ACqTv;L V\U|[HL 5q:TSF — SF A\UF,L EFØF D — VG qJFN lSIF VF{Z S qK DF{l,S 
5q:TSF — SL EL ZRGF SL × ."xJZRgã lJnF;FUZ s1820v91f4 ZFH[gã,F, 
lDz4 DF.S[, DW q;}NG N¿4 A\lSDRgã R8HL" VFlN Ýl;â A\UF,L ;FlCtISFZF — 
G[ ZFQ8=LI EFJGF S[ lJSF; D — VtIlWS IF[UNFG lNIF × lA|l8X XF;G SF 
V\T SZ ZFQ8=LI :JT\+TF S[ l,, HF[ VF\NF[,G 5C,[v5C, A\UF, D— CqVF4 
p;SL Ý[Z6F A\lSDRgã S[ —VFG\N D9c ;[ CL ,L UIL YL × A\UF, S[ 
ÊF\lTSFZL —VFG\N D9c ;[ Ý[Z6F ÝF%T SZT[ Y[ VF{Z p;S[ VgITD ULT —
JgN[ DFTZDŸc SF[ V5GF D}, D\+ DFGT[ Y[ × 
DZF9L D — GJF[tYFG SL R[TGF 5{NF SZG[ JF,[ ;}+WFZF — D — gIFID}lT" 
DFWJZFJ ZFG0[4 lJQ6 q XF:+L lR5,q6SZ4 UF[5F, U6[X VFUZSZ VF{Z V^6F 
;FCA lS,F[":SZ S[ GFD Ýl;â C® × 
A\U,F VF{Z DZF9L SL eFF¡lT lCgNL VF{Z UqHZFTL SF GIF ;FlCtI EL 
ZFQ8=LI EFJGFVF — ;[ VF[TÝF[T YF × pgGL;JÄ ;NL S[ p¿ZFW" D — lCgNL S[ 
eFFZT[gN q ClZxRgã4 ZFHF lXJÝ;FN4 ÝTF5GFZFI6 lDz4 AF,S`Q6 eF8Ÿ"8 VFlN 
TYF UqHZFTL D— GD"NFX\SZ NJ[4 N,5TZFD4 GJ,ZFD4 G\NX\SZ4 SZ;GNF; 
D},HL4 ZD6eFF." GL,S\9 VFlN ;FlCtISFZF — G[ N[XeFlÉT J ZFQ8=LI R[TGF ;[ 
5lZ5}6" GJLG ;FlCtI SL ZRGF SL × 
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s3f EFZtFLI gFjFHFUZ6 o dF}<IF\SgF ,J\ lGQSØ" o 
? dF}<IF\SgF o  
 EFZTLI .lTCF; D — pgGL;JÄ ;NL SF :YFG VtIlWS DCÀJ5}6" C{4 
ÉIF —lS .;L XTFaNL D — GJLG EFZT SF HgD CqVF × .;;[ 5}J" EFZTLI 
;DFH 5TG S[ UCZ[ UT" D — 0}AF CqVF YF lSgT q .; ;NL S[ ÝFZ\eF ;[ 
5lZJT"G SL ÝlÊIF Xq: CF[ U." YL × ;DFH4 WD"4 ;eITF4 ;\:Sl`T ,J\ 
;FlCtI SF 5qG~gGIG CqVF × IC 5qGHF"UZ6 IF GJHFUZ6 EFZTLI ;eITF 
S[ VF5FN ŸSF, SL p5H YF4 lH;SL ;CFITF ;[ VleFGJ EFZT G[ V5G[ 
VF5SF[ 5CRFGF × 
ZFHF ZFDDF[CG ZFI4 S[XJRgã ;[G4 DCFN[J UF[lJ\N ZFG0[4 :JFDL 
NIFG\N4 ZFDSQ`6 5ZDC\;4 :JFDL lJJ[SFG\N4 :JFDL ZFDTLY"4 zL VZlJ\N ,J\ 
,[GL A[;g8 H{;[ ßIF[lTW"ZF — G[ lCgN qtJ SF[ ZFHDFU" AGF lNIF4 lH; 5Z 
R,SZ pgCF —G[ lJN[XL WD" ,J\ ;\:Sl`T S[ ÝJFC SF[ ZF[SF × .; ;FDFlHS 
,J\ WFlD"S GJHFUZ6 D— eFFZTLIF — G[ V5GL ÝFRLG ;\:Sl`T SL DCFGTF SF[ 
HFGF × .;;[ DFGJ ,STF  SL J`lâ Cq."4 XqãF — VF{Z Vx5`xIF — SF[ ;dDFG5}6" 
HLJG HLG[ SF DFU" lD,F4 GFlZIF ¡ XTFlaNIF — SL SFZF ;[ DqÉT Cq."4 WFlD"S 
V\WvlJxJF; ,J\ :l<+IF ¡ GQ8 CF[ UIÄ VF{Z lCgN q WD" GJ;\:S`T CF[SZ 
GJEFZT S[ l,, GIL E}lDSF AG UIF × 
VA EFZT S[ ;qlXlÙT ,F[U IC VG qeFJ SZG[ ,U[ lS V5GL 
ZFHGLlTS J ZFQ8=LI VFSF\ÙFVF — SF[ 5}6" SZG[ S[ l,, pgC[ ;\Ul9T CF[GF 
RFlC, VF{Z ;\Ul9T :i ;[ V5G[ VF\NF[,G SF ;\RF,G SZGF RFlC, × .;L 
ÝIF[HG ;[ 1876 ."P D — S,S¿[ D— —.\l0IG ,[;F[l;,XGc4 DãF; D — —DãF; 
DCFHG ;eFFc VFlN ;\:YFVF — SF ;\U9G CqVF × I[ ;A ;\:YF,¡ ZFQ8=LI 
R[TGF SL D}T" :i YÄ × .G ;\:YFVF — G[ EFZT SL ;qØq%T ZFHGLlTS R[TGF 
SF[ :5\lNT lSIF × .;[ —DCFG 5 qG~tYFGc SCF HF ;STF C{ × 
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,S JU" G[ lCgN qtJ SL XFxJT lSgTq VJ~â WFZF SF[ 5 qGo ÝJFlCT 
SZG[ SF ÝIF; lSIF TYF N};Z[ JU" G[ 5FxRFtI HLJG 5âlT S[ GJGLT 
SF[ EFZTLI WFZF D — lD,FSZ ÝFRLGvVJF"RLG SF ;qeFU ;DgJI :YFl5T 
lSIF × :JFDL NIFG\N4 ,F,F ,H5T ZFI4 :JFDL zâFG\N4 :JFDL ZFDTLY"4 zL 
VZlJgN4 ,F[SDFgI lT,S4 lAl5GR\ã 5F, ÝE`lT ZFQ8=LITF S[ VFn Ý6[TF 
ZFQ8= SF[ DF+ EF{UF[l,S Ù[+ G DFGSZ ZFQ8= S[ N[JtJ D — VF:YF ZBT[ Y[ × 
VT,J pgCF —G[ ZFQ8=LI jIlÉTtJ S[ Ý:O q8G S[ C[T q ÝA, ÝRFZ lSIF × pgCF —
G[ NF;TF SL H\HLZF — SF[ -L,F SZG[ S[ VYS Ÿ ÝIF; lSI[ × .G G[TFVF — S[ 
l,, ZFQ8=JFN CL WD" VF{Z WD" CL ZFQ8=JFN YF × pgCF —G[ HGTF SF[ :JT\+ 
CF[G[ S[ l,, VFCŸJFG lSIF × 
;DU| N[X D — V\U|[HL XF;G S[ lB,FO ZFQ8=LITF SL p¿F, ,CZ — p9G[ 
,UÄ × .; TZC ZFQ8=JFNL G[TFVF —G[ ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ GFH qS SF, D — JC 
;qN `<+ GÄJ VFZF[l5T SL lH; 5Z UF\WL :JT\+TF SF eFJG lGlD"T SZ ;S — × 
DCFtDF UF\WL S[ G[Tt`J D — .\l0IG G[XG, SF ¡U|[; SL ZFQ8=LI ÝJ`l¿ SL 
SFI";}RL SF ,1I EFZT D — lCgN} ZFßI B0F SZGF GCÄ4 ÝtIqT ;D:T N[X 
SF ZFQ8=LI ÝHFT\+LI :J:iF\TZ SZG[ SF YF × lCgN qVF — SL V5[ÙF Dql:,DF — 
D — ZFQ8=LITF SL EFJGF S qK D\N UlT ;[ ;\RlZT CF[ ZCL YL × GIL lXÙF 
;[ D ql:,D lJD qB ZC[ VF{Z 5qZFTGJFNL .:,FD ;[ lR5S[ ZC[ × HAlS pGSL 
Tq,GF D — lCgN qVF — G[ GIL V\U|[HL lXÙF SF 5}ZF ,FeF p9FIF × pgGL;JÄ ;NL 
S[ V\T TS D ql:,DF — D — EL WLZ[vWLZ[ GIL lXÙF ,J\ ZFQ8=LITF SF 
ÝRFZvÝ;FZ A<+TF UIF × lDZHF Uq,FD VCDN4 ;Z ;{IN VCDNBFG4 ;Z 
DCDN .SAF, VFlN pNFZ DTJFNL D ql:,D AqlâHLlJIF — SF EFZT S[ D ql:,D 
.lTCF; D — DCÀJ5}6" :YFG C® × HF[ lS .SAF, V5GL p¿ZFJ:YF D — 
ÝlTlÊIFtDS :B ÝS8 SZG[ ,U[ VF{Z ÝHFT\+LI jIJ:YF SF lJZF[W SZGF 
Xq: lSIF × D ql:,D GFlZIF — SF[ VGY"SFZL :l<+IF — ;[ D qlÉT lN,FG[ C[T q 
VF\NF[,G HF[Z 5SM+ G[ ,U[ × 
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? lGQSØ" o  
.; ÝSFZ ;FDFlHSvVFlY"S4 VFwIFltDSv;F\:Sl`TS VF\NF[,GF — G[ 
EFZTLI ;\:Sl`T SL lRGUFlZIF ¡ N[X S[ CZ ìNI D — 0F, NÄ4 lH;S[ SFZ6 
ZFHGLlTS R[TGF SF ;}I" plNT CqVF × CD eFFZTLIF — SF[ V5GL ;rRL 
5CRFG SZFG[ JF,[4 :JT\+TF SF ZFHDFU" ATFG[JF,[ 5qGHF"UZ6 S[ .G G[TFVF — 
SL N[G SF[ CD SEL EL eF},F GCÄ 5F,\U[ × .;SF[ eF},G[JF,F EFZTLI 
SC,FG[ SF VlWSFZL GCÄ CF[ ;STF × 5lxRDL ;eITFv;\:Sl`T4 V\U|[H 
XF;SF — SL ;FD|FßIJFNL ZÉTvXF[ØS GLlT VFlN SFZ6F — G[ EFZTLI GJHFUZ6 
SF[ ptÝ[lZT SZ lNIF YF × pGS[ NF[ ;F{ JØ" S[ XF;G SF[ N[BG[ ;[ :5Q8 
CF[ HFTF C{ lS EFZT D — VFlY"S GLlTIF ¡ lS; ;LDF TS lA|l8X :JFY" ,J\ 
;Dl`â SF[ ,1I SZ AGFIL UIL YÄ × VgT D — pGSL GLlTIF — G[ VtIFRFZL 
XF[Ø6 SF :i WFZ6 SZ l,IF YF × 
lGQSØ" :i[6 SCF HF ;STF C{ lS 5FxRFtI ;eITF4 lXÙF ,J\ 
;FD|FßIJFNL XF[Ø6 ;[ ptÝ[lZT VFW qlGS ;F\:Sl`TS GJHFUZ6 G[ ZFQ8=LITF S[ 
ALH AF[I[4 .;[ 5<,lJT SZG[ SF SFI" ÝBZ ZFQ8=JFlNIF — G[ lSIF VF{Z 
DCFtDF UF\WL S[ G[Tt`J G[ :JT\+TF S[ :i D — .;[ Ol,T lSIF × 
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T `TLI VwIFI 
ZFQ8=LITF VF{Z lCgNL GF8S 
 
 s!f EFZT[gN q SF,LG GF8SF — D — ZFQ8=LITF 
  TtSF,LG 5lZl:YlTIF ¡o  
  ZFHGLlTS4 VFlY"S4 ;FDFlHS WFlD"S4 ;FlCltIS  
 
 s2f TtSF,LG 5lZl:YlTIF — SF ;FlCtI 5Z ÝEFJ 
  ZFQ8=LI EFJGF  
  s!f ZFHElÉT 5ZS N[XElÉT o 
  s2f N[XElÉT SF pNF¿ :J:i o  
   E}lDSF 
   sVf DFT `E}lD J\NGF 
   sAf ÝFRLG ;F\:S `lTS UF{ZJ SF lR+6 o  
    E}lDSF4 lCgNL GF8S4 lGQSØ"  
   sSf JT"DFG VWo5TG S[ ÝlT ÙF[E o  
    E}lDSF4 ;FDFlHS ; qWFZ4 G{lTS  
    VWo5TG4 VFlY"S pgGlT SL R[TGF  
 
 s#f HFTLITF S[ :JZ o 
  E}lDSF4 lCgNL GF8S4 lCgN qvD ql:,D ;\3Ø"4 UF{vZÙF  
  ;D:IF4 HFTLI ,STF4 pN ŸAF[WG4 lGQSØ"  
 s$f :JFWLGTF S[ :JZ o 
  E}lDSF4 lCgNL GF8S4 lGQSØ"  
 s5f EFØFIL Vl:DTF o 
  E}lDSF4 lCgNL GF8S4 lGQSØ"  
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 s&f Ý;FNSF,LG GF8SF — D — ZFQ8=LITF o 
  TtSF,LG 5lZl:YlTIF ¡ o 
  ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;FlCltIS 
  s!f ZFHElÉT 5ZS N[XElÉT  
  s2f N[XElÉT SF pNF¿ :J:i 
   sVf DFT `E}lD J\NGF 
   sAf :Jl6"D VTLT SF lR+6 o 
    5 `Q9E}lD4 lCgNL GF8S4 lGQSØ"  
   sSf JLZ 5}HF J ÝXl:T o 
    5 `Q9E}lD4 lCgNL GF8S4 JLZ ÝXl:T4  
   JLZF\UGF ÝXl:T4 JLZtJ S[ ÝTLS4  
   VFW qlGS ZFQ8=  GFISF — SL ÝXl:T4  
   ZFQ8=vwJH J\NGF4 lGQSØ"  
   sM+f JT"DFG S[ ÝlT ÙF[E VF{Z VFÊF[X o 
    5 `Q9E}lD4 lCgNL GF8SF — D — JT"DFG N qN"XF  
    SF lR+64 ZFHGLlTS NF;TF4 VFlY"S  
    ;\S84 ;FDFlHS VjIJ:YF4 VFwIFltDS  
    G{lTS N qN"XF4 ;\:S `lT ,J\ lXÙF SL  
    N qNXF"4 lGQSØ"  
   s.f pN ŸAF[WG ,J\ VFC ŸJFG o 
    s!f lCgNL GF8S o 
     :JZFßI SL DF ¡U4 ,S ZFQ8= SL  
     S<5GF4 ÊF\lT S[ :JZ4 lGQSØ"  
    s2f HFTLI ,STF SF :JZ o 
     E}lDSF4 lCgNL GF8S4 lGQSØ"  
    s#f EFØFIL Vl:DTF o 
     5 `Q9E}lD4 lCgNL GF8S4 lGQSØ"  
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T `TLI VwIFI 
ZFQ8=LITF VF{Z lCgNL GF8S 
 
 EFZT N[X ACqEFØL N[X C{ VF{Z VG[S ;\:Sl`TIF — SF ;\UD :Y, C{4 
.;l,, VFW qlGS ZFHGLlTXF:+ S[ 5lZÝ[1I D — ZFQ8=LITF SL EFJGF ÝFRLG 
SF, D — VF{Z ÝFRLG ;FlCtI D — 5lZ,lÙT GCÄ CF[TL × V\U[|HF — S[ VFUDG ;[ 
5}J" EFZT SL EFJFtDS ,STF S[J, WFlD"S ;}+F — 5Z CL VFWFlZT YL × 
V\U[|HF[ S[ VFUDG S[ AFN VFW qlGS ZFHGLlTXF:+ S[ VYF[± D — ZFQ8=LITF SL 
EFJGF SF lJSF; CF[TF UIF × ZFQ8=LITF SL .; EFJGF SF[ VTLT S[ UF{ZJ 
S[ WZFT, 5Z pEFZT[ Cq, S." N[XEÉT ,[BSF — G[ p<,[BGLI ZRGFVF — SF 
;`HG lSIF C{ × ZFQ8=LITF SL IC EFJGF lCgNL GF8SF — D — EL pEZSZ 
VFIL × 
s!f EFZT[gN qSF,LG GF8SF — D — ZFQ8=LITF o 
s;G Ÿ !(5( ;[ !)_5 TSf 
? TtSFl,G 5lZl:YlTIF ¡ o 
? ZFHGLlTS o 
 ,[lTCFl;S ,J\ ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF — S[ 5lZ6FD :J:i V\U|[HL EFØF 
S[ HlZI[ lCgNL ;FlCtI TYF EFZTLI ;\:S`lT IqZF[5LI ;FlCtI VF{Z ;\:S`lT S[ 
;\5S" D — VF RqS[ Y[ × .; ;\5S" G[ VFW qlGS IqU S[ GJHFUZ6 D — lJX[Ø 
:i ;[ V5GF ÝEFJ 0F,F × .;;[ EFZTLI HGvHLJG H{;[ ;F[T[ ;[ HFU 
p9F × p;G[ !)JÄ ;NL S[ p¿ZFW" D — lCgNL ;FlCtI SF[ EL ÝEFlJT SZ 
lNIF × GI[ I qU SL JL6F S[ TFZ hGhGF p9[ × GJF[tYFG SL R[TGF ,J\ 
:O}lT" S[ ÝA, :JZ ;qGF." 5M+G[ ,U[ × IqUNXL" DGLØL EFZT[gN q S[ ìNI G[ 
SNFlRT .; :JZ SF[ ;A;[ 5C,[ Uq¡HFIDFG lSIF × 
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 ;FDFgITo lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D — !(5_ ."P ;[ !)__ ."P TS 
SF ;DI EFZT[gN q SF, S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × EFZT[gN q SF 
lGWG s!((5 >"Pf CF[ HFG[ 5Z EL pGS[ ;CIF[UL ;FlCtISFZ EFZT[gN q SL 
;FlCltIS ÝlTEF S[ VF,F[S D\ !)__ ."P TS lCgNL ;FlCtI SL zL J`lâ 
SZT[ ZC[ × VTo !(5_ ."P ;[ !)__ ."P TS S[ ;DI SF[ EFZT[gNq IqU 
DFG ,[GF VlWS ;qlJWF5}6" C{ × 
 ZFQ8=LITF S[ .lTCF; D— ;G Ÿ !(5* ."P SL ÊF\lT ,S ;LDF lRgC   
C{ × .;G[ EFZT SL ; qØq%T VFtDF SF[ hShF[Z SZ IqUFgTZSFZL 5lZJT"G 
lS, × ZFQ8=LITF S[ .lTCF; D — ;G Ÿ !)_! ."P D — ,S GJLG DF[M+ VFIF × 
.;L JØ" ;%TD ,0J0" EFZT S[ ;D|F8 AG[ VF{Z ,F0" SH"G S[ EFZT 
lJZF[WL VF{Z :JT\+TF SL SFDGF SF[ ZF®NG[ JF,[ GX`\; SFI" EL ÝFZ\E CF[ U, 
Y[4 lHGS[ SFZ6 ZFHGLlTS R[TGF D — GIF lJ:OF[8 CqVF VF{Z ZFQ8=LITF ,S 
WWSTL ßJF,F AG UIL × ZFQ8=LITF ;[ I qÉT GF8SF — SF lJSF; EL 
ZFHGLlTS R[TGF S[ ;DFGFgTZ CL CF[ ZCF YF × 
 .; IqU D — VFW qlGS ZFQ8=LITF SF ALHJ5G CqVF VF{Z TtSF,LG 
GF8SSFZF — SF p¡[xI N[XJFl;IF — D — GJHFUZ6 SF X\B O}¡SSZ pGS[ ZFQ8=LI 
GJlGDF"6 SF DFU" ÝX:T SZG[ SF YF × EFZT[gN q IqU S[ GF8SF — D — ZFQ8=LI 
GJHFUZ6 SF :JZ ÝWFGTo DqBlZT CqVF C{ × VT,J ZFQ8=LI GF8SF — S[ 
;\NE" D — .; SF, SF[ ^ZFQ8=LI GJHFUZ6 IqU* SL ;\7F ;[ VlElCT SZGF 
EL ;DLRLG ÝTLT CF[TF C{ × 
 !(5* ."P SL :JT\+TFvÊF\lT S[ RÊJFT G[ ;F[." Cq." ZFQ8=LITF SF[ 
hShF[Z 0F,F × .; DCÀJ5}6" ZFHGLlTS 38GF S[ 5xRFTŸ EFZT SF XF;G 
.":8 .l^0IF S\5GL S[ CFYF — ;[ lGS, SZ .\u,{^ 0 S[ D\+LD\0, S[ CFY D— 
R,F UIF × VA EFZTLI XF;G SF ;LWF ;\A\W lA|l8X 5Fl,"IFD[g8 ;[ CF[ 
UIF × EFZTLI HGTF S\5GL S[ XF;G ;[ +:T J Ý5LlM+T CF[ ZCL YL × 
VT,J .; XF;G S[ C:TF\TlZT CF[G[ SF :JFUT ;AG[ lSIF VF{Z V\U[|HL 
ZFßI S[ ÝlT pGS[ DG D — ST`7TF SF EFJ pNI CqVF × ."P S[ GJdAZ 
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!(5( SF[ G." XF;G jIJ:YF SL 3F[Ø6F Cq." VF{Z p;L lNG EFZTLI HGTF 
S[ V;\TF[Ø4 VlJxJF; ,J\ lJN[XL XF;G S[ ÝlT 36`F J S8qTF SF[ N}Z 
SZG[ S[ l,, DCFZFGL lJÉ8F[lZIF SF 3F[Ø6F5+ 5<+F UIF × p;D — XF;G SL 
VF[Z ;[ pNFZTF4 NIF VF{Z WFlD"S ;lCQ6 qTF SF VFxJF;G lNIF UIF YF × 
.; 3F[Ø6Fv5+ ;[ DCFZFGL lJÉ8F[lZIF S[ VFNX" Ý[D SF ÝSFXG CqVF4 
lH;S[ SFZ6 lXlÙT EFZTLI HGTF G[ .;[ V5G[ VlWSFZF — SF ^^D{uGFSF8F"** 
;DhF × .; DCFG VlWSFZ 5+ ;[ EFZTLI HGTF D — GJLG VFXF VF{Z 
pt;FC SF ;\RFZ CqVF VF{Z O,To JC VFXFlgJT CF[SZ ZFHGLlTS ;qlJWFVF — 
S[ :J%G N[BG[ ,UL × 5Z\Tq SF,FgTZ D— EFZTLI HGTF SL IC VFXF DU` 
DZLlRSF l;â Cq."4 ÉIF —lS S qK ;DI S[ AFN V\U[|HF — G[ 5qGo VtIFRFZ SZG[ 
ÝFZ\E SZ lNI[ × J:T qTo .; 3F[Ø6F 5+ SF p¡[xI XF;G ;\A\WL SFIF[± D — 
HGTF SF ;CIF[U ÝF%T SZGF VF{Z XF;G jIJ:YF VF{Z EL ;qN `<+ SZGF    
YF × O,To WLZ[vWLZ[ V\U[|HF — VF{Z EFZTLIF — D — J{DG:I A<+G[ ,UF × V\U[|HF — 
SL N qjI"JCFZ5}6" UlTlJlWIF — ,J\ VtIFRFZF — SF[ N[BSZ EFZTLIF — S[ ìNI D — 
pGS[ ÝlT VFX\SF4 VGF:YF J 3`6F pt5gG CF[ UIL ×  
 Inl5 !(5* ."P S[ lJãF[C S[ V;O, CF[ HFG[ 5Z EFZTJØ" SqK 
;DI TS ;\7F CLGv;F A{9 UIF4 lSgT q TNGgTZ p;SL zF\T J S,F\T 
VFtDF D — 5qGo VFXF SF ;\RFZ CF[G[ ,UF × p;SL BF[IL CqVL R[TGF 5qGo 
:O qlZT CF[G[ ,UL × ICF ¡ ;[ EFZTLI ZFQ8=LITF G[ GIL SZJ8 ,L × !(5* 
."P S[ lJãF[C S[ 5xRFTŸ ;G Ÿ !(5( ."P D — ,F0" S{lG\U EFZT S[ JFI;ZF[I 
AGSZ VFI[ × pGS[ VG\TZ ,[l<UG4 ,FZ —;4 D[IF[ VF{Z GF[Y"A| qS JFI;ZFI    
Cq, × .GS[ ;DI D — EFZTJFl;IF — SF[ VFlY"S Nl`Q8 ;[ SF[." lJX[Ø ,FE G 
CqVF4 lSgT q XF;G ;\A\WL ; qWFZ SZG[ S[ ÝIF; Cq, VF{Z ,S ÝSFZ ;[ 
XF\lT AGL ZCL × lSgT q p;S[ AFN l,8G s!(*&v!((_ ."Pf S[ ;DI ;[ 
EFZTJØ" D — V\U[|HL XF;G SL V;l,IT :5Q8 CF[G[ ,UTL C{ VF{Z EFZT 
VFlY"S J ZFHGLlTS N qN"XF SF[ ÝF%T CqVF × O,To p;D — ZFHGLlTS 
V;\TF[Ø A<+TF UIF × 
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 EFZTJF;L lJÉ8F[lZIF\ S[ 3F[Ø6F5+ ;[ VFXFlgJT CF[ R qS[ Y[ lS pgC— 
;ZSFZL GF{SZL D — plRT :YFG ÝF%T CF[UF × ;G Ÿ !(*! ."P D — zL ;qZ[gãGFY 
AGHL" SF[ VF."P;LP,;P D — :YFG N[SZ V\U[|HL XF;G G[ .;SL 5qlQ8 EL SL4 
lSgT q !(*# ."P D — pG 5Z h}9[ VFZF[5 ,UFSZ GF{SZL ;[ C8F lNIF UIF × 
.; TZC ,S EFZTLI CF[G[ SL JHC ;[ pgC— C8FSZ V\U[|HF — G[ EFZTLIF — SF 
V5DFG lSIF × zL AGHL" .;;[ lGZFX G Cq, VF{Z 2& Hq,F."4 !(*& SF[ 
^.\l0IG ,;F[l;,XG* SL :YF5GF SL × .;SF p¡[xI ;D:T EFZT SF[ ,STF 
S[ ;}+ D— AF ¡WSZ HUFGF TYF lJN[XL XF;G S[ lB,FO VFJFH Aq,\N SZGF 
YF × ;G Ÿ !(** ."P D — VF."P;LP,;P SL 5ZLÙF D — A{9G[ S[ l,, V5[lÙT 
VJ:YF 2! JØ" ;[ 38FSZ !) JØ" SZ NL UIL × .;S[ 5LK[ EFZTLI 
lJnFYL"IF — SF p;D — ÝJ[X V;\EJ AGF N[G[ SL N}lØT DGF[J`l¿ YL × zL 
AGHL" G[ ,J\ N[X SL VgI ;\:YFVF — G[ XF;G S[ .; lG6"I SF ;DFG :i 
;[ lJZF[W lSIF × O,To N[X D — HFU|lT SL ,S ,CZ jIF%T CF[ UIL × 
 .;L JØ" l,8G G[ lN<,LvNZAFZ D — lJÉ8F[lZIF SF[ ;FD|F7L 3F[lØT 
lSIF × EFZT JØ" VA ;FD|FßIJFNL . ±u,®0 SF p5lGJ[X DF+ ZC UIF4 NF[GF — 
S[ ALR AZFAZ SF NHF" G ZC UIF × ;FY CL4 l,8G G[ IC NZAFZ EL 
p; ;DI VFIF[lHT lSIF4 HAlS EFZT D — ELØ6 VSF, 5M+ ZCF YF × 
;ZSFZL ;CFITF S[ VEFJ D — VG[S ÝF6L SF, SJl,T Cq,4 lH;;[ EFZTLI 
HGTF D — VlJxJF; J ZF[Ø SL EFJGF O{,L × !(*( ."P D — ^VFd;" ,É8* 
EL 5FlZT lSIF UIF4 lH;S[ VG q;FZ lAGF ,FI;—; S[ ClYIFZ ZBG[4 ,[ 
R,G[ TYF jIF5FZ SZG[ 5Z ZF[S ,UFSZ EFZTLI HGTF SF 5}6"TIF 
lGoX:+LSZ6 SZ lNIF UIF × lSgTq I}ZF[l5IG4 V—u,F[ .\l0IG TYF S qK 
;ZSFZL VO;Z .; VlWlGID ;[ D qÉT Y[ × .; E[NEFJ 5}6" GLlT ;[ 
HGTF D — V;\TF[Ø SL VF{Z J`lâ Cq." × 
 V\U[|HLvXF;G SL X9TF5}6" GLlTIF — J SDF[± S[ ÝlT V;\TF[Ø S[ EFJ 
EFZTLI 5+F — D — ÝSFlXT lSI[ HFG[ ,U[4 lH;;[ N[X D — HFU`lT 5G5G[ ,UL 
YL × .;[ ;ZSFZ G[ ZFHlJZF[WL ;DhF VF{Z ;G Ÿ !(*( ."P D — ^JGF"ÉI},Z 
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Ý[; ,É8* 5FlZT SZ EFZT SL lJRFZ :JT\+TF SF Dq¡C AgN SZ lNIF × 
N[X EZ D — p;SF 3F[Z lJZF[W lSIF UIF4 5Z\Tq l,8G S[ SFGF — 5Z H}¡ TS 
G Z —UL × J:TqTo l,8G SF XF;G SF, HGTF D — SQ8 VF{Z V;\TF[Ø O{,FG[ 
SF ßJ,gT pNFCZ6 C{ × 
 l,8G S[ AFN lZ5G s!((_v!(($ ."Pf G[ ^Ý[; ,É8* SF[ ZN Ÿ SZ 
lNIF × .;SF N[X D — VrKF :JFUT CqVF × pgCF —G[ EFZTJFl;IF — SF[ XF;G 
S[ lGS8 ,FG[ SL R[Q8F SL × pGSL pNFZGLlT S[ SFZ6 EFZTLI ,F[U pgC— 
:G[C J VFNZ SL Nl`Q8 ;[ N[BG[ ,U[ Y[ × pGS[ CL XF;GSF, D — ^.,A8" 
lA,* s!((# ."Pf Ý:T qT lSIF UIF4 lH;S[ VG q;FZ EFZTLI D[lH:8[=8F — SF[ 
I}ZF[l5IG VlWSFlZIF — S[ D qSND[ ;qGG[ SF VlWSFZ lNIF HFG[ JF,F YF × 
V\U[|HF[ TYF ,¡u,F[ .\l0IGF — G[ .;SF SM+F lJZF[W lSIF4 lH;;[ EFZTLIF— S[ 
VFtD;dDFG SF[ 9[; 5Cq¡RL × .; lA, S[ äFZF ZFQ8=LI EFJGF SF[ A<+G[ SF 
VrKF VJ;Z ÝF%T CqVF × EFZTLI IC EL DC;}; SZG[ ,U[ lS VUZ 
pgC— .; XF;G SF lJZF[W SZGF C{ TF[ ;A;[ 5C,[ ;FZ[ N[X SF[ ,STF S[ 
;}+ D— AF ¡WGF 5M+[UF × .;L R[TGF G[ EFZT S[ lXlÙT HG;D qNFI SF[ 
;\Ul9T CF[SZ lÊIFXL, CF[G[ SF[ ptÝ[lZT lSIF × EFZTJØ" DGvCLvDG lS;L 
Vl,B EFZTLI ;\:YF S[ lGDF"6 SL VFJxISTF SF VG qEJ SZG[ ,UF × 
;G Ÿ !((# ."P D — ;Z ;qZ[gãGFY AGHL" S[ G[T`tJ D — ^.\l0IG ,;F[lX,XG 
VFO A\UF,* S[ äFZF S,STF D— ,S ZFQ8=LI ;dD[,G CqVF4 lH;D — ZFQ8=lCT 
D — ,S CF[ HFG[ S[ l,, HGTF SF[ VFCŸJFG lNIF UIF × .;L p¡[xI SF[ 
,[SZ ;G Ÿ !(($ ."P D — DãF; D — VF{Z ;G Ÿ !((5 ."P D— AdA." D — ÝFN[lXS 
;\:YFVF — SL :YF5GF SL UIL × 
 V\U[|HL XF;G ;[ 3F[Z lGZFX CF[SZ EFZTLI HGTF S qKvGvS qK SZ 
UqHZGF RFCTL YL VF{Z .;SL ÝlTlÊIF :J:i N[X D — 5qGo VXF\lT D\0ZFG[ 
,UL × ELTZ CL ELTZ O{,TL .; AUFJT SL VFU SF[ lDP CŸI}D HFGT[    
Y[ × AdA." .,FS[ S[ NlÙ6 ÝFgT D — lS;FGF — S[ lJãF[C SL VFU EM+S    
p9L × CŸI}D G[ DC;}; lSIF lS IC VFU VlWS O{,L TF[ lA|l8X ZFßI SF[ 
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E:DLE}T SZ 0F,[UL × pgCF —G[ S,S¿F lJxJlJnF,I S[ 5<+[vl,B[ :GFTSF — D — 
;[ S qK ,[;[ GJIqJSF — SL DF ¡U SL YL HF[ V5GF ;qBvR{G KF[M+SZ 
;FJ"HlGS ;[JF SL EFJGF ;[ EZ[ Cq, CF — × lDP CŸI}D SL .; TM+5G G[ 
ZFQ8=LITF S[ VU|N}TF — SL jIFSq,TF ;[ lD,SZ ;G Ÿ !((5 ."P D— ^.\l0IG 
G[XG, SF —U[|;* SL :YF5GF SL4 lH;SF ÝYD VlWJ[XG 2* lN;\AZ4 !((5 
."P SF[ AdA." D— pD[XR\ã AGHL" SL VwIÙTF D — CqVF × .; ZFQ8=LI 
DCF;EF SF .lTCF; J:T qTo ZFQ8=LI VF\NF[,G ,J\ ZFQ8=LI EFJGF SF .lTCF; 
ZCF C{ × 
 ÝFZ\E D — SF —U[|; SF p¡[xI Xqâ ZFHGLlTS GCÄ YF4 lSgT q ;G Ÿ !((& 
."P SL SF —U[|; D — NFNFEF." GF{ZF[HL G[ ;EF5lT SL C{l;IT ;[ .; AFT SL 
3F[Ø6F SL lS ^SF —U[|; Xqâ ZFHGLlTS ;\:YF C{ VF{Z p;SF pG ;FDlIS 
ÝxGF — ;[ SF[." ;\A\W GCÄ C{4 lHGS[ AFZ[ D— DTE[N 5FIF HFTF C{ ×** ÝFZ\E 
D — SF —U[|; S[ G[TFVF — SF[ VFXF YL lS ;ZSFZ pgC— gIFIF[lRT VlWSFZ ÝNFG 
SZ[UL × 5Z\T q lA|l8X XF;G 5Z ;[ IC lJxJF; WLZ[vWLZ[ p9G[ ,UF × ;G Ÿ 
!((& ."P D — lT,S SF —U[|; S[ Ý[ZS AG[ × pGS[ VFG[ ;[ SF —U[|; SL GLlT 
D — 5lZJT"G VFIF × pgCF —G[ ^^:JT\+TF CDFZF HgD l;â VlWSFZ C{ VF{Z 
CD p;[ ,[SZ ZC—U[** SF T}I"GFN lSIF TYF N[XJFl;IF — SF wIFG .; AFT 
SL VF[Z VFSQ`8 lSIF lS ^^,q8L Cq." :JFWLGTF ,L HFTL C{4 DF\UL GCÄ 
HFTL** × lT,S SF[ SFZFJF; N^0 lNI[ HFG[ 5Z ZFQ8=LI R[TGF D — VF{Z EL 
UDL" VFIL × .; SF, S[ G[TFVF — SF ZF[DvZF[D N[XElÉT SL EFJGF ;[ 
5q,lST YF × J[ CL ZFQ8=LI R[TGF S[ lRZFU Y[4 lHGS[ ÝSFX D — N[XJFl;IF — 
G[ V5G[ N[X SF[ ,J\ :JI\ SF[ 5CRFGF VF{Z :JFT\œI ;\3Ø" S[ C[Tq ÝJ`¿ 
CF[G[ SL Ý[Z6F ÝF%T SL × A\UvE\U S[ 5xRFT Ÿ !)_5 ."P ;[ ZFQ8=LI EFJGF 
S[ ÝA, hSF[ZF — ;[ ;FZF N[X p9 BM+F CqVF ×  
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? VFlY"S o 
 .":8 .lg0IF S\5GL SL 5FXJL GLlTIF — ;[ EFZTLI pnF[UvWgWF — SF 
ÝFIo CŸF; CF[ UIF YF × CDFZF N[X V\U[|HF — S[ VFUDG ;[ 5}J" VF{nF[lUS 
Nl`Q8 ;[ VtI\T ;d5gG YF × EFZT V5GF T{IFZ lSIF CqVF DF, RLG4 
HF5FG4 VZA4 OFZ;4 .\u,{^ 0 TYF VgI IF[ZF[5LI N[XF — D — E[HF SZTF YF × 
EFZTLI D,vD, SL SDGLITF TYF Z[XDL VF{Z µGL S50F — SL DN` q,TF 
lJN[XF — SF[ V5GL VF[Z VFSlØ"T lS, Cq, YL × lSgT q V\U[|HF — SL E|Q8 
jIF5FlZS GLlT TYF XF[Ø6 ÝJ`l¿ SL JHC ;[ EFZT 5ZFJ,\AL J ELBD\UF 
AG UIF × N[X D — RFZF — VF[Z NlZãTF SF ;FD|FßI KF UIF × V\U[|HF — G[ 
.\u,{^ 0 S[ pnF[UF — SF[ ;Dâ` SZG[ S[ C[T q lCgN S[ pnF[UF — SF[ 5G5G[ GCÄ 
lNIF × EFZTLI ,F[UF — SF[ .\u,{^0 SF 5ÉSF DF, BZLNG[ S[ l,, lJJX 
AGFIF UIF VF{Z ,FBF — EFZTLI SFZLUZF — SF[ A[ZF[HUFZ AGF lNIF UIF × VA 
EFZT S[J, SrRF DF, pt5gG SZG[ JF,F N[X ZC UIF × V\U[|HF — SF p¡[xI 
EFZT SF VFlY"S XF[Ø6 SZGF YF × 
 V\U[|HF — S[ EFZTFUDG ;[ 5}J" EFZT S[ U|FD :JFJ,\AL J ;Dâ` Y[ × 
S q8LZ pnF[UvW\WF — 5Z ICF ¡ S[ U|FD lGE"Z Y[4 lSgTq V\U[HF — G[ U|FD jIJ:YF 
SF[ lKgGvlEgG SZ lNIF × V\U[|HF — G[ EFZT SL E}lD jIJ:YF AN, 0F,L4 
lH;D — lS;FG SF HDLG 5Z ;[ 5Z\5ZFUT VlWSFZ C8 UIF × V\U[|HF — G[ 
HDÄNFZL ÝYF SF ALHFZF[56 SZS[ lS;FGF — S[ XF[Ø6 SL GIL IqlÉT ÝFZ\E 
SL × V\U[|HF — G[ V5GL S ql8, :JFY"vl;lâ S[ l,, HDÄNFZ JU" SF[ pt5gG 
lSIF × V\U[|HF — SL ,}8 S[ R\N 8qS0F — 5Z lGEG[ JF,F HDÄNFZ JU" Vl:TtJ 
D — VFIF × p;G[ V5G[ VFzINFTF S[ ÝlT V;LD ElÉT ÝS8 SL VF{Z 
;DIv;DI 5Z p;SF ;FY N[SZ V\U[|HL ZFH SFID ZBG[ D — ;CFITF 
5Cq¡RFIL × JC V\U[|HF — äFZF ,UF, U, ,UFG SF VG qlRT ,FE p9FSZ 
lS;FGF — SF XF[Ø6 SZG[ ,UF × 
 V\U[|HF — SL N}lØT GLlT S[ SFZ6 lS;FGF — SL CF,T HH"Z CF[TL UIL × 
zDHLJL SØ`SF — SF[ V5G[ UF<+[ 5;LG[ TYF S9F[Z 5lZzD S[ AN,[ D— l;JFI 
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E}B J ÝTFM+GF S[ S qK G lD,TF YF × HDÄNFZF — G[ ,UFGvJ;q,L S[ S9F[Z 
TZLS[ V5GFI[ × IlN SF[." lS;FG ;DI 5Z ,UFG N[G[ D— V;DY" CF[TF4 TF[ 
lGN"ITF5}J"S p;S[ VGFH4 DJ[lXIF — TYF 3Z SL VgI J:T qVF — SL GL,FDL 
SZ NL HFTL YL4 hF —5l0IF ¡ H,F NL HFTL YÄ TYF N};Z[ S." TZC S[ 
VFDFG qlØS VtIFRFZ lSI[ HFT[ Y[ × ,UFG .TGL µ¡RL YL lS N; ,S0 
SL HDLG JF,[ EL B[TL SF jII lGSF,SZ V5GF lGJF"C SZ ;S— .TGF 
5{NF GCÄ SZ ;ST[ Y[ × ,UFG 5âlT S[ SFZ6 lS;FGF — SF[ AlGIF ,J\ 
;FCqSFZ S[ R\Uq, D — O¡;GF 5M+TF YF lHG;[ K q8SFZF 5FGF pGS[ l,, N}EZ 
CF[ HFTF YF × $5 ÝlTXT ,F[UF — SF[ EZ5[8 EF[HG GCÄ lD,TF YF4 lOZ EL 
VGFH SF lGIF"T A<+TF CL HFTF YF × 
 EFZT ;[ AFCZ ,dA[ SF, TS R,G[ JF,L ,M+F."IF — SF BR" EL 
EFZT ;[ CL J;},F UIF × N[X SL V5FZ ;\5l¿ lJN[X D — HF ZCL YL × 
VSF,4 DCFDFZL4 %,[U VFlN lJ5l¿IF — SF N[X SF[ ;FDGF SZGF 5M+F × 
,FBF — ,F[U SLM+F —vDSF[M+F — SL TZC DZ[ × ;G Ÿ !(*& ;[ !)__ ."P TS S[ 
25 JØF[± SL VJlW D — EFZT D — 253 ,FB ,F[U SF,vSJl,T Cq, Y[ × 
S[J, ;G Ÿ !()_v!)__ S[ NF{ZFG CL NF[ N qlE"ÙF — D — 2__ ,FB jIlÉT Dt`Iq 
SL UF[N D — ;DF UI[ Y[ × ;G Ÿ !(*&v*( D — HA EFZT SF NlÙ6L EFU 
N qlE"Ù SL R5[8 D— K858F ZCF Y4 TA ,FM+" l,8G ;FD|F7L lJÉ8F[lZIF SL 
:J6" HIgTL DGFG[ S[ l,, lN<,L D — V5FZ WGZFlX SF jII SZ H,[ 5Z 
GDS lKM+S ZCF YF × !)__ ."P S[ ELØ6 VSF, D— ,FBF — ,F[U DZ ZC[ 
Y[ TA ,0J0" ;%TD S[ l,, AM+L W}DWFD ;[ lN<,L D— NZAFAFZ DGFIF HF 
ZCF YF × N[X D — ÝFSl`TS ;FWGF — SF VEFJ GCÄ YF4 lSgT q lJN[XL ;ZSFZ 
SL VGLlT TYF XF[Ø6 G[ CL EFZTLI HGTF SF[ E}BF — DZG[ 5Z lJJX  
lSIF × ;+CJÄ ;NL TS ^;F[G[ SL lRlM+IF* SC[ HFGF JF,F IC N[X 
Vno5TG S[ UT" D — lUZ ZCF YF × 
 EFZT[gN q SF, D — 5}¡HL5lT JU" S[ pNI S[ ;FY CL ;FY GI[ lXlÙT 
DwID JU" S[ VwIF5SF —4 JSL,F —4 0F WÉ8ZF —4 ;ZSFZL SD"RFlZIF — VF{Z É,SF[ ± SF 
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GJLG JU" EL Vl:TtJ D — VFIF × IC JU" V\U[|HL lXÙF D— NLlÙT YF4 5Z\Tq 
V\U[|HF — SL 5FXJL XF[Ø6 ,L,F SL VF[Z p;SF wIFG HFG[ ,UF YF × SF,[ 
UF[Z[ S[ E[NEFJ ,J\ VtI<5 J[TG S[ SFZ6 EL IC JU" N qoBL YF × J:TqTo 
V\U[|HL XF;GvSF, D — EFZT SF ÝtI[S HG ;D qNFI VFlY"S lJ5gGTF ,J\ 
;\+F; DC;}; SZ ZCF YF × VFlY"S 5lZl:YlTIF — G[ EFZTLIF — D — ,STF ,J\ 
;CFG qE}lT SL EFJGF pt5gG SL VF{Z lJN[XL NF;TF ;[ D qlÉT 5FG[ S[ l,, 
Ý[Z6F ÝNFG SL × .; IqU S[ ;FlCtI D — VFD}, ÊF\lT SF pN Ÿ3F[Ø lSIF 
UIF × 
? ;FDFlHS o 
 VF,F[rI IqULG ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡4 5lxRDL lXÙF J ;\:Sl`T SL 
R5[8 ;[ VF{Z ZFHGLlTS J VFlY"S N qN"XF ;[ ÝEFlJT CF[SZ ÊF\lTD},S 
VF\NF[,GF — SF GIF :J5 U|C6 SZ ZCL YÄ × TtSF,LG ;DFH SL :JT\+TF 
5NNl,T CF[ RqSL YL VF{Z VG[S NF\J5[RF — ;[ V\U[|HF — G[ p;S[ VFlY"S 
D[~N^0 SF[ GQ8vE|Q8 SZ lNIF YF × VFlY"S ANCF,L S[ SFZ6 ;DFH SF 
HLJGv:TZ VWF[UlT SF[ ÝF%T CF[ UIF YF × DwI I qU D — EFZTLI lCgN} 
;DFH D — 5C,[ CL ;\SL6"TF ,J\ AqZF."IF — G[ V5GL HM+— HDF ,L YÄ × ,S 
TZC ;[ N[B[ TF[ EFZT SL ZFHGLlTS 5ZFWLGTF lCgN} ;DFH D — jIF%T 
AqZF."IF — S[ AN,[ D — lD,F CqVF N^M+ YF × VG[S JØF[± TS V\U[|HF — S[ ;\5S" 
D — VFG[ 5Z EL EFZTLI ;DFH SF AF{lâS lJSF; G CF[ ;SF4 ÉIF —lS V\U[|H 
XF;G äFZF NL HFG[JF,L lXÙF N}lØT YL TYF EFZTLI ;eITF J ;\:Sl`T 5Z 
S q9FZF3FT S[ ;DFG CF[G[ S[ SFZ6 ;DFH HLJG S[ l,, U|C6LI GCÄ YL × 
 VFlY"S Sl9GF."IF — S[ SFZ6 HGv;FWFZ6 SL VJ:YF ;F[RGLI CF[ ZCL 
YL VF{Z DG qQI SF ;FDFlHSvG{lTS :TZ lUZ ZCF YF × 5lZ6FD :J:i 
!(JÄ ;NL SF EFZTLI ;DFH VWo5TG SL RZD ;LDF 5Z YF × 
AF,vlJJFC4 ACqvlJJFC4 NC[H ÝYF4 SgIF lJÊI4 HFTv5F ¡T4 K qVFK}T4 
VgWvlJxJF; VFlN VG[S ;FDFlHS S qZLlTIF — G[ ;DFH SF[ BF[B,F SZ lNIF 
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YF × ;TL ÝYF TYF AF, CtIF H{;L Ê}Z ÝYF,¡ EL ;DFH D— ÝRl,T YÄ × 
lJWJFvlJJFC SF[ 5F5 ;DhF HFTF YF × E}T4 l5XFR J JCD D— zâF4 
:l<+ HM+TF4 lGZÙZTF4 ÝDFN4 lJlWJXTF ,J\ NFlZãI VFlN S[ VlEXF5 
;DFH SL ÝUlT 5Z S q9FZF3FT SZ ZC[ Y[ × ;DFH SF G{lTS 5TG CF[ 
HFG[ S[ SFZ6 ."QIF"4 ä[Ø4 EF[UvlJ,F; VFlN VG[S lJSl`TIF — G[ ;DFH D —       
V5GF :YFG AGF l,IF YF × .;;[ l:+IF — SL NXF EL VtI\T XF[RGLI CF[ 
UIL YL × 
 EFZT D — V\U[|HL XF;G G[ HCF ¡ ,S VF[Z ZFHGLlTS J VFlY"S Ù[+ 
D — NIGLI XF[Ø6 lSIF4 JCF ¡ N};ZL VF[Z VF\u,vEFZT ;\5S" TYF .";F." DT 
Ý;FZ SL ÝlTlÊIF :J:i EFZT D — ;FDFlHS J WFlD"S R[TGF :O qlZT Cq." × 
5FxRFtI lXÙFvÝF%T KF[8[ ;[ ;D}C G[ ZFQ8=LI EFJGF ;[ Ý[lZT CF[SZ N[X D — 
:JFlEDFG4 :JvWDF"lEDFG SL ,S ,[;L 5Z\5ZF SF lX,FgIF; lSIF HF[ 
SF,FgTZ D— ^;qWFZJFNL VF\NF[,G* S[ :i D — N[X EZ D — jIF%T CF[ UIF × 
V\U[|HF — SL ;eITF TYF pGS[ :JT\+ HLJG SL N[BFN[BL EFZT D — EL VG[S 
;FDFlHS VF\NF[,G CF[G[ ,U[ × WLZ[vWLZ[ :l<+IF — 5Z ;[ ,F[UF — SF lJxJF; 
C8G[ ,UF VF{Z J[ GIL DFgITFVF — SF[ :JLSFZ SZG[ ,U[ × AF,vlJJFC4 
lDyIF :l<+IF —4 HFlTvE[N4 WFlD"S DTE[N4 ;D qãvIF+FvlGØ[W4 NC[HvÝYF4 
5\}HLJFN4 HDÄNFZL ÝYF VF{Z V\WlJxJF;F — SF 3F[Z lJZF[W lSIF HFG[ ,UF × 
lJWJFvlJJFC SF ;DY"G lSIF UIF VF{Z VK}TF — J Nl,TF — S[ pâFZ 5Z A, 
lNIF UIF × XF[lØT ,J\ 5LlM+T ;DFH TYF GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF ÝS8 SL 
UIL × 
 ;DFH ;qWFZJFNL Nl`Q8SF[6 SL :5Q8 :iZ[BF Ý:TqT SZG[ SF z[I 
ZFHF ZFDDF[CGZFI SF[ lNIF HF ;STF C{ × pgCF —G[ EFZTLI ;DFH D — jIF%T 
V\WvlJxJF; VF{Z :l<+IF — SF[ VFD}, GQ8 SZG[ SF ;lÊI pnF[U lSIF × 
;TLvÝYF H{;L VG qlRT S qZLlT SF[ N[BSZ pGSF B}G BF{, p9F VF{Z    
pgCF —G[ V5GL ;\5}6" XlÉT S[ äFZF p;[ A\N SZJFG[ D— ;O,TF 5FIL × 
J:TqTo J[ EFZT S[ GI[ I qU S[ VU|N}T S[ :i D — VJTlZT Cq, Y[ × .;S[ 
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AFN ;A;[ ÝEFJXF,L SFI" :JFDL NIFG\N VF{Z pGS[ äFZF :YFl5T VFI";DFH 
G[ lSIF × 
 .;S[ VlTlZÉT S[XJR\ã ;[G4 ."xJZR\ã lJnF;FUZ4 ZFDSQ`6 5ZDC\; 
TYF :JFDL lJJ[SFG\N G[ ;FDFlHS4 WFlD"S ,J\ ;F\:Sl`TS Ù[+F — D — ÊFlT HUF 
NL × DCFZFQ8= D— ZFG0[ J VFUZSZ G[ VF{Z TNG\TZ lT,S4 UF[B,[ VFlN G[ 
;FDFlHS4 X{Ùl6S J ZFHGLlTS DF[RF" ;\EF, l,IF × VF,F[rI SF, D — 
UqHZFT D — 5F\R —NN ŸNFVF — sN qUF"ZFD DC[TFHL4 NFNF[AF 5F\0 qZ\U4 lNGDl6 X\SZ 
XF:+L4 N,5TZFD DF:TZ ,J\  NFDF[NZf S[ 5xRFTŸ TLG ^GgGFVF —* GD"NFX\SZ4 
GJ,ZFD ,J\ G\NX\SZ SL l+5ql8 S[ äFZF ;qZT G[ ;qWFZ S[ .lTCF; D — 
VU|5N SF[ XF[lET lSIF C{ × 
 .; IqU S[ lCgNL ;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZF — SL lJSF; SYF .G 
;FDFlHS VF\NF[,GF — S[ .lTCF; S[ ;FY ;\Uq\lOT C{ × ;DFH ;qWFZSF — S[ 
;DFG EFZT[gN q TYF pGS[ IqU S[ ;FlCtISFZF — G[ ;DFH SL NIGLI NXF 5Z 
AM+[ S8q jI\uI lSI[4 VF ¡;} ACFI[ VF{Z ;qWFZ SL Ý[Z6F NL × 
? WFlD"S o 
 V\U[|HF — SF VFlW5tI :YFl5T CF[G[ TS lCgN}vWD" DCFG CF[G[ 5Z EL 
p;D — jIF%T VG[S DTF — J ;\ÝNFIF — S[ E|DHF,L S[ SFZ6 XF[RGLI VJ:YF 
SF[ ÝF%T CF[ RqSF YF × WD" SF JF:TlJS :J:i 5FGF ;FWFZ6 HGTF S[ 
l,, ;CH GCÄ YF × ;DFH ;\ÝNFIF — S[ 3[Z[ D — A\N YF VF{Z lJz\`B, CF[ 
RqSF YF × WDF"0dAZ4 V\WlJxJF;4 5FB^04 HFN}8F[G[4 E}TvÝ[T D— lJxJF;4 
N[JLvN[JTFVF — SL DGF{lTIF — D — zâF VFlN G[ WD" SF[ VFrKFlNT SZS[ ;FZL 
HFlT SF[ HH"Z SZ lNIF YF × WD" S[ GFD 5Z N qZFRFZ 5G5 ZC[ Y[ × 
 EFZT WD" ÝWFG N[X C{ VF{Z WD" TYF ;DFH SF 3lGQ9 ;\A\W C{ × 
VT,J ;FDFlHS ; qWFZF — SF ÝEFJ WFlD"S ZLlTvZLJFHF — J DFgITFVF — 5Z 
5M+GF :JFEFlJS YF × VT,J ;DFH D — jIF%T WFlD"S HM+TF SF[ GQ8 SZS[ 
WFlD"S EFJGF SF ;\:SFZ SZG[ S[ l,, ;\S<5 lS, U, × .";F." lDXGlZIF ¡ 
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CDFZ[ ;FDFlHS ,J\ WFlD"S HLJG D — jIF%T V\WvlJxJF;F — SF p5CF; SZS[ 
V5G[ WD" S[ ÝlT ,F[UF — SF[ VFSlØ"T SZG[ ,UÄ × O,To lCgN q ;DFH WD" 
;qWFZ TYF ÊF\lTSFZL 5lZJT"GF — D — ~lR ,[G[ ,UF × GJ ;\:SZ6 ÝJl`¿ S[ 
JlZQ9 VUqVF A\UF, S[ ZFHF ZFDDF[CG ZFI Y[ × A|ï ;DFH4 VFI" ;DFH4 
ÝFY"GF ;DFH4 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L4 ZFDSQ`6 lDXG TYF VgI ;\:YFVF — S[ 
äFZF WFlD"S VF\NF[,GF — G[ A, 5SM+F × 
 EFZT S[ VgI ÝF\TF — SL TZC UqHZFT D — EL Xqâ WD" SL :YF5GF 
,J\ ÝRFZ S[ l,, VG[S ÝIF; lSI[ UI[ × ;G Ÿ !(5* ."P ;[ 5}J" N qUF"ZFD 
DC[TF G[ ,S[`JZJFN SL VFJFH A q,\N SL4 N q;ZL VF[Z 5ZDC\; D\0,L G[ 
AdA." D — D}lT"5}HF SF TLJ| lJZF[W lSIF × VCDNFAFN D— ^WD";EF* GFDS 
;\:YF :YFl5T Cq." × :JFDL NIFG\N G[ AdA." D— VFI" ;DFH SL GÄJ 0,L × 
lH; TZC A|ï ;DFH J ÝFY"GF ;DFH pG 5Z ,UF, U, .";F."IT S[ ÝRFZ 
S[ VFÙ[5 S[ SFZ6 ;DFH D — U|Fæ GCÄ CF[ ;S[4 p;L TZC VFI" ;DFH 
p;SL HqG}GL4 VFÊDS J B\0GFtDS 5âlT S[ SFZ6 ÝHF S[ lJXF, 
;D qNFI TS 5Cq¡RG[ D — SFDIFA G CqVF × zLDFG Gl`;\CFRFI"4 zLDFG 
GyY qZFD XDF"4 :JFDL lJJ[SFG\N4 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L VFlN G[ UqHZFT D — 
GJR[TGF J WD" HFU`lT S[ NL5 H,FI[ Y[ × 
 .G ;EL VF\NF[,GF — G[ K qVFK}T VF{Z WFlD"S lJE[N SL Z[BF lD8FSZ 
;ASF[ ,S ;}+ D— AF ¡W SZ ;F\:Sl`TS Nl`Q8 ;[ ;D:T N[X SF[ ,S AGFG[ 
S[ ALH AF[ lNI[ × ZFHF ZFDDF[CG ZFI ;[ UF\WL TS VF{Z A|ï ;DFH ;[ 
,[SZ G[XG, SF\U[|; TS HF[ ;qWFZJFNL VF\NF[,G ;lÊI ZCF4 p;D — WD" EL4 
,RL,F CF[ UIF × VgI WDF[± SL CF[M+ S[ SFZ6 lCgN} WD" SL HM+TF ;DF%T 
CF[ UIL VF{Z p;SF I qUFG qS}, R[TG :J:i ÝS8 CqVF × VF,F[rI SF, S[ 
lCgNL ;FlCtISFZF — 5Z IqUFG qS}, WD" SF ÝEFJ pNFZ J ;FlÀJS :i D —   
5M+F × 
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? ;FlCltIS o 
 EFZT[gN q SF, ;[ 5}J" ZLlTSF,LG z\`UFlZS SlJTF HGvHLJG ;[ lJ,U 
CF[SZ ZFH NZAFZF — D — RCSTL YL × ZLlTSF, S[ VlWSF\X SlJ NZAFZL Y[ 
VF{Z pGSF p¡[xI YF V5G[ VFzINFTFVF — SL lJ,Fl;TF SF[ UqNUqNFGF × 
NZAFZ VF{Z VFzINFTF SL Ý;gGTF S[ l,, GFISvGFlISFVF — S[ ;F ®NI" TYF 
GBvlXB S[ JF;GFDI J6"G äFZF 3F[Z z\`UFlZS SlJTFVF — SL VtIlWS 
ZRGF Cq." × Inl5 VF,F[RGF ;[ ARG[ S[ l,, .G SlJIF — G[ V5GL ZRGF 
D — ^ZFWF* VF{Z ^SgCF."* SF GFD N[SZ p; 5Z WFlD"STF SF Z\U R<+F lNIF 
YF × ZLlTvSF, S[ SlJIF — SF N[X S[ ;FDFgI HGvHLJG ;[ SF[." ;\5S" 
GCÄ ZC UIF YF × VTo pGD — HG R[TGF SF ÝFIo VEFJ YF × lSgT q 
SFjI SL ,[;L l:YlT VlWS ;DI TS G l8S ;SL × ;G Ÿ ;TFJG SL 
ÊF\lT S[ 5xRFT Ÿ D qU, ;TF S[ lJGQ8 CF[ HFG[ 5Z J{EJ5}6" HLJG HLG[ JF,[ 
ZFH[vDCFZFH[ TYF GJFA V5GL XlÉT J ;\5l¿ U¡JFSZ V\U[|HF — SL H}9G 5Z 
5,G[ ,U[ × O,To ZFHFU6 SlJIF — SL .rKF5}lT" SZG[ D — V;DY" CF[ U,4 
VTo SlJIF — SL VFXF,¡ VA ;FDgTF — ;[ C8 SZ HGTF SL VF[Z VlED qB 
Cq." × 
 pgGL;JÄ ;NL S[ 5}JF"W" TS lCgNL S[ ;FlCtISFZ :l<+U|:T lJØIF — D — 
p,h[ Cq, Y[ × TtSF,LG 5lZl:YlTIF — SF[ N[BT[ Cq, .;[ V:JFEFlJS GCÄ 
SCF HF ;STF × pgC— SFjI S[ Ù[+ D — ZLlT J ElÉT WFZF lJZF;T D — 
lD,L YL × .; SF, D — CDFZ[ N[X S[ HLJGvÊD D — 5lZJT"G VFIF × 
5lxRD S[ 7FGvlJ7FG4 GLlTvVFRFZ ,J\ ZFQ8=LITF TYF HG :JFT\œI ;[ 
EFZTLIF — SF ;\5S" :YFl5T CqVF × O,To EFZT D — ;F\:Sl`TS VF{Z ZFQ8=LITF 
S[ V\S qZ 5G5G[ ,U[ × lJRFZXL, EFZTLIF — SF wIFG V5G[ N[X SL N qN"XF4 
;DFH SL N qA",TFVF —4 :l<+U|:TTF VF{Z WFlD"S HM+TF SL VF[Z VFSQ`8       
CqVF × ;DFHv;qWFZ S[ VF\NF[,GF — S[ DFwID ;[ ;DFH V5GL lABZL Cq." 
XlÉT SF[ A8F[Z SZ UlTXL, CqVF × .G ;ASF ÝEFJ TtSF,LG ;FlCtISFZF — 
5Z EL 5M+GF VJxI\EFJL YF × J[ V5G[ RFZF — VF[Z ÝJFCDFG ZFHGLlTS4 
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;FDFlHS4 VFlY"S TYF ;F\:Sl`TS Vl:DTF SL EFJWFZF ;[ lJDqB CF[SZ 
;FlCtI SL ZRGF GCÄ SZ ;ST[ Y[ × IC SF, ;FlCltIS Nl`Q8 ;[ ;\ÊFlgT 
IqU YF × 5qZFG[ A\WGF — SF[ TF[M+vOF[M+ SZ 5qZFGL :l<+IF — S[ ;\SL6" SÙ ;[ 
lGS, SZ :J:Y VF{Z jIF5S Ù[+ SL VF[Z ;FlCtI R[TGF VU|;Z Cq." × 
 EFZT[gN q VF{Z .GS[ D^0, S[ ;FlCtISFZF — G[ ;FlCtI SF lJSF; G}TG 
IqU S[ ;\JFNL :JZ D — SZGF VFJxIS ;DhF × VTo pgCF —G[ SFjI SL 
ZLlTSF,LG z\`UFlZS EFJGF J DwII qULG ElÉT EFJGF SF[ ,F[SlGQ9 AGFGF 
ÝFZ\E lSIF × ;\5gG ;FDgT JU" S[ ÝF;FNF[ ,J\ 5Z,F[S S[ p¿q\U lXBZF — ;[ 
pTZSZ SFjIv;lZTF ÝHF SL HGE}lD 5Z ACG[ ,UL × ;FlCltIS ~lR SF[ 
lJSl;T SZG[ S[ l,, pÉT SF, D — ;FlCltIS ;\:YF,¡ :YFl5T CF[G[ ,UÄ × 
ÝIFU D — ;G Ÿ !(*_ ."P D — EFZT[gN q äFZF :YFl5T ^SlJTF JlW"GL ;EF*4 
^Zl;S ;DFH*4 ^lCgNL JlW"GL ;EF*4 ^SlJ S q, SF{D qNL ;EF* s;\P !)#2 D — 
ZFWFRZ6 UF[:JFDL äFZF :YFl5Tf4 V,LU<+ D — —EFØF ;\JlW"GL ;EF*4 58GF D — 
^SlJ ;DFH*4 ZF\RL D — ^DFTE`FØF ÝRFlZ6L ;EF* TYF ^SFXL GFUZL ÝRFlZ6L 
;EF* VFlN VG[S ;EFVF — äFZF lCgNL ;FlCtI SF[ ÝF[t;FCG lD,G[ ,UF × 
EFZT[gN q G[ ^TNLI ;DFH* ,S WFlD"S ;\:YF AGFIL lH;SF ;\A\W :JN[XL 
VF\NF[,G ;[ EL CF[ UIF × 
 AdA." D — ;G Ÿ !($* D — —,l<Og:8G .g:8L8ŸIq8 ;F[;FI8Lc ;[ 5FZl;IF — 
SL ^UG[VFG 5Z;FS D\0,L* :YFl5T Cq."4 NlÙl6IF — SL ^7FG ÝRFZS ;EF* 
UqHZFlTIF — SL ^VgIF[VgI AqlâJW"S ;EF* s;G Ÿ !(5_f SF pN ŸEJ CqVF    
YF × VCDNFAFN D— OFA";vN,5T lD,G S[ 5lZ6FD :J:i ;G Ÿ !($( D — 
^UqHZFT JGF"ÉIq,Z ;F[;FI8L* s;\ÝlT ^UqHZFT lJnF;EF*f SL :YF5GF Cq." × 
.;L VZ;[ D— OFA"; ;FCA SL Ý[Z6F ;[ ^l,8ZZL ;F[;FI8L* s;G Ÿ !(5!f SL 
GÄJ 0F,L UIL × 
 .; IqU D — D qã6F,I TYF 5+5l+SFVF — G[ ;FlCltIS lJSF; D — ,S 
DCÀJ5}6" SFI" lSIF × .GD — ÝSFlXT Cq, ,[BF — TYF SlJTFVF — S[ äFZF 
IqULG ;D:IFVF — 5Z ÝSFX 0F,F HFG[ ,UF VF{Z ;DFH;qWFZ4 N[XElÉT ,J\ 
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ZFQ8=LITF SL EFJGF SF ÝRFZ CF[G[ ,UF × EFZT[gN q SF, D — ^SlJJRG;qWF* 
sEFZT[gN qf4 ^lCgNL ÝNL5* sAF,SQ`6f4 ^A|Fï6* sÝTF5GFZFI6 lDzf4 ^VFG\N 
SFNldAGL* s^Ý[DWG*f VFlN VG[S 5l+SF,¡ ÝSFlXT Cq." × WLZ[vWLZ[ .G 
5+v5l+SFVF — SL ;\bIF D— J`lâ CF[G[ ,UL VF{Z ;FlCltIS ÝUlT S[ 
;FYv;FY HGTF D — ZFQ8=LITF V\SqlZT SZG[ S[ l,, GJHFUZ6 S[ :JZ 
D qBlZT SZG[ ,UÄ × 
s2f TtSF,LG 5lZl:YltIF — SF ;FlCtI 5Z ÝEFJ o 
 IC SF, VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SF ÝJ[X äFZ C{4 ÝJÀ`IFtDS Nl`Q8 
;[ CD .;[ ;\lWIqU EL SCT[ C® VF{Z EFZT[gN q IqU ÝJT"S S[ :i D — V5G[ 
;FlCtI D — ,S ;qGCZL SM+L S[ ;DFG C® .; SF, SL ;FlCtI ÝJl`¿ D — 
;\ÊFlgTSF,LG ;DgJI EFJGF :JFEFlJS YL × EFZT[gN q G[ N[X4 ;DFH TYF 
;\:Sl`T SF[ ,S GJLG 5lZJ[X D— N[BF VF{Z pgCF —G[ ÝYD AFZ lCgNL ;FlCtI 
SF[ ;FDFlHS J ZFQ8=LI R[TGF SL ,[lTCFl;S VlGJFI" VG q:iTF ÝNFG SL × 
;FlCtI D — N[XvElÉT4 ,F[SlCT4 ;DFHvWD"v;qWFZ4 DFTE`FØF[âFZ ,J\ :JT\+TF 
VFlN S[ :JZ ;qGFIL 5M+G[ ,U[ × MkW- ZFDUF[5F,l;\C RF{CFG S[ DTFG q;FZ 
^^p; ;DI SL ;FDFlHS l:YlT SF lR+6 p; ;DI S[ ;EL ;FlCtISFZF — 
SL lJX[ØTF YL × V\WlJxJF;4 ;FDFlHS SqZLlTIF ¡4 WFlD"S 5FB\04 
AF,vlJJFC4 VGD[, lJJFC SL A qZF.IF ¡4 K qVFK}T4 ;TLÝYF4 lJWJFVF — SL 
NIGLI l:YlT4 ;FDgTL TYF V\U[|HL ;ZSFZ S[ XF[Ø6 VF{Z NDG TtSF,LG 
;FlCtI S[ lJØI AG[ × TtSF,LG ;FlCtI D — ZFQ8=LI UF{ZJ SL 5 qGo:YF5GF4 
;DFHv;qWFZ4 DFTE`FØFvÝ[D4 N[XvÝ[D VFlN ZFQ8=LI HFUZ6 SF :JZ V5GL 
Aq,gNL 5Z D qBlZT CqVF × IC R[TGF p; ;DI S[ ;EL ,[BSF — VF{Z pGS[ 
;FlCtI D — ;DFG :i ;[ 5FIL HFTL C{ ×**! 
 .; IqU S[ ;FlCtISFZ ;DFH ; qWFZS4 ÝRFZS J 5+SFZ VlWS       
Y[ × 5lZ6FD :J:i pgCF —G[ V5GLvV5GL 5+v5l+SFVF — D — p5Iq"ÉT GJLG 
lJØIF — SF ;DFJ[X SZS[ ;FDlIS ÝxGF — VF{Z ;D:IFVF — S[ ÝlT ;DFH J 
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N[X SF[ HFU~S lSIF × N};ZL VF[Z EFZT[gN qSF,LG SlJTF D— ZLlTSF,LG 
z\`UFlZS 5Z\5ZF SF EL lGJF"C CF[TF ZCF × p;D— G{lTS J WFlD"S SlJTF SL 
WFZF EL ÝJFlCT Cq." × VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, S[ EFZT[gN q S[ ÝlT SC[ U, 
XaN ,UEU TtSF,LG ;D:T SFjI 5Z RlZTFY" CF[T[ C® v ^^V5GL 
;J"TF[D qBL ÝlTEF S[ A, ;[ ,S VF[Z TF[ J[ 5ÍFSZ4 läHN[J SL 5Z\5ZF D—  
lNBFIL 5M+T[ Y[4 N};ZL VF[Z A\UN[X S[ DF.S, VF{Z C[DR\ã SL z[6L D — × 
,S VF[Z TF[ ZFWFSQ`6 SL ElÉT D — h}DT[ Cq, G." EÉTDF, U}¡YT[ lNBFIL 
N[T[ Y[4 N};ZL VF[Z D\lNZF — S[ VlWSFlZIF — VF{Z 8LSFWFZL EÉTF — S[ RlZ+ SL 
C¡;L pM+FT[ VF{Z D\lNZF —4 :+LvlXÙF4 ;DFH ;qWFZ VFlN 5Z jIFbIFG N[T[ 5F, 
HFT[ Y[ ×PPPPPPPP ÝFRLG VF{Z GJLG S[ p; ;\lWSF, D— H{;L XLT, S,F 
SF ;\RFZ V5[lÙT YF J{;L CL XLT, S,F S[ ;FY EFZT[gNq SF pNI CqVF4 
.;D — ;gN[C GCÄ ×**2 
 lCgNL ;FlCtI S[ pgGFISF — D — EFZT[gN q ClZxR\ã SF GFD C{ × J[ 
IqUvNQ`8F VF{Z I qU;|Q8F Y[ × pGSF ;FlCtI p; IqU SL R[TGF SF[ 
ÝlTwJlGT SZTF C{ × HCF ¡ .gCF —G[ EFZT SL NIGLI ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 
WFlD"S4 VFlY"S VF{Z ;F\:Sl`TS NXF 5Z S~6 ÊgNG lSIF4 JCF¡ ÝFRLG 
EFZT S[ UF{ZJ4 ;\:Sl`T SL prRTF VF{Z ZFHGLlTS UlZDF SF UFG SZS[ 
ZFQ8=LITF SL EFJGF ÝßHJl,T SL × 
? ZFQ8=LI EFJGF o 
 EFZT[gN qSF,LG GF8SSFZ ,S :J:Y Nl`Q8SF[6 ,[SZ N[X VF{Z HFlT S[ 
lJXF, ÝF\U6 D— ÝlJQ8 Cq, × .GS[ ÝJ[X S[ ;FY .; I qU D — R[TGF SF 
;}+5FT VF{Z G." lXÙF TYF 5lxRDL lJRFZF — SF ÝSFX T[HL ;[ O{,GF ÝFZ\E 
CF[TF C{ × ,S ,dAL lGgãF S[ AFN N[X V5GL JF:TlJSTF SF ;FÙFtSFZ 
SZTF C{ × N[X Ý[D ;[ VFSq,4 GJvlGDF"6 S[ pt;FC ;[ Ý[lZT TYF 
HgDE}lD SL ;[JF SL VNdI ,F,;F VFlN G[ ZFQ8=LI HFUZ6 SL E}lDSF 
Ý:TqT SZ NL × EFZT[gN q ClZxR\ã TYF pGS[ IqU S[ GF8SSFZF — G[ V5G[ 
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RFZF — VF[Z S[ HLJG TYF EFZTLI 5qZF6F — VF{Z .lTCF; ;[ ;\J[NGF :JLSFZ 
SL VF{Z HLJG SF[ 5 qQ8 SZ HGvDG SL JL6F ;[ GJLG :JZ h\S`T SZG[ 
SF ;ZFCGLI ÝIF; lSIF × EFZT[gN q IqULG lCgNL GF8ŸI ;FlCtI D— 
GJF[gD[ØSFlZ6L EFJGF 5}6"To D qBlZT CF[ p9L YL × GF8SSFZF — G[ ZFQ8=lCT 
VF{Z ZFQ8= S<IF6 SL TLJ| EFJGF ÝS8 SL × EFZT[gN q ClZxR\ã S[ G[Tt`J D— 
.; SF, D — .; SF, S[ ;FlCtI SF 5Y lGlN"Q8 C qVF4 VTo J[ CL .; 
GJF[tYFG SF, S[ G[TF SC[ HFI—U[ × 
 VA CD .; VwIFI D — VFU[ p5I q"ÉT VwIIG S[ VFWFZ 5Z 
EFZT[gN qSF,LG GF8S ;FlCtI D — ÝF%T ZFQ8=LITF S[ pN ŸAF[WS TÀJF — SF lJJ[RG 
lGdGl,lBT XLØ"SF — S[ V\TU"T SZ—U[ × 
s!f ZFHElÉT 5ZS N[X ElÉT o 
 !(5* ."P SF ÝYD ZFQ8=LI ;\U|FD N[X S[ N qEF"uI ;[ V;O, CF[ 
UIF4 5Z\Tq EFZT SF ZFßI S\5GL ;ZSFZ S[ CFY ;[ DCFZFGL lJÉ8F[lZIF S[ 
CFY D — VF UIF × Tt5xRFTŸ ;ìNITF S[ VFJZ6 D — lK5F CqVF DCFZFGL SF 
3F[Ø6Fv5+ GIF K, ,[SZ ;FDG[ VFIF × p;D— EFZTJFl;IF — SF[ DW qZvDW qZ 
VFxJF;G lNI[ UI[ × HGTF G[ DCFZFGL SL 3F[Ø6F SF VlEG\NG lSIF    
VF{Z SlJIF — S[ S\9 ;[ EL ÝXl:TIF¡ O}8 5M+Ä × N[XJFl;IF — SF[ 5}6" lJxJF; 
CF[ UIF lS 3F[Ø6F S[ JRG 5}Z[ lSI[ HF,¡U[ VF{Z CDFZ[ ;EL É,[X lD8 
HFI—U[ × 
 ZFHGLlTS G[TF EL V\U[|HF — SL gIFIvlGQ9F D — lJxJF; l,, Cq, 
ZFHElÉT SF[ V5GFSZ N[X S[ lCT SL ;F[R ZC[ Y[ × p; I qU S[ ;FlCtI 
D — ZFHElÉT S[ ÝlT pGSL lGQ9F ÝS8 Cq." × SlJIF — G[ V\U[|HL ZFßI S[ 
Uq6UFG lSI[ × ;\EJTo .; ZFHElÉT ,J\ Uq6UFG S[ D}, D— lJ%,JvN,G 
SL lGD"DDTF TYF V\U[|HF— SL lJHI ;[ pN ŸE}T EI YF × J:TqTo .; SF, 
SL N[XvElÉT ZFHElÉT S[ KN ŸD VFJZ6 D— ;\RZ6XL, YL × EFZT[gN q IqU 
S[ GF8SSFZF — SL ZFQ8=LIvEFJGF ZFHElÉT YL × JF:TJ D — ÝFZ\E D — 
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D q;,DFGL VtIFRFZ4 pGS[ WFlD"S 5Ù5FT TYF VZFHSTF5}6" XF;G SL 
V5[ÙF V\U[|HL XF;G VlWS z[I:SZ ÝTLT CqVF × lJlJW J{7FlGS 
VFlJQSFZ4 plRT gIFIv5âlT4 G." lXÙF VFlN S[ SFZ6 V\U[|HL ZFßI 
,F[SlÝI CF[ R,F YF × 
 EFZT[gN q S[ GF8SF — D — ZFHElÉT SF :JZ ÝWFG C{ × ^Ý[DHF[lUGL* D — 
;qWFSZ GFDS 5F+ SFXL SL DlCDF ABFGT[ Cq, SCTF C{ × v ^^HCF ¡ 
zLDTL RÊJlT"lGRI 5}lHT 5FN5L9F zLDTL DCFZFGL lJÉ8F[lZIF S[ XF;GJTL" 
VG[S SlDxGZ4 HH4 S,[S8Z VFlN V5G[vV5G[ SFD D — ;FJWFG4 ÝHF SF[ 
CFY 5Z l,, ZCT[ C® VF{Z pGS[ lJS8 N^0 ;J"NF HFUG[ S[ EZF[;[ lGtI 
;qB ;[ ;F[TL C{ ×**# ^lJØ:I lJØDF{ØWDŸ* D — E\0FRFI" ."xJZ ;[4 V\U[|HF[ SF 
ZFßI ;N{J l:YZ ZBG[ SL ÝFY"GF SZTF C{ ×**$ ^EFZT N qN"XF* D — EL 
:YFGv:YFG 5Z ZFHElÉT ÝS8 Cq." C{ × pNFCZ6FY" v ^^VF{Z\UH[A SF[ 
ZFH5F.S[ ZC[ S}<+ S[ S}<+**5 TYF ^^CFI EFZT D{IF p9F[** v ^^V\U[|H ZFH 
5FSZ EL G HU[ TF[ SA HFUF[U[ × D}BF[± S[ ÝR\M+ XF;G S[ lNG VA UI[4 
VA ZFHF G[ ÝHF SF :JtJ 5CRFGF4 lJnF SL RRF" O{,L4 ;ASF[ ;A S qK 
SCG[ ;qGG[ SF VlWSFZ lD,F TYF N[X lJN[X ;[ G."vG." lJnF VF{Z 
SFZLUZL VF." ×**& ^EFZT HGGL* D — VG[S :YFGF — 5Z ZFHElÉT S[ EFJ 
ÝNlX"T lSI[ U, C® TYF lJÉ8F[lZIF S[ GFD S[ ;FY VG[S lJX[Ø6     
HF[M+SZ pGSL ÝX\;F SL U." C{ × EFZT DFTF V5G[ 5q+F — SF[ ;\AF[lWT SZ 
SCTL C{ o  
 ^^VA ,F — ;F[, ACq Jt; TqD4 HFU[ GCÄ SF[µ HTG × 
 VA TF[ ZFGL lJÉ8F[lZIF4 HFUC} ;qT EI KF\l0 DG ×*** 
 ^^TqD ,F[U ,S A[Z HUTŸ lJbIFT4 ,,GFvS q, SD, Sl,SF 
ÝSFlXSF4 ZFHlGRIv5}lHT 5FN5L9F4 ;Z, ìNIF4 ZFHZFH[xJZL DCFZFGL 
lJÉ8F[lZIF S[ RZ6vSD,F — D — V5G[ .; N qoB SF lGJ[NG SZF[ × JC VTLJ 
S~6FDIL4 NIFXFl,GL VF{Z ÝHFXF[SGFlXGL C{ × lGo;\N[C TqD ,F[UF — SL VF[Z 
S5`F S8FÙ ;[ N[B—UL VF{Z VU:T SL EF ¡lT Hl8T CF[ TqD ,F[UF — S[ XF[S 
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;FUZ SF XF[Ø6 SZ ,[UL ×**( EFZT SF lCT lR\TS V\U[|H ;FCA VFTF C{ 
VF{Z EFZT DFTF SF[ VFxJF;G N[T[ Cq, lJÉ8F[lZIF SF[ VJTFZF — ;[ EL z[Q9 
ATFTF C{ v ^^CD ,F[UF — SL DCFZFGL 5ZD SF~l6S VF{Z VlT NIFXL, C{ 
PPPP pGS[ ;DFG ;rRlZ+4 ;FwJL4 5lTJ|TF VF{Z WD"v5ZFI6 :+L S q, D — 
pt5gG CF[GF VlT N q,"E C{ × JC ZFDR\ã ;[ EL VlWS ÝHF5F,G D — Tt5Z 
ZCTL C{ ×**) 
 EFZT[gN q S[ CL ;NX` Ý[DWG G[ EL ST`7TF TYF ElÉT SF ÝNX"G 
lSIF C{ × 
 ^^XF;G lA|l8X 5FIF[ GJ, lDT GJ, ;qB ;\RI SZ[ ×**!_ TYF 
^^V\U[|HL UJG"D[g8 G[ ICF ¡ S qK ,[;L SFZ"JF." SL C{ × p;G[ CDSF[ lHCF,T 
SL SF[9ZL ;[ lGSF,SZ .<D SL ZF[XGL ;[ ZF[XG4 VFHFNL S[ A;LI D{NFG 
SL ;{Z SZF." C{4 p;G[ CDFZL CF,T SL S:TL SF[ HAFCL S[ BF{OGFS 
TqOFG ;[ lGSF,SZ SFDIFAL S[ A\NZUFC D — 5Cq¡RF lNIF ×**!! Ý[DWGHL G[ 
ST`7TF 7Fl5T SZT[ Cq, lJÉ8F[lZIF S[ ÝlT XqESFDGF EL ÝS8 SL C{ ×12 
ICF ¡ TS SCF C{ lS lA|l8X UJG"D[g8 SF gIFI VF{Z zLDTL DCFZFGL SL 
S5`F,qTF SF J6"G S[J, X[Ø ;[ CL ;\EJ CF[ ;STF C{ ×!# pgCF —G[ !(5* 
."P S[ ÊF\lTSFlZIF — ACFN qZXFC4 GFGFZFJ4 hF ¡;L SL ZFGL VFlN SF[ lWÉSFZF 
EL C{ × pgCF —G[ HGTF SF[ ;,FC NL lS JC V5G[ SQ8F — SF[ N}Z SZG[ S[ 
l,, :G[C4 ÝLlT VF{Z ZFHElÉT S[ ;FY4 DFTF:iF ZFHZFH[` JZL ;[ ÝFY"GF   
SZ[ ×**!$ 
 zL VldASFNT jIF; G[ ."xJZ S[ ;DFG lJÉ8F[lZIF SL J\NGF SL C{v 
 ^^H{ H{ H{ lJÉ8F[lZIF ZFGL × 
 HF;q ÝTF5 ;A{ HU HFUT ;A lJlW ZFHGLlT ;F — ;FGL ×**15 
 pgCF —G[ V5G[ N};Z[ GF8S4 ^UF[;\S8* D — EL lJÉ8F[lZIF VF{Z lZ5G SF 
Uq6UFG lSIF C{ × VgI VG[S GF8SF — D — EL ZFHElÉT SL EFJGF ÝS8 SL 
C{ × ^U\UF[+L* D — U\UF[+L GFDS :+L 5F+ SFDF\W ZFHF ;[ SCTL C®4 ^^ÉIF T} 
GCÄ HFGTF lS HUläbIFT :JFlDGL ZFHZFH[` JZL DCFZFGL lJÉ8F[lZIF G[ ÝHF 
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XF;GFlWSFZ V5G[ CFY D— l,IF C{ × pGS[ ZFßI D— SF[." ,S RÄ8L SF[ EL 
;gTFl5T GCÄ SZ ;STF ×**!& 
 .;L ÝSFZ SF EFJ 5\P HUTGFZFI6 G[ EL jIÉT lSIF C{ ^^VZ[ AF5 
Z[ AF5 zLDTL DCFZFGL lJÉ8F[lZIF S[ ZFßI D — EL T} Sl,I qUL ;\ÝNFIF — ;[ 
0ZTF C{ × VA Tqh[ 0ZGF G RFlC,4 ÉIF —lS ZFHZFH[xJZL S[ ZFßI D — TF[ 
X[Z VF{Z ASZL NF[GF — ,S 3F8 5FGL 5LT[ C{ ×**!* ^EFZTvVFZT* D — V\U[|HL 
ZFßI D — ÝF%T ;qBv;qlJWFVF — SL E}lZvE}lZ ÝX\;F SL U." C{ × ,S lJnFYL" 
V\U[|H D[lH:8[=8 S[ ;DÙ SCTF C{ v ^^CD ,[;[ ST`wG GCÄ C{ lS 5F9XF,F4 
0FS4 ;0S VF{Z dIqlGl;5{l,8L VFlN S[ äFZF VF5G[ HF[ ;qB lNI[ C® JC 
E}, HFI— ×**!( ZFWFSQ`6HL G[ EL AM+L EFJqSTF5}6" ZFHElÉT ÝS8 SL C{ v 
^^CD X5Y BFSZ SCT[ C® lS CDSF[ p; lNG VFG\N CF[UF lH; lNG CD 
V5G[ N[X4 V5G[ ÝDq VF{Z V5GL DCFZFGL S[ l,, ÝF6F N —U[ ×**!) 
 ZFHElÉT SL EFJGF .; SF, S[ ;\5}6" GF8S ;FlCtI D — jIF%T C{ × 
WFlD"S VF{Z ,[lTCFl;S GF8SF — D — EL N[XElÉT S[ pN ŸUFZ lD,T[ C® × JF:TJ 
D — EFZT[gN qSF, D — ZFHElÉT4 N[XElÉT SL CL ,S WFZF C{ × N[XElÉT 
ZFQ8=LITF D— AFWS GCÄ C{ × zL HIGFY —Gl,Gc SF ,[;F SCGF C{ lS v 
^^N[XÝ[D SL WFZF D — lA|l8X XF;G SL ÝX\;F SL SLRM+ EL SCÄvSCÄ N[BG[ 
SF[ lD, HFTL C{ × 5TF GCÄ p; I qU SL IC SF{G ;L VFJxISTF     
YL m**20 JF:TJ D — GF8SSFZF — SL ZFHElÉT XF;SF — SL SF[ZL RF8qSFlZTF GCÄ 
YL4 pGSL ZFHElÉT EL N[XvElÉT ;[ Ý[lZT YL × ZFHElÉT ;[ 5}6" ÝFIo 
;EL GF8SF — D — N[X SL N qN"XF SL VF[Z EL ;\S[T lSIF UIF C{ × EFZT[gN q 
D — TF[ IC EFJGF ;J"+ lNBF." 5M+TL C{ × ^^JF:TJ D — VG[S ZRGFVF — D — TF[ 
,[;F ,UTF C{ lS HGTF D— GJvR[TGF O{,FG[ S[ l,, CL N[XElÉT SL VFM+ 
,L U." YL ×**21 p; IqU D — .;L VFM+ D — XF;G SL VF,F[RGF SL HF 
;STL YL × EFZT[gN q IqU D — N[XElÉT VF{Z ZFHElÉT D — ,S ÝSFZ ;[ 
;DhF{TF ;F YF × ^^p; ;DI N[XvElÉT S[ ;FYv;FY ZFHElÉT SF Z\U 
UCZF YF VF{Z V5G[ N[X4 HFlT VF{Z ;\:Sl`T ;[ Ý[D ZBG[ JF,[ AM+[vAM+[ 
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,F[UF — D — EL ZFHElÉT ,J\ ST`7TF S[ pN ŸUFZ lGS,T[ Y[ ×**22 VTo .G 
GF8SSFZF — 5Z RF8qSFlZTF IF BqXFDN SF VFZF[5 ,UFGF plRT GCÄ C{ × .; 
IqU S[ GF8SSFZ VFG\N S[ VJ;ZF — 5Z CØ" VF{Z N qoB S[ VJ;ZF — 5Z XF[S 
EL ÝS8 SZT[ C®4 JCF ¡ N};ZL VF{Z pGSL ;FD|FßIJFNL ,J\ XF[Ø6D},S 
5}¡HLJFNL GLlT SL S8q VF,F[RGF EL SZT[ C® × ;FYvCLv;FY ;ZSFZ ;[ 
V5GL DF\U[ 5}ZL SZFG[ SL GD| V5L, EL SZT[ Y[ × EFZT[gN q NZAFZL 
;\:Sl`T D — 5,[ CF[G[ S[ SFZ6 5Z\5ZFUT ZFHEÉT Y[ × pGS[ ;FlCtI D — 
ZFHElÉT4 lJN[XL XF;G SL l\G\NF TYF N[X ElÉT SF ;DgJI ÝF%T CF[TF   
YF × p; IqU D — pNFZ N[XElÉT SF G TF[ V\U|[H CL lJZF[W SZT[ Y[ VF{Z 
G ZFHElÉT SF HGTF CL lTZ:SFZ SZTL YL × EFZT[gN q SL TZC pGS[ 
;DSF,LG ;FlCtISFZF — G[ EL .;L ÝJ`l¿ SF lG:i6 lSIF YF × EFZT[gN q 
V\U[|HL ZFßI ;[ Ý;gG J ;\TqQ9 Y[ × DCFZFGL lJÉ8F[lZIF SL gIFIAqlâ D — 
EFZT[gN q SF[ .TGF UCZF lJxJF; YF lS J[ VFDZ6 pGS[ lRZ HLJG SL 
SFDGF SZT[ ZC[ × ,[;F ÝTLT CF[TF C{ lS pGSL ZFHElÉT EL pGSL 
N[XElÉT SF CL ,S :i YL × p; SF, D — ZFQ8=LITF SF VFNX" lA|l8X 
XF;G S[ V\T"UT CL :JXF;G ÝF%T SZGF YF × .;l,, pU|JFNL lJRFZWFZF 
SF VJ,\A G U|C6 SZ ;FlCtISFZF — G[ ;DhF{TFJFNL Nl`Q8SF[6 V5GFIF4 
,[lSG J[ VJ;ZJFNL GCÄ Y[4 N[X SL JF:TlJS l:YlT SF[ J[ :JI\ EF[USZ 
5lZRI 5F ZC[ Y[ × VTo VFJxISTF 5M+G[ 5Z pgCF —G[ V\U[|HF — SL VF,F[RGF 
SZG[ D — HZF EL lCRlSRFC8 GCÄ SL × I[ ;FlCtISFZ V\U[|HF — SL ÝX\;F4 
:TqlT VF{Z ÝFY"GFVF — ;[ EFZT S[ l,, S qK lZIFIT — 5FGF RFCT[ Y[ × N[X 
SL N qN"XF ;[ J[ Ù qaW Y[ VF{Z ZFHElÉT S[ ;FYvCLv;FY N[X SL NIGLI 
l:YlT S[ lR+ V\lST SZ V5GF V;\TF[Ø EL ÝS8 SZ ZC[ Y[ × 
 ÝFZ\E D — V\U[|HL ZFH SL ÝX\;F SZG[JF,[ EFZT[gNq pGS[ S8q VF,F[RS 
AG UI[ × EFZTLI WG S[ XF[Ø6 VF{Z S}8GLlT 5Z pgCF —G[ VF{Z pGS[ 
;CIF[lUIF — G[ AM+L Bq,L AFT— l,BÄ v 
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 ^^V\U[|H SF[ ZFH ;qB ;FH ;H[ ;A EFZL 
 5{ WG lJN[X Rl, HFT IC{ VlT bJFZL ××**23 
 TYF v 
 ^^ELTZvELTZ ;A Z; R};{4 C¡l; C¡l; S[ TG DG WG D};® × 
 HFlCZ AFTG D— VlT T[H4 ÉIF — ;lB ;FHG GCÄ V\U[|H ××**24 
 ;FY CL4 I[ N[XJFl;IF — ;[ VF{Z N[XL XF;SF — ;[ pgGlT S[ l,, ;R[T 
CF[G[ SL ÝFY"GF EL SZT[ C® × ^EFZTvN qN"XF* D — EFZT[gN q G[ pNI5qZ4 HI5qZ4 
ZÄJF4 5gGF S[ VSD"^ I J VXÉT CF[ UI[ ZFHFVF — SF[ Uq,FD CF[SZ UW[ SL 
TZC AF[hF -F[G[ JF,F SCF C{ × .; Nl`Q8 ;[ ZFHElÉT SF[ N[X ElÉT ;[ 
5`YSŸ DFGGF plRT GCÄ ÝTLT CF[TF × 
 EFZT[gN q D — N[X S[ ÝlT ptS8 VG qZFU SL EFJGF 5lZ,lÙT CF[TL       
C{ × .; EFJGF ;[ Ý[lZT CF[SZ I[ AFZvAFZ N[X SL JT"DFG N qN"XF TYF 
UF{ZJ5}6" VTLT SF J6"G SZT[ C® × ^EFZT HGGL* pGSL N[X ElÉT SF 
VG q5D pNFCZ6 C{ × ^EFZT N qN"XF* D — J[ N[X SL pgGlT VF{Z ; qZÙF S[ 
l,, R[Q8FXL, ZCGF4 GFUlZSF— SF ÝWFG WD" ATFT[ C® × .;L GF8S D — 
EFZTvDFTF ."xJZ ;[ VtI\T EFJ5}6" ÝFY"GF SZTL Cq." lNBF." 5M+TL C{ v 
^^C[ ;JF"gTZŸIFDL ¦ 5ZD[xJZ ¦ HgDvHgD Dqh[ EFZT ;F EF." lD,[ × 
HgDvHgD U\UFvHD qGF S[ lSGFZ[ D[ZF lGJF; CF[ ×**25 
 XFl,U|FD J{xI S[ GF8S ^5q~ lJHI* D — UFlISF .,lA,F EFZT SF 
IXUFG D qÉT S\9 ;[ SZTL C{ × JC V5}J" N[X ElÉT ÝS8 SZT[ C q, 
SCTL C{ v ^^D®G[ N[X SF[ V5GF 5lT ;Dh l,IF C{ VF{Z N[X SF[ D® V5G[ 
ÝF6F — ;[ EL VlWS ;DhTL C}¡ × D® N[X S[ l,, V5G[ ÝF6 TS EL N[ 
;STL C}¡ ×**26 ^ZFGL 5N ŸDFJTL* D — ZFHF ZtG;[G S[ SYG D — ZFQ8=LI EFJF — 
SL DFlD"S VlEjI\HGF Cq." C{ v ^^IlN IC 5FDZ XZLZ V5GL DFT`E}lD S[ 
S qK EL SFD VFJ[ TF[ .;;[ A<+SZ VF{Z 5q^ I SF ÉIF O, C{ m**27 zL 
XZtS qDFZ D qBF[5FwIFI G[ EL DFT`E}lD S[ ÝlT ÝUF<+ ElÉT ÝU8 SL C{ ×28 
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? lGQSØ" o 
 lGQSØ":i[6 IC SCF HF ;STF C{ lS EFZT[gN q VF{Z pGS[ D^0, S[ 
GF8ŸISFZ ZFHElÉT SF KN ŸD VFJZ6 VF[<+SZ N[XElÉT SF CL ÝRFZ SZ 
ZC[ Y[ × lA|l8X XF;G SL A qZF."IF — VF{Z VEFJF — SL Bq, SZ VF,F[RGF IF 
lJZF[W SZGF DF{T SF[ Aq,FGF YF × VTo IqULG 5lZl:YlTIF — S[ JXLE}T CF[SZ 
pgCF —G[ ZFHElÉT S[ ULT UFI[ × 
s2f N[XElÉT SF pNF¿ :J:i o 
? E}lDSF o 
 ;G Ÿ !(5* S[ lJãF[C S[ 5xRFT Ÿ EFZT D — lA|l8X ZFßI S[ :YFl5T 
CF[G[ 5Z lA|8G VF{Z EFZT S[ ;\A\WF — D — ,S GI[ IqU SF ÝFZ\E ;DhSZ 
EFZT[gN q J pGS[ ;DSF,LG ;FlCtISFZF — G[ V\U[|HL ZFH SF :TJG SZG[ D — 
SF[." S;Z GCÄ p9F ZBL × lJãF[C ;[ 5C,[ S[ Dq;,DFGF —4 DZC9F — ,J\ 
S\5GL ZFH S[ VtIFRFZF — ;[ D qlÉT 5FSZ HGTF G[ :JT\+TF J XF\lT SF 
VG qEJ lSIF × GF8SSFZF — G[ D qlÉT S[ VFG\N D — lA|l8X ZFH3ZFGF — S[ ,F[UF — 
S[ RZ6F — D — V5GL ZFHElÉT S[ SFjI5qQ5 ;Dl5"T lS, × .; I qU S[ 
;FlCtISFZ V5G[ N[XJFl;IF — SF[ R[TFG[ S[ l,, ZFHElÉT SF VFzI ,[T[   
Y[ × lSgTq ZFHElÉT SL IC T\ãF ,dA[ ;DI TS G ZCL × XL3| CL 
VSF,4 DC¡UL4 8{É;4 A[SFZL4 DCFDFZL VFlN ;FD|FßIJFN SL lJE}lTIF — S[ 
SF[,FC, G[ pgC— HUF lNIF × XFlgT VF{Z ; qBv;Dl`â SL HF[ VlE,FØF,¡ 
HUL YÄ J[ lA|l8X XF;G SL V;l,IT N[BSZ V;DI D — CL D qZhFG[   
,UL × DCFZFGL lJÉ8F[lZIF S[ Z\ULG VFxJF;G VF¡BF — S[ ;FDG[ ;[ lD8T[ 
GHZ VFG[ ,U[ × .;l,, HGTF J ;FlCtISFZF — D — lA|l8X XF;G S[ ÝlT 
;\N[C J V;\TF[Ø SL EFJGF VF,F[l0T Cq." × ^^V\U[|HF[ G[ ZFßI KLG[4 WG 
A8F[ZSZ ,[ UI[4 pnF[UvW\W[ GQ8 lS,4 .";F." WD" SF ÝRFZ SZS[ lCgN} WD" 
5Z RF[8 SL4 ZFHElÉT l;BFIL4 ,F[UF — SF[ VF5; D — ,M+JFIF4 ;F\ÝNFlISTF 
O{,FIL4 ;\:Sl`T VF{Z EFØF SF[ lD8FG[ SF ÝIF; lSIF4 VF5;L O}8 5{NF SL 
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VFlN S." ,[;L AFT— YÄ4 lHGSL ÝlTlÊIF S[ :i D — ZFQ8=LI R[TGF TYF ZFQ8= 
;dDFG4 N[X Ý[D VF{Z DFTE`}lD S[ ÝlT ElÉTEFJ SL EFJGF A<+L ×**29 
 GF8SSFZF — SL N[XElÉT ZFHElÉT S[ DF[C5FX D — K858F ZCL YL VF{Z 
V5GL DFT`E}lD SL :JT\+TF VF{Z ;F\:S`lTS UF{ZJ SL ZÙF S[ l,, 
;FC;5}J"S VFCŸJFG SZG[ ,UL × JC ÝXl:TUFGF — ;[ V,U C8SZ N[X S[ 
ZFHGLlTS4 VFlY"S ,J\ ;F\:Sl`TS HLJG S[ jIF5S WZFT, 5Z l:YT CF[SZ 
lJN[lXIF — SF[ ,,SFZTL Cq." ZFQ8=LI HFUZ6 SF GFN HUFG[ ,UL × .G 
;FlCtISFZF — G[ ;D;FDlIS 5lZl:YlT 5Z CZ SF[6 ;[ ÝSFX 0F,SZ VTLT 
S[ UF{ZJUFG4 N[XvÝ[D VFlN S[ DFwID ;[ N[XJFl;IF — S[ ST"jIvWD" SL 
;D qlRT lJJ[RGF Ý:TqT SL × 
sVf DFT `E}lD J\NGF o 
 N[X S[ lCT D — lSIF UIF lS;L ÝSFZ SF ÝtIÙvVÝtIÙ ÝIF; 
N[XElÉT S[ V\TU"T VFTF C{ × lSgT q IC N[XElÉT SF :Y}, J jIF5S VY" 
C{ × N[X ElÉT SF ;}1D VY" N[X SF[ HM+ ÝTLS G DFGSZ p;S[ ;HLJ 
,J\ ;FÙFTŸ jIlÉTtJ S[ ÝlT 5 qGLT EFJGF ZBG[ D — C® × V5GL DFTE`}lD SL 
lJXF,TF4 UlZDF ,J\ ÝFSl`TS ;qØDF ;[ VlEE}T CF[SZ4 p;SL lNjI ;FSFZ 
D}lT" SL S<5GF SZ ìNI N[XFG qZFU ;[ %,FlJT CF[ p9TF C{ × 
 ^^CDFZL WFlD"S J`l¿ N[X SF[ DFTFvN[JL S[ :i D — 5CRFGTL C{ × 
HGGL ,J\ HgDE}lD SF[ :JU" ;[ EL A<+SZ DFGG[ SF VFN[X C{ × CDFZL 
N[XElÉT lCDF,I ;[ ;[T qA\W TS VF{Z äFlZSF ;[ HUgGFY5qZL S[ ;DU| ÝN[X 
SF[ v p;S[ 5J"TF — ,J\ GlNIF — SF[4 JGF — ,J\ UF ¡JF — SF[4 p;D — A;T[ VDLZF — 
,J\ OSLZF — SF[4 HDÄNFZF[ ,J\ lS;FGF — SF[ DG qQI VF{Z S qNZT SL TDFD 
;FDU|L SF[ pOGT[ Cq, Cq,F; ;[ RFCTL C{ ,J\ 5}HTL C{¸  lSgTq DFTF SL 
UZLAL N[BSZ ìNI O8TF C{4 p;S[ V\UF[ 5Z Uq,FDL SL A[lM+IF — SF[ N[BSZ 
VF ¡B ,F, CF[TL C{ × .;S[ l;JF p;SL TYF p;S[ T{TÄ; SZF[M+ AF,SF — SL 
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XlÉT SF EFG CF[TF C{ VF{Z DFTF SL H\HLZ[ TF[M+G[4 p;S[ ;F ®NI" SF[ ;¡JFZG[ 
VF{Z p;[ ;F{EFuI J[X ;[ ;HFG[ SL Ý[Z6F CF[TL C{ ×**#_ 
 lCgNL S[ ;FlCtISFZF — G[ V5G[ N[X SL 5}^IE}lD SL lJXF,TF4 UlZDF 
,J\ ÝFSl`TS ;qØDF SL hF ¡SL V\lST SZ HGvHG S[ ìNI D — DFTE`}lD S[ 
ÝlT ZFUFtDS VFSØ"6 pt5gG lSIF × pgCF —G[ DFTJ`\NGF S[ SF[D,4 DWqZ J 
5FJG ULT UFSZ HGTF S[ DFG;v58 5Z ,S ;qBN4 ;d5gG ,J\ SDGLI 
N[X SL EF{UF[l,S Vl:DTF SF ;HLJ4 ;qZdI J ;qlRTD :J:i ;FSFZ SZ 
lNIF × 
 EFZT[gN q4 5\P ANZLGFZFI6 p5FwIFI ^Ý[DWG*4 MkW- EULZY lDz4 
ZFWFSQ`6NF;4 XFl,U|FD J{xI4 ZFWFRZ6 UF[:JFDL VFlN ;FlCtISFZF — G[ V5GL 
HgDE}lD SF :TJG N[XÝ[D S[ pOGT[ Cq, ìNI ;[ lSIF C{ × DFTE`}lD S[ 
S6vS6 S[ ÝlT pGSF ìNI l:GuW4 5q,lST ,J\ DDTF ;[ EZF CqVF C{ × 
J[ DFGT[ C® lS v HgDE}lD SL lCT lRgTF D— lH;SF ìNI ZD6 GCÄ 
SZTF4 HgD E}lD SL NqN"XF ;[ HF[ ìNI SFTZ CF[SZ p;[ D qÉT SZG[ S[ 
l,, lNGvZFT Tt5Z GCÄ ZCTF4 p;SF DqB N[BGF 5F5 C{ TYF HGGL 
HgDE}lD SF JC 3FTS jIlÉT ;FÙFTŸ GZl5XFR C{ × 
 .; ÝSFZ EFZT[gN q IqULG GF8SSFZF — G[ DFTE`}lD SL VR"GF J ÝXl:T 
SZS[ N[XJFl;IF — D — N[X Ý[D SL 5qGLT EFJGF SF ;\RFZ lSIF × 
sAf ÝRFLG ;F\:S `lTS UF{ZJ SF lR+6 o  
? E}lDSFo 
 ÝtI[S jIlÉT SF V5G[ ZFQ8= S[ ÝlT ,S NFlItJ CF[TF C{4 VF{Z 
p;SL DIF"NF SF[ VÙ q^ 6 ZBGF IC p;SF ST"jIvWD" AG HFTF C{ × HA 
EL ZFQ8=LI DIF"NF J UF{ZJ B\lM+T CF[TF C{ TA p;[ ;FD}lCS :i ;[ 5qGo 
:YFl5T SZG[ SF ÝIF; lSIF HFTF C{ × VF,F[rI SF, S[ lCgNL ;FlCtISFZF — 
G[ V5G[ .; NFlItJ SF[ 5}ZF SZG[ S[ l,, V5G[ GF8SF — S[ DFwID ;[ p; 
TZC SL ZFQ8=LITF HFUT` SZG[ SF ÝIF; lSIF4 HF[ ÝHF D— ;HUTF ,F   
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;S[ × pgCF —G[ .lTCF; S[ :Jl6"D 5Q`9F — ;[ ,[;[ RlZ+F — SF VFNX" ;FDG[ 
ZBF4 lHgCF —G[ ZFQ8=lCT S[ l,, jIlÉTUT :JFYF[± SF[ lT,F\Hl, N[SZ :JI\ SF[ 
;Dl5"T SZ lNIF YF × I[ ;FlCtISFZ ;rR[ N[XEÉT Y[ VF{Z V5G[ NFlItJ 
AF[W ;[ 5LlM+T CF[ ZC[ Y[ × V5G[ IqU SL ;D:IFVF — ;[ pä[l,T CF[SZ 
pGSF ;DFWFG BF[HG[ S[ ÝIF; :J:i pGSL Nl`Q8 VTLT SL VF{Z UIL × 
VTLT S[ ;\NE" D — ;FDlIS ÝxGF — SF ;DFWFG Ý:TqT SZ pgCF —G[ EFZTLI 
HGTF S[ ;FDG[ VTLT S[ UF{ZJ5}6" lR+ TFNx`I SZ lNI[ × EFZT SF 
VTLT ;EL Nl`Q8IF — ;[ DCFG4 UF{ZJ5}6"4 ;Dl`â J{EJ ;[ I qÉT ,J\ ;q;d5gG 
ZCF C{ × EFZT S[ VTLT SF ;rRF .lTCF; p;SL DCFG ;\:Sl`T SL 
SCFGL C{ × EFZTLI ;eITF J ;\:Sl`T SL ,S AM+L lJX[ØTF p;SL 
ÝFRLGTF C{ × lH; ;DI I}ZF[5 S[ I}GFG N[X SL ;\:Sl`T V5G[ ÝFZ\lES 
;F[5FG 5Z RZ6 lGÙ[5 SZ ZCL YL4 p; ;DI EFZT SL ;\:S`lT CHFZF — JØ" 
5qZFGL CF[ RqSL YL VF{Z pgGlT S[ lXBZ 5Z 5Cq¡R RqSL YL × 
DF[CGvHF[vN0F[ VF{Z CM+%5F S[ ptBGG ;[ l;gWq 3F8L SL ;eITF SL 
HFGSFZL EFZTLI ;\:S`lT SF[ lDz J A[AL,F[G S[ ;DSÙ ÝlTlQ9T SZ N[TL 
C{ × ;\;FZ D— VgI ;\:Sl`TIF ¡ AGL VF{Z GQ8 CF[ UIL4 lSgT q EFZTLI 
;\:Sl`T VlJlKgG :i ;[ lGZ\TZ lJSF;F[gDqB ZCL × p;SL VlJlKgGTF ,J\ 
lRZ GJLGTF S[ D}, D — ÝtI[S lEgGTF SF[ VFtD;FT SZG[ SL pGSL 
VläTLI ÙDTF ZCL C{ × EFZT D — VG[S ÝSFZ SL HF[ ÝFSl`TS VF{Z 
;FDFlHS TYF EFØF4 VFRFZ J WD" ;\A\WL lJlEgGTF,¡ Nl`Q8UT CF[TL C{4 
pGSL UCZF." D — VFH EL lCDF,I ;[ SgIFSqDFZL 5I±T ,S lJX[Ø ;DFGTF 
J ,STF S[ NX"G CF[ ;ST[ C® × J:TqTo ÝFRLG SF, ;[ EFZT SF ,S 
lJlXQ8 RlZ+ ,S EFZTLI jIlÉTtJ ZCF C{ × 
 EFZTLI ;\:Sl`T SL TZC EFZTLI ;FlCtI EL ÝFRLGTD DFGF HF ZCF 
C{ × ÝFRLG EFZLTI ;FlCtI J[NF — D — C{ VF{Z J[ CL J[N VFI" ;\:Sl`T S[ 
N[NL%IDFG pNFCZ6 C{ × J[NvJ[NF\UF[4 p5lGØNF—4 ;\lCTFVF — VF{Z A|Fï6 U|\YF — D — 
ÝFRLG EFZT SF A, ,J\ 7FGvUlZDF RZDF[tSØ" SF[ ÝF%T C{ × D{S;D},Z 
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SF SYG C{ v ^^EFZT S[ klØ ;tI S[ lGE"I VF{Z ;FC;L lH7F;q Y[ × 
J[ RF[8L 5Z R<+ UI[ Y[4 HCF ¡ S[J, J[ CL ;F\; ,[ ;ST[ Y[ VF{Z N};ZF — S[ 
O[OM+[ O8 ;ST[ Y[ ×**#! EFZT S[ klØvD qlGIF — G[ ÝFRLG SF, D — 
DFGJvHFlT S[ S<IF6 S[ l,, lNjI J VlJ:DZ6LI XaNF — D — ;\N[X lNI[ HF[ 
VFH TS DG qQI HFlT SF[ DFU"NX"G ,J\ ;tIÝ[Z6F N[T[ ZC[ C® × VFlN SlJ 
JF<DLlS ST` ^ZFDFI6* TYF DClØ" jIF; ST` ^DCFEFZT* VFlN HLJG SFjIF — 
D — TtIqULG ;\:Sl`T :DZ6LI4 VFNX"5}6" ,J\ ;\5}6" lR+ CDFZ[ DFG;58 5Z 
V5GL VlD8 KF5 0F,T[ C® × 
 H{G WD" S[ ÝJT"S DCFJLZ G[ VlC\;F4 ;tI4 V:T[I4 V5lZU|C TYF 
A|ïRI" 5F,G 5Z lJX[Ø A, lNIF × pgCF —G[ ^VlC\;F 5ZDF[WD"o* S[ DT SF 
HF[ZNFZ ÝRFZ J Ý;FZ lSIF4 lH;SL ;JF["rR 5lZ6lT  lJxJ J\n DCFtDF 
UF\WL D — Cq." × AF{â WD" S[ ÝJT"S DCFtDF A qâ G[ VFRFZ ÝWFG WD" SF 
p5N[X N[SZ DG qQI HFlT SF[ ;A N qoBF — ;[ D qlÉT lN,FG[JF,L S~6F SL 
5FJG U\UF ACFIL × ÝFRLG SF, D — ZFD4 SQ`64 Aqâ4 DCFJLZ J RF6ÉI 
VFlN DCF5q~Ø CF[ UI[ × R\ãUq%T4 VXF[S4 lJÊDFlNtI4 ;D qãUq%T4 CØ"JW"G 
.tIFlN RÊJTL" ;D|F8F — S[ XF{I"4 5ZFÊD lJz qT C® × ICF ¡ S[ prRFNX" 
^VlC\;F 5ZDF[ WD"o*4 ^;tIFgGFl:T 5ZF[ WD"o*4 ^J;qW{J S q8qdASDŸ* .tIFlN CDFZL 
;\:Sl`T S[ D q,WFZ C{ × ;\:ST` EFØF VF{Z p;S[ 5F0 ŸDI S[ VDZ ZtG 
;\5}6" N[X SL VDZ WZF[CZ C{ TYF SFl,NF;4 EJE}lT VFlN VDZ SlJIF — 
5Z lS;[ UJ" GCÄ CF[TF m VHgTF ,,F[ZF S[ S,FtDS lETLvlR+4 VXF[S S[ 
:T\E4 SF[6FS"4 BHqZFCF[ VF{Z DN qZF S[ D\lNZ4 VFUZF SF TFHDC, VF{Z 
OTC5qZ ;LSZL S[ EJG4 I[ ;EL EJG EFZTLI lR+S,F4 lX<5S,F ,J\ 
JF:TqS,F S[ VNŸE}T UF{ZJ ÝTLS C® × I[ CDFZL ;\:Sl`T S[ :D`lT lRgC C{4 
lHG 5Z CD — AM+F UJ" C{ × ÝRFLG EFZT ;d5gG4 WGWFgI ;[ 5}6" YF4 TYF 
;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS Ù[+F — D — 5IF"%T pgGlT SZ RqSF      
YF × I}ZF[5 SL J{7FlGS VF{Z TSGLSL pgGlT ;[ VFH CDFZL VF ¡B— RF ®lWIF 
HF, VF{Z CD CLG EFJGF SF VG qEJ SZ[4 .;SF SF[." ;D qlRT SFZ6 GCÄ 
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C{ × EFZT SF A qlâJ{EJ4 ÝlTEFv;Dl`â ,J\ XlÉT v ;|F[T lS;L N[X ;[ 
SD GCÄ C{ × ICF ¡ IC p<,[BGLI C{ lS .WZ ;®S0F — JØF[± ;[ 5l`RD S[ 
N[X lJ7FG4 pnF[U ,J\ lJRFZ S[ Ù[+ D— pgGlT SL RZD;LDF SF[ K}G[ ,U[4 
TA EFZT Uq,FDL SL H\HLZF — D — A¡WF SZFC— EZ ZCF YF ×   
 ZFQ8=LITF S[ lJSF; D — N[X SL ÝFRLG ;\:S`lT SL AM+L DCÀJ5}6" 
E}lDSF CF[TL C{ × N[X SF ;F\:Sl`TS UF{ZJvUFG N qN"XFU|:T ÝHF D— V5GL 
VJGlT S[ ÝlT ÙF[E SF EFJ HUFSZ p;SL G;F — D — p¿[HGF EZ N[TF   
C{ × ICL p¿[HGF UF{ZJDI ElJQI SL Ý[Z6F AG HFTL C{ × VFW qlGS IqU 
S[ SFjI D — ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG VF{Z VTLT S[ UF{ZJUFG SL HF[ ÝJl`¿ 
5lZ,lÙT CF[TL C{ p;[ 5lxRDL ;\5S" SF JZNFG SCF HF ;STF C{ × ;Z 
lJl,ID HF[g;4 D{;D},Z4 SF[,Aq|S VFlN 5FxRFtI lJäFGF — G[ EFZT S[ ;\A\W 
D — DCÀJ5}6" BF[HF — S[ äFZF EFZT S[ VTLT SF UF{ZJ5}6" lR+ pEFZF × 
SG", SlG"WD G[ ;G Ÿ !(5* D — 5qZFTtJ lJEFU SL :YF5GF SZFIL YL4 
lH;S[ V\TU"T TÙlX,F4 C0%5F4 DF[CGvHF[vN0F[ VFlN S[ ÝFRLG VJX[ØF — SL 
BqNF." Cq." × p;;[ ÝF%T GI[ TyIF — ;[ EFZT S[ VTLT SF UF{ZJ5}6" 5`Q9 
;FDG[ VFIF × ;G Ÿ !**$ D — ;Z lJl,ID HF[g; S[ äFZF :YFl5T A\UF, SL 
ZFI, ,lXIFl8S ;F[;FI8L G[ ÝFRLG ;\:S`T U|\YF — SF VG qJFN SZFIF × .;;[ 
EL VTLT UF{ZJ SL DC¿F ÝDFl6T Cq." VF{Z EFZTLIF — SF[ V5GL ;D qgGT 
;\:Sl`T VF{Z ;FlCtI 5Z UJ" CF[G[ ,UF × .;S[ l;JF :JFDL NIFG\N4 :JFDL 
lJJ[SFG\N4 ,F[SDFgI lTS, H{;[ ZFQ8=LITF S[ UFIS EFZTLI G[TFVF — S[ 
p5N[XF — TYF ZFH[gã,F, lDz VF{Z EF^0FZSZ VFlN SL ,[lTCFl;S BF[HF — S[ 
O,:J:i J{lNS WD"4 ;\:S`lT4 ÝFRLG prRFNXF[±4 HLJGv;tIF — ,J\ .lTCF; S[ 
pßHJ, 5Q`9F — SF ;dIS Ÿ 5lZRI p5,aW CqVF × 
 VF,F[rI SF, S[ lCgNL ;FlCtI D — VTLT UF{ZJ S[ 7FG SF SFZ6 
IC C{ lS V\U[|H V5GL S}8GLlT ;[ EFZTLI UF{ZJ SF C=F; SZS[ HGTF SF[ 
V5GL ;eITF J ;\:Sl`T S[ Z\U D — Z\UGF RFCT[ Y[ × J[ EFZTLI HGTF D — 
^VFtDCLGTF SF ;\RFZ SZS[4 p;[ lRZSF, S[ l,, 5NNl,T lSI[ ZBGF 
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RFCT[ Y[ × VTLT J{EJ VF{Z ;Dl`â SF VF,F[S N[XJFl;IF — SL VFtDF D— 
CLGTF SL SFl,DF SF[ GQ8 SZ ZFQ8=ElÉT SL ßJF,F ÝNL%T SZ ;STF C{ × 
JT"DFG N qN"XF J VEFJF — SL 5}lT" S[ l,, EL GF8SSFZF — SF[ VTLT UF{ZJ D — 
VrK[ ;FWG p5,aW CF[ UI[ × .; ÝSFZ ÝFRLG UF{ZJ UFG S[ jIFH ;[ 
JT"DFG N[XElÉT SL EFJGFVF — SF[ jIÉT SZG[ SF ;dIS Ÿ VJSFX lD,   
UIF × 
? lCgNL GF8S o 
 MkW- UF[5LGFY lTJFZL SF SYG C{ v ^^lHG GF8SSFZF — G[ N[XvÝ[D 5Z 
,[BGL NF{0F." C{4 pgCF —G[ ÝFRLG EFZT SF Uq6 VJxI UFIF C{ ×**
#!
 J:TqTo 
N[X SL JT"DFG 5lZl:YlTIF — S[ VG qS}, G CF[G[ S[ SFZ6 GF8SSFZF — SL 
Nl`Q8 VTLT SL VF[Z UIL × pgCF —G[ EFZT JØ" S[ pßHJ,4 EjI ,J\ 
UF{ZJ5}6" VTLT SF lR+6 SZ JT"DFG VWF[UlT SF AF[W SZFIF TYF IC 
lJRFZ ÝS8 lSIF lS .lTCF; SL ; qZÙF CL GJvHFU`lT SF ;FWG AG 
;STL C{ × ÝFRLG EFZT S[ WD"4 .lTCF;4 ;\:Sl`T VF{Z JLZ RlZ+F — 5Z 
GF8SSFZF — G[ VlEDFG ÝS8 SZT[ Cq, VTLT 5Z UJ" SZG[ SF ;\N[X lNIF 
C{ × 
 H{;F lS 5}J" ;\S[T lSIF HF RqSF C{4 EFZT[gN q ClZxR\ã ÝFZ\E ;[ CL 
ZFHEÉT Y[ × 5Z\T q ;\P !)#_ S[ ,UEU pGD — ZFQ8=LITF SF pNI CqVF 
VF{Z ;\P !)#* TS ZFQ8=LITF SF :JZ ÝA, CF[ UIF × J[ V\U[|H VO;ZF — 
S[ EÉT G ZC UI[4 Al<S VF,F[RS AG UI[ × CF ¡ IC VJxI C{ lS J[ 
lJÉ8F[lZIF S[ V\T TS EÉT AG[ ZC[ × lCgNL GF8SF — SL GIL WFZF S[   
ALR EFZT[gN q G[ N[XElÉT SF :JZ A q,\N lSIF × ^GL,N[JL*4 ^EFZT N qN"XF* 
VFlN GF8SF — S[ V\TU"T VFIL Cq." SlJTFVF — D — N[X NXF SL DFlD"S jI\HGF 
Cq." C[ × 
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 EFZT[gN q ÝFRLG EFZT4 HF[ HUN ŸUq~ YF TYF ;eITF ,J\ ;\:Sl`T SF 
,SDF+ S[gã YF4 SF :DZ6 SZT[ Cq, JT"DFG N qN"XF 5Z ÙF[E ÝS8 SZT[ 
C®v 
 ^^;AS[ 5lC,[ H[lC ."xJZ WGvA, NLGF — × 
 ;AS[ 5lC,[ H[lC ;eI lJWFTF SLGF — ×× 
 ;AS[ 5lC,[ HF[ :ivZ\U Z;ELGF[ × 
 ;AS[ 5lC,[ lJnFO, H[ UlC ,LGF[ ×× 
 VA ;AS[ 5LK[ ;F[." 5ZT ,BF." × 
 CFvCF EFZT N qN"XF G N[BL HF." ×**
32
 
 GF8SSFZ lJJX CF[SZ VTLT SL VF[Z Nl`Q85FT SZTF C{4 p;[ lRTF{04 
5\RGN4 5FGL5T VFlN SL :Dl`T VFTL C{ VF{Z JC E}TSF, SL Tq,GF JT"DFG 
;[ SZG[ ,U HFTF C{ × p;SL Nl`Q8 AFZvAFZ EFZT S[ VTLT SL VF{Z 
NF{M+TL C{ v 
 ^^EFZT S[ EqHA, HU ZlrKT × EFZT lJnF ,lC HU l;lrKT**  
EFZT T[H HUT lJ:TFZF × EFZT EI Sd5G ;\;FZF ××  
HFS[ TlGSlC\ EF ®C lC,F, × YZvYZ S\5T G5` 0Z 5F, ×× 
HFS[ HI SL pßHJ, UFYF × UFJT ;A DlC\ D\U, ;FYF ××**
##
 
EFZT[gN q WD"JLZ4 NIFJLZ TYF NFGJLZ ZFHF ClZxR\ã S[ pßHJ, RlZ+ 
SF[ V5G[ GF8S SF J^I" lJØI AGFSZ CDFZ[ ;DÙ VG q5D pNFCZ6 ,J\ 
VFNX" p5l:YT lSIF C{ × EFZT[gN qHL EFZTLI Ù+F6L SL S{;L lJ:DI 
lJD quWSFZL VeIY"GF SZT[ C® v 
 ^^WlGvWlG EFZT SL K+FGL × 
 JLZ SgISF4 JLZ Ý;lJGL4 SZ JW} HU HFGL ×× 
 ;TL l;ZF[DlG 5ZD WqZ\WZ4 AqlW4 A,4 WLZH BFGL × 
 lH;S[ H; SL lTCq¡ ,F[S D — V,D WqHF OCZFGL ××**
##
 
 .; ÝSFZ EFZT[gN q S[ GF8SF — D — ÝFRLG ;\:Sl`T S[ VF,F[S D — ZFQ8=LI 
EFJ HUDUFT[ Cq, Nl`Q8UT CF[T[ C® × EFZT[gN q G[ AFZvAFZ V5G[ 5}J"HF — S[ 
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Uq64 XF{I" VF{Z T[H VFlN SF :DZ6 SZS[ VTLT UF{ZJ SF[ 5 qGHL"lJT SZG[ 
SF ;HU ÝItG lSIF C{ × .; VTLT UF{ZJ S[ lR+6 D — pGSF VFS q, 
ìNI 5qSFZ SZ p9TF C{ VF{Z VTLT S[ UF{ZJ ;[ Ý[Z6F ,[SZ ElJQI S[ 
lGDF"6 SL VF[Z pgDqB AGF ZCTF C{ × 
 EFZT[gN q D^0, S[ GF8SSFZF — G[ EL N[XvÝ[D ;[ VG qÝFl6T CF[SZ 
;F\:Sl`TS UF{ZJ SF UFG lSIF C{ × I[ ;FlCtISFZ EFZT[gN q ;[ Ý[Z6F U|C6 
SZ N[X S[ GJ HFUZ6 D — V5GL ZRGFVF — S[ äFZF IF[UNFG N[T[ ZC[ × 5\P 
ANZLGFZFI6 RF{WZL ^Ý[DWG* N[X S[ VTLT VF{Z JT"DFG S[ J{ØdI 5Z jIlYT 
C® × N[X SL JT"DFG l:YlT SF[ ;qWFZG[ S[ l,, J[ ÝFRLG EFZTLI ;\:Sl`T 
;[ Ý[Z6F U|C6 SZT[ C® × 
 .; lNXF D — EFZT[gN q SF VG qSZ6 pGS[ 5ZJTL" GF8SSFZF — G[ lSIF × 
ZFWFSQ`6NF; 5}J"v5q~ØF — S[ A,v5F{~Ø TYF T5xRIF" SF :DZ6 SZT[ C® v 
 ^^N[BF[ ÉIF IC JCL EFZTE}lD C{ × lH;D — ,S ;DI ,F[U lJDFGF — 
5Z VFSFX DFU" D — lJCFZ SZT[ Y[ × T5A, ;[ klØU6 lHWZ lGS,T[ Y[4 
ÝSFX CF[ HFTF YF × lJnF4 S,F4 SF{X, ÝF6L DF+ D — XF[EF 5FTL YL ×**
#$
 
VTq,GLI JLZ ÝTF5l;\C SL JLZTF4 ;FC; VF{Z 5F{~Ø SL ÝX\;F pGSF SÎZ 
X+ q VSAZ EL SZTF C{ v ^^VCF ¦ ÉIF ,[;F ACFN qZ EL ~, HDLT 5Z 
DF{H qN C{ m VSAZ4 T} BqXG;LA C{ lS Tqh[ ,[;F N qxDG lD,F ×**
35
 
V,Fp¡LG ;[ SC[ U, ZFHF ZTG;[G S[ JRGF — D — Ùl+ItJ SF UF{ZJ5}6" 
:J:i D}lTDF"G CF[ p9TF C{ v ^^Ù+L ,F[U ÝF6 ZCG[ 5Z GLR 5FDZ D,[rKF — 
SL VWLGTF :JLSFZ GCÄ SZ—U[ × Ù+L WD"v;F ;\;FZ D — SF[." WD" GCÄ   
C{ ×**
#&
 MkW- NXZY VF[hF G[ ZFWFS`Q6NF; S[ GF8SF — ^DCFZFGL 5N ŸDFJTL* 
TYF ^DCFZF6F ÝTF5* SF[ ZFQ8=LITF ;[ VF[TÝF[T TYF N[X 5Z Al,NFG CF[G[ 
SF VFCŸJFG SZG[JF,F DFGF C{ ×**
#*
 
 ÝTF5GFZFI6 lDz JT"DFG VWF[UlT SL Tq,GF UF{ZJ5}6" VTLT ;[ SZT[ 
C® VF{Z VÝtIÙ :i ;[ N[XF[äFZ SL Ý[Z6F N[T[ C{ v ^^SCF ¡ JC ;FJ"EF{D 
ZFßI m SCF ¡ IC N qN"XF m SCF ¡ ,S lNG IC YF lS .gCÄ 5}ßI5FN    
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ÝFTo :DZ6LIF — SF[ E}vD\0, S[ DG qQI V5GF lXZF[DqS q8 ;DhT[ Y[ VF{Z 
CFIPPPcc
#(
 VG\T ZFD 5F\0[ G[ EL ÝFRLG EFZTLI WD"4 lJnF4 VFRZ6 VFlN 
SF ;qBN :DZ6 lSIF C{ ×
#)
 
 VgI VG[S GF8SSFZF — G[ ZFD4 SQ`64 ;qNFDF4 ÝC,FN4 UF[5LR\N4 ET"`ClZ 
TYF ;FlJ+L4 ãF[5NL4 ;q,F[RGF4 ,l,TF4 R\ãFJTL4 ~lÉD6L H{;[ pßHJ, 
5F{ZFl6S RlZ+F — S[ HLJGFNXF[± SF[ GF8SF — SF J^I" lJØI AGFIF C{ × ;FY 
CL VDZl;\C ZF9F{Z4 5q~4 ÝTF5l;\C4 CdDLZ4 R\ã;[G TYF GL,N[JL4 5N ŸDFJTL4 
DLZFAF." VFlN ,[lTCFl;S 5F+F — SL JLZTF4 SD"9TF4 N[XFlEDFG ,J\ EUJN ŸElÉT 
SF lR+6 lSIF C{ × I[ ;FZ[ GF8S CDFZ[ :Jl6"D VTLT SL lNjI hF ¡SL 
p5l:YT SZT[ C® × 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ EFZT[gN q IqU S[ ZFQ8=LI UF{ZJ ;[ I qÉT GF8SF — D — ÝFRLG 
EFZTLI ;\:Sl`T SF[ 5qGHL"lJT SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × I[ GF8S 
CDFZ[ :Jl6"D VTLT SL lNjIvEjI hF ¡SL p5l:YT SZT[ C® × .; I qU S[ 
N[XvÝ[DL GF8SSFZF — G[ EFZT S[ UF{ZJ5}6" :J:i SF NX"G SZFIF4 ;FY CL 
ÝFRLG DwIIqULG JLZF — ,J\ pGS[ JLZTF5}6" St`IF — SF SLlT"UFG SZ HGTF D— 
A,4 5F{~Ø ,J\ pt;FC SL EFJGF HFU|T SZG[ SF ;HU ÝItG lSIF × .; 
ÝSFZ .; IqU S[ GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LI R[TGF SF DFU" ÝX:T lSIF × 
sSf JT"DFG VWo5TG S[ ÝlT ÙF[E o  
? E}lDSF o 
 VF,F[rI IqULG ZFQ8=LI EFJGF ;[ IqÉT GF8SF — D — VTLTF[gD qBL R[TGF 
VJxI YL4 lSgTq JT"DFG ;[ 5,FIG SZ VTLT SL :J"l6"D VFEF D— ZD6 
SZG[ SL ÝJ`l¿ GCÄ YL × .; IqU SL ZFQ8=LITF GF8SSFZF — SL ÝUlTXL, 
N[XvElÉT ;[ VG qÝFl6T YL × .; ÝUlTXL, R[TGF S[ O,:J:i JT"DFG SF[ 
;F\UF[5F\U N[BG[ SL Ý[Z6F pNL%T Cq." × IYFY"To JT"DFG S[ VWo5TG ;[ 
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pt5gG ÙF[E5}6" J[NGF S[ SFZ6 CL ZFQ8=LITF J{EJ5}6" VTLT D— V5GL 
5CRFG BF[HG[ ,UL YL × JT"DFG 5lTTFJ:YF G[ CL VFI"v;\:Sl`T SL 
UF{ZJDI ;Dl`â SF :DZ6 SZFIF VF{Z GF8SSFZF — G[ VTLT SL Tq,GF D — 
JT"DFG SL NIGLI VJ:YF S[ lR+ p5l:YT lSI[ × lA|l8X ;FD|FßI SF[ 
:YFIL J ;qN `<+ SZG[ C[Tq pgCF —G[ EFZTLI HGTF 5Z ;A TZC ;[ VtIFRFZ 
SZGF ÝFZ\E SZ lNIF × VFlY"S XF[Ø64 8{É;4 DC¡UF."4 VSF,4 DCFDFZL 
VFlN S[ SFZ6 EFZT SL N qN"XF 5ZFSFQ9F SF[ ÝF%T CF[ UIL × .; SF, S[ 
GF8SSFZF — G[ VWF[UlT SL VF[Z ;[ VF ¡B[ D}\N GCÄ ,L Al<S VJGT NXF S[ 
;EL 5C,qVF — 5Z lJlEgG ÝSFZ ;[ ÝSFX 0F,F4 ;FY CL p;S[ SFZ6F — 5Z 
lGoX\S EFJ ;[ RF[8 SL × J:T qTo ;\;FZ D — l;ZDF{Z EFZTJØ" S[ JT"DFG 
VWo5TG ;[ pt5gG V;\TF[Ø J ÙF[E CL .; IqU SL ÝUlTXL, ZFQ8=LITF SF 
Ý[ZS TÀJ ZCF × GF8SSFZF — G[ IqULG 5lZl:YlTIF — SF IYFY" X{,L D — lR+6 
SZT[ Cq, EFZTLIF — SL ;FDFlHS4 G{lTS4 AF{lâS4 DFGl;S TYF VFlY"S 
VWF[UlT SF lJx,[Ø6 lSIF × pgCF —G[ ZFQ8=LI HLJG ;[ 5ZFùDqB Cq, EFZTLIF — 
SF[ ;HU TYF N[X S[ ÝlT ST"jIXL, CF[G[ SL Ý[Z6F NL × N[X SL N qN"XF 
S[ J6"G SF[ CD TLG EFUF — D — lJEFlHT SZ—U[ v ;FDFlHS ;qWFZ4 VFlY"S 
pgGlT SL R[TGF VF{Z G{lTS VWo5TG × 
? ;FDFlHS ; qWFZ o 
 ;DFH lH; VWF[UlT SF[ ÝF%T CF[ R qSF YF p;SF ;HLJ J6"G 
TtSF,LG GF8SF — D — ÝF%T CF[TF C{ × V\WvlJxJF;4 :l<+IF ¡4 AFæF0\AZ4 HFlTv 
E[N VFlN S qÝYF,¡ ;FDFlHS HLJG SL XlÉT ÙL6 SZ ZCL YL × 
AF,vlJJFC4 ACqvlJJFC4 lJWJFvlJJFC lGØ[W4 lJN[X IF+F 5Z ÝlTA\W H{;L 
S qZLlTIF ¡ ;DFH D — jIF%T YL × 
 EFZT[gN qHL G[ ;DFH SF lGS8 ;[ VwIIG lSIF VF{Z p;SL VJGT 
NXF SF J6"G lSIF C{ × ^EFZT N qNXF" D — ;tIFGFX OF{HNFZ* GFDS ÝTLS 
5F+ SCTF C{ lS ^^D®G[ EFZT JØ" D — ACqT ;[ WFlD"S DTvDTFgTZF —4 
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X{JXFÉT4 J{Ø6J VFlN SF[ pt5gG lSIF4 AF,vlJJFC4 ACqvlJJFC VFlN 
;FDFDlHS S qZLlTIF ¡ O{,F."4 BFGv5FG ;\A\WL SÎZTF TYF lJ,FIT UDG 
JlH"T SZ S}5D^0}STF SF lJ:TFZ lSIF4 VG[S N[JLvN[JTFVF —4 E}TvÝ[T SL 
5}HF VFZ\E SZJF." VF{Z ;DFH SF[ ;rR[ WD" ;[ lJD qB SZ lNIF ×**
$_
 
\^V\W[ZvGUZL* SF J6"G SZT[ Cq, EFZT[gN qHL ;FDFlHS lJz\`B,TF SF lR+ 
BÄRT[ C{4 lH;D — µ¡RvGLR4 E¡0 q,4 5\l0T ;EL ,S ;DFG C{4 J[xIF4 WD" 
5tGL TYF ASZL VF{Z Ué D — SF[." V;DFGTF GCÄ ZC U." C{4 ;tIJFlNIF — 
VF{Z K,L S58L ,F[UF — D — SF[." V\TZ GCÄ ZC UIF ×**
$!
 MkW- NXZY VF[hF 
SF DT C{ lS ^EFZT N qN"XF* VF{Z ^V\W[Z GUZL* .G NF[GF — GF8SF — D — N[X SL 
NIGLI NXF SF pN Ÿ3F8G SZS[ GJHFUZ6 SF p¡[xI h,STF C{ × .G NF[GF — 
D — EFZT[gN q SL 5q¡HLE}T VgTJ["NGF DFGF[ VUl6T :iF — D — ZF[NG SZG[ SF 
VJ;Z 5F HFTL C{ × ;R TF[ IC C{ lS .G Vz qZ[BFVF — SL EFØF D — 
EFZT[gN qHL SL ÊFlgTSFZL VFtDF 3F[Z 5lZJT"G SF ;\N[X ; qGFTL lNBF."    
5M+TL C{ × ^EFZT HGGL* D — VG[S :YFGF — 5Z EFZTvE}lD VF{Z EFZT ;\TFG 
SL N qZJ:YF 5Z ÙF[E ÝS8 lSIF UIF C{ ×*
42
 ^Ý[DvHF[lUGL* D — EFZT[gN qHL 
N[X SL NF~6 VJ:YF N[BSZ ."xJZ SL ;¿F D — CL VlJxjFF; ÝS8 SZG[ 
,UT[ C{ ×
$#
 
 lJJFC ;FDFlHS HLJG SF V\U C{ × VF,F[rISF,LG GF8SF — D — VG[S 
J{JFlCS SqZLlTIF — SF lR+6 CqVF C{ × N[JNT XDF" G[ AF, lJJFC TYF 
VGD[, lJJFC SL ;D:IF p9F." C{4 TYF p;;[ pt5gG NF[ØF — SL VF[Z CDFZF 
wIFG VFSlØ"T lSIF C{ × .; ÝSFZ S[ VG[S A[D[, lJJFC SL JHC ;[ 
S q,JTL l:+IF ¡ S q5YUFlDGL CF[ HFTL C{ × TF[TFZFD JSL, EL AF, lJJFC S[ 
lJ~â C{ v ^^TLG AZ; S[ ArRF — SF aIFC SZG[ SF[ T{IFZ CF[ HFT[ C® v 
R[RS TS GCÄ lGS,G[ N[T[ VF{Z IC EL GCÄ N[BT[ lS JC AR[UF lS 
DZ[UF × .;D — AM+L V5GL X[BL ;DhT[ C® lS CDG[ TLG AZ; S[ ,M+S[ 
,M+SL SF aIFC SZ lNIF v .G lCgN qVF — SL A[JS}OL SF[ N[BF[4 lOZ l;Z 
5SM+SZ ZF[T[ C® ×**
$$
 ,S GF8S D— HgD5+L HF[M+G[ JF,[ 5l^0T SF[ 
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lWÉSFZTL Cq." EqÉTEF[UL :+L SCTL C{ v ^^ÉIF SC}¡ ;BL × CDFZF ZF[D 
ZF[D p; A|Fï6 SF[ XF5 N[TF C{ lH;G[ HgD5+L SF[ HF[M+ SZ lJJFC SZFIF 
YF ×
45
 J`â lJJFC4
$&
 SgIF lJÊI
$*
4 H{;L S qZLlTIF — SL VF[Z EL GF8SSFZF — 
SF wIFG UIF C{ × ZFWFS`Q6 NF; SF ^N qlBGL AF,F* GF8S EL AF<I lJJFC4 
HgD5+L lJJFC TYF lJWJFvlJJFC lGØ[W H{;L S qÝYFVF — 5Z VFWFlZT C{ × 
VG[S GF8SSFZ l:+IF — SL :JT\+TF SF ÝlT5FNG SZT[ Cq, EL lNBF." 5M+T[ 
C® v ^^CD l:+IF — SF[ 5}ZL :JT\+TF N[GF 5;\N SZT[ C® 5Z V5G[ 3Z D — 
ND0L EZ EL :JT\+TF GCÄ N[GF RFCT[ ×**
$(
 ^^l:+IF — SF[ 5ZNF SZGF SNFl5 
plRT GCÄ4 CDFZ[ ZFßI D— VA SF[." EL :+L l5\HZ[ D— A\N GCÄ ZC   
;S[UL ×**
$)
 TtSF,LG lCgN} ;DFH D— V\W lJxJF;F — SF EL AF[,AF,F YF × 
EFZT[gN q G[ ^Ý[D HF[lUGL* D — U\UF5q+F — VF{Z 5YE|Q8 A|Fï6F — SF E^0FOF[M+ lSIF 
C{ × N[JSLGgNG l+5F9L G[ ^HIGFZl;\C* GFDS GF8S D — VF[hF VF{Z 
NZ;lGIF — S[ Ø0I\+F — ,J\ 5F5F — SF 5NF"OFX lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ .; IqU S[ GF8SF — D — TtSF,LG ;DFH SL GuG lJSl`TIF — 
SF lR+6 lSIF UIF C{ TYF ;qWFZ SL ptS8 SFDGF ÝS8 SL U." C{ × 
GF8SSFZF — G[ IC VG qEJ lSIF lS ZFQ8=LITF S[ DFU" D — ;FDFlHS S qZLlTIF ¡ 
ACqT AM+L AFWF C{ × VTo pG 5Z S8q ÝCFZ lSIF HFGF VtI\T VFJxIS 
C{ × 
? G{lTS VWo5TG o 
 N[X SL G{lTS VJGlT SF lR+6 EFZT[gN qSF,LG GF8SF — D — VtIlWS 
CqVF C{ × J:TqTo ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS HLJG lJz\`Bl,T CF[ HFG[ ;[ 
jIlÉT SF G{lTS :TZ EL µ¡RF GCÄ ZC UIF YF × GF8SSFZF — G[ ;DFH D— 
ÝRl,T VG{lTS DFgITFVF — 5Z AM+[ CL TLB[ VF{Z S8q ÝCFZ lS, C{ × 
 EFZT[gN q G[ ^EFZT N qN"XF* D — EFZTLIF — SL D}<+TF4 S,ClÝITF4 VlJnF4 
VF,:I4 S qDlT VFlN VJUq6F — SL VF{Z ;\S[T lSIF C{ × GF8S D— O}84 J{Z4 
S,C4 ;q:TL4 VF,:I H{;[ VG[S S qlt;T DGF[lJSFZL GF8SLI 5F+ C{4 lHGSF 
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5}6" ;FD|FßI EFZTEZ D — KFIF CqVF lNBFIF UIF C{ × ^J{lNSL lC\;F lC\;F G 
EJlT* D — WD" SL VFM+ D — DF ¡; BFG[ JF,F — 5Z DFlD"S RF[8 SL U." C{ VF{Z 
Dt`Iq S[ AFN pGSL N qU"lT lNBF." U." C{ × ^V\W[Z GUZL* D — O}8 VF{Z J{Z 
SL lCgN q:TFG SF D[JF SCF UIF C{ × ^Ý[D HF[lUGL* D — D\lNZF — D — jIF%T 
VG[lTSTFVF — SF ZC:IlN3F8G lSIF C{ × 
 VgI ;FlCtISFZF — SF wIFG EL N[X SL G{lTS VJ:YF SL VF[Z UIF 
C{ × UF[5F,ZFD UCDZ ;FDFlHS VG{lTSTF SL lJELlØSF ;[ lR\lTT CF[SZ 
SCT[ C® v 
 ^^,lT S qZLlTlG ;F[ O¡l; N[X G X[Ø ZC[ VA E}T, DF ¡CL × 
 C{ lHlCS[ AZ 5F,S4 WF,S4 GFXS4 +F;S EL~ ;NF CL ×**
50
 
 ZFWFRZ6 UF[:JFDL G[ V5G[q NF[ ÝC;GF — ^A}<+[vD}¡C D}¡CF ;[* TYF ^TG 
DG WG Uq;F."HL S[ V5G[* D — WlGSF — ,J\ TYFSlYT Uq~VF — SL RlZ+CLGTF 
SF ;8LS lR+6 IYFY"JFNL X{,L D — lSIF C{ × ÝTF5GFZFI6 lDz G[ EL 
^Sl,SF{TqS :iS* D — ;DFH S[ lJlEgG JU" S[ ,F[UF — SL 5F5 ,L,FVF — SF 
E\0F OF[M+ lSIF C{ × SlT5I GF8SF — D — V\U[|lHIT ;[ ARG[ SL ;,FC EL 
NL U." C{ × lJN[XL J:+F— SF EL p5CF; lSIF UIF C{ × 
 GF8SSFZF — G[ WFlD"S lJä[Ø VF{Z WD" SL VFM+ D — lSI[ HFG[ JF,[ 
5F5F — SF EL :YFGv:YFG 5Z J6"G lSIF C{ ;FY CL WD" SL JF:TlJS 
DIF"NF ATFGF EL J[ GCÄ E},[ C® × ^VFI"DT DFT"^0* D — lJlEgG WDF"J,ldAIF — 
J{Q6J4 X{J4 XFÉT4 J<,EL4 SALZ 5gYL4 NFN q 5gYL4 GFY 5gYL4 ALH DFUL"4 
;NG5gYL4 RqC05gYL VFlN SF[ O8SFZF UIF C{ × GF8SSFZ IC GF8S 
l,BG[ SF p¡[xI .G XaNF— D[ ÝS8 SZTF C{ v ^^Inl5 ,[;[ ,ßHFDI 
VWD" ÝJT"S 5gYF — SF p<,[B SZGF VG qlRT C{ TF[ EL EF[,[ EF,[ DG qQIF — 
SF[ VWD" 5gYF — ;[ ARFG[ S[ lGlDT CL CDG[ .G DCFUq%T AFTF — SF[ ÝSFlXT 
lSIF C{ × VFXF C{ .G DTF — ;[ VlE7 CF[SZ CDFZ[ 5F9S lS;L W}T" S[ 
HF, D — G O;—U[ ×**
51
 ^5FB^0 5}lT"* D — ;GFTG WlD"IF — S[ 5FB^0F —4 5F5F —4 
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VGFRFZF — SF ZC:IF[N Ÿ3F8G lSIF UIF C{ × zL AF,SQ`6 EÎ G[ EL VG[S 
5F5FRFlZIF — SL UFYF SCL C{ × 
? VFlY"S pgGlT SL R[TGF o 
 VF,F[rI SF, D— ;FDFlHS G{lTS VWo5TG S[ ;FY CL ;FY VYF"EFJ 
SL lJELlØSF EL EIFJC :i D — lJnDFG YL × VG[S ÝSFZ S[ 8{É;F — ;[ 
HGTF l5;TL HF ZCL YL × VSF, TYF DCFDFlZIF — G[ EL S." AFZ VFÊD6 
lSI[ × ,UFG D — J`lâ4 pnF[U W\WF — SF lJGFX4 H\U, S[ SFG}G VFlN ;[ 
;FZL HGTF ;\T%T YL × ;G Ÿ !((& S[ ADF" Iqâ S[ ;\5}6" jII SL 5}lT" 
EFZTJFl;IF — 5Z 8[É; A<+FSZ SL U." YL × .GSD 8{É; SF lGID EL AG 
UIF YF × VFlY"S N qN"XF S[ S~6F5}6" lR+ TtSF,LG GF8SF — D — p5,aW   
C{ × GF8SSFZF — S[ ÝIF; ;[ EFZTLI HGTF V5GL VFlY"S CLGTF ;[ E,L 
EF ¡lT 5lZlRT Cq." VF{Z lJlEgG :iF — D — V5GL ÝlTlÊIF jIÉT SZG[ ,UL × 
^^J{;[ TF[ lJlEgG VF\NF[,GF — SF HgD ;FDFgI ZFQ8=LI HFU`lT S[ SFZ6 CqVF 
YF4 HF[ V\T D — lJX[Ø 5lZl:YlTJX ZFHGLlTS VF\NF[,GF — D — 3q,lD, UI[4 
lSgT q :JN[XL VF\NF[,G SF HgD ÝWFGTo V\U[|HF — SL VFlY"S GLlT S[ SFZ6 
CqVF ×**
52
 
 EFZTLI WG S[ lJN[X R,[ HFG[ S[ SFZ6 EFZT[gN qHL VtIlWS N qoBL 
Y[ × J[ ^SlJ JRG ;qWF* 5l+SF (4 OZJZL !(*$4 D— ,S :YFG 5Z 
l,BT[ C® v ^^EF."IF — VA TF[ ;gGâ CF[ HFVF[ ¦ VF{Z TF, 9F[S S[ .;S[ 
;FDG[ BM+[ CF[ HFVF[ × N[BF[ EFZTJØ" SF WG lH;D — HFG[ G 5FJ[ JC 
p5FI SZF[PP ×** 
 EFZT[gN qHL S[ GF8S ^EFZT N qN"XF* D — AFZvAFZ VFlY"S 5TG TYF 
5TG S[ SFZ6F — SF p<,[B lSIF UIF C{ PPPPP 
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 ^^V\UZ[H ZFH ;qB ;FH ;H[ ;A EFZL × 
 5{ WG lJN[X Rl, HFT N}C{ VlTbJFZL ×× 
 TFC} 5{ DC\UL4 SF, ZF[D lJ:TFZL × 
 lNGvlNG N}G[ N qoB ."; N[; CF CF ZL ×× 
 ;A S[ µ5Z l8ÉS; SL VFOT VF." × 
 CFvCF EFZT N qN"XF G N[BL HF." ××**
53
 
 ,S :YFG 5Z EFZTN qN["J GFDS 5F+ V5GL .rKF ÝS8 SZTF CqVF 
SCTF C{ lS JC EFZTLIF — SF[ SF{M+LvSF{M+L S[ l,, D qCTFH SZ N[UF4 VSF,4 
DC\UL TYF ZF[U ,FI[UF4 5FGL G AZ;F,UF4 VgG DC¡UF SZF,UF4 8{É; 
,UF,UF VFlN ×
54
 TL;Z[ V\S D— ;tIFGFX OF{HNFZ EFZTLIF — SL NXF SF 
J6"G .G XaNF[F — D — SZTF C{ v ^^ZFH G ZCF 5—XG CL ;CL × ZF[HUFZ G 
ZCF ;}N CL ;CL × AN EL GCÄ ZCF TF[ 3Z SF CL ;CL × ^;\TF[Ø* 5ZD\ 
;qBD\ ZF[8L SF[ CL ;ZFCv;ZFC SZ BFT[ C® × pnD SL VF[Z N[BT[ CL 
GCÄ ×**
55
 ^;tI ClZxR\ã* D — k6 ,[G[ S[ N qQ5lZ6FDF — SL VF[Z ;\S[T lSIF 
C{ × ^EFZT HGGL* D — EL VFlY"S N qN"XF S[ lR+ ÝF%T CF[T[ C® × 
 GF8SSFZ .; AFT ;[ VGlE7 GCÄ Y[ lS IC DC\UL VF{Z lJ5gGTF 
V\U[|HF — S[ CYS^M+F — SF 5lZ6FD C{ × pnF[U W\WF — SF GQ8 CF[GF EL VFlY"S 
VJGlT SF ,S HAZN:T SFZ6 YF × VgI VG[S GF8SSFZF — G[ VFlY"S 
N qN"XF4 lJX[ØSZ A<+T[ Cq, 8{É; S[ ELØ6 5lZ6FDF — SF VFEF; lNIF C{ VF{Z 
V5GF ÙF[E ÝS8 SZT[ Cq, V\U[|HF — SL S q8GLlT S[ ÝlT lJZF[W ÝS8 lSIF 
C{ × N[JSL G\NG l+5F9L G[ ^,S ,S S[ TLG* GF8S D — SØ`S ;D:IF 5Z 
ÝSFX 0F,F C{ × GF8SSFZF — G[ N[XJFl;IF — S[ ;dD qB VFlY"S N qN"XF V\TU"T 
lJN[XL ;FD|FßI S[ ÝlT lJZF[W SL EFJGF HFU`T SL C{ × 
 EFZT SL VWo5lTT NXF SL VFlBZ JHC ÉIF YL m ;J"z[Q9 
EFZTJF;L U q,FDL SL H\HLZF — D — ÉIF — A\W[ m .;SF ,S DF+ SFZ6 IC C{ 
O}8 × :JI\ EFZT[gN q .;L O}8 SF[ EFZT S[ GFX SF SFZ6 ATFT[ C{ × HCF¡ 
O}8 SL AF[, AF,F CF[ JCF ¡ AFCqA, ÙL6 CF[ HFTF C{ × EFZT D — ;J"ÝYD 
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O}8 SF lJØJDG SZG[ JF,F HIR\N YF × p;G[ ZJFYF ±W CF[SZ Dq;,DFGF — 
SF[ EFZT 5Z VFÊD6 SZG[ S[ l,, ,,RFIF VF{Z V5G[ CFY ;[ CL V5G[ 
S q, J`Ù SL HM+— S8JF NÄ × VTo GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LI pgGlT S[ l,, 
,STF 5Z A, lNIF × EFZT[gN q J pGS[ ;CIF[UL GF8SFZF — G[ ;D:T HFlTIF — 
SL ,STF 5Z lJX[Ø A, lNIF C{ × .; ÝSFZ GF8SSFZF — G[ V5G[ ZFQ8=LI 
ST"jI SF 5F,G lGQ9F5}J"S lSIF C{ × 
s#f HFTLITF S[ :JZ o 
? E}lDSF o 
 EFZT[gN q IqU S[ GF8SF — D — lCgN qtJ SL EFJGF ÝA, YL × VlWSF\X 
GF8SSFZF — G[ EFZTJF;L ;[ DF+ lCgN} ÝHF SF VY" U|C6 lSIF VF{Z ZFQ8= 
XaN ;[ lCgN} ZFQ8= SF × .;l,, pGS[ GF8SF — D — lCgN} ;\ÝNFI SL EFJGF 
SF pN|[S lNBFIL 5M+TF C{ TYF lCgN qVF — S[ ÝlT SF[D, J ;lCQ6 qEFJ D qBlZT 
lSI[ UI[ C® × .; I qU SL EFZTLI ZFQ8=LITF lCgN q ZFQ8=LITF S[ DFwID ;[ 
VlEjIÉT CF[ ZCL YL × GF8SSFZF — G[ lH; ;F\:Sl`TS EFZT TYF VTLT 
;\:Sl`T J ;eITF SL :Jl6"D UlZDF SF SLlT"UFG lSIF C{4 JC :Jl6"D lCgN} 
SF, TYF lCgN} ;\:Sl`T CL C{ × ;FDFlHS ,J\ G{lTS VWo5TG SF lR+6 
SZT[ ;DI EL J[ lCgN q ;DFH 5Z CL Nl`Q85FT SZT[ C® × I[ GF8SSFZ 
5C,[ lCgN} Y[ VF{Z J[ ÝFRLG lCgN} Vl:DTF SF UF{ZJUFG SZ N[XElÉT SL 
EFJGF pN ŸAqâ SZT[ C® × VTo pGSL ZFQ8=LITF HFTLITF IF lCgN qtJ ;[ 
5}6"TIF D qÉT GCÄ YL × lSgT q .;L SFZ6 pgC— VG qNFZ J ;F\ÝNFlIS 3F[lØT 
SZ N[GF plRT ÝTLT GCÄ CF[TF × ÉIF —lS .G GF8SSFZF — SF lCgN} CF[G[ S[ 
SFZ6 lCgN} ;\:Sl`T J p;S[ GZ ZtGF — SL VF[Z ;\S[T SZGF ;CH J 
VlGJFI" ;F YF × 
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? lCgNL GF8S o 
 TtSF,LG GF8SSFZ lCgN} ptYFG S[ äFZF CL ;D:T EFZTLI HGTF SF[ 
HFU`T SZGF RFCT[ Y[4 ;FY CL lS;L EL HFlT S[ ÝlT ä[ØEFJ ÝS8 SZGF 
pGSF ,1I GCÄ YF × TtSF,LG GF8SSFZF — D — lCgN qtJ SL EFJGF ÝWFGTo 
TLG :iF — D — ÝS8 Cq." C{ v  
s!f lCgN} ;DFH S[ Uq6NF[ØF — S[ pN Ÿ3F8G S[ :i D —4 
s2f lCgN} D}l:,D ;\3Ø" S[ :i D — VF{Z UF{ZÙF ;D:IF S[ :i D — × ÝYD 
:i SL RRF" l5K,[ 5Q`9F — D — SL HF RqSL C{4 ICF ¡ X[Ø NF[ :iF — 5Z 
lJRFZ lSIF HFI[UF × 
? lCgN}vD ql:,D ;\3Ø" o 
 VG[S GF8SF — D — lCgN}vDql:,D ;\3Ø" S[ DFwID ;[ lCgN qVF — SF[ ,STF 
SF ;\N[X lNIF UIF C{ × ^ZFD,L,F VF{Z DqCZ"D D — Cq, ;\3ØF[•  SF Nx`I 
p5l:YT lSIF UIF C{ × ZtGR\N| JSL, S[ ^gIFI ;EF* GF8S D — EL 
lCgN}vDql:,D ;\3Ø" SF lR+6 C{ × GF8SSFZ lCgN qVF — SF[ ;\Ul9T CF[G[ SF 
p5N[X N[TF C{ × lCgN qVF — SL ;\Ul9T XlÉT N[BSZ AFNXFC VSAZ lCgN qVF — 
S[ ÝlT VgIFI SZG[ SF ;FC; GCL SZ 5FTF × ^;TL R\ãFJ,L* EL .;L 
5Z\5ZF SF GF8S C{ × .;D — D q;,DFG XF;SF — S[ VtIFRFZF — SF J6"G lSIF 
UIF C{ × lCgN qVF — SF[ Ý[lZT TYF pt;FlCT SZG[ S[ EFJ EL GF8S D — ÝF%T 
CF[T[ C® × ZFHF GZ[gãl;\C ,,SFZ SZ lCgN} HGTF SF[ SCT[ C® v ^^lCgN qVF — 
TqdCFZL HM+ ;[ GFS S8 UIL4 VUZ R\ãFJ,L SF[ lS;L Dq;,DFG G[ CFY EL 
,UFIFPPP × CD ,F[UF — SF SF[." S q;}Z GCÄ4 HA SF[." HAN":T CDFZL .ßHT 
,[TF C{4 TA CDSF[ EL V5GL ZÙF SZGL 5M+TL C{ ×**
56
 
 VG[S ,[lTCFl;S GF8SF — D — lCgN qtJ SL EFJGF ÝWFG C{ × Dq;l,D 
SF, S[ lCgN} JLZF — TYF JLZF\UGFVF —4 S[ HLJGvRlZ+F — SF[ ,[SZ D q;,DFG 
5F+F — ,J\ XF;SF — S[ VtIFRFZF — SL lGgNF SL U." C{ × EFZT[gN q G[ ^GL, 
N[JL* ULlT :iS D — V5G[ lCgN q lJRFZF — SF[ AM+L :5Q8TF ;[ p5l:YT lSIF   
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C{ × GF8S D — IJGF — SL S ql8,TF S[ lR+6 S[ ;FYv;FY lCgN qVF — S[ 
;\Ul9T CF[G[ SF EL pN ŸAF[WG C{ × ZFWFSQ`6NF; S[ GF8S ^DCFZFGL 
5N ŸDFJTL* D — V,Fp¡LG SL RlZ+ CLGTF VF{Z .lgãI ,F[,q5TF SF J6"G lSIF 
UIF C{ TYF Dq;,DFGF — S[ ÝlT lJZF[WL pN ŸUFZ EL ÝS8 lS, UI[ C{ × 
 IJGF — S[ ÝlT 36`F SF ÝNX"G EL VG[S :YFGF — 5Z CqVF C{ × 
EFZT[gN q S[ ^EFZTvHGGL* D — EFZT DFTF SCTL C{ v ^^A[8F .TZ 5NFYF[±* 
SL ÉIF U6GF C{4 D[Z[ XZLZ SF TF[ VA ZÉT EL X[Ø GCÄ4 IJG ;A R}; 
,[ U, ×**
57
 ICF ¡ IJG XaN SF ÝIF[U VtIFRFZL4 AA"Z VF{Z 3`6F:5N VYF[± 
D — lSIF UIF C{ × ^EFZT N qN"XF* D — EFZT DFTF .gC— AA"Z VF{Z VtIFRFZL 
ATFTL C{ × ^GL,N[JL* D — GL,N[JL V5G[ 5lT SF[ ;DhFTL C{ lS .G N qQ8F — 
;[ ;NF ;FJWFG ZCGF RFlC, × .G GF8SF — D — :YFGv:YFG 5Z Dq;,DFGF — 
äFZF lCgN} JLZF — SL ÝX\;F EL SZF." U." C{ × ^ÝTF5l;\C* D — VSAZ 
DCFZF6F ÝTF5 SL JLZTF4 XF{I" VF{Z ;CGvXlÉT SL E}lZvE}lZ ÝX\;F SZTF 
C{ ×
58
 .;L ÝSFZ SF EFJ VgI GF8SF — D — ÝF%T CF[TF C{ ×
59
 
? UF{ ZÙF ;D:IF o 
 lCgN qtJ ;[ Ý[lZT GF8SSFZF — G[ UF{ DFTF S[ ÝlT zâF ,J\ ElÉT SF 
ÝNX"G SZGF V5GF WD" ;DhF × UF{ CtIF lJZF[W SL 5Q`9E}lD D — VG[S 
GF8S l,B[ U, × VG[S GF8SF — D — UF{ ZÙF S[ ÝxG 5Z Cq, lCgN}vDq;,DFG 
N\U[ EL Jl6"T C{ × Uµ SF WFlD"S DCÀJ TF[ YF CL4 GF8SSFZF— G[ UF{ ZÙF 
;[ VG[S EF{lTS ,FE EL ATFI[ × 
 EFZT[gN q S[ ^J{lNCL lC\;F lC\;F G EJlT* D — UF{DF\; BFG[ JF,F — SF[ 
ID5qZL D — S9F[Z N^0 5FT[ Cq, lNBFIF UIF C{ × HUT GFZFI6 ST` ^EFZT 
l0Dvl0DF GF8S* SL S[lgãI EFJGF UF{ ZÙ6 C{ × GF8S D — UF{ ZÙS 
WD"NF; VF{Z lZØ;[JS V5G[ ÝF6F — SL EL 5ZJFC G SZ UF[S qXL ZF[SG[ SF 
;N ŸÝIF; SZT[ C® × kØEN[J UF{ ZÙF S[ ;\A\W D — J[NF — VF{Z 5qZF6F — SF 
;F1I N[T[ C® TYF UF[JW S[ N qQ5lZ6FD ;[ pt5gG 5F5F —4 ZF[UF — TYF 
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VG{lTSTFVF — SL VF[Z wIFG VFSlØ"T SZT[ C® × V\T D — DCFZFGL lJÉ8F[lZIF 
UF[JW A\N SZG[ SL VF7F N[TL C{ × GF8S D— ,S UF[ZlÙ6L ;EF SL 
:YF5GF EL SL U." C{ × ^S58L D qlG GF8S* D — ZFHF UF[DFTF SF[ N qoBL 
N[BSZ :JI\ SF[ lWÉSFZTF C{ v ^^CF4 D[Z[ ZFH D — HF[ UF[DFTF SF[ N qoB   
C{ m lWÉSFZ D[ZF ZFßI4 lWÉSFZ D[ZF XF;G 4 lWÉSFZ D[ZF HLJG ×**
&_
 
^DCFV\W[Z GUZL* D — EL UF[ CtIF 5Z ÙF[E ÝS8 lSIF UIF C{ ×
&!
 N[JGLG\N 
l+5F9L S[ ^ÝR^0 UF{vZÙ6* GF8S D — V\U[|H lH,FWLX UF[AW lGØ[W SZTF  
C{ × 
 ^VSAZ UF{vZÙF gIFI* GF8S VSAZ SL UF[AW lGØ[W 3F[Ø6F 5Z 
VFWFlZT C{ × VSAZ 3F[lØT SZTF C[ lS Uµ SF8G[ JF,F V5ZFWL CF[UF 
VF{Z p;S[ CFY S8JF l,, HF,¡U[ × GF8S D — Uµ 5Z CF[G[ JF,[ VtIFRFZF — 
SF EL J6"G C{ ×
62
 DCFZF6F ÝTF5l;\C IC ÝlT7F SZT[ C® lS v  
 ^^H{;[ AG[UF J{;[ CL UF[AW C8FV—U[4 
 ,S lNG ;FZ[ lCgN D — WD" O{,FV—U[ × 
 HF, HCgG qD D — ZFH TF[ .;SL 5ZJFC GCÄ4 
 Ù+L WD" SF[ NFU G CZlUH ,UFV—U[ ×**
&#
 
 VldASFN¿ jIF; S[ ^UF{;\S8 GF8S* D — EL VSAZ UF[ CtIF S[ l,, 
N^0 SL 3F[Ø6F SZTF C{ × 
? HFTLI ,STF o 
 VF,F[rI IqULG GF8SSFZF — G[ N[X jIF5L ,SLSZ6 S[ EFJ jIÉT lSI[ 
C{ × pgC— E,LvEF ¡lT 7FT YF lS HFTLI ,Sv;}+TF S[ lAGF ZFQ8=LI 
:JFWLGTF SL VFXF SZGL jIY" C{ × VTo GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LI EFJF — ;[ 
Ý[lZT CF[SZ EFZTLI HGU6 D — ZFHGLlTS ,J\ HFTLI ,STF S[ lJSF; SF 
ÝItG lSIF × Inl5 VG[S GF8SSFZ lCgN qtJ SF CL ZFU V,F5T[ ZC[4 5Z\T q 
VlWSF\X EFZTLITF SL pNFZ EFJGF ;[ VF[TvÝF[T lNBF." 5M+T[ C® × lCgN} 
;\U9G ,U\ lCgN q ptYFG S[ ;DY"S GF8SSFZF — G[ EL ;D:T HFlTIF — SL 
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pgGlT SL VlE,FØF ÝS8 SL VF{Z ;N{J ZFQ8=LI :JT\+TF S[ ,1I SF[ 
;dD qB ZBF × 
 EFZT[gN q ;D:T HFlTIF — SL ,STF 5Z A, N[T[ C® × ^EFZT N qN"XF* D — 
V\WSFZ GFDS 5F+ EFZT N qN["J ;[ EFZT 5TG SF SFZ6 ATFTF C{ v 
 ^^lAGF ,STF AqlâS,F S[ E, ;AlC lJlW NLG ×**
&$ 
 Ý[DWG G[ ^EFZT ;F{EFuI* D — HFTLI ,STF ;\A\WL pN ŸUFZ jIÉT lS, 
C{ × S,STF SF\U[|; VlWJ[XG S[ ;EF5lT DCF[NI HFTLI ,STF VF{Z 
5FZ:5lZS :G[C4 ;F{CFN"= S[ VFWFZ 5Z CL pgGlT VF{Z :JFWLGTF SF :J%G 
N[BT[ C® ×
65
 ^S<5J`Ù* D — .gã S[ l5TF SxI54 5Z:5Z Iqâ SZT[ Cq, .gã 
VF{Z SQ`6 S[ ALR VFSZ pgC— ,STF VF{Z Ý[D SF DCÀJ ;DhFT[ C{4 pGSF 
SYG EFZTLI lCgN qVF — VF{Z D q;,DFGF — SF[ wIFG D — ZBSZ SCF UIF v 
ÝTLT CF[TF C{ v T qD NF[GF — D[Z[ V\U CF[ × Inl5 T qdCFZL JLZTF ;[ D® VlT 
Ý;gG CqVF4 5Z IC EqHF V;qZF — 5Z X:+| R,FG[ S[ l,, C{4 VF5; D — 
,M+G[ S[ l,, GCÄ × N[BF[ ¦ 5Z:5Z lJZF[W VF{Z ;\U|FD ;[ WGvDFG VF{Z 
ÝlTQ9F SF GFX CF[TF C{ × VF{Z p;S[ ;FY CL lS;L SF[ AM+F." GCÄ  
lD,TL ×**
&&
 ^gIFI;EF* D — ;EL HFlTIF — SF[ 5Z:5Z ,[ÉI :YFl5T SZG[ SL 
AFT SCL U." C{ × VSAZ SCT[ C® v ^^S qK AgNF[A:T .; lJØI D — EL 
lSIF HFI[UF lS lH;;[ lCgN} D q;,DGFF — SF HFlT J{Z HFTF ZC[ × VF{Z NF[GF — 
DTJF,[ DTJF,F5G KF[M+ CDFZ[ TbT SF[ ;CFZF N[G[ JF,[ AG HFI[¡ VF{Z ;A 
TZC VF5; D — D[, ZÉB[**
&*
 ^ZFD,L,F lJØI GF8S* D — EL ICL EFJ 
;}+WFZ 5lZ5FxJ"S ;[ jIÉT SZTF C{ × ^;TL R\ãFJ,L* SL GFlISF VFtDCtIF 
SZG[ ;[ 5}J" lCgN}vDq;,DFG ,STF SF ;\N[X N[TL C{ ×
&)
 ^EFZT l0Dl0DF 
GF8S* D — D[,V,L GFDS 5F+ lCgN}vDq;,DFG ,STF SF ÝTLS C{ × 
^EFZTF[äFZS* D — HFTLI ,STF SF ;qN `<+ ÝIF; ,lÙT CF[TF C{ × lCgNL SCTL 
C{ v ^^C[ lCgN}U6 ¦ C[ D q;,DFG U6 o VFH ;[ ;A ÝlT7F SZF[ lS SEL 
,[ÉI SF[ S q|â G SZF[U[ × lGlXvlNG ,[ÉI SL 5}HF SZF[ × N[B TF[ l,, 
CF[4 ,S DF+ ,[ÉI S[ VEFJ D— ÉIF VGY" DR ZCF YF m N[BF[ VFH 
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EFZTF[äFZ CqVF × VFH ;[ ÝlT7F SZF[ lS ;A;[ D[, ZBF[U[ × ,S DF+ 
,[SI J ,[SI S[ ;CFI ;[ HUTŸ SF[ HLTF[U[ ×**
*_
 
? pN ŸAF[WG o 
 EFZT[gN qSF,LG GF8SF — D — pN ŸAF[WG VF{Z HFUZ6 SF ;\N[X lNIF UIF    
C{ × GF8SSFZF — G[ N[XF[gGlT SL EFJGF ;[ Ý[lZT CF[SZ4 EFZTJFl;IF — SF[ 
VF,:I4 O}84 :JFY"5ZTF4 ;\SL6"TF VFlN N qUq"6F — SF[ tIFUG[ SL ;,FC NL × 
Inl5 p; IqU D — :JFWLGTF ÝFl%T SF SF[." lGlxRT SFI"ÊD EFZTJFl;IF — S[ 
;dD qB GCÄ YF4 TF[ EL EFZTLIF — SF[ lGãF4 VF,:I ;[ HUFG[ SF ;\Ul9T 
ÝIF; lSIF UIF VJxI ÝTLT CF[TF C{ × N[X S[ SF[G[vSF[G[ D— ZFQ8=LI 
HFU`lT SF X\BGFN lSIF HF ZCF YF × HFTLI HLJG D — :O}lT"4 pt;FC VF{Z 
A, SL p¿ZF[TZ J`lâ SL HF ZCL YL × 
 IC ÝItG EL ;J"ÝYD EFZT[gN q D — ,lÙT CF[TF C{ × pgCF —G[ plTQ94 
HFU`T4 ÝF%I JZFlgAF[WG SF ;\N[X lNIF × pgCF —G[ HFlT D — ;\HLJGL XlÉT 
EZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF × ^EFZT HGGL* SF ;}+WFZ EFZT[gN q SL .;L 
EFJGF SF[ jIÉT SZTF C{4 EFZT N qUF" DT`ÝFI EFZTJFl;IF — SF[ HFUT` SZTL 
C{ v 
 ^^lJHI lG;FG AHF." AFJZ[4 VFU[. 5F¡J WZF[ZL ×**
*!
 
 EFZTDFTF EFZT 5q+F — ;[ SCTL C{ v ^^A[8F p9F[4 .; ÝSFZ ;F[G[ ;[ 
S qK SFD GCÄ R,[UF × IC 5}J"SF, SF ;DI GCÄ4 TqdCFZF JC lNG UIF4 
VA XL3| p9F[ VF{Z .; ZF[U SF[ lGJ`T SZG[ SF[ ;A lD,SZ ,SIFJ,dAG 
SZ :J:Y lRT ;[ SF[." p5FI ;F[RF[4 GCÄ TF[ ZF[U A<+ HFG[ 5Z lOZ S qK 
G AG 5M+[UF ×**
72
 ^V\W[Z GUZLc D— EL HFUZ6 SF ;\N[X ÝF%T CF[TF C{ ×
*#
 
^EFZT N qN"XF* D — EL .;L ÝSFZ S[ EFJ ÝS8 Cq, C{ ×
*$
 ^S<5J`Ù* GF8S 
D — EL ,;F CL EFJ jIÉT CqVF C{ × ^EFZT N qN"XF* D — ÝTF5 GFZFI6 lDz 
G[ EFZTLIF — S[ 5TG S[ SFZ6F — SF p<,[B SZT[ Cq, pâFZ S[ p5FI EL 
ATF, C® × N[JSLG\NG l+5F9L G[ l:+IF — SF[ ;qBZFGL5GF KF[M+SZ JLZF\UGF 
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AGG[4 N[X lCTFY" ,ßHF4 EI tIFUG[ TYF ;gDFU" 5Z 5F ¡J ZBG[ SF VFCŸJFG 
lSIF ×
75
 lJHIFGgN l+5F9L G[ VFWqlGS VF{Z 5qZFTG lJRFZF — S[ ;DgJI ;[ 
pgGlT S[ ;F[5FG 5Z VF~<+ CF[G[ SF ;\N[X lNIF C{ ×
*& ^
5q~lJÊD* GF8S D — 
GJLG HFU`lT pt5gG SZG[ SF ÝIF; lNBF." 5M+TF C{ ×
**
 S qK HFU~S 
GF8SSFZF — G[ ;DSF,LG ZFHGLlTS 38GFVF — 5Z EL lJRFZ ÝS8 lSIF C{ × 
.l^0IG G[XG, SF\U[|; G[ lJX[Ø :i ;[ GF8SSFZF — SF wIFG VFSQ`8       
lSIF × Ý[DWG G[ SF\U[|; SL :YF5GF 5Z CØ" ÝS8 lSIF C{ VF{Z SCF C{ 
lS lGlxRT :i ;[ VA EFZTJØ" S[ VrK[ lNG VFG[ JF,[ C{ ×
*(
 GF8S D — 
^Ý[; ,É8* SL ÝlTlÊIF EL lNBF." 5M+TL C{ ×
*)
 ^VFD"; ,É8* TYF VgI 
ZFHGLlTS 38GFVF — SF[ EL :YFG lNIF UIF C{ ×
(_
 ^DCFvVgW[Z GUZL* D — 
N[X S[ ZFHGLlTS HFUZ6 SF 5lZRI ÝF%T CF[TF C{ × ^VFd;" ,É8* SL 
VJC[,GF SL HF ZCL C{ VF{Z EFZTJF;L pG 5NF — 5Z EL VF~<+ CF[G[ SF 
NFJF SZ ZC[ C® HF[ S[J, V\U[|HF — S[ l,, lGlxRT lS, U, C{ ×
(! 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ EFZT[gN q IqU D — HFTLITF S[ :JZ ACqT Aq,\N Y[ × pGSL 
lCgN qtJ EFJGF ÝA, YL × J[ ZFQ8=LI Vl:DTF S[ DCFUFIS Y[ × EFZT D — 
A;G[ 5Z EL D q;,DFG EFZTLITF ;[ VK}T[ ZC[4 IC AFT p;[ SRF[8 ZCL 
YL × EFZT[gN q S[ ;CIF[UL ;FlCtISFZ EL HFTLITF S[ EFJ ;[ pNL%T Y[ × 
pGD — ZFQ8=LITF SL lS\lRT DF+ SDL GCÄ YL × pgCF —G[ N[X SL HFU`lT J 
pgGlT S[ l,, TYF lCgN qvD ql:,D ,STF S[ l,, V5L, SL YL × VT,J 
EFZT[gN q IqU S[ GJHFUZ6 SF[ DCH lCgN} 5 qG~tYFG SC N[GF IqlÉT5}6" ÝTLT 
GCÄ CF[TF × 
s$f :JFWLGTF SF :JZ o 
? E}lDSF o 
 EFZT[gN q IqU 5ZFWLGTF S[ SQ8F — ;[ jIU| ,J\ jIlYT YF × 5ZFWLGTF 
S[ ÝlT lGZFXF SF :JZ ÝS8 CqVF C{ × TtSF,LG N[X SF HGvHLJG +:T 
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J HH"Z YF × p; SF, S[ GF8SSFZF — D — Ù qaWTF J V;\TF[Ø jIF%T YF4 
5Z\Tq ;D;FDFlIS ZFHGLlTS R[TGF S[ ÝEFJ ;[ pGSL N[XElÉT SZJ8— ,[G[ 
,UL YL × J[ V5G[ ;tI SF[ 5CRFG SZ V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;HU CF[ 
UI[ Y[ × ;\;FZ S[ VgI N[XF — S[ :JFT\œI ;qB S[ VF,F[S D — J[ V5G[ N[X 
SL NF;TF4 lJJXTF4 CLGTF J NlZãTF SF[ N[BSZ S;S p9T[ Y[ × pgCF —G[ 
;dISŸ :i ;[ VG qEJ SZ l,IF YF lS N[X S[ XTD qB lJlGIFT S[ l,, 
SFZ6E}T 5ZFWLGTF C{ × RFC[ JC ZFHGLlTS CF[ IF VFlY"S4 ;FDFlHS4 
WFlD"S S qZLlTIF — SL 5ZFWLGTF CF[ × p;;[ D qÉT Cq, lAGF ZFQ8=F[gGlT SF 
DFU" ÝX:T GCÄ CF[ ;STF × lJN[XL XF;G D — HGTF V5DFG4 lTZ:SFZ4 
,ßHF4 u,FlG VFlN SL 5LM+F ;[ lGo;tJ CF[SZ :JFlEDFG BF[ A{9TL C{ × 
.;l,, .G GF8SSFZF — G[ N[XJFl;IF — S[ ;DÙ NqU"lT S[ XTvXT lR+ 
p5l:YT lSI[ × O,To N[X SL ; q%T HGTF D — HFUZ6 SL R[TGF SF ;\RFZ 
CqVF VF{Z :JFWLGTF S[ ;qBF — SF[ ÝF%T SZG[ SL ,,S 5{NF Cq." × 
 VF,F[rI SF, D— :JFWLGTF SL VFSF\ÙF DF+ ;qXF;G TS SL ;LlDT 
ZCL × V\U[|HL XF;G ;[ 5}6" lJrK[N SL A,JTL EFJGF VEL V\SqlZT GCÄ 
CF[ 5FIL YL4 ÉIF —lS N[X ElÉT S[ µ5Z ZFHElÉT SF D q,dDF VEL RDS 
ZCF YF × .;S[ VlTlZÉT .G GF8SSFZF — SF[ ZFHGLlTS NF;TF SL V5[ÙF 
VFlY"S 5ZFJ,\AG VlWS Ù qaW SZTF YF × N[X ;FDFlHS J WFlD"S 
lJSl`TIF — S[ N,vN, D — ,[;F O¡; UIF YF lS JC :JFWLGFTF SF ;qB 
EF[UG[ S[ l,, V;DY" ;F ÝTLT CF[TF YF × 
 
? lCgNL GF8S o 
 EFZT[gN q IqULG GF8SSFZF — G[ 5ZFWLGTF S[ SQ8F — ;[ N[X SL HGTF SF[ 
VJUT  SZFSZ  p;SL  ZFQ8=LI EFJGF SF[ HFU`T SZG[ SF EZ;S ÝItG     
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lSIF × EFZT[gN q ,J\ pGS[ ;CIF[UL GF8SSFZF — G[ :JT\+TF S[ p; ÝYD 
RZ6 D— N[XJFl;IF — SF[ :JFJ,\AL AGFG[ S[ l,, VFlY"S R[TGF SF :O qZ6 
lSIF × ;A TZC ;[ :JlGE"Z Cq, lAGF ZFHGLlTS :JFT\œI S[ p5EF[U SL 
G TF[ ÙDTF ÝF%T CF[TL C{4 G p;D — :YFlItJ VFTF C{ × 
 EFZT SL 5ZFWLGTF S[ l,, ;FDFlHS WFlD"S lJØDTF,¡4 5Z:5Z 
J{DG:I4 VF,:I4 VF0\AZ ,J\ ÝFSl`TS ÝSF[5 VFlN SFZ6 Y[ × .gCÄ S[ 
SFZ6 N[X SL JLZTF4 ,STF4 N[X S[ ÝlT DDtJ EFJ ,J\ N[X lJnF4 A qlâ4 
A, VFlN ;A S qK GQ8ÝFI CF[ UIF × N[X D — ;A pnD S[ ÝlT pNF;LG 
CF[SZ NF;tJ SL CLGTF SF[ VF[<+SZ UCZL GÄN ;F[GF RFCT[ C® × EFZT[gN q 
N[X SL NF;J`l¿ SL S;S ;[ jIlYT C{ × ^GL, N[JL* GF8S D — 5ZT\+TF 
;\A\WL pGS[ pN ŸUFZ ÝF%T CF[T[ C® v 
 ^^JLZTF ,STF DDTF N}Z l;WlZ C{ × 
 TlH pnD ;A CL NF;J`l¿ VG q;lZ C{ ×× 
 CJ{ H{C[ RFZCq AZG X}ã AlG NF;F × 
 VA THC ALZ AZ EFZT SL ;A VF;F ××**
82
 
 ^;tIClZxR\ã* D — ClZxR\ã X{jIF SF[ VFtDvCtIF ;[ ZF[ST[ C® VF{Z p;[ 
p5N[X N[T[ C® lS ^^W{I" WFZ6 SZF[4 WD" SF 5Y DT tIFUF[ VF{Z ; qBF — SL 
RFC KF[M+ NF[ ÉIF —lS 5ZFWLG ;5G[ Cq¡ ;qB GFCÄ ×**
83
 ^GL,N[JL* D — ZFHF 
;}I"N[J V5GL HgDE}lD SF[ :JFWLG SZG[ SF J|T ,[T[ Cq, lNBF." 5M+T[      
C® ×
84
 GF8S S[ 5F+ 5\l0THL EL :JFWLGTF SF ;}I" N[BG[ SL ptS8 
,F,;F jIÉT SZT[ C® ×
85
 
 ^EFZT ;F{EFuI* D — :JFWLGTF GFDS :+L 5F+ GFRTL Cq." ÝN[X SZTL 
C{ × VF{Z JT"DFG NXF 5Z ÙF[E ÝS8 SZTL C{ ×
86
 ZFWFSQ`6NF; G[ NF[ 
,[lTCFl;S GF8SF — v ^ÝTF5l;\C* VF{Z ^DCFZFGL 5N ŸDFJTL* S[ DFwID ;[ 
:JFWLGTF SF D\+ lNIF C{ × ÝTF5l;\C l;\CF;GF~<+ CF[G[ 5Z SCT[ C® v  
 ——HA ,F ® TG D — ÝFG TA ,F ® 8[S lC KF[M+F ® × 
 :JFWLGTF ARF. NF;TF z`\B,F TF[0F ® ×**
87 
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N};Z[ :YFG 5Z ÝTF5l;\C SCT[ C ® v  
 ——,S lNG SL NF;TF VC{ XT SF[l8 GZS ;D × 
 5, EZ SF[ :JFWLG5GF[ :JU"Cq ;[ p¿D ×**
88
 
 ^DCFZFGL 5N ŸDFJTL* D — ZFHF ZtG;[G V5G[ ;EF;NF — ;[ IC lJRFZ 
ÝS8 SZT[ C® lS v ^^:JN[X SL Tq,GF D — :JU" EL TqrK C{ TYF GZS D — 
lGJF; SZGF 5ZFWLG CF[SZ ZCG[ ;[ VrKF C{ ×**
()
 ^VDZl;\C ZF9F{Z* D — 
5ZFWLGTF S[ lJ~â ;\3Ø" SF Nx`I C{4 GFIS VDZl;\C ZF9F{Z 5ZT\+TF SL 
5LM+F ;[ D qlÉT 5FG[ S[ l,, VFHLJG ;\3Ø" ZT ZCF × GF8S S[ ÝFZ\E D — 
J{TF,L4 EFZT SL 5ZFWLGTF ;[ D qÉT SZFG[ S[ l,, 4 ."xJZ ;[ ÝFY"GF SZT[ 
Cq, lNBFIF UIF C{ ×**
)_
 ;}I" S qDFZL N[XJFL;IF — ;[ SCTL C{ lS lH; ÝSFZ 
AG[4 N[X SF S<IF6 SLlH, VF{Z ,S CF[SZ 5qGo :JFWLG CF[G[ SL R[Q8F 
SLlH, ×
91
 ^EFZTF[äFZS* D — VFI" ;[GF5lT DW q;}NG ;F{lGSF[ SF[ ;\AF[lWT SZ 
SCTF C{ v ^^EFZTF[äFZ SZGF CD ,F[UF —= SF ST"jI C{4 CD ,F[UF — SF J|T   
C{ × ;\EJ CF[ IF GCF[4 HA S^9 D — ÝF6 ZC[UF4 TA TS .; SFI" D — 
Tt5Z ZC—U[ ×** ^5q~lJÊD* D — JLZ 5q~ :JFWLGTF SL ;qZÙF SF VYS ÝIF; 
SZTF C{4 JC 5ZFWLG jIlÉTIF — SF[ lWÉSFZTF C{ v ^^V5G[ N[X SF pâFZ 
SZG[ S[ l,, HF[ 5q~Ø DZG[ ;[ 0ZTF C{4 lWÉSFZ C{4 p; SF 5q~Ø SF[ 
XTAFZ lWÉSFZ C{4 JC Ùl+I GCÄ C{ × NF; C{4 NF;4 5ZFWLG 5q~ØF — SF 
;\;FZ D— ÝF6 WFZ6 lGQO, C{4 pGS[ HgD ,[G[ SF ÉIF O, C{ m 5ZFWLG 
CF[SZ HF[ ÝF6L ÝF6 ZÉB[ p;SF[ EL AFZvAFZ lWÉSFZ C{ ×**
92
 ^JLZ JFDF* 
D — EL :JFWLGTF SL VlE,FØF ÝS8 SL U." C{ v 
 ——EFZT CF[ :JFWLG4 N qQ8 A{ZL ;A EFU — ×** 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ EFZT[gN q IqU S[ GF8SF — D — 5ZFWLGTF AF[W ,J\ p;S[ ÝlT 
lGZFXF SF :JZ ;qGFIL 5M+TF C{4 ;FY CL :JFWLGTF SL ÝtIÙvVÝtIÙ 
5qSFZ EL ;qGL HF ;STL C{ × HF[ lS :JT\+TF SL KFIF D — XLT, CF[G[ SF 
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;F{EFuI .; SF, S[ GF8SSFZF — G[ GCÄ 5FIF4 lAgTq :JFWLGTF SL EFJGF S[ 
ALH AF[G[ SF z[I pGSF[ lGxRI CL lNIF HF ;STF C{ × 
s5f EFØFIL Vl:DTF o 
? E}lDSF o 
 ZFQ8=LITF S[ lJlEgG ;\38S TÀJF — D — V5G[ N[X SL EFØF SF EL 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × ;rR[ N[XEÉT S[ l,, TF[ DFTE`FØF DFTE`}lD SL 
VFZFWGF SF DFwID C{ × N[XJF;L V5GL lGHTF SF ;FÙFtSFZ V5GL EFØF 
äFZF CL SZ 5FT[ C® × .;l,, N[XEFØF SF lGZFNZ VF{Z VJC[,GF SZG[ 
JF,[ S[ ÝlT ;CH CL ZF[Ø J 36`F HFU`T CF[TL C{ × EFZT[gN q IqU S[ 
GF8SSFZF — G[ V5GL DFTE`FØF 5Z UF{ZJ ÝS8 SZ p;S[ Ý;FZ ,J\ ÝRFZ SF 
SFI" lSIF × V\U[|HF — SL 5FxRFtI ;FlCtI J ;\:Sl`T S[ jIF5S ÝRFZ SL 
GLlT G[ lCgNL S[ GF8SSFZF — SL EFØFIL Vl:DTF SL EFJGF SF[ VF{Z EL 
ÝF[t;FlCT lSIF × :JFJ,\AG J :JFWLGTF SL R[TGF ;[ VG qÝFl6T CF[ .G 
GF8SSFZF — G[ EFØF4 ;FlCtI4 ;DFH4 WD"4 S,FvlX<54 ;\:Sl`T VFlN ;EL 
Ù[+F — SL pgGlT SZG[ SF ;\S<5 lSIF × .G GF8SSFZF — G[ EFØFIL pgGlT 
S[ DCÀJ SF[ E,LvEF ¡lT VG qEJ SZ l,IF YF VF{Z p;S[ ;F\:Sl`TS 5C,} 
5Z EL pgCF —G[ ;D qlRT wIFG lNIF YF × 
? lCgNL GF8S o 
 EFZT[gN q SF, D — EL EFØFv;D:IF ,S ßJ,\T ÝxG YF × IC ;D:IF 
ZFQ8=LI VF\NF[,G SL ,S DCÀJ5}6" SM+L AG UIL YL × TtSF,LG GF8SSFZF — 
G[ lCgNL SL NLG NXF 5Z N qoB ÝS8 SZ p;SL pgGlT S[ C[T q 
VF\NF[,GFtDS ÝIF; lS, × lCgNL SL 3F[Z p5[ÙF VF{Z VJGlT SF[ N[BSZ 
ÝlTlÊIFtDS ~B ;FDG[ VF ZCF YF × p; ;DI VNF,TF — D — pN}" SF ÝRFZ 
YF × HLJG lGJF"C S[ l,, ,F[UF — G[ pN}" SF VwIIG lSIF × ;ZSFZ SL 
.; GLlT ;[ pN}"4 OFZ;L4 lCgNL SL ÝUlT D — AFWS AG UIL × lCgNL pN}" 
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SL V5[ÙF VlWS ;DhL VF{Z AF[,L HFTL YL4 lSgT q p;[ ZFßIFzI G    
lD,F × pG lNGF — V\U[|HL lXÙF SF DFwID YL × V\U[|HL 5<+[vl,B[ ,F[UF — SF[ 
CL XF;SLI GF{SlZIF ¡ ÝF%T CF[TL YL × .;;[ V5GL EFØF J ;FlCtI SF 
59Gv5F9G SD CF[ UIF × .; TZC lCgNL 5Z pN}"5Z:TL VF{Z V\U[|HL 
DFGl;STF SF AqZF ÝEFJ 5M+F × lCgNL Ý[DL V5G[ 3Z D— V5DFlGT J 
p5[lÙT AGG[ ,U[ × V5GL DFT`vEFØF SL VJDFGGF ;[ pGSL EFØFvVl:DTF 
SF[ HAZN:T 9[; 5Cq¡RL × O,To ;EL ;FlCtISFZF — G[ ;ZSFZL GLlT SF 
lJZF[W SZ lCgNL SF[ p;SF plRT 5N VF{Z DCÀJ lN,FG[ S[ l,, ;\S<5 
lSIF × lCgNL SF[ ÝXF;G ,J\ ;FDFgI jIJCFZ NF[GF — :iF — D — ÝIqÉT SZFGF 
.G GF8SSFZF — SF p¡[xI YF × 5Z\Tq V\U[|HL4 VZAL4 OFZ;L VF{Z pN}" VFlN 
EFØFVF — ;[ pgC— 36`F GCÄ YL4 ÝtIqT EFZT[gN q VFlN GF8SSFZF — G[ .G 
EFØFVF — S[ Bq,[ BHFGF — ;[ G, 7FG4 G. AFTF — SL ,}8 DRFG[ TYF V5GL 
EFØF D — VG qJFN SZG[ SL ;LB NL × ZFQ8=LI :JFlEDFG ;[ VG qÝFl6T .G 
GF8SSFZF — SF :JEFØF Ý[D ZFQ8=LITF SF ,S V\U YF × .;l,, lCgNL EFØF 
SF UF{ZJUFG SZGF TYF pN}"4 OFZ;L4 V\U[|HL SF DHFS pM+FGF pGSF ST"jI 
;F CF[ UIF YF × 
 EFZT[gN q G[ :JEFØF S[ DCÀJ SF[ E,LvEF ¡lT VG qEJ SZ l,IF YF × 
pGSF lCgNLvÝ[D4 EFØF lJØIS HFU`lT SF 5lZRFIS C{ × lCgNL SL       
N qN"XF 5Z J[ VtI\T N qoBL Y[ × lCgNL SL pgGlT S[ ÝlT pGSF lJX[Ø 
VFU|C YF v  
——lGH EFØF pgGlT VC{ ;A pgGlT SF[ D},4 
lAG lGH EFØF 7FG S[ lD8T G lCI SF[ ;}, ×**
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 EFZT[gN q G[ N[X SL ;J"TF[D qBL pgGlT SF D}, SFZ6 lGH EFØF SL 
pgGlT SF[ DFGF C{ × pGSL SlJTFVF — VF{Z lGA\WF — D — lCgNL S[ ÝlT VUFW 
lGQ9F jIÉT Cq." C{ × 5Z\T q pGS[ GF8SF — D — EFØF ;\A\WL Ý;\UF[ SF VEFJ   
C{ × EFZT[gN q G[ HGJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ V\U[|HL4 pN}" TYF ;\:S`T SF EL lJZF[W 
lSIF × V\U[|HL 5<+G[ ;[ E,[ CL CD ÝJL6 AG HFI—4 5Z\Tq lGHEFØF S[ 
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7FG S[ lAGF CD NLGvCLG CL ZC—U[ × I[ ;A EFØF,¡ AFCZL SFDSFH S[ 
l,, p5IF[UL C®4 lSgTq .G;[ CD V5G[ 3Z D — Aqlâ SF ÝSFX GCÄ SZ 
;ST[ × pgCF —G[ lCgNL EFØF SL zL J`lâ S[ l,, GFGFlJW ;FlCtI SL ZRGF 
SL TYF 5+v5l+SFVF — S[ DFwID ;[ lCgNL EFØF S[ ÝRFZ SF VF\NF[,G EL 
R,FIF × lGHEFØF S[ Ý;FZ J pgGlT S[ äFZF ZFQ8=LI ,STF :YFl5T CF[ 
;STL C{ × 
 EFZT[gN q S[ VlTlZÉT pGS[ ;CIF[UL GF8SSFZF — SF EFØFvÝ[D EL 
A<+FvR<+F YF × ;EL G[ EFZT[gN q SF VG q;Z6 SZT[ Cq, lCgNL SL TtSF,LG 
NXF 5Z ÙF[E ÝS8 lSIF × ^;tIF[NI* GF8S D — GgC[D, G[ lCgNLvpN}" SL 
;D:IF p9F." C{ × GF8S D— lCgNL VF{Z pN}" 5Z:5Z ;F ®T[ C{ VF{Z NF[GF — CL 
5lT EZTl;\C SF Ý[D ÝF%T SZG[ SF ÝIF; SZTL C{ × GF8SSFZ G[ VG[S 
pNFCZ6 N[SZ pN}" S[ jIFSZ6 VF{Z J6" DF,F S[ NF[ØF — SF[ EL S qX,TF ;[ 
ÝNlX"T lSIF C{ × ZlJN¿ XqS, ZlRT ^N[JFÙZRlZ+* D —4 N[JFÙZ GFDS 5F+4 
pN}" S[ :YFG 5Z lCgNL S[ ÝIF[U SL VF7F ÝF%T SZG[ S[ l,,4 lH,FWLX 
SL VNF,T D — ÝFY"GF5+ E[HTF CqVF lNBF." 5M+TF C{ × 
 ZFDUZLA RT qJ["NL G[ ^GFUZL lJ,F5* D — lCgNLvpN}" ;D:IF 5Z ÝSFX 
0F,F C{ × pN}" SL V5[ÙF lCgNL SL HF[ N qN"XF SRClZIF — VF{Z GF{SlZIF — S[ 
Ù[+ D — C{4 p;L SF[ ÝNlX"T SZGF GF8SSFZ SF p¡[xI C{ × DFTF GFUZL 
V5G[ pâFZ S[ l,,4 EFZT[gN q4 ZFWFSQ`6 NF; VFlN S[ 5F; HFTL C{ × V\T 
D — AGFZ; XCZ S[ GFUlZS U6 ,S ;EF SZT[ C® VF{Z ;J";dDlT ;[  
,F8 ;FCA S[ 5F; lCgNL S[ ;DY"G D — ,S D[DF[Z[^0D E[HT[ C® × GF8SSFZ 
G[ C\8Z SDLXG S[ lCgNL S[ 5Ù D — ;dDlT G N[G[ 5Z EL N qoB ÝS8 lSIF 
C{ ×
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 ZtGRgN JSL, G[ ^lCgNL pN}"* GF8S D — lCgNL S[ Uq6 VF{Z pN}" S[ 
NF[Ø lNBFI[ C® TYF lCgNL SF ;DY"G lSIF C{ × GF8SSFZ 5F+ ;tIFGgN S[ 
DFwID ;[ lCgNL S[ 5Ù D — SCTF C{ v ^^ÉIF VF5SF[ .; AFT D — ;\N[C C{ 
lS IC lCgNL .; N[X SL AFl,SF C{ m VF{Z VF5S[ ;NX` N;vAL;4 
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;F{vNF{v;F{4 CHFZvNF[ CHFZ4 :JFYL" ,F[UF— G[ .;SF VGFNZ SZ ,S 5ZN[l;G 
SF[ A q,FSZ p;[ ZFHF SL ZFGL AGFSZ ZBF C{ × VF{Z JC ZFHF SL TF[ 
ZFGL C{ 5Z\T q ;A;[ ,[;L lD,L C{ lS Dq;,DFG ,F[U TF[ p;[ V5GF CL 
ATFT[ C® VF{Z T qdCFZ[ ;NX` lCgN} ,F[U EL p;S[ µ5Z ,8Ÿ8q CF[SZ p;[ 
KF[M+GF GCÄ RFCT[ ×**
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 ^;ZF"OL GF8S* D — ;ZF"OLl,l5 5Z jI\uI C{ × GF8SSFZ G[ ;ZF"OL 
l,l5 SF[ NF[Ø5}6" VF{Z E|FDS ATFT[ Cq, N[JGFUZL l,l5 S[ ÝIF[U 5Z A, 
lNIF C{ × ^EFZTF[äFZS* GF8S D — lCgNL VF{Z OFZ;L SL  ,STF SF 
ÝlT5FNG lSIF UIF C{ × ^Ý[DWG*HL V\U[|HL EFØF S[ 5qHFlZIF — SL B}A BAZ 
,[T[ C® × ZFWFRZ6 UF[:JFDL lCgNL EFØF S[ SÎZ lCDFITL Y[ × pgCF —G[ lCgNL 
SL DlCDF SF UFG SZ p;SF B}A ÝRFZ lSIF × J[ lCgNL D — Ý[D SZG[ SF[ 
SCT[ C® ×  
? lGQSØ" o 
 VG[S VF\NF[,GF — ,J\ ÝItGF — S[ O,:J:i 5lxRDF[¿Z ÝN[X S[ ,[lO8G —
8 UJG"Z ;Z ,g8GL D{S0FG[, G[ VNF,T D — GFUZLvÝJ[X SL 3F[Ø6F SL 
YLF .; ÝSFZ EFZT[gN q IqULG GF8SFZF — G[ N[X ElÉT SL ÝA, EFJGF S[ 
SFZ6 lGHEFØF SL pgGlT 5Z lJX[Ø A, lNIF C{ × J[ ;A lCgNL EFØF S[ 
lNJFG[ Y[ × lCgNL SF[ pGSF ;D qlRT :YFG lN,FG[ S[ l,, J[ lGZ\TZ 
;\3Ø"XL, ZCT[ Y[ × pN q" G[ lCgNL SF AM+F VlCT lSIF YF4 .;l,, p;SF 
DBF{, pM+FGF pGS[ N[XvÝ[D SF ,S EFU YF4 5Z\Tq pgCF —G[ EFØF S[ :i D — 
pN}" SF AlCQSFZ GCÄ lSIF × p;L ÝSFZ V\U[|HL EL lCgNL SF VGFNZ 
SZS[ p;S[ :JFlEEFG SF[ jIF3FT 5Cq¡RF ZCL YL × .;L SFZ6 GFUZL J 
lCgNL S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ l,, J[ VF\NF[,GFtDS ÝIF; SZG[ ,U[ Y[ × J[ 
lCgNL SF[ CL ZFQ8=EFØF S[ :i D — ;D:T EFZT D — Ý;FlZT CF[TL Cq." N[BGF 
RFCT[ Y{ × ,[BSF — G[ 5+v5l+SFVF — S[ äFZF EL EFØFIL Vl:DTF HFUT` SZ 
lGH EFØF SL pgGlT SF DFU" ÝX:T lSIF × 
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 ;DU| :i ;[ N[BF HFI TF[ EFZT[gN q SF,LG GF8SF — D — ZFQ8=LITF S[ 
EFJ4 N[XElÉT4 VTLT SF UF{ZJUFG4 JT"DFG S[ ÝlT ÙF[E4 TtSF,LG E|Q8 
XF;GvÝA\W ;[ V;\TF[Ø4 V5GL EFØF4 ;\:Sl`T TYF WD" S[ ÝlT VUFW 
lGQ9F TYF VgI VG[S ZFQ8= lGDF"6FtDS EFJ V5G[ VFZ\lES :i D — ÝF%T 
CF[T[ C® × GF8SF — D — ÝWFG :i ;[ HLJG SL VXF\lT VF{Z jIU|TF SF lR+6 
CqVF C{ × GF8SSFZ V5G[ I qU S[ ÝlT AM+[ ;HU lNBF." 5M+T[ C®4 ÉIF —lS 
pgCF —G[ EFZT SF VWo5TG V5GL VF ¡BF — ;[ N[BF YF × O,:J:i GF8SF — D — 
ZFQ8=LI HLJG SF[ pgGT AGFG[ S[ VG[S p5SZ6 ÝF%T CF[T[ C® × pGSL 
JF6L D — GJF[lNT EFZT SL VFSF\ÙFVF — SF :JZ ÝlTwJlGT CqVF C{ × EFZT[gN q 
TYF p; IqU S[ ÝFIo ;EL GF8SSFZF — G[ DCFZFGL lJÉ8F[lZIF TYF XF;S 
JU" S[ ÝlT V5GL ElÉT SF ÝNX"G lSIF C{4 5Z\Tq MkW- JFQ6["I S[ XaNF — D — 
J[ UJG"D[g8 S[ VFNDL GCÄ Y[ × pGSL ElÉT S[ 5LK[ ÝFRLG EFZT SL 
ZFHFÝHF JF,L EFJGF SFI" SZ ZCL YL4 5Z\Tq V\U[|HL XF;G S[ VG[S 
VgIFI5}6" SFIF[± SF pgCF —G[ lJZF[W EL lSIF C{ × PPP ;}1D Nl`Q8 ;[      
N[BF HFI TF[ N[XElÉT SF :JZ ZFHElÉT SL V5[ÙF µ¡RF VF{Z VlWS 
D qBZ C{ ×**
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 J:TqTo EFZT[gN q IqU ZFQ8=LITF SL Nl`Q8 ;[ X{XJSF, YF × .; I qU D — 
ZFQ8=LITF S[ ;DU| :i S[ NX"G GCÄ CF[T[ × Inl5 N[XFG qZFU SF VtI\T 
pßHJ, :i ÝF%T CF[TF C{ × 5Z\T q ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS EFJGFVF — SF[ 
jIÉT SZG[ SL JF6L NALv;L ZCL × 5}6" :JFWLGTF SL EFJGF SF VFUDG 
EL VEL GCÄ CqVF YF × lOZ EL IC lGlJ"JFN C{ lS .; SF, D — EFZTLI 
ZFQ8=LITF S[ EJGvlGDF"6FY" ;qN `<+ GÄJ Ý:TqT SL U." × 
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s&f Ý;FNSF,LG GF8SF — D — ZFQ8=LITF o 
 s;G Ÿ !)_& ."P ;[ !)#$ ."P TSf 
? TtSF,LG 5lZl:YlTIF ¡ o 
? ZFHGLlTS o 
 ;G Ÿ !((5 ."P D— .\l0IG G[XG, SF\U[|; SL :YF5GF ;[ N[X SL 
lABZL Cq." ZFHGLlTS VFSF\ÙF,¡ ;\Ul9T CF[G[ ,UL YÄ × !)JÄ XTFaNL TS 
p;G[ VG qGIvlJGI SL GLlT V5GFSZ EFZTLIF — SL VFXFvVFSF\ÙVF — SL 
VF[Z lA|l8X XF;G SF wIFG VFSlØ"T SZG[ SL SF[lXX SL4 lSgT q p;D — 
;¿FWFlZIF — SF ;¿FDN VF{Z CL pS;F VF{Z NDGRÊ SF NF{Z R,G[ ,UF × 
!)JÄ XFTaNL 5}ZL EL G CF[G[ 5FIL YL lS EFZTLI ZFHGLlT D— ZFQ8=LITF SL 
,S ÝA, WFZF SF lJSF; C qVF × ,F[SDFgI lT,S4 VZlJ\N 3F[Ø4 lJl5GR\ã 
5F, TYF ,F,F ,FH5TZFI H{;[ pU|JFNL G[TFVF — G[ ZFQ8=LI HLJG SF[ GIF 
A,4 GIL UlT VF{Z GIL lNXF ÝNFG SL × EFZTLI SF\U[|; ;D:T 
EFZTJFl;IF — SL ZFQ8=LI EFJGF SF ÝSFXNL5 AG UIL × EFZTLIF — D — V\U[|HL 
XF;G S[ ÝlT ÝA, lJZF[W p9 BM+F CqVF × VA ZFHGLlTS lEÙFJ`l¿ 
;DF%T CF[ UIL YL × VSF,4 %,[U4 5Ù5FT5}6" XF;G4 N}lØT VY"GLlT VFlN 
S[ SFZ6 ;\5}6" N[X D — V;\TF[Ø SL ßJF,F EM+S U." YL × 
 S qK TFtSFl,S SFZ6F — G[ EL VluG D — WT` SF ;F SFI" lSIF × 
lJN[XL 38GFVF — v ;G Ÿ !()& D — ,AL;LlGIF SL .8,L 5Z lJHI TYF ;G Ÿ 
!(_5 D — :; SL HF5FG ;[ 5ZFHI ;[ EL EFZTLI ZFQ8=LITF SF[ A,   
lD,F × ;FY CL ,F0" SH"G SL NDGSFZL GLlTIF —4 .\l0IG IqlGJl;"8L ,É84 
AFZC ;qWFZF — SF AH84 ;ZSFZL Uq%T ;lDlTIF — SF SFG}G4 lTaAT 5Z 
VFÊD6 TYF ;JF"lWS DCÀJ5}6" 38GF4 ;G Ÿ !)_5 D — lCgN}vDq;,DFG 
E[NGLlT S[ VFWFZ 5Z A\UF, ÝF\T SF[ NF[ EFUF — D — lJEFlHT lSIF HFGF 
VFlN ;[ ;D:T N[X D — ÊF[W VF{Z lJãF[C SL VluG ÝßHJl<,T CF[ U." YL × 
;G Ÿ !)_5 SF JØ" CDFZ[ :JFT\œI VF\NF[,G S[ .lTCF; D — DCÀJ5}6" :YFG 
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ZBTF C{ × HGTF D— ,S jIF5S VF{Z HAZN:T VF\NF[,G ÝFZ\E CqVF × ;FY 
CL ;ZSFZ G[ EL S9F[ZTF ;[ NDG SFI" ÝFZ\E lSIF × ;ZSFZ SL NDG 
GLlT ;[ 5F[Ø6 5FSZ ZFQ8=LI VeI qtYFG p,8F A<+G[ ,UF × A\UvE\U SL 
38GF ;[ ZF[Ø A<+G[ ,UF YF × 
 .; ;DI N[X jIF5L :JN[XL VF\NF[,G ÝFZ\E CF[ UIF VF{Z lJN[XL 
J:TqVF — SF AlCQSFZ VF{Z ZFQ8=LI lXÙF ÝRFZ SF SFI" ÝFZ\E CqVF × 
;qZ[gãGFY AGHL" VF{Z lJl5GR\ã 5F, H{;[ G[TFVF — G[ :YFGv:YFG 5Z HGTF 
SF[ :JN[XLvU|C6 VF{Z lJN[XL AlCQSFZ SL X5Y lN,F." × AM+[vAM+[ GUZF — D — 
lJN[XL DF, S[ UF[NFD H,FI[ UI[ × .;L JØ" AGFZ; D — Cq, SF\U[|; 
VlWJ[XG D — A\UvE\U SL Et;"GF TYF :JN[XL VF\NF[,G SF ;DY"G lSIF  
UIF × ;G Ÿ !)_& D — S,STF VlWJ[XG D— NFNFEF." GF{ZF[HL G[ :JZFßI SL 
DF ¡U SL 5Z IC DF ¡U S qK XF;G ;qWFZF — TS CL ;LlDT YL × ;G Ÿ !)_( 
D — ZFHãF[CL ;EFA\NL SFG}G TYF Ý[; ,É8 5F; Cq, × .;L JØ" lT,S SF[ 
Ko JØF[" TS S[ l,, ^N[X lGSF,F* ;HF lD,L × 
 A\UvE\U SL IF[HGF S[ D}, D — V\U[|HF — SL ^O}8 0F,F[ VF{Z ZFH SZF[* 
SL GLlT CL YL × .;L GLlT S[ O,:J:i ;G Ÿ !)_& D — D ql:,D ,LU SL 
:YF5GF Cq." × ZFQ8=LI jIlÉTtJ S[ U9G D — SF\U[|; SF[ V\U[|HF[ S[ VlTlZÉT 
D ql:,D ZFHGLlT ;[ EL ,F[CF ,[GF 5M+F YF × A\UvE\U VF\NF[,G G[ SF\U[|; S[ 
ELTZ NF[vN,F — SL ;`lQ8 SZ NL × ;G Ÿ !)_* D — ;qZT SF\U[|; S[ VJ;Z 
5Z SF\U[|; UZD N, VF{Z GZD N, D— lJEÉT CF[ U." × UZD N, S[ G[TF 
,F[S DFgI lT,S4 ,F,F ,ßH5TZFI VF{Z lJl5GR\ã 5F, VFlN Y[ VF{Z GZD 
N, S[ G[TF NFNEF." GF{ZF[HL TYF UF[5F,SQ`6 UF[B,[ Y[ × lT,S SL VFtDF 
V\U[|H ;ZSFZ S[ lB,FO S;D;F ZCL YL × pgCF —G[ ^:JT\+TF CDFZF 
HgDl;â VlWSFZ C{ VF{Z CD p;[ ,[SZ ZC—U[c SF T}I"GFN lSIF × 
 :JN[XL VF\NF[,G TYF ljãF[CD},S SFIF[± SF[ NAFG[ S[ l,, ;ZSFZ G[ 
;G Ÿ !)_) ."P D — lDg8F[vDF[,[" ;qWFZ IF[HGF S[ :i D — S qK XF;G ;qWFZ 
lSI[ × lSgT q V\U[|HF — G[ E[NGLlT ;[ SFD l,IF × Dq;,DFGF — SF[ GJR[TGF S[ 
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.; ZFQ8=LI HLJG ;[ 5Y`SŸ ZBF HFG[ ,UF × 5`YSŸ lGJF"RG S[ l;âF\T ;[ 
pgC— ZFHGLlTS ÝlTlGlWTJ N[SZ ;F\ÝNFlISTF SF ALHJ5G SZ lNIF HF[ 
:JFWLGTF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ N[X S[ lJEFHG SF SFZ6 AGF × A\UvE\U 
VF\NF[,G SF, D — UZD VF{Z GZD N,F — S[ ;FY ,S VF{Z N, EL 5{NF CqVF 
HF[ VFT\SJFNL ÊF\lTSFlZIF — SF YF × UZDN, VF{Z GZD N, lS;L ÝSFZ SL 
lC\;FtDS SFZJF." D — lJxJF; GCÄ ZBT[ Y[ × lSgT q ÊF\lTSFZL ^B}G SF 
AN,F B}G* l;âF\T D — lJxJF; ZBT[ Y[ × ;ZSFZ SF lJZF[W ;X:+ ÊFlgT 
äFZF CL SZGF RFlC, ,[;F lJRFZ pGS[ DG D— N `<+ CF[TF HFTF YF × J[ 
,F[U Uq%T :i ;[ ;\Ul9T CF[SZ lA|l8X XF;G SF[ GQ8vE|Q8 SZG[ SL ELØ6 
IF[HGF,¡ AGFG[ ,U[ × 2_JÄ ;NL S[ VFZ\E D— N[X SL GJLG ZFHGLlTS 
5lZl:YlTIF — S[ AFJH}N S qK lJN[XL 5lZl:YlTIF — G[ EL EFZT SL ZFQ8=LITF SF[ 
pU| lSIF × OFZ;4 8SL"4 lDz VFlN N[XF— D — :JFWLGTF S[ l,, 3F[Z ÊFlTIF ¡ 
TYF VF\NF[,G CF[ RqS[ Y[ × 
 ^IqUF\TZ*4 ^;\wIF*4 ^J\N[DFTZDŸ* VFlN 5+F — G[ HFU`lT S[ GI[ :JZ    
O}¡S[ × DCFZFQ8= D — JLZ ;FJZSZ VF[Z xIFDHL JDF" G[ ÊF\lTSFZL VF\NF[,G 
SF ;\U9G lSIF × JFlZgã 3F[Ø TYF E}5[gãGFY N¿ H{;[ ,F[UF — G[ .;SF 
G[Tt`J lSIF × lC\;F4 ;{lGS lJãF[C4 CtIF4 ADAF6L VF{Z ZFHãF[C SF B q,[VFD 
ÝRFZ CF[G[ ,UF × .;L ;DI 5\HFA D— ÊF\lTSFZL ;lDlTIF — SL :YF5GF Cq." × 
;ZNFZ VHLTl;\C4 EF." 5ZDFG\N4 pGS[ KF[8[ EF." AF, D qS qgN TYF ,F,F 
CZNIF, G[ VFT\SJFlNIF — SF[ ;\Ul9T SZG[ SL 5C, SL × ;G Ÿ !)_* D — 
5\HFAvS[;ZL ,F,F ,FH5TZFI VF{Z ;ZNFZ VHLTl;\C SF[ lAGF D qSNDF 
R,FI[ ADF" D — DF^0,[ SL H[, D — 0F, lNIF UIF × ;G Ÿ !)_( D — 
,F[SDFgI lT,S SF[ —S[;ZLc D — l,B[ U, ,S ,[B S[ l,, KC ;F, SL 
;bT ;HF NL UIL × ;DFRFZ 5+F — SL :JT\+TF 5Z 5FA\NL ,UF NL UIL × 
ÊF\lTSFlZIF — S[ Ýl;â ULT ^JgN[DFTZDŸ* 5Z ÝlTA\W ,UF lNIF × ACqT ;[ 
,F[UF — SF[ SM+L ;[ SM+L ;HF,¡ NL UIÄ TYF OF\;L TS 5Z R<+F lNIF × 
EFZT S[ AFCZ EL ÊF\lTSFZL lÊIFXL, Y[ × .\u,{^0 D — xIFDHL SQ`6 JDF" 
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VF{Z JLZ ;FJZSZ4 ËFg; D— D{0D SFDF VF{Z VDlZSF D — ,F,F CZNIF, 
VFlN V\U[|HF — S[ lJ~â ÝRFZ SZ ZC[ Y[ × 
 D ql:,D ,LU SF ÝYD VlWJ[XG ;G Ÿ !)_* D — SZF\RL D— CqVF × 
,LU SL XFBF,¡ N[X S[ lJlEgG ÝF\TF — D — :YFl5T Cq." × ,LU N[XEÉT ;\:YF 
G CF[SZ ZFHEÉT ;\:YF YL VF{Z .;D— ZFQ8=LI VFNXF[± SF VEFJ YF × 
TqSL" S[ lJ~â V\U[|HF — S[ Iqâ S[ SFZ6 EFZT JØ" S[ D q;,DFG ZFHEÉT G 
ZC UI[ TYF ,LU SF\U[|; ;[ lD,SZ V\U[|HF — S[ lJ~â SFI" SZG[ ,UL × 
,BGµ D — ;G Ÿ !)!& D — ,S DCÀJ5}6" VlWJ[XG CqVF lH;D — lCgN}vDql:,D 
,STF SF ÝlT5FNG lSIF UIF × 
 A\UvE\U S[ DFD,[ D — ;ZSFZ SF[ hqSGF 5M+F × !)!! ."P D — lA|l8X 
;D|F8 HFH" 5\RD EFZT VFI[ VF{Z pgCF —G[ lN<,LvNZAFZ D — A\UF, S[ 
lJEFHG SF[ ZN Ÿ SZG[ VF{Z ZFHWFGL S,STF ;[ lN<,L AN,G[ SL 3F[Ø6F 
SL × 
 ;G Ÿ !)!$ D — ÝYD DCFIqâ lKM+ HFG[ ;[ EFZT SL ZFHGLlTS 
5lZl:YlT D — 5lZJT"G 5{NF CF[ UIF × EFZT SF ;\A\W DCFIqâ ;[ ÝtIÙ :i 
;[ GCÄ YF4 lSgT q lA|l8X XFl;T CF[G[ SL JHC ;[ p;[ EL I qâ SL VFU D — 
hF —SGF 5M+F × .; ;DI UF\WLHL SF 5NF"56 EFZTLI ZFHGLlT D— CF[ UIF 
YF × UF\WLHL G[ ;FZ[ N[X D — 3}D SZ SZ HGTF ;[ V\U[|HF[ SF[ I qâ D — 
;CFITF SZG[ SL V5L, SL × I qâ D — EFZTLI ;{lGSF — G[ V5GL JLZTF SL 
WFS ;\5}6" lJxJ D— HDF NL × ;FZ[ N[X D— VFtDlJxJF; TYF VFtDFlEDFG 
SF pNI CqVF × ;G Ÿ !)!) D — DCFIqâ ;DF%T CqVF × EFZTLI HGTF SF[ 
VFXF YL lS Iqâ ;DFl%T S[ 5xRFT Ÿ :JZFßI SL lNXF D — S qK ;CFIS SND 
p9FI[ HFI—U[ 5Z AN,[ D — p;[ ^ZF[,[8 ,É8* VF{Z UJG"D[g8 VFO .lg0IF ,É8 
H{;[ Ê}Z VF{Z VDFG qlØS p5CFZ lD,[ × ^ZF[,[8 ,É8* GFUlZSF — SL :JFWLGTF 
S[ l,, VtI\T 3FTS YF × .; ,É8 S[ VG q;FZ ;ZSFZ SF[ IC VlWSFZ 
ÝF%T CF[ UIF lS JC lS;L EL jIlÉT SF[ lAGF D qSNDF R,FI[ EL lUZOTFZ 
SZ ;STL YL × ;FZ[ N[X D — .; ,S8 S[ lJ~â ÝlTlÊIF Cq." × UF\WLHL 
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S[ G[Tt`J D — N[X S[ SF[G[vSF[G[ D — lJãF[C SL ßJF,F EM+S p9L × ;ZSFZ G[ 
EL OF{,FNL CFYF — ;[ NDG SFI" Xq: lSIF × HGZ, 0FIZ G[ Hl,IF\JF,F 
AFU D — V\WFWq¡W UF[l,IF ¡ R,JFSZ 5FXlJSTF SL A[HF[0 lDXF, p5l:YT SL4 
lH;[ ;qGSZ ;D:T ;\;FZ S[ ZF —U8[ BM+[ CF[ UI[ × ;D:T EFZTLI HGTF 
5\HFA VF{Z lB,FOT S[ ÝxG 5Z VFU AA},F CF[ p9L YL × HGTF SL pU| 
DF ¡U 5Z 5\HFA S[ VtIFRFZF — SL HF ¡R S[ l,, JFI;ZFI G[ C^8Z SDLXG 
lGIqÉT lSIF × N[X D— ;J"+ ;FJ"HlGS VF\NF[,G SF JFTFJZ6 T{IFZ CqVF × 
:S},F —4 VNF,TF —4 SF ®l;,F —4 GF{SlZIF —4 p5FlWIF —4 ;ZSFZL pt;JF — TYF lJN[XL 
DF, S[ AlCQSFZ SF[ V;CIF[U D — ;ldDl,T lSIF UIF × ;G Ÿ !)2! D — 
V;CIF[U S[ l,, ^lT,S :JZFßI O\0* SL V5L, SL U." × .;L ;DI GIL 
SF ®l;,F — S[ RqGFJ SF VJ;Z VFIF × RqGFJ S[ ÝxG SF[ ,[SZ SF\U[|; D — NF[ 
DT CF[ UI[ × UF\WLHL SF ®l;,F — S[ AlCQSFZ S[ 5Ù D — Y[ VF{Z lRTZ\HGNF;4 
DF[TL,F, G[C~4 lJ9`,EF." 58[,4 VFlN SF ®l;,F — D — ÝJ[X S[ 5Ù3Z Y[ × 22 
OZJZL SF[ RF{ZF RF{ZL D— ELØ6 CtIFSF^0 CF[ HFG[ S[ SFZ6 UF\WLHL G[ 
V;CIF[U VF\NF[,G :YlUT SZ lNIF VF{Z ZRGFtDS SFIF[±4 RBF" ÝRFZ4 
lJnF,I BF[,GF4 DFNS Nj`I lGØ[W VFlN SL VF[Z VFSQ`8 Cq, TYF ;FD}lCS 
;tIFU|C S[ :YFG 5Z jIlÉUT ;tIFU|C SL VG qDlT NL × DF[TL,F, GC[~ 
VF{Z ,F,F ,FH5TZFI G[ UF\WL S[ ;tIFU|C A\N SZG[ SF lJZF[W lSIF × 
.;L VJ;Z SF ,FE p9FSZ ;ZSFZ G[ !# DFR" SF[ UF\WLHL SF[ lUZOTFZ 
SZ l,IF VF{Z pgC— ZFHãF[C S[ V5ZFW D — ;[XGv;q5qN" SZ lNIF × 
 ;G Ÿ !)!& D — lT,S TYF ,GL A[,^8 G[ CF[Dv~, ,LU SL :YF5GF 
SL × .; ,LU SL DF ¡U YL lS V\U[|HL ;FD|FßI S[ V\TU"T VgI N[XF — SL 
EF ¡lT EFZT JØ" EL :JXFl;T E}vEFU CF[4 5Z .;SF VY" .\u,{^ 0 ;[ ;\A\W 
lJrK[N GCÄ YF × HGTF 5Z CF[D~, ,LU SF 5IF"%T ÝEFJ 5M+F × ;G Ÿ 
!)!* D — AL;[g84 VZ^0[, VFlN SF[ GHZAgN SZ l,IF UIF × .;L ;DI 
EFZTD\+L DF\8[uI} G[ EFZT JØ" D — XG{o XG{o pTZ NFlItJ XF;G :YFl5T 
SZG[ SF p¡[xI ÝS8 lSIF VF{Z lA;[g8 VFlN SF[ DqÉT lSIF × ;GŸ !)!5 
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."P D— UF[B,[HL SL Dt`Iq CF[ UIL × SF\U[|; S[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SL AFU0F{Z 
GZD N, S[ CFYF — ;[ lB;S SZ !)!& D— ,F[SDFgI lT,S VF{Z pGS[ 
UZD N, S[ CFYF — D — R,L UIL × 
 ÝYD DCFIqâ S[ NF{ZFG CL ;G Ÿ @ !)!5 D — UF\WLHL SF VFlËSF ;[ 
EFZT VFGF EFZTLI ZFHGLlT D — ,S lJX[Ø DCÀJ ZBTF C{ × J[ UF[5F,SQ`6 
UF[B,[ SF[ V5GF ZFHGLlTS4 Uq~ DFGT[ Y[ VF{Z lA|l8X ;ZSFZ S[ ;FY 
;CIF[U SL GLlT D — pGSF N `<+ lJxJF; YF × S qK ;DI S[ l,, J[ SF\U[|; 
;[ AFCZ ZCSZ V5GL ;tI TYF VlC\;F SL XlÉT ;[ DCÀJ5}6" SFI" SZT[ 
ZC[ × :JI\ UqHZFTL CF[G[ ;[ UqHZFT D — ZCSZ ZFQ8= SL ;[JF SZG[ SF  
pgCF —G[ lGxRI lSIF VF{Z VCDNFAFN D — 5C,[ SF[RZA VFzD SL :YF5GF    
SL × ;G Ÿ !)!( D — pgCF —G[ ;FAZDTL VFzD SL :YF5GF SZ ;DFH ;[ 
;CH ;\5S" :YFl5T lSIF × DCFN[J N[;F." TYF GZClZ 5ZLB H{;[ N[X EÉT 
jIlÉTIF — SF pgC— ;CH CL ;CIF[U ÝF%T CqVF × ^lUZlD8vÝYF* SF[ A\N 
SZFGF UF\WLHL SF ,S ;O, SFI" YF × UF\WLHL G[ VCDNFAFN ;[ V5G[ 
VFzD S[ ;FlYIF — SF[ R\5FZG S[ ;tIFU|C D — XFlD, SZ ;A ÝF\T ,S CL 
ZFQ8= S[ VlJEFßI V\U C{4 ,[;L EFJGF N `<+ SL × EFZTLI ZFHGLlTS D\R 
5Z ;lÊI :i ;[ UF\WLHL G[ ÝJ[X lSIF !)!) D — ZF{,[8 ,É8 S[ ÝxG SF[ 
,[SZ × ^SF,F SFG}G* ;ZSFZ SL NDGGLlT VF{Z ZF{,[8 ,É8 G[ UF\WLHL SF[ 
ZFHEÉT ;[ lJãF[CL AGF lNIF × UF\WLHL G[ .;S[ lJ~â ;tIFU|C SZG[ SF 
lGxRI lSIF × N[X EZ D — C0TF,— Cq."4 S." :YFGF — 5Z lJãF[C SL ßJF,F 
E0SL × 5\HFA VF{Z lN<,L D — UF\WLHL SF ÝJ[X lGlØâ SZ lNIF UIF × 
UF\WLHL ;ZSFZL VF7F SL VJC[,GF SZT[ Cq, lN<,L SL VF{Z R,[4 lSgTq 
pgC— lUZOTFZ SZ l,IF UIF × N[X EZ D— O{,[ VFÊF[X SF[ N[BT[ Cq, 
UF\WLHL SF[ D qÉT SZ lNIF UIF × N[X D— ZFQ8=LI EFJGF SL lC,F[Z[vp9G[ 
,UL × ;G Ÿ !)!) D — VDT`;Z D— Cq, Hl,IF\JF,F AFU CtIFSF\0 ;[ jIlYT 
CF[SZ ZJLgãGFY 8{UF[Z G[ ^;Z* SF lBTFA JF5; SZ lNIF × 
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 ;G Ÿ !)2_ D — S,STF D— SF\U[|; SF lJX[Ø VlWJ[XG ,F,F 
,FH5TZFI SL VwIÙTF D — CqVF × .; VlWJ[XG D — DCFtDF\ UF\WLHL SL 
Ý[Z6F ;[ SF\U[|; G[ 5C,L AFZ EFZT D— lJN[XL XF;G S[ lJ~â ;LWL 
SFZJF." SZG[4 lJWFG 5lZØNF — SF AlCQSFZ SZG[ VYJF V;CIF[U VF{Z 
;lJGI VJ7F VF\NF[,G ÝFZ\E SZG[ SL AFT TI SL × ^^V;CIF[U VF\NF[,G 
S[ SFI"ÊD S[ NF[ ÝD qB EFU Y[ v ,S ZRGFtDS TYF N};ZF GSFZFtDS × 
ZFQ8=LI lJnF,IF — TYF 5\RFITL VNF,TF — SL :YF5GF4 Vx5`xITF SF V\T 
lCgN}vDql:,D ,STF4 :JN[XL SF Ý;FZ VF{Z STF."vAqGF." SF SFD ZRGFtDS 
Y[ TYF ;ZSFZL p5FlWIF —4 pt;JF —4 lJWFGv;EFVF —4 :S},vSF,[HF —4 VNF,TF —4 
lJN[XL J:TqVF — VFlN SF AlCQSFZ GSFZFtDS SFD Y[ × UF\WLHL S[ VG q;FZ 
VF\NF[,G SL Ý[Z6F VF{Z GLlT ^;tI* YL VF{Z p;SF l;âF\T ^VlC\;F ×**
)*
 
 ;G Ÿ !)22 ;[ Z* ."P TS N[X D— :JZFßI 5F8L" SL W}D ZCL × N[X 
SF ZFHGLlTS JFTFJZ6 ÝFIo !)Z* ."P TS XFgT ZCF × ÊF\lTSFZL N, .; 
;DI 5qGo pEZF × SFSF[ZL SL 38GF VtI\T EI\SZ YL × EUTl;\C G[ 
,;[dA,L 5Z AD O —S SZ V\U[|HF — SF[ NC,F lNIF × ;G Ÿ !)2) D — ,FCF{Z 
D — SF\U[|; SF VlWJ[XG HJFCZ,F, G[C~ SL VwIÙTF D — CqVF4 lH;D — IC 
3F[lØT lSIF UIF lS 5}6" :JT\+TF ÝF%T SZGF CL SF\U[|; SF ,S DF+ ,1I 
C{ × 2& HGJZL ;G Ÿ !)#_ SF[ N[XEZ D— 5}6" :JZFßI lNJ; DGFI[ HFG[ 
SF lGxRI lSIF UIF × !2 DFR" ;G Ÿ !)#_ SF[ UF\WLHL G[ V5G[ ;FlYIF — 
S[ ;FY NF\0L U|FD S[ 5F; ;D qã 58 5Z 5Cq¡RSZ GDS SFG}G SF lJlWJT Ÿ 
E\U lSIF × ^JCF ¡ pU| EFØ6 N[T[ Cq, pgCF —G[ SCF lS ^^VA D® V\U[|HL ZFßI 
;DF%T SZ N[G[ SF Ý6 SZ R}SF C}¡4 ZFHãF[C D[ZF SD" C{ TYF ;tIFGFXL 
XF;G ;[ ;\3Ø" SZGF D[ZF ,S DF+ ST"jI C{ ×**
)(
 
 5 D." ;G Ÿ !)#_ SF[ UF\WLHL SF[ A\NL AGF l,, U, × ,F[UF — SL 
TLJ| ÝlTlÊIF ;[ ;G Ÿ !)#! D— pgC— ;FlYIF — ;D[T D qÉT SZ lNIF UIF VF{Z 
;ZSFZ G[ SF\U[|; ;[ ;DhF{T[ SL JFTF" ÝFZ\E SL × UF\WLv.lJ"G ;DhF{T[ S[ 
TCT UF\WLHL SF[ UF[,D[H 5lZØN D— VFD\l+T lSIF UIF × .; 5lZØN D— 
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;EL ZFHGLlTS S{lNIF — SF[ D qÉT SZG[ SF JRG EL lNIF UIF × UF\WLHL G[ 
Nl,T HFlTIF — S[ l,, 5`YSŸ lGJF"RG jIJ:YF S[ lJZF[W D — VFDZ6 VGXG 
ÝFZ\E SZ lNIF × ;ZSFZ G[ UF\WLHL SL AFT DFG ,L VF{Z UF\WLHL G[ 
VGXG TF[M+ lNIF × ClZHGF — S[ pâFZ S[ l,, UF\WLHL G[ ;G Ÿ !)#2 D — 
,S AFZ VF{Z J|T lSIF × 2_ D." ;G Ÿ !)#$ SF[ ;tIFU|C :YlUT SZ 
lNIF UIF VF{Z SF®l;, ÝJ[X lSIF UIF × lS;FG VF{Z DHN}Z JU" SL 
lJZF8 XlÉT SL 5CRFG EL .;L I qU D — Cq." HF[ SF\U[|; SF 5`Q9FWFZ AGL × 
? ;FDFlHS o 
 VF,F[rI SF, D— ;FDFlHS Ù[+ D — ÊF\lTSFZL 5lZJT"G SL ÝlÊIF 
J[UJTL CF[G[ ,UL YL × 5FxRFtI HLJGvNX"G S[ VG qXL,G TYF 5lxRDL 
J{7FlGS Nl`Q8SF[6 G[ N[X D — GJvHFU`lT SF JFTFJZ6 5{NF SZ lNIF YF × 
ZFHF ZFDDF[CGZFI4 S[XJR\ã ;[G4 NIFG\N4 lJJ[SFG\N4 ZFDS`Q6 5ZDC\;4 
EFZT[gN q VFlN GJF[tYFG S[ VU|N}TF — G[ V5G[vV5G[ -\U ;[ ;FDFlHS SqZLlTIF — 
SF lJZF[W VF{Z ;qWFZJFNL lJRFZF — SF ÝRFZ lSIF × VG[S ;FDFlHS ;\:YF,¡ 
;DFHv;qWFZ S[ SFI" D — ;\,uG YL × lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ ;FYv;FY 
HGTF SF AF{lâS lJSF; VF{Z ;FDFlHS AF[W A<+TF HF ZCF YF × ;DFH 
;qWFZ ZFHGLlT SF VlJlrKgG V\U AG UIF YF × :+LvlXÙF SF ÝRFZ A<+ 
ZCF YF × NC[H ÝYF4 AF,vlJJFC TYF VgI VG[S ÝSFZ SL ;FDFlHS 
S qZLlTIF — 5Z ÝCFZ lS, HF ZC[ Y[ × lOZ EL U|FDJFl;GL HGTF SF HLJG 
;FDFlHS VlEXF5 ;[ D qÉT GCÄ YF × HFlT4 5F ¡lT4 K qVFvK}T H{;[ lJØ{,[ 
ZF[U U|FDL6 HLJG SF[ ~u6 VF{Z HH"Z AGF ZC[ Y[ × 
 HFlTE[N4 ;\ÝNFI E[N TYF WD" E[N ;DF%T GCÄ CqVF YF × UF\WLHL G[ 
VK}T ;D:IF SF[ ZFQ8=LI VF\NF[,GF[ D — :YFG lNIF TYF VK}TF[âFZ S[ l,, 
VYS ÝIF; lSIF × V\U[|HF — SL E[N GLlT S[ O,:J:i lCgN qvD ql:,DF — D — 
5Z:5Z lJä[Ø VF{Z 36`F SL EFJGF YL × VG[S ELØ6 ;F\ÝNFlIS N\U[ .; 
SF, D — Cq, × VF,F[rI SF, D— EFZTLI ;\:Sl`T S[ 5qG~gGIG SF ÝIF; 
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lJX[Ø :i ;[ lNBF." 5M+TF C{ × VZlJ\N4 lT,S4 UF\WL4 8{UF[Z VFlN EFZTLIF — 
SF[ 5FxRFtI EF{lTSTF S[ N}lØT ÝEFJ ;[ ARFGF RFCT[ Y[ × 
? WFlD"S o 
 VF,F[rI SF,LG WFlD"S VF\NF[,GF — SF ALHFZF[56 EFZT[gN q IqU D — CF[ 
RqSF YF4 lSgT q pGSF ;dISŸ lJSF; Ý;FN I qU D — CF[TF C{ × HGTF VEL 
EL WFlD"S N\E4 VF0\AZ4 lDyIFRFZ TYF V\WlJxJF;F — SL V\WL Ul,IF — D — 
E8S ZCL YL × pWZ V\U[|HF — G[ D q;,DFGF — SF[ :JT\+ ;\U9G S[ l,, Ý[lZT 
lSIF × O,To ;G Ÿ !)_& D— ^D ql:,Dv,LU* SL :YF5GF Cq." × DCFtDF UF\WL 
H{;[ ZFQ8=LI G[TF EL WFlD"S lJXF,TF SF Nl`Q8SF[6 ,[SZ ;FDG[ VF, × 
HGTF D — WLZ[vWLZ[ WFlD"S 5lZJT"G SL VFJFH p9 ZCL YL × lCgN} WD" D — 
ÝRl,T VG[S 5Z\5ZFVF —4 VG qQ9FGF — TYF SFIF[± SL J{7FlGS -\U ;[ 5qlQ8 SL 
U." × lXBF4 I7F[5lJT VFlN SF[ lJ7FG ;dDT l;â lSIF UIF × .G 
SFZ6F — ;[ 5qGo lCgN} WD" S[ ÝlT VFNZ SF EFJ A<+ ZCF YF × ,S[xJZJFN 
TYF lJXqâ VwIFtDJFN SF ÝRFZ T[HL ;[ CF[ ZCF YF × ULTFvWD" ;EL SF[ 
ÝEFlJT SZ ZCF YF4 WD" SF[ HLJG SF ÊD ATFIF UIF × .; ÝSFZ 
;DFH D — ,S VF[Z WFlD"S VWF[UlT lNBF." 5M+TL YL TF[ N};ZL VF{Z HGTF 
D — ;qWFZ SL EFJGF EL p¿ZF[TZ A<+ ZCL YL × 
 :JFDL NIFG\N4 ZFDSQ`6 5ZDC\;4 lJJ[SFG\N VFlN G[ VFwIFltDS R[TGF 
SF ;\RFZ lSIF YF v.; VFwIFltDS GJ R[TGF ;[ ,F[UF — D — HGJFNL 
EFJGFVF —4 lJxJvÝ[D TYF DFGJTFJFN S[ VFNXF[± SL ÝlTQ9F Cq." × DFGJJFN 
SL EFJGF SL 5`Q9E}lD EFZTLI Nl`Q8 ;[ J[NFgT NX"G C{ × lH;D — ;EL 
DG qQIF — SF[ ;DFG VYJF ,S D},E}T TÀJ ;[ VF[TvÝF[T N[BG[ SL Nl`Q8 ÝF%T 
CF[TL C{ × ,F[UF — D — DFGJTF SL ;[JF SZG[ SL VFwIFltDS EFJGF ÝJFlCT 
Cq." × A qlâJFNL lJRFZWFZF SF ÝEFJ .; SF, D — lJX[Ø ,lÙT CF[TF C{ × 
V\W lJxJF;F — SF S qCF;F AqlâJFN S[ ÝSFX D— lJ,LG CF[ UIF VF{Z 5 qZFGL 
ÝYF,¡4 5Z\5ZF,¡ XlÉTCLG CF[ UIL × 
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 .; ÝSFZ .; SF, SL WFlD"S ÝJl`¿ 5Z GJLG ;F\:Sl`TS R[TGF SF 
ÝEFJ :5Q8TIF Nl`Q8UT CF[TF C{4 .; I qU D — ;A WDF[± SL D},E}T ,STF ,J\ 
DFGJ ;DTF 5Z A, lNIF UIF × TYF ;D:T N[X D — WFlD"S J ;F\:Sl`TS 
R[TGF SF ;\RFZ CqVF × 
? VFlY"S o 
 N[X SL VY" jIJ:YF 5C,[ SL EF ¡lT CL ;F[RGLI VJ:YF D — YL × 
Sl`Ø VF{Z pnF[U WgW[ GQ8 CF[ RqS[ Y[ × V\U[|H TYF pGS[ äFZF AGFI[ UI[ 
ZFH[vDCFZFH[ VFlY"S XF[Ø6 D — ÝJ`T Y[ × GF{SZL 5[XF S[ ,F[U 5}ZL TZC 
lA|l8X ;ZSFZ S[ VFlzT Y[ × SØ`S ,J\ zDHLJL JU" S[ SQ8F — SF 5FZ G 
YF4 .;L ;DI ÝYD DCFIqâ S[ 5xRFTŸ 2& ,FB 5F{^ 0 S[ 3F8[ SF[ 5}ZF 
SZG[ S[ l,, ;LDF Xq<S A<+FIF UIF × lJN[XF — D — EFZTLI ;[GF S[ 5}6" jII 
SF EFZ N[X 5Z 5M+F CL ;FY CL !_ SZF[0 SL VF{Z ;CFITF EFZTJØ" ;[ 
lA|8[G SF[ NL U." lH;;[ EFZTLIF — 5Z SZvEFZ VtIlwS A<+ UIF × lA|l8X 
VFlY"S jIJ:YF D — EFZT JØ" ,S p5lGJ[X VF{Z SrRF DF, N[G[JF,F N[X 
DF+ ZC UIF YF × EFZT SL VFlY"S jI:YF 5}6"TIF HH"Z J BF[B,L CF[ 
RqSL YL × ;FWFZ6 HGTF lGW"GTF D — 5L;L HF ZCL YL × Sl`Ø SL 
VJC[,GF TYF pnF[U W\WF[ SL SDL S[ SFZ6 SØ`S ,J\ zDHLJL JU" VtI\T 
+:T J 5LlM+T Y[ × A[SFZL SL ;D:IF EL lJS8 CF[TL HF ZCL YL × 
O,To V\U[|H XF;G S[ ÝlT lJãF[C SL EFJGF A<+G[ ,UL × UqHZFT4 l;\W4 
AdA."4 DãF;4 S,STF VFlN D— lJlJW VF{nF[lUS S[gã Bq, ZC[ Y[ × 5Z 
.G;[ VY" jIJ:YF 5Z SF[." ÝEFJ GCÄ 5M+ ZCF YF × ;G Ÿ !)!! D — 8F8F 
G[ HDX[N5qZ D — ,F[C[ OF{,FN SF SFZBFGF BF[,F 5Z ;ZSFZ G[ .;[ VrKL 
Nl`Q8 ;[ GCÄ N[BF × 
 A\UF, ^8[G[g;L ,É8* S[ VG q;FZ lACFZ S[ R\5FZG D— GL, SL B[TL 
SZG[ S[ l,, SØ`SF — SF[ AFwI lSIF UIF × E}v:JFlDIF — D — ÝFIo UF[Z[ ,F[U 
Y[ VF{Z ^TLG Sl9IF* ÝYF S[ SFZ6 S`ØSF — SF[ VtIlWS ;CG SZGF 5M+TF 
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YF × UF\WLHL G[ ;tIFU|C SZS[ SZLA ;F{ JØ";[ ÝRl,T ^TLG Sl9IF* SFG}G 
ZN SZJF SZ S`ØSF — SF[ VG[S SQ8F — ;[ D qlÉT lN,JF." × ;G Ÿ !)!* D — 
B[0F lH,[ D— VlTJ`lQ8 ;[ O;, GQ8 CF[ U." VF{Z ,F[U E}BF — DZG[ ,U[ × 
,UFG DFO GCÄ lSIF UIF4 ÝtIqT pGS[ B[T S qS" SZFI[ HFG[ ,U[ VF{Z 
Hq<D -FI[ UI[ × V\T D — UF\WLHL ,J\ ;ZNFZ J<,EEF." 58[, S[ G[T`tJ D — 
^B[0F ;tIFU|C* CqVF VF{Z UZLA lS;FGF — SF[ ,UFG DqlÉT lD, ;SL × 
 SØ`SF — S[ ;DFG B[lTCZ DHN}ZF — S[ SQ8F — SF EL 5FZ GCÄ YF × 
NlÙ6 VFlËSF VFlN p5lGJ[XF — D — B[TL SZG[ S[ l,, ÝlT7FAâ DHN}Z ,[ 
HFI[ HFT[ Y[ × pGS[ ;FY Ê}ZTF5}6" jIJCFZ SZS[ pgC — :JN[X EL GCÄ 
,F{8G[ lNIF HFTF YF × .;[ ^lUZlD8 ÝYF* SCT[ Y[ × DHN}ZF — S[ V\U}9[ SF 
lGXFG ,UJFSZ HLJG EZ S[ l,, pgC— Uq,FD AGF ,[T[ Y[ × !)!* D — 
UF\WLHL G[ ;tIFU|C SL ,M+F." S[ äFZF .; VDFG qlØS ÝYF SF[ lGD}", SZ 
lNIF × 
 UF\WLHL G[ lS;FGF — S[ l,, RZBF VF{Z BFNL 5Z VFWFlZT ,S 
VFlY"S IF[HGF Ý:T qT SL × N[X D — :JN[XL VF\NF[,G R,FSZ V\U[|HF — S[ 
VFlY"S XF[Ø6 SF ZRGFtDS -\U ;[ lJZF[W lSIF × .G VF\NF[,GF — ;[ N[XL 
pnF[UvW\W[ 5G5G[ ,U[4 :JFJ,\AG SF EFJ VFIF VF{Z lJRFZF — D — lGEL"STF 
5{NF Cq." × XF[Ø6 ;[ D qÉT CF[G[ SL ÝA, SFDGF EL HFUT` Cq." × VFlY"S 
:JT\+TF SF VFNX" ZFQ8=LI VF\NF[,G SF ,S DCÀJ5}6" VFWFZ AG UIF × 
VFlY"S N qZJ:YF SF ÝEFJ TtSF,LG ;FlCtI 5Z EL 5M+F × 
? ;FlCltIS o 
 ZFQ8=LI GJHFUZ6 S[ ;FYv;FY EFZT[gN q IqU D — ;FlCltIS HFUZ6 EL 
CqVF × GJLG EFJGFVF — SF ÝlTlGlWtJ SZT[ Cq, TN ŸIqULG ;FlCtISFZF — G[ 
ZFQ8= D— GJR[TGF HUFG[ D— V5}J" ;O,TF ÝF%T SL × ;FlCtISFZF — SF[ ;\:ST` 
,J\ V\U[|HL ;FlCtI SF ;3G J T,:5XL" VwIIG VF{Z lR\TG SZG[ SF 
VJ;Z ÝF%T CqVF × ;\:ST` ;FlCtI SL lXQ8 Sl`TIF — S[ VG qJFN Cq, × 
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O,To IqULG ;FlCtI 5Z ;\:ST` ;FlCtI SF UCZF ÝEFJ 5M+F × ;\:ST` 
;FlCtI S[ VwIIG ;[ ;FlCtISFZF — D — UF{ZJ VF{Z VFtDFlEDFG SL Jl`¿ 
HFU`T Cq." × 
 ;G Ÿ !)_! ;[ !)2_ TS SF ;DI lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[ 
läJ[NL IqU S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × .; IqU SL ;D}RL ;FlCtI 
R[TGF S[ ;}+WFZ 5\P DCFJLZÝ;FN läJ[NL Y[ × pGS[ CL CFYF — ;[ IqU 
ÝJT"GSFZL ^;Z:JTL* 5l+SF SF ;qNL3" SF, TS ;\5FNG CqVF × VFRFI" 
läJ[NL G[ .;L 5l+SF S[ DFwID ;[ lCgNL EFØF VF{Z p;S[ ;FlCtI SF[ 
;HFG[ ;¡JFZG[ S[ l,, VÝlTD 5q~ØFY" lSIF × pgCF —G[ A|H VF{Z BM+L AF[,L 
;\A\WL lJJFN SF[ ;DF%T SZS[ ;FlCtI S[ 5n VF{Z Un NF[GF — Ù[+F — D — 
BM+LAF[,L SF[ ÝlTlQ9T lSIF × .; ÝSFZ BM+LAF[,L lCgNL S[ JT"DFG :J:i 
SF[ G." lNXF N[G[ SF z[I VFRFI" läJ[NLHL SF[ CL C{ × 
 A<+TL Cq." ZFHGLlTS R[TGF VF{Z ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG S[ O,:J5 
ZFQ8=LITF SL EFJGF .; SF, S[ GF8SF — SF D qbI :JZ AG U." × SF\U[|; S[ 
:JT\+TF VF\NF[,GF — SL .; IqU 5Z :5Q8 KF5 C{ × NLG4 Nl,T J XF[lØT 
JU" S[ ÝlT ;CFG qE}lT4 GFZL S[ ÝlT ;DFNZ VF{Z ;DFG VlWSFZF — SL 
EFJGF4 :l<+IF — SF B\M+G4 TYF GJLG DFGJLI D}<IF — SL ÝlTQ9F SL U." × 
 VF,F[rI SF, D— GF8ŸI ;FlCtI SL Nl`Q8 ;[ EFZT[gN q IqU SL T q,GF D — 
SD CL pgGlT Cq." × EFZT[gN q S[ AFN Ý;FN S[ 5C,[ TS lCgNL GF8ŸI 
;FlCtI ÝFIo C=F;F[gD qB ZCF × .; SF, D — ;\:ST`4 A\U,F VF{Z V\U[|HL EFØF 
;[ S qK GF8SF — S[ VG qJFN EL Cq, × TtSF,LG ;DFH SL lJSl`TIF ¡ GF8SF — 
S[ DFwID ;[ pEZ SZ ;FDG[ VFIL C{ × lCgNL SCFGL SF HgD VF{Z 
lJSF; .;L I qU D — CL CqVF × ^;Z:JTL* 5l+SF S[ DFwID ;[ VF,F[RGF 
5âlT D — l:YZTF VF{Z U\ELZTF VFIL × .;S[ VlTlZÉT .; SF, D — HLJGL4 
IF+FJ`T4 ;\:DZ6 VF{Z 5+ ;FlCtI VFlN VgI Un :iF — S[ lJSF; SL VF[Z 
EL ,[BSF — G[ wIFG lNIF × .; IqU D — ;FlCtI ;`HG SL D}, Ý[Z6F ;DFH 
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;qWFZ4 RlZ+vlGDF"6 IF jIF5S ZFQ8=LI lCT CF[G[ S[ SFZ6 ;FlCltIS Sl`TIF — 
D — S,FtDS lGBFZ GCÄ VFIF × 
 lCgNL ;FlCtI D — EFZT[gN q SL Dt`Iq s!((5f S[ 5xRFTŸ !((5 ;[ 
!)__ TS ;FlCltIS lÊIFXL,TF SqK D\N 5M+L YL VF{Z ;FlCltIS UlTlJlW 
SF[ lGI\l+T SZG[JF,F SF[." DCF5q~Ø GCÄ YF × IC lCgNL ;FlCtI SF 
;\ÊD6 SF, YF × VA Ý;FN SF,LG GF8SF — D — ÝlTlA\lAT ZFQ8=LITF S[ 
;\38S TÀJF — SF[ lGdGF\lST XLØ"SF — S[ V\TU"T lJEFlHT SZ pGSF ;dISŸ 
VG qXL,G SZ —U[ ov 
 s!f ZFHElÉT 5ZS N[XElÉT 
 s2f N[XElÉT SF pNF¿ :J:i 
 sVf DFT`E}lD J\NGF 
 sAf :Jl6"DVTLT SF lR+6 
 sSf JL:iqHF J ÝXl:T 
 sM+f JT"DFG S[ ÝlT ÙF[E VF{Z VFÊF[X  
 s.f pN ŸAF[WG ,J\ VFCŸJFG 
 s#f HFTLI ,STF SF :JZ 
 s$f EFØFIL Vl:DTF o 
lCgNL GF8SF — D — ZFQ8=LITF o 
s!f ZFHElÉT 5ZS N[XElÉT o 
? 5 `Q9E}lD o 
 VF,F[rI IqU SF ;DI ZFHGLlTS pY,v5 qY, SF YF × 5}J" IqU SL 
V5[ÙF ZFHGLlTS l:YlT VlWS pU| JC VFJ[X5}6" CF[ U." × ZFQ8=LITF SL 
EFJGF S;D;F p9L VF{Z V5G[ SF[ jIÉT SZG[ S[ l,, jIFS q, CF[ p9L × 
EFZT[gN q IqU D — ÊF\lT J lJãF[C SF :JZ .TGF pEZ GCÄ 5FIF YF × VA 
N[XvElÉT HUFG[ D — ZFHElÉT SL VFM+ SL VFJxISTF G ZCL × lSgTq lOZ 
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EL Ý:TqT IqU SL VFZ\lES S qK ZRGFVF — D — IqULG 5lZl:YlTIF — S[ ÝEFJ S[ 
SFZ6 5}J" IqU S[ ;DFG CL ZFHElÉT S[ EFJ D qBlZT Cq, C® × .; SF, 
S[ ÝFIo VlWSF\X SlJ ^DF[0Z[8* DFG; S[ Y[ VF{Z J[ pNFZJFNL ZFQ8=LI 
G[TFVF — ;[ ÝEFlJT EL Y[ × 
? lCgNL GF8S o 
 .; SF, S[ GF8SF — D — ZFQ8= SL N qA",TFVF — S[ ÝlT ÙF[E VF{Z VFÊF[X 
SL EFJGF CF[T[ Cq, EL XF[ØS VF{Z 5LM+S XF;G S[ ÝlT ÝlTlC\;F VYJF 
pU|TF S[ EFJ GCÄ C{ × ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT SL JF6L ;F{dI C{ × 
 HIX\SZ ^Ý;FN* VF,F[rISF,LG GF8S ;FlCtI S[ G[TF SC[ HF ;ST[ 
C{4 ÉIF —lS TtSF,LG ZFQ8=LITF SL 5}6" VlEjIlÉT Ý;FN S[ ;DFG VgI lS;L 
GF8SSFZ D — GCL ÝF%T CF[TL × Ý;FN S[ VlWSF\X GF8SF — SF lJØI CL ,S 
ÝSFZ ;[ EFZTJØ" C{ × Ý;FN SL ZFQ8=LITF ;\5}6" ÝRl,T VY" ;[ jIF5S 
VF{Z ÝX:T C{ × Ý;FN S[ l,, N[X p;;[ SCÄ VlWS ;tI C{ lH; N[X 
SL 5}HF CDFZ[ ZFHGLlTS G[TF SZT[ C® × EFZT SL ;FZL ÝSl`T4 EFZT SL 
;FZL VFwIFltDS lGQ9F4 EFZT S[ GUZ4 U|FD4 EFZT S[ GZvGFZL4 EFZT S[ 
S,F lJ7FG S[ ;5G[4 ;A p;S[ :J%G D— S qK ,[;L ;TZ\UL Z\UF — D — lD, 
HFT[ C® lS p;SL N[X SL S<5GF V5FlY"JS AG HFTL C{ ×
))
 
 :JN[X Ý[D ZFQ8=LITF SF VlGJFI" TÀJ C{ × .; SF, S[ GF8SF — D — 
N[X SL EF{UF[l,S ,STF4 ÝFS`lTS ;qØDF TYF DFT`E}lD S[ ÝlT ElÉT SL 
EFJGF VlEjI\lHT Cq." C{ × Ý;FN S[ GF8SF — D — VGgI N[XElÉT S[ pNFCZ6 
ÝF%T CF[T[ C® × ptS8 N[X Ý[D S[ SFZ6 CL pgCF —G[ :JN[X S[ UF{ZJ5}6" 
ÝFRLG .lTCF; SF pN Ÿ3F8G SZGF V5GF ,1I AGF l,IF YF ×
!__
 
 ^R\ãUq%T* D — l;\CZ6 V,SF ;[ SCTF C{ lS HgDE}lD S[ l,, CL 
HLJG C{ ×
!_!
 V,SF N[X S[ ÝtI[S V6 qv5ZDF6q ;[ VUFW DDtJ ZBTL C{ 
v ^^D[Z[ N[X C{4 D[Z[ 5CFM+4 D[ZL GlNIF ¡ C{ VF{Z D[Z[ H\U, C{ × .; E}lD 
S[ ,Sv,S 5ZDF6q D[Z[ C{ VF{Z D[Z[ XZLZ ;[ ,Sv,S Ù qã V\X pgCÄ 
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5ZDF6qVF — ;[ AG[ C{ ×
102 
lJN[XL SgIF SFG["l,IF G[ EFZT SL ;qØDF VF{Z 
DCTF SF ULT UFIF C{ v 
 ——V~6 IC DWqDI N[X CDFZF4 
 HCF ¡ 5Cq¡R VGHFG lÙlTH SF[ lD,TF ,S ;CFZF × 
 ;Z; TFD;Z UE" lJEF 5Z GFR ZCL T~ lXBF DGF[CZ4 
 lK8SF HLJG ClZIF,L 5Z D\U, S q\S qD ;FZF ×**
!_#
 
 SFG["l,IF ,S VgI :YFG 5Z EFZT S[ ÝlT ElÉT ÝS8 SZTL C{ v 
^^D qh[ .; N[X ;[ HgDE}lD S[ ;DFG :G[C CF[TF HF ZCF C{ × ICF¡ S[ 
xIFD, S q\H4 3G[ H\U, ;lZTFVF — SL DF,F 5CT[ Cq, X{, z[6L4 CZL EZL 
JØF"4 UDL" SL RF ¡NGL4 XLTSF, SL W}54 VF{Z EF[,[ SØ`S TYF ;Z, SØ`S 
AFl,SF,¡4 AF<ISF, SL ; qGL Cq." SCFlGIF — SL HLlJT ÝlTDF,¡ C® × IC 
:J%GF — SF N[X4 IC tIFU VF{Z 7FG SF 5F,GF4 IC Ý[D SL Z\UE}lD 
EFZTE}lD4 ÉIF E},F." HF ;STL C{ m SNFl5 GCÄ × VgI N[X DG qQIF — SL 
HgDE}lD C{4 IC EFZT DFGJTF SL HgDE}lD C{ ×
!_$
 lJxJ lJHIL l;S\NZ 
EL EFZT SL DC¿F S[ VFU[ GTl;Z C{ v ^^D®G[ EFZT D — CZÉI}l,;4 
,lRl,; SL VFtDFVF — SF[ EL N[BF VF{Z N[BF l0DF:YGLH SF[ × ;\EJTo 
%,[8F[ VF{Z VZ:T} EL CF —U[ × D® EFZT SF VlEG\NG SZTL C}¡ ×**!_5 
l;SgNZ S[ Iqâ D — 3FI, CF[G[ S[ ;DI l;\CZ6 S[ DFwID ;[ Ý;FN SL 
N[XElÉT S[ VDZ :JZ O}8 5M+T[ C{ × 0F WP GU[gã S[ XaNF — D — v ^^IC 
Ý;\U .lTCF; S[ VG qS}, CF[ VYJF GCÄ4 5Z\T q .;D — AF[,TL Cq." N[X ElÉT 
SL EFJGF lGTFgT lNjI C{ × N[XElÉT SF .TGF Xqâ VF{Z 5lJ+ :i D®G[ 
lCgNL ;FlCtI D — VgI+ GCÄ N[BF ×**
!_&
 
 ^:SgNUq%T D — EL VG[S :YFGF — 5Z N[XElÉT S[ :JZ D qBlZT Cq, C® × 
DF,JZFH AgWqJDF" N[X S[ lCT S[ l,, ÝF6F — TS SF pt;U" SZ N[G[ SL 
VlE,FØF ÝS8 SZTF C{ × WFT q;[G EFZT S[ ÝFSl`TS ;F ®NI" SF J6"G SZTF 
C{ v ^^J;qgWZF SF ìNI EFZT lS; D}B" SF[ %IFZF GCÄ m TqD N[BT[ GCÄ 
lS lJxJ SF ;A;[ µ¡RF z\`U .;S[ l;ZCFG[ VF{Z ;A;[ U\ELZ VF{Z lJXF, 
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;D qã .;S[ RZ6F — S[ GLR[ C{ m ,S ;[ ,S ;qgNZ Nx`I ÝSl`T G[ V5G[ 
;qgNZ 3Z D — lRl+T SZ ZBF C{ × EFZT S[ S<IF6 S[ l,, D[ZF ;J":J 
Vl5"T C{ ×
!_*
 JLZ :SgNUq%T E8FS" ;[ SCTF C{ × ^^Z6E}lD D — ÝF6 N[SZ 
HGGL HgDvE}lD SF p5SFZ SZF[ × E8FS" × IlN SF[." ;FYL G lD,F4 TF[ 
;FD|FßI S[ l,, GCÄ v HgDE}lD S[ pâFZ S[ l,, D® VS[,F Iqâ       
S~ ¡UF ×**
!_(
 ^ZFHzL* D — lJN[XL IF+L CIq,G ;F\U S[ äFZF EFZTvE}lD S[ 
ÝlT 5}HF SL EFJGF VlEjIÉT C q." C{ ×
!!)
 
 ,1DLGFZFI6 lDz S[ ^VXF[S* GF8S D — EFZTN[X VF{Z EFZTJFl;IF — 
SF Uq6UFG lSIF UIF C{ × U|LS 5F+ ,^8L5L8Z EFZTJØ" S[ ;\A\W D— 
;F[RTF C{ v ^^lSTGF ;qgNZ IC N[X C{ m DFGF — ,S lB,F CqVF ;F ®F[NI" v 
,S Uq¡HTF CqVF ;\ULT v ,S HFUTF CqVF ÝSFX C{ v DFGJ UF{ZJ SL 
SCFGL C{4 lH;SF SF[." V\T GCÄ v Ý[D SL ,S S<5GF C{4 lH;SF SF[." 
5lZ6FD GCÄ v VFG\N SL ,S 5C[,L C{4 lH;SF SF[." VY" GCÄ ×**
!!_
 
VXF[S ,^8L 5L8Z SF[ V5GF ;[GF5lT AGFTF C{4 .;;[ VFxRI" lJEF[Z CF[SZ 
,^8L5L8Z SCTF C{ v ^^I[ EFZTLI lSTG[ pNFZ VF{Z DCT Ÿ C® m .gCF —G[ 
.TGF AM+F 5N ,S lJN[XL SF[ N[ lNIF m H{;[ V5G[ 5ZFI[ SF EFJ .G    
TS GCÄ 5Cq¡R ;SF ×**
!!!
 ICF\ S[ lGJF;L lSTG[ ;Z, VF{Z lSTG[ DCT Ÿ    
C{ × lHTGF VFlTyI ;tSFZ J[ HFGT[ C{4 VgI SCÄ S[ lGJF;L GCÄ HFGT[ 
C{ ×**
112
 
 —DCFtDF .";F* D — .";F S[ EFZT SL ÝX\;F SZG[ 5Z EFZTLI 5F+ 
;gTF[Ø p¿Z N[TF C{ v ^^."X ¦ IC VFI" E}lD ;ßHGTF4 pNFZTF VF{Z 
lD+TF SL HGGL C{ × ICF ¡ S[ ,F[U VlTlYIF — SF[ N[JTFVF — ;[ EL VlWS 
z[Q9TZ HFGT[ C® × VEL TqdCFZ[ 5lxRD N[X SL N}lØT JFI q SF ;\RFZ .WZ 
GCÄ CqVF C{ ×**
!!#
 
 ClZSQ`6 Ý[DL S[ ^ZÙFA\WG* D — RF ¡N BF ¡ EFZT SL ÝFSl`TS ;qØDF ;[ 
lJD quW CF[SZ SCTF C{ v ^^lSTGF BqXG qDF C{ VF5SF N[X DCFZFH ¦ 
VF;DFG ;[ AFT— SZG[ JF,[ CZ[vCZ[ 5CFM+ S,S, K,K, SZT[ Cq, GFRT[ 
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S}NT[ ACG[ JF,[ hZG[4 ;D qgNZ ;[ CF[M+ SZG[ JF,[ TF,FA4 AlCxT S[ AULRF — 
SF[ DFT SZG[ JF,[ AFU4 3G[ H\U,4 SqNZT G[ UF[IF V5GL ;FZL NF{,T ICÄ 
lAB[Z NL C{ × ICF ¡ S[ ;qAC lHgNUL S[ ULT UFT[ Cq, VFT[ C{4 ICF ¡ SL 
XFD CDNNL" SL TFG K[M+TL Cq." VFTL C{4 ICF ¡ SL ZFT ;[H lAKFTL Cq." 
VFTL C{ ×**
!!$
 
 ^lDl,\N* G[ ^ÝTF5 Ýl57F* GFDS ,[lTCFl;S GF8S D — DFTE`}lD S[ ÝlT 
ptS8 Ý[D ÝNlX"T lSIF C{ × DCFZF6F ÝTF5 V5GL HgDE}lD D[JF0 SL 
:JT\+TF S[ l,, V5GF ;J":J :JFCF SZ N[T[ C® × JLZ R\ãFJT SCTF C{ v 
lH; N[X D — CDG[ HgD l,IF C{4 JCL CDFZL DF ¡ C{ v ."xJZ ;[ EL 5}ßI 
VF{Z ÝF6F — ;[ EL %IFZL ×
115
 
 ANZLGFY EÎ S[ VG[S GF8SF — D — :JN[X Ý[D S[ EFJ jI\lHT Cq, C{ 
v R\ãUq%T* D — ,S ULT C{ v 
 ——EFZTJØ" CDFZF %IFZF EFZT JØ" CDFZF C{4 
 N qlGIF EZ D — ÝST` N[J SL VF ¡BF — SF IC TFZF C{ 
 .;SF D qS q8 lSZL8 lCD\FR, C{4 I7F[5JLT U\UFH, ×**
!!&
 
 ^J[G RlZ+* D — EL .;L ÝSFZ SF ,S ULT ÝF%T CF[TF C{ v 
 ^^WgI WgI IC EFZT N[X × 
 ,[T[ ICF ¡ ;NF VJTFZ :JI\ VlB,[X × 
 5C,[v5C,[ pNI CqVF lH;D — JC 7FG lNG[X × 
 lH;;[ VgWSFZ SF HU D— ZCF G ,[X ×**
!!*
 
 ^N qUF"JTL* D — ,S :+L 5F+ DFTE`}lD S[ ÝlT ST`7TF4 VFtD;D5"6 TYF 
VFtDF[;U" S[ EFJ jIÉT SZTL C{ ×
!!(
 
 ^:J6"N[X SF pâZ* D — ,S N;JØL"I AF,S AF,;qgNZ UFTF C{ v 
 ^^C[ DFTE`}lD T[Z[ RZ6F — D — l;Z GJFµ¡ 
 D® Al, E—8 V5GL ;[JF D — T[ZL ,Fµ¡ × 
 DFY[ 5{ T} CL R\NG4 KFTL 5{ T} CL DF,F4 
 lHCJF 5[ ULT T} CÄ4  D® T[ZF GFD UFµ\ ×**
!!)
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 Ý[DR\N S[ GF8S ^SA",F* D — EL EFZT SL J\NGF SL U." C{ v 
 ^^HI EFZT4 HI EFZT4 HI DD ÝF6 5G[ × 
 EF, lJXF, RDtST` l;T lCD lUlZ ZFH{4 
 5Z;T AF, ÝEFSZ C[D ÝEF AFH{ ×**
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 V\U[|H XF;G SF ÝXl:T UFG SZS[ VIF[wIF l;\C p5FwIFI ^ClZVF{W* 
XqESFDGF SZT[ C® lS JF.;ZFI ,F0" CFZl0\U TA TS O},[4 O,[4 lH, J 
;qB ;[ ZC[4 HA TS VFSFX D — TFZ[ ZC[ ×
121
 DCFJLZ Ý;FN läJ[NL V5GL 
^ST`7TF ÝSFX* GFDS SlJTF D— V\U[|HL ZFßI S[ äFZF ÝN¿ ,FEF — SF 
ABFG SZT[ Cq, ST`7TF 7F5G SZT[ C® × J[ DCFI qâ S[ SF, D — V5L, EL 
SZT[ C® lS v lA|l8X HFlT SL lJHI CF[ VF{Z ;N{J S[ l,, CD ;A 5Z 
pGSL K+KFIF AGL ZC[ × 
 .; ÝSFZ ;FlCtISFZF — S[ DG D— VA EL lJN[XL XF;SF — S[ ÝlT Ý[D 
SF GFTF A¡WF CqVF YF TYF N[XF[äFZ SL VFXF D— ZFHElÉT SF 5lZRI lNIF 
SZT[ Y[ × SF\U[|; SL pNFZ J`l¿ D — ÊF\lT SL VFU GCÄ4 ; qWFZ SL DF\U  
YL × EFZTLI HGDFG; D — EL ;qWFZ SL ,J\ lA|l8X ZFHT\+ SL KFIF D — 
:JXF;G SL ÝFl%T SL VFSF\ÙF lGlCT YL × VT,J GF8SSFZF — G[ EL 
ÝHFDFG; SF ÝlTlA\A V5GL ZRGFVF — D — V\lST lSIF C{ × pgCF —G[ lJlJW 
VJ;ZF — 5Z V\U[|H XF;SF — ,J\ XF;GZLlT SL ÝX\;F SZS[ ZFHElÉT SF 
5lZRI lNIF C{4 lSgT q pGSL IC ZFHElÉT SL EFJGF N[XF[äFZ SL 5Q`9E}lD 
S[ :i D — VlEjIÉT C{ × 
s2f N[XElÉT SF pNF¿ :J:i o 
? 5 `Q9 E}lD o 
 VFW qlGS ZFQ8=LITF S[ lJSF; ÊD D — EFZT[gN q IqU SF[ ^ÝJ[XväFZ* SL 
;\7F ;[ VlElCT SZG[ D— SF[." VlTXIF[lÉT G DFGL HFGL RFlC,4 ÉIF —lS 
pÉT I qU S[ GF8SSFZF — G[ V5GL ,[BGL SL GF[S 5Z ;D:T ;DFHvZFQ8= 
SF[ p9FSZ HGTFvHGFN"G SF[ J:T ql:YlT ;[ VJUT SZFIF × pgCF —G[ G 
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S[J, TtSF,LG N[X SL ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS N qN"XF S[ 
S~6 lR+ p5l:YT lSI[4 Al<S EFZT S[ VTLT J{EJ4 ;F\:Sl`TSvz[Q9TF 
VF{Z ZFHGLlTS ptSØ" SL VF[Z HGTF SF wIFG VFSQ`8 SZ ZFQ8=LITF SL 
EFJGF SF ;\RFZ SZG[ SF ItG lSIF × lSgT q JC SF, 5qGH"UZ6 SF SF, 
YF4 .;l,, ;FDFlHS J ZFHGLlTS EFJGFVF — SF[ jIÉT SZG[JF,F :JZ SqK 
NAFv;F ZCF × p; ;DI N[XJFl;IF — S[ ;FDG[ ZFHElÉT VF{Z N[XElÉT SF 
5FY"SI EL :5Q8 GCÄ CqVF YF × N[XJFl;IF — D — .TGF ;FC; EL GCÄ YF lS 
J[ lAl8X XF;SF — SF[ Bq,SZ lJZF[W J lJãF[C SZ — × VT,J TtSF,LG 
GF8SSFZ NA[ :JZ D — N[X ElÉT S[ ZFU VF,F5T[ ZC[ × lSgT q pgCF —G[ 
ZFQ8=LITF :OqlZT SZG[ C[T q HGvHFUZ6 SF HF[ EULZY SFI" lSIF JC 
VgJ:DZ6LI ZC[UF × 
 EFZT[gN q IqU SL V5[ÙF Ý;FNIqU D — N[XvElÉT SL EFJGF VlWS TLJ|4 
VlWS lJãF[CFtDS ,J\ VlWS ÊF\lTSFZL :B V5GFSZ N[;JFl;IF — SL 
WDlGIF — D — BF{,T[ Cq, ZÉT SL TZC ÝJCDFG Cq." × Uq,FDL SL VF\R D — 
T5SZ 5ZT\+ N[X S[ ,F[U ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ l,, p5Iq"ÉT JFTFJZ6 lGDF"6 
SZ ZC[ Y[ × ZFQ8=LI SF\U[|; SL ÝElJQ6 qTF A<+ ZCL YL × pU|N,LI G[TF 
:JZFßI SF X\BGFN HUF ZC[ Y[ × ÊF\lTSFZL ADvlJ:OF[8 ;[ ;ZSFZ SF[ 
VFT\lST SZ :JZFßI SF[ ClYIF ,[GF RFCT[ Y[ × lA|l8X XF;SF — SL 
;FD|FßIJFNL VFlY"S XF[Ø6GLlT ÝtIÙ CF[G[ ,UL YL × pGSL ;F\ÝNFlIS E[N 
GLlT ;[ N[X G[TFVF — SF[ UCZL RF[8 ,UL × ,[;[ S." SFZ6 Y[ lHG;[ ZFQ8= 
SL VFtDF S;D;F ZCL YL VF{Z ZFQ8=LITF SL EFJGF pU| J ÝA, CF[TL HF 
ZCL YL × A\lSDR\ã S[ ^VFG\ND9* SF ^J\N[ DFTZDŸ* ULT ZFQ8=LITF SF 
ZF{ãUFG AG   UIF × VF{Z VZlJ\N 3F[Ø S[ ^J\N[ DFTZDŸ* 5+ G[ ÊFlT SL 
DXF, H,FSZ V;\TF[Ø4 VJ7F J lJN[XL AlCQSFZ SL EFGJF SF[ VtIlWS 
A, ÝNFG  lSIF × ,F[SDFgI lT,S S[ lJãF[C lJS, jIlÉTtJ VF{Z pNFD 
ZFQ8=JFN G[ N[X SL ZFHGLlTS ÊF\lTvR[TGF SF[ TLJ|TZ lSIF × DCFZFQ8= D — 
U6[XF[t:J ,J\ lXJFHL pt;J Xq: lSI[ UI[ lHG;[ ,STF A<+L × lS;FG4 
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DHN}Z J HG;FWFZ6 ;EL D — ZFQ8=LI TZ\U[ lC,F[Z[ ,[G[ ,UÄ VF{Z AM+L ;[ 
AM+L S qZAFGL N[G[ S[ l,, pGSL VFtDF TM+5G[ ,UL × 
 EFZTLI ZFQ8=LITF D — VF{Z EL VFJ[X VF{Z pU|TF VFG[ SF SFZ6 
WFlD"S Nl`Q8 ;[ :JFDL lJJ[SFG\N4 ZFHGLlTS Nl`Q8 ;[ ,F[SDFgI lT,S TYF 
UF\WLHL SF ;lÊI IF[UNFG C{ × VF\NF[,GSFZL C,R,F — SF ÝEFJ ;FlCtISFZF — 
SL ZRGFVF — D — h,SG[ ,UF YF × VF,F[rI IqULG ;FlCtI D — ,[;L VFU VF{Z 
XlÉT C{ HF[ N[Xv;[JF4 tIFU VF{Z Al,NFG S[ l,, ;LGF TFGSZ BM+[ ZCG[ 
SL ptS8 Ý[Z6F ÝNFG SZTL C{ × Inl5 p; SF, SL ÝFZ\lES ZRGFVF — D — 
ZFHElÉT SF :JZ U}¡HTF ;qGFIL N[TF C{4 TYFl5 N[XElÉT S[ ÝA, :JZ SL 
Tq,GF D — JC GU^I ;F ÝTLT CF[TF C{ × ßIF —vßIF — ZFHGLlTS VF\NF[,GF — D — 
RDS J T[H VFTF UIF4 GF8SF — D — ZFHElÉT SF :JZ D\N 5M+TF UIF × 
.; IqU S[ GF8SSFZF — G[ N[X S[ ;EL ,F[UF — SF[ :JT\+TF S[ l,, VFtDAl, 
N[G[ S[ l,, Ý[lZT lSIF C{ × ;F\ÝNFlIS ;N ŸEFJGF4 AgW qEFJGF ,J\ ,[ÉI 5Z 
lJX[Ø A, lNIF C{ × lGZFXF S[ AFN, K\8G[ ,U[ Y[ VF{Z VFXF J pt;FC 
SL ßIF[lT h,h,FG[ ,UL YL × 
sVf DFT `E}lD J\NGF o 
 N[XÝ[DL GF8SSFZF — G[ HgDE}lD SF[ ^5q+F[0C\ 5`lYjIFo* S[ ;DFG ìNI S[ 
5}Z[ Cq,F; ;[ Ý[D lSIF C{ × DFT`E}lD SF ;F ®NI" 5FG SZT[ Cq, GF8SSFZ 
V3FT[ GCÄ C{ × EFZT E}lD SL V5GL G{;lU"S ;qØDF :JI\ D — ,S SFjI  
C{ × 5J"T4 JG4 ;Z4 ;lZTF4 ;D qã4 kTq,¡ VF{Z 5qQ5 EFZT E}lD S[ z\`UFZ 
C{ × EFZT E}lD SL ÝFSl`TS ;qØDF S[ ÝlT :JU" EL ,,RFIL Cq." GHZF — ;[ 
N[BTF C{ × ,[;[ :J6" Tq<I EFZT D — HgD 5FGF AM+[ ;F{EFuI SL AFT C{ × 
CDFZL DFTE`}lD SF[ pgGT AGFG[ S[ N `<+ ;\S<5 D — ;rRL ZFQ8=LITF SF 
ÝS8LSZ6 CF[TF C{ × DFTE`}lD S[ p5SFZF — SF :DZ6 CF[T[ CL ìNI D — zâF 
J Ý[D pDM+ 5M+TF C{ × DFT`E}lD SF[ N[JL DFGG[ SL 5Z\5ZF SF ;}+5FT 
EFZT[gN q IqU ;[ CF[ UIF YF × A\lSDR\ã S[ p5gIF; ^VFG\ND9* S[ J\N[DFTZD 
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ULT D — EFZT N[X SF[ DFTE`}lD DFGF UIF C{ VF{Z p;D — DFTF SL ÝlTDF S[ 
:i D — 5}HF SZG[ JF,[ EÉT SL ;rRL ÝFY"GF C{ × .; p5gIF; D — 
DFTE`}lD SF[ N[JL N qUF" S[ :i D — Sl<5T lSIF UIF C{ × 
 HIX\SZ Ý;FN4 ,1DLGFZFI6 lDz4 ClZSQ`6 Ý[DL4 ANZLGFY EÎ4 
HUgGFY Ý;FN4 ^lDl,gN*4 DCFJLZÝ;FN läJ[NL4 VIF[wIFl;\C p5FwIFI4 
D{lY,LXZ6 Uq%T4 UIFÝ;FN XqÉ,4 zLWZ 5F9S4 ;tIFZFI6 SlJ ZtG4 
ZFDGZ[X l+5F9L zL DgGG läJ[NL VFlN S." GF8SSFZF — SlJIF — G[ DFTE`}lD S[ 
RZ6F — D — V5G[ zâFv;qDG R<+FI[ C® × ^J\J[DFTZDŸ* ULT A\UF, SL ÝFlgTS 
Vl:DTF SF VlTÊD6 SZS[ ZFQ8=LITF SF ^;|F[T* AG UIF × SJLgã 
ZlJgãGFY 8{UF[Z S[ Ýl;â ULT ^HG U6 DG VlWGFIS HI C{ EFZT EFuI 
lJWFTF* SF VG q;Z6 EL .; SF, D — CqVF × ;FlCtISFZF — G[ 5q^ Ix,F[S 
EFZT JØ" SL DlCDF SF J6"G SZT[ Cq, VG[S ÝXl:TIF¡ EL UFIL C{ × 
;FlCtISFZF — G[ DFTE`}lD SF UFG SZT[ Cq, p;SF N{JLSZ6 SZ lNIF C{ × 
HgDE}lD SL z[Q9TF SF J6"G SZT[ Cq, p;SL S~6 l:YlT SF lR+ EL 
V\lST SZ lNIF C{ × lGQSØ" :i[6 SCF HF ;STF C[ lS GF8SSFZF — G[ 
DFTE`}lD J\NGF S[ äFZF N[X ElÉT S[ pNFZ EFJF — SF ;\RFZ SZ ZFQ8=LITF 
SL EFJGF SF[ A, J T[H ÝNFG lSIF × 
sAf :Jl6"D VTLT SF lR+6 o 
? 5 `Q9E}lD o 
 VTLT Ý[D VF{Z p;S[ uFF{ZJvUFG ;\A\WL ÝJ`l¿ SL VlEjIlÉT 
ZFQ8=LITF SL ;F\:Sl`TS WFZF C{ × IC ÝJl`¿ HA ZFQ8= ;d5gG J pgGT 
CF[TF C{ TA EL Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ VF{Z HA ZFQ8= 5ZT\+4 lJ5gG VF{Z 
;¡+:T CF[ HFTF C{ TA TF[ .;SL UlT VF{Z EL A<+ HFTL C{ × V5G[ 
:Jl6"D VTLT SL VF{Z 5lZJlT"T CF[G[ D — ZFQ8=LITF SL :O}Z6F Ý[ZS AG 
HFTL C{ × ZFQ8=LI ;\S8 S[ SF, D — V5G[ ZFQ8= SL DIF"NF SF[ VÙ q^ 6 
ZBGF ÝtI[S ZFQ8=HG SF 5qGLT ST"jI C{ × ZFQ8=LI R[TGF SF[ DqBlZT J 
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VU|;lZT SZG[ JF,[ ;FlCtISFZ CL CF[T[ C®4 ÉIF —lS J[ EL ZFQ8= I7 D— 
V5GL S,D ;[ VFCqlT N[SZ ZFQ8= S[ ÝlT lGQ9F J NFlItJ SF[ 5}ZF SZGF 
RFCT[ C® × 
 5ZFWLG N[X SL HGTF V5G[ HFTLI UF{ZJ ,J\ ;F\:Sl`TS Vl:DTF SF[ 
lJ:DT` SZ A{9TL C{4 VF{Z CLG EFJGF SL lXSFZ CF[ HFTL C{ × VF,F[rI 
SF, S[ ;HU4 ;R[T J ;rR[ N[XÝ[DL GF8SSFZ ZFQ8= S[ ÝlT NFlItJEFJGF 
;[ 5LlM+T Y[ × D q¡CvAFI[ BM+L V5G[ IqU SL ;D:IFVF — SF[ J[ B}N DC;}; 
SZ ZC[ Y[ × V5G[ N[X S[ VTLT SF[ JT"DFG S[ ;\NE" D— p5l:YT SZ 
pgCF —G[ p;S[ U|Fæ J VG qSZ6LI TÀJF — SF[ N[XJFl;IF — S[ ;dD qB Ý:TqT  
lSIF × CDFZ[ N[X SF VTLT AM+F J{EJ5}6"4 VFNX" J VG qSZ6LI C{ × 
HG;D qNFI SF[ ;HU J pä[l,T SZG[4 ZFQ8=LI :JFlEDFG SF AF[W SZFG[ ,J\ 
lJN[XL ÝEFJ ;[ V5GL ;\:Sl`T S[ :J:i SF[ ;qZlÙT ZBG[ S[ p¡[xI ;[ 
SlJIF — G[ V5G[ UF{ZJ5}6" VTLT ;[ ÝD qBTo ,[;[ RlZ+F[v38GFVF — SF[ Ý:T qT 
lSIF HF[ tIFU4 Al,NFG ,J\ ZFQ8=LI lCTvlRgTF SL Nl`Q8 ;[ DCÀJ5}6" ZC[  
C® × pgCF —G[ VTLT S[ UF{ZJXF,L .lTCF; SF[ N[X S[ ;dD qB pN Ÿ3Fl8T SZ 
p;S[ VF,F[S D — JT"DFG HLJG S[ J{ØdI SL R[TGF SF[ VlWS ;\J[NGXL, 
AGFIF × 
 p; SF, S[ GF8SSFZF — G[ jIlÉTUT ;FDFlHS ,J\ ZFQ8=LI HLJG SL 
lJ;\UlTIF — SF lR+6 SZ HGTF SF[ GJvlGDF"6 SF ZF:TF lNBFIF × VTLT 
SL EjITF pGS[ ìNI D — GJvHLJG SL VFXF SF ;\RFZ SZTL C{ VF{Z 
pgC[ N[X S[ pßHJ, ElJQI SL ÝTLlT CF[G[ ,UTL C{ × .;l,, pgCF —G[ 
V5G[ N[X SL J{EJ5}6" ÝFRLG ;F\:Sl`TS Vl:DTF SF UF{ZJUFG SZ ZFQ8=LITF 
SL EFJGF SF[ 5<,lJT lSIF × 
 ;F\:Sl`TS Vl:DTF S[ UF{ZJUFG SL D}, DGF[J`l¿ SF 5lZRI N[T[ Cq, 
D{lY,LXZ6 Uq%THL —DF{I" lJHI* SL E}lDSF D — l,BT[ C® v ^^D\U,DI 
EUJFG SL S5`F ;[ CD EFZTJFl;IF — D — S qKvS qK :JN[XFG qZFU SL HFUl`T S[ 
lRgC lNBFIL 5M+G[ ,U[ C® × lSgTq CDFZL JT"DFG NXF ,[;L GCÄ C{ lS p; 
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5Z lJX[Ø UF{ZJ lSIF HF ;S[ × ,[;L NXF D— VTLT S[ UF{ZJ SL VF[Z 
wIFG CF[GF VFJxIS CL C{ × PPPPPPPPPP IlN ;F{EFuI ;[ lS;L HFlT SF 
VTLT UF{ZJ5}6" C{ VF{Z JC p; 5Z VlEDFG SZ ;S[ TF[ p;SF ElJQI EL 
UF{ZJ5}6" CF[ ;STF C{ ×PPPPP 5lTT HFlTIF — SF[4 pGS[ ptYFG D —4 pGS[ 
VTLT UF{ZJ SF :DZ6 AM+F ;CFIS CF[TF C{ × VFtDlJ:Dl`T CL VJGlT SF 
D qbI SFZ6 C{4 VF{Z VFtD:Dl`T CL pgGlT SF ×**
122
 
? lCgNL GF8S o 
 EFZT[gN q IqU D — CL N[X S[ ZFHGLlTS Ù[+ D — EFZTLI ZFQ8=LI SF\U[|; 
,S GIL R[TGF AG SZ VFIL YL × WLZ[vWLZ[ SF\U[|; ;D:T ZFQ8= SL 
EFJGFVF — SF ÝlTlGlWtJ SZTL Cq." :JFWLGTF SF X\BGFN SZG[ ,UL × lOZ 
UF\WLHL SF G[T`tJ 5FSZ lA|l8X ;FD|FßI SL S}8GLlT7TF4 ELØ6 NDGRÊ TYF 
VFT\S S[ ;FDG[ ;LGF TFG SZ :JFWLGTF SL V,B HUFG[ ,UL × 
 VF,F[rI SF, D— l,B[ UI[ ,[lTCFl;S GF8SF — SF ,1I N[X D — ZFQ8=LI 
R[TGF SF[ pN ŸAqâ SZGF TYF ZFQ8=LI VF\NF[,GF — SF[ VTLT SL 5Q`9 E}lD D — 
VlEjIlÉT ÝNFG SZGF C{ × Ý;FN VFlN GF8SSFZF — G[ N[BF lS v ^^CDFZF 
JT"DFG CL GCÄ E}T .lTCF; EL lJN[XL ÝEFJ SL KFIF D— Dl,G CF[ UIF 
C{4 VTo lOZ ;[ p;SF ;rRF :J:i ÝNlX"T SZG[ S[ l,,4 pgCF —G[ EFZTLI 
U|\YF — S[ CL VFWFZ 5Z ,lTCFl;S VgJ[Ø6 lSI[ ×**
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 Ý;FN S[ GF8SF — D — EFZTJØ" SF VFwIFltDS UF{ZJ ;qZlÙT C{ × pgCF —
G[ ÝFRLG EFZTLI WDF[± v A|Fï6 VF{Z AF{â SL DC¿F SF HI3F[Ø lSIF × 
DCFEFZT SF, VF{Z 5qZF6SF, ;[ ,[SZ 9[9 ;D|F8 CØ" JW"G TS S[ SF, 
SF lJ:TT` J`T ,[SZ Ý;FN G[ V5G[ GF8SF — D — V5G[ ÝUF<+ .lTCF; Ý[D SF 
5lZRI lNIF C{ × Ý;FNG[ EFZTLI .lTCF; S[ :J6"I qU v AF{âIqU4 DF{I"IqU 
VF{Z Uq%T IqU ;[ V5G[ GF8SF — S[ lJØI RqG[ × VHFTX+ q D — UF{TD ZFHF 
lAdA;FZ ;[ EFZTLI VFwIFtD SL E}, EFJGF :5Q8 SZT[ C{ v ^^UF{TD 
VHFTX+ q SF[ VFwIFltDS ,FE S[ l,, ZFH tIFU SF p5N[X N[T[ C® × 
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^lJXFB* D — EFZTLI VwIFtDSJFN S[ D}lT"DFG :J:i ;FW q Ý[DFG\N 
:YFGv:YFG 5Z EFZTLI VwIFtD SL jIFbIF SZT[ C® × ^:SgNUq%T* D — WFTq 
;[G A|Fï6tJ SL UlZDF SF SFZ6 AGFTF C{ v ^^A|Fï6 ÉIF — DCFG C{ m 
.;l<, lS J[ tIFU VF{}Z ÙDF SL D}lT" C{ × .;L S[ A, 5Z AM+[vAM+[ 
;D|F8 pGS[ VFzI S[ lGS8 lGZ:+ CF[SZ HFT[ Y[ ×**
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 ^DCFtDF .";F* D — IC lNBFIF UIF C{ lS .":;F VFwIFltDS lXÙF ÝF%T 
SZG[ S[ l,, EFZTJØ" VFT[ C® VF{Z Uq~ lJJ[SFRFI" ;[ XF\lT4 VlC\;F4 ;[JF 
VF{Z DFGJÝ[D SL lXÙF ÝF%T SZT[ C® × GF8S D — 5lxRDL HUTŸ SL z[Q9TF 
SL E|F\T WFZ6F SF pgD},G lSIF UIF C{ × .";F VFwIFltDS EFZT SL 
ÝX\;F SZT[ Cq, SCT[ C® v ^^VFI" VF5 WgI C{ VF{Z WgI C{ VF5 SL 
;eITF4 .TGL pNFZTF4 .TGL ;ìNITFPPPP ÉIF 5y`JL S[ VgI lS;L EFU D— 
,[;[ DG qQI lD, ;ST[ C® m SNFl5 GCÄ × ICF ¡ SF ,Sv,S ÝF6L N[JTF C{ 
v ,Sv,S :YFG :JU" C{ ×**
125
 
 ^VXF[S* D — ,1DLGFZFI6 lDz VXF[S SF[ ;\5}6" lJxJ D — ;tI VF{Z 
Ý[D SF ÝRFZ SZT[ Cq, ÝNlX"T SZT[ C® × 
 ^^Ý;FN S[ GF8SF — D — VFwIFltDS VF{Z VlWEF{lTS NF[GF — XlÉTIF — S[ 
;FD\H:I ;[ DFGJ SL UCGTD G{lTSTF lJSF;F[gD qB AGTL C{ × Ý;FN G[ 
,S l;âC:T S,FSFZ S[ ;DFG .;L G{lTSTF S[ A, ;[ DFGJtJ VF{Z 
N[JtJ SF[ ,SFSFZ SZ lNIF C{4 IC Ý;FN S[ GF8SF — SL ACqT AM+L lJX[ØTF 
C{ ×**
126
 ^ZFHzL* D — CØ" TYF ZFHzL G{lTSTF S[ ßJ,\T ÝTLS C{ × 
CIq,G;F\U H{;[ lJN[XL EL EFZTLI G{lTSF S[ ÝX\;S C{ × CI q,G;F\U ZFHzL 
;[ SCTF C{ v ^^D qh[ JZNFG NF[ lS EFZT ;[ HF[ D®G[ ;LBF C{ JC HFSZ 
V5G[ N[X D — ;qGFµ¡**
127
 ^:SgNUq%T* D — DCFZFHF RgãUq%T E8FS"4 RÊDFl,T4 
56"NT4 DFTU`q%T VFlN ;[GF S[ ;FY 5lZE|D6 SZT[ C® VF{Z ,S ULT UFT[ C® 
lH;D — EFZTLI G{lTS ptSØ" SF UFG lSIF UIF C{ ×
128
 
 pNIX\SZ EÎ S[ GF8SLI 5F+ NFCZ SF ,S SYG NX"GLI C{ v 
^^CD ,F[U VFI" C{ × CD D — Ùl+ItJ C{ × ,S AUNFNL ZFHF SL TF[ AFT 
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CL ÉIF4 IlN ;D:T ;\;FZ EL NFCZ 5Z VG qlRT NAFJ 0F,SZ p;S[ N[X 
SF[ C:TUT SZG[ SL R[Q8F SZ[UF TF[ NFCZ p;S[ NF ¡T B8Ÿ8[ SZ N[UF ×**
129
 
HUgGFY Ý;FN lDl,\N SF ^ÝTF5 ÝlT7F*4 pNIX\SZ EÎ SF ^lJÊDFlNtI*4 
VFRFI" RT qZ;[G SF ^ZFHl;\C* VFlN GF8SF — D — EL G{lTS ptSØ" VF{Z ST"jI 
5F,G S[ VG[S pNFCZ6 lD,T[ C® × ClZSQ`6 Ý[DL S[ ^ZÙFA\WG* GF8S D — 
D q;,DFGF — S[ EL G{lTS VFNXF[± SF lR+6 lSIF UIF C{ × C}DFI}¡ ;rR[ 
D q;,DFG SL EF ¡lT ZFGL SD"JTL SL ZFBL :JLSFZ SZTF C{ VF{Z ;U[ EF." 
SF ST"jI lGJF"C SZTF C{ × 
 VF,F[rI SF,LG GF8SF — D — ÝFRLG EFZT SL ;Dl`â ,J\ EFZTLIF — S[ 
XF{I" SF 5lZRI EL lNIF UIF C{ × Ý;FN G[ GF8SF — D — ÝRFLG EFZT S[ 
,[xJI" VF{Z lJE}lT SF pN Ÿ3F8G lSIF UIF C{ × ^ZFHzL* ;[ 5TF ,UTF C{ 
lS ;D|F8 CØ"JW"G ÝFU D — V5GL ;D:T ;d5lT4 ICF ¡ TS lS XZLZ S[ J:+| 
TS4 NFG SZ N[T[ C® × CIq,G;F\U EFJlJEF[Z CF[SZ SCTF C{ v ^^EFZT SF 
IC N[J N q,"E Nx`I N[BSZ ;D|F8 D qh[ lJxJF; CF[ UIF lS ICL VlDTFE SL 
Ý;JE}lD CF[ ;STL C{ ×**
130
 ^R\ãUq%T* D — JLZTF VF{Z XF{I" SF VF[H:JL J6"G 
ÝF%T CF[TF C{ × I qâ Ù[+ D — l;S\NZ 5J"T[xJZ S[ ;\A\W D— SCTF C{ v 
^^VFH D qh[ HIv5ZFHI SF lJRFZ GCÄ C{ × D®G[ ,S VF,F{lSS JLZTF SF 
:JUL"I Nx`I N[BF C{ × CF[DZ SL SlJTF D — 5<+L Cq." lH; S<5GF ;[ D[ZF 
ìNI EZF C{4 p;[ ICF¡ ÝtIÙ N[BF ×**
131
 ^:SgNUq%T* D — Z6Ù[+ D — UFIFvUIF 
ULT UF{ZJ5}6" EFZTLI VTLT SF NX"G SZFTF C{ × 
 ^^lCDF,I S[ VF\UG D— p;[ ÝYD lSZ6F — SF N[ p5CFZ4 
 pØFG[ C¡; VlEG\NG lSIF VF{Z 5CGFIF CLZS CFZ × 
 HU[ CD4 ,U[ HUFG[ lJxJ4 ,F[U D— O{,F lOZ VF ,F[S × 
 jIF[D TD 5q\H CqVF TA GQ84 VlB, ;\;`lT CF[ p9L VXF[S ×**
132
 
 ^DCFtDF .";F* D — ÝFRLG EFZT SL WG WFgI5}6"TF SF lR+6 ,S ULT 
D — lSIF UIF C{ v  
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 ^^WG WFgI ;[ E}WZ ;[ GNL ;[4 5lZ5}6" ÉIF CL VHA C{ GHFZF × 
 jIF5FZ D— EFZT G[ VS[,[ v ;\;FZ SF[ N[B ,F[ C{ 5KFZF × 
 zLZFD4 zL xIFD ;\TFG .;SL lH;G[ B,F — SF[ B[,F B[, DFZF ×**
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 ANZLGFY EÎ S[ GF8SF — D — ÝFRLG EF{lTS ptSØ" lJØIS :Y,F — SL 
SDL GCÄ C{ × ^N qUF"JTL* D — .lTCF; SL ÝL:â GFZL N qUF"JTL S[ VSAZ ;[ 
Cq, Iqâ SF ;HLJ lR+6 lD,TF C{ × GF8S SF V\lTD Nx`I :JU" SF C{4 
HCF ¡ ZF6F ÝTF54 lJÊDFlNtI4 RgãUq%T DF{I"4 NFCZ4 CdDLZ4 5y`JLZFH VFlN S[ 
;DL5 CL N qUF"JTL SF[ EL :YFG lD,TF C{ × ^RTF[0 SL N[JL* D — ZF6F ÝTF5 
SL AFZC JØL"I 5q+L Rd5F D — N[XElÉT4 JLZTF4 tIFU4 ;CGXL,TF VF{Z 
ZFQ8=FlEDFG H{;[ ;N ŸUq6 ,S ;FY pEZ[ C® × RTqZ;[G XF:+L S[ ^pt;U"* 
GF8S D — ZFH5}TL JLZTF TYF VFtD Al,NFG SF ÝR^0 :i lNBF." 5M+TF  
C{ × JLZ ZFH5}T VSAZ ;[ V5GF N `<+ ;\S<5 jIÉT SZT[ C® v ^^l;Z N —U[ 
VFHFNL GCÄ × DZ lD8—U[ DUZ VFG G KF[M+[U[ × 
 ,Sv,S AFT SF HJFA T,JFZ C{ × l;O" T,JFZ ×**
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 ClZCZ Ý;FN SF GF8S —EFZT 5ZFHIc D — EFZTLI Ùl+I SL JLZTF 
lJØIl;\C S[ SYG ;[ ,lÙT CF[TL C{ × 
 .; SF, S[ VTLT UF{ZJUFG SF ;A;[ µ¡RF :JZ D{lY,LXZ6 Uq%T 
SL ^EFZTvEFZTL* D — D qBlZT CqVF C{ × Uq%THL SL ZFQ8=LI EFJGF SF UF{ZJ 
D\l0T :i —EFZTvEFZTLc S[ DFwID ;[ ÝS8 CqVF lH;D — lC\N qVF — SL ÝFRLG 
;\:Sl`T S[ pNF¿ J T[HF[DI N5"4 ,[xJI" TYF VFwIFltDS J EF{lTS ptSØ" 
SF UF{ZJUFG N[XJFl;IF — S[ ;DÙ tIFU4 XF{I" VF{Z VFtD UF{ZJ SF pßHJ, 
:i ÝlTlQ9T lSIF UIF × ^EFZTvEFZTL* SF Ý[Z6F;|F[T EFZT[gN q S[ 
;DSF,LG ,J\ D ql:,D HFTLI Vl:DTF S[ UFIS SlJ CF,L SF ^D q;N;*   
C{ × ÝFRLG EFZTLI ;\:Sl`T S[ p5F;S SlJ S[ :i D — Uq%THL G[ 
AM+LvzâF J Ý[D ;[ EFZT S[ VTLT SF NX"G SZFIF VF{Z lCgN} HFlT SF[ 
ptYFG SL VF[Z VU|;Z CF[G[ SL Ý[Z6F NL × :JFDL NIFG\N VF{Z :JFDL 
lJJ[SFG\N G[ lH; VFI" EFZTLI ZFQ8=LITF S[ T[HF[NL%T :i SF NX"G SZFIF 
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YF p;S[ VF,F[S D — ^EFZTvEFZTL* VF{Z VlWS RDS p9L × U q%THL G[ 
^EFZTvEFZTL* S[ äFZF EFZTJØ" SL z[Q9TF J DC¿F SF J6"G SZ N[X SL 
HGTF SF[ V5GF D:TS pgGT SZG[ SL EFJGF NL × ^EFZTvEFZTL* ZFQ8=LI 
Vl:DTF S[ EFJF — ;[ VF[TvÝF[T V5}J" SFjIvU|\Y C{ × ^EFZTvEFZTL* HGTF 
SL DF{G EFJGFVF — SF D qBlZT UFG AG UIL × ^EFZTvEFZTL* SF[ IlN CD 
^ZFQ8=LI D qlÉT VF\NF[,G SL ULTF* SC— TF[ SF[." VtIqlÉT GCÄ × MkW- CHFZL 
Ý;FN läJ[NLHL G[ Uq%THL SF[ ^;rR[ VYF[±* D — ZFQ8=SlJ TYF ^EFZTvEFZTL* 
SF[ ;CL VYF[± D — EFZT SL EFZTL DFGF C{ ×**
134
 
? lGQSØ" o 
 p5Iq"ÉT pNFCZ6F — S[ VFWFZ 5Z IC lGxRI5}J"S SCF HF ;STF C[ 
lS VF,F[rISF,LG GF8SSFZ ÝFRLG EFZT SF ;D qlRT IXF[UFG SZG[ D— 
;DY" Cq, C® × VTLTSF,LG EFZT S[ EjI:i SF pN Ÿ3F8G4 ACqT V\XF — TS 
TtSF,LG ;DFH SL CLG EFJGF N}Z SZG[ D — ;CFIS l;â CqVF × VTLT 
SL ;F\:Sl`TS DC¿F ÝNlX"T SZG[ S[ l,, ÝFRLG WDF[± SL DC¿F SF 
HI3F[Ø lSIF UIF × VG[S 5F{ZFl6S SYFVF —4 DCFG lJE}lTIF — TYF JLZF —
vJLZF\UGFVF — SL HLJG UFYFVF — SF[ pßHJ, :i D — p5l:YT lSIF UIF × 
^Ý[DL* H{;[ GF8SSFZF — G[ D ql:,D SF, ;[ EL JLZ RlZ+ RqG[ C® × lGo;\N[C 
VF,F[rI SF,LG GF8SSFZ VTLT SF[ 5qGo JF5; ,FG[ SL ,S R[TGF ÝFN qE}"T 
SZS[4 N[X D — GJR[TGF VF{Z ÝUlT ,FG[ D— ;CFIS Cq, × 
sSf JLZ 5}HF J ÝXl:T o 
? 5 `Q9 E}lD o 
 VTLT UF{ZJUFG SF CL ,S 5F`J" C{ JLZ 5}HF VF{Z ÝXl:T × lS;L 
EL ^ZFQ8= 5q~Ø* SF A,4 JLI" J XF{I" p;S[ JLZF — JLZF\UGFVF — S[ :i D — 
pHFUZ CF[TF C{ × JLZTF S[ .G :Oql,\UF — S[ ÝlT CDFZ[ ìNI D — zâF SF 
;\RFZ CF[GF :JFEFlJS C{ × HA jIlÉT SL zâF HFlT VF{Z N[X SL 
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VFGvAFG S[ l,, DZ6 SF tIF{CFZ DGFG[ JF,[ JLZ S[ ÝlT CF[TL C{ TF[ p;[ 
JLZv5}HF sCLZF[ JlX"5f SCF HFTF C{ × ZFQ8= N[JTF S[ RZ6F — 5Z V5G[ 
ÝF6v5qQ5 ;Dl5"T SZG[JF,[ JLZv5q~ØF[4 ZFQ8=vpgGFISF — ,J\ ZFQ8=LI UF{ZJ 
ÝTLSF — S[ ÝlT CDFZF ìNI AZA; CL BÄR HFTF C{ VF{Z CD zâF5qJ"S 
pGSL ÝXl:T SZG[ ,UT[ C® × EFZTLI ;FlCtI D — .; ÝSFZ SL ÝXl:TIF ¡ 
l,BG[ SL 5Z\5ZF AM+L ÝX:T ZCL C{ × 
 ^^JLZ 5}HF SL EFJGF ,S NZJFHF C{4 lH;S[ TF[Z6 5Z N[X SF UJ" 
h},TF C{ VF{Z lH;S[ D^05 D — tIFU4 T5:IF4 NIF4 NFG4 X}ZTF4 ;[JF VF{Z 
ÊF\lT S[ VFE}Ø6F — ;[ ;lßHT CF[SZ N[X SL VFHFNL Z6F[t;J DGFTL     
C{ ×**
136
 JT"DFG SF, D — V5G[ tIFU4 T5:IF TYF SD"lGQ9F J N[X;[JF ;[ 
N[X SF[ VF\NF[l,T J pâFZ S[ l,, ptÝ[lZT SZG[JF,[ N[X S[ ÝFTo:DZ6LI 
S6"WFZ EL JLZ ÝXl:T S[ VF,\AG AG[ × .GD — lT,S4 UF[B,[4 NFNFEF."4 
UF\WL4 NIFG\N VFlN ZFQ8= S[ X,FSF 5q~ØF — S[ DCFG SFI" S,F5F — SF J6"G 
VlWÉTZ lD,TF C{ × N[X SL ZFHGLlTS R[TGF D— ßIF —vßIF — VFJ[X A<+TF 
UIF tIF —vtIF — ;FlCtISFZF — D — JLZ 5}HF SL EFJGF EL VF[H J pt;FC ;[ 
X\BGFN SZG[ ,UL × GF8SSFZF — G[ JLZ :TJG S[ DFwID ;[ N[XJFl;IF — SF[ 
V5GL lK5L Cq." VDF[W XlÉT SL 5CRFG SZFSZ pgC— ZFQ8= ;[JF SL        
VF{Z pgD qB lSIF × .;;[ I qULG ZFQ8=LITF S[ lJSF; D — DCÀJ5}6" IF[UNFG 
lD,F × 
? lCgNL GF8S o 
 JLZvÝ;JF EFZT E}lD G[ ,[;[ GZJLZ 5{NF lS, lHgCF —G[ V5G[ DCFG 
St`IF — ;[ ;DFH J N[X SL DFGvDIF"NF SL ;N{J ZÙF SL C{ × DCF5 q~ØF —
vJLZF — SF Uq6UFG SZ GF8SSFZF — G[ N[X S[ GJIqJSF — D — XlÉT SF ;\RFZ 
lSIF C{ × .; SF, D — JLZv5}HF S[ ÊD D— ZFH5}TF — SF VlWS :DZ6 
lSIF UIF C{ × pGD — N[X S[ l,, DZ lD8G[ SL EFJGF YL × 
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? JLZ 5Xl:T o 
 Ý;FN G[ lCgN qSF, S[ pG JLZ RlZ+F — SF[ RqGF4 lHgCF —G[ N[X SL ZÙF 
D — V5G[ ÝF6F — TS SL Al, R<+F NL YL × ^HGD[HI SF GFUI7* D — GFU 
HFlT N[XlCT S[ l,, VFtDF[t;U" SL N`<+ WFZ6F jIÉT SZTL C{4 ,S GFUA\NL 
VFI" ;[GF5lT ;[ SCTF C{ v ^^CF[UF Z6R^0L SF lJS8 TF^0J4 VFIF[± SF 
:JFCF UFG VF{Z CDFZ[ HLJG SL VFCqlT ¦ GFU DZGF HFGT[ C{ × VEL J[ 
5F{~Ø CLG GCÄ Cq, C{ × lH; lNG J[ DZG[ ;[ 0ZG[ ,U —U[4 p;L lNG 
pGSF GFX CF[UF × HF[ HFlT DZGF HFGTL ZC[UL4 p;L SF[ .; 5`yJL 5Z 
HLG[ SF VlWSFZ ZC[UF ×**
137
 ^:SgNUq%T* D — AFZvAFZ VFtDF[t;U" SL EFJGF 
jIÉT Cq." C{ × DF,JZFH JLZ AgW qJDF" DCFA,FlWST` 5N SF[ VtI\T lJGD|TF 
;[ V:JLSFZ SZTF C{ VF{Z N[X TYF HFlT 5Z pt;U" CF[G[ SL VlE,FØF 
ÝS8 SZTF C{ × ^VHFTX+ q* D — lNBFIF UIF C{ lS ZFßI 5lZØNŸ S[ ;N:I 
U6 ZFQ8= S<IF6FY" ;J":J gIF[KFJZ SZG[ S[ l,, T{IFZ C{ × R\ãUq%T ;\;FZ 
EZ SL GLlT VF{Z lXÙF SF VY" ICL ;DhTF C{ lS VFtD ;dDFG S[ l,, 
DZ lD8GF CL lNjI HLJG C{ ×**
138
 
 ^ÝTF5 ÝlT7F* D — DCFZF6F ÝTF5 lRTF[M+ S[ pâFZ S[ l,, Al,NFG SF 
DFU" U|C6 SZG[ SF[ Ý[lZT SZT[ C® × :JI\ ÝTF5 G[ :JFWLGTF S[ I7 D — 
C¡;T[vC¡;T[ ÝF6FCqlT N[ NL × ^pt;U"* D — 5Z[J l;\C V5GL JFuNTF 5tGL 
VlB,F ;[ SCT[ C® lS v ^^CDFZF HLJG4 CDFZL D`tIq4 CDFZF ,C} VF{Z 
CDFZF XJ4 CDFZ[ l,, GCÄ4 CDFZ[ N[X S[ l,, VB^0 D\U,DI CF[ × ÝtI[S 
JLZ SF[ V5GF D\U, N[X VF{Z VFG S[ GFD 5Z lJ;lH"T SZ N[GF       
RFlC, ×**
139
 ^ZFHl;\C* D — tIFU SF[4 p;D — EL ÝF6 tIFU SF[ ;J"z[Q9 ATFIF 
UIF C{ × ZtGl;\C S[ Al,NFG 5Z ZF9F{Z HF[Wl;\C SCT[ C® lS JLZ SF 
5qZ:SFZ p;SL IXl:JGL Dt`Iq CL C{ × ST"jI VF{Z Al,NFG GxJZ XZLZ SL 
D}<IvJ`lâ SZTF C{ × 
 —NFCZ* D — Z6 D — ÝF6 tIFUG[ SF p5N[X lNIF UIF C{ ×
140
 ^pt;U"* 
D — :+L 5F+ SD,F SCTL C{ lS V5GL HgDE}lD SF pâFZ D® V5G[ pt;U" 
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S[ äFZF S~ ¡UL ×
141
 ANZLGFY EÎ S[ ^N qUF"JTL* D — VG[S 5F+F — S[ DFwID ;[ 
pt;U" VF{Z VFtD Al,NFG SF ;\N[X lNIF UIF C{ ×
142
 .gãJ[NF,\SFZHL        
EL N[X SL :JFWLGTF S[ GFD 5Z ;Z S8FG[ S[ l,, ,F,FlIT lNBF." 5M+T[ 
C® ×
143
 
 ZFQ8=LITF S[ UFIS D{lY,LXZ6 Uq%T G[ 5F{ZFl6S ,J\ ,[lTCFl;S JLZ 
5q~ØF — SF IXF[UFG SZG[JF,L VG[S ZRGFVF — S[ äFZF ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ 
5qQ8 lSIF C{ × pgCF —G[ ZFD4 SQ`6 H{;[ ."xJZLI 5F{ZFl6S RlZ+F — ,J\ ELD4 
VHq"G4 VlEDgIq4 ÝTF54 lXJFHL H{;[ DCFZlYIF — S[ lRZ+F — SF V\SG SZ JLZ 
EFJGF SF[ D qBlZT lSIF C{ × pGSL ^EFZTvEFZTL*4 ^;FS[T* ,J\ ^äF5Z* D — 
VG[S lNjI RlZ+F — SF VFNX" CDFZ[ ;dDqB Ý:TqT lSIF C{ × ^HIãYJW* D — 
DCFEFZT IqU SL JLZvEFJGF SF prR VFNX" DqBlZT C{ × .; JLZ EFJGF 
S[ ;\A\W D— VFRFI" G\NN q,FZ[ JFH5[IL SF VlEDT C{ lS v ^^JLZ 5}HF SL 
lGlJ"S<5 EFJGF VlEDgI q S[ RlZ+ D— lB, 5M+TL C{ × GJ IqJS VlEDgI q 
ZFQ8=LI I7 D— V5G[ ÝF6F — SL VFCqlT R<+F N[TF C[ ×**
144
 SlJ SF p¡[xI 
EL VlEDgI q S[ JLZ RlZ+ ;[ EFZTLI GJIqJSF — SF[ ZFQ8=LI I7 D — V5G[ 
ÝF6F — SL VFCqlT N[ N[G[ SL Ý[Z6F N[GF ZCF C{ × ,F, EUJFGNLG SL ^JLZ 
5\RZtG* ZRGF D — V5G[ ZFQ8=LI JLZ ZtGF — SL hUDUFC8 ÝS8 Cq." C{ × 
p;D — ÝTF54 TFZF4 JLZF4 N qUF"JTL4 VlEDgI q4 VF<CFvpN, N[J, N[JL4 Z[6qSF 
TYF GL,N[JL VFlN SF VF[HDIL EFØF D — Uq6UFG lSIF UIF C{ × ZFDRlZT 
p5FwIFI EL K+5lT lXJFHL S[ A,vlJÊD J T[H SL ÝXl:T SZT[ C® × 
9FS qZ UF[5F,XZ6 l;\C V5G[ 5}J" 5q~ØF — S[ A,4 5ZFÊD4 XF{I" TYF DCFG 
St`IF — SF :DZ6 SZ pG 5Z VlEDFG ÝS8 SZT[ C® × XlÉT S[ DCFVF[H 
:J:i Z6vJLZ ELQD4 X}ZlXZF[Dl6 VH q"G4 ÝTF5 J lXJFHL SL EFJDIL :Dl`T 
SZT[ Cq, SlJ HFlT D — A,4 pt;FC J ;FC; SF ;\RFZ SZTF C{ ×
145
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? JLZF\UGF ÝXl:T o 
 JLZ ÝXl:T S[ ÊD D— ;FlCtISFZ JLZF\UGFVF — SL VN ŸE}T JLZTF SL 
ÝXl:T SZGF GCÄ E},[ C® × JLZF\UGF,¡ JLZ 5q~ØF — ;[ SD G YL × pGS[ 
XF{I" J ÝTF5 S[ ;dD qB X+ q V5G[ SF[ ,lßHT J T[HCLG VG qEJ SZT[   
Y[ × ZFH5}T JLZFUGFVF — G[ VN ŸE}T SF{X, J XF{I" ;[ VG[S I qâ lSI[ VF{Z 
X+ qVF — SF[ 5ZF:T lSIF × pgCF —G[ V5GL DIF"NF SF[ B\l0T CF[G[ SL ;\EFJGF 
N[BSZ HF{CZ J|T SF 5F,G SZS[ JLZTF SF RZDF[tSØ" ÝS8 lSIF C{ × 
EFZT E} S[ ;DFG EFZTLI JLZF\UGF,¡ EL JLZvÝ;} YÄ × D{lY,LXZ6Uq%THL 
G[ ^EFZTvEFZTL* D — JLZ GFlZIF — SL ÝXl:T SL C{ × EFZTLI Ù+Fl6IF ¡ 
VG q5D JLZTF SF ÝNX"G SZTL Cq." X+ qVF — S[ KÉS[ K qM+FTL ZCL C® × pGSL 
JLZ UFYFVF — ;[ .lTCF; S[ 5gG[ EZ[ 5M+[ C{ ×
146
 zL HUgGFYNF; ZtGFSZ G[ 
A|HEFØF D — JLZFUGFVF — S[ XF{I" J ;FC; SF J6"G lSIF C{ × DCFZFGL 
N qUF"JTL V5G[ N qU" SL ZÙF D— ZT lJN[XL X+ qVF — SF JLZTF5}J"S ;FDGF SZTL 
C{ × EFZTLI GFlZIF ¡ JLZTF SL H,TL DXF,— YÄ HF[ ;FY CL VgI VG[S 
lNjI Uq6F — SL E\0FZ EL YL × J[ lNjI J|TWFlZ6L N[lJIF¡ YL × 
? JLZtJ S[ ÝlTS o 
 JLZ 5q~ØF — SL UF{ZJ UFYFVF — S[ ;DFG JLZF — ;[ ;\A\lWG XlÉT S[ 
ÝTLS :YFGF — ,J\ :Dl`Tv:T\EF — S[ NX"G ;[ EL :O}lT" J ;FC; SF ;\RFZ 
CF[TF C{ × JLZTF J Al,NFG SL RFNZ VF[<+SZ 5M+[ Cq, I[ :YFG VFH EL 
NX"SF — SF[ N[BSZ SZJ8[ AN,G[ ,UT[ C® VF{Z JLZF — SL IFN lN,FG[ ,UT[  
C® × zL 9FS qZÝ;FN XDF" EFZTLI JLZF —vJLZF\UGFVF — S[ JLZtJ S[ ÝTLS VE[n 
lRTF{0U- SL T[H:JL VFEF VF{Z pGS[ Al,NFGF — SL ÝXl:T SZT[ C® × 
? VFW qlGS ZFQ8= GFISF — SL ÝXl:T o 
 .; SF, S[ ;FlCtISFZF — G[ S[J, 5F{ZFl6S J ,[lTCFl;S JLZF — 
JLZF\UGFVF —  TYF pG;[ ;\A\lWT XlÉT S[ :Dl`Tv:T\EF[ SL CL ÝXl:T GCÄ 
SL JZG Ÿ VFW qlGS IqU S[ ZFQ8=GFISF — VF{Z VFNX" 5q~ØF — SF EL :TqlTUFG 
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lSIF C{ × VFW qlGS IqU D — NIFG\N4 lT,SW4 DF,JLI4 NFNFEF." GF{ZF[HL4 
UF[B,[ VF{Z UF\WL H{;[ ZFQ8=LITF S[ lRZFUF — G[ V5GL SD"lGQ9F4 ;[JF tIFU J 
T5:IF SL ZF[XGL ;[ N[X SF[ VF,F[lST lSIF × .; SF, S[ ;FlCtISFZF — G[ 
.gCÄ ZFQ8=JLZF — S[ DCFG lÊIF S,F5F — SF J6"G SZ ÝXl:TIF ¡ Vl5"T SL   
C{ × zL UIF Ý;FN XqÉ, ;G[CL4 DFWJ XqÉ,4 5\P hFAZD, XDF"4 zLGFY}ZFD 
XDF"4 Uq%THL VFlN G[ CDFZ[ ZFQ8= GFISF — SL ÝXl:T SL C{ × 
? ZFQ8= wJH J\NGF o 
 .; IqU S[ ;FlCtISFZF — G[ ;D}R[ ZFQ8= S[ ÝlT zâF ElÉT ÝS8 
SZG[ S[ l,, ZFQ8=LI ,STF S[ ÝTLS ZFQ8= wJH SL EL J\NGF SL C{ × 
^J\N[DFTZDŸ* S[ ZFQ8=LI pN Ÿ3F[Ø SL EF ¡lT ZFQ8=vwJH SL XFG G[ EL CDFZ[ 
:JFT\œIv;\U|FD D — CD — VFU[ A<+G[ ,J\ VFtD Al,NFG SZG[ SL Ý[Z6F NL   
C{ × N[X S[ lSTG[ GJIqJSF — G[ EFZTLI h\0[ SL XFG ZBG[ S[ l,, V5G[ 
ÝF6F — SF Al,NFG N[ lNIF YF × zL l;IFZFD XZ6 U q%T ^h^0FvJ\NGF* D — 
EFZTLI h^0[ SL XFG VÙI ZBG[ ,J\ p;SL KFIF\ D — ,STFAâ CF[G[ SF 
;\S<5 SZT[ Cq, p;SL J\NGF SZT[ C® × 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ VF,F[rI I qU S[ ;FlCtISFZF — G[ 5F{ZFl6S J ,[lTCFl;S JLZF —
vJLZF\UGFVF — ,J\ VFW qlGS ZFQ8= pgGFISF — S[ N[X S[ ÝlT lS, U, pt;U" 
,J\ Al,NFGF — SF ÝXl:TUFG SZ N[XJFl;IF — D — A,4 JLI"4 pt;FC ,J\ N[X S[ 
l,, VFtDvAl,NFG SL EFJGF SF ;\RFZ lSIF × A,vlJÊD J Al,NFGF — S[ 
:Dl`Tv:T\E ,J\ ZFQ8=LI UF{ZJ ÝTLSF — SL J\NGF S[ äFZF EL pgCF—G[ EFZTLIF — 
D — XF{I" J 5ZFÊD SL EFJGF HFU|T SL TFlS J[ ZFQ8=v;[JF SL VF[Z pgD qB 
CF — × 
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sM+f JT"DFG S[ ÝlT ÙF[E VF{Z VFÊF[X o  
? 5 `Q9 E}lD o 
 VTLT S[ UF{ZJvUFG SF CL 5}ZS JT"DFG NqN"XF S[ ÝlT ÙF[E J 
VFÊF[X SF lR+6 C{ × VTLT SL :Jl6"D VFEF 3}lD, JT"DFG SF DFU" 
VF,F[lST SZTL C{ × VT,J JT"DFG SL ;JF ±UL6 VJGlT J VWF[UlT ;[ 
pt5gG ÙF[E5}6" J[NGF VTLT SF[ SqZ[NG[ ,UTL C{ × VF{Z VTLT SL 
UlZDFDI 5`Q9E}lD D — NLGvCLG JT"DFG SF ;FD\H:I G CF[ 5FG[ S[ SFZ6 
VFÊF[X SL EFJGF 5{NF CF[TL C{ × 
 VF,F[rI IqULG lCgNL GF8ŸISFZF — G[ JT"DFG SL VWo5lTT VJ:YF ;[ 
lJÙ qaW CF[SZ 5ZDF[ßJ, VTLT S[ UF{ZJUFG S[ DFwID ;[ N[XHGF — SF[ V5GL 
;CL 5CRFG SZFIL TYF VTLT S[ VF,F[S D — JT"DFG N qU"lT SF ;F\UF[5F\U 
NX"G SZFSZ pgC— VJUT SZFIF lS J[ lS; CN TS 5lTT CF[ RqS[ C® × 
N[X SL 5ZFWLGTF4 VFlY"S XF[Ø64 VlXÙF4 S qZLlTIF ¡4 NLGTFvCLGTF4 UZLAL 
TYF ÝtI[S Ù[+ D — jIF%T VlTRFZF — S[ SFZ6 HGHLJG HH"Z J DT`ÝFI CF[ 
UIF YF × p;D — GIL :O}lT" J ;FDFlHS R[TGF SF ;\RFZ SZ p;[ GJHLJG 
ÝNFG SZGF VlGJFI" ;F CF[ UIF YF × 
 EFZT[gN q IqU S[ GF8SSFZF — G[ JT"DFG N qN"XF 5Z SFOL DF+F D — 
S~6F5}6" pN ŸUFZ jIÉT lSI[ × lSgT q pgC— V\U[|H XF;SF — ;[ ;qWFZ TYF 
;CFITF SL VFXF YL TYF ;FY CL pgC— XF;G SF EI YF .;l,, J[ lAGF 
lCRlSRFC8 S[ lJN[XL XF;SF — 5Z VFZF[5 G ,UF ;S — TYF J[ ÝFIo 
S5`FIFRGF SZT[ ZC[ × pGS[ N[XvN qN"XF J6"G D — lGZFXF SF :JZ VlWS 
µ¡RF ZCF4 VFtD lJxJF; SF :JZ DqBlZT G CF[ 5FIF × .;LS[ O, :J:i 
GF8SSFZF — G[ N[X ZÙF S[ l,, ."xJZ SF[ AFZvAFZ 5 qSFZF C{ × VF,F[rI I qU 
SL ZFHGLlTS R[TGF UF[B,[4 lT,S J UF\WL H{;[ ZFQ8=LI G[TFVF — SF NFDG 
5SM+SZ :JZFßI SF[ VFD\l+T SZ ZCL YL × VT,J GF8SSFZF — G[ NIF SL 
ELB J ÝFY"GF SF[ lGZY"S DFGF VF{Z B q,SZ JT"DFG SF, SL N qU"lT S[ 
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lR+ p5l:YT SZ .;SF NF[ØL lJN[XL XF;SF — SF[ CL 9CZFIF × .; ÝSFZ 
NF[GF — IqUF — S[ GF8SSFZF — G[ JT"DFG NXF 5Z ÙF[E J VFÊF[X jIÉT SZT[ Cq, 
N[XJFl;IF — D — VFtDlJxJF;4 SD"A, ,J\ HFUZ6 SL Ý[Z6F NL × 
? lCgNL GF8SF — D — JT"DFG N qN"XF SF lR+6 o 
 ZFQ8=LITF S[ .; VEFJFtDS 5Ù SF lCgNL GF8SF — D — ;O, lR+6 
CqVF C{ × S,FSFZF — G[ TtSF,LG ;D:IFVF —4 N qN"XFVF — S[ ìNI lJNFZS VF{Z 
DD":5XL" lR+ p5l:YT lSI[ C® × GF8SSFZF — G[ .; TyI ;[ VJUT SZFIF 
lS HA TS JT"DFG N qZJ:YF ;[ N[X +F6 GCÄ 5FTF4 ;rRL :JT\+TF TYF 
pgGlT SF DFU" VJ~â ZC[UF × pgCF —G[ ZFQ8= S[ lJSF;FtDS TÀJF — SL VF[Z 
wIFG VFSlØ"T SZ ;DFH SF 5Y ÝX:T lSIF × EFZT[gN q SF,LG GF8SF — D — 
N[X SL N qN"XF SF ;JF ±UL6 lR+6 lSIF UIF × Ý;FN SF,LG GF8SSFZF — G[ 
IC SFI" VFU[ A<+FIF × N qN"XF S[ lGdGl,lBT :i GF8SF — D — ÝF%T CF[T[ C® o 
? ZFHGLlTS NF;TF o 
 Ý;FN S[ ,[lTCFl;S GF8SF — D — ZFHGLlTS NF;TF ;[ DqlÉT 5FG[ SF 
ÝIF; lNBF." 5M+TF C{ × Uq%TSF, EFZTLI .lTCF; SF ;J"z[Q9 SF, C{ × 
Ý;FN G[ .;L 5Z V5GL Nl`Q8 HDF." × Ý;FN G[ ÝtI[S GF8S D — V5G[ 
SF, SL JF:TlJS ZFHGLlTS l:YlT SF 5lZRI SZFIF C{ × ^^IlN ;\5}6" 
GF8SF — D — Jl6"T ZFHGLlTS l:YlT SF[ ,S ÊD D — ZB N — TF[ :5Q8 CF[ 
HF,UF lS lS; ÝSFZ VFI" HFlT V5G[ ZFHGLlTS VeI qtYFG S[ l,, lGZ\TZ 
pnF[UXL, AGL ZCL C{ ×**
147
 Ý;FN S[ GF8SF — D — ;F\S[lTS EFØF D — lJN[XL 
XF;G SL 5Ù5FT5}6"4 S ql8, TYF NDGSFZL4 GLlT ;[ DqlÉT 5FG[ SL Ý[Z6F 
NL UIL C{ × ^:SgNUq%T* D — ZFHGLlTS N qZJ:YF SF jIF5S lR+6 lSIF UIF 
C{ × DFTU`q%T Cq6F — S[ VtIFRFZF — ;[ N qoBL CF[SZ DqN ŸU, ;[ SCTF C{ v 
^^GCÄ D qN ŸU,4 lGZLC ÝHF SF GFX GCÄ N[BF HFTF × ÉIF .GSL pt5lT SF 
ICL p¡[xI YF m ÉIF .GSF HLJG S[J, RLl8IF — S[ ;DFG lS;L SL 
ÝlTlC\;F 5}6" SZG[ S[ l,, C{ m
148
 E8FS" SL Ù+F6L DF ¡ SD,F4 d,[rKF — 
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äFZF 5NNl,T EFZT E}lD SF pâFZ SZG[ SL VlE,FØF ÝS8 SZTL C{ ×
149
 
JLZ :SgNUq%T VFI"ZFQ8= SL ZÙF TYF :JN[X ;[JF SF J|T ,[TF C{ ×
150
 
WFTq;[G ;%Tl;gW q ÝN[X S[ Cq6F — äFZF 5NFÊF\T CF[G[ 5Z CFlN"S ÙF[E ÝS8 
SZTF C{ ×
151
 
 ^lJXFB* D — ZFHF GZN[J lA|l8X XF;G SF ÝTLS C{ × .; GF8S D— 
p; ;DI SL 5lZl:YlTIF — SF ;F\S[lTS :i ;[ J6"G C{ HA UF\WLHL SF 
ZFHGLlTS D\R 5Z VFUDG CF[ RqSF YF × GZN[J SL ZFGL VgIFIL XF;G 
;[ N qoBL C{4 JC GZN[J ;[ SCTL C{ v ^^VF5G[ S q5Y 5Z 5{Z ZBF C{ VF{Z 
D® VF5SF[ ARF G ;SL × 5lZ6FD AM+F CL EI\SZ CF[G[JF,F C{ × JC D® 
GCÄ N[BGF RFCTL × lSgT q D — SC[ HFTL C}¡ lS VgIFI SF ZFßI AF,} SL 
ELT C{ ×**
152 
lJXFB S[ SYGFG q;FZ TtSF,LG HLJG 5X qJTŸ VF{Z DZ6 ;[ 
EL ANTZ CF[ UIF YF ×
153
 lJXFB SF[ AgNL :i D — GZN[J S[ gIFIF,I D— 
p5l:YT lSI[ HFG[ 5Z gIFlIS lJ0\AGF 5Z HF[ jI\uI SZTF C{ JC DCFtDF 
UF\WL SL IFN lN,FTF C{ v ^^D® GCÄ HFGTF p; ;DI ÉIF p¿Z lNIF 
HFTF C{ HAlS VlEIF[U CL p,8F CF[ VF{Z HF[ VlEI qÉT CF[ JCL gIFIFWLX 
CF[ ×**
154
 
 Ý;FNHL SF[ EFZT SL 5ZFWLGTF B, ZCL YL4 lH;SF lJZF[W pgCF —G[ 
ÝTLSFtDS :i ;[ DGF[J`l¿IF — S[ ;\3Ø" S[ :i D — Ý:TqT lSIF C{ ×  SFDGF 
ZFHGLlTS VtIFRFZF — ;[ N qoBL CF[SZ SCTL C{ v ^^IlN ZFHSLI XF;G SF 
VY" CtIF VF{Z VtIFRFZ C{4 TF[ D® jIY" ZFGL GCÄ AGGF RFCTL × D[ZL 
ÝHF .; AA"ZTF ;[ lHTGF XL3| 3qÎL 5FJ[4 pTGF CL VrKF ×**
155
 ^R\ãUq%T* 
D — RgãUq%T VF{Z RF6ÉI S[ ;\I qÉT ÝIF; ;[ DUW GgN S[ VtIFRFZF — ;[ 
D qlÉT 5FTF C{ × .; SYFGS S[ DFwID ;[ N[X SL :JT\+TF TYF        
5LM+F D qlÉT SF J6"G lSIF UIF C{ × ^VHFTX+ q* D — VHFT V\U[|HL XF;S 
SF CL ÝlT :i C{ × ^ZFHzL* D — EL Ø0ŸI\+4 lJãF[C4 lC\;F VFlN SF[ :YFG 
lD,F C{ × 
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 ANZLGFY EÎ S[ VG[S GF8SF — D — ZFHGLlTS N qN"XF TYF ;\3Ø" lNBF." 
5M+TF C{ × N qUF"JTL D — VSAZ SL S}8GLlT V\U[|HL S}8GLlT SL IFN lN,FTL 
C{ × GF8S D — N[XL lZIF;TF — VF{Z HDLNFlZIF — SL lAUM+L VJ:YF SF EL 
lNuNX"G SZFIF UIF C{ × ^J[GRlZ+* D — EL ZFHGLlTS NF;TF SF EFJ ÝF%T 
CF[TF C{ × v ^^DG SL Uq,FDL  ;[ CL TG SL Uq,FDL C{ × ACqT lNGF — ;[ 
;FDFlHS4 WFlD"S VF{Z ZFHGLlTS SFZ6F — ;[ DFGl;S Uq,FDL SL H\HLZF — D — 
HSM+[ ZCG[ S[ SFZ6 CD ,F[U A[CN SDHF[Z4 lGSdD[ VF{Z 5F[R CF[ U, C®4 
VF{Z IC EL GCÄ HFGT[ lS lS;L AFT 5Z VFHFNL S[ ;FY lJRFZ EL S{;[ 
lSIF HFF C{4 SFD SZGF TF[ N}Z ZCF ×**
156
 ^Rq\UL SL pdD[NJFZL* ÝC;G D — 
V\U[|HL ZFßIvÝN¿ p5FlWIF— 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × 
 ^ÝTF5 ÝlT7F* D — lJN[XL ;FD|FßIJFN SF GuG :i lNBF." 5M+TF C{ × 
VSAZ O}8 0F,SZ S}8GLlT ;[ ;FD|FßI lJ:TFZ SZTF C{ × ÝTF5 N[X SL 
N qN"XF ;[ lR\lTT lNBF." 5M+T[ C{ v ^^DF ¡ SF :JU" ;\;FZ VFH xDXFG CF[ 
ZCF C{4 CDFZ[ lRTF{0 D— ,S EL NL5S GCÄ v p;SF ;dDFG VFH lJN[lXIF — 
S[ VtIFRFZF — SL 5NvZH AGF CqVF C{ × ÉIF VA EL CD ;qB SL GÄN 
;F[ ;S —U[ m**
157
 
 ^DCFtDF .";F* D — IqULG ZFHGLlTS 5lZl:YlT SF lJXN Ÿ J6"G lSIF 
UIF C{ × C[ZF[N SL lGZ\S qXTF VF{Z VtIFRFZ EFZTLI XF;SF — SL IFN lN,FT[ 
C® × ,,HFZ VF{Z XFJ[, 5F+ V\U[|H VO;ZF — S[ ÝlT:i C® × GF8S D — 
N[XvEÉTF — 5Z VG[S VFZF[5 ,UFSZ pgC— Nl^0T lSI[ HFG[ S[ Nx`I EL   
C® × .";F DCFtDF UF\WL S[ ;DFG V;CIF[U VF{Z VFtDv:JFT\œI SF pN Ÿ3F[Ø 
SZT[ C® ×
158
 
 Ý[DL S[ ^ZÙFA\WG* D — IqULG 5lZl:YlTIF — SF lR+6 lD,TF C{ × 
D q<,}BF ¡ SCTF C{ lS ^^lH;S[ CFY D— T,JFZ CF[ p;;[ NF[:TL SZG[ D — 
lJX[Ø BTZF GCÄ C{ 5Z lH;S[ CFY D— T,JFZ VF{Z TZFH} NF[GF — CF[ p;;[ 
NF[:TL SZGF U,[ D— OF ¡;L ,UFGF C{ ×** ICF ¡ :5Q8 ;\S[T V\U[|HF[ SL VF{Z   
C{ × D[JF0 ;[9 WGNF; ZFHGLlT XaN SL ;FDlIS jIFbIF SZTF C{ v 
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^^GuG XaNF — D\ ZFHGLlT SF VY" C{ ACq~l5IF5G × ;O, ZFHGLlT7 JCL C{4 
HF[ ;DI N[BSZ GLlT4 ZFQ8=LITF4 HFlT4 WD" ;A S qK AN, ;S[4 lH;SF 
V5GF SF[." l;âF\T G CF[4 HF[ ;DI SL UlT S[ lJ~â ;}B[ l;âF\TF — ;[ 
lR5S[ ZCG[ SL SÎZTF4 ;\SL6"TF ÝS8 G SZ— ×**
159
 
 VFRFI" RT qZ;[G S[ GF8SF — D — ZFHGLlTS N qN"XF jI\lHT C{ × ^ZFHl;\C* 
D — ZFHl;\C SCT[ C® v ^^D[JF0 SL RF{JFvRF{JF HDLG JLZF — S[ ZÉT ;[ Z\UL 
5M+L C{ VF{Z D[JF0 SF[ SEL ;qB SL GÄN G;LA GCÄ Cq." × D[JF0 SL G 
HFG[ lSTGL S q,F\UGF,¡ V5G[ p9T[ VZDFG ìNI D— l,, H,SZ ZFB CF[ 
RqSL C{ ×**
160
 ^VDZl;\C* D — NF;TF S[ 5F5 ;[ D qlÉT 5FG[ SL ptS8 ,F,;F 
lNBF." 5M+TL C{ ×
161
 
 ^:J6" N[X SF pâFZ* D — :J6" N[X EFZT CL C{4 lH;D — HGTF 
ZFHSLI VjIJ:YF VF{Z VtIFRFZF — ;[ +:T C{ × WLZ[vWLZ[ HGTF HFUTL C{ 
5lZ6FD :J:i N[X D — ZlÉTD ÊF\lT CF[TL C{ VF{Z ;qjIJ:YF :YFl5T CF[TL      
C{ × GF8S D — ,S :YFG 5Z S{N BFG[ D— 5M+F WD"ÝF6 SCTF C{ v ^^D[ZF 
S,[HF O8 HFTF C{ HA D® N[BTF C}¡ lS CDFZ[ ;®S0F[4 N[XEF." lAGF lS;L 
V5ZFW S[ VYJF S[J, .;L V5ZFW 5Z lS JC4 V5GL DFTE`}lD ;[ %IFZ 
SZTF C{4 SFZFUZvGZS SF p5EF[U SZ ZC[ C® ×**
162
 
 VG[S GF8SF — D — VNF,TF — D — O{,[ E|Q8FRFZF —4 SF E\0FOF[0 lSIF UIF 
C{ × lDzAgW qVF — S[ ^GF[+F[gDL,G* VF{Z ;qNX"G ^;\U|FD* D — SCT[ C{ v 
^^VNF,T— ;A,F — S[ VgIFI SL 5F[ØS C{ × HCF ¡ :iIF — äFZF OlZIFN SL 
HFTL CF[ × HCF ¡ JSL,F — A{lZ:8ZF — S[ D qB ;[ AFT SL HFTL CF[4 JCF ¡ UZLAF — 
SL SCF ¡ 5{9 m IC VNF,T GCÄ gIFI SL Al,J[NL C{ ×**
163
 ^JLZ EFZT* D — 
EL gIFIF,IF — D — CF[G[ JF,[ VtIFRFZF — SF J6"G C{ ×  
? VFlY"S ;\S8 o 
 GF8SSFZF — G[ N[X S[ VY" ;\S8 SF ELØ6 TYF ìNIvlJNFZS lR+ 
p5l:YT SZ HGTF SF[ ;R[T lSIF TYF :JN[XL J:T qVF — SF[ U|C6 SZG[ SL 
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Ý[Z6F NL × GF8SF — D — ;FWFZ6 HGTF SL E}B4 A[SFZL TYF VgI VFlY"S 
Sl9GF."IF — SF lR+6 EL lSIF UIF × Inl5 Ý;FN SF wIFG N[X SL 
;F\:Sl`TS VF{Z ZFHGLlTS N qN"XF SL VF[Z VlWS YF4 lOZ EL VFlY"S ;\S8 
SL VF[Z pGSL Nl`Q8 U." × ^:S\NUq%T* D — WFTq;[G S[ SYG ;[ lJ3l8T VY" 
jIJ:YF SF 5lZRI ÝF%T CF[TF C{ × 
 ^ZFÙ; SF D\lNZ* D — jIFS q, EFZTLI ÝHF SL l:YlT 5Z TYF WG S[ 
VG qlRT lJTZ6 5Z ÙF[E jIÉT lSIF UIF C{ × SF,[H SF KF+ HUNLX 
DC[X ;[ SCTF C{ v ^^;\;FZ SF WG YF[M+[ ;[ 5}¡HL5lTIF — S[ CFY D — R,F 
HF ZCF C{ VF{Z CDFZ[ TYF N qlGIF S[ TLG RF{YF." VFNDL lNG EZ DZT[ C® 
XFD SL ZF[8L S[ l,, ×**
164
 
 —KF+vN qN"XF"c D — N qlE"Ù SL lJSZF,TF S[ 5lZ6FD :J:i SØ`SF — SL 
lJJXTF VF{Z lJØ^6TF 5Z XF[S ÝS8 lSIF UIF C{ × SgC{IF,F,HL N[X SL 
5lTTFJ:YF 5Z VF ¡;} ACFTF C{ × ZFDNF; V5GL N qoBDI ZFD SCFGL ;qGFTF 
C{ × Ù qWF ;[ SZFCTF CqVF ;F[CG VFlY"S V;DFGTF 5Z TLJ| VFÊF[X jIÉT 
SZTF C{ × 
 ANZLGFY EÎ ^J[GRlZ+* D — ,S :YFG 5Z WlGS JU" SL VG{lTSTFVF — 
SF 5NF"OFX SZTF C{ × ZFDGZ[X l+5F9L ^HI\T* D — WlGSF — SL lJ,Fl;TF 
VF{Z 5F5 ,L,FVF — 5Z S9F[Z VF3FT SZT[ C® × ^:J6"N[X SF pâFZ* s.gã 
J[NF,\SFZf D— XF;G SL lGD"DTF SF lR+ BÄRF UIF C{F Ý[DR\NHL S[ 
^;\U|FD* D — V\U[|HL ;ZSFZ SL VtI\T S,qlØT VF{Z :JFY"5}6" VFlY"S GLlT SL 
Et;"GF SL U." C{ × NFéNIF, Uq%T S[ ^EI\SZ 5TG* D — SØ`SF — SL lJJXTF4 
UF[JW TYF EFZTLI ;d5lT S[ lJN[X UDG 5Z VFÊF[X jIÉT lSIF UIF C{ × 
."xJZL Ý;FN JDF" G[ ^SØ`S N qN"XF* GF8S l,BSZ S`ØSF — SL VFlY"S 
Sl9GF."IF — SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × 
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? ;FDFlHS VjIJ:YF o 
 GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LITF S[ lJSF; S[ l,, ;FDFlHS S qZLlTIF — SF 
;\:SFZ SZGF VFJxIS ;DhF × ACqT ;DI TS TF[ ZFHGLlTS VF{Z 
;FDFlHS ;D:IF,¡ ,S CL :i D — U|C6 SL U." × EFZT[gN q IqU D — ;FDFlHS 
R[TGF SF ÝBZ :J:i Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × Ý;FNSF,LG GF8SSFZF — G[ EL 
.; SFI" D — NTlRTTF ;[ EFU l,IF VF[Z ;FDFlHS S qZLlTIF — TYF 
;\SL6"TFVF — SF IYFY"lR+6 SZ HGTF SF[ ;eI TYF ;qlXlÙT ;DFH lGDF"6 
SZG[ SL Ý[Z6F NL × 
 Ý;FN G[ ;FDFlHS N qZJ:YF SL VF[Z ;\S[T lSIF × pgCF —G[ ^lJXFB* 
D — ;tIXL,4 GZN[J4 DCFlY\U, VFlN 5F+F — S[ DFwID ;[ ;DFH D — jIF%T 
VGLlT VF{Z VG{lTSTF 5}6" N qZFRZ6 SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × NlZã SgIF 
Rã,[BF XF;GFlWSFlZIF — VF{Z D9 S[ DCgT ;[ V5G[ RlZ+ SL ZÙF VtI\T 
Sl9GF." ;[ SZTL C{ × —VHFTX+ q* D — VJ6" ;J6" SL ;D:IF p9F." U."    
C{ × ZFGL XlÉTDTL NF;L 5q+L CF[G[ S[ SFZ6 V5DFlGT SL HFTL C{ × ZFGL 
V5G[ 5q+ lJ~âS S[ V\TU"T VFtD;dDFG VF{Z ÊF\lT S[ EFJ HFU|T SZTL 
C{ × A|Fï6 SgIF DFUgWL SF GUZJW}4 VFD|5F,L S[ :i D — 5lZJlT"T CF[ 
HFGF4 ;FDFlHS lJ38G SF nF[TS C{ × Ý;FN G[ VG[S GF8SF — D — lJWJF 
l:+IF — SL ;D:IF EL p9F." C{ × pGSL Nl`Q8 D — J{WjI V5ZFW IF VlEXF5 
GCÄ YF × pgCF —G[ lJWJFvlJJFC SF ;DY"G lSIF C{ × ^W q|J:JFlDGL* D — 
VGD[, lJJFC SF lJZF[W lSIF UIF C{ × ZFDUq%T H{;[ É,LJ ZFHF ;[ ÝlTEF 
XFl,GL W q|J:JFlDGL SF ;\A\W lJrK[N SZFIF UIF C{ × W q|J:JFlDGL S[ DFwID 
;[ Ý;FN G[ :+L SL :JT\+TF VF{Z ÝUlTXL,TF SF ;DY"G lSIF C{ × 
 ,1DLGFZFI6 lDz ;D:IF GF8SF — S[ HGS C{ × pGS[ ÝFIo ÝtI[S 
GF8S D — SF[." G SF[." ;FDFlHS ;D:IF p9F." UIL C{ VF{Z p;SF ;DFGWFG 
EL Ý:TqT lSIF UIF C{ × ^;gIF;L* D — ;CvlXÙF VF{Z Ý[DvlJJFC SL 
;D:IF C{ × DF,TL VF{Z lJxJSFgT ;C5F9L C{ HF[ 5Z:5Z Ý[D5FX D — VFAâ 
C{4 5Z\Tq ;FDFlHS A\W\GF — S[ SFZ6 pG NF[GF — SF lJJFC GCÄ CF[ 5FTF × 
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V\T D— lJxJSF\T ;\;FZ ;[ lGZFX CF[SZ ;gIF;L CF[ HFTF C{ × ^ZFHIF[U* D — 
lJJFCv;D:IF SF[ lJØI AGFIF UIF C{ × ^l;gN}Z SL CF[,L* D — l0%8L 
S,[S8Z D qZFZL,F, SL WGl,%;F VF{Z 5F5FRFZ SF J6"G lSIF C{ × ^ZFÙ; 
SF D\lNZ* D — ZFD,F, JSL, S[ RFlZl+S 5TG VF{Z VG{lTSTF SL SYF    
C{ × JSL, ;FCA VxUZL GFDS J{xIF SF[ ZÉB[ Cq, C®4 5Z J`â CF[G[ S[ 
SFZ6 XFZLlZS E}B XFgT SZG[ D — V;DY" C{ VTo J{xIF pGS[ 5q+ SL 
VF{Z VFSlØ"T CF[TL C{ × WLZ[vWLZ[ GF8S S[ ;EL 5F+ 5lTT VF{Z E|Q8 CF[T[ 
Cq, lNBF, UI[ C® × 
 pNIX\SZ EÎ S[ ^NFCZ* D — GF8SSFZ SL Nl`Q8 N[X D — jIF%T 
J6"vE[N4 ÝFgTvE[N4 TYF VSD"^ ITF 5Z U." C{ × Ý[DR\N EL µ¡RvGLR S[ 
E[NvEFJ ;[ VtI\T N qoBL C{ v ^^;FDFlHS VF{Z ZFHG{lTS jIJ:YF CL ,;L 
N}lØT C{ lS HGTF SF VlWSF\X D ql9E`Z VFNlDIF — SF JXJTL" CF[ UIF C{ × 
HGTF .TGL lGA",4 .TGL VXÉT C{ lS .G XlÉTXF,L 5q~ØF — S[ ;FDG[ l;Z 
GCÄ p9F ;STL × PPPP VFNX" jIJ:YF IC C{ lS ;AS[ VlWSFZ AZFAZ  
CF —4 SF[." HDÄNFZ AGSZ4 SF[." DCFHG AGSZ ZF[A G HDF ;S — × IC 
µ¡RvGLR SF 3l`6T E[NvEFJ p9 HFI ×**
165
 
 ClZSQ`6F Ý[DL G[ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — S[ ALR l:YT ;F\ÝNFlIS lJä[Ø 
N}Z SZG[ SF ÝIF; V5G[ ÝtI[S GF8S D — lSIF C{ × v ^^;F\ÝNFlIS ä[Ø 
,[;F HCZ C{ HF[ lRZSF, ;[ HFTLITF SL GFlM+IF — D — ÝSFlXT CF[SZ p;[ 
ÙL6ÝFI SZTF ZCF C{ × ;F\ÝNFlISTF G[ SEL WFlD"S Ù[+ D —4 SEL 
ZFHGLlTS Ù[+ D —4 SEL ;FDFlHS Ù[+ D — V5GF ÝSF\0 TF\0J lNBFIF C{ × 
lJN[lXIF — S[ ÝEFJ ;[ VFH TS .;SF ÝEFJ A<+TF CL UIF C{ × .; lJØ 
SL WFZF SF[ ;DF%T SZG[ S[ l,, CL Ý[DLHL G[ ,[lTCFl;S 5gGF — SF[   
5,8F ×**
166
 
 ^HI\T* D — ;DFH D — O{,[ Cq, VtIFRFZF — S[ ÝlT TLJ| VFÊF[X TYF 
pgC— N}Z SZG[ S[ l,, ÊF\lTSFZL EFJGF VlEjIÉT Cq." C{ × HI\T SCTF C{ 
v ^^D qh[ ;DFH D — O{,[ Cq, VtIFRFZ ;[ ,M+GF C{ × D® AF~N S[ -[Z D — 
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VluG SL TZC 5C} ¡R}¡ × ;DFH SF ,Sv,S S6 D[ZL VFU D — ÝßJl,T CF[ 
p9[ × D qh[ ;}I" V5G[ ÝR^0 TF5 ;[ GCÄ ZF[S ;STF4 ÉIF —lS ST"jI SF 
K+ D[Z[ l;Z 5Z C{ × O}, V5GL D q:SFG ;[ D qh[ ZF:T[ D— GCÄ 9CZF 
;STF4 ÉIF —lS ,FBF — NLGvN qlBIF — S[ VF ¡;} D[ZL Nl`Q8 SF[ .; ÝSFZ BÄR ZC[ 
C{ H{;[ D<,FC GFJ SL Z:;L SF[ ×**
167
 
 ^J[GRlZ+* D — h}9[ A0%5G TYF ;FDFlHS E[NEFJ SL VF{Z ;\S[T lSIF 
UIF C{ × X}ãF — SF ;ZNFZ HBLGF ;J6F[± S[ ;\A\W D— SCTF C{ v ^^A0%5G 
S[ 3D\0 S[ GX[ D — .G ,F[UF — G[ ;FZL N qlGIF SF[ V5G[ ;[ C[I ;DHF4 VF{Z 
HA N qlGIF SL ;LDF BtD CF[ U."4 TA VF5; D — CL ,S N};Z[ SF[ GLRF 
;DhG[ ,U[ ×**
168
 SFXLGFY JDF" S[ GFIS ^;DI* TYF SgC{IF,F, ST` 
^N[XNXF GF8S* D — ÊDXo J`â lJJFC S[ N qQ5lZ6FDF — TYF J[xIFVF — S[ 5lTT 
RlZ+ SF pN Ÿ3F8G lSIF UIF C{ × 
 UF{ZRZ6 UF[:JFDL G[ ^E}Ø6vE}Ø6* GFDS KF[8F ;F :iS l,BF lH;D — 
UCG[ SL ÝYF 5Z jI\uI lSIF UIF C{ ×
169
 Ý;FN G[ EL VFE}Ø6F — TYF 
z\`UFZ Ý;FGF — SL lG\NF SL C{ ×
170  
? VFwIFltDSvG{lTS N qN"XF o  
 GF8SSFZF — G[ WD" S[ GFD 5Z lSI[ HFG[ JF,[ 5F5FRFZF — TYF 
VG{lTSTFVF — SL S8q VF,F[RGF SZS[ HG ;WFZF6 SF[ WD" S[ JF:TlJS 
:J:i ;[ VJUT SZFIF C{ × pgCF —G[ ;rR[ DFGJ WD" SL :YF5GF 5Z A, 
lNIF × Ý;FN S[ ;EL GF8SF — D — ;TŸ VF{Z V;TŸ ÝJ`l¿IF — SF ;\3Ø" lNBF." 
5M+TF C{ × pGS[ GF8SF — D — VFwIFltDSvG{lTS Nl`Q8 ;[ 5lTT 5F+vXF\lTlEÙ q4 
DCFl5\U,4 Ý5\RAqlâ4 SF5Fl,S4 N[JN¿4 GZN[J4 ZFDU q%T VFlN C® × ^lJXFB* 
D — AF{â WD" SL C=F;F[gD qBL ÝJ`l¿IF — SF lNuNX"G SZFIF C{ × lJXFB S[ DG 
SF ;\S<5vlJS<5 WFlD"S 5TG SF ;O, lR+ p5l:YT SZTF C{ × GF8S 
D — VG[lTSTF 5}6" Nx`IF — SL SDL GCÄ C{ × J`â DCFl5\U, VtIlWS       
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SFD qS C{4 JC V5GL GJ IqJTL 5tGL TZ,F ;[ GJI qJSF — SFv;F jIJCFZ 
SZTF C{ × 
 ^:SgNUq%T* D — Ý;FNHL G[ WFTq;[G S[ DFwID ;[ TtSF,LG WFlD"S 5TG 
SF J6"G lSIF C{ × ^VHFTX+ q* D — J[xIF xIFDF S[ :JUT SYG ;[ 
TtSF,LG ;DFH D — J[xIFVF — S[ A<+T[ Cq, ÝEFJ 5Z ÝSFX 5M+TF C{ × 
 ^DCFtDF .";F* D — WFlD"S :Y,F — TYF 5\0F — 5qZF[lCTF — VFlN S[ G{lTS 
5TG S[ Nx`I p5l:YT C{ × ANZLGFY EÎ SF lÝI lJØI YF VFwIFltDS 
G{lTS 5TG SF lR+6 SZGF × pGS[ ^Tq,;LNF;* TYF ^N qUF"JTL* GF8S D — 
EL .;SF lR+6 C{ × EÎHL S[ NF[ ÝC;GF — ^lD; VD[lZSG* VF{Z ^lJJFC 
lJ7F5G* D — EL G{lTS 5TG 5Z ;O, jI\uI lSIF UIF C{ × ^NFCZ VYJF 
l;\W 5TG* GF8S SL E}lDSF D — EL EÎHL G[ EFZT S[ lCgN qtJ S[ GFX S[ 
SFZ6F — SL RRF" SL C{ × 
 Ý[DR\N G[ ^;\U|FD* D — G{lTS 5TG 5ZFSFQ9F 5Z 5Cq¡RF CqVF lNBFIF   
C{ × ,F[RGÝ;FN XDF" 5F^0[I G[ V5G[ KF+ N qN"XF × GF8S D — .;SF lR+6 
lSIF C{ × NFpNIF, Uq%TF G[ V5G[ ^EI\SZ 5TG* GF8S D — WD" SD" VF{Z 
:JFlEDFG SF Vl:TtJ lD8T[ N[BSZ ÙF[E ÝS8 lSIF UIF C{ × ^;DI* D — 
GF8SSFZ DCFtDFVF — SL zL CLGTF VF{Z Ùl+IF — SL SFIZTF ;[ N qoBL VF{Z 
lGZFX CF[SZ4 WD" VF{Z G{lTSTF S[ ÝlT VzâF TYF VGF:YF S[ EFJ ÝS8 
SZTF C{ ×**
171
 
? ;\:S `lT ,J\ lXÙF SL N qN"XF o 
 Ý;FN G[ N[X SL ;F\:Sl`TS N qN"XF 5Z jIYF5}6" pN ŸUFZ ÝU8 lS, C® 
v ^^IJGF — ;[ pWFZ ,L Cq." ;eITF GFD SL lJ,Fl;TF S[ l5K[ VFI"        
HFlT p;L TZC 5M+L C{4 H{;[ Sq,JW} SF[ KF[M+SZ SF[." GFUlZSJ[xIF S[ RZ6F — 
D — ×**
172
 
 ,1DLGFZFI6 lDz V5G[ GF8SF — D — ;J"+ VFI" ;\:Sl`T VF{Z 5FxRFtI 
;\:Sl`T S[ ;\3Ø" lNBFSZ VFI" ;\:Sl`T SL DC¿F l;â SZT[ C® × 
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^VFWLZFT* D — VG[S :Y,F — 5Z 5FxRFtI ÝEFJ ;[ N}lØT Cq." EFZTLI ;\:Sl`T 
S[ 5qG;±:SFZ SL VFJxISTF ATF." U." C{ × DFIFJTL VFUFC SZTL C{ v 
^^GI[ IqU S[ .G GI[ ÝIF[UF — SF 5lZ6FD VrKF GCÄ CF[UFPPPPPPPPP D®G[ RFCF 
ICF\ l;|IF — D — l,, VFNX" AGGF × V5GL :JT\+TF SL W qG D —4 G." ;eITF 
VF{Z GIL ZF[XGL SL RDSvNDS D — VFH VG qEJ CF[ ZCF C{ lS D® V\W CF[ 
U." YL × 5q~Ø VF{Z :+L SF ä\ä4 ;DFGTF SF VlWSFZ 5lxRD SL CJF  
C{ × IC CJF ICF ¡ 5Cq¡RSZ CDFZ[ NFd5tI4 CDFZ[ ;FDFlHS HLJG SL ;A;[ 
AM+L ;D:IF CF[ ZCL C{ ×**
173
 DFIFJTL SF DFGGF C{ lS DG qQI SF ;\:SFZ 
HA TS GCÄ lAU0TF TA TS p;D— SF[." AqZF." GCÄ VFTL × DIF"NF S[ 
A\WG 8}8 HFG[ 5Z JC 5Xq H{;L DGDFGL SZG[ ,UTF C{ × GF8S D — ,S 
:YFG 5Z DFIFJTL :5Q8 SCTL C{ v ^^.; N[X SF[ pGSL H:ZT GCÄ C{ 
HF[ 5lxRD S[ ÝST`JFlNIF — SL GS, SZ JF;GF VF{Z lJSFZ S[ ÝNX"GL BF[, 
ZC[ C® v H:ZT C{ pGSL HF[ V5GL VFtDF V5G[ HLJG S[ ;FY ÝIF[U 
SZ lJxJFtDF VF{Z lJxJ HLJG SF ZC:I BF[, ;S —4 HF[ CDFZL p; XlÉT 
v p; ;F ®NI" SF[ HLlJT SZ — HF[ DZ R}SF C{ IF DZ ZCF C{4 HF[ CDFZL 
R[TGF SF[ HUFSZ CDFZ[ HLJG VF{Z HUT SF[ Z;DI SZ — ×**
174
 
 —:JZFßI* GFDS GF8S D — ,S I}GFGL NFX"lGS ;rRL VFHFNL S[ l,, 
plRT lXÙF SL lCDFIT SZTF C{ v ^^V5G[ D}<S S[ V\NZ ArRF — SL 
TF,LD J TZlAIT S[ l,, ,;F A\NF[A:T SZ — lS VFIgNF G;, lAGF lS;L 
lS:D S[ NAFJ IF HAZ S[ >GSL 5FAgNL SZG[ ,U[ ×**
175
 ^lCgNL GFl8SF* 
D — lCgNL SL N qN"XF lNBFT[ Cq, N[XJFl;IF — D — p;S[ ÝlT zâF VF{Z DDTF 
pt5gG SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ ×
176
 ^KF+ N qN"XF* D — EFZT[gN qSF,LG 
D},D\+ ^lCgNLvlCgN}vlCgN q:TFG* SF 5qG~N Ÿ3F[Ø CF[ ×
177
 
 ZFQ8=SlJ D{lY,LXZ6 U q%T G[ ^EFZTvEFZTL* D — VTLT S[ UF[ZJDI 
5`Q9F — SF prR :JZ D — UFIG SZT[ Cq, JT"DFG N qZJ:YF SF J[NGFDI :i 
pHFUZ lSIF C{ × SlJ E}T4 JT"DFG VF{Z ElJQITŸ SL ;D:IFVF — SF[ 
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^EFZTvEFZTL* SL 5L9 5Z ,FN SZ pG 5Z lJRFZ SZG[ S[ l,, N[X HGF — 
SF[ lGD\l+T SZTF C{ v 
 ——CD SF{G Y[4 ÉIF CF[ UI[ C{ VF{Z ÉIF CF —U[ VEL4 
 VFVF[ lJRFZ[ VFH lD,SZ I[ ;D:IF,¡ ;EL ×**
178
 
 N[X SL NIGLI NXF B[BSZ Uq%THL V5G[ ìNI SL VFU lGSF,[ 
lAGF GCÄ ZC ;ST[ C® × SlJ SF[ B[N C{ lS lH; HFlT SL SLlT" RT qlN"S 
jIF%T YL JCL HFlT VFH Uq6 X}gI CF[SZ 5TG S[ UT" D— 5M+L C{ × 
 VFI" ;DH SL ÊF\lTSFZL lJRFZWFZF S[ 5qZ:STF" zL GFY}ZFD XDF" 
^X\SZ* G[ ;DFH J N[X SL N qN"XF S[ AM+[ CL ;HLJ4 jI\uI5}6" ,J\ ÝEFJSFZL 
lR+4 BÄR[ C{ × ZFDRlZT p5FwIFI S[ ^ZFDRlZT lRgTFDl6* XLØ"S ÝA\W 
SFjI D — :YFGv:YFG 5Z ZFQ8=LI Nl`Q8SF[6 VG q:I}T C{ × ZFDRlZT G[ ;DFH 
SL S qÝYFVF — 5Z jI\uI S;SZ JT"DFG NqU"lT SF V\SG lSIF C{ × 
 .;S[ V,FJF DFWJ XqÉ,4 zL UF[5F,XZ6 l;\C4 zL ZFDGZ[X l+5F9L4 
zL :iGFZFI6 5F^0[I4 zL VFIF[wIF l;\C p5FwIFI ^ClZVF{W*4 DCFJLZ Ý;FN 
läJ[NL VFlN G[ N[X SL JT"DFG VJGlT4 VWF[UlT4 CLGFJ:YF ,J\ N qN"XF SF 
lR+6 V5GL ZRGFVF — D — lSIF C{ × 
? lGQSØ" o 
 VF,F[rI SF,LG GF8S ;FlCtI D— N[X N qN"XF SF VG[S :iF — D — lR+6 
CqVF C{ × GF8SSFZF — SF wIFG ZFHGLlTS N qN"XF SL VF{Z VlWS YF × 
JF:TJ D — ZFHGLlTS NF;TF CL VgI ;EL N qN"XFVF — SL D},E}T SFZ6 YL × 
Ý;FN4 pU|4 ,1DLGFZFI6 lDz4 pNIX\SZ EÎ4 ClZS`Q6 Ý[DL4 ANALGFY EÎ 
VFlN ;EL GF8SSFZF — SL Nl`Q8 D — N[X ;JF["5lZ YF4 VTo ;EL G[ N[X D — 
jIF%T N qN"XFVF — SF ;HLJ lR+6 p5l:YT lSIF × J[ N[X SL JF:TlJSTF ;[ 
VlE7 Y[ × VT,J pgCF —G[ JT"DFG N qN"XF ;[ jIlYT CF[SZ ÙF[E J VFÊF[X 
SF[ ;LW[v;LW[ jIÉT lSIF × N[X SL CLGFJ:YF S[ S~6F[t5FNS lR+ Ý:TqT 
SZ pgCF —G[ N[XvJFl;IF — SF[ prRFJ:YF SF[ ÝF%T SZG[ SL DC¿L Ý[Z6F NL × 
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ZFQ8=HLJG D — jIF%T +ql8IF — SL VF[Z ;\S[T SZGF CL DF+ GF8SSFZF — SF 
VELQ8 G YF4 ÝtIqT pGSF ,1I ZFQ8= S[ pâFZ S[ l,, p¿D VFNXF[" SF[ 
Ý:TqT SZGF TYF N[X S[ GJvlGDF"6 S[ DFU" SL AFWFVF — SF[ N}Z SZGF EL 
YF × GF8SSFZF — SF IC ÝIF; :TqtI VF{Z VlEG\NGLI C{ × 
s."f pN ŸAF[WG ,J VFC ŸJFG o 
? 5 `Q9E}lD o 
 Ý;FN IqULG GF8SSFZ V5G[ N[X SL VWF[UlT J EFJE}lD D— J{EJ 
;d5gG VTLT EFZT SL UF{ZJUFYFVF — SL VF[Z Nl`Q85FT SZT[ C® TF[ UJ" ;[ 
pGSF D:TS µ¡RF CF[ HFTF C{ × lSgT q JT"DFG 5TGF[gD qB NXF SF[ N[BSZ 
J[ lJÙ qaW J jIlYT CF[ HFT[ C® × .; ÝSFZ VTLT VF{Z JT"DFG EFZT SL 
VJ:YF D — ;FD\H:I G 5FSZ4 .G GF8SSFZF — G[ N[X SL JT"DFG N qZJ:YF S[ 
S~6F[t5FNS Nx`I p5l:YT SZ N[XJFl;IF — SF[ pGSL JT"DFG 5TGXL, NXF 
;[ VJUT SZFIF × lSgT q VF,F[rI IqU S[ GF8SSFZ VWo5lTT VJ:YF S[ 
S~6FDI lR+ p5l:YT SZ DF+ V5GL N qU"lT 5Z VF ¡;} GCÄ ACFT[ × J[ 
lJÙ qaW VJxI Y[4 5Z lGZFX J lGQÝF6 GCÄ Y[ × pGD — GJHFUZ6 SL 
ßIF[lT h,D,F ZCL YL × pGD\ 5qGo p5Z p9G[ SL ,J\ UF{ZJDI :YFG 5FG[ 
SL ,S ,,S ,S 5q,S J ,S pD\U EL lJnDFG YL × UF{ZJXF,L VTLT 
VFH EL :O}lT" J pt;FC N[ ZCF YF × 
 5lZ6FD :J:i lCgNL S[ ;FlCtISFZF — G[ V5GL ZRGFVF — D — N[X SL 
HGTF SF[ lOZ ;[ µ5Z p9G[ S[ l,, pN ŸAF[WG ,J\ VFCŸJFG lSIF × pgCF —G[ 
N[XJFl;IF — S[ VF,:I4 ÝDFN4 T\ãF4 lG~nDTF4 V7FG4 VlJnF4 UTFG qUlTSTF4 
S,FCLGTF4 SFIZTF4 NLGTF4 CLGTF4 VG{ÉI ,J\ 5ZFWLGTF VFlN SL Et;"GF 
SZ HG DFG; D — GJ HFUZ6 SF X\B O}¡SF × pgCF —G[ N[X S[ Ê}Z4 VgIFIL 
J XF[ØS ;¿FWFlZIF — S[ lJ~â N[XJFl;IF — SF[ T{IFZ lSIF TYF pGD — :JtJ 
J :JFlEDFG SF ;\RFZ SZ ZFQ8=F[gGlT SF DFU" ÝX:T lSIF × .;;[ N[X SL 
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;q%T R[TGF HFU`T Cq." VF{Z pt;FC4 VFXF J lJxJF; S[ ;FY N[X HG 
V5GL BF[." Cq." :JT\+TF SF[ 5qGo 5FG[ S[ l,, lÊIFXL, CF[ U, × 
 EFZT[gN qSF, D — ZFQ8=LITF SqK ;qWFZF — TS CL ;LlDT YL × Ý;FN I qU 
D — ZFHGLlT D — pU|TF VFG[ S[ ;FY CL ;FY ;FlCtI D — EL VFJ[U ,J\ pU|TF 
SL p¿ZF[TZ VlEJl`â Cq."4 ZFQ8=LITF AF[WS GJLG :JZ ;qGF." 5M+[ × ZFHGLlT 
D — UF\WLHL S[ VFG[ S[ AFN 5}6" :JFWLGTF SL EFJGF SF pNI ,J\ Ý;FZ 
CqVF × ÊF\lT VF{Z Al,NFG S[ :JZ U}¡H p9[ × ;qBN ElJQI S[ ; qgNZ :J%G 
EL ;\HF[I[ HFG[ ,U[ × 
? lCgNL GF8S o  
:JZFßI SL DF ¡U o 
 VF,F[rISF,LG GF8SSFZ XF;Gv;qWFZ GCÄ4 :JZFßI RFCG[ ,U[ Y[ × 
GF8SSFZF — G[ SEL ÝtIÙ :i ;[ VF{Z SEL ÝTLSFtDS X{,L S[ DFwID ;[ 
:JZFßI SL DF ¡U SL × Ý;FN S[ GF8SF — D — :JZFßI ÝFl%T SL EFJGF SF[ 
VlEjIlÉT lD,L C{ × N[X SL 5ZFWLGTF S[ ÝlT Ý;FNHL S[ ìNI D— 5LM+F 
VF{Z S;S C{4 J[NGF C{4 8L; C{4 HF[ p5IqÉT VJ;Z 5FSZ AZA; O}8 5M+L 
C{ × ^R\ãUq%T* D — J[ SCT[ C® v ^^5ZFWLGTF ;[ A<+SZ lJ0dAGF VF{Z ÉIF 
C® m**
179
 V,SF äFZF UFI[ UI[ VlEIFG ULT D— :JT\+TF S[ 5Y SL VF{Z 
A<+T[ HFG[ SF VF{H5}6" ;\N[X C{ × 
 ^^lCDFlã T\`U z\`U ;[4 
 ÝAqâ Xqâ EFZTL 
 :JI\ ÝEF ;DqßHJ,F 
 :JT\+TF 5qSFZTL 
 -- x -- x -- x -- 
 VZFlT ;{gI l;gW q D — ;qJF0JFluG ;[ H,F[4 
 ÝJLZ CF[ HIL AGF[ v A<+[ R,F[4 A<+[ R,F[ ×**
180
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 ^SFDGF* D — IqJS lJJ[S 3`l6T XF;G ;[ D qlÉT 5FG[ SL TLJ| VFSF\ÙF 
ÝS8 SZTF C{ ×**
181
 
 HGD[HI S[ GFUI7 D — GFU HFlT V5GL :JFWLGTF SL ZÙF V5G[ 
ÝF6F — S[ D}<I 5Z EL SZG[ SF[ Tt5Z lNBF." 5M+TL C{ × 
 ,1DLGFZFI6 lDz EFZTLI ;F\:Sl`TS D}<IF — S[ ÝlTQ9F 5F[ØS C{ × N[X 
SL NF;TF ;[ Ù qaW CF[SZ ^;gIF;L* D — pgCF —G[ :JFWLGTF SF X\BFGFN lSIF   
C{ ×
181
 ^NFCZ* D — NFCZ SL SgIF ;}I"N[JL S[ ÝHF SF[ ;\AF[lWT SZ SC[ U, 
JRG4 V\U[|HL ZFH ;[ +F6 5FG[ S[ l,, EFZTLI HGTF ;[ SC[ UI[ ;[ 
ÝTLT CF[T[ C® ×
183
 ^lJÊDFlNtI* D — EL :JZFßI ÝF%T SZG[ SL VlE,FØF 
ÝS8 CqVL C{ ×**
184
 
 p5gIF;F — SL EF ¡lT Ý[DR\N S[ GF8SF — D — EL :JFWLGTF VF{Z :JXF;G 
SL DF ¡U SL C{ × ^;\U|FD* SF U|FDL6 5F+ ,,WZ OT} ;[ SCTF C{ v 
^^lAGF ;qZFH lD,[ CDFZL NXF G ;qWZ[UL ×**
185
 zL ZFWF :JFDL ;CFI S[ 
,S GF8S SF GFD CL ^:JZFßI* C{4 .;D — ZFHS qDFZL l:+IF — SL ;EF SF[ 
;\AF[lWT SZTL Cq." SCTL C{ v ^^VJxI .; N[X SF[ :JZFßI ÝF%T CF[UF v 
IC V;\EJ C{ lS ,S 5ZDFtDF SL ÝHF CF[T[ Cq, SF[."  HFlT ;NF S[ l,, 
VFtDvlG6"I S[ VlWSFZ ;[ J\lRT ZC[ × GUZSF[8 SL N[lJIF — ¦ TqD HZF 
lCdDT SZF[ VF{Z 5ZDFtDF S[ gIFI4 5ZDFtDF SL NIF VF{Z V5G[ VFtDA, D — 
N `<+ lJxJF; ZBF[ ×**
186
 
 ^:J6N[X SF pâFZ* D — ,S gIFIFWLX HF[ C,[ N[XãF[CL YF4 AFN D — 
5ZD N[X EÉT AG UIF C{ VF{Z ,S Uq%T ;EF D— V5GF lJRFZ jIÉT 
SZTF C{ v ^^D[Z[ HLJG SF ,SDF+ p¡[xI VA IC C{ lS :J6"N[X SF[ .G 
5Fl5IF — S[ 5\HF — ;[ lGSF,SZ ,S ÝHFT\+ ZFßI SL :YF5GF SL HFI ×**
187
 
 ,F[SDFgI lT,S SL Ýl;â pN Ÿ3F[Ø6F lH;G[ EFZTLI ZFHGLlT VF{Z 
ZFQ8=LITF D— VFxRI" HGS TLJ|TF ,F NL YL TYF HF[ EFZTLI :JFWLGTF S[ 
l,, D},D\+ l;â Cq."4 ANZLGFY EÎ G[ N qCZF." C{ v ^^:JT\+TF DG qQI SF 
HgDl;â VlWSFZ C{ × H{;[ lS;L SF DG IF Aqlâ GCÄ KLGL HF ;STL4 
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J{;[ CL lS;L SL :JT\+TF EL GCÄ KLGL HF ;STL ×**
188
 ^J[G5lZ+* D — 
:JFWLGTF S[ :J%G SF[ ;FSFZ CF[T[ lNBFIF UIF C{ ×
189
 ^N qUF"JTL* D — 
:JT\+TF S[ l,, TG4 DG VF{Z WG SF Al,NFG SZ N[G[ SL lXÙF NL UIL 
C{ ×
190
 
 ^ÝTF5 ÝlT7F* D — DCFZF6F ÝTF5 SF N[X SF[ :JFWLG SZFG[ SF ÝIF; 
VlEG\NGLI C{ × ÝTF5 l;\CF;GF~<+ CF[G[ 5Z D[JFM+ VF{Z lRTF{0 S[ JLZF — S[ 
ìNI D[ :JZFßI SL VNdI VFSF\ÙF pt5gG SZG[ SF ItG SZT[ C® v 
^^VFVF[4 VFH ;[ CDFZ[ ìNI D — BFT[v5LT[4 ;F[T[vHFUT[4 p9T[vA{9T[4 
,M+T[vlEM+T[4 VF9F — 5CZ :JFWLGTF SL ÝA, VFSF\ØF Ý,IFluG AGSZ EM+SF 
SZ[ × p;SL ,Sv,S lRGUFZL Uq,FDL S[ lJS8 JG SF[ E:D SZTL       
ZC[ ×
191
 Dt`IqXiIF 5Z 5M+[ Cq, DCFZF6F ÝTF5 V5GL VlgTD .rKF ÝS8 
SZT[ C® v ^^D® RFCTF C}¡ lS .; 5LlM+T EFZT J;qgWZF 5Z SEL ,[;F SF[." 
DF." SF ,F, 5{NF CF[4 lH;S[ ìNI ZÉT SL V\lTD A}¡N[ .;S[ :JFWLGTF I7 
D — 5}6F"C}lT N — × .;[ ;NF S[ l,, :JFWLG SZ N — ×**
192
 ^ZFHl;\Cc D — 
JLZN qUF"NF; ZF9F{Z D qU,F — SF TbT H,FSZ E:D SZG[ TYF N[X :JFWLG SZG[ 
SF ÝIF; HLJG 5I±T SZT[ C® × 
? ,S ZFQ8= SL S<5GF o 
 Ý;FN G[ ,S :JT\+ VF{Z ;\Ul9T ;FD|FßI SL S<5GF SL C{ × pGS[ 
GF8SF — D — ^,S VFIFJT"* ^,S N[X* ^,S ZFQ8=* SL WFZ6F jIÉT Cq." C{ × 
^R\ãUq%T* D — ;\5}6" VFIF"JT" S[ E}vEFU SF[ V5GF N[X ;DhG[ SL lXÙF NL 
U." C{ × GF8S S[ ÝFZ\E D — CL l;\CZ6 ;\5}6" VFIF"JT" S[ l,, lR\lTT 
ÝTLT CF[TF C{ ×
193
 RF6ÉI R\ãU q%T VF{Z l;\CZ6 S[ ;dD qB ,S ZFQ8= SF 
VFNX" Ý:TqT SZTF C{ v ^^TqD DF,J CF[ VF{Z IC DUW4 ICL T qdCFZ[ DFG 
SF VJ;FG C{ G m 5Z\Tq VFtD ;dDFG .TG[ ;[ CL ;\TqQ8 GCÄ CF[UF × 
DF,J VF{Z DUW SF[ E}, SZ HA T qD VFIF"JT" SF GFD ,F[U[4 TDL JC 
lD,[UF ×**
194
 V,SF V5G[ N[XãF[CL EF." VFdELS S[ ;dD qB VFIF"JT" SF 
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jIF5S VFNX" p5l:YlT SZTL C{ v ^^EF." TÙlX,F D[ZF GCÄ4 VF{Z TqdCFZF 
EL GCÄ4 TÙlX,F VFIF"JT" SF ,S E}vEFU C{4 JC VFIF"JT" SF CF[SZ ZC[4 
.;S[ l,, DZ lD8F[ ×**
195
 ^ZFHzL* D — CØ"JW"G ZFQ8= SL ;qZÙF VF{Z ,STF 
S[ l,, VYS ÝIF; SZTF lNBF." 5M+TF C{ × JC 5q,S[lXG ;[ SCTF C{ v 
^^D qh[ ;FD|FßI SL ;LDF GCÄ A<+FGL C{ × J;qgWZF S[ XF;G S[ l,, ,S 
ÝJLZ SL VFJxISTF CF[TL C{4 ;F[ .WZ NlÙ6F5Y D— p;SF VEFJ GCÄ × 
DCFZFQ8= ;qXFl;T JLZ lGJF; C{ × D qh[ p¿ZF5Y S[ äFZ SL ZÙF SZGL   
C{ ×PPPP D® VSFZ6 N};ZF — SL E}lD C05G[ JF,F N:Iq GCL C}¡ × IC ,S 
;\IF[U C{ lS SFD:i ;[ ,[SZ ;qZFQ8= TS4 SFxDLZ ;[ ,[SZ Z[JF TS ,S 
;qjIJl:YT ZFQ8= CF[ UIF ×**
196
 
 ^VXF[S* D — N[X SL lJ38GSFZL ÝJ`l¿IF — ;[ N[XJFl;IF — SF[ ;R[T SZT[ 
Cq, ,1DLGFZFI6 lDz SCT[ C® v ^^IlN VFH EFZT 8qSM+F — D — lJEÉT CF[ 
HFI4 TF[ S, p;SL HFUTL Cq." ;eITF ;F[ HF,UL4 VF{Z lOZ SEL HFU[UL 
IF GCÄ4 .;D— ;\N[C C{ × VF5 ,F[UF — S[ :JFY" ;[ VF5 ,F[UF — S[ ;qB ;[4 
.; VFI" HFlT SF :JFY" VF{Z ;qB SCÄ VlWS Uq~¿Z C{ ×**
197
 
 ^EFZT 5ZFHI* D — lJN[lXIF — ;[ N[X SL ;qZÙF SZG[ SF V8}8 ;\S<5 
VlEjIÉT CqVF C{ v ^^DCFZFH CD ,F[UF — S[ XZLZ D — VFI" SF ~lWZ C{4 
CDFZ[ TG D — Ùl+I SF JLI" C{ × V5G[ J\X S[ T[H ÝTF5 ;[ ,Sv,S 
IJG S[ ;F{v;F{ 8qSM+[ SZS[ V5G[ N[X SL ZÙF SZ—U[ ×**
198
 ^lJXFB* D — 
Ý[DFGgN G[ ;tI4 VlC\;F4 Ý[D4 NIF VF{Z XF\lT SF ;\N[X lNIF ×  
? ÊFlgT S[ :JZ o 
 VF,F[rI SF, S[ V\lTD RZ6 D — N[X S[ ÝtI[S jIlÉT S[ ìNI D — 
EFJGF AâD}, CF[ R}SL YL lS :JZFßI CDFZF HgDl;â VlWSFZ C{ × ;\5}6" 
N[X D — C,R,v;L DR U." YL VF{Z GJIqJS JU" lJX[Ø :i ;[ lC\;F VF{Z 
ÊF\lT SF ÝzI ,[SZ EL :JT\+TF ÝF%T SZGF RFCTF YF × VG[S ÊF\lTSFZL 
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;\U9G ;lÊI CF[ p9[ Y[ VF{Z :JFWLGTF ÝFl%T S[ l,, SF[." EL ;FWG 
V5GFG[ S[ l,, T{IFZ Y[ × 
 Ý;FN S[ GF8SF — D — I+vT+ ÊF|lTSFZL lJRFZWFZF SF ÝEFJ N[BF HF 
;STF C{ × ^^:SgNUq%T** D — lJHIF SCTL C{ v ^^;qGF NF[ JC ;\ULT lH;;[ 
5CFM+ lC, HFI VF{Z ;D qã SF ¡5 SZ ZC HFI4 V¡U0F."IF ¡ ,[SZ Dt`IqS qgN SL 
DF[ClG\ãF ;[ EFZTJF;L HU 5M+[ ×**
199
 SD,F :SgNUq%T SF[ p¿[lHT SZTL C{ 
v ^^p9F[4 :SgN¦ VF;qZL XlÉTIF — SF GFX SZF[4 ;F[G[JF,[ SF[ HUFVF[ VF{Z 
ZF[G[JF,[ SF[ C\;FVF[ × VFIF"JT" TqdCFZ[ ;FY CF[UF VF{Z VFI"v5TFSF S[ GLR[ 
;DU| lJxJ CF[UF ×**
200
 ^W q|Jv:JFlDGL* D — ;FDgTS qDFZF — S[ UFG D — ÊFlgT SF 
;\N[X lGlCT C{ ×
201
 
 ANZLGFY EÎ S[ ^R\ãUq%T* D — ÊF\lT SF pN ŸAF[WG lSIF UIF C{ v 
 ^^DFTE`}lD S[ X+ q SF[ N\0 G N[GF 5F5 C{ × 
 C{ JCL WgI lGH N[X SF CZTF HF[ ;gTF5 C{ ×**
202
 
 ^:J6"N[X SF pâFZ* D — EL ÊF\lT SF Cq¡SFZ lSIF UIF C{ × VG\TÝEF 
N[XJFl;IF — SF[ p¿[lHT SZTL C{ v ^^p9F[4 V5G[ SF[ ;DhF[ VF{Z :J6" N[X 
S[ ZFßI SF[ 5,8 NF[ ×**
202
 
? lGQSØ" o 
 pN ŸAF[WG VF{Z HFUZ6 S[ äFZF GF8SSFZF — G[ N[XJFl;IF — SF[ lGãF4 
VF,:I4 ."QIF"4 O}84 ;F\ÝNFlISTF VFlN ZFQ8= lJwJ\XFtDS TÀJF — SF[ KF[M+SZ 
JT"DFG N qZJ:YF ;[ +F6 5FG[ VF{Z ZFQ8=F[gGlT SF DFU" ÝX:T SZG[ S[ l,, 
;\N[X lNIF C{ × GF8SSFZF — G[ pN ŸAF[WGF — S[ DFwID ;[ HFUZ6vE[ZL ;qGFSZ 
HFlT D — HFUZ64 :O}lT" J VFXF SF ;\RFZ lSIF × pgCF —G[ VTLT SL 
:Jl6"D VFEF SL VF{Z HG DFG; SF[ VFSQ`8 SZ JT"DFG lGZFXFgWSFZ SF[ 
N}Z SZG[ SF pnF[U lSIF × N[X SL ; q%T VFtDF SF[ HUFIF VF{Z 
5qGoUF{ZJJFG AGG[ SL VFSF\ÙF ÝS8 SL × N[XElÉT ;[ Ý[lZT .G GF8SSFZF — 
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G[ HGTF SL EFJGF SF[ pä[l,T lSIF VF{Z :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, lGZ\TZ 
;\3Ø" SZG[ SL DC¿L Ý[Z6F NL × 
s#f HFTLI ,STF SF :JZ o  
? E}lDSF o 
 Ý;FNSF,LG IqU D — ZFHGLlTS HFUl`T SF :JZ VlWS D qBZ CqVF   
C{ × UF\WLHL SF G[Tt`J 5FSZ EFZTLI HGTF EL HFlT4 JU" TYF WD" S[ 
E[NEFJF — SF VlTÊD6 SZ ZFQ8=LI ptYFG J :JT\+TF S[ RZD ,1I SF[ 
l;â SZG[ S[ l,, Sl8Aâ CF[ UIL × N[X D — lGJF; SZG[JF,L lEgGvlEgG 
HFlTIF — D — HFTLITF SL ;\SL6"TF SF ,F[5 CF[ UIF × VA DF+ lCgN qvHFlT 
S[ ptYFG SL AFT G ZCL4 JZG Ÿ ;DU| EFZTvJFl;IF — SL ;Dl`â ,J\ 
:JT\+TF SL ;D:IF VFCŸJFG N[ ZCL YL × A\UvEU SL EFZTvlJZF[WL VF{Z 
HFlTvE[N SL GLlT ;[ EFZTLIF — SL VF ¡B[ Bq, UIL × ZFHGLlTS R[TGF S[ 
5lZ6FD :J:i HGTF D — ZFQ8=LI EFJF — SF ÝFA<I CF[G[ ,UF × 
 VF,F[rI IqU S[ GF8SSFZ HFTLI ,STF S[ ZFQ8=LI DCÀJ ;[ VGlE7 
GCÄ Y[ × VT,J I[ GF8SSFZ N[X SL lJlEgG HFlTIF — D — ;lNrKF VF{Z 
;CIF[U SL SFDGF SZT[ Cq, HFTLI ,STF SF ;\N[X ;qGFG[ ,U[ × JC ;\N[X 
;qGFG[ D— I[ GF8SSFZ EFZT[gN q IqU S[ GF8SSFZF — ;[ VFU[ A<+[ Cq, C® × 
GF8SSFZF — G[ ;F\ÝNFlIS ;FD\H:I ,J\ ;EL HFlTIF — D — E|FTÀ`J SL EFJGF SF 
ÝRFZ SZ HFTLI ,STF SF[ ;qN `<+ VFWFZ ÝNFG lSIF × pGSL Nl`Q8 D — VA 
lCgN q EFZT GCÄ YF4 Al<S GFGF HFlTIF — ,J\ WDF[± SF lGS[T EFZT YF × 
pgC— VA N[X SF S<IF6 ;F\ÝNFlISTF S[ ,F[5 VF{Z HFTLI ,STF D— lNBFIL 
N[ ZCF YF × .; ÝSFZ .; SF, S[ GF8SSFZF — G[ 5qZF[UFDL GF8SSFZF — SL 
VW" lJSl;T HFTLI ,STF SL EFJGF SF[ 5}6"TIF lJSl;T lSIF × 
? lCgNL GF8S o 
 ÝYD lJxJIqâ S[ 5xRFTŸ DCFtDF UF\WL S[ NlÙ6 VFlËSF ;[ ,F{8 SZ 
EFZT VFG[ 5Z pGS[ ;tIFU|C VF{Z V;CIF[U VF\NF[,G SL U} ¡H ;D:T N[X 
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D — p9G[ ,UL VF{Z N[X D — ZFQ8=LITF SF ,S GJLG :i pHFUZ CF[G[ ,UF × 
DCFtDF UF\WL G[ :JN[XL4 ;tI J VlC\;F SL 5Q`9E}lD D — ZFHGLlTS :JT\+TF 
SF VFCŸJFG lSIF × EFZTLI HGTF EL HFlT4 JU" TYF WD" S[ ;\S qlRT 
E[NF — SF tIFU SZ ZFQ8=LI :JFT\œI S[ ;FDFgI ,1I SF[ l;â SZG[ S[ l,, 
ÝF6A, ;[ ,SHq8 CF[ UIL × TtSF,LG lCgNL GF8SSFZF — G[ N[X SL :JT\+TF 
SL 5qSFZ SF :JZ ;qGF VF{Z I[ ZFHGLlTS ,J\ HFTLI ,STF S[ EFJ 
D qBlZT SZG[ ,U[ × pgC— VA ZFQ8= SF ptYFG ;D:T HFlTIF — S[ 5FZ:5lZS 
D[,HF[, D — lNBFIL N[ ZCF YF × VT,J pgCF —G[ HFTLI ,STF 5Z A, N[T[ 
Cq, ,S ZFQ8= SL EFJGF N `<+ SL × 
 lCgN}vDql:,D ,STF SL lNXF D— ;JF"lWS p<,[BGLI ÝIF; ClZSQ`6 
Ý[DL G[ lSIF × pGS[ ^ZÙFA\WG* GF8S D — D q;,DFG 5F+F — SF RlZ+ EL 
lCgN qVF — SL EF ¡lT CL VFNX" :i D — lRl+T lSIF UIF C{ × DCFZF6F 
lJÊDl;\C RF ¡N BF\ ;[ V5GL WFlD"S pNFZTF SF 5lZRI N[T[ Cq, SCT[ C{ v 
^^DHCA DG qQI S[ ìNI S[ ÝSFX SF GFD C{ × HF[ DHCA SF GFD ,[SZ 
T,JFZ R,FT[ C®4 J[ N qlGIF SF[ WF[BF N[T[ C®4 WD" SF V5DFG SZT[ C® × 
;rRF JLZ JCL C{4 BZF ZFH5}T JCL C{4 HF[ G lCgN qVF — S[ VgIFI SF 
lCDFITL C{ VF{Z G D q;,DFGF — S[ × JC gIFI SF ;FYL C{ VF{Z VFHFNL SF 
lNJFGF × p;[ VtIFRFZL lCgN} ;[ ."DFGNFZ D q;,DFG ßIFNF %IFZF C{ × JC 
VtIFRFZL D q;,DFG SF lHTGF N qxDG4 A[."DFG4 VF{Z lJxJF;3FTL lCgN q SF 
p;;[ SCÄ VlWS X+ q ×**
203
 WD" TYF lJRFZF — D — lEgGTF CF[T[ Cq, EL N[X 
SF ZFQ8=LI Ù[+ ,S C{ VF{Z p;SF 5Y TYF D\lH, ;DFG C{ × DCFZF6F 
CqDFI}¡ ;[ SCT[ C® v ^^lCgN q VF{Z D q;,DFG I[ NF[GF — CL GFD WF[BF C{4 CD — 
V,UvV,U SZG[ SL NLJFZ — C{ × CD ;A lCgN q:TFGL C{ ×**
204
 C}DFI}¡ EL 
HFTLI ,STF S[ DCÀJ ;[ VGlE7 GCÄ C{4 JC HFTLI J{DG:I SF[ ZFQ8=LI 
ÝUlT D — AFWS ;DhTF C{ × JC NF[GF — HFlTIF — S[ ,SLSZ6 SF VFU|C 
SZTF CqVF lNBF." 5M+TF C{ v ^^CD — VA N qlGIF SL CZ lS:D SL T\UlN,L 
S[ lB,FO lHCFN SZGF RFlC, × CDFZF SFD EF." S[ U,[ 5Z K}ZL R,FGF 
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GCÄ EF." SF[ U,[ ,UFGF C{4 EF." SF[ CL GCÄ4 NqxDG SF[ EL U,[ ,UFGF   
C{ × N qlGIF S[ CZ .g;FG SF[ V5G[ lN, S[ D qCaAT SL NlZIF D— 0 qAF[ 
,[GF C{ × ACG SD"JTL G[ .;L NlZIF S[ NF[ AM+[ lC:;F —4 lCgN} VF{Z 
D q;,DFGF —4 lH; D qCaAT S[ WFU[ D— AF ¡W lNIF C{4 JC SEL G 8}8[4 D® BqNF 
;[ ICL RFCTF C}¡ ×**
205
 
 Ý;FN G[ ^R\ãUq%T* D — R\ãUq%G ,J\ IJG SgIF SFG["l,IF SF lJJFC 
;\A\W :YFl5T SZF SZ WFlD"S ,J\ ;F\ÝNFlIS ,STF SF ÝlT5FNG lSIF C{ × 
^HGD[HI SF GFU I7* D — ;ZDF ;\5}6" DFGJTF SL ,STF SF VFNX" 
p5l:YT SZTL C{ v ^^D® TF[ ,S DG qQI HFlT N[BTL C}¡ v G N:Iq VF{Z G 
VFI" ×**
206
 
 Ý[DR\N S[ GF8SF — D — ;F\ÝNFlIS ,STF SF ÝIF; ,lÙT CF[TF C{ × 
^SA",F* D — ;FC;ZFI GFIS VZAJF;L lCgN q Iqâ D — Cq;{G SL HFG ARFTF   
C{ × Cq;{G ;FC;ZFI TYF p;S[ DHCA SL E}lZvE}lZ ÝX\;F SZTF C{ × 
;FC;ZFI ,S :Y, 5Z SCTF C{ v ^^D[ZL EL ."xJZ ;[ ICL ÝFY"GF C{ lS 
HA SEL .:,FD SF[ CDFZ[ ZÉT SL VFJxISTF CF[4 TF[ CDFZL HFlT D— 
V5GF JÙ BF[, N[G[ JF,F — SL SDL G ZC— ×**
207
 
 —VDZl;\C* D — VDZl;\C V5G[ WD" SF[ lT,F\Hl, N[SZ ,S D q;,DFG 
XFCAFH BF ¡ SL HFG ARFTF C{ × D q;,DFG XFCAFH BF ¡ lCgN} WD" SL 
pNF¿TF S[ ;dD qB ;Z hqSFTF C{ VF{Z WDF"gW D q;,DFGF — SF[ DFGJTF ãF[CL 
SCSZ lWÉSFZTF C{ ×
208
 
 GF8SSFZ SgC{IF,F, lCgN}vD ql:,D ,STF SL SFDGF SZT[ Cq, l,BT[ 
C® v ^^EUJFG Ÿ** VUZ VFH ;\;FZ D— lCgN}vDq;,DFG ,S N};Z[ 5Z HFG 
N[G[ SF[ T{IFZ CF[ HFJ— TF[ lGxRI EFZT JØ" SF S<IF6 CF[ HFI[4 ,SAFZ 
lOZ EFZT SL pgGlT SF l;TFZF ;FZ[ ;\;FZ D — HUDUF HFI ×**
209
 
 ^NFCZ* D — SD" SL z[Q9TF S[ l;âF\T SF ÝlT5FNG lSIF UIF C{ TYF 
,F qCF[Z4 HF8 VF{Z U}HZ VFlN lGdG SCL HFG[ JF,L HFlTIF — D — 5}6" Ùl+ItJ 
SL ÝlTQ9F :YFl5T SL UIL C{ ×**
210
 MkW- ,1D6l;\C RF{CFG G[ ^pt;U"* 
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GF8S D — lXJFHL S[ HLJG RlZ+ S[ DFwID ;[ JT"DFG lCgN qvD ql:,D ;D:IF 
SF[ ;q,hFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ .; SF, S[ GF8SSFZF — G[ N[X SL ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF — 
S[ VG q;FZ HFTLI ,STF SL VFJxISTF VG qEJ SZ ;EL HFlTIF — D — ;rR[ 
D[, SL EFJGF pt5gG SL × EFZTLI ,STF SF[ B\l0T SZG[JF,L ;A;[ AM+L 
;D:iF YL lCgN}vDql:,D A{Z × GF8SSFZF — G[ lCgN}vD ql:,D NF[GF — HFlTIF — D — 
E|FTt`J EFJ SF ;\RFZ SZT[ Cq, pGS[ ,SLSZ6 SF N `<+4 VFU|C lSIF × 
NF[GF — HFlTIF — D — D[,vlD,F5 SL EFJGF SF ÝRFZ SZ ,S CL EFZTLI HFlT 
SL :YF5GF SL × GF8SSFZF — SL IC EFJGF ;DI S[ ;FY A<+TL UIL 
lH;;[ ZFQ8=LI ,STF ;A, Cq." × ZFHGLlTS :JT\+TF SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, 
HFlT lJX[Ø SF A, 5IF"%T G DFGSZ pgCF —G[ N[X D — lGJF; SZG[ JF,L ;EL 
HFlTIF — ,J\ JUF[± D — ,S ;}+TF S[ lGDF"6 SF VFU|C lSIF × ZFQ8=F[tYFG S[ 
l,, HFlT JU" J WD" S[ E[NEFJ lD8FSZ ZFQ8=LI ,StJ l;â SZG[ SL 
VFSF\ÙF Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × EFZTJFl;IF — SL G;F — D — EFZT SF CL ZÉT 
ACTF C{ .;l,, CD ;ASF[ ,S J VlEgG AGSZ ZCG[ SL Ý[Z6F 
GF8SSFZF — G[ NL C{ × 
s$f EFØFIL Vl:DTF o  
? 5 `Q9 E}lD o 
 ZFQ8=LI EFJGF SL ;\J`lâ S[ l,, lGHEFØF S— ÝlT Ý[D J UF{ZJ SL 
EFJGF 5ZDFJxIS C{ × ZFQ8= D — ,S EFØF SF CF[GFEL SD VFJxIS GCÄ    
C{ × ,S EFØF N[X lGJFl;IF — S[ EFJF — J lJRFZF — D — ,STF SF ;}+5FT SZ 
pgC— ZFQ8=LITF S[ ,S ;}+ D— U}¡Y N[TL C{ × N[X S[ S<IF6 S[ l,, p;SL 
VFtDF SL HLJ\T J VB\0 VlEjIlÉT S[ l,, ,S EFØF SF CF[GF lGTF\T 
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H:ZL C{ × J:TqTo EFØF SL pgGlT CL N[XJFl;IF — SL pgGlT C{ × VF{Z 
NX[JFl;IF — SL pgGlT CL ZFQ8=F[gGlT C{ × 
? lCgNL GF8S o 
 Ý;FN IqULG GF8SSFZF — G[ ;\:Sl`T SF UF{ZJ UFG SZT[ Cq, :JEFØF S[ 
ÝlT EL V5FZ Ý[D ÝS8 lSIF C{ × ZFQ8=LITF SL EFJGF S[ ÝRFZ S[ ;FY 
V5GL EFØF S[ ÝlT VG qZFU J VFNZ SF EFJ EFZT[gN q S[ IqU ;[ A<+G[ 
,UF YF × .; I qU D — JC ÝJ`l¿ VFU[ A<+L VF{Z EFØF S[ ZFQ8=LI DCÀJ SF[ 
DFGSZ GF8SSFZF — G[ ,S ZFQ8=vEFØF SL R[TGF HFU`T SL × ;FlCtISFZF — G[ 
N[XJFl;IF — ;[ V5GL lCgNL EFØF S[ pâFZ SL V5L, SL × pGSL Nl`Q8 D — 
EFZT H{;[ DCFG N[X SL ZFQ8=EFØF S[ 5N 5Z lCgNL CL p5IqÉT C{ ÉIF —lS 
JC .; N[X SL :JFEFlJS EFØF C{ VF{Z ZFQ8=EFØF S[ l,, VFJxIS Uq6F — ;[ 
IqÉT C{ × ;FY CL .;SF N[X SL ;\:Sl`T S[ ;FY VlJlrKgG ;\A\W C{ × 
:JFDL NIFG\N G[ :JI\ UqHZFTL CF[T[ Cq, EL lCgNL SF[ CL EFZTLI HGTF SL 
,S EFØF DFGF YF VF{Z p;L SF[ V5G[ l;âF\TF — ,J\ DT ÝRFZ SF DFwID 
AGFIF YF × JT"DFG IqU D — DCFtDF UF\WL G[ :JFDLHL SF VW}ZF SFI" 5}6" 
SZ lCgNL SF[ ZFQ8=EFØF SF UF{ZJ5}6" :YFG ÝNFG lSIF × .; Nl`Q8 ;[ N[X 
SL ZFQ8=EFØF S[ .lTCF; D— UqHZFT S[ IF[UNFG SF[ Eq,FIF GCÄ HF ;STF × 
.; ÝSFZ GF8SSFZF — G[ lGH EFØF S[ ÝlT Ý[D ÝS8 SZT[ Cq, HGTF D — 
EFØF S[ pâFZ SL R[TGF HFU|T SL lH;;[ ZFQ8=LITF SL EFJGF 5lZ5 qQ8    
Cq." × 
 EFZT[gN q IqU D — ^^lGH EFØF pgGlT VC{ ;A pgGlT SF[ D},cc SCSZ 
EFØF S[ pâFZ SL VF[Z GF8SFZF — G[ V5GF wIFG VFSQ`8 lSIF YF × .; 
IqU D — EL EFØF[äFZ SL JC ÝJ`l¿ VFU[ A<+L VF{Z lCgNL EFØF S[ lJØI D— 
5qGLT EFJGF ZBT[ Cq, p;S[ ZFQ8=LI DCÀJ SF[ ÝlT5FlNT lSIF UIF × 
VFI";DFH G[ EL lCgNL EFØF VF{Z lCgNL ;FlCtI SF[ ÝEFlJT lSIF YF × 
VFI";DFH SF ;JF"lWS ÝRFZ lCgNL EFØL ÝN[XF — D — CqVF YF × TYF :JFDL 
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NIFG\N G[ lCgNL S[ ÝRFZvÝ;FZ 5Z lJX[Ø A, lNIF YF × VTo lCgNL S[ 
;FlCtISFZF — SF .;;[ ÝEFlJT CF[GF :JFEFlJS YF × lCgNL GF8SSFZF — G[ 
lCgNL SF[ ZFQ8=EFØF S[ Uq6F — ;[ IqÉT DFGSZ p;SF pâFZ SZG[ SL Ý[Z6F 
NL × 
 VFRFI" DCFJLZÝ;FN läJ[NL lCgNL S[ pgGFISF — D — l;ZDF{Z ZC[ × pgCF —
G[ lCgNL SL VJGlT 5Z J[NGF ÝS8 SZT[ Cq, N[XJFl;IF — ;[ .;[ V5GFG[ 
VF{Z .;SL zLJ`lâ SZG[ S[ l,, VG qZF[W lSIF × lJN[XL EFØFVF — 5Z 
VG qZFU ZBG[JF,F — 5Z pgCF —G[ SZFZ[ jI\uI lSI[ C{ × J[ ;D:T N[X D — lCgNL 
EFØF SF ÝRFZ RFCT[ Y[ × lCgNL SF[ KF[M+SZ V\U[|HL4 pN}"4 OFZ;L VFlN 
EFØFVF — ;[ Ý[D SZG[JF,F — 5Z läJ[NLHL SF 5q^ I ÝSF[5 ÝS8 CqVF  C{ × 
 ^^lCgN} CF[SZ EL lCgNL D— 
 IlN SqK EL G ElÉT S[ ,[X 
 N}Z N[X SL EFØFVF — ;[ 
 IlN .TGF C{ Ý[D lJX[Ø × 
 .\ul,:TFG VZA OFlZ;4 
 SF[ TF[ VA TqD SZ NF[ Ý:YFG4 
 ICF ¡ TqdCFZF SFD GCÄ SqK 
 KF[0F[ D[ZF lCgN q:TFG ×**
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 zL DFWJ XqÉ, N[XF[äFZ S[ l,, ,S EFØF S[ DCÀJ SF[ ÝS8 SZT[ 
Cq, lCgNL SF UF{ZJ A<+FG[ SL Ý[Z6F N[T[ C{ × lCgNL S[ ÝlT Ý[DEFJ G 
ZBG[JF,F — SF[ J[ O8SFZ EL ;qGFT[ C® × D{lY,LXZ6 U q%THL EL lCgNL VF{Z 
p;S[ ;FlCtI SL VJGlT 5Z B[N ÝS8 SZT[ C® × pGSF[ ,S EFØF S[ 
äFZF ZFQ8=LI ,STF SL l;lâ J ZFQ8=F[gGlT ;q,E HFG 5M+TL C{ × .;S[ 
V,FJF ZFDRlZT p5FwIFI4 GFY qZFD X\SZ4 zL VIF[wIFl;\C4 zL D{lY,LXZ6 
Uq%THL G[ ^EFZTvEFZTL* D — ZFQ8= EFØF S[ DCÀJ 5Z V5G[ lJRFZ IF — ÝS8 
lSI[ C® v  
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 ^^C{ ZFQ8=EFØF EL VEL TS N[X D— SF[." GCÄ × 
 CD lGH lJRFZ HGF ;S— lH;;[ 5Z:5Z ;A SCÄ × 
 .; IF[uI lCgNL C{ TNl5 VA TS G lGH 5N 5F ;SL4 
 EFØF lAGF EFJ{STF VA TS G CDD— VF ;SL ×**
212
 
 lCgNL GF8SSFZF — D — VgTZFD 5F^0[ sS58L D}lGf4 lJHIFG\N l+5F9L 
sDCF V\W[Z GUZLf4 ^ZFDUZLA RT qJ["NL sGFUZL lJ,F5f4 ZtGR\N JSL, slCgNL 
pN}" GF8Sf4 UF{ZLN¿ s;ZF"OLGF8Sf TYF XZtSqDFZ D qBF[5FwIFI sEFZTF[äFZS 
GF8Sf VFlN GF8SSFZF — G[ lCgNL EFØF S[ ÝlT V5GF VGgI Ý[D ÝS8 lSIF 
C{ × 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ Ý;FNSF,LG ;FlCtISFZF — G[ lGH EFØF S[ lJØI D — 5qGLT 
EFJGF ZBT[ Cq, p;S[ pâFZ SL Ý[Z6F NL C{4 J[ N[XJFl;IF — S[ EFJF — ,J\ 
lJRFZF — D — ,[ÉI :YFl5T SZ ZFQ8=LITF SF[ 5<,lJT SZG[JF,L ^,S EFØF* S[ 
DCÀJ SF[ HFGT[ C®4 .;Ll,, J[ ,S ZFQ8=EFØF SF[ N[X S[ SF[G[vSF[G[ D — 
ÝRFlZT SZG[ SL VFSF\ÙF SZT[ C{ × pGSL Nl`Q8 D — lCgNL EFØF4 ZFQ8=EFØF 
S[ p5Iq"ÉT ;EL Uq6F — ;[ ;d5gG EFØF C{4 VTo lCgNL SF[ CL ZFQ8=EFØF S[ 
UF{ZJ5}6" :YFG 5Z ÝlTlQ9T SZGF RFlC, × GF8SSFZF — SL IC VFSF\ÙF 
ZFQ8=LI EFJF — ;[ VG qÝFl6T J Ý[lZT YL × J[ ZFQ8=EFØF SF[ ;D:T N[X D — 
5G5TL Cq." N[BGF RFCT[ C® × 
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;\NE" ;}RL o 
1 :JFT\œIF[TZ lCgNL SFjI4 5`P 15  
2 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 !*JF¡ ;\:SZ64 ;P 2_2)4 5`P 315 
3 Ý[DHF[lUGL4 5`P 339 sEFZT[gN q U|\YFJ,L4 5C,F B^0f 
4 lJØI:I lJØDF{ØWD4 5`P #&( 
5 EFZT N qN"XF4 5`P 485 
6 EFZT N qN"XF4 5`P 491 
7 EFZT HGGL4 5`P 506 
8 EFZT HGGL4 5`P 510 
9 EFZT HGGL4 5`P 506 
10 ANZLGFZFI6 RF{WZL4 ^Ý[DWG*4 EFZT ;F{EFuI4 5`P 25 
11 ANZLGFZFI6 RF{WZL4 ^Ý[DWG*4 EFZT ;F{EFuI4 5`P 101 
12 ANZLGFZFI6 RF{WZL4 ^Ý[DWG*4 EFZT ;F{EFuI4 5`P 30] 51 
13 ANZLGFZFI6 RF{WZL4 ^Ý[DWG*4 EFZT ;F{EFuI4 5`P 69 
14 ANZLGFZFI6 RF{WZL4 ^Ý[DWG*4 EFZT ;F{EFuI4 5`P 85 
15 VldASFN¿ jIF;4 EFZT ;F{EFuI4 5`P ! 
16 AF,D qS q\N 5F^0[ v U\UF[+L GF8S4 5`P *& 
17 HUTGFZFI6 v EFZT l0Dl0DF GF8S4 5P` #) 
18 B\UACFN qZ D<, v EFT VFZT4 5`P 2& 
19 ZFWFSQ`6NF; v DCFZFGL 5N ŸFJTL4 5`P 2_ 
20 HIGFY Gl,G v lCgNL GF8SSFZ4 5P` $_ 
21 MkW- ZFDlj,F; XDF" v EFZT[gN q I qU4 5`P !$ 
22 MkW- EULZY lDz4 VwIIG4 5`P $* 
23 EFZT N qN"XF v EFZT[gN q U|\YFJ,Lv!4 5`P !#$ 
24 EFZT N qN"XF4 5`P $)! 
25 XFl,U|FD J{xI4 v5q~ lJÊD4 5`P !& 
26 ZFWFSQ`6NF; v DCFZFGL 5N ŸFJTL4 5`P 5 
27 XZNS qDFZ D qBF[5FwIFI v EFZTF[äFZS GF8S4 5`P #)v$# 
28 MkW- 5}GDRgN lTJFZL4 läJ[NL I qULG SFjI4 ÝP ;\P !)*24 5`P *) 
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29 ÝF[P D\Hq,F, ZP DHD qNFZ v U qHZFTL ;FlCtIGF :J:iF[ v DwISF,LG TYF 
JT"DFG4 5n lJEFU4 ÝYD VFJ`l¿4 !)5$4 5`P &*# 
30 ;FlCtI 5lZRI slXÙF VF{Z EFZLTI ;\:S`lT lJX[ØF\Sf4 HGJZLvOZJZL !)*!4 
;I q\ÉTF\S4 5`P 5*v5( D — pNW`T 
31 MkW- UF[5LGFY lTJFZL v EFZT[gN qSF,LG GF8S ;FlCtI 5`P #&$ 
32 EFZT N qN"XF4 5`P $&) 
33 GL, N[JL4 5`P 520 
34 ZFWFSQ`6NF; v ÝTF5l;\C4 5P` ! 
35 ZFWFSQ`6NF; v ÝTF5l;\C4 5P` 85 
36 ZFWFSQ`6NF; v DCFZFGL 5N ŸFJTL4 5`P 27 
37 MkW- NXZY VF[hF v lCgNL GF8S o pNŸEJ ,J\ lJSF;4 5`P 22) 
38 ÝTF5GFZFI6 lDz v EFZT N qN"XF :iS4 5`P #! 
39 VG\TZFD 5F^0[ v S58L D qlG GF8S4 5`P * 
40 EFZT N qN"XF v 5`P $*5 
41 V\W[Z GUZL4 5 `P &*_ 
42 EFZT HGGL4 5`P 5_!v5_2 
43 Ý[D HF[lUGL v 5`P #22 
44 TF[TFZFD JSL, v lJJFC lJ0dAG GF8S4 5`P !(# 
45 lGäL,F, v lJJFlCTF lJ,F GF8S4 5`P &* 
46 ,F,F 3GxIFDNF; vJ`âFJ:YF lJJFC GF8S4 5`P !# 
47 ,F,F 3GxIFDNF; vJ`âFJ:YF lJJFC GF8S4 5`P !$ 
48 lSXF[ZL,F, UF[:JFDL v DI\S D\HZL GF8S4 5`P 51 
49 lSXF[ZL,F, UF[:JFDL v DI\S D\HZL GF8S4 5`P 57 
50 UF[5F,ZFD UCDZ v N[XNXF GF8S4 5`P $_ 
51 ~N|NT XDF" v VFI"DT DFT"^0 GF8S4 5`P *! 
52 MkW- ,1DL;FUZS JF^6["I v EFZT[gN q SL lJRFZWFZF4 5`P $! 
53 EFZT N qN"XF4 5`P $&) 
54 EFZT N qN"XF4 5`P $*# 
55 EFZT N qN"XF4 5`P $*& 
56 ZFWFRZ6 UF[:JFDL v ;TL R\ãFJ,L4 5`P 20 
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57 EFZT HGGL4 5`P 5!_ 
58 ZFWFSQ`6NF; v ÝTF5l\;\C4 5P` (5 
59 SP 5qZqlJÊD4 BP IF{JG IF[lUGL4 U\P ;\IF[lUTF :JI\JZ 
60 VGgTZFD 5F\0[ v S58L D qlG GF8S4 5`P #$ 
61 lJHIFGgNHL v DCFV\W[Z GUZL4 5`P 22 
62 HUTGFZFI6 v VSAZ UF[ZÙF gIFI GF8S4 5P` !24 #& VFlN 
63 HUTGFZFI6 v VSAZ UF[ZÙF gIFI GF8S4 5P` $& 
64 EFZT N qN"XF4 5`P $(5 
65 Ý[DWG v EFZT ;F{EFuIv 5`P ($v(5 
66 B\UACFN qZ D<, v S<5J`Ù GF8S4 5`P &! 
67 ZtGR\N JSL, v gIFI ;EF GF8S4 5P` *! 
68 J{n A,N[J Ý;FN v ZFD,L,F lJHI GF8S4 5`P $ 
69 ZFWFRZ6 UF[:JFDL v ;TL R\ãFJ,L4 5`P 2& 
70 XZtS qDFZ D qZB[5FwIFI v EFZTF[äFZS GF8S4 5`P &( 
71 EFZT HGGL4 5`P 502 
72 EFZT HGGL4 5`P 506 
73 V\W[Z GUZL4 5`P $)! 
74 EFZT N qN"XF4 5`P $(& 
75 N[JSLGgNG l+5F9L v EFZTL CZ64 5`P * 
76 lJHIFG\NGLHL v DCFV\W[Z GUZL4 5`P & 
77 XFl,U|FD J{xI v 5q~lJÊD4 5`P !& 
78 Ý[DWG v EFZT ;F{EFuI4 5`P )! 
79 Ý[DWG v EFZT ;F{EFuI4 5`P &5 
80 Ý[DWG v EFZT ;F{EFuI4 5`P !_! 
81 lJHIFG\NG l+5F9L v DCFV\W[Z GUZL4 5`P !!v!Z 
82 EFZT[gN q U|\YFJ,L v ÝYD B\04 5`P !!5 
83 ;tIClZxR\ã4 5`P #!# 
84 GL,N[JL4 5`P 52# 
85 GL,N[JL4 5`P 536 
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86 Ý[DWG v EFZT ;F{EFuI4 5`P !5 
87 ZFWFSQ`6NF; v ÝTF5l;\C4 5P` !! 
88 ZFWFSQ`6NF; v ÝTF5l;\C4 5P` !!& 
89 ZFWFSQ`6NF; v DCFZFGL 5N ŸDFJTL4 5`P $) 
90 ZFWFRZ6 UF[:JFDL v VDZl;\C ZF9F{Z4 5`P ! 
91 ZFWFRZ6 UF[:JFDL v VDZl;\C ZF9F{Z4 5`P $2 
92 XFl,U|FD J{xI v 5q~lJÊD4 5`P &! 
93 EFZT[gN q U|\YFJ,L v N};ZF B\04 5P` *#! 
94 ZFDUZLA RT qJ["NL v GFUZL lJ,F54 5`P !( 
95 ZtGR\N JSL, v lCgNL pN}" GF8S4 5`P !_ 
96 MkW- ,1DL;FUZ JFQ6["I v VFWqlGS lCgNL ;FlCtI4 5`P 2_) 
97 MkW- ;qEFØ SxI54 ;lJTF SxI4 :JFWLGTF ;\3Ø" lR+ UFYF4 5`P !! 
98 MkW- 5ÎFlE ;LTFZFD{iFF v SF\U[|; SF .lTCF; s5C,F B^0f4 5P` ### 
99 MkW- ZFDZTG E8GFUZ v Ý;FN S[ GF8S4 5`P ##) 
100 A|HZtGNF;4 lCgNL GF8ŸI ;FlCtI v 5`P !(#@  
101 RgãU q%T4 5`P (_ 
102 RgãU q%T4 5`P )2 
103 RgãU q%T4 5`P !__ 
104 RgãU q%T4 5`P !$5 
105 RgãU q%T4 5`P !$) 
106 MkW- GU[gã v VFWqlGS lCgNL GF8S4 5`P ) 
107 :SgN U q%T4 5`P !!) 
108 :SgN U q%T4 5`P !$$ 
109 ZFHzL4 5`P *# 
110 ,1DLGFZFI6 lDz v VXF[S4 5`P #) 
111 ,1DLGFZFI6 lDz v VXF[S4 5`P !_! 
112 ,1DLGFZFI6 lDz4 5`P !2$ 
113 pU| v DCFtDF .";F4 5`P & 
114 ClZSQ`6 Ý[DL v ZÙFA\WG4 5`P !( 
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115 HUgGFY Ý;FN v ^lDl,gN*4 ÝTF5 ÝlT7F4 5P` $! 
116 ANZLGFY EÎ4 RgãUq%T4 5`P #! 
117 ANZLGFY EÎ4 J[GRlZ+4 5`P !*& 
118 ANZLGFY EÎ4 N qUF"JTL4 5`P ** 
119 .gãJ[NF,\SFZ v :"J6"N[X SF pâFZ4 5`P !# 
120 Ý[DR\N v SA",F4 5`P 25* 
121 ZFHlT,S SF lNG4 5n ÝDF[N4 ÝP ;\P !)!* ."P 5`P !2$v!2& 
122 pN ŸW`T v MkW- HIlSXG Ý;FN v lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF¡4 sVQ8D 
;\:SZ6f4 s."P !)*!f4 5`P #2! 
123 MkW- GU[gã4 VFWqlGS lCgNL GF8S4 5`P ( 
124 :SgNU q%T4 5`P !2# 
125 pU| v DCFtDF .";F4 5`P $ 
126 MkW- NXZY VF[hF v lCgNL GF8S o pNŸEJ VF{Z lJSF;4 5`P $*( 
127 ZFHzL4 5`P *# 
128 :SgNU q%T4 5`P !50 
129 pNIX\SZ EÎ v NFCZ VYJF l;\W 5TG4 5`P #& 
130 ZFHzL4 5`P *2 
131 R\ãU q%T4 5`P !!5 
132 :SgNU q%T4 5`P !50 
133 pU| v DCFtDF .";F4 5`P !# 
134 RT qZ;[G XF:+L v pt;U"4 5P` !& 
135 pN ŸW`T v MkW- HIlSXG Ý;FN v lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF¡4 sVQ8D 
;\:SZ6f4 s."P !)*!f4 5`P #2! 
136 MkW- 5}GDR\ã lTJFZL4 läJ[NL I qULG SFjI4 ÝYD ;\:SZ64 s."P !)*2f4  5`P 
!*$ 
137 HGD[HI SF GFUI74 5`P &)v*_ 
138 R\ãU q%T4 5`P 58 
139 RT qZ;[G XF:+L v pt;U" 5`P 5 
140 pNIX\SZ EÎ v NFCZ VYJF l;\W 5TG4 5`P (& 
141 ,1D6l;\C RF{CFG4 pt;U"4 5`P (* 
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142 ANZLGFY EÎ v N qUF"JTL v 5`P (_4 (#4 !!# 
143 .gãJ[NF,\SFZ v :J6"N[X SF pâFZ4 5`P #2 
144 lCgNL ;FlCtI o AL;JÄ XTFaNL4 5`P #5 
145 DFWJL4 s."P !)#(f4 5`P *& 
146 EFZT EFZTL v sTL;JF ;\:SZ6f4 VTLT B^04 5P` 5* 
147 MkW- HUgGFY Ý;FN XDF" v Ý;FN S[ GF8SF— SF XF:+LI VwIG 5`P 2&5 
148 :SgNU q%T4 5`P $!@  
149 :SgNU q%T4 5`P *$ 
150 :SgNU q%T4 5`P *) 
151 :SgNU q%T4 5`P @ !22 
152 lJXFB4 5`P &$ 
153 lJXFB4 5`P && 
154 lJXFB4 5`P *# 
155 SFDGF4 5`P )* 
156 ANZLGFY EÎ4 J[GRlZ+ GF8S4 5`P & 
157 HUgGFY Ý;FN lDl,gN v ÝTF5 ÝlT7F4 5P` !2 
158 pU| v DCFtDF .";F4 5`P (_ 
159 ClZSAQ6 Ý[DL v ZÙFA\WG4 5`P & 
160 VFRFI" RT qZ;[G v ZFHl;\C4 5`P !($ 
161 VFRFI" RT qZ;[G v VDZl;\C4 5`P 5$ 
162 .gã J[NF,\SFZ v :J6"ä[X SF pâFZ4 5`P 22 
163 Ý[DR\N v ;\U|FD4 5`P !# 
164 :SgNU q%T4 5`P !22v2# 
165 Ý[DR\N v ;\U|FD4 5`P *& 
166 lJxJÝ;FN NLlÙT A8qS v ClZSQ`6 Ý[DL o jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 5`P #5 
167 ZFDGZ[X l+5F9L v HI\T4 5` P 45 
168 ANZLGFY EÎv J[GRlZ+ GF8S4 5`P #5 
169 UF{ZJRZ6 UF[:JFDL v E}Ø6vE}Ø64 5`P 5 
170 HGD[HI SF GFUI74 5`P )!v)2 
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171 SFXLGFY JDF" v ;DI4 5P` 2# 
172 :SgNU q%T4 5`P 51 
173 ,1DLGFZFI6 lDz v VFWLZFT v 5P` #& 
174 ,1DLGFZFI6 lDz v VFWLZFT v 5P` (* 
175 ZFWF:JFDL ;CFIv :JZFßI4 5`P $_ 
176 R\ãS qDFZ lDz v lCgNL GFl8SF4 5`P (4 #* 
177 ,F[RGÝ;FN XDF" 5F^0[I v KF+ N qN"XF4 5`P 2_ 
178 D{lY,LXZ6 U q%T4 EFZTvEFZTL4 VTLT B^04 5P` !_4 sTL;JF¡ ;\:SZ6f 
179 R\ãU q%T4 5`P 129 
180 R\ãU q%T4 5`P 194 
181 SFDGF4 5`P )2 
182 ,1DLGFZFI6 lDz4 ;gIF;L4 5`P 2$ 
183 pNIX\SZ EÎ v NFCZ VYJF l;\W 5TG4 5`P !2_ 
184 pNIX\SZ EÎ v lJÊDFlNtI4 5`P #5 
185 Ý[DR\N v ;\U|FD 5`P $$ 
186 ZFWF:JFDL ;CFI v :JZFßI 5`P && 
187 .gãJ[NF,\SFZ v :J6"N[X SF pâFZ \4 5`P $& 
188 ANZLGFY EÎ v J[GRlZ+4 GF8S 
189 ANZLGFY EÎ v J[GRlZ+4 GF8S4 5`P !*#@  
190 ANZLGFY EÎ v N qUF"JTL4 5`P !_) 
191 HUgGFY Ý;FN ^lDl,gN* v ÝTF5 ÝlT7F4 5P` !# 
192 HUgGFY Ý;FN ^lDl,gN* v ÝTF5 ÝlT7F4 5P` )$ 
193 R\ãU q%T v 5`P 55 
194 R\ãU q%T v 5`P 59 
195 R\ãU q%T v 5`P 195-196 
196 ZFHzL4 5`P 58 
197 ,1DLGFZFI6 lDz v VXF[S4 5`P !* 
198 ClZCZ Ý;FN v EFZT 5ZFHI GF8S4 5`P 5* 
199 :SgN U q%T4 5`P 126 
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200 :SgN U q%T4 5`P 130 
201 SFDGF4 5`P &! 
202 .gN|J[NF,\SFZ v :J6"N[X SF pâFZ4 5`P &! 
203 ClZSQ`6 Ý[DL v ZÙFA\WG4 5`P 21 
204 ClZSQ`6 Ý[DL v ZÙFA\WG4 5`P 210 
205 ClZSQ`6 Ý[DL v ZÙFA\WG4 5`P 110 
206 HGD[HI SF GFUI74 5`P #! 
207 Ý[DR\N v SA",F4 5`P 25* 
208 RT qZ;[G XF:+L v VDZl;\C4 5`P !_2v!_# 
209 SgC{IF,F, v N[XNXF JF Ý[DIF[UL4 5`P 5_ 
210 pNIX\SZ EÎ v NFCZ VYJF l;gW 5TG4 5`P &* 
211 läJ[NL SFjI DF,F4 5`P $$( 
 
???
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RT qY" VwIFI 
ClZS `Q6 Ý[DL jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
 s!f 5}J" E}lDSF 
 s2f Ý[Z6F ;|F [T 
 s#f —Ý[DLc SF ;\lÙ%T HLJG J `¿ 
 s$f —Ý[DLcHL SF jIlÉTtJ 
  —Ý[DLcHL lJRFZS S[ :i D— 
 s5f sVf —Ý[DLc HL SF S `lTtJ o 
 5}J" E}lDSF4 Ý[DLHL SL ;FlCtI IF+F4 lCgNL GF8SF — 
SF lJSF; ÊD4 GF8 ŸI ZRGF T\+4 ;F\:S `lTS 
GF8S4 5F{ZFl6S GF8S4 , [lTCFl;S GF8S sN[X 
ElÉT ÝWFG GF8S4 ZFQ8=LI R[TGF ÝWFG GF8S4 
G{lTSTF ÝWFG GF8S4 HFTLI UF{ZJ ÝWFG GF8Sf 
;FDFlHS GF8S4 ,SF\SL GF8S ULlT GF8 ŸI4 SlJTF 
;\U|C × 
 sAf —Ý[DLcHL S[ GF8SF — SL SYFJ:T q o 
  5}J"E}lDSF o 
  sVf , [lTCFl;S GF8S 
   s!f ZÙF A\WG s2f lXJFv;FWGF 
   s#f ÝlTXF[W s$f :J%G E\U 
   s5f VFC qlT s&f XTZ\H S[ lB,FM+L slD+f 
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   s*f lJØ5FG s(f pâFZ 
   s)f X5Y s!_f EuG ÝFRLZ 
   s!!f ÝSFXv:T\E s!2f SLlT"v:T\E 
   s!#f ;\ZÙS s!$f lJNF 
   s!5f ;\JT ÝJT"G s!&f ;F ¡5F — SL ; `lQ8 
   s!*f ;LDFv;\ZÙ6 s!(f VFG SF DFG 
   s!)f XLXNFG s2_f ZÉTNFG 
   s2!f VDZ Al,NFG s22f VDZ VFG 
   s2#f VD `T 5 q+L 
  sAf 5F{ZFl6S GF8S 
   s2$f 5FTF, lJHI 
  sSf ;FDFlHS GF8S 
   s25f A\WG s2&f KFIF 
   s2*f DDTF 
  sM+f ZFHGLlTS GF8S  
   s2(f G." ZFC 
  s.f ULlT GF8 ŸI 
   s2)f :J6"vlJCFG 
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RT qY" VwIFI 
ClZS `Q6 Ý[DL jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
s!f 5}J" E}lDSF o 
 GF8S DFGJ VlEjIlÉT SL ;JF["¿D lGlW C{ × ICL SFZ6 C{ lS      
——SFjI[Øq GF8SDŸ ZdIDŸcc SL plÉT ÝRl,T Cq." × GF8S Nx`IvSFjI S[ 
;FYv;FY 5F9ŸI EL C{ × HCF ¡ ;FWFZ6 HGvDFG; GF8S S[ D\RG ;[ 
Z;vAF[W SZT[ C{4 JCF ¡ ;qWL lJ7 ;DLÙS p;LS[ VwIIG lRgTGvDGG   
;[ × .;l,, p;S[ ÝlT lH7F;q DG SF VFSQ`8 CF[GF :JFEFlJS C{ × 
 IlN HIX\SZ Ý;FN G[ ÝFRLG .lTCF; SF[ V5G[ GF8SF — D — :iFlIT 
lSIF C{4 TF[ ClZSQ`6 —Ý[DLc G[ DwIIqULG .lTCF; SF[ × .gCF —G[ D qbITo    
D qU, SF,LG EFZT S[ ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 ;F\:Sl`TS ,J\ WFlD"S 5lZJ[X 
;[ V5G[ GF8SF — SL SYFJ:Tq S[ pt; SF[ U|C6 lSIF C{ VF{Z .;S[ DFwID 
;[ lCgN}vD}l:,D ,STF SL EFJGF SF[ :YFl5T SZG[ SL ;O, R[Q8F SL   
C{ × .; Nl`Q8 ;[ VFH S[ HFTLI lJT^M+FJFN TYF µCFv5F[C SL VF5FvWF5L 
D — .GSL Sl`TIF — SL p5IF[lUTF :JTo l;â C{ × pGS[ GF8SF — S[ VwIIG       
;[ ZFQ8=LIv,STF SF[ A, lD,TF C{4 ;FY CL ZFQ8=LI EFJGF EL A,JTL CF[TL 
C{ × 
s2f Ý[Z6F ;|F[T o 
 HA —Ý[DLcHL SL ,[BGL S,Fv;`HG S[ l<, ;HU Cq." TA EFZTLI 
DCFG ZFQ8= NF;TF SL z`\B,F TF[M+G[ S[ l,, ;\3Ø" SZ ZCF YF × pGSL 
S<5GF G[ ßIF —CL HLJG S[ Z\U 5CRFGG[ SL R[Q8F SL TF[ pgCF —G[ N[BF SL 
N[X S[ lNJFG[ l;Z 5Z SOG AF\WSZ B}G SL Z\ULGL ;[ ZFQ8= S[ VF\UG D — 
Al,NFG S[ DCFG I7 S[ l,, RF{S 5}Z ZC[ C® × N[X SF VFSFX ZFQ8=LI 
VF\NF[,G S[ pD\U EZ[ SF[,FC, ;[ U}¡H ZCF C{ × UF\WLHL S[ G[T`tJ D— EFZT 
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SF A}<+F VF{Z HJFG ZÉT V5G[ HgD l;â VlWSFZ S[ l,, VFS q, CF[ ZCF 
C{ × lCgN}vD ql:<D ,STF p; ;ldDl,T ;\3Ø" SL XlÉT C{ × lH; N[X 
ElÉT G[ lCgN qtJ SF :i WFZ6 SZS[ EFZT[gN q SF[ Ý[lZT lSIF4 HF[ VFI" 
;F\:Sl`TS R[TGF S[ :i D — —Ý;FNc SL ZFQ8=LI Ý[Z6F AGL4 p;L ZFQ8=LI 
ptYFG SL EFJGF G[ —Ý[DLcHL SF[ lCgN}vD ql:,D ,STF SF RF[,F 5CGFSZ 
ÝSFX lNBFIF × 5Z S[J, lCgN}vD ql:,D ,STF CL —Ý[DLc S[ GF8SF — D — GCÄ4 
pGD — JC ;A S qK EL C{4 HF[ ZFQ8=LI4 ;FDFlHS VF{Z J{IlÉTS HLJG S[ 
l,, VlGJFI" C{ × 
 —Ý[DLcHL SL GF8SLI Ý[Z6F SL 5`Q9E}lD C{ v ZFQ8=LI VFNX" ,J\ 
G{lTSTF × Ý[DLHL S[ ;EL GF8SF — D — ;FDgTL I qU4 HA D qU, ;FD|FßI EFZT 
D — :YFl5T YF4 Al,NFG VF{Z N[X ElÉT SF ;\ULT AGSZ AF[, ZCF C{ × 
,[lTCFl;S SYFVF — D — —Ý[DLcHL G[ UF\WLJFNL ZFQ8=LI VFNX" SL ÝF6vÝlTQ9F 
SL C{ × UF\WLJFN SF ÝEFJ ÝFIo pGS[ ;EL GF8SF — D — :5Q8 C{ v ICL 
UF\WLJFNL ZFQ8=LITF SF VFNX" Ý[DLHL S[ GF8SF — SL Ý[Z6F C{ × p;S[ IqU 
VF{Z HLJG SL VFS q, ;HUTF pGSL Ý[Z6F SL 5`Q9E}lD C{ × 
 zL ClZSQ`6 —Ý[DLc Ý;FN IqULG lCgNL GF8S S[ Ýl;â GF8SSFZ VF{Z 
ZFQ8=EÉT SlJ Y[ × V5G[ p5GFD —Ý[DLc S[ VG q:i J[ ;A;[ Ý[D5}6" jIJCFZ 
SZT[ Y[ × pGS[ GF8SF — TYF SFjIF — D — ;J"+ :JN[X Ý[D VF{Z DFGJÝ[D 
h,STF C{ × J[ DCFtDF UF\WL S[ VFNXF[±Å ,J\ lJRFZF — ;[ ÝEFlJT Y[ × pGSL 
Sl`TIF — D[ VlC\;F4 ;tIlGQ9F4 VK}TF[âFZ VFlN HLJGvD}<IF — SL h,S lD,TL 
C{ × 
s#f —Ý[DLcHL SF ;\lÙ%T HLJG J `T o 
 ZFQ8=vÝ[DL GF8SSFZ zL ClZSQ`6 —Ý[DLc SF HgD DwIÝN[X S[ 
uJFl,IZ lH<,[ S[ UqGF GFDS UF ¡J D — ;G Ÿ !)_( ,S ;qÝl;â ZFQ8= EÉT 
5lZJFZ D — CqVF YF × VF5 ,S ;O, GF8SSFZ CF[G[ S[ ;FYv;FY   
p¿D SF[l8 S[ SlJ EL C® × pGS[ l5TF zL AF,D qS qgN ,S ZFQ8= EÉT 
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jIlÉT Y[ × VTo AR5G ;[ CL ZFQ8=Ý[D SL EFJGF pGS[ ;\:SFZF — D — 5,TL 
ZCL × ZFQ8=LITF S[ ;\:SFZ pgC— lJZF;T D— p5,aW Cq, Y[ × VU|H zL 
UF[5LSQ`6 S[ ;\5S" G[ .; ZFQ8=LI R[TGF SF[ lXXqSF, ;[ CL pGD — pN ŸAâ 
lSIF × N qEF"uIJX S[J, NF[ JØ" SL VFIq D — CL DF ¡ SL DDTF SF ;FIF p9 
UIF × 5q+ S[ HLJG S[ Ù6vÙ6 SF[ DDTF S[ DW qvZ; ;[ ;ÄRG[ JF,L 
HGGL lNJ\UTF Cq." × J[ ;N{J DFT`Ý[D S[ l,, TRZ;T[ ZC[ × V5GL ——
VgGT S[ 5Y 5Zcc 5q:TS SL E}lDSF D — Ý[DLHL G[ EFuI S[ .; K,GFDI 
;tI SL VFÊF[X S[ ;FY VlEjIlÉT SL C{ v ——p; ;DI D® S[J, NF[ 
;F, SF YF4 HA D[ZL HGGL D qh[ .; 5`yJL 5Z 58S SZ G HFG[ lS; 
N qlGIF D — R,L UIL × ßIF —vßIF — D® A0F CF[TF UIF4 CF[X ;\EF,TF UIF4 D[Z[ 
ìNI D — .; ÝSFZ SL VFSF\ÙF TLJ| CF[TL U." lS SF[." D qh[ B}A %IFZ        
SZ[ × D[ZL .; %IF; SF[ SF[." XFgT G SZ ;SF ×cc
!
 
 lGo;\N[C Ý[D DFGJ HLJG SL V5lZCFI" VFJxISTF C{ × Ý[D SL .; 
VNdI ,F,;F G[ CL ClZSQ`6F SF[ —Ý[DLc AGF lNIF × Ý[DLHL S[ HLJG D — 
Ý[D lGT G}TG :i WFZ6 SZ E8SFTF ZCF C{ × MkW- GU[gã G[ V5GL 
5q:TS —VFW qlGS lCgNL GF8Sc D— Ý[DL S[ jIlÉTtJ SF[ ,S G, :i D — 
Ý:TqT lSIF C{ × J[ l,BT[ C® o v ——Ý[DLHL SlJ C® × pGS[ ìNI D — 
S~6F SL VFU C{ × VFZ\E D — CL CD — pGSL SlJTF D— ,S pQ6 z\`UFZ 
EFJGF lD,TL C{ VF{Z ;R 5}lk, TF[ pGSL IC ZFQ8=LITF4 pGS[ IC         
—VluGvUFGc ÝlTlÊIF S[ CL 5lZ6FD C{ × .; lJØI D— VF5 pGS[ CL XaN 
;qlG,4 ——IC GF8S D®G[ V5G[ CL DG SF[ WLZ6 N[G[ S[ l,, l,BF C{ × D® 
ÝSl`T S[ SF[D, lSgT q AM+[vAM+[ :J%G N[BG[ JF,F C}¡ × V5G[ .;L :JEFJ 
S[ SFZ6 VFH D®G[ V5G[ VF5 SF[ EI\SZ T}OFG D — O¡;F lNIF C{ ×cc2 
 .;D — SF[." ;\N[C GCÄ lS Ý[DLHL SF HLJG ;\3Ø"5}6" YF v .G 
;\3ØF[Å  S[ ALR EL pGS[ VgT; SF T[H;Ÿ NL5 ÝßHJl,T ZCF × J[ W{I" 
S[ :G[C ;[ VF5}lZT4 lGQSd5 ÝSFx lJSL6" SZT[ ZC[ × pGSL z\`UFZ EFJGF 
G[ GIF :i l,IF v VFNX"JFlNTF SF4 GLlT VF{Z N[XElÉT SF × E,[ CL 
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VF,F[RS p;D — ~u6TF IF lJSl`T BF[H— lSgT q J:TqTo pGSF Ý[D jIlQ8 S[ 
lAgN q ;[ p9SZ ;DlQ8 D — ;DDFlCT CF[ UIF × pGSL :JFgTo ;qBFI R[TGF 
G[ ;JF"gTo ;qBFI SF S,[JZ WFZ6 lSIF VF{Z J[ jIF5S VY" D — ;8LS —
Ý[DLc ;\7F ;[ lJE}lØT Cq, × 
 Ý[DLHL SF[ V5G[ HLJG D — SFOL ;\3Ø" SZGF 5M+F YF × JF:TJ D — 
pGSF HLJG AM+[ ;\3Ø" ,J\ pTFZvR<+FJ SF HLJG ZCF × pGSF HLJG ;NF 
CL VF ¡WLvT}OFGF — SL KFTL 5Z ;JFZ CF[SZ R,F SEL JC pM+SZ lCDF,I 
S[ p5Z 5Cq¡RF TF[ SEL ;D qã SL UCZF."IF — D — HF M+}AF × zL Ý[DLHL 
lSXF[ZFJ:YF TS VHD[Z ZC[ × HJFGL S[ lNG pgCF —G[ ,FCF{Z D — lATFI[ × 
JCF ¡ 5Z J[ SEL ;\5FNS4 SEL ÝSFXS TF[ SEL Ý[; S[ DFl,S EL AG[ × 
pgCF —G[ JCF ¡ 5Z EL SFOL IFTGF EF[UL × AR5G D — DFTF SL Dt`Iq4 IqJFJ:YF 
D — 5q+L Ý[D,TF SL Dt`Iq ,J\ lD+F —v5lZlRTF — SL S}8GLlT ;[ pGSF HLJG 
J[NGF ;[ EZ UIF YF × 
 ,S VF[Z TF[ IqU SL DF ¡U G[ —Ý[DLcHL SF[ Ý[lZT lSIF N};ZL VF{Z 
pGS[ HLJG SL V5GL 5lZl:YlTIF — G[ EL pGSF[ ZFQ8=LI EFJGF SL VF[Z 
DF[M+F × —Ý[DLcHL SF IlÉTUT HLJG VG[S lJØD 5lZl:YlTIF — SL ND 3F —
8G[JF,L T\U 3Fl8IF — ;[ CF[SZ SEL ;DT, D— VFIF C{4 SEL VRFGS lOZ 
ACqT GLR[ -F, 5Z ,q<+S 5M+F C{ × ,[;L lJ5lZT 5lZl:YlTIF — D — HCF ¡ 
lGxRI SF VJ,dA G CF[4 ;DT, 5Z R,T[ ZCG[ SF EZF[;F G CF[4 VF{Z 
G CF[ HLJGvIF+F ;[ YS[ DG SF[ Ù6 EZ lJzFD4 JCF ¡ IF TF[ DG qQI 3F[Z 
z\`UFlZSTF SL XZ6 D— HFTF C{ IF VFNX" SL KFIF D — XF\lT 5FTF C{ ×         
—Ý[DLcHL SL V5GL 5lZl:YlTIF — G[ EL pgC— ,S VFNX" SL VF[Z DF[M+ lNIF      
C{ × I[ ZFQ8=LI VFNX" pGS[ l,, VJ,dA AG UI[ C® × V5G[ HLJG SL 
A[A;L D— —Ý[DLcHL G[ ;D:T ZFQ8= SL A[A;L VF{Z 5LM+F SL hF¡SL 5F." × 
V5G[ SF[ pgCF —G[ ;\5}6" ;DFH SF ;HU4 :5Q8 VF{Z ;\5}6" ÝlTlGlW DGFSZ 
pG ELØ6 VEFJF — VF{Z lJJXTFVF —4 VFlY"S lJØDTFVF — VF{Z lS;L lJX[Ø JU" 
SF[ NL U." XF[Ø6 SL lZIFITF — SF lGZFSZ6 ZFQ8=LI :JFWLGTF D — 5FG[ SF 
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ÝItG lSIF × —Ý[DLcHL S[ 3FI, DG SF[ ,S VFNX" SF VJ,dA lD,    
UIF × p;L VJ,dA SF[ ,[SZ J[ GF8SLI Ù[+ D— ACqT :J:Y ,[BGL ,[SZ 
VFU[ A<+[ × 
 —Ý[DLcHL G[ V5G[ ;FlCltIS HLJG SF XqEFZ\E zL DFBG,F, RT qJ["NL 
S[ ;FY 5+SFZ S[ :i D — lSIF YF × 5C,[ J[ l;O" SlJTF,¡ l,BT[ Y[ × 
p;S[ AFN J[ GF8ŸI ,[BG SL VF[Z pgD qB Cq, × EFZT S[ :JT\+TF ;\U|FD 
D — EL pgCF —G[ EFU l,IF YF × p; ;DI pgCF —G[ ,FCF{Z SF[ V5GF SFI"Ù[+ 
AGFIF YF × S qK ;DI TS AdA." HFSZ lO<D Ù[+ SF VG qEJ EL ÝF%T 
lSIF YF × VFSFXJF6L S[gã H,\WZ D — lCgNL lNuNX"S S[ 5N 5Z EL J[ 
S qK ;DI TS ZC[ Y[ × .; ÝSFZ lJlEgG Ù[+F — SF VG qEJ ÝF%T SZ 
;FlCltIS Ù[+ S[ ;FYv;FY ;FlCtI[TZ Ù[+ D— EL pgCF —G[ lJ5q, bIFlT ÝF%T 
SL YL × 
s$f —Ý[DLc HL SF jIlÉTtJ o 
 —Ý[DLcHL Ý[D 5Y S[ ÝJF;L Y[ × Ý[D S[ l,, pGSF ìNI C\D[XF 
TZ;TF YF × AR5G D — DFTF SL DF{T ;[ J[ VtI\T jIFSq, AG U, Y[ × 
pGS[ jIlÉTtJ D — OÉSM+5G ,J\ ,F5ZJFCL ZCL × :JFEFlJSTF4 ;Z,TF VF{Z 
;FNUL C\D[XF AGL ZCL × Ý[DF[5F;GF pGS[ HLJG SF ,1I YF × 
 lSXF[ZFJ:YF ;[ CL J[ WF[TL4 lAGF Ý[; lSIF S}TF" VF{Z R%5, 5CGT[ 
Y[ × ICL pGSL J[XE}ØF YL × :JEFJ ;[ J[ :JT\+ jIlÉT Y[ × G TF[ J[ 
lS;L 5Z NAFJ 0F,GF 5;\N SZT[ Y[4 G lS;L S[ NAFJ D — VFSZ SF[." 
SFD SZT[ Y[ × J[ ACqT ."DFGNFZ Y[ × J[ N[X VF{Z HFlT S[ ÝlT4 lD+F — S[ 
ÝlT4 ;FlCtI S[ ÝlT ,J\ V5G[ 5lZJFZ S[ ÝlT ."DFGNFZ Y[ × V\WvlJxJF; 
,J\ :l<+IF — S[ J[ ;bT lJZF[WL Y[ × K}VFvK}T S[ A\WGF — SF[ TF[M+G[ S[ l,, 
pgCF —G[ ClZHGF — S[ CFY SF EF[HG EL lSIF YF × V5G[ —JC HFU HFI[ULc 
GFDS ;\:DZ6 D— pgCF —G[ l,BF C{ ov 
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 ——D® VF[Z D[ZL 5tGL p; ;DI V5G[ 5lZJFZ ,J\ ;DFH ;[ ;J"YF 
S8 UI[ Y[ × D[Z[ EF." VF{Z D ®G[ HFlTJF,F — SF[ RqGF{TL N[SZ E\UL S[ CFY 
SF EF[HG BFIF YF ×cc 
 —Ý[DLcHL SF lJJFC pGS[ AR5G D — CL CF[ UIF YF × HAlS pGSL 
.rKF4 pGSL ;\DlT TYF pGSL 5;\N SF p; ;DI SF[." D}<I GCÄ YF × 
:l<+JFNL lJRFZF[JF,L 5tGL pgC— lD,L × HAlS Ý[DLHL TF[ :JrK\N VF{Z 
ÝUlTXL, lJRFZF — S[ Y[ × 5lZ6FD :J:i S." AFZ ;D:IF,¡ BM+L CF[TL   
YL × —A[l0IF ¡c GF8S —Ý[DcHL S[ HLJG SL ;rRL T:JLZ C{ × —ZÙFA\WGc 
GF8S D— ACG S[ ÝlT ,S EF." SF Ý[D JF:TJ D — —Ý[DLcHL SL 5qSFZ C{ × 
 Ý[D SL %IF; ;[ —Ý[DLcHL VtI\T jIFSq, AG UI[ Y[ × .; ;\NE" D[ 
HUgGFY Ý;FN lDl,gNHL SF IC SYG p<,[BGLI C{ ov 
 ——J[NGFJFN S[ S\8L,[ 5Y S[ GJHFT 5FU, 5lYS —Ý[DLc SF[ V5G[ 
5FU,5G S[ 5LK[ 3Z D — CL lGJF"l;T CF[GF 5M+F × SELvSEL 5FU,5G SF[ 
%IFZ SZG[ JF,[ S qK ,F[EL EF ®Z[ pgC— V5GL Sl`TIF — SF ;FJ"HlGS Z;F:JFNG 
SZFG[ SF[ EL AFwI SZT[ ZC[ × Ý[DL G[ VGDG[ ìNI ;[ ;A S qK :JLSFZ 
lSIF × ìNIJF,F — S[ IF lN,JF,F — S[ ;rR[ VFU|C SF[ 8F,GF TF[ pgCF —G[ 
;LBF CL GCÄ YF ×cc
#
 
 .; ÝSFZ Ý[DLHL SF jIlÉTtJ ;Z, ,J\ lGoK, CF[G[ S[ ;FYv;FY 
ÊF\lTSFZL ,J\ ÝUlTXL, EL YF × —ZÙFA\WGc GF8S D — pGS[ ÝUlTXL, 
jIlÉTtJ SF ÝlTlA\A h,STF C{ × 
 Ý[DL HL G[ jIlÉTtJ lGDF"6 D — VG[S DCFG lJE}lTIF — SF IF[UNFG ZCF 
C{4 lHGD — p<,[BGLI C{ v ClZEFp p5FwIFI4 DFBG,F, RTqJ["NL4 HUgGFY 
Ý;FN lDl,gN4 ZFDGFY ;qDG4 Ù[DFGgN ZFCT .tIFlN × .GS[ ;\5S" D — VFSZ 
Ý[DLHL G[ jIlÉTUT ;qBvN qoB SF[ h}9,FSZ N[X S[ l,, V5GL VFCqlT R<+F 
N[G[ SF A, 5FIF C{ × pgCF —G[ SEL VFSFX SL µ¡RF."IF DF5L C{ TF[ SEL 
;FUZ SL UCZF."IF — D — 0}A[ EL C® × HIGFY Gl,G S[ VG q;FZ4 ——Ý[DLHL G[ 
HLJG SL H,TL RÎFG 5Z A{9SZ ;DFH SL p5[ÙF SL ,58F — D — B[,T[    
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Cq, VEFJF — SF lJØ EL l5IF C{4 A[A;L SL J[NGF SF JC UZ, EL 5RF 
UIF C{ ×cc
$
 
 pgC— SCÄ l:YZ CF[SZ A{9G[ SF VJSFX HLJG EZ GCÄ lD,F × 
pGSF VFZ\lES HLJG 5+SFZ SF HLJG YF × Ý[DLHL S[ ;FDFlHS ,J\ 
;FlCltIS HLJG SF VFZ\E CL —tIFUE}lDc ;[ CqVF C{ × IF{JGFUDG CqVF4 
,S G." .rKF :O qlZT Cq." × VHD[Z ;[ ,FCF{Z VFSZ4 ÝSFXS4 ;\5FNS VF{Z 
Ý[; S[ :JFDL H{;[ lSTG[ CL :i WFZ6 lS, × Ý;FNHL SL IC 5\lÉT v 
 ——VZ[ ;Z,T[ T[ZL C¡;L pM+Fµ¡ D®4 
 E},— V5GL IF ÝJ\RGF VF{ZF — SL lNB,Fµ¡ D® ×cc 
 Ý[DLHL S[ l,, ;8LS l;â CF[TL C{ × V5GtJ G[ EL pgC— K,F C{4 
Eq,FJF lNIF C{ × 5ql,; G[ EL pgC— SD +:T GCÄ lSIF × SEL H[, D — 
A\N lSIF TF[ SEL ÊF\lTSFZL ;FlCtI ÝSFXG S[ GFD 5Z Ý[; D— TF,F 0F, 
lNIF × ZF[l8IF — SF ;\S8 EL h[,GF 5M+F × pGS[ ULT SL IC 5\lÉT ——J[NGF 
D — ÝF6 D[Z[4 J[NGF D[Z G KLGF[cc pGS[ VgT;Ÿ SL jIYFvSYF4 SF ÝF:i    
C{ × .;Ll,, lDl,gNHL G[ pgC— —J[NGFJTFZc SCSZ 5qSFZF C{ × 
 —Ý[DLcHL !)#_ D[ ÝYD JFZ SFZFU`C S[ VlWJF;L Cq, × pGSL 
ÊF\lTSFZL ZRGF —:J6" lJCFGc sULT GF8ŸIf V\U[|H XF;SF — äFZF ÝlTAlgWT    
Cq." × !)#!v#2 S[ ALR pGSL —EFZTLc 5l+SF bIFlT S[ lXBZ 5Z 5C q¡RL 
VF{Z ÝlTlQ9T Cq." × Ý[DLHL S[ ——;FDlIS ;FlCtI ;NGcc GFDS ÝSFXG 
;\:YFG G[ EL prR :TZLI ;FlCltIS Sl`TIF ¡ ÝSFlXT SL × TFZFX\SZ 
AgNF[5FwIFI SL S`lTIF — S[ lCgNL ÝSFXG SF z[I .;L ;\:YFG SF[ C{ × 
.;S[ AFN J[ AdA." VFI[ × lO<D Sd5GL S[ DF[C D — ACqT S qK U¡JFIF × 
HLJG S[ V\lTD RZ6 D — ,SAFZ lOZ Ý[DLHL AdA." U, VF{Z AM+L ,UG 
VF{Z ;FWGF ;[ lO<D lGDF"6 S[ SFI" D— ZT ZC[ × !)$& D— ,FCF{Z D — EL 
lO<D lGDF"6 SF SFI" lSIF × TLG JØ" VFSFXJF6L HF,gWZ D— lNuNX"S EL 
ZC[ × !(5_ TS VF5 AdA." D — lO<D jIJ;FI ;[ ,U[ ZC[4 5\RF[,L VF8" 
l5ÉR;" S[ lCgNLvlJEFU S[ VwIÙ EL AG[ × —:iZ[BFc VF{Z —lRTF{M+ lJHIc 
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s—ZÙF A\WGc GF8S 5ZA VFWFlZT lO<D pGSL ZRGFVF — 5Z VFWFlZT       
AGL × DLZF l5ÉR;" S[ l,, —ÝLT SF ULTc lO<D SF pgCF —G[ :JI\ lGDF"6 
lSIF × IC ;\;FZ ;Z, ;LW[v;FN[4 :G[CL ,F[UF — SF[ N[TF SD C{ VF{Z ,[TF 
VlWS C{ × Ý[DLHL SF EL VY"vSF[Ø TF[ lZÉT CL ZCF4 5Z VG qEJvSF[Ø 
VFJxISTF ;[ VlWS ;Dâ` CqVF × AdA." D — VF5G[ :iD VF8" l5ÉR;" S[ 
V\TU"T —lABZ[ DF[TLc GFDS ,S lO<D EL AGFIL YL × lH;D — SD,FN[JL 
RÎF[5FwIFI G[ VlEGI lSIF YF × 
 ClZSQ`6 Ý[DL ACqD qBL ÝlTEFXL, jIlÉT Y[ × 5+SFZ4 ÝSFXS4 
;\5FNS4 lNuNX"S4 lO<D:8FZ4 ;FlCtISFZ4 lJRFZS4 N[XEÉT4 :JT\+TF ;\U|FD 
S[ ;[GFGL4 ÉIF GCÄ Y[ m SD" SL ,[;L lJZF8 E}lD lAZ,[ S[ HLJG D — CL 
lD,TL C{ × Ý[DLHL S[ .G lJlJW :iF — D — HF[ :i ÝSFX :T\E AGSZ 
HGvDG SF[ VF,F[lST SZ ZCF C{4 JC C{ pGSF ;FlCtIS :i p;D — EL 
GF8SSFZ VF{Z GF8SSFZ D — EL ,[lTCFl;S GF8SSFZ SF :i × ;tI TF[ 
IC C{ lS Ý[DL S[ GF8S pGS[ V\TD"G S[ N5"6 C{ × pGS[ GF8SF — D — 
pGSF jIlÉTtJ ;FDFgITo ;JF"tDFlEjIlÉT SF CL :i CF[TL C{4 .;[ —A\WGc 
SL E}lDSF D — ,[BS G[ :JI\ SL :JLSFZ lSIF C{ v ——D® :JI\ V5G[ 
;FlCtI SF lJØI C}¡ VF{Z ;\;FZ ÉIF C{ m IC EL D® CL C}¡ × ;\;FZ SL 
VG qE}lTIF ¡ D[ZL C{ VF{Z D[ZL VG qE}lT ;\;FZ SL CL × .;l,, V5GL T:JLZ 
BÄRSZ EL D®4 ;\;FZ SL4 VF{Z ;\;FZ SL BÄRSZ V5GL BLRTF\ C}¡ ×cc5 
 VgI ,F[UF — SL Tq,GF D — ;FlCtISFZ ;JF"lWS ;\J[NGXL, ÝF6L CF[TF  
C{ × 5lZl:YlT VF{Z RT qlN"S O{,F CqVF 5lZJ[X4 p;S[ ÝF6F — SF[ VF\NF[l,T 
SZTF C{ × ÝF6F — SF VF\NF[,G D qBlZT CF[TF C{ Ý[D D — × Ý[DL HL S[ GF8SF — 
D — Ý[D SL ;|F[Tl:JGL ;J"+ ÝJFlCT lNBF." N[TL C{ × ;\:S`lT SF Ý[D4 N[X 
Ý[D4 DFGJTF SF Ý[D VF{Z ;A;[ VlWS ZFQ8= Ý[D HCF¡ V:5`xITF GCÄ C{4 
WGL VF{Z lGW"G GCÄ C{4 :l<+IF ¡ GCÄ C{4 DG qQI SF DG qQI ;[ ;\3Ø" GCÄ C{4 
lJØDTF VF{Z J{DG:I GCÄ C{ × Ý[D SF IC jIF5S :JZ CL Ý[DLHL SL 
GF8ŸI Sl`TIF — SF JFNL :JZ C{ × V5GL VFZ\lES Sl`T —:J6"lJCFGc SL 
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E}lDSF D— J[ l,BT[ C® v ——.; 5q:TS D — D®G[ ,S lGlxRT VFNX" ZBG[ SF 
ÝItG S[J, .;l,, lSIF C{ lS JC VFNX" Ý[D C{ v D[ZF ÝF6 × ZFHGLlT 
D qh[ %IFZL GCÄ4 5Z\T q VF ¡;qVF — ;[4 VFCF — ;[4 N qoBF — ;[4 DFGJTF S[ V5DFG 
;[4 D[ZF ;LWF ;\A\W C{ ×cc
&
 
 Ý[DLHL G[ V5G[ lJnFYL" HLJG D— S qK N[BGF VF{Z ;DhGF ;LBF TF[ 
pgCF —G[ V\U[|HF — SF[ EFZT KF[M+ N[G[ S[ l,, lJJX SZ N[G[ JF,F :JT\+TF 
;\U|FD SF X\BGFN ;qGF4 ZFHF ZFDDF[CGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 ZFDSQ`6 
5ZDC\; VFlN SF ;FDFlHS :l<+IF — VF{Z S qZLlTIF — ;[ D qÉT CF[G[ SF VFN[X 
;qGF4 UF\WL SF DFGJTFJFNL4 ZFQ8=LI ,STF ,J\ N[X :JFT\œI SF ;\N[X ;qGF 
VF{Z pGSF pt;FCL DG SqK SZG[ S[ l,, ST` ;\S<5 CqVF × —SFgTF 
;ldDTc SL EF ¡lT DD" SF[ XL3|FTLXL3| ÝEFlJT SZG[ JF,F Ý[DDI4 Z;DI 
;FWG GF8S S[ VlTlZÉT VF{Z N};ZF C{ CL ÉIF m O,To ClZS`Q6 Ý[DL N[X 
ElÉT4 DFGJTF SF Ý[D4 :JT\+TF5}J" :JFWLGTF ,J\ :JT\+TF p5ZF\T ZFQ8=LI 
;F\:Sl`TS ,STF SL ZÙF SF p¡[xI ,[SZ4 SlJTF S[ S<5GF ,F[S ;[ 
lGS,SZ GF8S S[ 9F[; WZFT, 5Z VF BM+[ Cq, × HIGFY Gl,G S[ 
VG q;FZ ——Ý[DL S[ 3FI, DG SF[ ,S VFNX" SF VJ,\AG lD,F × p;L 
VJ,\AG SF[ ,[SZ J[ GF8SLI Ù[+ D— :J:Y ,[BGL ,[SZ VFU[ A<+[cc* IC 
VFNX" pGS[ GF8SF — SF p¡[xI C{ × 
 ÝtI[S ;FlCtISFZ S[ jIlÉTtJ SL KF5 p;S[ ;FlCtI 5Z VJxI ZCTL 
C{ × ;FlCtI ;[ CL p;S[ jIlÉTtJ SL BF[H SL HF ;STL C{ × Ý[DLHL S[ 
jIlÉTtJ D— TLG AFT— lJX[Ø C®4 J[ VtI\T pNFZ C{4 HFlTv5F ¡lT S[ A\WGF — ;[ 
ACqT µ5Z4 DFGJTFJFNL × J[ :JT\+ J`l¿ S[ C®4 G 5FAgNL ,FNT[ C®4 G CL 
5FAgNL DFGT[ C® × J[ ACqT ."DFGNFZ C{ × N[XvHFlT S[ ÝlT ."DFGNFZ4 lD+F — 
S[ ÝlT ."DFGNFZ4 ;FlCtI S[ ÝlT ."DFGNFZ VF{Z 5lZJFZ S[ ÝlT ."DFGNFZ × 
pGSF IC jIlÉTtJ ;J"+ ÝlTOl,T CqVF C{ × lSgT q l5K,[ lNGF — HA pGSF 
5FlZJFlZS HLJG ACqT CL V:TvjI:T VF{Z N qoBN CF[ p9F TF[ pgCF —G[ GF8SF — 
SL ;`lQ8 SL × ,S —DDTFc4 N};ZF —A[lM+IF ¡c × NF[GF[ CL GF8SF — D — GFIS S[ 
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:YFG 5Z J[ :JI\ lJnDFG C® × —A[lM+IF ¡c SF GFIS SlJ RFTS Ý[DLHL SF 
ÝlT:i C{ × 
 ,S V,D:TL4 ,S OÉSM+5G4 ,S ,F5ZJFCL pGS[ jIlÉTtJ S[ U q6 
C{ × I[ Uq6 CL N};ZF — S[ l,, NF[Ø CF[ HFT[ C® × Ý[DLHL SF HLJG .gCÄ 
Uq6F — G[ Ù qaW lSIF × VFlY"S VF{Z XFZLlZS ÙI CqVF × 5Z\T q J[ H{;[ .; 
;A SL VF{Z ;[ EL ,F5ZJFC Y[ × J[ V5GL VFlY"S VF{Z XFZLlZS pgGlT 
S[ lJØI D — lS;L EL :JHG IF Uq~HG SF HZF EL p5N[X ;qGGF 5;\N 
GCÄ SZT[ × .;L SFZ6 pGSF ;F\;FlZS HLJG H{;F S qK R,TF ZCF C{4 
JC pgCÄ S[ ;CG[ SL RLH C{ × ;FDFgI jIlÉT ,[;[ HLJG ;[ lJRl,T CF[ 
HFTF C{4 5Z\Tq pGS[ l,, TF[ JCL :JFEFlJS HLJG C{ × :JFEFlJSTF4 
;Z,TF VF{Z ;FNUL SF[ pgCF —G[ SEL EL V5G[ jIlÉTtJ ;[ V,U GCÄ  
lSIF × lSXF[ZFJ:YF ;[ IqJFJ:YF TS pGSL J[XE}ØF D— SF[." V\TZ GCÄ 
VFIF × :JFWLGTF ÝFl%T S[ AFN N[X D — V\U[|lHIT O{,L × ,F[UF — G[ 
WF[TLvS qTF"4 5FHFDF tIFUSZ SF[8v5®84 GS8F." ,UF."4 5Z Ý[DLHL G[ S qK G 
TF[ tIFUF4 G S qK V5GFIF × ;NFv;J"NF ,S Z; × IC ,S Z;TF CL TF[ 
pGSF jIlÉTtJ C{ × J[ H{;[ VSl`+D4 VFM+dAZ CLG ELTZ ;[ C®4 J{;[ CL 
AFCZ ;[ EL C{ × 
 IC ;\;FZ ;N Ÿ VF{Z V;N Ÿ SF lDz6 C{4 VTo N qA",TF VF{Z ;A,TF 
jIlÉT SL HLJGWFZF S[ NF[ T8 C{ × ZFT VF{Z lNG SL TZC DG qQI S[ 
HLJG D — ;qBvN qoB4 VrKF."vA qZF." SF VFlJEF"J VF{Z lTZF[EFJ CF[TF ZCTF  
C{ × N qA",TFVF — 5Z lJHI 5FGF CL DG qQITF C{ × Ý[DL SF[ V5G[ jIlÉTUT 
HLJG D — HF[ Sl9GF."IF ¡ h[,GL 5M+L C{ p;SF 45lZRI pGSL .G 5\lÉTIF — ;[ 
lD, HFTF C{ v ——:JU" SL AFT D® GCÄ SC ;STF lSgT q HA V5GL 
JT"DFG 5lZl:YlTIF — SF[ N[BTF C}¡ TF[ 7FT CF[TF C{ lS GZS ICL C{ v lH; 
l:YlT D — lNDFU S[ 5 qHF[" SF[ EL 9LS ZBGF V;\EJ C{ × D ® S{;[ JC 
5q:TS l,B ;SF4 IC D[Z[ l,, EL VFxRI" SL AFT C{ ×cc( 
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 Ý[DLHL —J;qgWZF SL UF[N VF{Z VFSFX SL KFIFc D — lGZ\TZ A<+T[    
ZC[ × X{XJ D— lJWFTF G[ DF ¡ KLG ,L4 IF{JGFZ\E D— CL V5GL :G[CL 5q+L 
Ý[D,TF SF[ .; ,F[S ;[ lJNF N[GL 5M+L4 l5TF ;[ ;FD\H:I GCÄ A{9 5FIF4 
5tGL 5Z\5ZF ,J\ :l<+IF — ;[ U|:T lD,L4 O,To HLJG SL lJ;\UlTIF ¡ J[NGF S[ 
ßJFZ D— ACF ,[ R,L × jIlÉTUT HLJG SL EF ¡lT Ý[DLHL SF ;FlCltIS 
HLGJ EL VFÙ[5F — VF{Z ,F\KGFVF — ;[ SD VFCT GCÄ CqVF C{ × .;SF ÝDF6 
C{ zL A8qS SL lGdGF\lST 5\lÉTIF ¡ v ——S qK AM+[ ,F[UF — S[ D qB ;[ D®G[ 
Ý[DLHL S[ jIlÉTUT HLJG VF{Z ;FY CL pGS[ ;FlCtI SL EL 3F[Z lGgNF 
;qGL C{ ×cc) .;L 5`Q9 D — NLlÙTHL IC EL l,BT[ C{4 ——IF — VG[S Ý;\U ,[;[ 
EL VF, C® HA D qhD — VF{Z Ý[DLHL D — DGD q8FJ EL CqVF C{ × D®G[ V5G[ 
:JEFJ S[ VG q;FZ ÝtIÙ VF{Z VÝtIÙ S8qTD VF,F[RGF SL4 pGS[ jIlÉTtJ 
SF 5NF"OFX SZG[ JF,L ,S SCFGL —Ý}OZLM+Zc D®G[ ,FCF{Z SL ,S ;FlCltIS 
UF[lQ9 D — ;A EãHGF — VF{Z ;qÝl;â ;FlCtI;[lJIF — S[ ALR 5<+L ×cc!_ .; ,S 
pâZ6 ;[ CL :5Q8 C{ lS Ý[DL HL S[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SL VlEG\NGF 
IlN zâF S[ O},F — ;[ Cq." C{ TF[ S8q VF,F[RGF S[ X}, EL 5Y D — SD GCÄ 
lAK[ C® × ;rRF ;FlCtISFZ lGgNF VF{Z ÝX\;F ;[ lJZT ;Z:JTL S[ D\lNZ D— 
;FlCtI SL 5qQ5F\Hl, R<+FTF ZCTF C{ × 
 Ý[DLHL S[ jIlÉTtJ ,J\ :JEFJ 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, MkW- ZFDRZ6 
DC[gã l,BT[ C® v ——Ý[DLHL S[ :JEFJ SL HF[ AFT Dqh[ ;JF"lWS ~lRSZ 
ÝTLT Cq." JC C{ pGSL lD,G;FZL4 pGSL lGZlEDFGTF VF{Z VC\X}gITF × J[ 
jI:T ;[ jI:T CF[T[ Cq, EL ;FlCtISFZF — ;[ lD,T[4 AFTvRLT SZT[4 V5GF 
Nl`Q8SF[6 ;DhGFG[ SF[ ;NF Ý:T qT ZCT[ C® × pG;[ AFT— SLlH,4 H{;[ ,S 
lJ:TT` 7FGSF[X VF5S[ ;DÙ Bq, UIF4 VF{Z 7FG EL S{;F m XqQS 5q:TSF — 
äFZF ;\lRT 7FG GCÄ4 HUTŸ SL S9F[Z R8Ÿ8FGF — ;[ H}hSZ ÝF%T lSIF CqVF 
VG qEJ 7FG ×cc Ý[DL SF V\TZ\U VF{Z AlCZ\U4 lRgTG VF{Z ;H"G ;EL 
lXJDŸ ;[ VG qÝFl6T VFNX" DFGJTF SF ;\N[XJFCS C{ × Ý[DLHL ;rR[ VYF[Å  
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D — lG,S\9 Y[ × lGgNF S[ UZ, SF[ 5LSZ EL VÙI Ý[D SL VDT`WFZF 
VFHLJG ÝJFlCT SZT[ ZC[ C{ × 
 Ý[DLHL SL ;Z,TF pGS[ GF8SF —4 pGSL SlJTFVF — pGSL ;\ULlTSFVF — 
D — ;EL SCÄ ;DFG :i ;[ ÝlTOl,T C{ × ZC:IJFNL ZRGFVF — SF[ EL 
VtI\T :5Q8JFNL -\U ;[ ZBGF SF[." VF5;[ ;LB ,[ × ;Z,TF S[ SFZ6 CL 
pGSL SlJTF,¡ VFlN ;[ VgT TS ,S Z; ZCL C{ × ÝFIo N[BF HFTF C{ 
lS SlJIF — D — ,S ÊlDS lJSF; 5FIF HFTF C{4 5Z\Tq Ý[DLHL S[ ;\A\W D— 
IC AFT GCÄ SCL HF ;STL × SFZ64 J[ D},To :JEFJTo SlJ C® × pGSL 
SlJTF VeIF; S[ SFZ6 VFU[ GCÄ A<+L C{4 Al<S JC ìNI SF :JTo 
ÝJlT"T ÝJFC CF[G[ S[ SFZ6 VFU[ A<+TL R,L U." C{ × Ý[DLHL G[ lCgNL 
SlJTF SF[ JÊTF GCÄ ;Z,TF NL C{4 S`l+DTF GCÄ :JFEFlJSTF NL C{4 
prRJUL"ITF GCÄ ;FJ"HGLGTF NL C{ × 
 Ý[DLHL S[ jIlÉTtJ SL ,S AM+L B}AL IC C{ lS J[ ;FlCtI ;[JF ;[ 
A<+SZ VF{Z lS;L EL ;dDFG SF[ GCÄ RFCT[ × pgC— IlN SEL lS;L G[ 
SF[." 5N IF VlWSFZ N[G[ SL AFT R,F." TF[ pgCF —G[ p;[ :JLSFZ GCÄ    
lSIF × MkW- SD,[X SF[ pgCF —G[ ,S E—8 D — ,S DH[NFZ 38GF ;qGF." YL4 
HF[ ."; ÝSFZ C{ o v —p; ;DI UqGF D — VFI[ uJFl,IZ ZFßI S[ 
CF[DvlDlG:8Z4 HF[ uJFl,IZ S[ :JUL"I DCFZFH S[ lGS8 S[ GFT[NFZ v p; 
;DI S[ N[AF; S[ DCFZFHF S[ EF." Y[ sAFN D — :JI\ N[JF; S[ DCFZFHF EL 
ZC[f pgC— SlJTF,¡ ;qGG[ SF XF{S YF × UqGF S[ ;qAF sS,S8Zf G[ pGS[ 
DGF[Z\HG SF ÝA\W lSIF × D qh[ EL Aq,FIF UIF × D®G[ JCÄ ,S SlJTF 
l,B 0F,L v ;FZF\X YF ov 
 ——D qh;[ U,[ lD,F[ T qD VFSZ4 
 D qh;[ CL lEÙ qS AGSZ ×cc 
 SlJ ;dD[,G ;DF%T CF[G[ 5Z D qh[ T,A lSIF UIF × D[ZL 3Q`8TF S[ 
AN,[ pgCF —G[ 5}KF v ——TqdCFZL ÉIF ;[JF SL HFI mcc Dqh[ TqZ\T TC;L,NFZ 
AGFG[ SF[ J[ Tt5Z Cq,4 lSgTq D®G[ V:JLSFZ SZ lNIF × 
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 Ý[DLHL :JrKgN VF{Z ÝUlTXL, lJRFZF — S[ Y[ HAlS pGSL 5tGL 
:l<+JFNL lJRFZF — SL YL × O,To 5Uv5U 5Z U,TOClDIF — SF HF, O{,TF 
ZCTF YF × —A[lM+IF ¡c GF8S Ý[DLHL S[ HLJG SL ;rRL T:JLZ C{ × —A[lM+IF ¡c 
SF GFIS SlJ RFTS Ý[DLHL S[ HLJG 5Z .; ÝSFZ ÝSFX 0F,TF C{ × 
 —RFTS v D® TqdCFZL ;[JF SL Sã SZTF C}¡ SD,F × TqdCFZL .; 
;[JF SF AN,F RqSFG[ S[ l,, D® TqdCFZ[ ;\A\W SL A[lM+IF — SF[ 5CG[ ZCF    
C}¡ × D[Z[ l5TFHL G[ WGL 3Z D — ;\A\W HF[M+G[ S[ Ý,F[EG D — AR5G D — CL 
DFZ5L8SZ IC lJJFC SZ 0F,F ×c 
 —CF ¡ .;D — TqdCFZF SF[." V5ZFW GCÄ C{4 .;L l,, D®G[ TqdCFZ[ µ5Z 
SF[." VtIFRFZ GCÄ SZGF RFCF ×c 
 —TqdCFZ[ ;\:SFZ N};Z[ Y[ v D[Z[ N};Z[ × HA TqDG[ D[Z[ pG :JUL"I 
VwIF5SHL SL 5tGL S[ CFY SF 5FG BFG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF YF4 lHgC— 
D® DF ¡ SL EF ¡lT DFGTF YF × TF[ D qh[ IC DDF ±TS J[NGF Cq." YL × T qDG[ 
SCF YF v D® SFI:Y S[ CFY SF 5FG GCÄ BF ;STL × D® TF[ ;A TZC 
SL K}TvKFT VF{Z µ¡RvGLR SF[ DG qQITF S[ l,, S,\S ;DhTF C}¡ × 
TqdCFZ[ .G S q;\:SFZF — G[ D[Z[ ÝF6F — SL BFS SZ 0F,F YF ×c 
 —TqD V5G[ V\WvlJxJF;F — VF{Z :l<+JFN S[ S q;\:SFZF — ;[ K q8SFZF G 
5F; SÄ × lHTGF CL D ®G[ TqdC— pG;[ N}Z SZG[ SF ItG lSIF4 pTGL CL 
TqD pG;[ lR58 U." ×c 
 —.;D — TF[ ;gN[C GCÄ lS D — SlJ C}¡ VF{Z ;F ®NI" ;[ D qh[ %IFZ C{4 
,[lSG lOZ EL D®G[ TqdCFZ[ ÝlT ."DFGNFZ ZCG[ SF ÝItG lSIF C{ × J[ EL 
lNG Y[ HA D®G[ IF{JG SL ;Ll<+IF — 5Z SND ZBF YF4 p; ;DI EL CHFZF — 
GZvGFZL4 IqJSvIqJlTIF ¡ D[ZL ZRGF,¡ ;qGv;qGSZ h}D p9T[ Y[4 ,M+lSIF ¡ 
C:TFÙZ ,[G[ S[ l,, hq\M+vSLvhq\M+ VFU[ VFTL YL4 lSTGL CL ,M+lSIF — G[ 
SlJTF l,BGF ;LBG[ S[ ACFG[ D qh;[ ;\5S" A<+FIF YF × ÉIF D — pGD — ;[ 
,S EL ,[;L ;FlYG GCÄ 5F ;STF YF HF[ S[J, ZF[l8IF ¡ 5SFG[ VF{Z ArR[ 
5{NF SZG[ SF[ CL GFZL SF 5ZD ST"jI G ;DhSZ D[Z[ SFjI SL Ý[Z6F EL 
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AGTL m ,[lSG TqD HF[ D[Z[ 5{ZF — SL A[lM+IF — SL TZC 5M+L Cq." YÄ × D® 
lOZ EL TqdCFZ[ ÝlT ."DFGNFZ ZCGF RFCTF YF ×c 
 ——D® TqdCFZ[ ÝlT ST"jI SF 5F,G SZTF ZCF C}¡ VF{Z GLTF S[ ÝlT 
;DJ[NGFXL, ZCGF RFCTF C}¡ × p;G[ D qh 5Z lJXJF; lSIF C{4 JC V5G[ 
HLJG SF ,SFgT N}Z SZGF RFCTL C{4 p;S[ ÝlT Dqh[ CL GCÄ4 TqdC— EL 
:G[CXL, CF[GF RFlC, ×c 
 Ý[DLHL S[ Uq6 SlJ RFTS S[ U q6 C{ × RFTS D — Ý[DLHL SF HLJG 
VF{Z jIlÉTtJ NF[GF — CL AF[,T[ C® × Ý[DLHL VFZ\E ;[ CL SlJ RFTS SL 
EF ¡lT :l<+IF — S[ lJZF[WL Y[ ×  
? Ý[DLHL o lJRFZS S[ :i D — o 
 Ý[DLHL S[J, GF8SSFZ4 SlJ4 ;\:DZ6 ,[BS VF{Z CF:IvJFTF" S[ 
;|Q8F CL GCÄ C{4 J[ :JT\+ lJRFZS EL C{ × pgCF —G[ S[J, l,BG[ S[ l,, 
GCÄ l,BF C{4 jIJ;FI IF Ýl;lâ SL EFJGF ;[ EL GCÄ l,BF C{4 pGSF 
,S lGlxRT p¡[xI C{4 p; TS 5Cq¡RG[ S[ l,, pgCF —G[ Xqâ Aqlâ ;[ lJRFZ 
lSIF C{ × V5G[ lJRFZF — SF[ jIÉT SZG[ S[ l,, pgCF —G[ 5`YSŸ :i ;[ SF[." 
lGA\W GCÄ l,B[ C® × lJRFZF — SL VlEjIlÉT SF DFwID ZC[ C® pGS[ GF8SF — 
S[ 5F+ × :JT\+ :i ;[ pgCF —G[ V5G[ lJRFZ ÝS8 lSI[ C® V5G[ 5q:TSF — 
SL E}lDSFVF — D — × I[ lJRFZ S,F VF{Z ;FlCtI S[ ;\A\W D— C® × .GSL 
HFGSFZL EL V5[lÙT C{ × .G;[ ,S TF[ Ý[DLHL S[ ;FlCtI SF[ ;DhG[ D — 
;qlJWF ZC[UL4 N};Z[ ;FlCtI D\R 5Z 5U ZBG[JF,[ GJLG ;FlCtISFZF — SF[ lNXF 
7FG EL CF[FU × 
 IC ÝRFZ SF IqU C{ × S,F CF[ RFC[ WD" ;EL SF ÝRFZ CF[TF C{ × 
;EL ÝRFZ SL Tq,F 5Z T q,TF C{ × lSgT q Ý[DLHL .; Tq,F SL VF[Z VlWS 
wIFG GCÄ N[T[ × J[ SCT[ C® o 
 ——ÝRFZ VF{Z S,F SL ;LDF SF[ D® 5CRFGTF C}¡ × IlN ;FlCltIS 
z[Q9 lJRFZ GCÄ N[TF S[J, DGF[Z\HG SL E}B lD8FTF C{ TF[ p;SL ;[JFVF — 
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SF VlWS D}<I GCÄ C{ × ;FlCltIS SL ,[BGL SL Z[BFVF — ;[ IqU SF 
lGDF"6 CF[TF C{ × ;FlCtI äFZF ;DFH S[ ;\:SFZ AGT[ C® × ,l,T ;FlCtI 
SF ;\:Sl`T S[ lGDF"6 D— AM+F CFY C{ × ;DFH SL lJØDTF,¡ TF[ pGS[ l,, 
;FlCtI SF D;F,F N[TL C{ × ,l,T ;FlCtI S[ äFZF ;DFH SL Hl8, 
;D:IFVF — 5Z ÝSFX 5M+GF RFlC, ×cc 
 JT"DFG IqU D — IYFY"JFN VF{Z ÝUlTJFN SL EL AM+L W}D ZCL C{ × 
Ý[DLHL G[ EL IYFY"JFN SF[ V5GFIF C{ lSgTq .; ;\A\W D— pGSF SYG C{ 
lS IYFY"JFN S[ GFD 5Z ;DFH S[ U\N[ V\UF — SF lR+ BÄR N[GF ;FlCtI 
SF p¡[xI GCÄ C{ × 
 ÝUlTJFlNIF — G[ :l<+JFN SF V\WFW q\W lJZF[W lSIF VF{Z 5FxRFtI :FlCtI 
5Z\5ZF SF VG qUDG lSIF C{ × Ý[DLHL G[ .; Ù[+ D — EL :JT\+ lJRFZ ;[ 
SFD l,IF × pgCF —G[ SCF ov 
 ——ÝUlTJFN S[ GFD 5Z ÝtI[S ÝFRLG ;\:SFZ S[ lJ~â Iqâ SF 0\SF 
VFH S[ VG[S ;FlCtI ;[lJIF — G[ AHFIF C{ × D® ÝFRLG S}M+[vSS"8 SF 
5F[ØS GCÄ C}¡ ×cc 
 VFH CD N[BT[ C® lS CZ SF[." jIlÉT SlJ4 SCFGLSFZ4 p5gIF;SFZ4 
GF8SSFZ4 ;DF,F[RS ;EL SqK AG HFGF RFCTF C{ × .; 5Z V5G[ lJRFZ 
ÝS8 SZT[ Cq, Ý[DLHL G[ l,BF C{ o 
 ——CDFZF lCgNL ;FlCtI pgGlT SZ ZCF C{4 .;D — XS CL GCÄ4 ,[lSG 
VEL ACqT S qK SZGF AFSL C{ × ,Sv,S lJØI S[ VwIIG VF{Z ,[BG D — 
;\5}6" HLJG ,UF N[G[ SL VFJxISTF C{ × ,[BS ;EL VF[Z CFY 5{Z NF{M+FI[ 
.;SL V5[ÙF IC VrKF C{ lS ,S lJØI S[ lJX[Ø7 AG — ×cc 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{ lS Ý[DLHL S[J, ;HU ;FlCtIv;`Q8F CL GCÄ4 
Al<S J[ ,S HFU~S4 ;R[Q84 :5Q8JFNL VF{Z :JT\+ R[TF lJRFZS C{ × 
 Ý[DLHL SF jIlÉTtJ VtI\T EF[,F4 DW qZ4 VFSØ"S VF{Z :JrK C{ × 
pGS[ jIlÉTtJ D — D}lT"DFG SlJ SF NX"G CF[TF C{ × —Ý[DLcHL G[ jIlÉT VF{Z 
S,FSFZ4 NF[GF — :i D — lJxJ SF[ %IFZ lSIF C{ v p;;[ lD,G[ JF,[ 
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S8qvDW q Z; S[ 3}¡8 J[ EFJqSTF EZL 5qTl,IF — VF{Z D q;SFT[ CF[9F — ;[ 5L UI[ 
C® × —Ý[DLcHL S[ SlJ SL GFlM+IF — D — ,S Ý[DL SL DW qZ J[NGF SL Sd5gG 
AHTL C{4 pGS[ ìNI D — DFGJTF SL WM+SG AF[,TL C{ × SlJ S[ :i D — 
,S D quW DG lXXq S[ ;DFG ;D:T ;`lQ8 S[ O},v5¿F — SF[ VFS q,vCF[SZ 
RqD ,[G[ S[ l,, J[ ;FlCtI D — VFI[ × pGS[ GF8SF — D — pGSF EF[,F SlJ 
HCF ¡vTCF ¡ hF ¡SGF lD,[UF × 5Z SCÄ EL VGlWSFZ VFT\S :YFl5T GCÄ 
SZTF × —Ý[DLcHL G[ HLJG SL H,TL RÎFG 5Z A{9SZ ;DFH SL p5[ÙF SL 
,58F — D — B[,T[ Cq, VEFJF — SF lJØ EL l5IF C{4 A[A;L SL J[NGF SF UZ, 
EL J[ 5RF UI[ C® VF{Z %IFZ SL DlNZF EL 5L C®4 VF{Z DDTF S[ 5F,G[ D — 
EL J[ h},T[ ZC[ C® × .gCÄ lJ5ZLTTFVF — VF{Z lJØDTFVF — S[ ;ldD,G ;[ CL 
—Ý[DLcHL S[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 CqVF C{ × UZ, 5LSZ J[ VF{Z EL VDZ 
Cq, C{ × VEFJF — G[ pgC— VF{Z XlÉTXF,L AGFIF C{ × 
 5+SFZ S[ :i D — —Ý[DLcHL G[ ;FlCtI HUT D— —VF ¡B[c BF[,L4 SlJ S[ 
:i D — J[ lSXF[Z Cq, VF{Z GF8SSFZ S[ :i D — pGD — HJFGL VF." × SlJ 
S[ :i D — ——VF ¡BF — D —cc4 —VG\T S[ 5Y 5Zc4 —ÝlTDFc4 —VluGvUFGc4        
—:ivNX"Gc4 —J[NGF S[ AF[,c VFlN —Ý[DLcHL SL z[Q9 ZRGF,¡ C® × GF8SSFZ 
S[ :i D — pgCF —G[ ,S NH"G ;[ VlWS GF8S l,B[ C® × ,S VF[Z TF[ pGS[ 
:JZF — D — %IF; SL K858FC8 C{ VF{Z Tl`%T SF ;gTF[Ø C{ TF[ N};ZL VF[Z 
p;SL JF6L S[ ,Sv,S Sd5G D — lRGUFlZIF ¡ C® × pGS[ :JZ D[ lJxJ D — 
VlXJ4 VD\U, VF{Z V; q\NZ SF[ ZFB SZ N[G[ S[ l,, A[TFAL ;[ ,5,5FTL 
ßJF,F SL ,58— C® × UF ¡WL IqU S[ ;FlCtI D — —Ý[DLc SL ZRGFVF — SF lJlXQ8 
:YFG C{ × 
 ;FlCtI S[ N qEF"uI ;[4 ;\3ØF[±Å S[ ALR EL lGZ\TZ ÝSFlXT ZCG[ JF,F4 
Ý[DL S[ :i D — D}lT"T Ý[DvÝNL5 Z# HGJZL !)*$ SF[ ;\wIF KC AH[ 
.gNF{Z D — lGJF"6 SF[ ÝF%T CF[ UIF × 
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s5f Ý[DLHL SF S `lTtJ o 
? 5}J"E}lDSF o 
 jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ VlEgG CF[T[ Cq, EL p;L ÝSFZ lEgG C{ H{;[ 
;`lQ8 VF{Z ;`Q8F × Sl`T S[ lGSØ 5Z Ý[DL SlJ VF{Z GF8SSFZ NF[GF — CL C{4 
SlJ S[ :i D — pgcF —G[ SFjI ;\;FZ SF[ VG[S Sl`TIF ¡ ,S S[ AFN ,S E—8 
SL C{ × —VF ¡BF — D —c4 —HFN}UZGLc4 —VG\T S[ 5Y 5Zc4 —VluG5FGc4 —:iNX"Gc4 
—J\NGF S[ AF[,c4 —ÝlTDFc4 —:iZ[BFc ,J\ VgI VG[S DqÉTS × pGS[ SFjI 
D — J[NGF SF VÙI ;|F[T C{ × pGSL SlJTF SF XaNvXaN Vzq ELUF C{ × 
pGS[ SFjI S[ ;\A\W D — HUgGFY Ý;FN lDl,gN G[ —VF ¡BF — D —c 5q:TS SL 
E}lDSF D— l,BF C{ v ——Ý[DLHL SL SlJTF D— UlT C{4 DlT GCÄ4 XF[EF C{4 
z\`UFZ GCÄ4 %IFZ C{4 lJSFZ GCÄ4 EFJ C{4 EFØF GCÄ4 VG qE}lT C{4 VlEjIlÉT 
GCÄ × RF[8 C{4 ÝCFZ GCÄ × lXlY,TF C{4 lGHL"JTF GCÄ × A[CF[XL C{4 GXF 
GCÄ × tIFU C{4 GLZ;TF GCÄ × ÊDvE\U C{ × Z;vE\U GCÄ × lJ:TFZ C{ 
VFM+dAZ GCÄ × Ý,F5 C{4 lGZY"STF GCÄ × TF5 C{4 VlEXF5 GCÄ ×cc!! 
 Ý[DLHL SL SlJTF S[ ;\A\W I[ XaN SlJJZ lDl,gNHL G[ TA SC[ Y[ 
HA Ý[DLHL SL S[J, ,S CL SlJTF v 5q:TS ;FDG[ YÄ × VFH J[ ,UEU 
,S NH"G ;[ VlWS SlJTF 5q:TS — lCgNL HUT SF[ ÝNFG SZ RqS[ C® × 
,[;L NXF D— TF[ pGSL SFjI ;FWGF S[ ;\A\W D— VF{Z EL ACqT S qK SCF 
HF ;STF C{ × 
 VFH TS J[ CD — VF ¡BF — D —4 :J6"vlJCFG4 HFN}UZGL4 VGgT S[ 5Y 
5Z4 VluGvUFG4 :ivNX"G4 J\NGF S[ AF[,4 ÝlTDF4 :i Z[BF VF{Z VG[S 
D qÉTS SlJTF VFlN N[ RqS[ C® × .GSF[ N[BSZ SCF HF ;STF C{ lS        
—Ý[DLcHL Ý[D VF[Z VwIFtD S[4 ÊFlgT VF{Z XlÉT S[4 ;FNUL VF{Z ;Z,TF S[ 
SlJ C{ × —VF ¡BF — D —c4 —VG\T S[ 5Y 5Zc4 —HFN}UZGLc SF UFIS Ý[D VF{Z 
VwIFtD SF SlJ C® × —:J6" lJCFGc4 —VluG UFG SF UFISc4 ÊFlgT VF{Z 
XlÉT SF SlJ C{ VF{Z J\NGF S[ AF[,4 —:iNX"Gc TYF —:iZ[BFc VF{Z ÝlTDF 
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SF UFIS Ý[D4 ;FNUL VF{Z ;Z,TF SF SlJ C{ × ;tI TF[ IC C{ lS 
Ý[DLHL S[ SFjI SL S~6F pGS[ GF8SF — D — S5`F6 SL 3FZ ;[ K}8TL 
lRGUFZL AG U." × pGSF HLJGvNX"G pGSL GF8ŸI Sl`TIF — D — D qBZ CF[ 
p9F × 
 Ý;FN S[ —VF ¡;}c SL EF ¡lT —Ý[DLcHL EL lJZCvJ[NGF ,[SZ lCgNL SFjI 
HUT D— VFI[ C® × —VF ¡BF —c D — VF5 SL lJZCJ[NGF SF pDM+TF ;FUZ C{ × 
.; J[NGF G[ CL ;\;FZ SL —HFN}UZGLc DFIF S[ DFU" ;[ C8FSZ —Ý[DLcHL SF[ 
—VGgT S[ 5Y 5Zc ,[ HFG[ SL ;O,TF ÝF%T SL × lSgTq HLJG S[     
—:J6"vlJCFGc G[ pGSL Nl`Q8 DFGJ SL 5ZJXTF SL VF{Z EL hqSF." × pgCF —
G[ —VluGvUFGc D— lJãF[C SF X\B O}¡SF VF{Z 5LlM+TF — ,J\ 5NvNl,TF — SL 
ÊF\lT SF DF~ ZFU ; qGFIF × —:ivNX"Gc ;[ J[ lOZ Ý[D SL VF[Z DqM+[ 
lH;;[4 XF\lT4 ;Z,TF VF{Z VFtDvlJ:TFZ SF[ V5GFIF × 
 Ý[DLHL SL SlJTF S[ AFZ[ D— lDl,gNHL G[ .; ÝSFZ SCF C{ o ——HA 
D® Ý[DL SL SlJTF 5<+TF C}¡4 TF[ D qh[ TtÙ6 ÝTLT CF[TF C{ × DFGF[ SF[." 
5FU, hZGF AM+[ J[U ;[ ACF HF ZCF C{ × JC V5G[ S~6vÝJFC D— 
SELvSEL V5GF .lTCF; EL E}, HFTF C{ VF{Z SELvSEL V5GF ElJQI 
EL × ,F[UF — S[ ìNI 5Z AZA; HFN} 0F,G[ S[ l,, V5G[ ;Z, :JZ D — 
VlWS U\ELZTF4 VlWS NFX"lGSTF4 VlWS ZC:I4 VlWS XF[EF4 VlWS DW q4 
VlWS DN VF{Z VlWS l:YZTF ,FG[ SL lRgTF D — D q¡C ,8SF SZ A{9[ ZCG[ 
SF p;[ EL VeIF; GCÄ C{ × JC S[J, SCGF HFGTF C{ × µ¡RLvGLRL4 
8[<+Lv;LWL4 DF[8Lv5T,L4 H{;L EL CF[ p;SL WFZF S, S,4 K,vK, SZTL 
Cq." R,TL CL HFTL C{ ×PPP NX"G VF{Z ;DF,F[RS p;[ N[BF SZ —4 JC pgC— 
GCÄ N[BTL × R,TL CL HFTL C{ v A; R,TL CL HFTL C{ ×cc ICF¡ :5Q8 
C{ lS :JFEFlJSTF VF{Z ÝJFC Ý[DLHL SL SlJTF S[ Uq6 C® VF{Z VFZ\E ;[ 
CL C{ × 
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? —Ý[DLcHL SL ;FlCtI IF+F o 
 V5G[ GF8SF — S[ äFZF Ý[DLHL G[ EFZTLI HGTF SF[ N[XvÝ[D4 ;\U9G4 
,STF4 ZFQ8=LI EFJGF4 pNFZFXITF4 DFGJTF4 tIFU4 Al,NFG4 lJJ[S4 XF{I"4 
;\:SFZ VF{Z VFtDA, lNIF C{ TF[ SlJTFVF — äFZF VFNX" Ý[D4 VFwIFltDS 
NX"G4 ,UG4 VFXF4 ÊFlgT VF{Z XFlgT NL C{ × 
 CDFZ[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ .lTCF; ;dDT ;FlCltIS Ý[Z6F N[G[ D—      
—Ý[DLc HL S[ GF8SF — SF SFI" lS;L EL ZFQ8=LI G[TF ;[ SD GCÄ × ;FlCtI 
SL JF6L SEL D}S GCÄ CF[TL4 G[TFVF — SL EF{lTS JF6L D}S CF[ HFTL C{ × 
EFZTLI ZFQ8=LI ,STF VF{Z ;A,TF S[ l,, CD — —Ý[DLc S[ GF8S ;NF DFU" 
lNBFT[ ZC—U[ × Ý[DLHL SL GF8SLI Ý[Z6F SL 5`Q9E}lD C{ v ZFQ8=LI VFNX" 
,J\ G{lTSTF × Ý[DLHL S[ ;EL GF8SF — D — ;FDgTL IqU4 HA D qU, ;FD|FßI 
EFZT D — :YFl5T YF4 Al,NFG VF{Z N[XElÉT SF ;\ULT AGSZ AF[, ZCF    
C{ × ,[lTCFl;S SYFVF — D — —Ý[DLcHL G[ UF\WLJFNL ZFQ8=LI VFNX" SL ÝF6 
ÝlTQ9F SL C{ × UF\WLJFN SF ÝEFJ ÝFIo pGS[ ;EL GF8SF — D — :5Q8 C{ v 
ICL UF\WLJFNL ZFQ8=LITF SF VFNX" Ý[DLHL S[ GF8SF — SL Ý[Z6F C{ × p;S[ 
IqU VF{Z HLJG SL VFS q, ;HUTF pGSL Ý[Z6F SL 5`Q9E}lD C{ × 
 lCgNL GF8SF — S[ lJSF; ÊD D — Ý[DLHL S[ ,[lTCFl;S GF8SF — SF lJX[Ø 
DCÀJ C® × Ý;FNHL G[ ZFQ8=LI EFJGF SF VFNX" ;FDG[ ZBF YF × Ý[DLHL 
G[ Ý;FN SL CL .; WFZF SF[ lJSl;T SZG[ SF ÝItG lSIF × lH; :i 
D — Ý;FN S[ GF8SF — D — .lTCF; VF{Z S<5GF NF[GF — SF[ ÝzI lD,F C{ 9LS 
p;L ÝSFZ Ý[DLHL G[ EL V5G[ GF8SF — D — .lTCF; VF{Z S<5GF SF 
Dl6SF\RG ;\IF[U lSIF C{ × Ý[DLHL ,S EFJqS SlJ VF{Z ;O, GF8SSFZ       
C{ × ,S VF[Z pGS[ ìNI D — S~6F SL VFU C{4 TF[ N};ZL VF[Z DFGJTF 
SL 5qSFZ × pGSL VFZ\lES SlJTFVF — D — HCF ¡ pQ6 z\`UFZ EFGJF lD,TL C{4 
JCF ¡ GF8S D— p;SL ÝlTlÊIF :J:i ZFQ8= S[ l,, TM+5G C{ × —VluGvUFGc 
pGSL .;L ÝlTlÊIF SF 5lZ6FD C{ × —VluGvUFGc SL E}lDSF D — pgCF —G[ 
:JI\ l,BF C{ v 
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 ——IC GF8S D®G[ V5G[ CL DG SF[ WLZH N[G[ S[ l,, l,BF C{ × D® 
ÝSl`T ;[ SF[D,4 lSgT q AM+[vAM+[ :J%G N[BG[ JF,F C}¡ × V5G[ .;L SF[D, 
:JEFJ S[ SFZ6 VFH V5G[ VF5 SF[ EI\SZ T}OFG D — O¡;F lNIF C{ × N}Z 
TS SF[." ;CFZF GHZ GCÄ VFTF ×cc 
 zL ClZEFµ p5FwIFI S[ G{lTS jIlÉTtJ G[ pgC— lJX[Ø :i ;[ 
ÝEFlJT lSIF4 UF\WLHL S[ ;\N[XF — G[ pGD — ZFQ8=LI R[TGF SL ÝF6 ÝlTQ9F SL 
VF{Z pGS[ ;D:T GF8SF — D — ÝFIo ICL NF[ EFJ DqBZ CF[ p9[ × 
 ClZSQ`6 —Ý[DLc G[ ;G Ÿ !)2* D — ;FlCtI Ù[+ D— 5NF5"6 lSIF × ;J" 
ÝYD J[ lCgNL HUT D— 5+SFZ S[ :i D — ÝS8 Cq, × —tIFU E}lDc VF{Z      
—SD"JLZc D— J[ ;CFIS ;\5FNS Y[ × AFN D— ,FCF{Z ;[ ÝSFlXT CF[G[ JF,[    
—EFZTLc DFl;S 5l+SF S[ ;\5FNS Cq, × .;L ALR pGSL ;FlCltIS ZRGF,¡ 
EL ÝSFlXT CF[G[ ,UL × lO<D Sd5lGIF — S[ l,, zL —Ý[DLcHL G[ ULT J 
;\JFN l,BGF ÝFZ\E lSIF × AdA." ;[ JFl5; VFSZ ,FCF{Z D — VF5G[ —EFZTL 
Ý[;c SL :YF5GF SL × Tt5xRFT Ÿ —ZÙFA\WGc VF{Z —lXJFv;FWGFc GF8S 
ÝSFlXT Cq, × V5G[ .G GF8SF — S[ äFZF —Ý[DLcHL G[ :JI\ SF[ prR SF[l8 
SF GF8SSFZ l;â SZ lNIF × 
 —Ý[DLcHL G[ V5G[ GF8SF — S[ l,, DwISF,LG ,[lTCFl;S 38GFVF — S[ 
VFWFZ 5Z SYFGSF — SF lGDF"6 lSIF × pGS[ GF8SF — D — lCgN}vDql:,D ,STF4 
ZFQ8=LITF VF{Z DG qQI S[ prR VFNXF[±Å SL ÝlTQ9F Cq." C{ × —Ý[DLcHL S[ 
GF8S ,S VF[Z HCF ¡ DwISF,LG .lTCF; SL 38GFVF — S[ VFWFZ 5Z 
TtSF,LG ZFHGLlTS ,J\ ;FDFlHS 5lZl:YlTIF — SF DCÀJ5}6" lR+ p5l:YT 
SZT[ C® JCÄ N};ZL VF[Z EFZT S[ ZFQ8=LI ,J\ ;FDFlHS VFNXF[± SF 5F[Ø6 
EL SZT[ C® × 
 —Ý[DLcHL G[ HA GF8S l,BG[ ÝFZ\E lSI[4 TA TS Ý;FNHL S[ S." 
GF8S lGS, RqS[ Y[ × .WZ GF8S D^M+l,IF ¡ EL p¿Z EFZT D — VlEGI 
STL 3}D ZCL YÄ × VlEGI GF8SF — SL BF;L 3}D YL × .G 5lZl:YlTIF — D — 
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Ý[DLHL G[ V5GL S,F SF z`\UFZ SZT[ ;DI4 5}ZF ,FE p9FIF × ;FlCtI 
S,F VF{Z VlEGI SF DW}Z ;FD\H:I —Ý[DLcHL SL S,F D— :JTo CF[ UIF × 
 —Ý[DLcHL 5FxRFtI GF8ŸI VFNXF[±Å ;[ ÝEFlJT C{ × pGS[ GF8SF — D — ÝFIo 
TLG V\S CF[T[ C® × ÝtI[S V\S KovKo4 ;FTv;FT Nx`IF — D — lJEFlHT CF[T[ 
C® × Nx`IF — S[ ÝFZ\E D — 5lxRDL GF8SF — SL EF ¡lT 38GF4 :YFG4 5F+v5lZRI 
VF{Z VlEG[I DGF[lJSFZF — SF lJ:TT` ;\S[T ;}lRT ZCTF C{ × pGSL 5FxRFtI 
J[X E}ØF D — EFZTLI VFtDF hF ¡STL Cq." lNBF." N[TL C{ × Ý[DLHL S[ GF8SF — 
D — SYFGS SF ;q;dAâ lGJF"C TYF 5F+F — SF DGF[J{7FlGS RlZ+ lJSF; TF[ 
5}6"TIF C{ CL >;S[ ;FY CL pGS[ GF8SF — SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF IC C{ 
lS 5F+F — SL ;dJFN IF[HGF AqlâvU|Fæ TYF GF8SF[5IF[UL CF[TL C{ × Ý[DLHL 
S[ SYF[5SYG Ý;FNHL S[ SYF[5SYGF — ;[ VlWS GF8SF[5IqÉT C{ × 
:JUTvEFØ6 SF A[JHC ÝNX"G EL —Ý[DLcHL G[ SCÄ GCÄ lSIF × ßIF —vßIF — 
pGSL S,F SF lJSF; CF[TF UIF J[ :JUT SYG SDv;[vSD SZT[ R,[ 
UI[ × —ZÙFA\WGc pGSF N};ZF GF8S CF[T[ Cq, EL VtI\T lJSl;T S,F SF 
GD}GF C{ × 5}Z[ GF8S D— S[J, RFZ :JUT SYG C{ × Ý[DLHL SL GF8ŸIS,F 
S[ lJØI D — ,S AFT VF{Z pEZ[ Cq, :i D — ;FDG[ VFTL C{4 JC C{ ULTF — 
SF ÝIF[U × VlWSTZ GF8SF — D — Nx`I SF VFZ\E CL ULT ;[ CF[TF C{ × 
.;;[ NX"SF — SF[ VFSlØ"T lSIF HF ;STF C{ × 
 —Ý[DLcHL SL EFØF GF8SF[lRT4 EFJDIL4 :5Q84 Rq:T4 ÝEFJXF,L VF{Z 
:JrK C{ × ;FNUL VF{Z XlÉT NF[GF — Uq6 EFØF D — CF[GF ,[BS SL ACqT AM+L 
;O,TF C{ × JC Ý[DL D— 5}6" :i ;[ C{ × Ý[DLHL G[ .; AFT SF lJX[Ø 
wIFG ZBF C{ lS pGS[ GF8S VlEGLT CF[ ;S — × pGSF :5Q8 DT C{ v    
——D®G[ GF8SF — D — EFJ lNI[ C{4 S,F NL C{ IF GCÄ4 IC S,FlJN Ÿ N[B— × D qh[ 
N[BG[ SL Oq;"T GCÄ × CF ¡4 .TGF ÝItG TF[ D® SZTF C}¡ lS GF8S Z\UD\R 
S[ p5IqÉT ZC[4 HG ;FWFZ6 SL 5Cq¡R S[ AFCZ G CF — VF{Z pGD — Z;FG qE}lT 
SF VEFJ G CF[ ×cc 
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 Ý[DLHL S[ ;EL GF8S Z\UD\R S[ p5IqÉT C{ × ,UEU ;EL GF8S 
N[X Ý[D SL EFJGFVF — ;[ 5lZ5}6" C{ × ZFH:YFG SLlT" SF U q6UFG 
VlWSF\XTo 5FIF HFTF C{ × EFØF 5F+F[lRT4 ;Z,4 :5Q8 ,J\ ;qAF[W C{ × 
VlEGI ,J\ D}<IF\SG SL Nl`Q8 ;[ EL pGSL ZRGF,¡ ;J" ;Dl5"T l;â Cq." 
C® × ;\lÙ%T ,J\ EFJ5}6" GF8SF — S[ ZRlITF SL Nl`Q8 ;[ J[ ,S VU|U^I 
GF8SSFZ lUG[ HFT[ C® × 
 Ý[DLHL SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF IC ZCL C{ lS pgCF —G[ ,[lTCFl;S 
GF8SF — D — S<5GF lDlzT ,[lTCFl;S ;tIF — SF[ lJSl;T :i ÝNFG lSIF C{4 
,[lSG S<5GF S[ VFU|C S[ O, :J:i .lTCF; SL p5[ÙF pgCF —G[ SCÄ EL 
GCÄ SL C{ × pGS[ ;EL GF8SF — D — EFJGF ,J\ S,F NF[GF — SF CL ;Z,4 
:JFEFlJS ,J\ 5qQ8 ÝIF[U CqVF C{ × 
? lCgNL GF8SF — SF lJSF; ÊD o 
 MkW- ;F[DGFY Uq%T G[ lCgNL GF8SF — S[ lJSF; SF, SF[ :5Q8 SZG[ S[ 
l,, p;[ lGdGl,lBT SF,F — D — lJEFlHT lSIF C{ m 
s!f 5}J" EFZT[gN q IqU ;G Ÿ !($& ;[ !(&&  
s2f EFZT[gN q IqU ;G Ÿ !)&& ;[ !)_5 
s#f ;\lWSF, ;G Ÿ !)_5 ;[ !)!5 
s$f Ý;FN I qU ;G Ÿ !)!5 ;[ !)## 
s5f Ý;FNF[¿Z I qU ;G Ÿ !)## ;[ VFH TS 
 Ý;FNvIqU lCgNL GF8SF — S[ .lTCF; D — ptYFG SF, C{ × .;[ CD 
lCgNL GF8ŸI ;FlCtI SF :J6" IqU EL SC ;ST[ C® × GF8S SF[ :J:Y4 
;FlCltIS4 S,F5}6" :JFEFlJS4 DF{l,S VF{Z :JFWLG :i N[G[ SF ;J"ÝYD z[I 
Ý;FNHL SL ÝlTEF SF[ CL C{ × EFZTLI ,J\ 5xRFtI TÀJF — SF V5}J" ;\IF[U 
CD[ Ý;FN S[ ÝFIo ;D:T GF8SF — D — lD,TF C{ × Ý;FNHL S[ .G GF8SF — 5Z 
S qK ÝEFJ A\U,F GF8SF — SF EL N[BF HF ;STF C{ × VHFTX+ q4 :SgNUq%T4 
R\ãUq%T4 ZFHzL4 Wq|J:JFDLGL VFlN Ý;FNHL S[ z[Q9 GF8S C{ × lH; ÝSFZ 
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läH[gã,F, ZFI G[ V5G[ A\U,F GF8SF — D — D qU,SF,LG EFZT SF        
lR+ p5l:YT lSIF C{4 p;L ÝSFZ Ý;FNHL G[ AF{âSF, ,J\ Uq%T IqU        
SL UF{ZJUFYF ,J\ ÝFRLG ;\:Sl`T SF Nx`I V5G[ .G GF8SF — D — lRl+T lSIF 
C{ × 
 Ý;FNHL S[ VlTlZÉT 5\l0T AãLGFY EÎ4 DFBG,F, RT qJ["NL sSQ6FHq"G 
Iqâf4 HUgGFY Ý;FN lDl,gN sÝTF5 ÝlT7Ff4 UF[lJ\N J<,E 5\T sJZDF,F 
VF{Z V\U}Z SL A[8Lf VFlN .; I qU S[ VrKI[ GF8SSFZ SC[ HF ;ST[ C® × 
ClZSQ`6 —Ý[DLc Ý;FN ,J\ Ý;FNF[TZ NF[GF — IqU S[ GF8SSFZ C{ × lHgCF —G[ 
V5GL GF8S E}lD ZFH5}T IqU SF[ RqGL C{ × .; IqU D — pNIX\SZ EÎ TYF 
,1DLGFZFI6 lDz G[ EL ,[lTCFl;S GF8SF — SL ZRGF SL × 
 Ý;FN VF{Z Ý[DL S[ 5xRFTŸ ,[lTCFl;S GF8SF — S[ Ù[+ D — J`gNFJG,F, 
JDF" SF GFD l,IF HFTF C{ × pgCF —G[ hF ¡;L4 Aq\N[,B^0 TYF DwIEFZT S[ 
B\0CZF — D — lK5L Cq." UF{ZJDI UFYFVF — SF[ V5G[ GF8SF — D — JF6L NL × 
I}UFG qS}, JFTFJZ6 S[ lGDF"6 D — JDF"HL SL Tq,GF V\U[|HL S[ JF<8Z :SF[8 
TYF ,[lTCFl;S GF8SSFZ SL Nl`Q8 ;[ UqHFTL S[ MkW- SgC{IF,F, DF6[S,F, 
D qgXL S[ ;FY SL HF ;STL C{ × 
 Ý;FNF[TZ IqU lCgNL GF8SF — SL ÝUlT ,J\ ;Dl`â SF IqU ZCF C{ × 
GJLG 8[SGLS SF J{lJwI TYF GF8ŸI WFZF S[ lJlJW :J:i .; IqU D — N[BF 
HF ;STF C{ × ,SF\SL ,J\ Z[l0IF[ GF8S VFW qlGS IqU SL ,F[SlÝI GF8S 
WFZF C{ × .; :J:i D — MkW- ZFDS qDFZ JDF" VFW qlGS ,SF\SL S[ HGS SC[ 
HF ;ST[ C® × IF — TF[ Ý;FNHL SF ,S 3}¡8 lCgNL SF ;J"ÝYD DF{l,S 
,SF\SL DFGF HFTF C{ × lSgT q p;D — SFI" UlT VtI\T lXlY,4 ;\JFNF — D — 
:5Q8 jIFS q,TF4 TYF ;\:ST` GF8SF — SL U\ELZTF CL lJX[Ø lNBFIL N[TL C{ × 
JDF"HL SF ;J" ÝYD ,SF\SL —AFN,F — SL Dt`Iqc s;G Ÿ !)#_f lCgNL SF 
;J"ÝYD ,J\ z[Q9 DF{l,S ,SF\SL C{ × JDF"HL S[ VlTlZÉT lJQ6 qÝEFSZ4 
p5[gãGFY VxS4 HUNLXR\ã DFY qZ4 ÝEFSZ DFRJ[4 pNIX\SZ EÎ4 ;[9 
UF[lJ\NNF; ,J\ EqJG[xJZ lDz VFlN SF GFD lJX[Ø :i ;[ l,IF HF   
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;STF C{ × I[ ;EL ,SF\SLSFZ 5FxRFtI lJRFZWFZF VF{Z 8[SGLS ;[ ÝEFlJT 
Cq, C® × 
 GF8S Ý[DLHL S[ ;FlCtI SF DqbI V\U C{ × .; Ù[+ D— pgCF —G[ lCgNL 
EFØL Ù[+F — S[ V,FJF VgI EFZTLI EFØFVF — D — EL ACqT Ýl;lâ ÝF%T SL    
C{ × Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — S[ l,, ÝD qB :i ;[ D qU, SF,LG EFZT SL 
SYFJ:Tq SF[ V5GFIF C{ VF{Z .;S[ DFwID ;[ lCgN}vDql:,D ,STF :YFl5T 
SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × HIX\SZ Ý;FN S[ 5xRFT Ÿ lCgNL D— ,[lTCFl;S 
GF8SF — SL ZRGF SZG[ D — lHTGL VlWS ;O,TF zL ClZS`Q6 Ý[DL SF[ lD,L 
C{4 pTGL ;FD}lCS :i ;[ lS;L EL VgI GF8SSFZ SF[ GCÄ lD,L × pGSF 
HLJG NX"G pGSL GF8ŸI Sl`TIF — D — D qBZ CF[ p9F C{ × Ý[DLHL G[ ,S GCÄ4 
VG[S Sl`TIF ¡ l,BÄ × !)#_ ;[ !)*_ TS IqU SL 5qSFZ 5Z lGZ\TZ 
GF8S l,BT[ ZC[ × Ý[DLHL SL GF8ŸI S,F ;ÝF6 TYF ÝlTEF IqÉT C{ × 
pGS[ GF8SF — S[ ,[lTCFl;S ÊD SF[ N[BT[ Cq, SCF HF ;STF C{ lS pGSL 
S,F ;TT UlTXL, ZCL C{ × pGSL ÝYD S`lT —:J6"vlJCFGc C{4 lH;[ 5n 
GFl8SF SCF HF ;STF C{ × pGS[ ;D:T GF8ŸI ;FlCtI SF lJØI SL Nl`Q8 
;[ JUL"SZ6 lGdG ÝSFZ C{ o 
? ;F\:S `lTS ,slTCFl;S GF8S o 
 X5Y4 ;LDF ;\ZÙ64 VD`T 5q+L × 
? 5F{ZFl6S GF8S o 
 5FTF, lJHI × 
? , [lTCFl;S GF8S o 
 X5Y4 ZÙFA\WG4 lXJF ;FWGF4 ÝlTXF[W4 VFCqlT4 ;F —5F[ SL ;l`Q84 
;\ZÙS4 :J%G E\U4 pâFZ4 lJØ5FG4 lJNF4 ÝSFX :TdE4 EuG ÝFRLZ4 ;\JT 
ÝJT"G4 SLlT" :TdE VFG VF{Z DFG4 XLXNFG × XTZ\H S[ lB,FM+L slD+f × 
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? ;FDFlHS GF8S o 
 A\WG4 KFIF4 DDTF 
? ,SF\SL ;\U|C o 
 —D\lNZc s!)$2f4 —AFN,F — S[ 5FZc s;[JF D\lNZf s!)52f4 IC EL B[, 
C{4 —3Z IF CF[8,c sUC` D\lNZf4 —Ý[D V\WF C{c4 —JF6L D\lNZc4 —:i lXBFc4    
—GIF ;DFHc4 sDFT`vD\lNZf4 —DFT`E}lD SF DFGc sDFG D\lNZf4 —IC D[ZL HgD 
E}lD C{ v sZFQ8= D\lNZf4 —lGQ9 qZ gIFIc sgIFI D\lNZf4 —5xRFTF5c VF{Z       
—A[lM+IF ¡c × 
? ULTL GF8 ŸI o 
 —:J6"vlJCFGc 
? Z[l0IF[ ;\ULT :iS o 
 CLZvZF\hF4 N q<,F EÎL4 lDHF"v;FlCAF ¡4 ;F[CGLvDCLJF,4 ;:;L4 5 qgG}4 
DLZFAF."4 N[JNF;L × 
? SlJTF ;\U|C o 
 VF ¡BF — D —4 :J6"vlJCFG4 HFN}UZGL4 VgGT S[ 5Y 5Z4 VluGvUFG4 
:ivNX"G4 J\NGF S[ AF[,4 ÝlTDF4 —:ivZ[BFc VF{Z VG[S D qÉTS SlJTF,¡ × 
 ZRGFVF — SF SF, ÊD 
ÊD ZRGF ;G Ÿ ÊD ZRGF ;G Ÿ 
1 :J6"vlJCFG 1930 2 ZÙFA\WG 1934 
3 5FTF, lJHI 1936 4 lXJFv;FWGF 1936 
5 ÝlTXF[W 1937 6 VFCqlT 1940 
7 :J%GE\U 1940 8 A\WG 1941 
9 KFIF 1941 10 XTZ\H S[ lB,F0L slD+f 1945 
11 lJØ5FG 1945 12 pâFZ 1949 
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13 X5Y 1951 14 ÝYD HF{CZ 1953 
15 ÝSFXv:TdE 1954 16 EuG ÝFRLZ 1954 
17 SLlTv:TdE 1955 18 0[<+vVZA 1956 
19 lJNF 1958 20 ;\ZÙS 1958 
21 ;F ¡5F — SL ;`lQ8 1959 22 ;\JTvÝJT"G 1959 
23 VFG SF DFG 1962 24 XLXvNFG 1962 
25 ZÉTvNFG 1962 26 VDZvVFG 1964 
27 VDZ Al,NFG 1964 28 DDTF 1967 
29 G." ZFC 1968 30 XlÉT ;FWGF 1968 
31 EF."vEF." 1969 32 VDT`v5q+L 1970 
33 VluGv5ZLÙF 1971 34 ;LDFv;\ZÙ6  
35 ZÉT Z[BF     
 .G 5}6" GF8SF — S[ VlTlZÉT Ý[DLHL G[ lJlJW GF8ŸI X{l,IF — D — EL 
VG[S ZRGF,¡ SL C{ × jIF5S SD"Ù[+ S[ SD"9 ;[GFGL ClZSQ`6 Ý[DL SF 
Sl`TtJ EL jIlÉTtJ SL EF ¡lT jIF5S C{ × 
? GF8 ŸI ZRGFT\+ o 
 lCgNL ;FlCtI SL GF8ŸIlJWF EFZT[gN q IqU ;[ VFH TS G HFG[ lSTG[ 
DF[M+ ,[TL Cq." lGZ\TZ lJSF; 5Y 5Z UlTXL, C{ × ;\:ST` ;FlCtI ;[ 
p¿ZFlWSFZ D — lD,L Cq." GF8ŸIXF:+LI 5Z\5ZF S[ ;FYv;FY lCgNL GF8S G[ 
5FxRFtI GF8ŸIvTÀJF — ;[ U9A\WG lSIF × X[É;l5IZ VF{Z DF[l,IZ SL 
:JrK\NTFJFNL WFZF SF[ TF[ V5GFIF CL4 ÝAqâ GF8SSFZ .a;G VF{Z XF[¶ SF 
IYFY"JFNL ;D:IF5ZS Nl`Q8SF[6 EL V\ULSFZ lSIF × O,To :JN[XL VF{Z 
lJN[XL lJE}lTIF — ;[ V,\ST` lCgNL GF8S GIL Nl`Q8 ,[SZ GIL ;`lQ8 D — 
;\,uG CF[ UIF × 
 VFW qlGS GF8SF — SF JUL"SZ6 lHG D},E}T VFWFZF — 5Z lSIF HF 
;STF C{4 JC RFZ C{ov 
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 s!f SYFJ:TqUT  s2f p¡[xIUT 
 s#f lX<5UT  s$f Z\UD\RLI ;\ZRGFUT 
s!f SYFJ:T qUT o 
 VFRFI" EZT G[ pt5Fn4 lJbIFT VF{Z lDz SCSZ lHG TLG :iF — SL 
:YF5GF SL4 JCL VFH SF<5lGS4 ,[lTCFl;S VF{Z ,[lTCFl;S S<5GF S[ :i 
D — ;qlJbIFT C{ × lJRFZSF — G[ J:Tq SF[ Nl`Q8UT ZBT[ Cq, GF8S SF[ RFZ 
JUF[±Å D — lJEÉT lSIF C{ ov 
 s!f ;F\:Sl`TS GF8S  s2f ,[lTCFl;S GF8S 
 s#f 5F{ZFl6S GF8S  s$f ;FDFlHS GF8S 
 GF8SF — SL ;}1D lJJ[RGF SZG[ ;[ .G JUF[±Å S[ EL VG[S p5JU" 
Nl`Q8UT CF[T[ C® × IYF4 ,[lTCFl;S GF8S S[ lGdGF\lST VG[S p5JU" C{ov 
 sVf N[XElÉT ÝWFG  sVFf ZFQ8=LI R[TGF ÝWFG 
 s.f G{lTSTF ÝWFG  s."f HFTLI UF{ZJ ÝWFG 
? ;FDFlHS GF8S S[ p5JU" C{ o 
 sVf ;D:IF ÝWFG v J{IlÉTS ;D:IF sËFI0JFNL Nl`Q8f4 JUL"I 
;D:IF sDFÉ;"JFNL Nl`Q8f4 
 sVFf ;FDFlHS ;D:IF sIYFY"JFNL Nl`Q8f 
s2f p¡[xI S[ VFWFZ 5Z o 
 D},Ro NF[ CL JU" :YFl5T CF[T[ C® & 
 s!f IYFY"JFNL  s2f VFNX"JFNL × 
s#f lX<5 S[ VFWFZ 5Z  
 lX<5S[ VFWFZ 5Z N[B— TF[ lCgNL GF8S D — GJlJSl;T VG[S 
lX<5vlJlWIF ¡ Nl`Q8UT CF[TL C{ × Ý;FN ,J\ Ý;FNF[TZ SF, D—4 lH;[ lCgNL 
GF8S SF ;FDFgITo ;Dâ` SF, SCF HFTF C{4 GF8SLI lX<5 lJWFG D — 
VlEGJ 5lZJT"G Cq, C® × —Nx`Ic S[ ;FYv;FY —zjIc GF8SF — SL ZRGF 
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lX<5 SL lNXF D — ÊF\lTSFZL RZ6 C{ × ClZSQ`6 Ý[DL G[ V5G[ —DDTFc 
GF8S D— —;[l8\u;c SF ÝIF[U SZ G}TGTF SF JZ6 lSIF × p5Iq"ÉT JUL"SZ6 
Ý[DLHL S[ GF8SF — S[ ;dISŸ JUL"SZ6 SL VFWFZ lX,F C{4 TtSF,LG GF8ŸI 
ZRGF S[ ;D:T :J:i TYF ;D:T X{l,IF ¡ Ý[DLHL G[ V5GF." C{ ×      
pGS[ GF8SF — SF[ Jl6"T VFWFZ 5Z ÊDXo .; ÝSFZ JUL"ST` lSIF HF 
;STF C{ ×o  
? ;F\:S `lTS GF8S o 
 DFGJ ;eITF S[ lRZgTG ,J\ XFxJT ;tI CL ;F\:S`lTS GF8SF — S[ 
S[gã lA\N q C{4 lS;L EL N[X SL ;\:Sl`T VG[S ;\3ØF[±Å SF[ h[, SZ CL :5Q8 
:i U|C6 SZTL C{ × ;tI4 VlC\;F4 Ý[D4 tIFU4 T5xRIF" XZ6FUT WD"4 XF{I" 
,J\ ;[JF EFZTLI ;\:Sl`T S[ D[~N^0 C{ × lJN[XL ÝEFJ D— VFSZ EFZT HA 
.G D}<IF — ;[ rI qT CF[G[ ,UTF C{ TF[ ;F\:S`lTS 5qG~âFZ ,J\ GJHFUZ6 SL 
SFDGF ;[ ;DFH ;qWFZS4 WDF"RFI" VF{Z ;A;[ VlWS ;FlCtISFZ4 V5GL 
ZRGFVF — ;[ ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG SF X\B lGGFlNT SZT[ C® × ClZSQ`6 Ý[DL 
G[ EL .;L EFJGF ;[ Ý[lZT CF[SZ TLG ;F\:Sl`TS GF8SF — SL ZRGF SL C{ 
v s!f —X5Yc4 s2f ;LDFv;\ZÙ6 VF{Z s#f VDT`v5q+L × —X5Yc D — EFZTLI 
,J\ C}6F — SL ;\:Sl`T SF ÝSFXG C{ ;FY CL C}6 ;\:Sl`T SF 5ZFEJ jI\lHT 
C{ × —;LDFv;\ZÙ6c D — VFI" ;\:Sl`T SL I}GFGL ;\:Sl`T 5Z lJHI V\lST 
C{4 lH;S[ ;\:YF5S C{ RF6ÉI ,J\ R\ãUq%T × —VD`T5q+Lc GF8S EL —;LDFv 
;\ZÙ6c SL VFtDF ;[ VG qÝFl6T C{ × 
? 5F{ZFl6S GF8S o 
 läJ[NL IqU S[ GF8SF — D — 5F{ZFl6STF SF :JZ VlWS D qBZ ZCF C{ × 
5Z\5ZFUT ÝEFJ S[ O,:J:i Ý[DLHL G[ EL 5F{ZFl6S GF8S l,BF C{4 lSgTq 
S[J, ,S v —5FTF, lJHIc × 5F{ZFl6S GF8S SF ;FDFgI ÝlT5Fn CF[TF C{ 
V;tI 5Z ;tI SL4 5F5 5Z 5 q^ I SL lJHI × Ý[DLHL G[ —5FTF, lJHIc 
GF8S D — EL ;N Ÿ VF{Z VXN Ÿ XlÉTIF — SF ;\3Ø" lG~l5T SZ V\TTo ;N Ÿ SL 
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lJHIv5TFSF OCZF." C{ × .;D — 5F{ZFl6S VFbIFG S[ ;FY S<5GF SF IF[U 
EL lSIF C{ × 
? , [lTCFl;S GF8S o 
 ClZSQ`6 Ý[DLP D qbITo ,[lTCFl;S GF8SSFZ C{ × Ý[DLHL S[ VFlJEF"J 
SF SF, 5ZT\+TF ;[ 5LlM+T ÝF6F — S[ VF[H:JL Cq\SFZ SF SF, YF × :JT\+TF 
VF\NF[,G4 ;tIFU|C UlTXL, Y[ × ;FD|FßIJFNL GLlT SL ÝlTlÊIF :J:i 
GJHFUZ64 ZFQ8=LI R[TGF4 N[XElÉT VFlN EFJ ÝA qâ CF[ ZC[ Y[ × IqU SL 
ÝJ`l¿ VF{Z ÝlÊIF SL ÝlTlÊIF ;FlCtI 5Z AM+[ J[U ;[ CF[TL C{ × EFZT[gN q 
SF, ;[ CL ,[lTCFl;S GF8S N[XElÉT SL EFJGF VF{Z ZFQ8=LI R[TGF ,[SZ 
UlTDFG Cq, × Ý[DLHL G[ DwII qULG .lTCF; ;[ ;FDU|L ,[SZ JT"DFG HLJG 
SL ;D:IFVF — SF[ ;q,hFG[ ,J\ N[X SF[ pgGT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
ZFQ8=LI ,STF ,J\ N[Xv:JFT\œI pGS[ ,[lTCFl;S GF8SF — S[ D}, D\+ C{ × 
Ý[DLHL S[ ,[lTCFl;S GF8SF — SL ;\bIF !& C{ × .G ,[lTCFl;S GF8SF — SF[ 
RFZ p5JU" D— lJEÉT lSIF HF ;STF C{ × 
sVf N[XElÉT ÝWFG GF8S o 
 .G GF8SF — D — ZFQ8=LI :TZ SL VgI ;D:IFVF — D — G pTZSZ 
GF8SSFZ G[ ;LW[v;LW[ N[XElÉT SF ;\N[X lSIF C{ × .; JU" D — Ý[DLHL S[ 
—lXJFv;FWGFc4 —lJØ5FGc4 —;\ZÙSc4 —SLlT"v:T\Ec ,J\ —EuG ÝFRLZc GF8S 
VFT[ C®  
sAf ZFQ8=LI R[TGF ÝWFG GF8S o 
 ZFQ8=LI EFJGF SF D}, VFWFZ HGGL HgDE}lD S[ ;FY DGF[J{7FlGS 
ZFUFtDS ;\A\W EFJGF C{ × .; I qU S[ ;FlCtI D — ZFQ8=JFN S[ ;EL 5ÙF — SL 
;XÉT VlEjIlÉT lD,TL C{ × ClZSQ`6 Ý[DL SL ZFQ8=LI EFJGF VtI\T 
jIF5S C{ × Ý[DLHL S[ GF8S —ZÙFA\WGc4 —VFCqlTc4 —XTZ\H S[ lB,F0Lc4   
—lJNFc4 —ÝSFX :TdEc VFlN ZFQ8=LITF S[ jIF5S JU" S[ pN Ÿ3F[ØS C{ × 
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sSf G{lTSTF ÝWFG GF8S o 
 lCgNL ;FlCtI D — G{lTSTF SL jI\HGF läJ[NL IqULG ;qWFZJFNL VF\NF[,GF — 
SF VG qNFG C{ × .lTCF; S[ DFwID ;[ JT"DFG I qU SL ;D:IFVF — SF[ 
;q,hFG[ JF,[ ClZSQ`6 Ý[DL G[ V5G[ GF8SF — D — .; G{lTSTF S[ :JZ SF[ 
D qBlZT lSIF × Ý[DLHL S[ ìNI D — G{lTSTF SF VFSØ"6 .TGF ÝA, CqVF 
lS pgCF —G[ V5G GF8SF — D — ,S 5F+ ,[;F lRl+T lSIF C{ HF[ G{LTSTF SF 
D}T" :i CF[ × lJHIF4 RFlZ6L4 XFC ;FCA4 ÝF6GFY ÝEq H{;[ 5F+ lS;L G 
lS;L :i D — pGS[ ;EL GF8SF — D — JT"DFG C{ × —:J%GE\Uc4 —ÝlTXF[Wc VFlN 
GF8SF — D — G{lTSTF SF :JZ lJX[Ø :i ;[ D qBZ CqVF C{ × 
s0f HFTLI UF{ZJ ÝWFG GF8S o 
 zL ClZSQ`6 T[|DL S[ GF8SF — D — HFTLI4 UF{ZJ SL EFJGF ;J"+ HLJ\T 
C{ × —XTZ\H S[ lB,FM+Lc4 —ZÙFA\WGc VFlN D— IlN D[JFM+L UF{ZJ SL h,lSIF ¡ 
C{ TF[ —ÝlTXF[Wc D — Aq\N[,[ JLZF — SF N%`T O}TSFZ C{ × Ý[DLHL S[ VlWSF\X 
GF8SF — D — ZFQ8=LI DFG SL V5[ÙF HFTLI UF{ZJ SL ÝWFGTF lNBF." N[TL C{ × 
? ;FDFlHS GF8S o 
 ClZSQ`6 Ý[DL D qbITo ,[lTCFl;S GF8SSFZ C{4 lSgT q VTLT CL pGSF 
,1I GCÄ C{4 IqU WD" S[ ÝlT —;HUTF pGS[ HLJG SF CL GCÄ4 ;FlCtI 
SF EL :JZ C{ × Ý[DLHL G[ V5G[ ;FDFlHS GF8SF — S[ äFZF J{IlÉTS4 
;FDFlHS ,J\ ZFHG{lTS HLJG SL U\|lYIF — SF[ ;q,hFG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
A\WG4 KFIF VF{Z DDTF Ý[DLHL S[ ;FDFlHS GF8S C{ × —A\WGc GF8S SL 
E}lDSF D— Ý[DL l,BT[ C® v ——D®G[ ACqT AM+F DF[, N[SZ ;DFH SF HF[ lR+ 
N[BF C{ JC ;DFH S[ ;FDG[ GCÄ ,F 5FIF C}¡ × .lTCF; D— D®G[ V5G[ 
VF5SF[ ÝlT5Fn AGFIF C{ ×cc ClZSQ`6 Ý[DL SF .; JU" D — VFG[ JF,F GF8S 
C{ —KFIFc × —KFIFc SL E}lDSF D— Ý[DLHL G[ l,BF C{ v ——IC GF8S D[Z[ 
ÝF6F — SF[ OF[M+SZ V5G[ VF5 ÝS8 CF[ UIF C{ × CDFZ[ N[X S[ UZLA 
;FlCtISF — S[ :JFlEDFG S[ V\To5 qZF — SF[ SF{G N[BTF C{ ×cc12 :5Q8 C{ lS   
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—KFIFc GF8S J{IlÉTS JU" SF GF8S G CF[SZ IYFY"JFNL Nl`Q8SF[6 jI\HS 
;D;FDFlIS ;D:IF 5ZS ;FDFlHS GF8S C{ × 
 p¡[xI SL Nl`Q8 ;[ IlN Ý[DLHL S[ GF8SF — SF JUL"SZ6 SZT[ C® TF[ 
:5Q8 C{ lS Ý[DLHL lJXN Ÿ VFNX" SF :J%G ;HFG[ JF,[ GF8SSFZ C{ × 
pGSL ÝtI[S Sl`T ÝtIÙTo IF VÝtIÙTo lS;L G lS;L VFNX"5ZS ;\N[X 
SL JFlCSF C{ × .;SF IC VY" GCÄ lS pgCF —G[ IYFY" ;[ 5,FIG lSIF × 
IYFY" S[ lR+ O,S 5Z CL pgCF—G[ VFNX" S[ ;%TZ\UL lR+ V\lST lS,   
C{ × —SLlT":T\Ec SL E}lDSF D — Ý[DLHL l,BT[ C®4 —D®G[ GF8SF — SL ZRGF 
lG~N[xI GCÄ SL C{ ×cc pGSF IC p¡[xI CL C{ pgGT DFGJ RlZ+ SL 
:YF5GF SZ ;qlGlN"Q8 VFNX" SL ZRGF × pgCÄ S[ XaNF — D — ——,[;[ ;DI D — 
EFZT SF EFuI p; 5L<+L 5Z lGE"Z C{ HF[ RlZ+vlGDF"6 S[ 5Y 5Z C{ × 
VTo D®G[ EFZT SL G." 5L<+L SF[ Ý[Z6F N[G[ S[ l,, CL .;[ l,BF C{ ×cc!# 
 :5Q8 C{ lS Ý[DLHL ;qWFZJFNL R[TGF ;[ ;d5É`T VFNX"JFNL GF8SSFZ 
C{ × DG qQI S[ ÝlT4 ;DFH VF{Z ;\:Sl`T S[ ÝlT4 N[X4 ZFQ8= VF{Z p;;[ EL 
VlWS lJxJvAgW qtJ ,J\ J;qW{J S q8qdASDŸ D — ;\RFlZT EFJGF S[ ÝlT Ý[DLHL 
S[ ìNI D — HF[ ßIF[lTT Ý[D lXBF C{ JCL C{ pGS[ ÝF6F— SF :5\NG VF{Z 
HLJG SF VFNX" × —:J6"vlJCFGc SL E}lDSF pGS[ .; VFNX" SL pN Ÿ3F[lØSF 
C{ o 
 ——.; 5q:TS D — D®G[ ,S lGlxRT VFNX" ZBG[ SF ÝItG S[J, 
.;l,, lSIF C{ lS JC VFNX" Ý[D C{ v D[ZF ÝF6 C{ × ZFHGLlT Dqh[ 
%IFZL GCÄ4 5Z\T q VF ¡;qVF — ;[4 VFCF — ;[ N qoBF — ;[4 DFGJTF S[ V5DFG ;[ D[Z[ 
ìNI SF ;LWF ;\A\W C{ ×cc pGS[ ìNI SF IC ;LWF ;\A\W CL ÝtI[S S`lT 
D — lS;L G lS;L :i D — VFNX" SF ;\IF[HS C{ × 
? J{IlÉTS ;D:IF ÝWFG o  
 ;FDFlHS GF8S D qbITo Ýl;â DGF[J{7FlGS ËFIM+ S[ SFD sSexf 
l;âF\T 5Z VFWFlZT C{ × lCgNL ;FlCtI G[ ;[É; SF[ jIlÉT ;D:IF S[ :i 
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D — V\ULSFZ lSIF C{ × ;[É; SL ;D:IF SF ;LWF ;\A\W lJJFC SL ;\:YF ;[ 
C{ × .; Nl`Q8 ;[ IlN N[B— TF[ Ý[DLHL SF —DDTFc GF8S .; JU" D— VFTF 
C{ × 
? JUL"I ;D:IF sDFÉ;"JFNL N `lQ8f o 
 .;S[ V\TU"T HF[ ÝWFG ;D:IF GF8SF— D — pEZ SZ VF." C{ JC C{ 
5}¡HL5lTIF — S[ VGFRFZ VF{Z zDHLlJIF — SL 5LM+F SL ;D:IF 5L<+L lJãF[C IF 
IqJF VFÊF[X VFlN IqULG jIJCFZJFNL4 ;D:IF × Ý[DLHL S[ V5G[     
;FDFlHS GF8S —A\WGc D — UF\WLJFN S[ V;CIF[U ,J\ ;tIFU|C S[ ;\NE" D — 
5}¡HLJFN4 ÝlTlÊIF VF{Z 5lZ6FD SF[ CL SYFJ:Tq S[ ÝlT5Fn S[ :i D — U|C6 
lSIF C{ × 
? ,SF\SL GF8S o 
 ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8S EFJFG qE}lT S[ lAgN q 5Z IqU SF[ JF6L N[G[ 
JF,[ TF[ C{ CL4 lX<5 ,J\ ;\ZRGF SL lNXF D — EL G}TG ÝIF[UF — S[ ;\JFCS 
C{ × Ý[DLHL G[ V5GL GF8ŸI ZRGF IF+F D— IqUFG q:i N[XL ,J\ lJN[XL 
;ldDz6 ;[ GJF[lNT GF8ŸI X{l,IF — SF[ V5GFIF C{ × Ý[DLHL lX<5UT —Nx`Ic 
JU" S[ ;O, ZRGFSFZ TF[ C{ CL —zjIc JU" D — EL pGSF VG qNFG ÝX\;GLI 
C{ × 
 Nx`I JU" D— VFG[JF,F GF8S SF ÝYD ÝSFZ C{4 GF8ŸIXF:+LI 5Z\5ZF 
;[ Ý[lZT VG[SF\SL GF8S × GF8ŸIXF:+ S[ J:Tq4 G[TF VF{Z Z;4 VFW qlGS 
GF8ŸI TÀJ4 SYFJ:Tq4 SYF[5SYG4 RlZ+vlR+64 N[XSF,4 EFØFvX{,L VF{Z 
p¡[xI4 ULTvIF[HGF4 5FxRFtI TÀJ ;[ ;\3Ø" sV\To ,J\ AFæf4 ;\S,G +I 
VFlN ;[ ;DlgJT ;\5}6" GF8S ÝYD SF[l8 S[ C® × ClZSQ`6  Ý[DL S[ 
p5IqÉT Jl6"T ;D:T GF8S J:T qUT lJlJWTF S[ CF[T[ Cq, EL lX<5UT 
S;F{8L 5Z ,S C{ VYF"TŸ .GSF ZRGFT\+ ;DFG C{ × 
 Nx`I JU" SF läTLI ÝSFZ C{ v ,SF\SL × .;SL ,S V\SLITF XaN 
;[ CL :5Q8 C{ × IlN ;\:ST` ;FlCtI ;[ lCgNL ,SF\SL SF ;\A\W HF[M+GF 
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VlGJFI" CL CF[ TF[ EF; S[ —p~E\Uc ;[ .;SL ;DL5TF l;â SL HF ;STL 
C{4 VgIYF lCgNL ,SF\SL ;rR[ VYF[± D — 5lxRD SL CL N[G C{ × V\U[|HL 
;FlCtI S[ —lDZ[lS<;c DFZ[<8LH ,J\ .\8Z<I}0Ÿ; D — ,SF\SL SF lJSl;T :J:i 
lD,TF C{ × lCgNL ,SF\SL SF VFZ\E Ý;FN S[ —,S 3}¡8c ;[ CL CqVF C{ × 
;\5}6" GF8SF — SL Tq,GF D — VFH SF IqU ,SF\SL SF IqU C{ × 
 ,SF\SL S,F S[ lGSØ" 5Z N[B— TF[ ClZSQ`6 Ý[DL ;O, ,SF\SLSFZ 
l;â CF[T[ C® × Ý[DLHL S[ NF[ ,SF\SL ;\U|C !)$2 D — —D\lNZc VF{Z !)52 D — 
—AFN,F[ S[ 5FZc ÝSFlXT Cq, × —AFN,F[ S[ 5FZc4 —IC EL B[, C{c4 —3Z IF 
CF[8,c4 —Ý[D VgWF C{c4 —JF6LvD\lNZ[c4 —:ivlXBFc4 —GIF ;DFHc4 —DFT`E}lD 
SF DFGc4 —IC D[ZL HgDE}lD C{c4 —lGQ9qZ gIFIc4 —5xRFTF5c VF{Z —:O q8 :i 
S[ A[l0IF ¡c4 ,SF\SL lD,T[ C® × .G ,SF\lSIF — D — ;FDFlHS ;D:IFVF — SF 
lR+6 CqVF C{ × 
? ULlTGF8 ŸI o 
 Nx`I JU" SF TL;ZF :i C{ v ULlTGF8ŸI × TLJ| VG qE}lT5}6" 
VFtDlGQ9 EFJFlEjI\HGF ,J\ V\TlG"lCT ;\ULTFtDSTF ULlT SL ÝF6 R[TGF   
C{ × TF[ VF\lUS VlEGIFtDS R[Q8FVF — S[ ;FY Z;lGQ5lT ,J\ TßHgI ;qB 
vN qoBFtDS VG qE}lTIF — SF pN[=S GF8ŸI SL Ý[ZS XlÉT C{ × .G NF[GF — SF 
;\IF[U C{ ULlTGF8ŸI HCF ¡ zjI SF EL ;F ®NI" C{ VF{Z Nx`I SF EL ;F ®NI"       
C{ × ;FDFgITo 5nAâ GF8SF — SF[ CL ULlTvGF8S SL ;\7F NL HFTL C{4 
lSgT q IC ;NF[Ø C{ × 5n SL EFJDITF ,J\ ;\ULT5ZS ,IFtDSTF CL ULlT 
SF V5lZCFI" TÀJ C{ × 5nDI GF8SF — SF ;\:ST` ;FlCtI D— VEFJ GCÄ C{4 
lSgT q ULlTGF8ŸI ,S SF[ EL GCÄ SCF HF ;STF × 5lxRDL N[XF — D — 
ULlTGF8ŸI SF 5IF"%T ÝR,G YF × X{,L4 AFplG\U VFlN SL ZRGF,¡ .; SF[l8 
D — VFTL C® × EFZT D — ULlTGF8ŸI SL pN ŸUD :Y,L A\UF, C{ × ZJLgãGFY 
9FS qZ ,J\ läH[gã,F, ZFI G[ V5GL —lR+Fc ,J\ —;LTFc äFZF VFW qlGS 
ULlTGF8ŸI X{,L SF ÝJT"G lSIF × lCgNL D— HIX\SZ Ý;FN G[ ULlTGF8ŸI 
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X{,L SF ÝJT"G lSIF × Ý;FN S[ —S~6F,Ic SF[ ÝYD ULlTGF8ŸI SF z[I 
lNIF HFTF C{ × lCgNL SF N};ZF ULlT GF8ŸI C{ D{lY,LXZ6 Uq%G SF —VGWc 
VF{Z p;S[ AFN VFTF C{ ClZS`Q6 Ý[DL SF —:J6"vlJCFGc ,J\ pNIX\SZ EÎ 
SF —Dt:IU\WFc4 —lJxJFlD+c4 —ZFWFc VFlN × 
 VlEGJ ULlTGF8ŸI Ý6[TFVF — D — p<,[BGLI C{4 ;qlD+FG\NG 5\T4 WD"JLZ 
EFZTL4 ,1DLGFZFI6 ,F,4 N qQIgT SqDFZ4 GZ[X D[CTF VFlN × ULlTGF8ŸI S[ 
;FDFgITo 5F ¡R V\U DFG[ UI[ C® v Ý:TFGJF4 SYF4 ;\JFNFlEGI4 ;\ULT4   
Gt`I × ;\ULT SL ÝWFGTF S[ SFZ6 SlT5I lJRFZSF — G[ .;[ —;\ULTSc IF      
—;\ULT :iSc SL ;\7F EL NL C{ × ClZSQ`6 Ý[DL G[ NF[ ÝSFZ S[ 
ULlTvGF8ŸI l,B[ C® × ,S D — ;\5}6" GF8S SL EF ¡lT V\SF[ SF lJEFHG 
lSIF UIF C{ TF[ N};Z[ D — S[J, Nx`I lJWFG C{ × Ý[DLHL SF ÝYD ÝSFZ 
SF ULlTGF8ŸI Nx`I JU" SL lJE}lT C{ TF[ läTLI ÝSFZ zjI JU" D— VFTF   
C{ × zjI GF8S SL N};ZL ;\7F —Z[l0IF[ :iSc C{ × 
 ClZSQ`6 Ý[DL G[ VG[S zjI GF8SF — SL ZRGF SL C{ × Ý[DLHL S[ 
;\ULT :iS IF zjI GF8S VlWSF\XTo 5\HFA SL ,F[S 5Z\5ZF D — lJbIFT 
,F[S SYFVF — 5Z VFWFlZT C{4 lHGSF p¡[xI 5lJ+ Ý[D S[ ;NFNX" SL 
:YF5GF C{ × .GD — D qbI C{ × —;F[CGL DlCJF,c4 —CLZvZF\hFc4 —N q<,F DÎLc4   
—lDHF" ;FlCAFc4 —;:XL5qgG}c —DLZFAF."c ,J\ —N[JNF;Lc EL Ý[DLHL S[ Ýl;â 
;\ULT :iS C{ × zjI GF8SF — SL ZRGF Ý[DLHL S[ VFSFXJF6L HF,\WZ ;[ 
;dAâTF SL CL N[G C{ × 
 Z\UD\RLI Nl`Q8 ;[ Ý[DLHL S[ ;D:T GF8S GF8ŸIXF:+LI Z\UD\R 5Z\5ZF 
5Z CL VFWFlZT C{ × HGvZ\UD\R 5Z\5ZF SL lNXF D — pGSF SF[." IF[UNFG 
GCÄ C{ × —DDTFc GF8S CL ZUD\R ZRGF SL Nl`Q8 ;[ ,SDF+ V5JFN C{ × 
IC ;FZF GF8S ,S CL :YFG 5Z ;DF%T CF[ HFTF C{ × S[J, ,S CL ;[8 
SF lGDF"6 SZGF 5M+TF C{ × 5FxRFtI ;qlJSl:T Z\UD\R SL Tq,GF D — EFZTLI 
Z\UD\R SL lJlJW X{l,IF — S[ l5KM+[5G SL S;S pGS[ DG D— YL × VwIIG 
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;[ :5Q8 C{ lS VgI GF8SSFZF — SL Tq,GF D — Ý[DLHL SF J:T qUT4 p¡[xIUT4 
lX<5UT ,J\ Z\UD\RLI ;\ZRGFUT ÝIF[U VtI\T jIF5S C{ × 
? SlJTF ;\U|C o 
 —Ý[DLcHL SF SlJTF ;\U|C —VF¡BF — D —c s!)#_f Ý[D S[ lJZC lJNuW 
J[NGFDI :J:i SL VlEjIlÉT C{ × —HFN qUZGLc s!)#2f D — SALZ SL —DFIF 
DCF9FlUGLc S[ DF[CS ÝEFJ SF J6"G ,J\ ZC:IFtDS VG qE}lTIF — SL jI\HGF  
C{ × —VG\T S[ 5Y 5Zc s!)#2f ZC:IFG qE}lT SF[ VF{Z WGLE}T :i D — 
p5l:YT SZTF C{ × —VluGUFGc s!)$(f D — SlJ VG, JL6F ,[SZ ZFQ8=LI 
HFUZ6 S[ ULT UF ZCF C{ × —:iNX"Gc D — UH, VF{Z ULTvX{,L S[ 
;ldDl,T lJWFG D — ;F ®NI" S[ DF[CS ÝEFJ SF[ JF6L lD,L C{ × 
 —ÝlTEFc D — Ý[DL SF Ý6I SF lGJ[NG AM+F D qBZ CF[ p9F C{ × —J\NGF 
S[ AF[,c D — UF\WLHL VF{Z pGS[ HLJG NX"G 5Z l,lBT ZRGF,¡ C® ×     
—:iZ[BFc D — UH, S[ A\N SF ;XÉT ÝIF[U VF{Z —Ý[DLc S[ ìNI SL VFS q, 
5qSFZ C{ × —Ý[DLcHL G[ D qÉT KgN D— EL S qK ZRGF,¡ SL C{ × 
 —SZGF C{ ;\U|FDc4 —A[8L SL lJNFc VF{Z —ACG SF lJJFCcPPPP I[ ;EL 
pGSL ;\:DZ6FtDS ZRGF,¡ C{ VF{Z .GD — Ý[DLHL S[ lJãF[CL Nl`Q8SF[64 GJLG 
DFgITFVF — VF{Z G}TG VFNXF[±Å SL AM+L ÝEFJ 5}6" VlEjIlÉT C{ × 
—Ý[DLcHL S[ GF8SF — SL SYFJ:T q o 
? 5}J" E}lDSF o 
 lCgNL GF8ŸI Ù[+ D — ClZSQ`6 Ý[DL SL VJTFZ6F :JI\ D — ,S 
DCÀJ5}6" 38GF C{ × Ý[DLHL ,[lTCFl;S GF8SSFZ S[ :i D — CL ;qlJbIFT 
Cq, C® × pGS[ VlWSF\X GF8SF — SL SYFJ:Tq ,[lTCFl;S C{ VF{Z .;SF 
SFZ6 C{ Ý[DL SL EFJGFVF — D — lh,vlD,FTF DCTŸ p¡[xI SF ;qB :J%G × 
Ý[DLHL ;FlCtI S[ ;F[¡[xI ;H"S C{ × —lJNFc SL E}lDSF D — pgCF —G[ :JI\ 
l,BF C{ v ——EFZTLI .lTCF; S[ pG SYFGSF — 5Z4 lHG;[ .; lJXF, N[X 
D — ZFQ8=LI ,STF :YFl5T SZG[ SL Ý[Z6F ÝF%T C{4 SqK GF8S l,BG[ SF 
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ÝIF; D®G[ lSIF C{ ×cc!$ pGSF lJxJF; YF lS N[X4 ;\:Sl`T4 ZFQ8=LITF ,J\ 
DFGJTF S[ 5{ZF — SF[ N `<+TF5}J"S BM+[ ZCG[ SF A, N[G[ S[ l,, .lTCF; ;[ 
AM+F XlÉTJW"S TÀJ N};ZF GCÄ C{ × Ý[DL G[ V5G[ GF8SF — SF lJØI D qU, 
SF, S[ .lTCF; ;[ RqGF C{4 Ý[DLHL SF Nl`Q8SF[6 .lTCF; S[ ÝlT VFNX"JFNL 
C{ × O,To pgCF —G[ IqULG ßJ,\T ;D:IFVF — SF ;DFWFG4 H{;[ lCgN}vD ql:,D 
,[SI4 ZFQ8=LITF4 UF\WL NX"G ;[ VG qÝ[lZT DFGJTFJFN VFlN SF ;DFWFG 
.lTCF; S[ 5lZÝ[1I D — Ý:TqT lSIF C{ × lH; ÝSFZ Ý;FN SF[ ;F\:Sl`TS 
VeIqtYFG S[ l,, Uq%G SF, SF VFzI ,[GF 5M+F4 9LS p;L ÝSFZ ClZSQ`6 
Ý[DL SF[ DwISF, SF × DwISF,LG .lTCF; ;[ SYF Ý;\UF — SF[ ,[SZ      
pgCF —G[ CD — ZFQ8=LI HFUZ64 WD" lGZ5[ÙTF TYF lJxJ A\WqtJ S[ DCFG ;\N[X 
lNI[ C® × 
 DwISF, S[ .lTCF; TÀJ 5Z VFWFlZT pGS[ GF8SF — SF :YFG NF[ 
lXØ"SF — S[ VTU"T ZBF HF ;STF C{ × sVf .:,FD ;FD|FßI SF, sAf 
VOUFGvD qU, ;\:Sl`T SF, × —VFCqlTc4 —;F\5F — SL ;`lQ8c VFlN ÝYD JU" D — 
VFT[ C®4 —ZÙFA\WGc4 —:J%G E\Uc4 —lXJF ;FWGFc VFlN läTLI JU" D— × MkW- 
WG\HI S[ VG q;FZ v ——Ý;FN G[ EFZTLI .lTCF; S[ AF{â4 Uq%TSF, S[ 
UF{ZJ5}6" VwIFI SF[ GF8SF — S[ SYFGS S[ l,, RqGF4 TF[ ClZSQ`6 ÝDL G[ 
D qU, ZFH5}T SF, S[ .lTCF; SF[ VFWFZ AGFIF ×cc15 Ý[DLHL S[ SYFGS 
RIG 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, lJxJÝSFX NLlÙT —A8qSc G[ l,BF C{ v     
——Ý[DLHL G[ V5GL SYFJ:Tq SF[ S[J, DGF[Z\HG SF ;FWG GCÄ AGFIF C{4 
;DFH ;\:SFZ SF[ ;FlCtI SF p¡[xI DFGT[ C® ×cc!& :5Q8 C{ lS Ý[DL S[ 
SYFGSF — D — VFNX"JFN SL E}lDSF ÝWFG C{4 pGS[ VFNX"JFN SF ,1I C{ v 
,F[SD\U, × GF8S S[ SYFGSF — D — UqldOT ;F\ÝNFIlIS ,STF4 ZFQ8=vEFJGF4 
tIFU4 Al,NFG4 DFGJTFJFNL R[TGF VFlN D— ,[BS SL ;DFH S<IF6 
lJWFlIGL EFJGF CL ;:JZ C{ × pGS[ ;FDFlHS GF8SF — D — JT"DFG HLJG SL 
lJØDTFVF — S[ ÝlT TLJ| VFÊF[X VF{Z lJãF[C SF :JZ ;qGG[ SF[ lD,TF C{ × 
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lS;L ;D:IF SF lR+6 SZT[ Cq, p;SF C, VJxI N[T[ C{ VF{Z .; ;\A\W 
D — UF\WLHL S[ HLJG NX"G SF pG 5Z lJX[Ø ÝEFJ C{ × 
 VA CD pGS[ lJlEgG GF8SF — SL SYFvJ:T q 5Z ;\Ù[5 D — ÝSFX  
0F,—U[ o 
sVf , [ lTCFl;S GF8S o 
s!f ZÙFA\WG o 
 Ý[DLHL SF IC 5C,F ,[lTCFl;S GF8S C{4 lH;G[ .gC— bIFlT S[ 
lXBZ 5Z 5Cq¡RFIF × Ý[DL VF{Z ZÙFA\WG I[ NF[ 5IF"IJFRL ;[ CF[ UI[ × 
:JUL"I DCFZF6F ;F\UF SL 5tGL SD"JTL S[ EF."vAlCG S[ 5lJ+ ;\A\W SL 
ZÙF SF J6"G C{ × GF8S D— lNBFIF UIF C{ lS DCFZF6F SF lJZF[WL DqU, 
AFNXFC SD"JTL SF[ AlCG DFG ,[G[ 5Z V5G[ D\l+IF— SL D\+6F S[ lJ~â4 
UqHZFT S[ AFNXFC ACFN qZXFC S[ pNI5qZ 5Z VFÊD6 SF ;DFRFZ ;qGSZ4 
p;SL ZÙF S[ l,, pNI5qZ 5Cq¡RTF C{4 lSgTq SD"JTL ZÙF SL VFXF G 
N[BSZ HF{CZ SZ ,[TL C{ × CqDFI}¡ SF[ N qoB CF[TF C{ lS JC XlÉTEZ Iqâ 
SZG[ 5Z EL V5GL WD"vAlCG SL ZÙF G SZ ;SF × 
 ZÙFA\WG SL SYF D— lRTF{0 5Z ACFN qZXFC SF VFÊD6 .lTCF; SL 
VF ¡BF — N[BL 38GF C{ × SD"JTL äFZF CqDFI}¡ SF[ ZFBL E[HGF4 p;SF lRTF{0 
SL ZÙF S[ l,, 5Cq¡RGF —8F0 S[ ZFH:YFGc D — EL Jl6"T C{ × HF{CZ SL 
SCFGL EL HGvDG D— HLlJT C{ × SD"JTL4 HJFCZAF."4 xIFDF4 pNIl;\C4 
CqDFI}¡4 ACFN qZXFC4 lJÊDFlNtI VFlN ;EL .lTCF; Ýl;â 5F+ C{ × GF8S D — 
Jl6"T D[JF0 S[ DCFZF6F lJÊDFlNtI SF ACFN qZXFC S[ EF." RF ¡NBF ¡ SF[ V5G[ 
ICF ¡ VFzI N[GF EL .lTCF; ;dDT C{ × 
 ,[lTCFl;S 38GF SF[ D}T" :i N[G[ S[ l,, .; GF8S D — S<5GF SF 
EL ;CFZF l,IF UIF C{ × WGNF;4 DF{HLZFD4 RFZ6L4 DFIF Sl<5T 5F+ C{ × 
WGNF;4 DF{HLZFD4 DFIF CF:IZ; SL ;l`Q8 S[ l,, C{ × xIFDF VF{Z RFZ6 
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N[XJFlL;IF — SF[ HFUl`T SF ;\N[X N[G[ S[ l,, C{4 lSgTq xIFDF EL ,[lTCFl;S 
5F+ C{4 CF ¡ p;SF RlZ+vlJSF; S<5GF S[ VFWFZ 5Z CqVF C{ × 
 IlN SqK VF,F[RSF — SF[ CqDFI}¡ SL ;CFITF SF JRG4 5Z\T q ;DI 5Z 
G 5Cq¡R ;SGF4 HF{CZ VFlN SL 38GF,¡ .lTCF; ;DT GCÄ DF,}D CF[TL TF[ 
.;D — GF8SSFZ SF NF[Ø GCÄ4 Al<S ,[lTCFl;S TyIF — SF[ 9LS ;[ ;\UlT G 
lD,F 5FG[JF,F — SF NF[Ø C{ × .; GF8S S[ J:T q lJWFG D — lNuNX"G SZFIF 
UIF C{ lS lCgN} VF{Z Dq;,DFG NF[GF — HFlTIF — SL ;F\:Sl`TS ,STF S{;[ ;\EJ 
C{ × VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, S[ VG q;FZ —ZÙFA\WGc Ý[DLHL SF ;J"z[Q9 GF8S 
C{ × ZFBL SF[ SYF SF VFWFZ AGFSZ EF."vACG SF Ý[DvlCgN}vD ql:,D Ý[D 
EFJ S[ :i D — jIÉT lSIF C{ × 
s2f lXJFv;FWGF o 
 !)#* D — ZlRT —lXJFv;FWGFc GF8S ,[lTCFl;S C{ × 38GF lJ:TFZ 
lN<,L VF{Z ALHF5qZ S[ ALR TS SF C{ × DCFZFQ8= S[XZL JLZ lXJFHL G[ 
HGXlÉT S[ HFUZ6 ,J\ ;\U9G S[ l,,4 :JT\+TF SL wJHF OCZFG[ S[ l,, 
HF[ VFÊD6 lSI[4 5JGF — ;[ 8ÉSZ ,L4 p;SF lR+6 .; GF8S S[ SYFGS 
SF D[~N^0 C{ × lXJFHL S[ l5TF XFCHL SF[ VFlN,XFC A\NL AGFTF C{ VF{Z 
lXJFHL 5Z VlWSFZ SZGF RFCTF C{ × N};ZL VF{Z4 VF[Z\UH{A ALHF5 qZ 5Z 
VlWSFZ SZ lXJFHL SF[ ;NF S[ l,, ;DF%T SZGF RFCTF C{ × lXJFHL 
WF[B[ ;[ A\NL AGF l,I[ HFT[ C{ VF{Z V5GL IqlÉT ,J\ ;qhvAqh ;[ lD9F." 
S[ 8F[SZF — D — A{9 SZ A\NL U`C ;[ D qÉT EL CF[ HFT[ C® × DF ¡ SL Dt`Iq ;[ 
lXJFHL S[ VgT; D — J{ZFuI EFJGF ;\RFlZT CF[TL C{4 lSgT q Uq~ ZFDNF;HL 
SL Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG ,J\ lGN["XG G[ pgC— 5qGo  :JTF\œI ;\U|FD SL VF{Z DF[M+ 
lNIF × 
 .; GF8S SL ;D:T ÝD qB 38GF,¡ .lTCF; 5Z VFWFlZT C{4 
SCÄvSCÄ S<5GF SF EL ;DFJ[X C{4 5Z UF{6 :i D — × ,[lTCFl;S 38GF 
ÊD .; ÝSFZ C{ v sSf VFlN,XFC äFZF XFCHL SF A\NL AGFGF sBf 
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VOH,BF ¡ SF lXJFHL SF[ 5SM+G[ SF ÝItG sUf VFlN,XFC ,J\ XF.:TF BF\ 
SF lXJFHL 5Z ;ldDl,T VFÊD6 ,J\ 5ZFHI s3f lXFJHL äFZF ;}ZT  
,}8GF × sRf VF{Z\UH[A äFZF lXJFHL SF[ A\NL AGFIF HFGF × 
 .; GF8S SL SYFJ:Tq 5F ¡R V\SF — D — lJEÉT C{4 Nx`IF — SL ;\bIF #$ 
C® × VgI GF8SF — SL V5[ÙF 5F+ ;\bIF EL ACqT VlWS C{ × S q, lD,FSZ 
$* 5F+ C® × .; GF8S SL E}lDSF D — ,[BS V5G[ ìNI SF[ jIÉT SZT[ 
Cq, l,BTF C{ v ——V\TZ D— S qK l,BG[ SL A[R{GL l,I[ D® UZLA VFNDL S[ 
:G[CCLG NL5S SL EF ¡lT AqhTFv;F H,TF ZCF × ,S AFZ lOZ EES SZ 
V5G[ Vl:TtJ SF 5lZRI N[G[ VFIF C}¡ × IC —lXJFv;FWGFc GF8S D[ZL JCL 
EES C{ ×cc .; GF8S D — .lTCF; SF VFzI ,[SZ lCgN}vD ql:,D ,[SI J 
:JT\+TF ;\U|FD SL EFGJF SF[ pNŸAqâ lSIF UIF C{ × 
s#f ÝlTXF[W o 
 ,[BS G[ JT"DFG SF[ 5Y lNBFG[ S[ l,, CL VTLT S[ 5`Q9 p,8[   
C® × lCgNL ;FlCtI S[ bIFlT ÝF%T SlJ ,F, G[ —K+ ÝSFXc GFDS SFjI 
D — :JT\+TF SL ZÙF S[ l,, lGZ\TZ ;\3Ø" SZG[ JF,[ l5TFv5q+ Rd5TZFI 
,J\ K+;F, S[ VFbIFG SF[ RqGF C{ × ,[BS G[ 38GF ÊD lGIF[HGF ,J\ 
J:Tqv;\U9G SL lNXF D — V5G[ GF8S —ÝlTXF[Wc SF[ —K+ÝSFXc 5Z CL 
VFWFlZT lSIF C{ × DFBG,F, RTqJ["NL SF[ GF8S ;Dl5"T SZT[ Cq, ,[BS 
l,BTF C{ ov 
 .G ÝF6F — D — IqUvIqU ;[ YL H,TL ,S EIFGS ßJF,F4 
 T}G[ ;\IT SZS[ .;SF[ ,S VGF[BF lSIF pHF,F × 
 lGo;\N[C Ý:TqT GF8S D— K+;F, S[ DFwID ;[ GF8SSFZ G[ V5G[ 
ÝF6F — SL ßJF,F S[ lJ:OF[8 SF CL V\SG lSIF C{ × —NF[ XaNc D — ,[BS 
l,BTF C{4 ——lJ\wIFR, SL T,C8L SL E}lD D— G HFG[ lSTGL JLZ UFYF,¡ 
;F[ ZCL C®4 .gC— SF{G HUFJ[ mcc Ý[DLHL G[ V5G[ .; GF8S D — AqgN[,F JLZ 
Rd5GZFI VF{Z pGS[ 5q+ K+;F, SL Sl9GF."IF — S[ ALR 5,G[JF,L JLZ UFYF 
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SF[ HUFIF C{ × GF8S S[ SYFGS SF DqbI 38GF:Y, C{ lJ\wIJFl;GL SF 
D\lNZ4 JG4 5J"G ,J\ Iqâ :Y, × GF8S S[ ÝYD V\S S[ ÝYD Nx`I D — 
ÝF6GFY ÝEq äFZF ,S JØ" S[ AF,S K+;F, SF[ lNIF UIF VFXL"JFN ——A[8F4 
l;gN qZ SL EL UCZL ,F,L ;[ AqgN[,B^M+ SL SF,L 5CFlM+IF — SF[ T qdCFZL 
T,JFZ :GFG SZFI[4 IC lJ\wIJFl;GL N[JL SL VF[Z ;[ ÝF6GFY ÝE q SF 
VFXL"JFN C{ ×cc .; ,S JFÉI ;[ CL K+;F, S[ GFIStJ SF ;\S[T lD, 
HFTF C{ × l5TF Rd5TZFI ,J\ DFTF ,F,S q\JlZ ;\3Ø" S[ 5`Q9 5Z VDZ 
Al,NFG SL SYF l,B HFT[ C® × 
 K+;F, S[ l5TF Rd5TZFI SF HLJG lHTGF ;\3Ø"DI4 lHTGF SQ8DI 
VF{Z lHTGF T[H:JL ZCF C{ pTGF JLZTD HFlTIF — S[ .lTCF; D — YF[M+[ CL 
jIlÉTIF — SF lD,[UF × pGS[ DZG[ S[ AFN VGFY4 NlZã4 NFG[vNFG[ SF[ 
DF[CTFH4 V<5JI:S K+;F, lS; ÝSFZ AqgN[,B\M+ ;[ D qU,v;FD|FßI SL ;TF 
SF[ lGJF"l;T SZG[ D — ;O, C{,4 IC ,UG4 SQ8 ;CG VF{Z ;FC; SF 
prRTD pNFCZ6 C{ × —ÝlTXF[Wc S[ 5F+F — SL DCFGTF D— CL AqgN[,B^M+ SF 
.lTCF; ;qZlÙT C{ × GF8S TLG V\SF — D — lJEÉT C{ × V\SF — D — Nx`I lJWFG 
(4 (4 ) S[ ÊD ;[ CqVF C{ × 5q~Ø 5F+F — SL ;\bIF !) VF{Z :+L 5F+F— 
SL ;\bIF & C® × 
s$f :J%GE\U o  
 lCgNL ;FlCtI ;\D[,G SF —ZtG SqDFZLc 5qZ:SFZ ÝF%T GF8S —:J%GE\Uc 
SF GFIS NFZF XFCHCF ¡ SF 5q+ ,J\ SÎZ DqU, XF;S VF{Z\Uh[A SF VU|H 
YF × NFZF DFGJTF4 ;lCQ6 qTF TYF pNFZTF SL ÝlT D}lT" C{ × GF8SSFZ G[ 
.; GF8S D— NFZF SL GLlT äFZF lCgN}vD ql:,D ,STF SF :JZ DqBlZT lSIF 
C{ × GF8S S[ SYFGS SL ;\ZRGF NFZF S[ HLJG S[ pTZFâ" SL 38GFVF — 
5Z VFWFlZT C{ × XFCHCF ¡ SF 5q+ NFZF ,J\ 5q+L HCF ¡GFZF S[ ÝlT lJX[Ø 
:G[C KF[8L ACG ZF[XGVFZF SF[ ."QIF",q AGFTF C{ × ZF[XGVFZF SF 5ZFDX" 
VF{Z\UH[A S[ DFG; D — lJØFSTTF ,J\ S8qTF SF ;\RFZ SZTF C{ × NFZF SF[ 
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5LlM+T ,J\ V5N:I SZG[S[ ØM+I\+ VFZ\E CF[ HFT[ C{ × lCgN}vD ql:,D ,STF 
SF[ N `<+ SZG[ SF NFZF SF :J%G ZF[XGVFZF S[ SFZ6 E\U CF[ HFTF C{ × 
 GF8S S[ SYFGS D— VFngT ZFHGLlTS NF ¡J5—R UqgY[ Cq, C{ × 
SYFGS D — .lTCF; S[ ;tI SL 5}6"To ZÙF Cq." C{4 NFZF ,S S[ AFN ,S 
N};Z[ Iqâ ,J\ ØM+I\+ D— p,hTF HFTF C{ × UqHZFT 5Cq¡RSZ VF{Z\UH[A S[ 
;;qZ SF ;CIF[U ÝF%T SZTF C{ × lOZ 5tGL GFlNZF ;lCT lA,F[RL S[ 
;ZNFZ Dl,S HLJG SF VFzI ,[TF C{ × 5q+v5q+L SF 5ZFDX" NFZF G[ GCÄ 
DFGF4 5lZ6FDTo Dl,S HLJG G[ lJxJF;3FT lSIF VF{Z p;[ VF{Z\UH[A SF[ 
;F ®5 lNIF × NZvNZ lEBFZL AGF NFZF VlS\RGTF D — EL NFGXL, AGF ZCTF 
C{ VF{Z Ê}Z Dt`Iq SF JZ6 SZTF C{ × NFZF S[ HLJG SL S~6 SYF .; 
GF8S D— jI\lHT C{ × SF<5lGS 5F+ ÝSFX4 JL6F ,J\ ;,LDF VFlN S[ äFZF 
Ý[DLHL G[ IYF ;FwI ;Z;TF SF ;\RFZ lSIF C{ × lCgN}vD ql;,D ,STF S[ 
l,, NFZF G[ Al, N[ NL × p; ;DI NFZF SF HF[ :J%GE\H CqVF4 JC VFH 
TS E\U CL 5M+F C{ × NFZF S[ HLJG SF V\lTD Ù6F — SF ,[lTCFl;S 
38GFÊD Ý:TqT GF8S D— TLG V\SF — D — lJEÉT C{ × Ý3FG E}lDSF D— 5 
5q~Ø 5F+ ,J\ $ :+L 5F+ VFT[ C® × X[Ø 5F+F — D — !_ VF{Z C{ × 
lCgN}vDql:,D ,[SI .; GF8S SF p¡[xI C{ ×  
s5f VFC qlT o 
 Ý:TqT GF8S .lTCF; VF{Z S<5GF S[ Dl6SF\RG IF[U ;[ lJE}lØT C{ × 
SYFGS SF G[TF CdDLZN[J DCFG RlZ+JFG4 AqlâDFG4 XF{I"JFG4 .lTCF; S[ 
VG q:i CL V\lST lSIF UIF C{ × SYFGS SF ÝWFG :JZ C{ XZ6FUT WD"4 
lH;SL ZÙF ÝF6F — S[ D}<I 5Z SL HFTL C{ × DLZ DlCDF SF[ XZ6 N[GF4 
V,FpN ŸLG SL 5ZFHI4 ZFH5}T l:+IF — SF HF{CZ J|T4 lJHIL CdDLZN[J SL 
VFtDFCqlT4 .; SYFGS S[ RFZ 38GF lAgN q C{4 lN<,L ;<TGT S[ ;[GF5lT 
DLZ UD~ SF EF." DLZ DlCDF V<,FpN ŸLG SF SF[5EFHG AGSZ Z6Y\EF[Z S[ 
ZFJ CdDLZ l;\C S[ ICF ¡ XZ6 ,[TF C{ × ;q<TFG SF VFÊF[X pDM+TF C{ VF{Z 
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IC Z6Y\EF[Z 5Z VFÊD6 SZ N[TF C{ × DLZ DlCDF SF[ ;F ®5 N[G[ S[ l,, 
CdDLZ l;\C SF[ WDSL EZF 5+ l,BTF C{ × ZFH5}TL VFGvAFG SL ZÙF D— 
CdDLZ Z6vlGD\+6 :JLSFZ SZT[ C® × WDF;FG Iqâ lKM+ HFTF C{ × 
CdDLZl:\C4 lÝI ZFHS qDFZ HI VF{Z lJHI SF[ GJ lGIqÉT ;[GF5lT DLZ 
DlCDF S[ ;FY Iqâ Ù[+ D — l;\C äFZ SL ZÙF S[ l,, E[H N[TF C{ × XF{I" 
SF ;qS[Tq OCZFSZ NF[GF — ZFHS qDFZF — S[ ;FY DLZ DlCDF EL JLZ UlT ÝF%T 
SZTF C{ × 
 V,FpN ŸLG 5ZFlHT CF[TF C{ × N qEF"uIJX ZFH5}TF — S[ CFY D — ,CZFT[ 
Cq, Iqâ D — X+ q S[ ,}8[ lGXFGF — SF[ N[BSZ Ù+Fl6IF — SF[ JLZ CdDLZ SL 
5ZFHI SF E|D CF[TF C{ VF{Z J[ HF{CZ J|T ,[ ,[TL C{ × V5G[ C9 5Z ÝF5 
lJ;lH"T SZG[ JF,[ CdDLZ SF[ VG qEJ CF[TF C{4 H{;[ HLT SZ EL CFZ        
UI[ × J[ KF[8[ S qDFZ VÙI SF[ UNL 5Z lA9FSZ :JI\ EL p; DCFI7 D— 
V5G[ ÝF6F — SL VFCqlT N[ N[T[ C® × 
 V,FpN ŸLG SL ;[GF SF Z6Y\EF[Z SF N; DF; TS 3[ZF ZBGF4 VgT 
D — CdDLZl;\C SF lS,[ ;[ AFCZ lGS,SZ Iqâ SZGF4 ;qZHG l;\C SF ZFHF 
SF[ WF[BF N[GF4 R5,F äFZF p;SL D`tIq VF{Z V<,FpN ŸLG SF S qTF — S[ äFZF 
p;SL ,FX SF[ lO\SJFGF VFlN ,[lTCFl;S 38GF,¡ C® × .; ÝSFZ GF8S D — 
.lTCF; SL ZÙF SZT[ Cq, Ý[DLHL G[ lCgN}vD ql:,D ,STF SF D\+ O}\SF C{ × 
s&f XTZ\H S[ lB,F0L slD+f o 
 .; GF8S SF VFZ\lES ÝSFXG —lD+c GFD ;[ CqVF YF4 5qGo S qK 
YF[M+[ 5lZJT"G 5lZJâ"G S[ ;FY .;[ CL XTZ\H S[ lB,FM+L GFD ;[ ÝSFlXT 
lSIF UIF × lD+TF CL .; GF8S S[ SYFGS SL D}, R[TGF C{ × Ý:TqT 
GF8S D — NF[ lEgG WD"v;\:Sl`TvHFlT JF,[ H[;,D[Z S[ ZFHS qDFZ ZtGl;\C 
,J\ lN<,L S[ ;[GF5lT DCA}A BF ¡ SL DFGJTF S[ WZFT, 5Z lD+TF S[ 
;\NE" D — ,SFtDTF :YFl5GT SL U." C{ × DFGJTFJFNL ,[BS G[ V5GL 
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lJxJA\W qtJ SL 5lZS<5GF ;[GF 5lT DCA}A S[ DFwID ;[ jIÉT SL C{ × 
GF8S SF SYFGS Ý[D VF{Z Iqâ H{;[ NF[ lJZF[WL T8F — S[ ALR ÝJFlCT C{ × 
 H{;,D{Z S[ DCFZFJ, VF{Z lN<,L S[ V,FpN ŸLG S[ ALR Iqâ SL 
ßJF,F WWSTL C{ TF[ TF^0JL VF{Z DCFSF,4 ÝEF VF{Z lUlZl;\C SF 5lJ+ 
E|FTÝ`[D4 VBTZL VF{Z lUlZl;\C SL Ý6I JFTF"4 .; ßJF,F D — XLT, O qCFZF — 
SL ;`lQ8 SZTF C{ × .; GF8S S[ SYFGS SF 38GF lAgN q C{ H[;,D{Z S[ 
KF[8[ ZFHSqDFZ ZtGl;\C äFZF V,FpN ŸLG ;q,TFG SF BHFGF ,}8F HFGF × 
O,:J:i XTZ\H S[ lB,F0L NF[ 5ZD lD+F —4 ZtGl;\C ,J\ DCA}A SF[ Z6Ù[+ 
D — ,S N};Z[ S[ lJ~â Iqâ SZGF 5M+TF C{ × ST"jI S[ VFN[X ;[ NF[GF — S[ 
;FY Iqâ SZT[ C{4 VF{Z lD+TF SF EF." ZCDFG Ø0I\+F — SF VFzI ,[SZ 
H[;,D[Z S[ XF:+FUFZ D— VFU ,UFTF C{ × 3Z S[ E[NL ;CFITF SZT[ C®4 
DCFZFJ, SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ × GF8S SL ;D:T ÝD qB 38GF,¡ .lTCF; v 
;dDT C® × p¡[xI 5}lT" SL Nl`Q8 ;[ SF<5lGS 38GFVF — ,J\ 5F+F — SL ZRGF 
SL C{ × ÝEF SF TLZ DFZ SZ A\NL JW SZGF4 lUlZl;\C VF{Z VbTZL SF 
Ý[D SF<5lGS C{ × TF^0JL VF{Z DCFSF, SF<5lGS C{ × ;DU| SYFGS TLG 
V\SF[ D— lJEÉT C{ × 5}~Ø 5F+ ( ,J\ :+L 5F+ 5 C® × SYFGS D[ 
;lÊITF VF{Z ;Z;TF NF[GF — CL C{ × 
s*f lJØ5FG o 
 Ý[DLHL SF —lJØ5FGc GF8S A\UF, lCgNL D^0, äFZF 5qZ:ST` C{ × 
E}lDSF D— ,[BS l,BT[ C®4 ——D[JF0 SL ZFHS qDFZL SQ`6F SF lJØ5FG IF 
Al,NFG ZFH:YFG S[ .lTCF; SL VtI\T S~6FHGS 38GF C{ × JC ;DI 
YF HA ZFHJ\X J\XFlEDFG S[ pgDFN D— N[X S[ ZFHG{lTS ElJQI SF[ E}, 
UI[ Y[ × ZFH5}TF — SL lH; GF;Dh pgDTTF G[ SQ`6F SF[ lJØ5FG SZG[ S[ 
l,, AFwI lSIF4 JCL VG[S :iF — D — N[X S[ 5TG SF EL SFZ6 Cq." × 
CDG[ V5G[ CFYF — ;[ V5G[ N[X SL :JFWLGTF SF[ HCZ l5,F lNIF ×cc 
SYFGS D — ,[BS G[ ZFS qDFZL SQ`6F S[ lJØ5FG SL 38GF SF[ S[gã D— l:YT 
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SZ J`T ;\ZRGF SL C{ × D[JF0 D — U`C S,C jIF5S YF4 R}0FJT4 XSTFJT4 
l;;F{lNIF J\X S[ ZFH5}T VF\TlZS ;\3Ø" SZ lABZ ZC[ Y[ × ;FZ[ lJE[NF — S[ 
CF[T[ Cq, EL D[JF0 SL ZFHS qDFZL SQ`6F :i4 Uq64 lJnF4 XL,4 S,F ;EL ;[ 
lJE}lØT VF{Z ;FZ[ D[JF0 S[ VF ¡BF — SL ßIF[lT YL × 
 ZFHS qDFZL SF 8LSF 5C,[ HF[W5qZ S[ 5F; E[HF UIF YF4 DFGl;\C 
äFZF pGSF JW CF[G[ 5Z IC 8LSF V\AZ GZ[X HUT l;\C S[ 5F; E[H 
lNIF UIF × HF[W5 qZ VF{Z HI5qZ GZ[XF — D — EI\SZ Iqâ lKM+F × XF\lT SF 
SF[." p5FI G N[BSZ D[JF0 SF[ VF{Z VlWS ZÉT5FT ;[ ARFG[ S[ l,, 
SQ`6F SF[ CL HCZ N[SZ DFZ 0F,G[ SL IF[HGF AGF." U."4 N[X D — XFlgT 
:YFl5T SZG[ S[ l,, SQ`6F lJØ5FG SZTL C{ × VF{Z V\lTD Ù6F— D — SCTL 
C{ v ——l5TFHL4 VF5 EL N qoB SF SF,S}8 S^9 D— ZBSZ ;\;FZ SF 
p5SFZ SLlHI[ × N};ZF — SF[ N qoB ;[ ARFG[ S[ l,, DCF5q~ØF — SF[ C,FC, 
5LGF 50TF C{ ×cc
!*
 ,[lTCFl;S SYF D— ZF[RSTF ,FG[ S[ l,, ,[BS G[ 
S<5GF SF VFzI l,IF C{4 GF8S SF J`T UqdOG SFI" SFZ6 ;\A\W ;[ 
;\IqÉT C{ × SYF TLG V\SF — D — lJEÉT C{ × ) 5q~Ø 5F+ ,J\ 5 :+L 5F+ 
C{ × J:Tq ;\U9G D — SCÄ EL lXlY,TF VG qEJ GCÄ CF[TL × HJFGNF; äFZF 
5+vØ0I\+ ,J\ VDLZ BF ¡ äFZF DCFZF6F SF[ A\NL AGF 5CZF N[GF SF<5lGS 
C{ × 
s(f pâFZ o 
 pâFZ EL ,[lTCFl;S GF8S C{ × DG qQI SL ,d58TF VF{Z :JFY"5ZTF 
G[ lRTF{0 N qU" SF lJä\X lSIF4 V5GL VFtD ZÙF S[ l,, ZFH5}T JLZF — G[ 
S[;lZIF AFGF 5CGSZ Z6E}lD D— ÝF6 lNI[ VF{Z JLZF\UGF 5NlDGL G[ VgI 
JLZF\UGFVF — ;lCT HF{CZ SL ßJF,F D— ÝJ[X lSIF × .; D — l;;F{lNIF J\X S[ 
;EL ÝF6L SFD VF UI[ × X[Ø ZC[ DCFZXF6F ,FBF S[ läTLI 5 q+ VHI 
l;\C4 lHgC— D[JF0 SF 5qGo pâFZ SZG[ S[ l,, HLlJT ZCG[ lNIF UIF VF{Z 
IqJZFH VlZl;\C SF GJHFT lXXq CDLZ4 HF[ ,S hF ®50L D— V5GL DF\ SL 
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UF[N D — 5, ZCF YF × ICL CDFZ[ —pâFZc GF8S SF GFIS C{ × N[X SL 
:JT\+TF lAGF lS;L XlÉTXF,L HGGFIS S[ ;\EJ GCÄ × HGTF S[ ALR 
ZCSZ CL SF[." HGGFIS CF[ ;STF C{ × ICL ;tI Ý:TqT GF8S S[ SYFGS 
SL VFWFZ 5Ll9SF C{ × 
 ,[BS G[ SYFJ:Tq lGIF[HGF D — MkW- ."xJZLÝ;FN ,J\ 8F0 S[ .lTCF; 
;[ ;CFITF ,L C{ × ,[BS äFZF V\lST CDLZ SF RlZ+ .lTCF; äFZF 
VG qDF[lNT C{ × DF,N[J SF Ø0 ŸI\+ EL ÝFDFl6S C{ × D[JF0 SF pâFZ CL 
SYF SF SF[gãlAgN q C{4 p;S[ CL RT qlN"S J:Tq UqdOG CqVF C{ × CDLZ SL 
DF ¡ ;qWLZF ZFHDC,F — SF ;qB J{EJ tIFU SZ CDLZ SF[ ,[SZ hF —50L D— 
ZCTL C{ × CDLZ SL AL;JÄ JØ" UF\9 5Z DCFZF6F VHIl;\C V5G[ 5q+ 
;qHFGl;\C SF[ J\lRT SZ D[JF0 S[ pâFZ SL VFXF ;[ CDLZ SF[ IqJZFH 5N 
N[T[ C® × ZFßI SL V5[ÙF G SZ CDLZ D[JF0 S[ pâFZ SF J|T ,[TF C{ × 
lRTF{0 S[ VJ{WFlGS VlWSFZL DF,N[J ;CIF[UL Dq\HA,LIF SF lXZF[rK[N SZ 
SFSF S[ V5DFG SF ÝlTXF[W ,[TF C{ × DF,N[J SL 5q+L S,DF ;[ lJJFC 
SZTF C{4 HF[ AF, lJWJF C{ × CDLZ SF ;FC; VF{Z XF{I" lJ,F;L ;qHFGl;\C 
SF ìNI 5lZJT"G SZG[ D — ;DY" CF[TF C{ × DFU" S[ S\8SF — ,J\ Ø0ŸI\+F — 5Z 
ÊDXo lJHI 5FT[ Cq, V\TTo CDLZEF." ; qHFGl;\C ,J\ 5tGL SD,F4 J`â 
;[JS HF, VFlN SL ;CFITF ;[ X+ qVF — SF[ 5ZF:T SZ D[JF0 SF pâFZ 
SZTF C{ × lJZF[WL DF,N[J EL IC SCG[ S[ l,, AFwI CF[ HFTF C{4 ——WgI 
CF[ CDLZ4 TqDG[ D[JF0 SF CL GCÄ4 D[ZF EL pâFZ SZ lNIF C{ ×cc!( 
SYFGS VFn\T ;dDAâ ,J\ ;qUl9T C{ × 
s)f X5Y o 
 —X5Yc ,[lTCFl;S VF{Z ;F\:Sl`TS GF8S C{ × GF8S D— ÝNlX"T lSIF 
UIF C{ lS V,Fp¡LG DLZ DlCDF SM ,S ZFH5}T ZD6L S[ ZÙFY" p; 5Z 
T,JFZ lGSF, ,[G[ S[ SFZ6 V5G[ ZFßI ;[ lGQSFl;T SZ N[TF C{ × JC 
Z6Y\EF{Z S[ ZF6F CdDLZ N[J S[ 5F; HFSZ XZ6 ,[TF C{ × .; 38GF S[ 
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AFZ[ D — .lTCF; D — Jl6"T C{ lS lH; ;DI UqHZFT SL lJHI ;[ V,Fp¡LG 
SL ;[GF ,F{8 ZCL YL4 p;S[ 5F; ,}8 SF SFOL DF, YF × .; DF, S[ 
A¡8JFZ[ SM ,[SZ DFU" D— hU0F CM UIF × GI[ D q;,DFGF — G[ S qK ;{lGSF — SF 
JW SZ CdDLZ S[ 5F; HFSZ XZ6 ,L × .;L SFZ6 V,Fp¡LG G[ 
Z6Y\EF{Z 5Z R<+F." SL × Inl5 IC EL ,S ACFGF YF4 VFÊD6 SF D}, 
pN[ŸxI TM EFZT S[ :JT\+ lCgN} ZFßIF — SM GQ8 SZGF CL YF × 
 GF8S D — lNBFIF UIF C{ lS Z6Y\EF{Z SF DCFZFH AGG[ SL ,F,;F 
D — ;qZHGl;\C V,Fp¡LG ;[ DL, HFTF C{4 R5,F p;SL CtIF SZ N[TL C{ × 
.lTCF; S[ VG q;FZ Ø0I\+SFZL ZFH5}T4 HM V,Fp¡LG ;[ lD, UIF YF4 
p;SF GFD ZFHD, YF4 ; qZHGl;\C GCÄ × lOZ ZFHD, SL CtIF lS, — SL 
lJHI S[ AFN :JI\ V,Fp¡LG G[ SZ NL YL × GF8S D — lNBFIF UIF C{ lS 
Iqâ D — V,Fp¡LG SM 5ZFlHT SZ ZF6F ,F{8T[ C® × .lTCF; D— .;SF 
lJ5ZLT TyI IC C{ lS CdDLZ S[ D\+L SM lD,FSZ V,Fp¡LG lS,[ SL 
NLJFZF — 5Z R<+ UIF × ICL CÄ4 .; Iqâ D — ZF6F SL DF{T CM UIL YL × 
.; GF8S SL ÝD qB 38GF C{ EFZT 5Z C}6F — SF VFÊD6 ,J\ HGGFIS 
lJQ6qJW"G äFZF C}6F — SF 5ZFEJ × .; GF8S SF SFI" jIF5FZ ;qgNZ CMT[ 
Cq, EL J:Tq;\U9G S qK lXlY, C{ × 
s!_f EuGvÝFRLZ o 
 .; GF8S D — ,[BS G[ D[JF0 S[ .lTCF; v Ýl;â DCFZF6F ;\U|FD 
l;\C S[ IX:JL HLJG S[ p; V\lTD 5lZrK[N SM lRl+T lSIF C{4 lH;D— J[ 
ZFH5}T XlÉTIF — SF ;\U9G SZ AFAZ ;[ ;\3Ø" SZT[ C® × ;LSZL S[ I qâ 
D — CFZ HFT[ C®4 lOZ EL Iqâ S[ l,, T{iFZ ZCT[ C® × V\T D — Iqâ ;[ µA[ 
Cq, pGS[ CL ;FDgT lJØ N[SZ pGSF ÝF6FgT SZ N[T[ C® × 
 GF8S D — .lTCF; SM 5}ZF ;\ZÙ6 lD,F C{ × ;EL ÝD qB 38GF,¡ 
.lTCF; ;dDT C{ × EFZT JØ" SL 5lxRDL ;LDF 5Z AFAZ SF VFÊD64 
lN<,L S[ AFNXFC .A|FCLD ,MNL S[ lJ~â ,FCF{Z S[ ;}A[NFZ NF{,TBF ¡ ,MNL 
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TYF .A|FCLD ,MNL S[ AFAF V,FpNLG ,MNL SF CFZGF ZFH5}T ZFHFVF — VF{Z 
5lxRDL VOUFGF — S[ ;ZNFZ .;GBF ¡ D[JFGL TYF 5}JL" VOUFGF — S[ ;ZNFZ 
ACFZBF ¡ ,MCFGL SF .A|FCLD ,MNL SF ;FY G N[GF4 ,S DF; TS AFQAZ 
äFZF DCFZF6F ;F\UF SM ;\lWvRRF" D— p,hFI[ ZBGF VF{Z .; ALR V5GL 
XlÉT SM ;qN `<+ AGFGF4 BFGAF S[ I qâ ;[ 5}J" ,S KM8L ;L ;{lGS Dq9E[0 
D — AFAZ SL D q;,DFG ;[GF SF CFZGF4 AFAZ SL G{lTSTF SF lR+64 ZF6F 
;F\UF ;\A\WL 38GF4 XL,F lNtI SF I qâ D — lJxJF;3FT SZGF4 lJØ äFZF 
;\U|FDl;\C SF ÝF6FgT CMGF VFlN ;EL 38GF,¡ .lTCF; ;[ D[, BFTL C{ × 
 D[JF0L XF{I" 5Z VFWFlZT TLG V\S S[ .; GF8S D — D[JF0 S[;ZL 
;\U|FD l;\C S[ V;FWFZ6 JLZtJ SF V\SG ,[BS G[ lSIF C{ × p;SF 
;\S<5 C{ ZFH5}TL ZFßI SL :YF5GF × V5G[ .; ;\S<5 SM 5}6" SZG[ S[ 
l,, JC ZFH5}TF — S[ ;\U9G D — ,LG ZCTF C{ × p;SL Dt`Iq S[ ;FY 
ZFH5}TL XF{I" SL ;qN `<+ ÝFRLZ EuG CM HFTL C{ × IC ,S Z\UD\RLI GF8S 
C{ × GF8S D — S<5GF SF EL ;D qlrRT VFzI l,IF UIF C{ × DqCdDNBF ¡ 
,F[NL SF RlZ+ ZFQ8= Ý[D VF{Z lCgN}vD ql:,D ,STF SL Nl`Q8 ;[ S<5GF 5Z 
VFlzT C{ × ZFH5}T ;ZNFZF — S[ 5FZ:5lZS J{DG:I VF{Z p;S[ N qQ5lZ6FD SM 
ÝS8 SZG[ S[ l,, ,[BS G[ S<5GF SF VFzI l,IF C{ × 
s!!f ÝSFXv:T\E o 
 AF%5F ZFJ, S[ ÝFZ\lES HLJG 5Z VFWFlZT IC ,S ,[lTCFl;S GF8S 
C{ × AF%5F ZFJ, S[ HLJG S[ ;FY VG[S N{JL VF{Z RDtSFlZS 38GF,¡ HqM+L 
C{4 lHGSM .; AqlâJFNL IqU D — SM." DFGG[ SM T{IFZ GCÄ CMUF × ,[BS G[ 
.G 38GFVF — SM GF8S D — GCÄ VFG[ lNIF C{ × GF8S SF VFWFZ 8F0 SF 
ZFH:YFG C{ × Ý[DLHL G[ l,BF C{ v ——AF%5F S[ HLJG SL GFUNF S[ ;F[,\SL 
ZFHF SL 5q+L ;[ lJJFC SF B[, B[,G[ SL 38GF JØM±Å 5C,[ D®G[ 8F0 
ZFH:YFG D— 5<+L YL × D qh[ 38GF GF8SLI ,UL VF{Z p;L 38GF ;[ D®G[ 
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GF8S SF ÝFZ\E SZ 0F,F ×cc AF%5F SF lJJFC VFÊD6SFZL VZAF — S[ ,S 
;[GF5lT SL SgIF ;[ CqVF YF × 
 zL HIR\ã lJnF,\SFZ VF{Z zL EUJTXZ6 p5FwIFI S[ .lTCF; U|\YF — 
;[ EL ,[BS G[ ;CFITF ,L C{ × —CDFZF ZFH:YFGc GFDS U|\Y D — l,BF C{ 
v —lRTF{0 5Z Cq, VZA VFÊD6 D — .;L DFG DMZL G[ ZFßI SL ZÙF SZG[ 
D — SDHMZL lNBF."4 lH; 5Z p;S[ ;ZNFZ GFUNF S[ UqlC, 5q+ AF%5F sSF, 
EMHf G[ *2( ."P S[ SZLA lRTF{0 SF N qU" p;;[ KLG l,IF YF ×cc .;L 
38GF S[ ;CFZ[ GF8S SF SFGS VFU[ A<+F C{ × .;L U|\Y ;[ IC EL l;â 
CMTF C[ lS AF%5F ZFJ, :JI\ ZFHF GCÄ YF4 ,[lSG VZAF — SL AF<+ SM 
ZMSG[ S[ l,, p;[ N qA", ZFHF ;[ ZFßI KLGGF 50F × GF8S D — .;L 38GF 
SF VFWFZ ,[SZ AF%5F ;\A\WL 38GF,¡ V\lST C{ × ,[BS G[ SCF C[ v      
——D[ZF ItG S[J, IC ZCF C{ lS A%5F S[ SFI" VF{Z lJRFZ CDFZ[ VFH S[ 
EFZT S[ l,, EL ÝSFX :T\E SF SFD N — ×cc ZFßI4 ;¿F4 J\X4 HFlT4 J6" 
VFlN SL lJEFHS Z[BF,¡ A%5F lD8F N[GF RFCTF C{ × DFGl;\C DF{I" SL ACG 
VF{Z A%5F SL DF ¡ ßJF,F UE":Y lXXq S[ SFZ6 HF{CZ D — ;ldDl,T GCÄ      
CMTL × JG D — 5q+ A%5F SM HgD N[SZ p;[ EL,F — S[ ;FY AM+F SZTL C{ × 
p;SF ;FC; VF{Z XF{I" CL p;SF J\X 5lZRI C{ × Uq~ CFZLT RF6ÉI SL 
EF ¡lT A%5F SM T{IFZ SZTF C{ × ;EL S[ ;CIMU ;[ VgTTo A%5F V5GF 
,1I l;â SZTF C{4 GF8S D — .lTCF; VF{Z S<5GF SF ;\IMU C{ × 5 q~Ø 
5F+ * ,J\ $ :+L 5F+ C{ × 
s!2f SLlT"v:T\E o 
 Ý[DLHL S[ VG q;FZ Ý:TqT GF8S SLlT"v:T\E U`CS,C S[ ,[lTCFl;S 
38GFRÊ SM ,[SZ l,BF UIF C{ × GF8S SF VFWFZ D[JF0 S[ .lTCF; D — 
DCFZF6F ZFID, S[ 5q+F — D — D qS q8vDMC S[ SFZ6 CqVF U`CvS,C C{ × D[JF0 
S[ .lTCF; D — DCFZF6F Sq\EF S[ SF, D — D[JF0 ZFßI SL SLlT" VF{Z XlÉT 
ptSØ" SL RZD;LDF 5Z 5Cq¡R U." YL × DCFZF6F S q\EF S[ ßI[Q9 5q+ pNFHL 
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G[ l5TF SL CtIF SZ D[JF0 SF ZFHD qS q8 V5G[ D:TS 5Z WFZ6 lSIF   
YF × TA CtIFZ[ S[ VG qH ZFID, ;FD\TF — ,J\ ÝHF S[ ;CIMU ;[ V5G[ 
VU|H SM 5ZF:T SZ D[JF0 S[ DCFZF6F AG[ × pNFHL spNIl;\Cf lN<,L S[ 
,MNL AFNXFC SL XZ6 D— UI[ VF{Z V5GL 5q+L SF lJJFC p;;[ SZG[ SF 
JRG N[SZ ;CFITF ÝF%T SL × pNFHL SL 5 q+L ßJF,F ,J\ 5q+ ;}ZHD, SM 
IC SFI" 5;\N GCÄ VFIF VF{Z pgCF —G[ l5TF S[ lJ~â ZFID, SF ;FY 
lNIF4 lN<,L SL ;[GF 5ZFlHT Cq." VF{Z pNFHL S[ HLJG SF EL V\T CM 
UIF × ;}ZHD, S[ TLGF — 5q+F — ;\U|FDl;\C4 5`yJLl;\C VF{Z HID, D — EL 
IqJZFH 5N 5FG[ S[ l,, ÝlT:5WF" VFZ\E Cq." × .;L V\To S,C SF lR+6 
Ý:TqT GF8S D— C® × 
 S q\EF G[ VG[S AFZ DF,JF S[ ;q,TFG VF{Z UqHZFT S[ AFNXFC SM 
5ZFlHT lSIF ,J\ lN<,L SL ,MNL ;<TGT SF EL UJ" R}6" lSIF YF × 
S q\EF S[J, T,JFZ S[ CL WGL GCÄ Y[4 Vl5T q pgCF —G[ V5G[ ZFßISF, D — 
;FlCtI ,J\ ,l,TS,FVF — SL J`lâ EL SL × DCFZFHF ZFID, S[ ßI[Q9v5q+ 
;\U|FDl;\C sZF6F ;F\UFf G[ V5GL N}ZNlX"TF ;[ U`C S,C SL ßJF,F XFgT SZ 
D[JF0 S[ UF{ZJ SM 5 qGo :YFl5T lSIF × 
 GF8S SL ;EL 38GF,¡ VF{Z ÝD qB 5F+ ,[lTCFl;S C{ × Ý[DLHL G[ 
S<5GF SF ÝIMU EL lSIF C{ × ,[BS G[ ID qGF4 TFZF4 ,F, 59FG4 ZFHIMUL 
VFlN SL ;l`Q8 SZ ZRGF D — DF{l,STF SF VFzI l,IF C{ × ZFH5}TF — SF 
.lTCF; XlÉT VF{Z N qA",TF SF N5"6 C{ × —SLlT"v:T\Ec D — .; N5"6 SM 
ßIF — SF tIF — ZB lNIF UIF C{ × TtSF,LG jIlÉT UT VF{Z ;FDFlHS 
N qA",TFVF — S[ IYFY" lR+6 D— IC GF8S ,[lTCFl;STF SL ZÙF SZTF C{ × 
s!#f ;\ZÙS o 
 ;\ZÙS EFZT S[ V\U[|HL SF, S[ .lTCF; SF ,S 5`Q9 C{ × .;D — 
p; ;DI SL hF ¡SL V\lST SL U." C{4 HA V\U[|H EFZT D — V5G[ ZFßI SF 
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lJ:TFZ SZ ZC[ Y[ × GF8S SL ,[lTCFl;S 5`Q9vE}lD S[ l,, ÝFZ\lES 
lGJ[NG D — Ý[DLHL G[ SCF C{ ov 
 ——ZFH:YFG S[ CF0F{TL ÝN[X D — CF0F ZFH5}TF — S[ VFWLG SM8F ZFßI 
VF\TlZS ;\3ØMÅ D— ,LG YF × HFl,Dl;\C GFD SF hF,F ZFH5}T DCFZFH 
pdDLNl;\C SF DFDF YF × VF{Z pdDLN l;\C S[ l5TF .; ;\;FZ ;[ lJNF ,[T[ 
;DI p;[ pdDLNl;\C SF ;\ZÙS AGF UI[ Y[ × DCFZFJ pdDLNl;\C SF EL 
HFl,Dl;\C S[ HLlJT ZCT[ :JU"JF; CM UIF YF4 lSgT q pGS[ :JU"JF; S[ 
;DI IqJZFH lSXMZl;\C ÝF{<+FJ:YF SM ÝF%T CM RqS[ Y[ × HFl,Dl;\C VF[Z 
pGSF ßI[Q9 5q+ DFnMl;\C RFCT[ Y[ lS ;\ZÙS SF 5N J\XFG qUT HF,F J\X 
D — ZC[ VF{Z DCFZFJ GFD DF+ S[ ZFHF ZC—4 JF:TlJS ;¿F HFl,Dl;\C VF{Z 
pGS[ 5xRFTŸ pGS[ 5q+ DFWMl;\C S[ CFY D — ZC[ × 
 lSXMZl;\C HA DCFZFJ Cq, TM pgCF —G[ 5}6" ;¿F V5G[ CFY D — ,[GL 
RFCL × HFl,Dl;\C SF NF;L 5q+ UF[JW"G HM DFWMl;\C ;[ VlWS IMuI VF{Z 
DCÀJFSF ¡ÙL YF4 .; lJØI D — DCFZFJ SF ;DY"S YF × DCFZFJ S[ KM8[ 
EF." ZFHS qDFZ 5y`JLl;\C EL CF0FvZFHUNL 5Z hF,FVF — S[ VFT\S SM ;DF%T 
SZ N[G[ SM ,F,FlIT Y[ × .; ÝSFZ SM8F ZFßI D — U`CvS,C RF,} YF × 
 p; ;DI V\U[|HF — G[ EFZTLI ZFßIF — D — ;\ZÙS ;[GF ZBG[ S[ l,, 
;\lWIF ¡ SZG[ SL GLlT RF,} SZ ZBL YL × HFl,Dl;\C G[ V5GL l:YlT 
;qN `<+ SZG[ S[ l,, V\U[|HF — ;[ ;\lW SZ ,L × .;S[ AFN pdDLNl;\C SF 
N[CFgT CM UIF × pGS[ p¿ZFlWSFZL lSXMZl;\C G[ 5}6" ÝEq;¿F ÝF%T SZG[ 
SL DF ¡U SL × V\U[|HF — G[ HFl,Dl;\C VF{Z DFWMl;\C SF 5Ù l,IF × lS; 
ÝSFZ SM8F S[ CF0FVF — G[ .; ;\A\W D — V\U[|HF — ;[ JLZTF5}J"S ;\3Ø" lSIF4 
IC .; GF8S D — lRl+T C{ × GF8S 5}6"TIF ,[lTCFl;S C{ × 5F+F — VF{Z 
38GFVF — S[ ;\A\W D— S<5GF SF VFzI GCÄ S[ CL AZFAZ C{ × GF8S TLG 
V\SF — D — UqldOT C{ × 
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s!$f lJNF o 
 lJNF SF SYFGS N[X D — ZFQ8=LI ,STF :YFl5T SZG[ S[ ÝItGF — D — 
VF\lXS ;O,TF ÝF%T SZG[JF,[ XFCHFNF VSAZ ;[ ;\A\lWT C{ × VSAZ G[ 
IC VG qEJ lSIF YF lS N[X SL ;A HFlTIF — D — ;N ŸEFJGF :YFl5T lS, 
lAGF N[X D — SM." XF;G l:YZ GCÄ ZC ;STF × ;D|F8 VSAZ SL GLlT SM 
VFXFTLT ;O,TF ÝF%T Cq." v ZFH5}TF — G[ VFNZ6LI jIJCFZ 5FSZ 
D qU,vXF;G S[ lJ:TFZ D— ;CIMU lNIF × N[X D — S,F4 jIF5FZ v jIJ;FI 
D — J`lâ Cq." × VF{Z\UH[A G[ VSAZ SL GLlT SM p,8 lNIF × p;G[ 
ZFH;TF SM .:,FD WD" SM O{,FG[ SF ;FWG AGFIF VF{Z lCgN} WD" 5Z 
Bq,[ VF3FT lSI[ × p;G[ HM SZ ,UFIF p;S[ lJ~â lXJFHL VF{Z        
D[JF0 S[ DCFZF6F ZFHl;\C G[ HMZNFZ lJZMW lSIF × ;FZ[ N[X D — VF{Z\UH[A 
S[ lJ~â EFJGF,¡ EM+S p9L YÄ × p;G[ D qU, ;FD|FßI SF lJ:TFZ lSIF 
lSgT q ELTZ ;[ BMB,F CM UIF × p;S[ VFT\S S[ ;FDG[ SM." AM, GCÄ 
5FT[ Y[ × 
 ,[;[ ;DI D — VF{Z\UH[A SL 5q+L H[AqlgG;F VF{Z 5q+ D qCdDN VSAZ G[ 
p;S[ lJ~â lJãMC SL VFJFH p9F." × 5C,[ pgCF —G[q ZFH5}TF — SM V5G[ ;FY 
lD,FIF lOZ DZF9F — SF EL ;CIMU ,[G[ SF ItG lSIF4 VF\lXS ;O,TF EL 
lD,L4 lSgTq VF{Z\UH[A ;[ ZFH5}TF — D — VlJxJF; SL ,CZ XFCHFNF VSAZ S[ 
ÝlT p9L × DZF9F — G[ EL ;FY GCÄ lNIF VF{Z V\TTo VSAZ SM4 N qUF"NF; 
SF 5}6" lJxJF; ,J\ ;CFITF ÝF%T CMG[ 5Z EL4 VF{Z\UH[A SL Ê}ZTFVF — 5Z 
lJHI 5FG[ S[ l,, HGGL HgDE}lD ;[ lJNF ,[GL 50L × .;L ,[lTCFl;S 
TyI SM ,[BS G[ GF8SLI J`T D — UqldOT lSIF C{ × 
 ;DU| SYFGS TLG V\SF— D — lJEÉT C{ × ZFH5}T ,J\ D qU,       
;{lGSF — SM KMM+SZ 5F+F — SL ;\bIF !$ C{ × EFØF D q;,DFG 5F+F — SL EL 
lCgNL C{ × 
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s!5f ;\JT ŸvÝJT"G o 
 XSFlZ lJÊDFlNtI S[ ;\A\W D— l,BF UIF ,[lTCFl;S GF8S C{ × .; 
GF8S SM l,BG[ D — ,[BS SM Ýl;â .lTCF;7 zL HFI;JF,4 zL HIR\ã 
lJnF,\SFZ4 zL ClZCZ lGJF; läJ[NL VFlN S[ .lTCF; U|\YF — ;[ EFZL ;CFITF 
lD,L C{ × .; TZC GF8S SM CZ ÝSFZ ;[ ,[lTCFl;S AGFG[ SF ÝItG 
lSIF UIF C{ × H{G ;FlCtI D — VlWSF\XTo .lTCF; SL ;FDU|L lD,TL C{ × 
Ý[DLHL G[ H{G ;FlCtI SM EL VFWFZ DFGF C{ × 
 XSFlZ lJÊDFlNtI S[ ;\A\W D— H{G ;FlCtI D — p5,aW VFRFI" SF,S 
SL SYF pßHlIGL S[ GZ[X UN"lE<, N5"6 SF p<,[B SZTL C{ × 
UN"lE<,N5"6 G[ VFRFI" SF,S SL :iJTL IqJTL ElUGL SM A,FTŸ p9F 
l,IF YF × .;L SFZ6 ÊMlWT CMSZ SF,S X\SF — SM UN"lE<,N5"6 ;[ AN,F 
,[G[ S[ l,, EFZT 5Z R<+F ,FI[ Y[ × .; SYF S[ VG q;FZ UN"lE<,N5"6 
S[ 5q+ lJÊDFlNtI G[ XSF — ;[ DF,J ÝN[X SM D qÉT lSIF × GF8S SL 
VFWFZE}T ;FDU|L ICL C{ × zL HFI;JF, VF{Z lJnF,\SFZ .; SYF D— 
DTE[N ZBT[ C®4 .; 5Z V5G[ TS" N[T[ Cq, Ý[DLHL G[ GF8S S[ 
VFtDvlGJ[NG D — HM lJRFZ ÝS8 lS, C{4 J[ .; GF8S SL ,[lTCFl;STF 5Z 
U\ELZ ÝSFX 0F,T[ C® × 
 Ý:TqT GF8S SF ÝlT5Fn C{ X\SF — 5Z lJÊDFlNtI SL lJHI ,J\ lJHI 
SLlT" SM VDZ ZBG[ S[ l,, G}TG ;\JTŸ ÝJT"G × pßHlIGL GZ[X 
UN"lE<,N5"6 ;¿F S[ DN D— R}Z4 lJ,Fl;TF D— ZT4 ÝHF S[ ;qBvN qoB ;[ 
pNF;LG CM UIF YF × ,[xJI" DN D— VFtDlJ:DT` ZFHF ,S AFZ H{G 
WDF"RFI" SF,S SL VlG\n ;qgNZL ElUGL ;Z:JTL SF V5CZ6 SZ V\To 5qZ 
D — ,[ VFTF C{ × ;Z:JTL SL D qlÉT S[ l,, lSIF CqVF VFRFI" SF,S SF 
VG qZMW EL 9qSZF N[TF C{ × VFRFI" S[ ìNI D — ÝlTlC\;F SL ßJF,F EM+STL 
C{ × H{G WD" DTFJ,ldAIF — SF ;CIMU N[SZ VFRFI" SF,S X\SF — SM 
UN"lE<,N5"6 SM 5ZFlHT SZG[ S[ l,, VFD\l+T SZT[ C® × XSF — ;[ Iqâ 
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SZT[ Cq, UN"lE<, 5q+ lJÊD SM ;Z:JTL SM ;F ®5 SZ Iqâ Ù[+ D — 
lJ;lH"T SZ N[TF C{ × ;Z:JTL X+ qTF SM lJ:DT` SZ lGQ9F ;[ lJÊD SF 
5F,G SZTL C{ × XSF — S[ VtIFRFZ ;[ ÝHF +:T C{4 l:+IF — SF ;TLtJ 
,q8TF YF TM WlGIF — SF WG × ÝHF D — lJãMC HFUTF C{ × lJÊDFlNtI ,J\ 
UN"lE<, SF NF;L 5q+ ET"`ClZ G[Tt`J SZT[ C® × XS 5}6"To 5ZFlHT CMT[      
C® × pßHlIGL D — ZFHT\+ SF :YFG U6T\+ G[ l,IF × ÝHF lJÊD SM ÝYD 
U65lT S[ :i D — ÝlTlQ9T N[BGF RFCTL YL4 lSgT q lJÊD G[ V5GL pNFZTF 
,J\ Ý[D lGQ9F SF 5lZRI N[T[ Cq, ET"`ClZ SM CL ÝYD U65lT SF UF{ZJ 
ÝNFG SZFIF VF{Z G}TG ;\JTŸ SF ÝJT"G lSIF × lJÊD G[ DF,J ÝN[X SF 
U65lT ET"`ClZ SM AGFIF4 IC ,[BS SL pN ŸEFJGF C{ × 
s!&f ;F ¡5F — SL ; `lQ8 o 
 ;F ¡5F — SL ;`lQ8 D ql:,DSF,LG ,[lTCFl;S GF8S C{ × .; GF8S SF 
;\A\W V,FpNŸLG lB,HL ;[ C® × .;;[ 5C,[ EL Ý[DLHL S[ GF8S —VFCqlTc 
VF{Z —XTZ\H S[ lB,F0Lc V,FpN ŸLG lB,HL S[ ;DI ;[ ;\A\lWT Y[ × —;F¡5F — 
SL ;`lQ8c GF8S EL V,Fp¡LG lB,HL S[ HLJG S[ V\lTD lNGF — SM ;FDG[ 
ZBSZ l,BF UIF C{ × V,Fp¡LG G[ V5G[ RFRF SF JW SZS[ lN<,L SF 
l;\CF;G 5FIF YF v p;S[ 5C,[ H,F,q¡LG G[ EL Uq,FD J\X S[ V\lTD 
;q<TFG ;[ ZFßI lKGSZ .;L ÝSFZ lN<,L SL AFNXFCT 5FIL YL × Dl,S 
SFO}Z G[ EL .;L 5Z\5ZF SF 5F,G SZ lN<,L S[ TbT 5Z SaHF SZGF 
RFCF VF{Z JC .;D — SFOL ;LDF TS ;O, EL CqVF4 lSgT q p;SL ;O,TF 
V:YFIL ZCL × IC GF8S .gCÄ 38GFVF — SM ,[Z l,BF UIF C{4 VF{Z .;SL 
VlEjIlÉT AM+[ SF{X, ;[ SL UIL C{ × 
 .; GF8S D — V,Fp¡LG S[ HLJG S[ V\lTD lNGF — D — Cq." 38GFVF — SF 
D qbI :i ;[ lR+6 C{ × ,[BS G[ .; AFT SM lJX[Ø :i ;[ pEFZF C{ 
lS V,Fp¡LG SF NFd5tI ,J\ 5FlZJFlZS HLJG N qoBL YF × ,S lJH[TF S[ 
:i D — lHTGF JC ;O, YF4 U`C:Y S[ :i D — pTGF CL V;O, × .; 
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V;O,TF G[ p;S[ Dl:TQS SM lJST` SZ lNIF YF × GF8S D — Ý;\U JX 
V,Fp¡LG S[ HLJG SL ;EL ÝD qB 38GF,¡4 EFZT SL p; ;DI SL 
ZFHGLlTS l:YlT4 EFZTLI ;DFH SL J[ N qA",TF,¡4 lHGS[ SFZ6 lJN[XL ICF ¡ 
;O,TF 5F ;S[ VF{Z lJN[lXIF — S[ äFZF lSI[ UI[ GX`\; VtIFRFZF — SL 
hF ¡lSIF ¡ SCÄ G SCL VF CL UIL C® × 
 V,Fp¡LG G[ HA UqHZFT 5Z VFÊD6 lSIF TM U qH"Z GZ[X S6"l;\C 
5,FIG SZ HFT[ C® lSgT q V,Fp¡LG pGSL ;qgNZL 5tGL SD,FJTL SM lN<,L 
V5G[ CZD D— ,[ VFTF C{ × EFZTLI VFNXF"G q;FZ SD,FJTL 5}6" lGQ9F ;[ 
;TLtJ SL ZÙF SZT[ Cq, CZD D — lGJF; SZTL C{ × S qK ;DI AFN V5GL 
5q+L N[J, SM EL Aq,JF ,[TL C{ × lB,HL SL A[UD DFC~ SF 5q+ 
lBHZBF ¡ N[J, D — VG qZÉT CM HFTF C{ × DF ¡ SL .rKF S[ lJ5ZLT JC N[J, 
SF Ý[DL AGSZ HLGF RFCTF C{ × ZFHtJ SL ,F,;F p;[ GCÄ C{ × ;[GF5lT 
Dl,S SFO}Z S[ Ø0I\+ ;[ N[J, VF{Z lBHZBF ¡ AgNL CMT[ C® VF{Z uJFl,IZ 
E[H lNI[ HFT[ C® × JC N[J, SM Dl,SF AGFG[ SL SFDGF SZTF C{ × 
VTo lBHZBF ¡ SL VF ¡B— lGS,JF ,[TF C{ × lB,HL VF{Z pGS[ 5 q+F — SL 
CtIF SZTF C{ × V\TTo V,Fp¡LG S[ CL ,S ;{lGS äFZF Dl,S SF JW 
CMTF C{ × 
 ,[BS G[ .; ;tI SM pN Ÿ3Fl8T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS ,S 
IMâF ,J\ lJH[TF S[ :i D — lHTGL ;O,TF p;[ lD,L4 pTGF CL p;SF 
5FlZJFlZS HLJG N qoBL YF × ;}iI ,J\ Nx`I S[ ;CIMU ;[ ,[BS G[ 
TtSF,LG ZFHG{lTS4 ;FDFlHS 5lZl:YlT ,J\ ;D:T ÝD qB 38GFVF — SF 
p<,[B lSIF C{ × Z\U ;\S[TF — ;[ IqÉT IC ;O, Z\UD\RLI GF8S C{ × .TG[ 
lJ:TFZ ;[ .lTCF; SF ;\ZÙ6 lS;L N};Z[ GF8S D— GCÄ CqVF C{ × ;EL 
5F+ ,[lTCFl;S C{ × DF,F VF{Z ;,LDF SL S<5GF S[J, V,Fp¡LG VF{Z 
SD,F S[ JFTF",F5 SM jIÉT SZG[ S[ l,, SL UIL C® × 
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s!*f ;LDFv;\ZÙ6 o 
 —;LDF ;\ZÙ6c SM ;F\:Sl`TS ,[lTCFl;S GF8S S[ V\TU"T ÝlTlQ9T 
lSIF HF ;STF C{ × .; GF8S SL D}, R[TGF C{4 VFI" ;\:Sl`T SL I}GFGL 
;\:Sl`T 5Z lJHI × ,[BS G[ RF6ÉI ,J\ R\ãUq%T H{;[ .lTCF; 5q~ØF — SM 
D qbI E}lDSF D— ZBF C{ × l;SgNZ S[ VFÊD6 S[ ;DI EFZT S[ B^0 
ZFßI ä[Ø ;[ HH"Z Y[4 ,STF SF VEFJ YF4 lSgTq R\ãUq%T VF{Z RF6ÉI S[ 
ÝIF; ;[ N[X D — ,STF SL :YF5GF Cq." × EFZT SL .; ,STF S[ SFZ6 
CL l;<I}S; SF ÝtIFJT"G lJO, CqVF × l;SgNZ S[ ;DI VFlW5tI C q." 
;LDFvE}lD EL CFY ;[ lGS, U." × .; GF8S S[ ;\A\W D— ,[BS —
:5Q8LSZ6c D— l,BTF C{4 —;LDFv;\ZÙ6c ,[lTCFl;S GF8S C{4 ,[lSG IC 
.; ;DI SL ßJ,\T ;D:IF v EFZT SL ;LDF S[ ;\ZÙ6 S[ ;\A\W D— 
lNXFvNX"G ÝNFG SZ —4 JC D[ZL VlE,FØF C{ ×cc!) 
 .; —;LDFv;\ZÙ6c GF8S D— G S[J, EFZT S[ XF{I"4 ;FC; SF J6"G 
lSIF UIF C{4 ÝtI qT N[X SL ,STF 5Z A, lNIF UIF C{4 EFZTLI ;\:Sl`T 
SL lJHIv5TFSF OCZF." U." C{ × VF\lE l;<I}S; ;[ SCTF C{ v ——V5G[ 
ÝF6 ZÙS S[ ÝF6 ,[GF IlN I}GFGL ;\:Sl`T SF VFWFZ C{ TM ;\SMR DT 
SZM4 R,FVM T,JFZ ×cc VFRFI" RF6ÉI Sl6SF ;[ SCT[ C®4 V5G[ ;[ z[Q9 
VF{Z ßI[Q9 SF DFG SZGF CDFZL EFZTLI ;\:S`lT SF V\U C{ A[8L ×cc —;LDF 
;\ZÙ6c GF8S SL SYFJ:Tq ,S CL ÝWFG 38GF SM S[gã D— ,[SZ lJSl;T 
Cq." C{ VF{Z JC C{ R\ãUq%T VF{Z RF6ÉI äFZF :YFl5T ZFQ8=LI ,STF S[ A, 
;[ I}GFlGIF — SF 5}6" 5ZFEJ × V\TTo l;<I}S; SM EFZT SL ;LDF ;[ N}Z 
S[J, D{+L SF CFY ,[SZ CL GCÄ4 C[,[G S[ :i D — ìNI EL N[SZ :JN[X 
,F{8GF 5M+TF C{ × 
 GF8S S[ ÝYD V\S D— S9U6 ZFßI ÝD qB SL S qDFZL SgIF Sl6SF 
VF{Z R\ãU q%T S[ Ý6I SL h,S NL HFTL C{ × R\ãU q%T4 RF6ÉI4 Sl6SF ,J\ 
5MZ; 5Z:5Z 5lZl:YlTIF — 5Z lJRFZ SZT[ C® × läTLI V\S D — VF\lE SL 
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N[X ElÉT ;[ pt5gG G}TG ;D:IF 5Z U|LS ;{gI lXlJZ D — l;<I}S;4 
SM."GF; S[ ALR lJRFZ lJDX" CMTF C{ × DFGJJFN SL pN Ÿ3MlØSF C{,[G l5TF 
;[ ZÉT VF{Z lC\;F ;[ N}Z ZCG[ SL ÝFY"GF SZTL C{ × T`TLI V\S SL SYF 
I}GFG SL 5ZFHI SL SYF C{ × l;\CZ6 S[ VJZMW ,J\ R\ãUq%T S[ 
XlÉTXF,L VFÊD6 ;[ l;<I}S; 5ZFlHT C{ × ZFHF 5F[Z; VF{Z VF\lE GIF 
VFNX" ZBT[ C® × RF6ÉI SF 5Uv5U 5Z V5DFG SZG[JF,L Sl6SF V\T 
D — RF6ÉI SL .rKFG q;FZ :JI\ SL VFCqlT R<+FTL C{ v ——VFVM C{,[G4 V5G[ 
CFYF — ;[ TqdCFZF CFY ;|FD8 R\ãUq%T S[ CFY D— N}¡UL × D® EFZT SL ;LDF S[ 
;\ZÙ6 SL SLDT V5G[ ;J":J S[ tIFU äFZF R qSFµ¡UL ×cc ICÄ 5Z GF8S 
;DF%T CM HFTF C{ × TLG V\S S[ .; GF8S D— 5F+ ;\bIF ) C® × 
SYFJ:Tq ;q;\Ul9T C{ TYF lJSF; J{7FlGS <+\U ;[ CMTF C{ × 
s!(f VFG SF DFG o 
 —VFG SF DFGc GF8S D— N qUF"NF; S[ jIlÉTtJ S[ pßHJ,TD :i SF 
lR+6 C{ × .;D — 38GF,¡ ACqT SD C®4 DGMNXF,¡ CL VlWS jIÉT Cq." C{ 
pgCÄ SF ;DU| ÝEFJ NX"S IF 5F9S S[ DG 5Z 5M+TF C{ × .gC— 
;\J[NGFtDS AGFG[ S[ l,, ,[lTCFl;S 5lZÝ[1I SM CL ;J"+ wIFG D— ZBF 
UIF C{ × VHLTl;\C SF ;\ZÙ6 SZG[ JF,[ N qUF"NF; G[ p;;[ V5DFlGT 
CMSZ EL ;OLJTqlgG;F SM VF{Z\UH[A S[ 5F; 5Cq¡RF lNIF YF × V5G[ tIFU 
VF{Z T5 TYF VFG S[ l,,4 V5G[ lNI[ Cq, JRG S[ 5F,G S[ l,, N qUF"NF; 
G[ IC V5DFG ;CH CL h[, l,IF YF × GF8S SL D}, SYFJ:Tq .TGL CL 
C{4 ,[lSG Ý;\UJX VF{Z\UH[A SL HLJGjIF5L UlTvlJlWIF — ,J\ ;\3ØMÅ  SL 
RRF" EL SL U." C{ × .lTCF; TÀJ SL Nl`Q8 ;[ EL Ý[DLHL SF IC GF8S 
prR SMl8SF C{ × 
s!)f XLXNFG o 
 —XLXNFGc GF8S D — GF8SSFZ G[ ;G Ÿ !)5* S[ ÝYD EFZTLI 
:JFWLGTF ;\U|FD SF lR+6 AM+L S qX,TF ;[ SZT[ Cq, TFtIF 8M5[ SL 
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;}hvA}h4 ,UG4 RT qZF."4 lCdDT VFlN SL ÝX\;F SL C{ × GF8S D — VFG[JF,[ 
5F+ GFGF ;FCA4 TFtIF 8M5[4 ZFI ;FCA4 VFHL D q<,F BF ¡4 DFGl;\C VFlN 
,[lTCFl;S C® × GF8S D — ÝYD :JFWLGTF ;\U|FD SL ;FZL ÝD qB 38GF,¡ 
;}rI :i D — Jl6"T C®4 H{;[ D[Z9 VF{Z lN<,L D — ÊF\lT SF CMGF4 ACFN qZ 
XFC HOZ SF ÊF\lTSFlZIF — SF G[Tt`J :JLSFZ SZGF4 DCFZFGL ,1DLAF."4 
lACFZ S[ Sq¡JZl;\C4 GFGF ;FCA4 TFtIF 8M5[ VFlN ;[GFlGIF — SL SZFDFT4 
V\U[|HM äFZF A[ZCDL ;[ lJãMC SM NAFIF HFGF VFlN 38GF,¡ D\R 5Z ;}rI 
:i D — VFTL C® VF{Z .GSL ,[lTCFl;STF 5Z EL X\SF GCÄ SL HF ;STL × 
.G 38GFVF — SL S." .lTCF;SFZF — ;[ DFgITF lD,TL C{ × TFtIF 8M5[ S[ 
;\5S" D — VFI[ V;\bI jIlÉTIF — D — ;[ ACqT SD 5F+F — SM D\R 5Z ,FIF UIF 
C{ × 
 TFtIF 8M5[ S[ ;FYv;FY ,[BS G[ :JT\+TF ;\U|FD D — EFU ,[G[JF,L 
,S GT"SL VHLHG SF EL DCÀJ5}6" V\SG lSIF C{ × .lTCF; VHLHG S[ 
Vl:TtJ SM :JLSFZ SZTF C{4 lSgTq HM DCÀJ ,[BS G[ lNIF C{ JC p;SL 
V5GL S<5GF SF VG qZ\HG C{ × EFZTLI ,MUF — D — N[X Ý[D4 ZFQ8=LITF4 ,STF 
VF{Z :JFWLGTF S[ ÝlT Ý[D SL EFJGF EZG[ S[ l,, ,[BS G[ .; GF8S 
SL ZRGF SL C{ × GF8SLI SYFGS SF VFZ\E VHLHG VF{Z XDXq¡LG S[ 
JFTF",F5 ;[ CMTF C{ × VHLHG V5GF DFGJTFJFNL lJRFZ :YFl5T SZT[ Cq, 
SCTL C{4 D® TM JCF ¡ lGJF; SZGF RFCTL C}¡4 HCF ¡ DFGJ DFGJ D — V\TZ 
GCÄ C{4 HCF ¡ DFGJvDFGJ S[ ZÉT SF %IF;F GCÄ C{ × GFGF ;FCA4 
VHLDq<,F BF\4 TFtIF 8M5[ VFlN ;{lGS KFJlGIF — ;[ ;\5S" :YFl5T SZ lJãMC 
SF HF, A qGT[ C{ × Ýl;â ALAL3Z S[ CtIFSF^0 ;[ GFGF ;FCA jIFS q, CM 
HFT[ C® × 
 ;\3Ø" R,TF ZCF VF{Z N[XÝ[DL .; lJxJF; ;[ lS VFH GCÄ TM S, 
:JT\+TF SF ;}IM"NI CMUF CL4 ÝF656 ;[ H}hT[ ZC[ × GFGF ;FCA SF IC 
SYG ——V\U[|HF — 5Z lJHI ÝF%T SZG[ S[ l,, VF5 ,MUF — SM VEL ;C;|F — 
XLX ,q8FG[ 50 —U[ ×cc GF8S SL SYFJ:Tq SL 5lZ;DFl%T 5Z RlZTFY" CM 
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HFTF C{ × SYFJ:Tq VFngT N[XElÉT VF{Z ZFQ8=LI EFJGFVF — ;[ VMTvÝMT    
C{ × ;D:T SYFJ:Tq TLG V\SF — D — lJEÉT C{ × 5F+F — SL ;\bIF ) C{ × 
s2_f ZÉT NFG o 
 !(5* S[ :JT\+TF ;\U|FD D—4 V\lTD D qU, AFNXFC ACFN qZXFC HOZ 
G[ ÝX\;GLI tIFU VF{Z IMUNFG lNIF YF × p;SL SYF Ý:T qT GF8S SF 
J:Tq TÀJ C{4 ;FY CL TtSF,LG .lTCF; SL ZÉTZ\lHT hF ¡SL EL Ý:TqT SL 
U." C{ × ÊF\lT SL IMHGF S[ VG q;FZ lJãMCFtDS lJ:OM8 #) D." SM CMGF 
YF4 lSgT q D[Z9 KFJGL S[ EFZTLI ;{lGSF — G[ !_ D." SM CL lJ%,J pN ŸAqâ 
lSIF VF{Z lN<,L HFSZ G[Tt`J S[ l,, ACFN qZXFC HOZ ;[ ÝY"GF SL × 
Ùl6S V;D\H; S[ AFN HOZ G[ () JØ" SL VFIq D — :JT\+TF ;\U|FD SF 
G[Tt`J lSIF × XFIZ S[ :i D — lJbIFT HOZ XZFA VF{Z XFIZL S[ NFIZ[ 
;[ lGS, SZ ,S AFZ lOZ T,JFZ SL TZO N[BT[ C® × HOZ HLGT DC, 
;[ SCT[ C® v ——;FlCtI VF{Z S,FVF — ;[ CD — EL %IFZ YF4 ,[lSG CDG[ 
V5GL T,JFZ SM H\U GCÄ ,UG[ NL ×cc
20
 V\U[|HF — G[ EFZT 5Z VFlW5tI 
SZG[ S[ l,, lCgN}vDq;,DFGF — D — WFlD"Sv;F\ÝNFlIS ;\3Ø" pt5gG SZG[ SF 
ÝItG lSIF × AFNXFC G[ V5GL N `<+TF VF{Z N}ZNlX"TF ;[ .; N q3"8GF SM 
ZMSF × V\lTD AFNXFC CMG[ S[ SFZ6 pgC— lJ,q%TÝFI D qU, J{EJ4 lZÉT 
SMØ4 VG qXF;GCLG ÝHF lD,L YL × lJxJ:T ,MUF — G[ lJxJF;3FT lIF4 ;FYL 
CSLD ZCDFG p<,FC EL ;FY G N[ ;S[ × O{,JL ZHSV,L SL ;CFITF ;[ 
D,SF HLGTDC, 5 q+ HJF\A, SM AFNXFC AGFG[ S[ l,, HOZ ;[ 
lJxJF;3FT lSIF N[XãMCL AGL × ~C[,F ;ZNFZ AbT BF¡ SF XCHFNF — G[ 
lJZMW lSIF4 lOZ EL ;[GF SF ;\RF,G SZ !)5 lNG TS V\U[|HM S[ lJ~â 
J[ ;\3Ø" SZT[ ZC[ × V\TTo 5FZ:5lZS S,C4 :JFY"5ZTF S[ SFZ6 V;O,TF 
CL CFY ,UL × 
 C0;G V\lTD Nx`I D — ACFN qZXFC HOZ SM AgNL AGF ,[TF C{ VF{Z 
p5CFZ D — ,S YF, E—8 SZTF C{ lH;D — lDHF" D qU,4 lDHF" VA}ASZ VF{Z 
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lDHF" lBH| ;q<TFG S[ S8[ Cq, l;Z ZB[ C® × C0;G S[ 5}KG[ 5Z lS 
AFNXFC SL GHZ 5;\N VF."4 HOZ p¿Z N[T[ C® v ——T{D}Z SL VF{,FN .;L 
ÝSFZ AF5 S[ ;FDG[ ; qB"~ CMSZ VFIF SZTL C{ C0;G4 CD T qdC— .GFD 
N[GF RFCT[ C® × ,[lSG CDFZ[ 5F; VA S qK GCÄ C{ × EFZT A[."DFG GCÄ 
C{4 JC ,S lNG k^ RqSF SZ ZC[UF × IC ZÉTNFG jIY" GCÄ HFI[UF ×cc21 
 SYF SL ,[lTCFl;STF S[ ;\A\W D— ,[BS ÝJ[X D — l,BTF C{4 ——
.lTCF; SL 5}ZL T:JLZ G BÄRT[ Cq, EL D®G[ .lTCF; S[ ÝlT 5}6" ."DFGNFZL 
SM SFID ZBF C{ v EFZTLIF — SF 5ZFÊD pGSL N qA",TF4 pGSF N[XÝ[D VF{Z 
pGSF lJxJF;3FT4 pGSL G{lTSTF VF{Z pGSL RlZ+CLGTF4 pGSF 5FZ:5lZS 
Ý[D VF{Z lJä[Ø4 pGSL pNFZTF VF{Z pGSL ;\SL6"TF VFlN AFTF — SM CL D®G[ 
ATFIF C{ TFlS .GS[ ÝSFX D— VFH SL 5L<+L V5GF DFU" AGFI[ ×cc22 .; 
ÝSFZ ,[BS G[ .;D — V5GF p¡[xI EL ÝS8 SZ lNIF C{ × VgI GF8SF — 
SL EF ¡lT SYFJ:Tq TLG V\SF — D — lJEÉT C{ × V\SF — D — Nx`I lJWFG 
ÊDFG q;`GFZ #4 #4 5 C{ × 5F+F — SL ;\bIF ;{lGS VFlN SM KMM+SZ DF+ 
!! C{ × 
s2!f VDZ Al,NFG o 
 —VDZvAl,NFGc GF8S D— ;G Ÿ !)5* ."P S[ ÝYD EFZTLI :JFWLGTF 
;\U|FD D — ,1DLAF."4 TFtIF 8M5[ TYF hF ¡;L SL ZFGL S[ NLJFG ,1D6 ZFJ 
VFlN SF Al,NFG lNB,FIF UIF C{ × hF¡;L 5Z VlWSFZ SZG[ JF,[ V\U[|HF — 
S[ lB,FO ,M+G[ S[ l,, JCF ¡ SL ÝHF Ý:T qT C{4 ;EL ,MU DCFZFGL 
,1DLAF." SL VF7F SL ÝTLÙF D — C{4 ,[lSG .;L ALR ,1DLAF." S[ H[9 
VJ{W 5q+ V,L ACFN qZ V\U[|HF — SM BqX SZ hF ¡;L SF ZFßI ClYIFGF RFCTF 
C{ × hF ¡;L S[ SlDxGZ ÊDXo :SLG VF{Z UF0"G V,L ACFNqZ SM V5GF 
Uq%TRZ AGFSZ ,1DLAF." SL IMHGFVF — SF ZC:I HFGGF RFCT[ C® × .WZ 
,1DLAF."4 TFtIF 8M5[4 D\+L ,1D6 ZFJ VF{Z V5G[ l5TF DMZL5\T ;[ :JT\+TF 
;\U|FD S[ AFZ[ D — 5ZFDX" SZTL C{ × TFtIF 8M5[ ;qhFJ N[TF C{ lS Z6vE[ZL 
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;qGSZ V\U[|HM SL ;[GF D— SFD SZG[JF,[ EFZTLI ;{lGS CDFZL VF[Z ;[ Iqâ 
SZG[ ,U—U[ × VTo ,0F." Xq: SZ N[GL RFlC, × TFtIF 8M5[ ,1DLAF." SM 
V5GL AM+L ACG S[ ;DFG DFGTF C{ × ZFGL ,1DLAF." A qgN[,[ 5q~ØF — VF{Z 
l:+IF — SM OF{,FNL jIlÉTtJ N[G[ SF ÝIF; SZTL C{4 VA,F SM EL ;A,F 
AGFTL C{ × DF[ZM5\T4 ,1D6ZFJ4 TFtIF 8M5[4 ,1DLAF."4 ; qgNZ ;EL Uq,FDL SL 
H\HLZ — TMM+G[ S[ l,, Sl8Aâ CMT[ C® × läTLI V\S S[ VFZ\E D — CL V\U[|H 
VlWSFlZIF — SM hF ¡;L D — ;{lGS lJãMC SL ;}RGF lD,TL C{ × UF0"G 
,1DLAF." ;[ ;DhF{TF SZGF RFCTF C{ lSgTq N[XElÉT S[ GFD 5Z hF ¡;L SL 
ZFGL p;SF Ý:TFJ 9 qSZF N[TL C{ × V,LACFN qZ ;[ DCFZFGL :5Q8 SCTL C{4 
——5ZFWLG CMSZ ;F{ JØ" HLG[ ;[ :JFlEDFG5}J"S :JFWLG ZCSZ ,S Ù6 
HLlJT ZCGF z[I:SZ C{ GJFA ;FCA ×cc
23
 
 ,1DLAF." ;O,TF5}J"S I qâ ;\RF,G SZTL C{ × V\U[|H ;[GF5lT CI}ZMH 
S[ KÉS[ K}8 HFT[ C® × JC lGZFX CMG[ ,UTF C{ × V,LACFN qZ p;[ lGZFX 
G CMG[ S[ l,, ;DhFTF C{ × 5LZ V,L ZFH5}T ;ZNFZ N}<CFHL SM V5GL 
VF{Z lD,F ,[TF C{ × UF{ZFBF ¡ SL ;TS"TF S[ SFZ6 N[XãMCL N}<CFHL :JI\ 
V;O, CMSZ Dt`Iq S[ D qB D — 5Cq¡R HFTF C{ × hF ¡;L SL XlÉT ÙL6 CMG[ 
,UTL C{ × JC NMGF — CFYF — ;[ T,JFZ R,FT[ Cq, V\U[|H KFJGL ;[ TLZ SL 
EF ¡lT lGS, HFTL C{ × SF,5L 5Cq¡RT[ v 5Cq¡RT[ pGSF lÝI VxJ ND TMM+ 
N[TF C{ × DCFZFGL uJFl,IZ U<+ SL NlÙ6 lNJFZ S[ GLR[ l:YT AFAF 
U\UFNF; SL S q8L D — 5Cq¡R HFTL C{ × N;D Nx`I D — ,1DLAF." SL lRTF 
H,T[ Cq, lNBF." N[TL C{ × NFDMNZ ZFJ S[ ;FY ;EL ,MU zâF SF 
Vz qH, Vl5"T SZT[ C® × AFAF U\UFNF; SCT[ C®4 v ——5lxRD lÙlTH 5Z 
;}I" HFT[vHFT[ EL VFSFX SM ,F, SZ ZCF C{ × DCFZFGL EL HFT[vHFT[ 
V5G[ VDZ Al,NFG ;[ N[X S[ JFTFJZ6 SM XCLNF — S[ Z\U ;[ Z\lHT SZ 
ZCL C{ ×cc
24
 GF8S S[ XLØ"S SL ;FY"STF .; JFÉI ;[ :5Q8 CM HFTL   
C{ × TLG V\S S[ .; GF8S D— 5F+F — SL ;\bIF !# C{ × 
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s22f VDZ VFG o 
 —VDZ VFGc Ýl;â .lTCF; 5q~Ø VDZl;\C ZF9F{Z S[ HLJG 5Z 
VFWFlZT ,[lTCFl;S GF8S C{ × ÝJ[X D — ,[BS G[ VDZl;\C SF 5lZRI N[T[ 
Cq, l,BF C{4 v ——VDZl;\C ZF9F{Z SF ÝR\04 N q:;FC;L :JFlEDFGL VF{Z VFG 
S[ l,, ÝF6 N[G[ JF,F RlZ+ EFZTLI ,MS DFG; SM lRZSF, TS :O qlZT 
SZTF ZC[UF ×cc
25
 ,[BS G[ VDZl;\C S[ RlZ+ SM ÝSFlXT SZG[ JF,L ,S 
CL 38GF SM SYFGS SF VFWFZ AGFIF C{ × VFtD;dDFG SL ZÙF S[ l,, 
ZF9F{ZL T[H ;[ VG qÝ[lZT VDZl;\C ;D|F8 XFCHCF ¡ S[ DLZAbXL ;,FAT BF ¡ 
SF JW pGSL GFS S[ GLR[ VG[S DG;ANFZF — SL p5l:YlT D — SZ 0F,TF 
C{ VF{Z VG[S IMâFVF — SM T,JFZ S[ TS" ;[ lJO, SZT[ Cq, ZFJ,F TS 
5Cq¡R HFTF C{ × GF8SFZ G[ .; D qbI 38GF S[ RFZF — VF[Z VgI ;CIMUL 
38GFVF —4 DTLZFZF04 VHq"Gl;\C UF{0 SF K,4 5U0L AN,lD+ XCAFH BF ¡ SF 
Ý[D ,J\ pt;U"4 DFGJTFJFNL WFZF SM VCF0L ZFGL VHFIA N[ SF 5 q+ 
HUTl;\C SF ;F ®5GF4 :JI\ ;TLJ|T ,[GF VFlN S äFZF J`T ;\ZRGF SL C{ ×  
 TL;Z[ V\S D— D qU,F — ;[ ,MCF ,[T[ Cq, VDZl;\C SL Dt`Iq CMTL C{ × 
XFCHCF ¡ SL VF7F ;[ NFZF S q¡VZ HUTl;\C SM U¡L N[G[ VFTF C{ lSgT q ZFGL 
VHFIA N[ V:JLSFZ SZTL C{ × VDZl;\C S[ ZFJ SM UF[N D — ZB ;TL 
CMG[ SL T{IFZL SZTL C{ × TYF V8}8 lJxJF; S[ ;FY NFZF S[ CFYF — D — 
V5G[ 5q+ HUTl;\C SM ;F ®5 N[TL C{ × Ý[DLHL SF IC 5C,F GF8S C{ 
lH;D — Nx`IlJCLG TLG V\SF — SF lJWFG C{ × ,[lTCFl;S GF8S CMT[ Cq, EL 
5F+F — SL ;\bIF ;LlDT C{ × * 5q~Ø 5F+ VF{Z # :+L 5F+ C{ × SYFGS 
5}6"To ,[lTCFl;S C{ × .; GF8S SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF C{ lS .;SF 
38GF SF, S[J, 2$ 3\8[ SF C{ × 
s2#f VD `Tv5 q+L o 
 —VDT`v5q+Lc SM ;F\:Sl`TS ,[lTCFl;S GF8S S[ V\TU"T ÝlTlQ9T lSIF 
HF ;STF C{ × TLG V\SM ,J\ N; Nx`IF — ;[ IqÉT Ý:TqT GF8S ,[BS S[ 
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;LDFv;\ZÙ6 S[ CL J:T q TÀJ 5Z VFWFlZT YMM+[ C[ZvO[Z S[ ;FY ZlRT 
GF8S C{ × p¡[xI jIÉT ST[ Cq, GF8SSFZ l,BTF C{4 ——N[XJFl;IF — SF 
wIFG ZFQ8=LI ,STF SL VF[Z BÄRGF C{ ×cc S9 U6ZFßI SL ZFHSqDFZL 
Sl6SF .; GF8S SL GFlISF C{ × 5q~ S[ ;CIMU ;[ l;SgNZ G[ TL; 
CHFZ IMâFVF — ;lCT S9 SM ä:T lSIF × Sl6SF ÝlTlC\;F ;[ EZSZ 
lJØSgIF AGSZ l;SgNZ VF{Z 5q~ S[ ÝF6 ,[G[ SL IMHGF AGFG[ ,UL × 
RF6ÉI SL ÝBZ ZFHGLlTS ÝlTEF G[ p;[ VDT`5q+L AGF lNIF × RF6ÉI G[ 
R\ãUq%T SM VFtDA, lNIF4 5q~ SF ìNI 5lZJT"G lSIF4 lXlJ ,J\ VU|z[6L 
U6T\+ SM lD+ AGFIF VF{Z V\T D— IMHGFAâ :i D — VDT`5q+L Sl6SF 
äFZF IJG ÝlTlGlW lOl,%; SF JW SZFIF × EFZTLI ,STF SF lR+ 
BÄRT[ Cq, RF6ÉI SCTF C{4 v ——IC E}, UIF C{ V5G[ N[X S[ lJZF8 :i 
SM4 lH;SF D:TS S{,F; VF{Z RZ6 ZFD[xJZDŸ C{4 lH;SL ,S EqHF 5\RGN 
ÝN[X C{ TM N};ZL E}HF SFD~6 C{ ×cc
26
 
 RF6ÉI V5GL GLlTS qX,TF S[ VFWFZ 5Z VFdEL4 5q~4 lXlJvU6GFIS 
l;\CZ6 VF{Z VU|z[6L U6 GFIS HI5F, D — DT{SI :YFl5T SZG[ D — ;O, 
CMTF C{ × l;\CZ6 SL 5q+L HIzL S[ ;F ®NI" 5Z HI5F, D quW C{4 .;l,, 
.G NMGF — ZFßIF — D — lD+TF :YFl5T CM HFTL C{ × Sl6SF V5GL DFTE`}lD SL 
ZÙF VF{Z I}GFlGIF — ;[ AN,F ,[G[ S[ l,, lJØvSgIF AGTL C{ × RF6ÉI 
.;SL jIJ:YF SZTF C{4 lH;D— Sl6SF Gt`I SZTL C{ VF{Z V\T D— lOl,%; 
SF JW SZTL C{ × R\ãU q%T 5q~v;[GF S[ ;[GF GFIS S[ :i D — I}GFlGIF — ;[ 
Iqâ SZTF C{ × lH;D — I}GFlGIF — SL 5ZFHI CMTL C{ × EFZT lJN[XL ;TF 
;[ D qlÉT 5FTF C{ VF{Z Sl6SF SM VDT`v5q+L SL p5FlW lD,TL C{ × 5q~ 
SL 5ZFHI .lTCF; SL ,S ;tITF C{ × lOl,%; SL CtIF ,[lTCFl;S 38GF 
C{ × lSgTq Ý[DLHL G[ lH; TZC ;[ p;SL CtIF lNB,FIL C{ .;SL 5 qlQ8 
.lTCF; ;[ GCÄ CMTL × 
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? 5F{ZFl6S GF8S o 
 5F{ZFl6S GF8SF — SF SYFGS 5qZF6 ;FlCtI 5Z VFWFlZT CMTF C{ × 
.;D — S<5GF SF EL IMU CMTF C{ 5Z\Tq D}, ;|MT 5 qZF6F — 5Z VJl:YT CMT[ 
C® × 
s2$f 5FTF, lJHI o 
 Ý[DHL S[ äFZF ZlRT .; JU" SL ,S DF+ Sl`T C{ v 5FTF,  
lJHI × ,[BG ÊD D — IC Ý[DLHL SL läTLI ZRGF C{ × läJ[NL IqULG 
5F{ZFl6S ,STF ;[ J{lQ9T G{lTSTF .; SF DqbI :JZ C{ × SYFGS SL 
;\ZRGF 5Z\5ZF ÝF%T 5âlT D — Cq." C{ × GF8S SF ÝlT5Fn V;tI 5Z ;tI 
SL IF 5F5 5Z 5 q^ I SL lJHI C{ × ÝWFG E}lDSF D — NM 5F+ 5F5 VF{Z 
5q^ I S[ ÝTLS C{ × 5FTF, S[ N qZFtDF ZFHF 5FTF,S[Tq VF{Z DCFtDF ÝSl`T S[ 
VIMwIF S[ ZFHS qDFZ kTq äH .;S[ :i D — ;rR[ JLZ VF{Z N qQ8 A,JFG 
SF lJZMW C{ × ,[BS G[ DNF,;F S[ 5F{ZFl6S SYFGS SM VFWFZ AGFIF   
C{ × lJxJF;q U\WJ" SL 5q+L DNF,;F SM 5FTF,S[T q 5FTF, ,[ HFTF C{ × 
DF,J D}lG S[ ZÙFY" kTqäH 5FTF, HFTF C{ VF{Z DNF,;F ;[ lJJFC SZTF 
C{ TYF 5FTF,S[Tq ;lCT NFGJF — SF N,G SZTF C{ × 5FTF,S[T q SF KM8FEF." 
TF,S[Tq AN,F ,[TF C{ × p;S[ Ø0I\+ ;[ DNF,;F ÝF6 tIFU SZTL C{ × 
5qGo VxJTZ S[ O6 ;[ ÝU8 CMTL C{ × VF{Z kT qäH TYF DNF,;F SF 
lD,G CMTF C{ × 
 z\`UFZ VF{Z JLZ Z; ;[ IqÉT GF8S SL J:Tq ZRGF 5Z\5ZF ÝF%T 
GF8SLI RDtSFZ ;[ IqÉT C{ × 5F5 5ZFlHT CMTF C{ VF{Z 5q^ I lJHIL × 
5F{ZFl6S GF8SF — SL lNXF D — Ý[DLHL SF IC ÝYD ÝIF; 5FTF, lJHI C{ × 
.;D — 5q^ I VF{Z 5F5 SF ;\3Ø" lNBFIF UIF C{ × 
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? ;FDFlHS GF8S o 
s25f A\WG o 
 —A\WGc Ý[DLHL SF ;FDFlHS GF8S C{4 HM S<5GF 5Z VFWFlZT C{ × 
5}¡HLJFN TYF lGW"G DHN}Z JU" S[ XMØ6 SM CL GF8SSFZ G[ V5GL S<5GF 
SL VFWFZlX,F AGFIL C{ × .; GF8S D — DwID JU" SF ,S lXlÙT I qJS 
DMCG CL GFIS C{ HM DHN}Z AGSZ DHN}ZF — SF G[Tt`J SZTF C{ × ,S 
VF[Z .;D — 5ZM5SFZ SL EFJGF C{ TM N};ZL VF[Z V5G[ 3Z SL NlZãTF ;[ 
pt5gG ÝlTXMW SL EFJGF × lD,vDFl,S BHF\RL ZFD S[ VtIFRFZ S[ 
lB,FO p;[ BM+F CMGF 5M+TF C{ × ,[lSG p;SL ÊF\lT VlC\;FtDS C{ × HA 
BHF\RL ZFD DHN}ZF — S[ J[TG D — J`lâ SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CMTF TM 
DHN}Z DMCG S[ G[Tt`J D — C0TF, SZ N[T[ C® × ;[9 DHN}ZF — 5Z UMl,IF ¡ 
R,JFTF C{ × .; 38GF ;[ ;[9 S[ 5q+v5q+L EL C0TFl,IF — S[ ÝlT CDNN" 
CM HFT[ C® × ;[9 SL 5q+L DF,TL GFIS S[ l,, RMZL EL SZTL C{4 l5TF 
SL 0F ¡8vO8SFZ EL ;qGTL C{4 ,[lSG V5G[ Ý[Dv5Y ;[ lJRl,T GCÄ   
CMTL × V\T D — DMCG V5G[ VFtDvtIFU ;[ ;[9 BHF\RL ZFD SF ìNI HLT 
,[TF C{4 DHN}ZF — SL DF ¡U[ :JLSFZ SZ ,L HFTL C® TYF DMCG S[ ;FY 
DF,TL SF lJJFC EL CM HFTF C{ × 
 SYF D — BHF\RL ZFD SL C9WlD"TF S[ SFZ6 pGSF 5q+ ÝSFX EL 
pGS[ lB,FO CM HFTF C{4 ,[lSG p;S[ :JEFJ D — ,S lJ,Ù6TF lNBF." 
5M+TL C{ v HCF¡ VlWSF\X ,MU V5G[ 5F5F — VF{Z V5ZFWF — SM E},G[ S[ l,, 
XZFA 5LT[ C® JCF ¡ ÝSFX DHN}ZF — S[ ÝlT Ý[D VF{Z NIF SL EFJGF SM 
Eq,FG[ S[ l,, XZFA 5LTF C{ × .; TZC GF8S D — IC ÝNlX"T SZG[ SF 
ÝIF; lSIF UIF C{ lS :JFYL" ;DFH G[ lS; TZC DFGJ SF HLJG SQ8F— 
;[ EZ lNIF C{ × XMlØT JU" T\U VFSZ XMØS JU" S[ lJ~â J{W p5FIF — 
;[ VF\NM,G SZTF C{ VF{Z XMØS JU" p;SL A}ZL TZC VJC[,GF SZ p;SF 
;\CFZ SZG[ 5Z pTF~ CMTF HFTF C{ × ,[lSG V\T D— XMlØTF — SL CL lJHI 
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CMTL C{ × :; SL ZFßIÊF\lT ,J\ UF\WL NX"G NMGF — ;[ CL ÝEFlJT CMSZ 
,[BS G[ ÝlTlGlW 5F+F — SF SF<5lGS lR+F\SG lSIF C{ × Ý:T qT GF8S SF 
SyI TLG V\SF — D — lJEÉT C{ × Nx`I lJWFG )4 )4 5 S[ ÊD ;[ C{ × 
5F+F — SL ;\bIF ( C{ × 
s2&f KFIF o 
 —KFIFc GF8S D — Ý[DLHL G[ DwIJUL"I SlJ ÝSFX S[ HLJG SL 
lJØDTF VF{Z ÝSFXSF — SL XMØS J`l¿ 5Z S8q jI\uI lSIF C{ × ÝSFX 
V5GL ;ìNITF4 ;Z,TF ,J\ DCFGTF S[ SFZ6 5}¡HL5lT ÝSFXSF — TYF ."QIF",q 
,J\ :JFYL" lD+F — S[ HF, D — O¡; SZ lGW"G ,J\ k6L AG HFTF C{ × EFJqS 
TYF ;ìNI ÝSFX V;CFI ,J\ pt5Ll0T GFlZIF — SM ;\A, ÝNFG SZG[ S[ 
l,, ,F\KG ;CTF C{4 5Z V5GF ST"jI 5Y GCÄ tIFUTF × SlJ ÝSFX SL 
5tGL KFIF NlZãTF S[ ALR ZCSZ V5GL 5 q+L SF 5F,Gv5MØ6 SZTL ZCTL 
C{ × 5lT S[ lD+F — äFZF 5lT 5Z ,UFI[ UI[ ,F ¡KGF — 5Z JC lJxJF; GCÄ 
SZTL VF{Z V\T D — 9LS ;DI 5Z 5Cq¡R SZ V5G[ 5lT SM V5DFlGT CMG[ 
VF{Z H[, HFG[ ;[ ARF ,[TL C{ × 
 DwID JU" S[ ,MUF — SF WGFEFJ D— lS; ÝSFZ G{lTS 5TG CM HFTF 
C{ VF{Z DwIJUL"I GFZL V5G[ ;\:SFZF — S[ SFZ6 TYF V5G[ ,SvlGQ9 Ý[D 
;[ lS; TZC V5G[ 5lT SM ;CL ZF:T[ 5Z ,[ VFTL C{4 ICL —KFIFc GF8S 
S[ SYFGS SF D},FWFZ C{ × .; GF8S D — GF8SSFZ G[ ,S ;D:IF p9FIL 
C{4 ;FlCtISFZF — S[ ;FY ÝSFXSF — S[ lSI[ VtIFRFZ SL × ;D:IF S[ 
;DFWFG S[ l,, JC ;DFH 5Z CL .;SF EFZ KMM+TF C{ × SFD ;D:IF SL 
VF[Z EL ,[BS G[ ;\S[T lSIF C{ × .; GF8S D— VFCT VF{Z p5[lÙT DFGJ 
SM VFzI N[G[ S[ l,, —SFDc SF VFWFZ ÝNFG SZG[ SF EL ÝItG C{ × 
JF:TJ D — —KFIFc GF8S EFJqSTF ÝWFG GF8S C{4 .; 5Z lS;L ÝSFZ S[ 
AqlâJFN SM ,FNGF plRT GCÄ CMUF × ,[BS G[ ÝSFX SL N qN"XF lNBFSZ 
,S EFJqSTF5}6" V5L, DF+ SL C{ × p;G[ SM." DFU" GCÄ ; qhFIF C{4 DFU" 
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VF{Z ;DFWFG SL ;qlJWF ;DFH 5Z CL KMM+ NL C{ × .; GF8S S[ —ÝSFXc 
D — ,[BS jIÉT SZTF C{ v ——ICL GF8S D[Z[ ÝF6F— SM OMM+ SZ V5G[ 
VF5 ÝS8 CM UIF C{ × CDFZ[ N[X S[ UZLA ;FlCltISF — S[ :JFlEDFG S[ 
V\To5qZ SM SF{G N[BTF C{ mcc27 .; JÉTjI ;[ :5Q8 C[ lS Ý:T qT GF8S D— 
;DFH äFZF XMlØT4 p5[lÙT4 VEFJU|:T ;FlCtISFZ SL DD"J[NGF jI\lHT Cq." 
C{ × GF8S SF GFIS ,S jIlÉT GCÄ JU" C{ × ÝSFX ÝlTlGlW 5F+ C{ × 
;FlCtISFZ S[ HLJG SL lJ0\AGF4 ÝSFXS ZHGLSF\T SL K,GF4 5}¡HL5lT 
DGMCZ,F, SF DFIFHF,4 DFIF SF XZLZ A[RGF4 ;DFHjIF5L SFD EFJGF4 5F5 
SM ìNI D — lK5FSZ ZBGF VF{Z 5F5L ;[ 36`F VFlN SF JF:TlJS lR+    
—KFIFc D — V\lST CqVF C{ × GF8S SF SYFGS ;DFHjIF5L VG[S ;D:IFVF — 
SF ;DFWFG SZTF ÝTLT CMTF C{ × IlN ;DFH 5F5L S[ ÝlT EL Ý[D VF{Z 
ÙDF ;[ SFD ,[ TM IC ;D:IF EL ;q,h ;STL C{ × 
s2*f DDTF o 
 —DDTFc J{IlÉTS ;D:IF 5Z VFWFlZT ;FDFlHS GF8S C{ VF{Z S<5GF 
5Z CL VFWFlZT C{ × jIlQ8 ;DlQ8 SF CL V\U C{4 VTo jIlÉT SL ;D:IF 
;DFH SL CL ;D:IF C{ × .; GF8S SF ZRGF lX<5 VgI GF8SF — ;[ lEgG 
C{ × ;FZF GF8S ,S ;[8 5Z CL B[,F HF ;STF C{ × GF8S SF SYFGS 
;FDFgITo Ý[D SL l+SM6 ;D:IF ;[ Aâ C{ × B,GFIS äFZF Ý:T qT SL 
HFG[JF,L AFWF,¡ ;\3Ø" S[ ALR ptSØ" SM jI\lHT SZTL C{ × IC GF8S Ý[D4 
ST"jI VF{Z DDTF SL SCFGL C{ × ,S GJIqJS ZHGLSFgT JSL, C{ HM 
GJIqJTL S,F ;[ Ý[D SZTF C{ × ,S lNG ZHGLSFgT S[ l5TF S[ lD+ ZFI 
;FCA ZDFSFgT V5GL 5q+L ,TF S[ ;FY ZHGLSFgT S[ 3Z VFT[ C® × VF{Z 
SCT[ C® lS TqdCFZ[ l5TFG[ D[ZL A[8L SM V5GL AC} AGFGF :JLSFZ lSIF       
C{ × ,[lSG ZHGLSFgT ,TF ;[ lJJFC SZG[ SM T{IFZ GCÄ CMTF × .; 
38GF ;[ 5C,[ CL ,TF S[ EF." IX5F, 5Z CtIF SZG[ SF V5ZFW ,U 
HFTF C{ × ZHGLSFgT p;SL DNN SZG[ SF JRG N[TF C{ × ,S lNG ZFI 
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;FCA SF N[CFgT CM HFTF C{ VF{Z p;SF D{G[HZ lJGMN pGSF WG C05G[ 
S[ .ZFN[ ;[ TYF RF,FS RFRL SL ;CFITF ;[ ,TF ;[ A,5}J"S lJJFC SL 
T{IFZL SZTF C{ × ,TF V5GL ZÙF S[ l,I[ ZHGLSFgT ;[ VFzI D — HFTL 
C{ × S,F S[ SCG[ 5Z ZHGLSFgT ,TF ;[ lJJFC SZ ,[TF C{ × SqK lNG 
AFN lJGMN ,TF S[ 5F; ZHGLSFgT SL VG q5l:YlT D — VFSZ p;S[ DG D— 
S,F VF{Z ZHGL S[ ;\A\W SM ,[SZ lJØ EZ N[TF C{ VF{Z ;DI 5FSZ ,S 
lNG JC ,TF SM V5G[ HF, D— O¡;FSZ EUFG[ D— ;O, CMTF C{ × .;L 
ALR ZHGL S,F ;[ lJJFC SZ ,[TF C{4 5Z\Tq ,TF 3Z JF5; VF HFTL C{ × 
.WZ lJGMN EL 5SM+F HFTF C{ × ,TF S[ EF." IX5F, 5Z EL B}G SZG[ 
SF V5ZFW H}9F ÝDFl6T CMTF C{4 ÉIF —lS JF:TlJS B}GL SM." VF{Z CMTF      
C{ × V\T D — ,TF VF{Z S,F NMGF — CL ,S ;FY ZCG[ SL ÝlT7F SZT[ C® × 
;D:T GF8S S[ SYFvÝJFC SM N[BG[ ;[ —DDTFc D— lS;L lJX[Ø ;D:IF SM 
p9FIF UIF C{ v ,[;F GCÄ HFG 5M+TF × lSgT q 38GFvRÊ 5Z wIFG lNIF 
HFI[ TM ,[;F ,UTF C{ lS .; GF8S D — jIlÉT VF{Z ;DFH SF[ ,[SZ S." 
;D:IF,¡ p9FIL UIL C{ × jIlÉT SL ;D:IF,¡ ;DFH SL CL ;D:IF,¡ C® × 
jIlÉT ,S ;FDFlHS ÝF6L C{4 p;S[ ;FDG[ IC ;D:IF ;NF AGL ZCTL C{ 
lS JC V5G[ VF;5F; S[ JFTFJZ6 D — ZCG[ JF,[ jIlÉTIF — ;[ lS; ÝSFZ 
SF jIJCFZ SZ — m S qK TM p;[ DDTF4 lJxJF;54}6" ìNIJF,[ jIlÉT lD,T[ C{4 
S qK ;\N[C X\SFVF — ;[ l3Z[ VF{Z S qK K,vS58 TYF ÝJ\RGFVF — S[ 5qT,[ × 
.GS[ ALR D — jIlÉT SF HLJG ÉIF ;[ ÉIF AG HFTF C{4 .; GF8S D — 
ICL NXF"IF UIF C{ × IC läV\SLI GF8S C{ × 5F+ ;\bIF !_ C{ × 
? ZHFGLlTS GF8S o 
s2(f G."vZFC o 
 ,[;[ TM ,[lTCFl;S GF8S ZFHGLlT 5Z CL VFWFlZT CMT[ C® × Ý[DLHL 
G[ ,[lTCFl;S GF8S CL VlWS l,B[ C® VYF"TŸ ;FDlIS ZFHGLlT SL RRF" 
pGD — VFIL CL C{ × pGS[ ;FDFlHS GF8S EL ZFHGLlT 5Z VFWFlZT C{ × 
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—G."vZFCc ,S ZFHGLlTS GF8S C{4 .;D — EFZT SL 5\RJØL"I IMHGFVF — SL 
V;O,TF 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × GF8SFZ SCTF C{ lS CDFZ[ N[X SM 
:JT\+ Cq, .TG[ JØ" CM U, VF{Z N[X SM pgGT ,J\ lJSl;T SZG[ S[ l,, 
XF;G äFZF IMHGFAâ TZLS[ ;[ lGZ\TZ ÝIF; CM ZCF C{4 lOZ EL N[X D — 
VFXF S[ VG q:i BqXCF,L GCÄ VFIL × .;SF SFZ6 ÉIF C{ m .; ÝxG 
SF HJFA EL GF8SFZ CL N[TF C{ lS :JT\+ CM HFG[ ;[ SM." N[X ;qBL GCÄ 
CM ;STF × BqXCF,L ,FG[ S[ l,, ZFQ8= SM VFJxIS zD  SZGF 5M+TF C{ 
VF{Z R}¡lS CDFZ[ N[X SL VlWSF\X VFAFNL UF¡J D — C{4 .;l,, CDFZF ST"jI 
UF ¡J SM VFtDvlGE"Z VF{Z ;qBL AGFGF C{ × 
 .;L S[ ;FY A[ZMHUFZL VFlN ;D:IF 5Z EL ÝSFX 0F,F UIF C{ × 
;[9 SZM0LD, SCTF C{ lS SM8 BM,G[ S[ l,, D® ;F{ :iI[ DCLG[ 5Z 
,DP,P 5F; AFA} ZB ;STF C}¡ ×PPP ;F{ :iI[ DCLG[ 5Z 3Z SF SFD 
SZG[JF,F GF{SZ GCÄ lD,[UF4 ,[lSG ,DP,DP 5F; AFA} lD, HFI[UF × 
GF8SSFZ G[ .gCÄ lJRFZF — SM lSXMZ4 ;[94 SZM0LD,4 lJGMN4 ,TF4 HFGSL4 
ZCLD4 OFTDF VFlN 5F+F — S[ äFZF GF8ŸI :i ÝNFG lSIF C{ ×  
 .; GF8S D — ,[BS G[ N[X SM ;qBL4 ;Dâ` VF{Z ;XÉT AGFG[ SL 
ZFC lGN["lXT SL C{ × —ÝJ[Xc D — Ý[DLHL l,BT[ C® v ——CDFZF I qJS JU" HM 
lGZFXF4 S q\9F ;[ JXLE}T CMSZ lC\;F4 TMM+OMM+ VF{Z ZFQ8= SL ;\5lT SM GQ8 
SZG[ D — V5GL XlÉT SF N q:iIMU SZ ZCF C{4 JC IlN UF\JF — D — HFSZ 
ZRGFtDS SFI" SZ— TM N[X SL SFIF5,8 CMG[ D — S qK EL N[Z G ,U[ × 
D qbI :i ;[ D® ICL AFT .; GF8S D[ SCGF RFCTF C}¡ ×cc28 GF8S SF 
GFIS lSXMZ UF ¡JF — SM ;qBL VF{Z VFtDlGE"Z AGFGF V5GF ST"jI ;DhTF    
C{ × lSXMZ lG6"I SZ ,[TF C{ VF{Z ;[9 SZM0LD, SM TYF VG qZFlUGL ,TF 
SM4 KMM+SZ AdA." ;[ N}Z V5G[ UF ¡J ,F[8 HFTF C{ × SZM0LD, V\T D — 
V5GL ACqD}<I ;\5lT 5q+L ,TF SM ;F®5 N[TF C{ × # V\S ,J\ #4 24 2 
S[ ÊD ;[ Nx`IF — ;[ IqÉT IC p¡[xI ÝWFG Z\UD\RLI GF8S C{ × 
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 —:J%G E\Uc4 —VFG SF DFGc4 —lXJF ;FWGFc VFlN GF8SF — D — ZFHGLlT 
VF{Z\UH[A SL S}8GLlT AGSZ VFIL C{ × ALDFZ AF5 SM S{N SZ :JI\ 
AFNXFC AG HFGF4 NFZF SL CtIF VFlN SFD VF{Z\UH[A SL ZFHGLlT CL 
SZTL C{ × Inl5 V5GL .;L GLlT S[ SFZ6 p;G[ D qU, ;FD|FßI SL GLJ\ 
lC,F NL4 lOZ EL V\T TS JC p; 5Z VD, SZTF ZCF × —XLXvNFGc4   
—VDZ Al,NFGc4 —ZÉTNFGc VFlN GF8SF — D — ÝYD :JFWLGTF ;\U|FD SF lR+6 
C{ × 
? ULlT GF8 ŸI o 
s2)f :J6"vlJCFG o 
 ULlTGF8ŸI S[ HUT D — Ý[DLHL G[ .; Sl`T SM ,[SZ CL 5NF"56 lSIF 
C{ × IC ZRGF ULlT GF8ŸI X{,L D— ZlRT C{ VF{Z GF8SSFZ ClZSQ`6 Ý[DL 
SL ÝYD Sl`T C{ × Ý[D ,J\ ZFQ8=LITF SF :JZ CL .;D — D qBZ C{ × ;G Ÿ 
!)#_ SL .; S`lT D — :JT\+TF Ý[D CL ÝWFG C{ × ,S\ ,J\ Nx`I lJlCG 
.; !_2 5`Q9 SL Sl`T D — IqJS JU" S[ DFwID ;[ UF\WL NX"G S[ DqbI 
;}+ ;tI4 VlC\;F ,J\ Ý[D SF ÝlT5FNG lSIF UIF C{ × lC\;F S[ l,, pnT 
ÝD qB 5F+ DMCG VF{Z lJHI SM ;DhFT[ Cq, ;gIF;L SCTF C{ o 
 GCÄvGCÄ ,[ 5U,[ HLJG HLT Ý[D ;[ 5F5FRFZ × 
 V;CIMU SF DCFD\+ CL VA SZ ;STF C{ pâFZ ×× 
 ,[BS G[ 5q:TS S[ VFZ\E D — —NM XaNc S[ V\TU"T V5G[ pN ŸUFZF — SM 
jIÉT lSIF C{4 v ——HA D® S[J, NM JØ" SF lXXq YF4 TEL D[ZL :G[CDIL 
DF ¡ D qh[ SlJ AGG[ S[ l,, VS[,F KMM+SZ R,L U." YÄ × TA DF ¡ S[ 
VF ¡R, SL HUC p5Z lJZF8 VFSFX YF VF{Z UMN SL HUC lJ:TT`    
J;q\WZF × D[ZF JC S~6 lJCFG CL .; :J6" lJCFG SF Ý[ZS C{ ×cc VF{Z 
VFU[ EL J[ l,BT[ C®4 ——Uq,FDL ;[ 5LlM+T D[[Z[ N[X SL jIYF D[ZF ìNI EL 
VG qEJ SZTF C{ VF{Z U q,FDL N}Z SZG[ S[ l,, HM Iqâ D[ZF N[X SZ ZCF 
C{4 p;;[ D® V,U GCÄ ZC ;STF × D[ZL ,[BGL CL D[ZF X:+ C{ ×cc29 
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 —:J6" lJCFGc SL SYF Sl<5T C{ × DMCG VF{Z lJHI VtIFRFZL ZFHF 
SL CtIF SF lJRFZ SZT[ C® × lSgTq ;gIF;L pgC— VlC\;S ÊF\lT SL lXÙF 
N[TF C{ × SØ`SF — SM ÝAqâ SZ ,UFG G N[G[ SF 5F9 5<+FT[ C® × ——G N —U[ 
p;SM SEL ,UFG4 E,[ CL H,JF N[ 3Z ×cc O,:J:i VtIFRFZL ZFHF 
3q8G[ 8[S N[TF C{ × UF ¡WL NX"G SL ÝEFJ5}6" jI\HGF Cq." C{ × ULlTGF8ŸI 
X{,L SL lNXF D — IC Ý[DLHL SF ;O, ÝIMU C{ × 
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;\NE" ;}lR o 
ÊD 5q:TS 
1 VGgT S[ 5Y 5Z sE}lDSFf o ClZSQ`6 Ý[DL 
2 VFW qlGS lCgNL GF8S o MkW- GU[gN|4 5`P 2#4 ;\P !)*_ 
3 —VF ¡BF — D —c SF 5lZRI o HUgGFY Ý;FN lDl,gN 
4 lCgNL GF8SSFZ o HIGFY Gl,G4 5`P !2! 
5 AgWG sE}lDSFf o ClZS`Q6 Ý[DL 
6 :J6" lJCFG sE}lDSFf o ClZSQ`6 Ý[DL 
7 lCgNL GF8SSFZ o HIGFY Gl,G4 5`P !2# 
8 lXJF ;FWGF sE}lDSFf o ClZS`Q6 Ý[DL 
9 GF8SSFZ ClZSQ`6 Ý[DL4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ o lJxJÝSFX 
NLlÙT —A8qSc 
10 GF8SSFZ ClZSQ`6 Ý[DL4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ o lJxJÝSFX 
NLlÙT —A8qSc 
11 zL HUgGFY Ý;FN —lDl,gNc v —VF ¡BF — D —c SL E}lDSF D —  
12 KFIF o ,[P ClZSQ`6 Ý[DL sÝSFXf4 5`P ! 
13 SLlT":TdE o sE}lDSFf o ClZS`Q6 Ý[DL 
14 lJNF o sE}lDSFf ClZS`Q6 Ý[DL 
15 lCgNL S[ ,[lTCFl;S GF8SF — D — .lTCF; TÀJ o MkW- WG\HI4 
5`P!25 
16 GF8SSFZ ClZSQ`6 Ý[DL4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ o lJxJÝSFX 
NLlÙT —A8qSc4 5`P !$! 
17 lJØ5FG o ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P !_ 
18 pâFZ o ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P !2_ 
19 ;LDF ;\ZÙ64 :5Q8LSZ6 o ClZS`Q6 Ý[DL 
20 ZÉTNFG o ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P !( 
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21 ZÉTNFG o ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P 2_* 
22 ZÉTNFG o ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P ( 
23 VDZ Al,NFG o ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P $) 
24 VDZ Al,NFG o ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P !_# 
25 VDZ VFG sÝJ[Xf o ClZS`Q6 Ý[DL 
26 VDT`5q+L o ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P * 
27 KFIF sÝSFXf o ClZS`Q6 Ý[DL 
28 G." ZFC sÝJ[Xf o ClZS`Q6 Ý[DL 
29 :J6" lJCFG sNF[ XaNf o ClZS`Q6 Ý[DL4 GJLG ;\:SZ64 !)*! 
 
???
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5\RD VwIFI 
^^ZFQ8=LITF VF{Z ClZS `Q6 Ý[DL S[ GF8S** 
 
sSf ZFQ8= SL ;\S<5GF 
sBf ZFQ8= XaN SF VY" 
sUf ZFQ8=LITF 
s3f ZFQ8=LI ;FlCtI 
sRf ZFQ8=LI HFUZ6 SF VFW qlGS lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ 
sKf GF8SF — S[ DFwID ;[ ZFQ8=LI HFUZ6 
sHf ClZS `Q6 Ý[DL VF{Z ZFQ8=LI HFUZ6 
shf ClZS `Q6 Ý[DL S[ GF8SF — D — ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT 
 s!f ZÙFA\WG s2f lXJF;FWGF 
 s#f ÝlTXF[W s$f VFC qlT 
 s5f pâFZ s&f SLlT":T\E 
 s*f :J%G E\U s(f X5Y 
 s)f EuG ÝFRLZ s!_f ÝSFX :T\E 
 s!!f ;F ¡5F — SL ; `lQ8 s!2f XTZ\H S[ lB,FM+L 
 s!#f ;J\T Ÿv5JT"G s!$f VFG VF{Z DFG 
 s!5f XLXNFG s!&f lJØ5FG 
 s!*f lJNF s!(f ;\ZÙS 
 s!)f KFIF s2_f A\WG 
 s2!f DDTF s22f ;LDFv;\ZÙ6 
 s2#f ZÉTNFG s2$f VDZ Al,NFG 
 s25f VDZ VFG s2&f VD `T 5 q+L 
 s27f G." ZFC s28f :J6"vlJCFG 
s8f lGQSØ" o 
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5\RD VwIFI 
^^ZFQ8=LITF VF{Z ClZS `Q6 Ý[DL S[ GF8S** 
 
sSf ZFQ8= SL ;\S<5GF o 
 ZFQ8= ;J"YF VFWqlGS ;\S<5GF GCÄ C{ × lJxJ S[ V\tIT ÝFRLG VFlN 
U|\Y kuJ[N D — ^ZFQ8=* XaN AFZvAFZ VFTF C{ × N;JF ¡ D^0, .;SF ÝDF6 
C{ lH;D— ZFQ8= SF D qbI 5qZF[lCT ZFHF SF[ VlElØÉT SZG[ S[ p5ZF\T p;SF[ 
p5N[X VF{Z VFN[X N[TF C{ v ^^.C ZFQ8=Dq WFZI** × VYJ"J[N D — EL ZFQ8= 
S[ ;\NE" D — SCF UIF C{ × .; TZC ZFQ8= SL ;\S<5GF ÝFRLG C{ lH;S[ 
V\TU"T E}lD4 p;SL ;qZÙF4 ;d5gGTF S[ l,, VFJxIS ZFHF ,J\ ÝHF SL 
lHdD[NFlZIF — SF lJ:TT` lJJ[RG lD,TF C{ × 
sBf ^ZFQ8=* XaN SF VY" o 
 ^ZFQ8=* XaN SF VY" C{ N[X4 ZFßI HFlT .tIFlN × ZFQ8= SF VY" C{ 
ZFßI D — A;G[ JF,F HG;D qNFI lH;D — lH,F4 ÝN[X4 N[X4 VlWJF;L4 HGTF4 
ÝHF SF ;DlgJT :J:i lGlCT CF[TF C{ × ZFQ8= :J S[ lJ:TFZ SF 5lZ6FD 
C{ × ZFQ8= D — CL ^:J* 5lZJFZ VF{Z ;DFH VFlN ;A ;DFlJQ8 CF[ HFT[ C® × 
VTo ^VC\* ;[ ^VFJFDŸ* VF{Z VFJFD Ÿ ;[ ^JIDŸ* TS ÊDXo A<+T[vA<+T[ ZFQ8= 
TS 5Cq\RF HF ;STF C{ × ZFQ8= l;O" lGHL"J 5CFM+F —v5tYZF — ;[ l3ZF CqVF 
E}vEFU GCÄ CF[TF × p;D — :J SL lJ:TT` DFGl;STF SF ;\Ul9T :J:i EL 
;DFlJQ8 ZCTF C{ × lS;L lJlXQ8 E}vEFU S[ ÝlT VlJR, DFGl;S lGQ9F 
S[ pNI ;[ CL ZFQ8= SF pNI CF[TF C{ × DFTE`}lD S[ Uq6 CL ZFQ8= S[ Uq6 
CF[ ;ST[ C® × E}lD ZFQ8= SF XZLZ C{4 HG p;SF ÝF6 C{ VF{Z HG;\:Sl`T 
ZFQ8= SF DG C{ × 
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 ZFQ8= S[ lJlEgG 38S H{;[ E}lD4 HGTF4 ;\:S`lT4 WD"4 HFlT4 EFØF 
.tIFlN SF ZFQ8= lGDF"6 D — DCÀJ 5}6" IF[UNFG DFGF HFTF C{ × ZFQ8= SF 
;\A\W ,SFtDTF SL EFJGF ;[ C{ × 
sUf ZFQ8=LITF o 
 ZFQ8= D— ^."I* ÝtII ,UFG[ ;[ ZFQ8=LI XaN AGTF C{ × IC ,S 
lJX[Ø6 C{ ^ZFQ8=* 5q~ØJFRS ;\7F SF4 lH;SF  VY" C{ v ZFQ8= SF4 ZFQ8= 
SL VYJF ZFQ8= ;\A\WL × 5Z\T q ^ZFQ8=* SF IC ^ZFQ8=LI* :i ;\:ST` jIFSZ6 
D — Vl;â DFGF UIF C{4 HAlS EFØF D— ÝIqÉT CF[TF VF ZCF C{ × V\U[|HL 
D — EL ^ZFQ8=LI* SF ^Belonging to a Kingdom* VYF"TŸ ^ZFQ8=* SF ^ZFQ8= 
;\A\WL* ,[;F CL VY" l,IF HFTF C{ × 
 ^ZFQ8=* 5q~ØJFRS ;\7F lH; TZC ^ZFQ8=LI* lJX[Ø6 D— AN,TL C{ p;L 
TZC ^ZFQ8=LI* lJX[Ø6 SF[ 5qGo ;\7F:i lNIF HF, TF[ JC :+L JFRS 
^ZFQ8=LITF* .; TZC AGTF C{ lH;SF VY" C{ v ^^lS;L ZFQ8= S[ lJX[Ø 
Uq64 V5G[ N[X IF ZFQ8= SF ptS8 Ý[D ×** V\U[|HL D— ^Nationality* SCT[ 
C® lH;D — ZFQ8=FlEDFG IF ZFQ8= Ý[D SF EFJ 5lZ,lÙT CF[TF C{ × IC ZFQ8= 
Ý[D IF ZFQ8=FlEDFG EFJ:i WFZ6 SZTF C{ TA ^ZFQ8=LITF SL EFJGF* .; 
TZC SF XaN ÝIF[U lSIF HFTF C{ × V\U[|HL D— .;[ ^Nationalism* VYF"TŸ 
ZFQ8=ElÉT EL SCT[ C® lH;D — ^Patriotic Feeling of efferts, strong devotion 
to one's own country* .tIFlN CF[TF C{ × .; TZC ^ZFQ8=* XaN ^ZFQ8=LI* ;[ 
UqHZTF CqVF ^ZFQ8=LITF* SL EFJE}lD TS 5Cq\RTF C{ HCF ¡ JC EFJJFRS ;\7F 
SF :i WFZ6 SZ ,[TF C{ × ICF ¡ 5Cq¡RSZ ZFQ8= lGZFSFZ EFJFtDS XlÉT 
SF :i WFZ6 SZTF C{ × IC XlÉT ZFQ8= GFDS S[gã lAgN q S[ .N"vlUN" 
3qDTL C{ × .; ÝSFZ ZFQ8=LITF ,S lGD", VF{Z 5qGLT EFJ C{ × lH;D — 
N[XFG qZFU ;N{J ÝF6JFG ZCTF C{ × ZFQ8= SF lGDF"6 SZG[JF,L4 ptYFG VF{Z 
pgSØ" SZG[JF,L 5qGLT EFJGF SF GFD ^ZFQ8=LITF* C{ × 
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s3f ZFQ8=LI ;FlCtI o 
 lJxJ D — ZFQ8=LI EFJGF SF ;FlCtI ;[ VtI\T ÝFRLG ;\A\W ZCF C{ × 
I}GFG S[ GUZ ZFßIF — D — .GS[ ALH ÝF%T CF[T[ C® × :5F8F"4 ,Y[g; VFlN SL 
;eITFv;\:Sl`T Ýl;â C{ × ZFQ8=LI EFJGF SL ;CFITF ;[ ,S HGv;D}C 
;\3l8T CF[TF C{ × ZFQ8=LITF SF ÝxG ;FD}lCS HLJG4 ;FD}lCS lJSF; VF{Z 
;FD}lCS VFtD;dDFG ;[ ;dAâ C{ × lJxJ ;eITF S[ lJSF; D— S qK VJ;Z 
,[;[ VFI[ C®4 HA ZFQ8=LI EFJGF G[ HF[Z 5SM+F × I}ZF[5 SL jIFJ;FlIS 
ÊFlgT SF ZFQ8=LI EFJGF S[ lJSF; D — 5IF"%T ;CIF[U C{ × ,UEU !5__ 
."P S[ VG\TZ ;EL N[XF — S[ ;FlCtI D — .; EFJGF G[ ÝD qBTF ÝF%T SL × 
ÝtI[S N[X V5GL HFlTUT lJX[Ø6TFVF — SF[ ,[SZ ;FlCtI ;H"G D — VU|;Z 
CqVF × .8,L D[ D[lSIFJ[,L4 8F;F[ VFlN4 O|F\; D — DF\T[G4 Z[l;G VFlN4 :5[G 
D — ;J["l^8;4 .\u,{^ 0 D— :5[g;Z4 X[É;5LIZ4 HF[g;G4 A[SG4 lD<8G VFlN TYF 
HD"GL D — O,[lD\U VFlN ,[BSF — G[ ZFQ8=LI ;FlCtI SF ;H"G lSIF × .; 
;FlCtI D — N[X S[ HGvHLJG SF[ lRl+T lSIF UIF C{4 lSgT q p;SF 
Nl`Q8SF[6 jIF5S VF{Z pNFZ C{ × :;L VF{Z O|F\; SL ZFßIÊF\lT s!(JÄ 
XTFaNLf G[ ZFQ8=LI EFJGF SF[ ;D:T I}ZF[5 D— Ý;FlZT SZ lNIF × .;L 
VFWFZ 5Z VG[":8 Z[GFG G[ l,BF C{ lS jIlÉTIF — SL ,S ;FY lD, SZ 
ZCG[ SL VNdI .rKF CL ZFQ8=LITF SL HGGL C{ × ËF\; SL ÊF\lT G[ 
:JT\+TF4 AgW qtJ4 ;DFGTF sLiberty, Fraternity, Equalityf SF HF[ ;\N[X 
lNIF4 JC ;FlCtI D— jIF5S :i ;[ ÝlTOl,T CqVF × ZF[lAg;G SF SYG C{ 
lS G[5F[l,IG I}ZF[5 SL ZFQ8=LI EFJGF SF l5TF C{ × V\U[|HL :JrKgNTFJFNL 
SlJIF — D — J0";JY" 5Z .;SF ;LWF ÝEFJ 5M+F × 
 ZFQ8=LI ;FlCtI lS;L ,S VY" SF nF[TS GCÄ SCF HF ;STF × 
ZFQ8=LI ;FlCtI S[ V\TU"T JC ;D:T ;FlCtI l,IF HF ;STF C{4 HF[ lS;L 
N[X SL HFTLI lJX[ØTFVF — SF 5lZRFIS CF[ × .; ÝSFZ S[ ;FlCtI D — HFlT 
SF ;D:T ZFUFtDS :J:i4 p;S[ ptYFGv5TG VFlN SF lJJZ6 VF ;STF 
C{ × ^DCFEFZT* VF{Z ^ZFDFI6* EFZT S[ ZFQ8=LI SFjI C{ × lD<8G SF 
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^5{ZF0F.H ,F[:8* ZFQ8=LI SFjI S[ :i D — Ý:TqT lSIF HF ;STF C{ × 
ZFQ8=LI ;FlCtI S[ V\TU"T lCgNL D — Tq,;L S[ ^ZFDRlZT DFG;* VF{Z Ý[DR\N 
S[ ;FlCtI SF[ ZBF HF ;STF C{ × Ý;FN S[ GF8S EL .;L SF[l8 D — ZB[ 
HF ;ST[ C® × ZlJgãGFY SL VlWSF\X Sl`TIF ¡ ZFQ8=LI HGvHLJG ;[ 
VG qÝFl6T C{ × A\UF,L4 DZF9L4 U qHZFTL VFlN EFØFVF — D — V5G[ ÝN[X SF 
HGvHLJG lRl+T CqVF C{ × N[XElÉT ;[ VG qÝFl6T ;FlCtI D — ,S VFJ[X4 
pt;FC VF{Z JLZtJ SF EFJ ÝA, ZCTF C{ × .;D — VTLT UF{ZJ SF UFG 
lSIF HFTF C{ × 5}J"HF — SL N qCF." NL HFTL C{ × N[X SL DlCDF SF V\SG 
CF[TF C{ × .; ÝSFZ SF ;FlCtI ,S p¡[xI SL 5}lT" SZTF C{ × ,S EFZL 
HG;D qNFI D — R[TGF ,FG[ S[ l,, .GSL ;`lQ8 SL HFTL C{ × .; ÝSFZ SL 
ZRGFVF — D — :YFlItJ CF[GF ;\EJ GCÄ × ZFQ8=LI EFJGFVF — 5Z VFWFlZT 
N[XElÉT SF ;FlCtI ,S ,[lTCFl;S DCÀJ ZBTF C{ × D{lY,LXZ6 U q%T SL 
^EFZT EFZTL* ZFQ8=LI EFJGFVF — SL ÝlTlGlW ZRGF C{4 lSgTq p;[ prR SFjI 
SL ;\7F GCÄ NL HF ;STL × 
 lCgNL ;FlCtI D — ZFQ8=LI EFJGF SF[ VFZ\E ;[ CL N[BF HF ;STF       
C{ × ACqT ;DI TS EFZT ,S VB\0 N[X ZCF C{4 .;L SFZ6 ;\:S`T 
;FlCtI D — VFJ[X5}6" ZFQ8=LI EFJGF S[ NX"G GCÄ CF[T[ × lJN[XL VFÊD6F — S[ 
SFZ6 ;FlCtI D — IC EFJGF ÝA, CF[TL R,L UIL ×  JLZUFYF SF, S[ 
;FlCtI D — HF[ ZFQ8=LI EFJGF lD,TL C{4 p;D— HFTLITF SF EFJ ÝD qB C{ × 
ZF;F[ SL 5Z\5ZF D — JLZEFJ SF ÝFWFgI C{ × .; I qU D — N[XElÉT SF HF[ 
EFJ C{4 JC SELvSEL N}lØT :i D — EL ÝS8 CqVF C{ × HA ZFHF VF5; 
D — 8SZFT[ Y[ TF[ pGS[ NZAFZL SlJ V5G[vV5G[ ZFHFVF — SL VeIY"GF D[ 
,U HFT[ Y[ × JF:TJ D — lCgNL D — ZFQ8=LI ;FlCtI SL UlTXL, WFZF 
EFZT[gN qvIqU ;[ VFZ\E CF[TL C{ × p; ;DI S[ lGA\W ,[BS ÝTF5GFZFI6 
lDz4 AF,SQ`6 EÎ VFlN S[ lGA\WF — 5Z ,S Nl`Q8 0F,G[ ;[ IC ;tI ÝS8 
CF[ HFTF C{ lS ,S VF[Z IlN J[ ;DFHv;qWFZ SL EFJGF ;[ Ý[lZT Y[4 TF[ 
;FY CL J[ lJN[XL ZFH;¿F S[ 3F[Z lJZF[WL Y[ × ZFDR\ã X qÉ, G[ EFZT[gN q 
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SF D}<IF\SG SZT[ Cq, l,BF C{ lS pGSF ;A;[ µ¡RF :JZ N[X ElÉT SF 
C{ × 
 SF\U[|; VF\NF[,G SL ÝUlT S[ ;FY ZFQ8=LI EFJGF ÝA, CF[TL UIL × 
läJ[NL IqU SF lCgNL ;FlCtI .;;[ VF[TvÝF[T C{ × .; ;DI N[X D — HF[ 
lJlEgG ZFQ8=LI VF\NF[,G Cq,4 pGSF ÝtIÙ ÝEFJ EFZT SL UlTlJlW 5Z 
lNBF." N[TF C{ × 5ÎFlE ;LTFZFD{IF G[ V5GL 5q:TS ^SF\U[|; SF .lTCF;* D — 
SCF C{ lS SF\U[|; VF\N,GF — SF ÝEFJ ,UEU ;EL ;FlCtIF — 5Z 5M+F C{ × 
EFZTLI ZFHGLlT D — UF\WL S[ ÝJ[X ;[ ZFQ8=LI EFJGF D— lS\lRTŸ DCÀJ5}6" 
5lZJT"G Cq, × ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — D — N[XElÉT SF HF[ :JZ C{4 p;D— 
HFTLI ,STF SF EL VFU|C C{ × .; EFJGF SF lJSF; CF[TF UIF VF{Z JC 
lJxJvEFJGF TS 5Cq¡R UIL × KFIFJFN I qU SL SlJTFVF — D — .;L 
lJxJvEFJGF SF :JZ C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ VG\TZ N[XvÝ[D SL EFJGF G[ 
,S VF{Z SZJ8 ,L × .; GIL lNXF D — 5}J" S[ ÝUlTXL, lJRFZ EL 
;ldDl,T C{ × DFÉ;"JFNL ,[BSF — SL ZRGFVF — D — HF[ ZFQ8=LI EFJGF,¡ lD,TL 
C{4 pGD— JU"v;\3Ø" SL EFJGF ÝD qB:YFG ÝF%T SZTL C{ × EFZT S[ 
ZFHGLlTS HLJG D — HF[ 5lZJT"G Cq, C{4 pgCF —G[ ;FlCtI SL UlTvlJlW SF[ 
5IF"%T ÝEFlJT lSIF C{ × ;G Ÿ !(5* ."P SL ÊFlgT S[ VG\TZ N[XvÝ[D SF 
:JZ ÝA, CqVF × 
sRf ZFQ8=LI HFUZ6 SF VFW qlGS lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJo 
 ;FlCtI SF IqU ;[ AM+F 3lGQ9 ;\A\W CF[TF C{ × I qU SL ÝJ`l¿ VF{Z 
ÝlÊIF SL ÝlTlÊIF ;FlCtI 5Z AM+[4 J[U ;[ CF[TL C{ × VTo I qU SF 
ÝlTlA\A EL ;FlCtI D — lD,TF C{ × lGo;\N[C ;FlCtISFZ SF IC 5ZD WD" C[ 
lS JC V5G[ RFZF — VF{Z SL 5lZl:YlT SF lGZLÙ6 SZ V5G[ lJXN Ÿ DFG; 
58 5Z V\lST SZ ,[ VF{Z V5GL VG qE}lT S[ UCZ[ Z\U D — Z\U SZ jIÉT 
SZ[ × 
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 VFW qlGS SF, S[ ;FlCtI D — ZFQ8=JFN S[ ;EL 5ÙF — SL ;XÉT 
VlEjIlÉT lD,TL C{ × N[X S[ .lTCF; SF[ S<5GF S[ IF[U ;[ ZFQ8=LITF S[ 
-F ¡R[ D — -F,GF .; IqU SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF C{ × EFZTLI ZFQ8=LI R[TGF 
SL ;F\:Sl`TS VFtDF SF ;JF"lWS pNFT4 5lZQST`4 ;D qgGT ,J\ DFGJTF ;[ 
VF[TvÝF[T :i D{lY,LXZ6 Uq%T VF{Z HIX\SZ Ý;FN S[ SFjI ,J\ GF8SF — D — 
lD,TF C{ × 
 ClZSQ`6 Ý[DL H{;[ ,[lTCFl;S GF8SSFZ G[ TF[ ZFQ8=LITF S[ VlTZS[ D — 
.lTCF; SF[ S qK .; ÝSFZ SF DF[M+ lNIF C{4 lS ^lXJFHL*4 CqDFI}¡ H{;[ 
,[lTCFl;S jIlÉTtJ EL ;\SL6"TF SF 5lZtIFU SZ ;F\ÝNFlIS ,STF S[ l,, 
ÝItGXL, lNBF." N[T[ C® × SFjIÙ[+ D — D{lY,LXZ6 Uq%T VU|U^I C{ TF[ GF8 ŸI 
Ù[+ D — HIX\SZ Ý;FN G[ 5Y lGN["XG lSIF C{ × EFZT SL lRZ 5 qZFTG 
;F\:Sl`TS R[TGF ;[ VFJ`T p5gIF; SF .; IqU D — VEFJ ZCF4 Inl5 
J`\NFJG,F, JDF" G[ .;SL 5}lT" SF SFI" ÝFZ\E SZ lNIF YF × ;G Ÿ !)#* 
S[ 5xRFTŸ VF{5gIFl;S Ù[+ G[ EL .; lNXF D — ÝUlT SL C{ × .; Ù[+ D — 
Ý[DR\NHL lJX[Ø z[I S[ 5F+ C{ × ZFQ8= S[ ElJQI lGDF"6 S[ l,, EL 
;FlCtISFZ ZFQ8=LI G[TFVF — ;[ S qK SD UlTXL, GCÄ Y[ × läJ[NL I qU TS 
ÝFIo lCgNL ;FlCtI D — lCgNL4 lCgN} VF{Z lCgN q:TFGL S[ :JZ SL ÝWFGTF        
YL × VA UF\WLHL S[ ÝEFJ :J:i lJSl;T ZFQ8=LITF G[ ;FlCtI Ý6[TFVF — 
SL DGF[J`l¿ SF[ EL pNFZ4 lJSl;T ,J\ ÝBZ AGF lNIF × ;G Ÿ !)2_ ;[ 
lCgNL SF ;FlCtI UF\WLHL S[ ZFQ8=JFN ;[ VlWS ÝEFlJT CqVF C{ × .; 
;DI S[ ÝFIo ;EL ÝlTlGlW lCgNL ;FlCtISFZ UF\WLHL S[ ;CIF[UL Y[ × 
EFZT D — ZFQ8LITF S[ lJSF; D — lCgNL ;FlCtI G[ V5GF 5}6" IF[UNFG lNIF 
YF × 
sKf GF8SF — S[ DFwID ;[ ZFQ8=LI HFUZ6 o 
 lCgNL Un ;FlCtI SF lJSF; ZFQ8=LI HFUZ6 SL 5`Q9E}lD D — CqVF    
C{ × .;D — EL GF8S ,S ,[;F DFwID YF lH;S[ äFZF lXQ8 VF{Z ;FWFZ6 
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HGv;DFH S[ VlWS ;[ VlWS zF[TFVF — VF{Z NX"SF — TS 5Cq¡RF HF ;STF 
YF × GF8S EF{lTS HUT ;[ 3lGQ8 :i ;[ ;\A\lWT C{ × ZFQ8=LI R[TGF SL 
VlEjIlÉT SL Nl`Q8 ;[ EL JC ;JF["¿D ZRGF lJWFG C{ × Nx`I SFjI CF[G[ 
S[ SFZ6 EFJGF VF{Z lJRFZF — SF[ ;FDFlHSF — TS Ý[Ø6LI AGFG[ SF IC 
VtI\T ;DY" ;FWG C{ × .;l,, ;FlCtISFZF — G[ ZFQ8=LI HFUZ6 SL lJlEgG 
ÝJ`l¿IF — SL VlEjIlÉT S[ l,, GF8ŸI lJWF SF[ V5GFIF C{ × 
 ZFQ8=LI HFUZ6 SL lJlEgG ÝJl`¿IF — ;[ ÝtI[S ,[BS lRZ5lZRT CF[ 
RqSF YF × VTo ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS TYF VFwIFltDS N qN"XF SF 
lR+6 V5G[ GF8SF — D — lSIF × EFZT[gN q G[ ^J{lNSL lC\;FvlC\;F G EJlT* 
GF8S D — lCgN qVF — S[ WFlD"S TYF RFlZl+S 5TG 5Z ÙF[E5}6" jI\U lSIF   
C{ × ^lJØ:I lJØDF{ØWDŸ* GF8S D — EFZT[gN q G[ N[X D — jIF%T O}8 VF{Z 
J{DG:I SF[ lJN[XL 5ZFWLGTF S[ A\WG D — HSM+[ HFG[ SF SFZ6 DFGF C{ × 
EFZT[gN q äFZF lGlN"Q8 DFU" SF VG q;Z6 SZG[ S[ SFZ6 ÝTF5GFZI6 lDz G[ 
^EFZT N qN"XF* GF8S l,BF lH;D — N[XvNXF SF IYFY" lR+ YF × EFZT[gNq 
IqU ;DFH ;qWFZ TYF WFlD"S VFgNF[,G SF SF, YF × :JI\ EFZT[gN q G[ 
;DFH D — VFD}, 5lZJT"G SZ N[X SL NXF SF[ ;qWFZGF RFCF YF × pgCF —G[ 
^V\W[Z GUZL*4 ^Ý[D HF[lUGL* VFlN GF8SF — D — ;FDFlHS S qZLlTIF — 5Z lJRFZ 
lSIF C{ × 
 .;L ÝSFZ ^DCFtDF .";F* GF8S D — pU|HL G[ ,,FHZ S[ RlZ+vlR+6 
D — V5G[ IqU S[ DC\TF — S[ 5lTT HLJG VF{Z WFlD"S 5FB^0 SF prK[N lSIF 
C{ × lCgNL S[ ÝDqB GF8SSFZ Ý;FN G[ EL V5G[ GF8SF — D — VTLT SF,LG 
EFZT S[ pßHJ, 5Ù SF CL ÝFIo lR+6 lSIF C{ × ;EL GF8SF — D — N[X 
N{gI :iL ZF[U SF lGNFG 5ZFWLGTF VF{Z TßHgI VF,:I4 O}84 ÝDFN VF{Z 
5lxRDL4 ;eITF SF V\WFG qSZ6 ATFIF UIF C{ × pU|HL SF ^DCFtDF .";F* 
GF8S EL ÝTLSFtDS X{,L D — N[X SL IqULG ZFHGLlTS N qN"XF SF lJXN lR+ 
p5l:YT SZTF C{ × DCFtDF .;F J:T qTo DCFtDF UF\WL C{ × 
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 Ý;FN S[ ^ZFßIzL*4 AãLGFY EÎ SF ^N qUF"JTL*4 ^pNIX\SZ EÎ SF 
^lJÊDFlNtI*4 ^NFCZ VYJF l;\W 5TG* ,1DLGFZI6 SF ^DCFZF6F ÝTF5 SF 
N[XF[âFZ*4 ClZSQ`6 Ý[DL SF ZÙFA\WG4 ;qNX"G SF HIv5ZFHI* VFlN GF8SF — 
D — .lTCF; S[ hZF[B[ ;[ JT"DFG ZFHGLlTS N qN"XF SL h,S lNBF." U." C{ × 
sHf ClZS `Q6 ^Ý[DL* VF{Z ZFQ8=LI HFUZ6 o 
 :JT\+TF S[ 5}J" ZFQ8=LI VF\NF[,G SL AFUM+F{Z HA UF\WLHL S[ CFY D— 
VF." TA ACqT ;[ 5qZFG[ G{lTS VF{Z ;FDFlHS D}<I EL AN,[ × UF\WLHL S[ 
jIF5S DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 S[ SFZ6 HFlTvE[N VF{Z J6"vjIJ:YF S[ A\WGF — 
SF[ ÝA, h8SF ,UF VF{Z DFGJvDFGJ SL ;DTF S[ l;âF\T SF[ ,F[UF — G[ 
AF{lâS Nl`Q8 ;[ :JLSFZ SZ l,IF × ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ lCgN}vD};,DFG 
J{DG:I S[ SFZ6 SFOL ÙlT 5Cq¡R ZCL YL × UF\WLHL G[ .;[ ZF[SG[ SL 
ÝF656 ;[ R[Q8F SL × ,[;[ ;DI D — ^Ý[DL* HL S[ ;FlCltIS HLJG SF 
VFZ\E CqVF VF{Z UF\WLHL SF ÝEFJ ^Ý[DL*HL 5Z 5}6" :i ;[ 5M+F × 
läH[gã,F, ZFI G[ DwISF, SF .lTCF; ,[SZ ,[lTCFl;S GF8SF — SL ZRGF 
ÝFZ\E SZ NL YL × pGS[ GF8SF — D — D ql:,DSF,LG lR+ VlT ;CFG qE}lT5}6" 
TYF DGF[ZD -\U ;[ V\lST lS, U, C® × .;SF ÝEFJ ^Ý[DLHL* 5Z 5M+F × 
.; ÝSFZ Ý[DLHL SF IqU ZFQ8=LI R[TGF SF IqU YF × HAlS ÝtI[S EFZTLI 
ZFQ8= SL NF;TF SL z`\B,F TF[M+G[ S[ l,, ÝItGXL, YF × zL HIGFY 
Gl,GHL S[ XaNF — D — ^^HA ^Ý[DL*HL SL ,[BGL S,F ;`HG S[ l,, ;HU 
Cq." TA EFZTLI DCFG ZFQ8= NF;TF SL z`\B,F TF[M+G[ S[ l,, ;\3Ø" SZ ZCF 
YF × p;SL S<5GF G[ ßIF — CL HLJG S[ Z\U 5CRFGG[ SL R[Q8F SL4 p;G[ 
N[BF N[X S[ NLJFG[ l;Z 5Z SOG AF ¡W SZ B}G SL Z\ULGL ;[ ZFQ8= S[ 
VF ¡UG D — Al,NFG S[ DCFG I7 S[ l,, RF{S 5}Z ZC[ C® × N[X SF VFSFX 
ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ pD\U EZ[ SF[,FC, ;[ U}\H ZCF C{ × UF\WLHL S[ G[Tt`J 
D — EFZT SF A}<+F VF{Z HJFG ZÉT V5G[ HgDl;â VlWSFZ S[ l,, VFS q, 
CF[ ZCF C{ × VlWSFZ SL DF\U D — V5G[ SF[ ÝDFl6T SZG[ SF lGDF"6SFZL 
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SFI" N[X SF[ SZGF C{ × lH; N[X ElÉT G[ lCgN qtJ SF :i WFZ6 SZS[ 
EFZT[gN q SF[ Ý[lZT lSIF4 HF[ VFI" ;\:Sl`T R[TGF S[ :i D — Ý;FN SL 
ZFQ8=LI Ý[Z6F AGL4 p;L ZFQ8=LI ptYFG SL EFJGF G[ ^Ý[DL* SF[ lCgN}vD ql:,D 
,STF SF RF[,F 5CGFSZ ÝSFX lNBFIF ×**!@ .; ÝSFZ TtSF,LG 5lZl:YlTIF — 
G[ Ý[DL SF[ ZFQ8=LI R[TGF SL VF[Z DF[M+ lNIF × 
 Ý[DL SL V5GL 5lZl:YlTIF — G[ EL p;SF[ ,S VFNX" SL VF[Z DF[M+ 
lNIF × JC ZFQ8=LI VFNX" S[ l,, VJ,\AG AG UIF × V5G[ HLJG SL 
A[A;L D— Ý[DL G[ ;D:T ZFQ8= SL A[A;L VF{Z 5LM+F SL hF¡SL 5F." × V5G[ 
SF[ pgCF —G[ ;\5}6" ;DFH SF ;HU4 :5Q8 VF{Z ;\5}6" ÝlTlGlW DFGSZ pG 
ELØ6 VEFJF — VF{Z lJJXTFVF —4 VFlY"S lJØDTFVF — VF{Z lS;L lJX[Ø JU" SF[ 
NL U." XF[Ø6 SL lZIF;TF — SF lGZFSZ6 ZFQ8=LI :JFWLGTF D — 5FG[ SF ÝItG 
lSIF × pGS[ jIlÉTUT HLJG ;[ 5LlM+T DG SF[ ,S VFNX" SF VJ,\A 
lD, UIF × Ý[DLHL G[ .; AFT SL VF[Z V5G[ GF8SF — SL E}lDSFVF — J 5}6" 
SYGF — D — ;\S[T EL lNIF C{ × ^:J6" lJCFG* SL E}lDSF D — pgCF —G[ l,BF C{ 
v ^^lH; DFTE`}lD G[ V5G[ Ý[D VF{Z DDTF ;[ GJHLJG NFG lNIF p;[ 
Ý[DF\Hl, V5"6 SZG[ SF[ .; GFl8SF SL ZRGF Cq." C{ ×2 ;R TF[ IC C{ 
lS Ý[DLHL S[ ;EL GF8S EFZT SL ZFQ8=LI EFJGF SF[ jIÉT SZG[ S[ l,, 
l,B[ UI[ C® × ZFQ8=LI ,STF VF{Z N[Xv:JFT\œI SL EFJGF G[ Ý[DL HL SF[ 
;NF CL ;HU ZBF C{ × ^ZÙFA\WG*4 ^lXJF;FWGF*4 ^lJØ5FG*4 ^pâFZ*4 
^ÝlTXF[W*4 ^VFCqlT*4 ^:J%GE\U* VFlN GF8S EFZT D — ZFQ8=LI ,STF :YFl5T 
SZG[ S[ p¡[xI ;[ CL l,B[ UI[ C® × V5G[ ,[lTCl;S GF8SF — S[ SFZ6F — 5Z 
ÝSFX 0F,T[ Cq, ^Ý[DL*HL G[ l,BF EL C{ v ^^pâFZ SL 38GF,¡ ,[lTCFl;S 
C® v lSgTq JT"DFG ZFHGLlT VF{Z ;DFH GLlT SL VG[S p,hGF — SF 
;DFWFG .;D — C{ × D[ZF N[X :JT\+ CF[ UIF4 lSgT q N[XJFl;IF — G[ VEL TS 
ZFQ8=LITF S[ DCÀJ SF[ ;DhF GCÄ4 .;Ll,, ZFQ8=LITF SL EFJGFVF — SF[ 
pt;FlCT SZG[ SL VFH VFJxISTF C{ ×**# ^^ZFH:YFG SL ,STF S[ l,, 
lJØ5FG SL GFlISF ^SQ`6F* G[ lJØ5FG lSIF YF v VF{Z S, CL DCFtDF 
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UF\WL G[ EFZTLI ,STF S[ l,, V5G[ ÝF6 lNI[ C® × .TGF AM+F Al,NFG 
N[SZ EL lCgN q:TFlGIF — G[ ZFQ8=LI ,STF SF DCÀJ GCÄ ;DhF × .;l,, D qh[ 
;F\:Sl`TS VF{Z ZFQ8=LI ,STF SF ZFU AFZvAFZ UFGF 5M+ ZCF C{ ×**$ 
 ^^D®G[ V5G[ GF8SF — SL ZRGF lG~¡[xI GCÄ SL C{ × EFZT ;lNIF — SL 
5ZFWLGTF S[ 5xRFTŸ :JT\+ CqVF C{ VF{Z VA p;[ GJFlH"T :JT\+TF SL ZÙF 
EL SZGL C{ ,J\ ZFQ8= SF[ ;qBL4 ;Dâ` VF{Z XlÉTXF,L EL AGFGF C{ × 
ÝFRLG .lTCF; CDFZL XlÉT VF{Z N qA",TF SF N5"6 C{ × D®G[ AFZvAFZ IC 
N5"6 V5G[ N[XJFl;IF — S[ ;dD qB ZBF C{ TFlS CD V5G[ N[X S[ VTLT SF[ 
N[BSZ jIlÉTUT4 ;FDFlHS ,J\ ZFHGLlTS HLJG ;[ pG N qA",TFVF — SF[ N}Z 
SZ —4 lHgCF —G[ CD — 5ZFWLGTF S[ 5FX D — AF ¡WF4 pG Uq6F — SF[ U|C6 SZ — lHgCF —G[ 
CD[ VEL TS HLlJT ZBF VF{Z lOZ :JT\+ lSIF4 pG Uq6F — SF lJSF; SZ —4 
lHGSL ZFQ8= GJlGDF"6 D — V5[ÙF C{ ×**5 
 ^^EFZT VlT ÝFRLG VF{Z VlT lJ:TT` N[X C{4 lHGD — VG[S WDF[± S[ 
DFGG[ JF,[ ,F[U ZCT[ R,[ VFI[ C® VF{Z VA EL lGJF; SZ ZC[ C{ × WD" 
VF{Z HFlT S[ GFD 5Z V7FGL ,F[U 5FZ:5lZS ;\3Ø" D— H}hSZ ZFQ8=LITF 
VF{Z ,STF SF[ B\l0T SZT[ ZC[ C® O,To IC ;q;\:ST`4 ;Dâ`4 ÝlTEF 
;d5gG VF{Z XlÉTXF,L N[X VG[S AFZ 5ZFWLG CqVF C{ × .; TyI SF[ N[X 
S[ XqEvlRgTS N[XJFl;IF — S[ ;dD qB AFZvAFZ ,FT[ ZC[ C® TFlS ElJQI D — 
.; ÝSFZ SL E},[ CD G SZ— × VA CD :JT\+ C{4 VF{Z CD — ACqT 
Al,NFGF — S[ 5xRFTŸ ÝF%T SL Cq." .; :JT\+TF SL ZÙF SZGL C{ V5GL 
N qA",TFVF — SF[ N}Z SZGF C{ VF{Z N[X SF[ ; qBL TYF ;Dâ` AGFGF C{ × IC 
TEL ;\EJ C{ HA CD ,STF S[ ;}+ D— A\WSZ N[X S[ ptYFG D — H}8    
5M+[ × DCFtDF UF\WL G[ N[X SL ,STF SL ZÙF SZG[ S[ l,, V5G[ ÝF6F — 
SL VFCqlT NL YL × EFZT ;A JUF[±4 HFlTIF — VF{Z WDF[± SF C{ × ;A D — 
EF."RFZF CF[GF RFlC,4 ;A SF[ ;DFG ; qlJWF,¡ VF{Z VlWSFZ ÝF%T CF[G[ RFlC, 
VF{Z ;A ZFQ8=LITF SL EFJGF ;[ ,S ;}+ D— A\W[ ZCG[ RFlC,4 ICL UF\WLHL 
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SL SFDGF YL × D®G[ V5G[ S qK GF8SF — S[ äFZF pGSL .; SFDGF SF[ 
;O, AGFG[ SL lNXF D — YF[M+F IF[UNFG lNIF C{ ×**& 
 ^^.; ;A;[ :5Q8 C{ lS ^Ý[DL*HL SL Ý[Z6F ZFQ8=LI ,STF C{ × 
,[lTCFl;S SYFVF — D — ^Ý[DL*HL G[ UF\WLJFNL ZFQ8=LI VFNX" SL ÝF6 ÝlTQ9F 
SL C{ ÉIF —lS pGS[ IqU SL ÝWFG ZFQ8=LI lJRFZWFZF4 UF\WLJFN CL YL × 
VTo UF\WLJFN SF ÝEFJ ÝFIo pGS[ ;EL GF8SF — D — :5Q8 C{ ICL UF\WLJFNL 
ZFQ8=LITF SF VFNX" ^Ý[DL* S[ GF8SF — SL Ý[Z6F C{ ×*** S q, lD,FSZ ICL 
SCF HF ;STF C{ lS TN ŸIqULG ZFQ8=LI HFUZ6 S[ VF\NF[,G CL pGSL .; 
ZFQ8=LITF S[ Ý[ZS C® × pGS[ V5G[ XaNF — D — ^^D®G[ V5G[ GF8SF — äFZF 
ZFQ8=LI ,STF S[ EFJ 5{NF SZG[ SF ItG lSIF C{ × D[Z[ .; ,3 q ItGF — SF[ 
ZFQ8=LI I7 D— ÉIF :YFG lD,[UF4 IC D® GCÄ HFGTF ×**( 
 ^Ý[DL*HL S[ GF8SF — SF[ UCZF." ;[ N[BG[ 5Z IC 7FT CF[TF C{ lS 
5ZFWLGTF SL h\hLZF — D — A¡W[ Cq, ZFQ8= D— HG HFU`lT J ZFQ8=LI R[TGF 5{NF 
SZGF CL pGSF ÝD qB p¡[xI ZCF C{ × ICL ZFQ8=LITF SL EFJGF CL pGS[ 
GF8SF — SL Ý[Z6F AGL VF{Z GF8SF — D — lJlEgG :i ;[ VlEjIÉT Cq." × 
shf ClZS `A6 ^Ý[DL* S[ GF8SF — D — ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT 
 Ý[DLHL G[ DqbI :i ;[ ZFQ8=LITF SL ÝJ`l¿ SF[ ;FDG[ ZBSZ CL 
GF8ŸI ;`HG lSIF × pGS[ GF8ŸI ;`HG S[ ;DI N[X 5ZFWLGTF S[ 5FX ;[ 
XL3| D qlÉT 5FG[ S[ l,, ;\3Ø"ZT YF × ,[;[ ;DI D — ZFQ8=lGDF"6 D — ;CIF[U 
N[G[ JF,[ ;FlCtISFZ S{;[ VF ¡B[ D}¡N A{9 ;ST[ Y[ × VTo IqU SL 
5lZl:YlTIF — ,J\ ;DI SL lJlXQ8 DF ¡U G[ Ý[DLHL SF[ ÝFRLG .lTCF; SL VF[Z 
Ý[lZT lSIF × pgCF —G[ V5G[ GF8SF — SL lJØIJ:T q SF RIG DwII qULG .lTCF; 
;[ lSIF4 ÉIF —lS .;D — pgC— V5G[ IqU SL EFJGFVF — ,J\ lJRFZ 5âlT S[ 
VG q:i ACqT ;[ ;}+ lABZ[ NLB 5M+[ Y[ × N[XvÝ[D ,J\ ZFQ8=LITF SL U\ELZ 
RRF" pGS[ ÝtI[S GF8SF — D — Cq." C{ × .G GF8SF — D — VlWSF\X :JT\+TF Ý[DL 
5q~Ø 5F+F —4 ;{lGSF —4 JLZDFTFVF —4 JLZ5ltGIF —4 ZFH5}T S qDFlZIF — ,J\ RFZl6IF — S[ 
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ìNIF — D — V5GL HgDE}lD S[ l,, ,S 5FU,5G C{4 N[X ZÙF S[ l,, TM+5 
C{ × ;EL N[XvÝ[D ,J\ N[XElÉT SL V,B HUFT[ Cq,4 N[X S[ l,, 
lGo:JFY" EFJ ;[ DZ lD8G[ SL ;FW l,, Al,NFG 5Y SL VF[Z A<+[ R,[ 
HFT[ C® × .GS[ ;\JFNF — ,J\ ULTF — D — .;L N[XElÉT SF UF{ZJ5}6" :JZ ;qGF." 
N[TF C{ × 
 GF8SSFZ S[ VG q;FZ ;rRL N[X ;[JF XF{I" ÝNX"G D — VYJF jIlÉTUT 
DCÀJFSF\ÙFVF — SL Tl`%T D — GCÄ4 ÝtIqT N[X SF[ ;JF["5lZ DFGSZ jIlÉTUT 
:JFYF[±4 ;qBvN qoB VF{Z DFGvV5DFG SF[ N[X S[ DFGvV5DFG VF{Z lCT D — 
,I SZ N[GF CL ;rRL N[XElÉT C{ × .;L EFJ SF ÝNX"G Ý[DLHL G[ V5G[ 
GF8SF[ S[ DFwID ;[ lSIF C{ × .;L EFJGF GL VlEjIlÉT S[ l,, pgCF —G[ 
.lTCF; SF[ DFwID AGFIF C{ × N[X SL :JFWLGTF ;[ 5C,[ lCgN}vDql:,D 
HFlTIF — SF[ WFlD"S ;\SL6"TF ;[ AFCZ lGS,SZ 5FZ:5lZS ,STF ,J\ ;F{CFN" 
:YFl5T SZ ,[GF pGS[ VG q;FZ VlGJFI" C{4 TEL DFGJTF SL GLJ\ ZBL HF 
;STL C{ × pGSL lJRFZWFZF SF lJSF; .;L lNXF D — CqVF C{ × GF8SSFZ 
S[ VG q;FZ v ^^D[ZF 5ZD lÝI lJØI ;F\ÝNFlIS ,STF C{ lH;[ HZF pNFZ 
CF[SZ ;F[RG[ 5Z ZFQ8=LI ,STF4 HZF UCZ[ pTZG[ 5Z ;F\:Sl`TS ,STF TYF 
HZF VF{Z UCZ[ pTZSZ N[BG[ 5Z DFGJLI ,STF EL SC ;ST[ C® ×**) 
Ý[DLHL SF[ ZFH5}T WD" VF{Z DFGJ WD" D — SF[." V\TZ lNBF." GCÄ N[TF ×!_ 
pgCF —G[ .;L EFJ SL VlEjIlÉT S[ l,, DwII qULG .lTCF; ;[ ;FDU|L ,S+ 
SZS[ GF8ŸI ZRGF SL C{ × lCgN}vD ql:,D ;\3Ø" J ZFH5}TF —4 DZF9F — VF{Z 
D qU,F — S[ VFI[ lNG S[ ;\3ØF[± SF ,FE p9FSZ pgCF —G[ ,[lTCFl;S :JT\+TF S[ 
5}J" SL ZFQ8=LITF v lCgN qJFNL ZFQ8=LITF SF[ VlEjIlÉT NL C{ VF{Z :JT\+TF 
S[ AFN l,B[ HFG[ JF,[ GF8SF — D — ZFQ8=LITF SF 5lZJlT"T :iv;\5}6" DFGJTF 
S[ GFD 5Z ÝFIo ;EL HFlTIF — SF[ lJX[ØTo lCgN}vD}l:,D NF[GF — HFlTIF — SF[ 
;\IqÉT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ZFQ8=LI ,STF ;F\:Sl`TS ,[ÉI S[ lAGF 
V;\EJ C{ VTo EFZT S[ :JT\+ CF[G[ S[ 5}J" l,lBT GF8SF — D — Ý[DLHL SF 
p¡[xI ÝFIo ZFQ8=LI EFJGF SF lJSF; SZGF ZCF C{4 lSgTq N[X S[ :JT\+ 
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CF[G[ S[ AFN G." ;D:IFVF — S[ pt5gG CF[ HFG[ 5Z pGS[ ÝSFX D — lJZlRT 
Sl`TIF — SF p¡[xI EL AN, UIF C{ × ;\ÝlT .GS[ GF8SF — SF D qbI p¡[xI 
DFGJTF SF lR+ Ý:TqT SZ DG qQI SF ;FJ"EF{D lJSF; SZG[ JF,[ TYF 
:JZFQ8= ZÙF D— ;CFITF N[G[ JF,[ TÀJF — SF[ lJS;FGF TYF ZFQ8= S[ Vl:TtJ 
SF[ N qA", SZG[ JF,[ p5SZ6F — ;[ ;HU SZGF C{ × 
 :JT\+TF S[ 5}J" ZlRT GF8SF— D — Ý[DLHL S[ :JZ SCÄvSCÄ 
lCgN}vZFQ8=JFNL CF[G[ SF VFEF; N[TF C{ v ^^5Z\Tq .;D — Ý[DL HL SF NF[Ø 
GCÄ v ;D}R[ UF\WLJFNL ZFQ8=LI VF\NF[,G SF ICL Ý[ZS TÀJ YF × EFZT[gN q 
SF, ;[ CL HA ;[ ;F\:Sl`TS HFUZ6 SL ,CZ N[X D — pt5gG Cq."4 V\U[|HF — 
SL W}T"TF5}6" GLlT ;[ lCgN}vDql:,D ;F\:Sl`TS HFUZ6 SL 5Y`SŸ WFZFVF — D — 
CL HFUZ6 SL ,CZ SF lJSF; C qVF × EFZT[gN q G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ 
lH; ;F\:Sl`TS UF{ZJ SL hF ¡SL Ý:TqT SZ HFUZ6 SF D\+ O}¡SF4 JC ,S 
ÝSFZ ;[ lCgN} ;\:Sl`T ;[ CL Ý[lZT YF VF{Z p;L 5Z\5ZF D — Uq%THL4 
ClZVF{W4 DFBG,F, RT qJ["NL VFlN SlJIF — G[ EL lCgN}v;\:Sl`T SL UF{ZJvUFYF 
;[ N[X SF[ Ý[lZT SZGF RFCF4 JC N[X SL lCgN} HGTF S[ l,, TF[ Ý[Z6F 
AG ;SL 5Z Dq;,DFG HGTF S[ l,, GCÄ × 
 lCgN} VF{Z D q;,DFGF — D — ,STF S[ HF[ ÝIF; lSI[ UI[4 pGS[ D}, D — 
NF[GF — HFTLI4 WFlD"S VF{Z ;F\:Sl`TS :JT\+ Vl:TtJ SL D}S IF D qBZ 
:JLSl`T SF :JZ C{ × UF\WLHL S[ ;TÝIF;F — S[ AFJH}N EL ,STF :YFl5T G 
CF[ ;SL VF{Z WFlD"S TYF ;\S qlRT HFTLI VFWFZ 5Z N[X SF lJEFHG 
SZGF 5M+F × ^Ý[DL*HL G[ lCgN}vD ql:,D ,STF S[ ÝIF; S[ l,, CL 
DwII qULG .lTCF; SF VFWFZ ,[SZ GF8S ZRGF VFZ\E SL YL 5Z\T q 
lCgN}JFlNTF SL h,S SF pGS[ GF8SF— D — lD,GF pGSF NF[Ø GCÄ C® × .G 
;A S[ VlTlZÉT EL pGSF ZFQ8=LI EFJGF lJØIS Nl`Q8SF[6 jIF5STF SF[ 
l,, Cq, C® × 
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s!f ZÙFA\WG o 
 V5G[ Ýl;â GF8S ZÙFA\WG D — ^Ý[DL*HL G[ V5G[ jIF5S ZFQ8=LI 
Nl`Q8SF[6 SF ÝlT5FNG lSIF C{ × GF8SSFZ G[ ,S DD":5XL" :Y, SF[ RqGF 
C{ × ;FZ[ GF8S D — ,S :JrK\N DFGJLITF SF JFTFJZ6 lD,TF C{ lH;S[ 
TLJ| ÝSFX D — ;F\ÝNFlIS ,J\ ;\S qlRT ÝSl`T S[ 5F+ AM+[ lGSQ`8 lNBF." N[T[ 
C® × ;\U|FDl;\C SL 5tGL SD"JTL V5GL VF{Z HFlT SL lJØD l:YlT SF[ 
N[BZ CqDFI}¡ VYF"TŸ V5G[ 5lT S[ X+ q SF[ ZFBL E[HG[ D — ;\SF[R GCÄ SZTL 
ÉIF —lS JC VG qEJ SZTL C{ lS ^^D q;,DFG EL .g;FG C{ VF{Z pGS[ EL 
AlCG[ C® ×**!! JC DCFZFGL S[ :i D — VFCJFG GCÄ SZTL4 p;D— lGZFlzT 
AlCG S[ N q:;C SQ8F — S[ SFZ6 S~6 5qSFZ C{ × p;S[ DD"vE[NL :JZF — D — 
CqDFI}¡ E}, HFTF C{ lS p;S[ ;[GF5lT ÉIF 5ZFDX" N[ ZC[ C® IF ZFßI SF[ 
lSTGL ÙlT 5Cq¡R ZCL C{ × JC :G[C S[ ;}+F — D — ;CH CL A\WF R,F VFTF 
C{ × ÉIF —lS p;[ DF,}D C{ lS I[ DFGJTF S[ A\WG C{ × NF[GF — ;\ÝNFIF — S[ 
lD,G lAgN q C® vv 
 ^^KF[8[vKF[8[ WFU[ HFGL N qxDG SF[ EL D qCaAT SL H\HLZF — D — HSM+ N[T[ 
C® × IC D[ZL BqXlS:DTL C{ lS D[JFM+ SL ACFN qZ DCFZFGL G[ D qh[ EF." 
AGFIF C{ v D® N qlGIF SF[ ATF N[GF RFCTF C}¡ lS lCgN}VF — S[ Z:DF[ v 
lZJFH D q;,DFGF — S[ l,, EL pTG[ CL %IFZ[ pTG[ CL 5FS C{ ×**12 .; 
ÝSFZ VFNX" S[ l,, JC lSTGF Al,NFG SZTF C{ × 
 .; GF8S SF lJÊDl;\C EL WD" VF{Z HFlT ;[ µ5Z p9SZ DFGJLI 
Ý[D SL :YF5GF S[ l,, ÝItGXL, ZCTF C{ × JC :JEFJ ;[ pNFZ4 ;FC;L 
,J\ N `<+ ÝlT7 C{ × JC lJØD 5lZl:YlTIF — VF{Z pGS[ 5lZ6FD SF[ HFGTF 
CqVF EL RF ¡NBF\ SF[ VFzI N[TF C{4 p;S[ HLJG SL ZÙF S[ l,, Iqâ 
SZG[ SF[ T{IFZ C{ × p;[ IC lRgTF GCÄ lS RF¡NBF\=\ Dq;,DFG C{ × JC TF[ 
S[J, ICL HFGTF C{ lS p;[ VFzI lNIF C{ VF{Z JC V5GF CF[ UIF C{ 
VF{Z DFGJTF S[ GFT[ p;SF DFGvV5DFG V5GF DFGvV5DFG C{ × JC 
HFGTF C[ lS Iqâ S[J, :JFY" S[ l,, CF[T[ C®4 WD" S[ l,, GCÄ × TEL 
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,S CL HFlT S[ jIlÉTIF — D — EL AM+F V\TZ lD,TF C{ v ^^VF5 EL 
D q;,DFG C{ VF{Z ACFN qZXFC EL × lOZ ,S D q;,DFG N};Z[ Dq;,DFG SF 
U,F ÉIF — SF8GF RFCTF C{ m JF:TlJS VYF[± D — WD" SL ,M+F." lS;L EL IqU 
D — GCÄ Cq." × C\D[XF ,S :JFY" N};Z[ :JFY" ;[ ,M+F C{ ×**!# 
 .;L ÝSFZ CqDFI}\ VF{Z lJÊDl;\C S[ IC ;\EFØ6 EL .;L EFJ S[ 
nF[TS C{ v 
 ^^CqDFI}¡ v IC VFU N qlGIF S[ VFHFA SF[ H,FG[JF,L C{ × AlCG 
SD"JTL SL lRTF SF[ IC VFU DHCAL TV:;qA SL H,G 5{NF G SZ[ × 
A[XS ,S D q;,DFG G[ EFZL E}, SL YL4 DUZ p;SL N};Z[ D q;,DFG G[ 
;HF N[ NL v DCFZF6F ¦ Dq;,DFGF — ;[ GFZFH G CF[GF × ;FZ[ CL Dq;,DFG 
A}Z[ C® IC G ;DhGF × .g;FG VF{Z X{TFG ;A HUC CF[T[ C® × 
lJÊD o .;S[ pNFCZ6 TF[ VF5 CL C® AFNXFC ;,FDT VF5 SF 
ìNI NIF VF{Z Ý[D SF ;Dqã C{ v 
CqDFI}¡ o IC VF5 ÉIF SC ZC[ C® DCFZF6F ¦ lHG ZFBL S[ WFUF — 
;[ v 
lJÊD o lCgN} VF{Z Dq;,DFG IC NF[GF — CL GFD WF[BF C® .;[ V,U 
SZG[ JF,L lNJFZ[ C® × CD ;A lCgN q:TFGL C® × 
CqDFI}¡ o lCgN q:TFGL CL GCÄ4 .g;FG C{ × CD — VA N qlGIF SL CZ 
lS:D SL T\UlN,L S[ lB,FO lHCFN SZGF RFlC, × CDFZF 
SFD EF." S[ U,[ 5Z W qZL R,FGF GCÄ4 EF." SF[      
U,[ ,UFGF C{ EF." SF[ CL GCÄ N qxDG SF[ EL U,[ ,UFGF 
C{ ×**!$ 
 .;L ÝSFZ GF8S D— ZFBL SL SYF SF[ VFWFZ AGFSZ EF."vAlCG SF 
Ý[D4 lCgN qvD ql:,D Ý[D VYF"TŸ DFGJ DF+ S[ 5Z:5Z Ý[D SL VlEjIlÉT Cq." 
C{ × CqDFI}¡ S[ ;\EFØ6 D[ DFGJ Ý[D SL wJlG Ý:O}l8T CF[TL C{ × NF[GF — 
HFlTIF — D — ;F\:Sl`TS ,STF :YFl5T SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × lCgN} 
VF{Z D q;,DFGF — S[ ;F\ÝNFlIS lJäF[ØF — SF[ WFlD"S ;lCQ6qTF4 5FZ:5lZS ;CIF[U 
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,J\ DFGJTF SL EFJGF S[ VFWFZ 5Z lD8FIF HF ;STF C{ × SD"JTL SF 
IC SYG .;SF ÝDF6 C® v 
 ^^SD"JTL v RF ®STL ÉIF — CF[ HJFCZ AF." × D q;,DFG EL .g;FG CF[T[ 
C®4 pGS[ EL ACG[ CF[TL C® × ;F[RF[ TF[ ACG ÉIF J[ DG qQI GCÄ C{ m ÉIF 
pGS[ ìNI GCÄ C{ m J[ ."xJZ SF[ BqNF SCT[ C®4 D\lNZ D — G HFSZ Dl:HN 
D — HFT[ C®4 .;Ll,, CD — pG;[ 3`6F SZGL RFlC, ×**15 
 .; GF8S D — D ql:,D ,[SI S[ VlTlZÉT N[X SF[ ;JF["5lZ DFGSZ 
jIlÉTUT :JFYF[±4 ;qBvN qoB4 DFG VF{Z V5DFG SF[ N[X S[ DFGvV5DFG VF{Z 
lCT D — ,I SZ N[G[ SL EFJGF EL ,lÙT CF[TL C{ × xIFDF HF[ D[JFM+ S[ 
ZFHJ\X ;[ 36`F SZTL C{4 JC RFZ6L äFZF ÝAF[WG lSI[ HFG[ 5Z SCTL C{v 
 ^^TqD ;R SCTL CF[4 N[X ;JF["5lZ C{4 ;J"z[Q9 C{ × CDFZ[ N qoBF — SL 
z qã ;lZTF,¡ p;S[ SQ8 VF{Z ;\S8 S[ DCF ;Dqã D — 0}A HFGL     
RFlC, ×**!& 
 N[X SL DC¿F jIlÉT ;[ A<+SZ C{ × N[XUT :JFY" S[ ;FDG[ IlN 
VG[S jIlÉTUT :JFYF ± [ SF EL Al,NFG SZGF 5M+[ TF[ C¡;T[vC¡;T[ SZGF 
RFlC, × CDFZ[ ZFQ8=LI D}lÉT VF\NF[,G D — G HFG[ lSTG[ JLZF — G[ C¡;T[vC¡;T[ 
V5G[ HLJG SF Al,NFG SZ lNIF YF4 ÉIF SF[." lUGTL C{ pGSL m Ý[DL 
HL S[ .; GF8S S[ 5F+ .; 5Y 5Z CDFZ[ lD+ ;[ ,UT[   C® × CD — 
pG;[ Ý[Z6F lD,TL C{ TYF N[X S[ l,, V5G[ ÝF6F — S[ Al,NFG SL 5Z\5ZF 
SF[ A, lD,TF C{ × HJFCZAF."4 AF3l;\C4 VH q"Gl;\C VFlN 5F+ .;L EFJ SF 
ÝlT5FNG SZT[ ,lÙT CF[T[ C® × xIFDF4 RFZ6L TYF DFDF VFlN 5F+ 
UF ¡JvUF ¡J D — ,STF SF ;\N[X 5Cq¡RFTL Cq." UF ¡JvUF ¡J4 GUZvGUZ ;FZ[ N[X D — 
ZFQ8=LI HFUZ6 SL V,B HUFG[ SL Ý[Z6F N[TL C® × 
 .; GF8S D — ,[BS SF :JZ SCÄvSCÄ lCgN} ZFQ8=JFNL CF[G[ SF 
VFEF; N[TF C{ × CqDFI}¡ S[ D qB ;[ lCgN qVF[ ;[ D qCaAT ;LBG[ SL AFT 
SC,F." UIL C{ × H{;[ lCgN}v;\:Sl`T SF[ ,[BS D ql:,D ;\:l`T ;[ µ5Z 
ZBGF RFCTF C{ × CqDFI}¡ SCTF C{ v ^^DCFZF6F ¦ AlCG SD"JTL SL lRTF 
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SF[ IC VFU DHCAL TV:; qA SL H,G G 5{NF SZ[ v ;FZ[ D q;,DFG AqZ[ 
C®4 IC G ;DhGF × D® TF[ lCgN qVF — S[ SNDF — D — A{9SZ DqCaAT ;LBGF 
RFCTF C}¡ ×**!* .; ;A S[ AFJH}N EL SCF HF ;STF C{ lS .; GF8S D — 
lCgN}vDql:,D ,[ÉI SF[ VFWFZ AGF SZ ,[BS G[ ZFQ8=LI R[TGF SF lJSF; 
lSIF C{ × 
s2f lXJF;FWGF o 
 .; GF8S D — EL ,[lTCFl;S 5`Q9 E}lD 5Z ZFQ8=LITF SF ÝlT5FNG 
CqVF C{ × GF8S S[ ÝYD V\S S[ ÝYD Nx`I D — CL GF8SSFZ G[ lXJFHL 
S[ DFwID ;[ ZFQ8=LI R[TGF SF VFCJFG SZJF lNIF C{ v 
 ^^lXJFHL v D[Z[ X[Ø HLJG SL ,S DF+ ;FWGF CF[UL EFZTJØ" SF[ 
:JT\+ SZGF4 NlZãTF SL HM+ BF[NGF × µ¡RvGLR SL EFJGF VF{Z WFlD"S 
TYF ;FDFlHS NF[GF — ÝSFZ SL ÊF\lT SZGF ×**!( 
 .; SYG D— ÊF\lT SL 5qSFZ VF{Z :JZFßISL U}¡H VFW qlGS ZFQ8=LI 
VF\NF[,GF — ,J\ ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF — SL N[G C{ × .;S[ VlTlZÉT .; GF8S 
D — EFZT SL ÝFRLG HZFHL6" VJ:YF SF lR+6 SZS[ EL ZFQ8=LI R[TGF SF[ 
pN ŸE}T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{4 IC lXJFHL S[ .; SYG ;[ :5Q8 CF[ 
HFTF C{ × 
 lXJFHL v ^^D® ßJF,FD qBL S[ D q¡C 5Z BM+F C}¡ × D® E¡JZ D — O¡;L 
Cq." TZ6L 5Z VF;LG C} ¡ × VFH D[Z[ ;FYL T qD CF[4 HG TqD CF[4 A, TqD 
CF[4 ;[GF T qD CF[4 VF{Z D[ZL VF ¡BF — S[ ;FDG[ C{ SgIFS qDFZL ;[ ,[SZ S{,F; 
TS O¡;L Cq." HZFHL6" EFZT SL D}lT" ×**!) 
 .; ;\JFN D— Ý[DLHL G[ IC :5Q8 SZ lNIF C{ lS EFZT SF[ :JT\+TF 
ÝF%T SZG[ S[ l,, lSTGF DCFG Al,NFG SZGF 5M+F C{ × .;S[ VlTlZÉT 
.; GF8S D— HGTF SF[ JT"DFG :JT\+TF ;\3Ø" D— ;lÊI EFU ,[G[ SL Ý[Z6F 
EL NL UIL C{ v 
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 ^^D — NlZã lS;FGF —4 VEFJU|:T zDHLlJIF — VF{Z DwIJU" S[ ;FWGCLG 
jIlÉTIF — SF[ ,[SZ :JFWLGTF SL ;FWGF SZ ZCF C}¡ ×**20 .;S[ VlTlZÉT 
,[BS G[ IC EL :5Q8 lSIF C{ lS :JFWLGTF SL ;FWGF ;F\:S`lTS J 
;F\ÝNFlIS ,[ÉI S[ lGF V;\EJ C{ × VTo .; GF8S D — ;F\:Sl`TS ,STF 
SF lGJF"C EL CqVF C{ × XLJFHL SF D q;,DFG :+L4 SqZFG XZLO TYF 
Dl:HN S[ ÝlT VFNZ EFJ lCgN} D ql:,D ,[ÉI S[ :5Q8 lGN["X C{ × 
;F\:Sl`TS ,[ÉI VF{Z DFGJ Ý[D ,S N};Z[ S[ WD" VF{Z ;\:Sl`T S[ ÝlT 
pNFZ Nl`Q8 ZBG[ ;[ CL ;\EJ CF[ ;ST[ C® × WDF"gWTF4 SÎZTF4 V7FGTF 
,J\ :JFY"vlÝITF .; ,[ÉI :YF5G S[ DFU" SL ;A;[ AM+L AFWFI — C® × 
lN,[ZBF ¡ VF{Z\UH[A SF[ lNIF UIF 5ZFDX" .;L ;F\:Sl`TS ,STF4 ;lCQ6qTF ,J\ 
DFGJ Ý[D SL VFJxISTF SL VF[Z ;\S[T SZTF C{ × 
 .; GF8S D — Ý[DLHL G[ IC EL :5Q8 lSIF C{ lS J6" E[N VF{Z 
HFlT E[N :JZFßI4 ;qB VF{Z XF\lT D — AFWS C{ × Ý[DLHL Dq;,DFGF — SF[ 
EFZT SL ;\5lT DFGT[ Y[ × pgC— 5}ZF lJxJF; YF lS v ^^D q;,DG EFZT 
SF[ CL V5GL HgDE}lD DFGSZ ,S ZFQ8=LITF S[ ;}+ D— U}¡Y HFI—U[4 ,[lSG 
;FY CL VFX\SF EL YL lS I[ lJN[XL HFlTIF ¡ .G NF[GF — DCFG ;\:S`lTIF — SF[ 
SEL lD,SZ ,S G CF[G[ N —UL ×**21 .; GF8S D — EL N[X SF[ CL ;JF["5lZ 
DFGF UIF C{ × N[X S[ l,, SF[." EL Al,NFG lNIF HF ;STF C{ × ,[BS 
G[ lXJFHL S[ SYG D— Al,NFG SF[ :JT\+TF SL ;FWGF S[ l,, VlGJFI" 
DFGF C{ v 
 ^^,S ;{lGS SL JLZTF4 ,S EFJqS SF VFtDAl,NFG A}¡NvA}¡N D — ,S+ 
CF[SZ4 VUl6T l;\W q EZ N[TF C{ TA HFSZ lS;L lNG :JT\+TF SL ;FWGF 
5}6" CF[TL C{ ×**22 
 .;L ÝSFZ HLHFAF." SF[ ;FÙFTŸ Al,NFG SL ÝlTDF S[ :i D — lRl+T 
lSIF UIF C{ × JC ST"jI VF{Z N[X ;[JFvJ|T S[ 5F,G D — CL V5GF J{wjI 
SF HLJG lATF N[TL C{ × 5lT S[ HLJG SF[ ;\S8 D — 5M+[ N[BSZ EL 
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ST"jIv5Y ;[ rI qT GCÄ CF[TL VF{Z N[X S[ l,, Al,NFG SL EFJGF ;[ 5q+ 
SF[ Ý[lZT SZTL C{ v 
 ^^p9F[ A[8F ¦ D ® l5TF4 5lT4 AgW qvAFgWJ4 ;qBv:JFY" S qK GCÄ HFGTL 
D — S[J, N[X SF[ HFGTL C}¡ VF{Z T qdC— D® VFN[X SZTL C}¡ lS N[X SL 
:JFWLGTF CL TqCFZ[ HLJG SL RZD ;FWGF CF[ ×**23 .; ÝSZ HLHFAF." EL 
N[X SF[ ;JF["5lZ DFGTL C{4 lH;S[ ;dDqB 5lT VF{Z 5Z,F[S EL GU^I C{ × 
JC :5Q8 XaNF — D — SCTL C{ v ^^D® V5GL CFlG ;C ;STL C}¡ :JN[X SL 
GCÄ ×**24 
 Uq~ ZFDNF; S[ p5N[X ;[ EL ICL EFJ ÝlT5FlNT CF[TF C{ × J[ 
GF8S S[ V\T D— SCT[ C® v 
 ^^E{IF ¦ IC :JZFßI ;FWGF SF SFI"4 IqUvIqU SL Uq,FDL SL A[lM+IF — 
SF[ SF8G[ SF SFD4 ,SvNF[ lNG D — GCÄ CF[TFv:JT\+TF ;[ VD}<I SF[." J:Tq 
GCÄ v WD" EL GCÄ × .;S[ ;FWS SF[ .; 5Z ;A S qK Al,NFG SZGF 
5M+TF C{ ×**25 
 .;S[ VlTlZÉT DCFZFQ8= SL :JFWLGTF S[ l,, AFHL ÝEq4 TFGFHL 
DF,; qZ[ TYF AFHL 5F;,SZ H{;[ JLZF — SF Al,NFG N[X Ý[D SF CL nF[TS    
C{ × .; GF8S D — EL GF8S SFZ SF V5GL ;\:Sl`T S[ ÝlT V5FZvVFNZ 
ÝS8 CqVF C{ × .;D — K+;F, äFZF ;\5}6" EFZT SL :JT\+TF SL AFT SCL 
UIL C{ × 
 ^^;\5}6" EFZT SL :JFWLGTF D[Z[ HLJG SF :J%G CF[UF4 lSgT q 
AqgN[,B^0 S[ V5DFG SF ÝlTXF[W lN<,L5lT ;[ ,[GF D[ZF ÝYD ST"jI      
C{ ×**26 ,[BS V5G[ lCgN}JFNL Nl`Q8SF[6 S[ ÝlT EL ;HU C{ lS JC 
lCgN}vDql:,D ,STF SF HF[ jIF5S p¡[xI ,[SZ R,F YF JC Bl^0T CqVF 
HF ZCF C{4 .;Ll,, p;G[ lXJFHL SF[ lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — SF GFIS 
lRl+T lSIF C{ VF{Z VF{Z\UH[A SF[ NF[GF — S[ ÝlT ;DFG :i ;[ Ê}Z × JC 
V5G[ SF[ EFZTJF;L GCÄ DFGTF TEL lXJFHL VF{Z K+;F, p;[ lJN[XL CL 
;Dh SZ p;;[ N[X SF[ :jT\+ SZGF RFCT[ C® VF{Z p;SL WFlD"S 
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V;lCQ6qTF SF[ lD8FSZ WFlD"S ;lCQ6 qTF :YFl5T SZGF RFCT[ C® × ,[BS G[ 
V5G[ GF8S SF[ .; NF[Ø ;[ DqÉT ZBG[ S p¡[xI ;[ CL lXJFHL SF[ WFlD"S 
SÎZTF VF{Z lJä[Ø SF lJZF[WL lNBFIF C{ × lXJFHL S[ ZFßI D — D q;,DFG 
EL p;L XF\lT VF{Z ;qB ;[ ZCT[ C{ lH; XF\lT VF{Z ; qB ;[ lCgN q ZCT[    
C® × JC lHTGF V5G[ WD" SF ;dDFG SZTF C{ × pTGF CL .:,FD SF   
EL × p;L p¡[xI ;[ Ý[lZT CF[SZ ,[BS G[ V5G[ .; GF8S D— ,[;[ 
D q;,DFGF — D — 5FY"SŸI lNBFIF C{4 HF[ lCgN q:TFG SF[ V5GF N[X ;DhT[ C® 
VF{Z HF[ lCgN q:TFG SF[ V5GF N[X GCÄ ;DhT[ × lN,[ZBF ¡ SF VF{Z\UH[A SF[ 
lNIF UIF 5ZFDX" .;L SL VF{Z ;\S[T SZTF C{ v 
 ^^lN,[ZBF ¡ v VF5 BqN N[B ;ST[ C®4 VUZ VF5 ISLG SZGF      
;LB— × D[ZL AFT DFlGI[ HCF ¡GFC × lCgN qVF — VF{Z D q;,DFGF — SF V5GF — SF 
VF{Z U{ZF — SF IlSG SZGF ;LlBI[ × T,JFZ SF[ O —S SZ D qCaAT SL 
;<TG SFID SLlH, × CD D q9L`EZ D q;,DFG SZF[0F — lCgN qVF — 5Z T,JFZ S[ 
HF[Z ;[ ßIFNF lNG TS CS}DT GCÄ SZ ;ST[ × pgC— TF[ D qCaAT ;[ CL 
HLTF HF ;STF C{ × J[ NlZIF lN, C{4 J[ B qN E}B[ ZCSZ 5ZN[lXIF — S[ 
l,, YF,L 5ZF[;[ BM+[ ZCT[ C® × ,[;L SF{D S[ ,C;FG SF[ DT E},F —4 
VF{Z\UH[A × .GS[ EF." AGF[4 AFNXFC GCÄ4 TA T qD N[BF[U[ lS TbT[ TFp; 
5Z GCÄ pGS[ lN,F — S[ l;\CF;G 5Z A{9 SZ CS}DT SZ ZC[ Y[ ×** 
 ^^.:,FD GCÄ SCTF lS ,[ .g;FG ¦ T} D qCaAT VF{Z ISLG SZGF 
KF[M+ N[4 .g;FlGIT ;[ Dq¡C DF[M+ N[ VF{Z V5G[ 5M+F[l;IF — SL UZNGF — 5Z 
T,JFZ R,F ×**27 
 .; ;\EFØ6 D — ,[BS lCgN}vD ql:,D ,[ÉI S[ 5Ù5FTL GHZ VFT[ C® × 
J[ lXJFHL S[ DFwID ;[ ;D:T HFlTIF — D — :G[C VF{Z EFTt`J ,FGF RFCT[      
C® × lXJFHL SF[ UF ¡WLHL S[ ;DFG lRl+T lSIF UIF C{4 HF[ ;EL J6F[± VF{Z 
HFlTIF — D — WD" ;\A\WL ,STF ,FGF RFCT[ C® × ;FZ[ EFZT S[ S<IF6 SL 
SFDGF SZT[ C{4 G pGD — ZFHGLlTS :JFY" C{ VF{Z G ;FD|FßI ,F[,q5TF × 
pGSL ;FZL XlÉT N[X SF[ :JFWLG AGFG[ VF{Z p;SF D:TS µ¡RF SZG[ D — 
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,UL C{ × .; ÝSFZ IC GF8S ZFQ8=LITF SL EFJGFVF — ;[ 5lZ5}6" C{ × 
GF8SSFZ G[ .lTCF; S[ DFwID ;[ JT"DFG SF[ ÝEFlJT SZG[ ZFQ8= Ý[D SL 
;FltJS ßIF[lT HFU`T SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
s#f ÝlTXF[W o 
 ZFQ8=LI ,STF ;F\:Sl`TS ,STF S[ lAGF GCÄ 5G5 ;STL VF{Z 
;F\:Sl`TS ,STF TA TS N `<+ GCÄ CF[ ;STL HA TS lCgN} VF{Z D q;,DFG 
,S N};Z[ S[ WD" VF{Z ;\:Sl`T S[ ÝlT pNFZ Nl`Q8SF[6 GCÄ ZBT[ × 
^Ý[DL*HL G[ .; GF8S D— D q;,DFGF — SL4 EFZT SF[ V5GF N[X G ;DhG[ SL 
WFZ6F SF SM+F lJZF[W lSIF C{ VF{Z ,lTCFl;S 38GF S[ DFwID ;[ .;L 
EFJ SF ÝlT5FNG lSIF C{ × ^ÝlTXF[W* GF8S D— A\SL BF\ SF IC SYG v 
 ^^AqgN[,B\0 ÉIF l;O" AqgN[,F — SF C{ × ÉIF IC HDLG l;O" lCgN qVF — 
SF[ NFGFv5FGL N[TL C[4 CD D q;,DFGF — SF[ GCÄ m DHCA S[ GFD 5Z D q<S 
S[ 8qSM+[ G SZF[ ;qHFGl;\C × lH; D q<S D — CD 5{NF Cq,4 lH;SL lDÎL D— 
CD B[,[ S}N[4 lH;S[ VFAF[NFGF ;[ CD 5,[4 p;SL VFHFNL ;[ ÉIF CDFZF 
SF[." TF<,qS GCL m**28 .; AFT SF[ :5Q8 SZ N[TF C{ lS D q;,DFG EL 
EFZT SF[4 V5GL HgDE}lD DFGSZ p;SL ZÙF S[ l,, Tt5Z Y[ × .; N[X 
D — pt5gG CF[G[ JF,[ ÝtI[S D q;,DFG EFZT SF[ V5GF N[X G ;DhG[ JF,[ 
D q;,DFG XF;S ;[ ;\3Ø"ZT YF × .; ÝSFZ N[X SF[ ;JF["5lZ DFGG[ SL 
EFJGF .; GF8S D — EL lJnDFG C{ × .; GF8S SL lJHIF A, NLJFG ;[ 
Ý[D SZTL C{4 lSgT q N[X 5Z VF5lT S[ AFN, N[BSZ lJgwIJFl;GL N[JL S[ 
D\lNZ D — VFHgD VlJJFlCT ZC SZ N[X ;[JF SF J|T ,[TL C{ × JC V5G[ 
Ý[D SF[ N[X 5Z gIF{KFJZ SZ N[TL C{ v 
 ^^ìNI D — HF[ ,S T}OFG lK5F C{4 p;S[ J[U SF[ ZFQ8= ;[JF S[ ACFJ 
D — ACF N[GF RFCTL C}¡ ×**29 
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 .;L ÝSFZ ÝF6GFY ÝEq SF IC SYG v ^^VFC ¦ JC lNG SA 
VFI[UF HA ;FZF N[X :JT\+ CF[ ;S[UF ×**#_ VFlN N[X SL :JT\+TF J N[X 
SL ZÙF SF[ ;JF["5lZ DFGG[ SL CL Ý[Z6F N[T[ C{ × 
 .;L ÝSFZ ^ÝlTXF[W* S[ GFIS K+;F, G[ AqgN[,F — SL lABZL Cq." 
XlÉT SF[ ;q;\Ul9T SZ lS; ÝSFZ VF{Z\UH[A H{;[ XlTXF,L ;D|F8 SF 
lJZF[W ;O,TF5}J"S SZS[ N[X SL :JT\+TF SF ÝIF; lSIF .;S[ l,, 
ÝF6GFY SF IC SYG N[lB, v 
 ^^:JFYL" DT AGF[ ¦ E{iFF ¦ T qdC— VgTxRÙ q ÝF%T Cq, C® × AFCZL 
ÝSFX 5Z lGE"Z CF[GF KF[M+F[ × AqgN[, B^0 D— XlÉT SF VÙI ;|F[T lK5F 
5M+F C{4 p;[ V;CFI G ;DhF[ × .TGF AM+F EFZT N[X VEL NF;TF SL 
H\HLZF[ D — HSM+F 5M+F C{4 E{IF ¦ HA T 5}6" :JT\+ G CF[ HFI[UF4 D qh[ ,S 
HUC l8SG[ SF VJ;Z G lD,[UF ×PPP TqD V5GF VF;G ;qN `<+ SZF[ VF{Z 
D qh[ VgI+ HFSZ JCF¡ EL lKgGvlEgG VF{Z D}lrK"T XlÉTIF — SF[ ;\Ul9T 
VF{Z HFUT` SZG[ NF[ ×**#! 
 .; ÝSFZ .; GF8S D — N[X SL :JT\+TF VF{Z XlÉT SL ;qZÙF SL 
Ý[Z6F NL U." C{ × IC GF8S DFT`E}lD S[ ÝlT Al,NFG SL EFJGF ;[ 
VG qÝFl6T C{ × :+Lv5q~Ø 5F+F — D — N[X S[ ÝlT ;J":J ;Dl5"T SZG[ SL 
EFJGF G[ GF8S SF[ JLZ Z; ÝWFG AGF lNIF C{ × ,F, S q¡JlZ SL Dt`Iq 
A[,F D — 8}8[ Cq, :JZ D — lGS,[ Cq, JFÉI EL p¿[HGF ÝWFG TYF ÝlTXF[W 
,[G[ SL EFJGF SF[ HFU`T SZT[ C® v 
 ^^ACqT N[Z ;[ VFI[ ÝF6GFY ÝEq** ;A ;DF%T CF[ UIF4 S[J, ,S 
SCFGL ZC HFI[UL4 lH;[ AqgN[,F — SF[ ;qGFv;qGF SZ pgC— N[X SL :JFWLGTF 
S[ l,,4 5FU, AGFT[ ZCGF × K+;F, ;CZF D— C{4 p;;[ SC N[GF lS TqdC— 
;A ÝSFZ ;FWG CLG lEBFZL AGF SZ DF¡ VF{Z AF5 N qlGIF ¡ ;[ R, A;[ × 
DF ¡ AF5 SL Dt`Iq SF ÝlTXF[W X+ q ;[ ,[GF G E},GF ×**32 
 .; ÝSFZ IC GF8S N[X ZÙF J N[X Ý[D S[ l,, ;J":J Al,NFG 
N[G[ SL Ý[Z6F N[TF CqVF ZFQ8=LI EFJGF SL VlEjIlÉT SZTF C{ × 
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s$f VFC qlT o 
 .; GF8S D — EL Ý[DLHL S[ VgI ,[lTCFl;S GF8SF — SL TZC lJN[lXIF — 
;[ ,F[CF ,[SZ N[X SF[ :JT\+ SZG[ SL EFJGF CL lGlCT C{ × ^Ý[DL*HL G[ 
.; GF8S S[ GFIS CdDLZ S[ DqB ;[ ÝFZ\E D — CL .;L EFJ SL 
VlEjIlÉT SZJF." C{ × CdDLZ SCTF C{ v 
 ^^RFRF HL4 D[Z[ ÝF6F — D — V;\TF[Ø SF4 VXFlgT SF VF{Z pNFD VFSF\ÙF 
SF EI\SZ AJ\0Z p9TF ZCTF C{ × J[ EL lNG Y[ HA CDFZ[ 5}J"H 5`yJLZFH 
RF{CFG SL lJHI N q\N qlE ;[ lNXF,¡ U}\HTL YÄ × lJN[XL VFÊD6SFlZIF — S[ 
HGv;D qã SL ,CZ — 5`yJLZFH :iL RÎFG ;[ 8SZF SZ ,F{8 HFTL YÄ × p; 
JLZTFv5}6" UF{ZJDI VTLT SL IFN ;[ ìNI 5q,lST CF[ p9TF C{ × D[ZF HL 
SZTF C{4 5}J"HF — S[ ZÉT ;[ l;\RL Cq." CDFZL HgD E}lD 5Z VlWSFZ SZ 
R{G SL A\XL AHFG[ JF,F — ;[ ,F[CF ,}¡ × D[Z[ ÝF6F — D — HF[X SF T}OFG 
,CZFTF C{4 JCL Dqh[ .G H\U,L 3Fl8IF — D — l,, lOZTF C{ × ÉIF l;\C S[ 
lXSFZ ;[ D[ZL T,JFZ T`%T CF[ ;S[UL m**##  
 
.; ÝSFZ .; GF8S D— R{G SL Ag;L AHFG[ JF,[ lJN[lXIF — ;[ ,F[CF 
,[G[ VF{Z V5G[ N[X SF[ :JT\+ SZG[ SL EFJGF lJlEgG 5F+F — äFZF 
VlEjIÉT Cq." C{ × .;L ÝSFZ R5,F SF IC SYG ;EL SF[ v RFC[ SF[." 
Ùl+I CF[ IF G CF[ DFGJ CF[G[ S[ GFT[ N[X ZÙF SL Ý[Z6F N[TF C{ v 
 ^^N[X ÉIF S[J, Ùl+IF — SF C{ m HgD E}lD 5Z ÝF6 N[G[ SF 
VlWSFZ ÝtI[S N[XJF;L SF[ C{ × EF." N[X SL X+ q ;[ ZÙF SZG[ S[ l,, 
ÝtI[S HFlT 5 q~ØF — SF[ VFU[ A<+GF CF[UF × HF[ V5G[ HLJG SF DF[C G SZ — 
JCL TF[ Ùl+I C{ × S[J, Ùl+I S[ 3Z HgD ,[G[ ;[CL SF[." Ùl+I GCÄ CF[ 
HFTF × ,[;[ EL Ùl+I C{ EF."4 HF[ :JFY" S[ l,, X+ q ;[ lD, U, C® × 
pgC— ÉIF CD Ùl+I SC ;ST[ C® × Ùl+I TF[ ÉIF4 CD pgC— DG qQI EL 
GCÄ SC ;ST[ × HF[ Dt`Iq ;[ 0Z SZ HgDvE}lD SF[ X+ q S[ 5{ZF — S[        
T,[ ZF®NL HFG[ SF[ KF[M+ N[T[ C®4 ÉIF J[ HLlJT C{ m J[ TF[ R,TL lOZTL 
,FX— C{ ×**#$ 
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 .;L ÝSFZ N[X SL ZÙF lS;L ,S CL jIlÉT SF ST"jI GCÄ IC 
;FZ[ N[XJFl;IF — SF ST"jI C{4 lH;SL 5}lT" S[ l,, SF[." EL HFlTvE[N J 
µ¡RvGLR SF E[NEFJ DFgI GCÄ × .;L SF ÝlT5FNG CdDLZ S[ .G XaNF — 
;[ CqVF C{ v 
 ^^;EL ACFN qZF — SL ,S HFlT C{ × RFC[ Dq;,DFG CF[4 RFC[ lCgN}4 RFC[ 
lS;L VF{Z HFlT SF4 HF[ JLZ C{4 JC CDFZF ;UF C{4 JCL CDFZL HFlT SF 
C{ ×**35 
 .;L ÝSFZ µ¡RvGLR S[ EFJ SF EL lGZFSZ6 SZTF CqVF CdDLZ 
.; ÝSFZ SCTF C{ v 
 ^^Ùl+IF — D — SF[." AM+F KF[8F GCÄ × CD ;EL ,S T[H S[ S6 C® × 
jIJ:YF S[ l,, SF[." l;\CF;G 5Z A{9F C{4 SF[." äFZ 5Z BM+F C{ × JF:TJ 
D — CD ;A EF."vEF." C® × lH; lNG ZFH5}T ,S N};Z[ SF[ KF[8F AM+F 
;DhG[ ,U—U[4 pGSF A, ÙL6 CF[ HFI[UF ×** 
 .; ÝSFZ DFGJ Ý[D SL EFJGF SF ÝlT5FNG SZS[ Ý[DLHL G[ .; 
GF8S S[ DFwID ;[ ZFQ8= ZÙF SF VFCJFG lSIF C{ × .;S[ VlTlZÉT 
^Ý[DL*HL 5Z UF\WLJFN SF ÝEFJ EL ,lÙT CF[TF C{ × UF\WLJFN VlC\;F SF[ 
DCÀJ N[TF C{ .;L SF ÝlT5FNG Ý[DLHL G[ .; GF8S D— SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × ZFHS qDFZL R\ãS,F VF{Z DCFZFGL N[J, S[ ;\EFØ6 ;[ ICL AFT 
:5Q8 CF[TL C{ v  
 ^^ZFHS qDFZL v DF ¡4 HF{CZ D — H,G[ S[ AHFI IqâvE}lD D — ÉIF — G 
R,— m ÉIF CD SqK EL GCÄ SZ ;STL m 
 DCFZFGL v A[8L4 CDFZL XlÉT ;{lGSF — SF[ HgD N[G[ D —4 pgC— 
XlÉTXF,L AGFG[ D — C{4 ;FZ[ ;\;FZ SF[ CD ÝSFX N[TL C® × CD VFtDNFG 
VF{Z VFtD Al,NFG S[ äFZF VtIFRFZ ;[ I qâ SZTL C® × CD N};ZF — SF[ 
DFZ SZ V5G[ N[XF — SF[ :JT\+ GCÄ SZTL × CD TF[ :JI\ V5GL Al, N[SZ 
N[X S[ ÝF6F — D[ GJHLJG O}¡STL C® × 
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 DCFZFGL v CDFZF I qâ SZG[ SF ICL TZLSF C{ × CD — V5G[ N[X4 
WD" VF{Z HFlT ;[ lSTGF Ý[D C{ S[J, ICL ÝDFl6T SZGF CDFZ[ l,, 
5IF"%T C{ × Al,NFG :JI\ V5GF SFI" SZTF C{ × lC\;F SF 5lZ6FD V:YFIL 
C{4 lSgTq VFtDA, SF 5lZ6FD VHZvVDZ C{ ×**#& 
 .; ÝSFZ Ý[DLHL G[ N[XvZÙF S[ l,, UF\WLJFNL DFU" SF[ V5GFG[ SL 
Ý[Z6F N[SZ VlC\;F SF DCÀJ ÝlT5FlNT lSIF C{ × Ý[DLHL G[ .; GF8S D — 
lCgN qvD ql:,D ,[ÉI SL EFJGF SF ÝlT5FNG lSIF C{ × pgCF —G[ DLZUD~ S[ 
D qB ;[ .;L SF pN Ÿ3F[Ø SZJFIF C{ v 
 ^^SF{DF — ;[ SF{DF — SL ,M+F." GCÄ CF[TL HDF, ¦ IC TF[ .g;FG SL 
bJFlCX— ,M+TL C® × V,FpNLG .:,FD GCÄ C{ × CdDLZ lCgN} WD" GCÄ C{ × 
,S C{ lN<,L SF AFNXFC VF{Z ,S C{ Z6Y\EF{Z SF ZFHF ×**#* 
 CdDLZ VF{Z DLZ DlCDF S[ SYG EL .;L EFJ S[ nF[TS C® × ;FZF 
GF8S ZFQ8= ZÙF4 ZFQ8=vÝ[D J ,[ÉI SL EFJGF ;[ 5lZ5}6" C{ × .; ÝSFZ 
Ý[DLHL S[ VgI GF8SF — SL TZC IC GF8S EL ZFQ8=LITF ;[ 5lZ5}6" C{ × 
s5f pâFZ o 
 .; GF8S D — lCgN}vDql:,D ,STF SL EFJGF S[ ;FYv;FY 
DFGJvDFGJ SL ;DTF TYF HFlTITF ,J\ ÝFlgTITF S[ :YFG 5Z ZFQ8=LITF 
SL :YF5GF 5Z A, lNIF UIF C{ × IC GF8S ^Ý[DL*HL S[ lJRFZ D— .; 
p¡[xI SL 5}lT" S[ l,, VFH S[ I qU SL 5lZL:YlTIF — D — ACqT p5IF[UL C{4 J[ 
l,BT[ C® v 
 ^^pâFZ SL 38GFI[¡ ,[lTCFl;S C®4 lSgTq JT"DFG ZFHGLlT VF{Z 
;DFHGLlT SL VG[S p,hGF — SF ;DFWFG .;D — C{ × D[ZF N[X :JT\+ CF[ 
UIF lSgT q N[XJFl;IF — G[ V5GL ZFQ8=LITF S[ DCÀJ SF[ ;DhF GCÄ4 .;Ll,, 
ZFQ8=LITF SL EFJGFVF — SF[ pt;FlCT SZG[ JF,[ ;FlCtI SL VFH VFJxISTF 
C{ ×**#( 
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 .; GF8S S[ ,S 5F+ S[ D qB ;[ EL ^Ý[DL*HL G[ .;L WFZ6F SF 
:5Q8LSZ6 SZJFIF C{ × ;qHFGl;\C :5Q8 XaNF — D — SCTF C{ v 
 ^^D[ZF :J%G C{ v HFlTIF — SL ;LDFVF — SF[ TF[M+ SZ DFGJTF SF 
lGDF"64 ÝFgTLITF SL NLJFZF — SF[ lUZF SZ ZFQ8=LITF SL :YF5GF × VFH 
D[JFM+ :JT\+ CF[ UIF C{4 lSgT q p;[ IFN ZBGF RFlC, lS JC ;\5}6" EFZT 
SF V\X C{ VF{Z HA TS EFZT S[ ,S EL SF[G[ 5Z lJN[lXIF — SF Vl:TtJ 
C{4 p;SL :JFWLGTF VW}ZL C{ ×**#) 
 .; GF8S SF GFIS CdDLZ4 ;FDgTL J{EJ ;[ V,U HGTF S[ ALR 
D — 5,F VF{Z AM+F CqVF C{ × TEL JC HGTF SF ìNI ;|DF8 AG ;SF C{ × 
HG GFIS AGG[ S[ l,, HGTF S[ ALR ZCGF4 p; H{;F CF[GF4 VFH EL 
VFJxIS C{ × DFGJvDFGJ S[ ALR ;DFGTF .; GF8S SF S[gãvlAgN q C{ × 
;DFH D — HF[ µ¡RvGLR SF EFJ C{ p;SF lGZFSZ6 CDLZ SL DF ¡ ;qWLZF G[ 
VrKL TZC ;[ lSIF C{ × 
 .;S[ VlTlZÉT GF8S D — N[X ElÉT SL RRF" U\ELTF ;[ p9F." U."   
C{ × .;D — lCgN}vDql:,D ,STF S[ :YFG 5Z DFGJvDFGJ SL ;DTF SF 
jIF5S l;âF\T p5l:YT lSIF UIF C{ × .; GF8S SL ÝD qB 5F+ N qUF" S[ 
IC XaN DCFtDF UF\WLHL S[ :JZ SL CL ÝlTwJlG C{ × 
 ^^:JFWLGTF ÝtI[S jIlÉT SF HgDl;â VlWSFZ C{ × lH; XF;G D — 
HGTF SL VFJFH GCÄ ;qGL HFTL4 p;S[ lGIDF — SF[ E\U SZGF HGTF SF 
ST"jI CF[ HFTF C{ v CD — lS;L jIlÉT4 N[X IF ;\:S`lT S[ lJ~â EFJGF 
GCÄ EZGL RFlC, × CDFZF lJZF[W S[J, p;L lJZF[WL XF;G T\+ ;[ CF[UF4 
HF[ CD — NF; AGF SZ ZBGF RFCTF C{ × DG qQI S[ GFT[ ÝtI[S DFGJ CDFZF 
A\W q CF[UF ×**$_ 
 N qUF" S[ .; SYG D — EFZT SL JT"DFG lJN[X GLlT DqBZ CF[ p9L    
C{ × EFZT ;A;[ XFlgT4 D{+L VF{Z ;DFGTF SF jiJCFZ ZBGF RFCTF C{4 5Z 
V5GL :JT\+TF SL ZÙF S[ l,, 5}6" ;HU C{ × IlN SF[." p;SL :JT\+TF 
SF V5CZ6 SZGF RFCTF C{4 TF[ p;[ JC ;CG GCÄ SZ ;S[UF × 
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 ZFH5}T SF, D — ZFH5}T V5G[ ZFßI SL ;\S qlRT ;LDFVF — D[ VFAâ 
CF[SZ H}9[ J\XFlEDFG ;[ 5}ZL TZC U|:T CF[ U, Y[ VF{Z KF[8LvKF[8L AFTF — D — 
,M+SZ V5GF A, BF[ N[T[ Y[ × ^pâFZ* pgC— J\XFlEDFG SL ;\SqlRT 
EFJvWFZF ;[ lGSF, SZ ,STF SL jIF5S R[TGF ÝNFG SZTF C{4 .; 
GF8S SF GFIS CdDLZ .; R[TGF SF ÝTLS CF[SZ SCTF C{ v 
 ^^VF5SF[ J\XFlEDFG S[ VlTZ[S G[ 5Y E|Q8 SZ lNIF C{ lSgT q CD — 
HFGGF RFlC, v N[X TF[ HFlT4 J\X VF{Z ;EL ;F\;FlZS J:TqVF — ;[ µ¡RF C{4 
p;SL DFG ZÙF S[ l,, CD — V5GF ;D:T Al,NFG SZGF RFlC, ×**$! 
 .; ÝSFZ Ý[DLHL G[ .; GF8S D — VgI GF8SF — SL TZC N[X SF[ 
;JF["5lZ DFGF C{ VF{Z p;SL ZÙF S[ l,, ;J":J tIFU SL Ý[Z6F NL C{ × 
.;S[ VlTlZÉT N[X S[ GJvlGDF"6 D — VJZF[WS TÀJF — SF lGZFSZ6 SZGF 
EL Ý[DLHL SF p¡[xI ZCF C{ × IC ;tI C[ lS Ý[DLHL S[ EFJqS ìNIG[ 
;F\ÝNFlIS ä[Ø SF S8 q 5lZ6FD V5GL VF\BF — ;[ N[BF YF VF{Z 5\HFA S[ 
CtIFSF^0 G[ pgC— V5GF N[X TYF 3ZAFZ KF[M+G[ SF[ AFwI lSIF YF ×  
pgCF —G[ V5GL AlCGF — SF V5DFG VF{Z EF."IF — SF B}G ACTF N[BF YF .;L 
SFZ6 .; EI\SZ ;D:IF lCgN}vDql:,D ;D:IF G[ GF8SSFZ S[ ìNI SF[ 
VtIlWS ÝEFlJT lSIF × pGSF VlWSF\X ;FlCtI .; ä[Ø SF[ lD8FG[ S[ 
l,, CL ZRF UIF C{ IC pgCF —G[ :JI\ DFGF C{ 5Z .;SF TFt5I" IC GCÄ 
lS Ý[DLHL G[ VgI ;D:IFVF — 5Z ÝSFX GCÄ 0F,F × J:T qTo pGS[ ÝtI[S 
GF8S D— VFH SL VG[S ;D:IFVF — 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ HF[ N[X S[ GJ 
lGDF"6 S[ l,, VJZF[WS l;â CF[ ;STL C® × GFZL SL XF[RGLI VJ:YF SF 
lR+6 pgCF —G[ .; GF8S D— lSIF C{ × pGD — lHTG[ EL S q;\:SFZ C{4 J[ 
pGSF V\T N[BGF RFCT[ C® × lJWJF lJJFC4 5NF"vÝYF SF V\T VF{Z SFIZTF 
SL ;DFl%T J[ RFCT[ C® × AF, lJWJF lJJFC SL ;D:IF 5Z .; GF8S SF 
GFIS CdDLZ SCTF C{ v  
 ^^;DFH SL DIF"NF4 N qWvD q¡CL AlrRIF — SF lJJFC SZ N[GF VF{Z pGS[ 
lJWJF CF[ HFG[ 5Z pgC— HLJG S[ ;EL ;qBF — ;[ J\lRT ZBGF v .;[ TqD 
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;DFH SL DIF"NF SCT[ CF[ m GCÄ SD,F IC 3F[Z VtIFRFZ C{4 CD — ;DFH 
S[ 5FB\0F — S[ lJ~â lJãF[C SZGF C{ ×** .; ÝSFZ ,S VFNX" RlZ+ äFZF 
lJWJFvlJJFC SZF SZ Ý[DLHL G[ VFH S[ GJIqJSF — S[ ;FDG[ ;qgNZ pNFCZ6 
ZBF C{ × 
 ;DFH D — S qlt;T ;DhL HFG[ JF,L J[xIF J`lT SL ;D:IF 5Z EL 
pgCF —G[ ÝSFX 0F,F C{ × CDFZ[ ;DFH D — VG[S J[xIFI— V5GL .rKF ;[ GCÄ4 
lSgT q ;DFH S[ Sl9G A\WGF — S[ SFZ6 lJJX CF[SZ .; J`l¿ SF[ V5GFTL 
C® × IC lJJXTF GT"SL DF,TL S[ XaNF — D — .; ÝSFZ jIÉT Cq." C{ v 
 ^^V5GL .; XlÉT 5Z .; lX,F B^0 SF VlEDFG GCÄ C{ × D® 
ìNI SF[ TZ\lUT SZTL C}¡4 GXF N[TL C}¡4 lSgTq .TGL A[A; C}¡ lHTGL VF5S[ 
;FDG[ ZBL Cq." DlNZF × p;[ TqrK GT"SL AGFG[ SF z[I C{ ;DFH S[ gIFI 
SF[ HF[ DF ¡vAF5 S[ V5ZFW SF N^0 ;gTFG SF[ N[TF C{ ×**42 DF,TL ^pâFZ* 
GF8S S[ ÝYD V\S D— SCTL C{ v VFH S[ IqU D — l:+IF — SF[ ;{lGS lXÙF 
SL VFJxISTF C{ × N[X SL ZÙF S[ l,, GCÄ TF[ V5GL ZÙF S[         
l,,  p;[ X:+ U|C6 SZGF CL 5M+[UF VF{Z VFH SL GFZL .;SF VG qEJ 
SZTL C{ v 
 ^^5q~Ø :JFYL" C{ E{IF ¦ JC :+L SF[ N qA", ZBGF RFCTF C{ × JC 
RFCTF C{ lS GFZL D — V5G[ 5{ZF — 5Z BM+[ CF[G[ SF A, CL G VFJ[4 GFZL 
p;S[ CFY SF lB,F{GF AGL ZC[ ×** .;S[ p¿Z D — DCFZFJ, S[ XaN wIFG 
N[G[ IF[uI C{ v ^^TEL TF[ D® TqdC— .; E[Ø D — N[BSZ BqX CqVF C}¡ A[8L ¦ 
VFtD ZÙF S[ l,, ;EL SF[ X:+ 5SM+GF VFGF RFlC, ×** 
 .; ÝSFZ GF8S S[ DFwID ;[ N[X SF IYFY" VY" ;DhFG[ SF 
:YFGv:YFG 5Z ÝItG lSIF UIF C{ × l;O" JLZTF SF ÝNX"G N[X ;[JF GCÄ 
C{4 lSgTq V5GL jIlÉTUT DCÀJFSF\ÙF SF ,I CL N[X SL ElÉT C{ × N[X 
S[ lGDF"6 D — VJZF[WS TÀJF — SF[ N}Z SZGF4 HFlTIF — SL ;LDFVF — ;[ p5Z 
p9SZ DFGJTF SF lGDF"64 ÝFgTLITF SL ÝFRLZF — SF[ lUZF SZ ZFQ8=LITF SL 
:YF5GF TYF GFZL HFU`lT .; GF8S SF ÝDqB p¡[xI C{ × 
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s&f SLlT":T\E o 
 .; GF8S D — GF8SSFZ G[ lJX[Ø :i ;[ CDFZL VTLT SL N qA",TFVF — 
SF[ lNBFSZ pG ;A,TFVF — SF[ pEFZG[ SF ÝIF; lSIF C{4 TFlS N[X Uq,FDL 
SL h\hLZF — SF[ TF[M+ ;S[ × ,[BS G[ GF8S S[ V\T D — ZFHIF[UL ;[ 
SC,JFIF EL C{ v 
 ^^:JFY"4 VlEDFG VF{Z ÊF[W D — VFSZ SEL HgDvE}lD S[ lCT SF[ 
DT E},F[ × ;¿F VF{Z ;dDFG 5FG[ S[ l,, ÝlT:5WF" SL E}, DT SZF[ × 
Ùl6S ,FE S[ l,, N[X S[ X+ qVF — SF[ lD+ ;DhG[ SL E}, DT SZF[ × 
N[X S[ ÝtI[S jIlÉT SF[ V5G[ ;DFG ;DhF[ ×**$# 
 ;FZ[ GF8S D— :YFGv:YFG 5Z ZFQ8= 3FTS N qA",TFVF — SF 5lZtIFU SZ 
N[G[ SL AFT SCL UIL C{ × ßJF,F VF{Z ;}ZH G[ ÊF[W4 :JFlEDFG ,J\ :JFY" 
S[ JXLE}T CF[SZ ZFQ8=LI ,STF SF[ ÙlT 5Cq¡RF." × 5y`JLZFH EL :JFY" 5}lT" 
S[ l,, ZFQ8=lCT SF[ E}, UIF HAlS ;\U|FDl;\C G[ V5GF ;FZF HLJG .gCÄ 
E},F — SF[ ;qWFZG[ D[¡ ,UF lNIF TYF jIlÉTUT VF{Z ;FDFlHS EFJGFVF — SL 
5ZJFC G SZT[ Cq, ,S ZFQ8= SL SFDGF SL × JC ;¿F ,F[,q5 J :JFYL" 
jIlÉTIF — ;[ CL GCÄ ,M+F ÝtIqT p;G[ ;\SL6"TFVF — VF{Z S q;\:SFZF[ SF[ EL 
;DF%T SZG[ SF ÝItG lSIF × .;SF :5Q8LSZ6 Ý[DLHL G[ ;\U|FDl;\C S[ 
.; SYG ;[ SZJFIF C{ v 
 ^^lSgT q D® N[B ZCF C}¡ VF{Z .lTCF; SC ZCF C{ lS ÝtI[S Ù6 EFZT 
E}lD 5ZFWLGTF S[ GFU 5FX D — VlWSFlWS HSM+L HF ZCL C{ × CD 
KF[8[vKF[8[ ZFßI4 HFlT VF{Z J\X SL ;\SL6" ;LDFVF — S[ AFCZ V5GL Nl`Q8 ,[ 
CL GCÄ HF ;ST[ × EFZT SL XlÉT V5FZ C{4 lSgTq VH[I GCÄ C{ × JC 
VH[I CF[ ;STL C{ IlN EFZTLIF — D — N}ZNlX"TF VF ;S[4 ;\SL6"TFVF — SL 
;LDFI— TF[M+L HF ;S —4 jIlÉTUT lCT S[ µ5Z CD ;FD}lCS lCT SF wIFG 
ZBGF ;LB ;S — VF{Z ;\5}6" N[X SF HG A, lS;L ,S h^0[ S[ GLR[ VF 
;S[ ×**$$ 
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 .;S[ VlTlZÉT ;\U|FDl;\C S[ DFwID ;[ Ý[DLHL G[ ;A S[ ;dD qB 
tIFU VF{Z pNFZTF ,J\ Ý[D SF VFNX" ZBF TYF VgI jIlÉTIF — SF[ EL ;rR[ 
VYF[± D — DFGJ AGG[ SL Ý[Z6F NL C{ × p;SF 5y`JLZFH SF[ lNIF UIF 
5ZFDX" v 
 ^^ZFHF AGG[ SL V5[ÙF DG qQI CF[GF DFGJ S[ l,, UF{ZJ SL AFT C{4 
5`yjLZFH ¦ ÝF6 ,[G[ SL JLZTF ;[ tIFU SL JLZTF DCFG C{ ×**45 
 IC AFT VFH S[ ;¿F ,F[,q5 VF{Z :JFYL" ,F[UF — S[ l,, EL DCÀJ5}6" 
C{ × VFH HAlS RFZF — VF{Z :JFYF[± SF AF[,AF,F C{ VF{Z ÝtI[S jIlÉT V5G[ 
jIlÉTUT lCTF — S[ l,, ZFQ8=LI lCTF — SF[ VF3FT 5Cq¡RF ZCF C{4 ,[;[ ;DI D — 
IC GF8S .lTCF; SF CL N5"6 G ZCSZ JT"DFG S[ l,, EL ßIF[lT:T\E 
AG UIF C{ × .;S[ VlTlZÉT N[X SF[ ;JF["5lZ DFGG[ SL EFJGF EL lJX[Ø 
:i ;[ pEZL C{ × ;\U|FDl;\C SF IC SYG .;L EFJ SF[ VlEjIÉT SZTF 
C{ v 
 ^^DF ¡ ;[ EL AM+L ,S DF ¡ C{PPP CDFZF N[X × p;S[ lCT S[ l,, 
V5GL HGGL SL N qN"XF S[ ÝlT Dqh[ pNF;LG AGGF CL 5M+[UF ×**$& 
 ^^HGGL VF{Z HgDvE}lD NF[GF — S[ lCTF — D — HCF ¡ ;\3Ø" CF[4 DG qQI SF[ 
HgDvE}lD S[ l,, V5GL HGGL S[ ÝlT S9F[Z CF[SZ EL ST"jI SF 5F,G 
SZGF RFlC,4 ÉIF —lS HGGL SF ;\A\W S[J, p; VS[,[ S[ ;FY C{ VF{Z 
HgDvE}lD SF ;\A\W lJ5q, HGv;D}C ;[ C® ×**$* 
 .; ÝSFZ .; GF8S D— :JFWLGTF SL ZÙF S[ l,,4 N[X SF ;dDFG 
VÙ q^ 6 AGFI[ ZBG[ S[ l,, ;J":J gIF{KFJZ SZG[ SL EFJGF SF[ VlEjIÉT 
SZS[ ^Ý[DL*HL G[ ZFQ8=LI EFJGF SF[ jIF5S VlEjIlÉT NL C[ × 
s*f :J%GE\U o 
 .; GF8S D — ,[BS DG qQI SF ;\:SFZ SZ p;SL G{lTSTF SF[ µ¡RF 
p9FGF RFCTF C{ × E}lDSF D— V5GL .; EFJGF SF[ ,[BS G[ .; ÝSFZ 
jIÉT lSIF C{ v 
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 ^^WD"4 HFlT4 ;\ÝNFI4 N[X VF{Z ;FDFlHS ,J\ ZFHG{lTS lJRFZWFFI— 
VF{Z .;L ÝSFZ SL VG[S AFT — DFGJ SF[ DFGJ SF X+ q AGF, Cq, C® × 
;A SL HM+ D — jIlÉT SF :JFY" C{ × HA jIlÉTIF — S[ ;\:SFZ ;qWZ —U[4 JC 
:JFY" ;[ K q8SFZF 5FSZ N};Z[ S[ lCT S[ l,, tIFU SZG[ D — VFG\N 5F,¡U[4 
TA ;\;FZ :JU" AG HFI[UF ×**$( 
 
.;L AFT SF ;DY"G ^Ý[DL*HL G[ .; GF8S S[ GFIS äFZF ;[ .; 
ÝSFZ SZJFIF C{ v 
 ^^D® TF[ DG qQI DF+ SF[ ,S ;DhTF C}¡ × CD lHgC— D q;,DFG SCT[ 
C{4 VFlND VFIF["\ S[ J\XH C{ × HA .:,FD SF ÝFN qEF"J GCÄ CqVF YF4 TEL 
lCgN q:TFG S[ ;}I"J\XL VF{Z R\ãJ\XL ZFHFVF — G[ VOUFlG:TFG4 ."ZFG4 VZA 
VF{Z T qlS":TFG D — ZFßI ;¿F :YFl5T SL YL4 V5G[ WD" SF Ý;FZ lSIF   
YF × D q;,DFG TF[ pgCÄ Ùl+IF — SL ;gTFG C® × VFH WD" S[ 5lZJT"G ;[ 
JC ZÉT SF ;\A\W TF[ GCÄ E},F HF ;STF × EFZTJØ" ;NF ;[ V5GF YF 
VF{Z V5GF ZC[UF × CD 5C,[ EFZT JØ" S[ C{4 5LK[ VZA VF{Z T qlS":TFG 
S[ × CD .;[ 5ZFIF S{;[ ;Dh— m**$) 
 .; ÝSFZ HFlTvWD" ;[ AM+L RLH C{ N[X S[ ÝlT ZFQ8=vEFJGF × 
NFZF G[ .;SF VG qEJ lSIF VF{Z ,[BS G[ JT"DFG I qU D — ,S AFZ lOZ ;[ 
VFJxISTF ;DhSZ .;SL VlEjIlÉT VlGJFI" DFGL × ^Ý[DL*HL SF jIlÉTtJ 
UF\WLHL ;[ ÝEFlJT C{ VTo pgCF —G[ NFZF SF[ UF\WLHL S[ ÝTLS S[ :i D — 
VYJF N[X SL VB^0TF S[ ÝTLS S[ :i D — lRl+T lSIF C{ ÉIF —lS Ý[DLHL 
G[ IC VG qEJ lSIF YF lS UF\WLJFNL ;DFH CL N[X S[ GJvlGDF"6 D — 
;CFIS CF[ ;STF C{ × Ý[DLHL G[ NFZF S[ DFwID ;[ ,S ;DFHJFNL VFNX" 
Ý:TqT lSIF C{ HF[ JT"DFG HLJG SL DF ¡U C{ v 
 ^^D® WGLvlGW"G4 lJäFGvVlJäFG VF{Z KF[8[vAM+[ SF E[N lD8FGF 
RFCTF C}¡ lS ;\;FZ ,S DHN}Z S[ 5q+ SL Dt`Iq SF N qoB EL pTGF CL 
VG qEJ SZ[ lHTGF lS JC XFCHCF\ SL 5tGL SL Dt`Iq SF SZTF C{ ×**50 
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 .; ÝSFZ NFZF S[ DFwID ;[ Ý[DLHL G[ ;DFHJFN SF VFNX" Ý:TqT 
SZS[ VFH S[ GJIqJS SF lNuNX"G lSIF C{ × .;S[ VlTlZÉT lCgN} VF{Z 
D q;,DFG WDF[± S[ D[, SL VlEjIlÉT pgCF —G[ DFGJTF S[ ÝTLS äFZF S[ 
DFwID ;[ SL C{ × WD" S[ GFD 5Z VWD" SZG[ JF,[ VF{Z\UH[A lH;G[ 
V5GL DCÀJFSF\ÙF SF[ WD" SF GFD N[SZ4 G S[J, WD" SF[ lJST` lSIF 
Vl5Tq V5G[ EF."IF — SL CtIF SZF SZ VF{Z l5TF SF[ H[, D — 0F,SZ 
DFGJTF 5Z S,\S SF 8LSF ,UFIF4 p;[ NFGJTF S[ ÝTLS S[ :i D — 
lRl+T SZS[ Ý[DLHL G[ .; GF8S D — DFGJTF VF{Z NFGJTF SF ;\3Ø"    
lNBFIF C{ × Ý[DLHL G[ V5G[ ,[ÉI S[ ;\ZÙ6 S[ l,, NFZF SF Al,NFG 
lNBFIF C{ × 
 lH; ÝSFZ DCFtDF UF\WL SL Dt`Iq ;[ N[X lJRl,T CF[ p9F YF4 p;L 
ÝSFZ Ý[DLHL G[ :J%GE\U D — UF\WLHL S[ ÝTLS NFZF SL Dt`Iq 5Z ÝSFX ;[ 
SC,JFIF C{ × 
 ^^VFH ,S DCFG :J%GE\U CF[ UIF × ÉIF ZFQ8=LI ,STF S[ l,, ,S 
DCFtDF SF Al,NFG jIY" HFI[UF m ÉIF NFZF SF :J%G ;NF :J%G CL        
AGF ZC[UF m ÉIF EFZT SL ;FZL 5Ll<+IF ¡ p; DCFG Al,NFG SF[ E},    
HFI—UL ×**51 
 VFH .lTC;F S[ ,S IqU S[ AFN NFZF SF Al,NFG lCgN}vDql:,D 
,STF S[ l,, UF\WLHL S[ Al,NFG SF lGo;U" ;CIF[UL AG UIF C{ × NFZF 
HF[ UF\WLHL SL EF ¡lT lCgN}vDql:,D ,[ÉI SF 5Ù5FTL YF V5G[ lJRFZF — VF{Z 
SFIF[± äFZF .;[ ;qN `<+ SZG[ SF ItG SZTF C{ 5Z\Tq UF\WL SL TZC CL p;SF 
:J%G EL 5qZFGF CF[SZ E\U CF[ HFTF C{ × ,STF S[ .; V5}J" VFNX" ;[ 
Ý[DLHL G[ .; GF8S D— ZFQ8=LI EFJGF SF[ ;ÝF6 SZ lNIF C[ × 
s(f X5Y o 
 —Ý[DL*HL G[ :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN HF[ GF8S l,B[ C{ pGD— jIF%T 
R[TGF SF :JZ EL IqULG JFTFJZ6 S[ VG q:i CL C{ × ^X5Y* SL E}lDSF 
D — pgCF —G[ V5GL R[TGF S[ :JZ SF[ :5Q8 SZT[ Cq, l,BF EL C{ v 
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 ^^CD — N[X S[ .lTCF; ;[ lXÙF ,[GL RFlC, × .lTCF; S[ VwIIG SF 
VY" lTlYIF — 38GFVF — SF[ IFN SZ ,[GF EZ GCÄ C{ × .lTCF; TF[ CD — 
ATFTF C{ lS CD — ÉIF SZGF RFlC,4 ÉIF GCÄ4 lS; TZC HFG[ D— 5TG C{4 
lSWZ HFG[ D— ptYFG4 SCF ¡ DZ6 C{4 SCF ¡ HLJG C{ ×**5Z .;L R[TGF S[ 
5lZ6FD :J:i .lTCF; SF VFzI ,[SZ N[X SL :JT\+TF SL ZÙF TYF N[X 
S[ GJvlGDF"6 D — Hq8 HFG[ SF ;\N[X Ý[DLHL G[ .; GF8S S[ DFwID ;[ 
lNIF C{ × .; GF8S D — lJlEgG JUF[± S[ 5F+ ZFQ8= :JFT\œI S[ ;\S<5 D — 
CFY A¡8FT[ C®4 lJQ6qJW"G ,S :YFG 5Z .;L AFT SF[ :5Q8 SZTF CqVF 
SCTF C{ v 
 ^^lSgT q CDFZF DqlÉT ;\U|FD E}5F,F — S[ ;CIF[U 5Z VJ,\lAT GCÄ    
CF[UF × lGo;\N[C ;qCFl;GL ¦ Eq5F,F — SL J[TG EF[UL ;[GF C}6F — SL AA"ZTF SL 
VF ¡WL S[ ;FDG[ GCÄ l8S[UL ×PPP VFJxISTF C{ HGTF D — lGE"ITF4 
VFtDlJxJF;4 ;D}C A, 5Z VF:YF VF{Z N[X S[ ÝlT ST"jI EFJGF         
SF[ HFU|T SZ ÝtI[S VFAF,vJ`â GZvGFZL SF[ DqlÉT ;[GF SF ;{lGS AGFG[ 
SL ×**53 
 lJQ6qJW"G SF IC SYG VFH EL Ý[Z6F N[TF C{ lS N[X S[ ;EL JUF[± 
SF[ VF5;L lJZF[W tIFUSZ N[X SL :JT\+TF SL ZÙF TYF N[X S[ GJlGDF"6 
D — ,S CF[SZ Hq8 HFGF RFlC, × IC ;\JFN CD — RLG SL D qlÉT ;[GF TYF 
V5G[ ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ ;[GFlGIF — SL IFN lN,FTF C{ VF{Z IC ;\S[T SZTF 
C{ lS VFH :JT\+ EFZT S[ GJvlGDF"6 D — CD TEL ;O, CF[ ;ST[ C® 
HA HGTF D — JCL HF[X VF,4 JCL ,STF pt5gG CF[4 HF[ lJN[XL NF;TF ;[ 
N[X SF[ DqÉT SZFG[ D— YL × 
 ZFQ8= S[ GJvlGDF"6 D — ;EL SF IF[UNFG VlGJFI" C{ × lS;L EL 
GFUlZS S[ HLJG S[ ,SF\UL CF[ HFG[ 5Z N[X SF[ CFlG CF[G[ SL ;\EFJGF 
AGL ZCTL C{ × Ý[DLHL G[ lJQ6q JW"G S[ äFZF IC AFT SC,JFIL C{ × 
.;L ÝSFZ ;qCF;LGL SF IC SYG EL EFJ SF :5Q8LSZ6 SZTF C{ × 
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 ^^CD — lD,SZ V5G[ X+q SF[ EFZTE}lD ;[ lGJF"l:T SZGF 5M+[UF × 
:JFWLGTF ;\U|FD D— VFI" VF{Z ãlJ04 :5x`I VF{Z V:5x`I HA SgW[ ;[ SgWF 
lDM+F WZ A{ZL ;[ ,F[CF ,—U[ TF[ CDFZ[ XZLZ S[ ;FY ìNI EL lGS8 VFI—U[4 
;FDFlHS lJØDTF SL BF."IF ¡ :JI\ 58 HF,¡UL × CD ;A ;DTF S[ VFSFX 
S[ GLR[ ÝLT S[ WZFT, 5Z BM+[ CF[SZ DFGJTF SL ;F ¡; ,—U[ ×**54 
 .; GF8S D — ^J;qW{J S q8qdASD* SL EFJGF 5Z A, lNIF UIF C{ × 
GF8SSFZ SF lJxJF; C{ lS IlN ;\5}6" J;qWF SF[ S q8qdA DFGG[ SL EFJGF 
DFGJ D — CF[ TF[ N[X SL 5ZFWLGTF SF ÝxG CL GCÄ p9TF × DFGJ Ý[D SL 
jIF5S EFJGF SF ÝlT5FNG lJQ6qJW"G4 DgNFlSGL4 ;qCFl;GL VF{Z WD"NF; S[ 
;\EFØ6 D — :5Q8 ,lÙT CF[TL C{ × ZFßI4 ÝN[X4 HFlT VF{Z J\XF — S[ ÝFRLZF — 
SF[ RLZ SZ TYF jIlÉTUT CFlGv,FE SF[ E},SZ ,S ZFQ8= SL K+KFIF D — 
;A SF[ ,S CL TF, 5Z p9GF RFlC, × 
 .;S[ VlTlÉT Ý[DLHL G[ .; GF8S D — :JFWLGTF S[ DCÀJ SF EL 
ÝlT5FNG lSIF C{ × lJQ6qJW"G .; GF8S D — SCTF C{ v ^^:JFWLGTF SL 
ÝFl%T VFG\N SF lJØI VJxI C{4 ;qCFl;GL ¦ ÉIF —lS p;SL ;FWGF D— 
Al,NFG SZGF 5M+TF C{ × ÝF6F — SL Al, N[G[ 5Z :JFWLGTF SL ÝFl%T CF[TL 
C{ TEL JC ÝF6F — ;[ EL VlWS lÝI C{ ×55 
 Ý[DLHL G[ .; GF8S D — EFZT SL lJN[X GLlT S[ :5Q8LSZ6 SF EL 
ÝIF; lSIF C{ × Jt; S[ XaNF — D — v 
 ^^EFZT G[ lS;L HFlT SF[ EFZT SL ;\TFG AGSZ ICF ¡ lGJF; SZG[ 
VF{Z ;DFG ;qBv;qlJWF,¡ EF[UG[ ;[ J\lRT GCÄ lSIF × lSgT q CD lS;L SF 
XF;G V5G[ µ5Z ;CG GCÄ SZ —U[ × CD lS;L N[X SF[ ,}8GF GCÄ RFCT[ 
v ÝSl`T G[ CD — HF[ S qK lNIF C{ CD p;[ ,[SZ ;\TqQ8 C{ ×**56 
 .; ÝSFZ Ý[DLHL G[ V5G[ .; GF8S D[ jIF5S ZFQ8=LI Nl`Q8SF[6 SF[ 
,[lTCFl;S DFwID ;[ VlEjIlÉT NL C{ × 
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s)f EuG ÝFRLZ o 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ CDFZ[ ;FDG[ VG[S ;D:IF,¡ pEZTL C®4 
Ý[DLHL G[ V5G[ .; GF8S äFZF pGSF ;DFWFG EL BF[H lGSF,F C{ × N[X 
SL :JT\+TF D— VG[S JLZF —4 DCF5q~ØF — VF{Z ZFHG{lTS G[TFVF — SF CFY C{4 
pGS[ ÝlT zâF CF[GF :JFEFlJS C{4 lSgTq IC zâF jIlÉT 5}HF D — 5lZJlT"T 
CF[ U." C{ × .; ;FwI SF[ KF[M+SZ ;FWG SL VF[Z S[lgãT CF[ UI[ C{ × 
EuG ÝFRLZ GF8S D — ,[BS G[ .;L VF{Z wIFG lSIF C{ × DCFZFHF 
;\U|FDl;\C S[ DFwID ;[ IC EFJGF VlEjIÉT Cq." C{ × JC J{IlÉTS ElÉT 
;[ µ5Z p9SZ N[X VF{Z DFGJTF SF ;DFNZ SZGF RFCTF C{ × jIlÉT 
5}HF SL ÝJl`¿ D — JC GCÄ DFGTF × ;RD qR VFH ,[;F CL CF[ ZCF C{4 N[X 
SF[ CD E}, R,[ C® VF{Z V5G[ :JFYF[± SL 5}lT" S[ l,, ZFHG{lTS G[TFVF — 
SL ElÉT CL CDFZF .Q8 AG ZCL C{ × 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN N[X D— ÝFgTLITF SL EFJGF pEZL C{ × .; 
EFJGF SF[ VG[S 5Fl8"IF ¡ A<+FJF N[ ZCL C{ × DZF9F4 ãFlJ04 HF84 ZFH5}T4 
lCgN}4 l;B S[ ÝxG p9FI[ HF ZC[ C{ × ;\U|FDl;\C S[ äFZF ,[BS G[ .; 
;D:IF 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ v ^^U`C Iqâ SL ßJF,F ACqT EIFGS CF[TL 
C{ × SELvSEL JC K, EL SZTL C{ × HFG 5M+TF C{ JC Aqh U." × 
,[lSG JC ÝF6F — D — ;q,UTL ZCTL C{ × VRFGS CL p;D — ;[ ,58— p9G[ 
,UTL C{ × 5Ll<+IF — TS IC ßJF,F XFgT GCÄ CF[TL × A{Z S[ lJØ ;[ ZÉT 
lJØFÉT CF[ HFTF C{ ×**57 
 .; ÝSFZ .; GF8S D — VFlN ;[ V\T TS ZFQ8=LITF SL ;D:IFVF — 
SF ;DFWFG lD,TF C{ × .; GF8S SF GFIS ;\U|FDl;\C N[X SL lABZL 
XlÉT SF[ ,STF S[ ;}+ D— AF ¡WG[ SF ItG SZTF C{ × .; GF8S D — 
GF8SSFZ SF Nl`Q8SF[6 ;DgJIJFNL C{ × N[X SL :JT\+TF SF[ AGFI[ ZBGF 
TEL ;\EJ C{ HA lJlEgG ;\:S`lTIF ¡ 5Z:5Z lD,SZ ,S CF[ HFI — × 
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 .;S[ VlTlZÉT .; GF8S D — TtSF,LG lCgN} VF{Z D q;,DFGF — SL 
DGF[NXF SF EL lR+6 lD,TF C{ × NF[GF — HFlTIF ¡ 5Z:5Z ."QIF" VF{Z 36`F ;[ 
5LlM+T YL × GF8S ;[ 5TF R,TF C{ lS TtSF,LG N[X SF WFlD"S4 ;FDFlHS 
VF{Z ;F\:Sl`TS HLJG AM+F NIGLI VF{Z lJS,F\U YF × HFlT WD" S[ GFD 
5Z ,M+F."IF ¡ CF[TL YÄ × ZFQ8=LITF SF VEFJ YF × l:+IF ¡ EL ZFHvSFH D — 
CFY A¡8FTL YÄ × jIF5FZL J lS;FGF — SL NXF VrKL G YL × .;SF lR+6 
;FZ[ GF8S D— lJlEgG ÝSFZ ;[ lSIF UIF C{ × 
 .; GF8S SF ÝtI[S 5F+ N[XvElÉT SF VFNX" l,, Cq, C{ × .;SF 
GFIS ;\U|FDl;\C U\ELZ4 XFgT VF{Z ÝF{<+ XF;S C{ × UF{ZJ VF{Z DC¿F SF 
ÝTLS C{ × AFAZ N}ZNXL" ZFHGLlT7 J DCÀJFSF\ÙL S[ :i D — lRl+T CqVF 
C{ HF[ ,S lJN[XL XF;S S[ :i D — lRl+T lSIF C{ × p;SL JLZTF SF 
lR+6 SZS[ Ý[DLHL G[ jIF5S ZFQ8=LI Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI lNIF C{ × .;S[ 
VlTlZÉT SD"JTL N[XvElÉT J 5lTvElÉT ;[ 5}6" C{ HF[ VFNX" Ù+F6L C{ 
VF{Z GFZLtJ SL EFJGFVF — ;[ 5}6"4 ;FC; VF{Z X}ZJLZTF SL D}lT" CF[T[ Cq, 
EL S~6F4 NIF J tIFU VFlN EFZTLITF S[ U q6F — SF tIFU GCÄ SZTL × 
 .; ÝSFZ .; GF8S D — Ý[DLHL G[ lCgN}vD ql:,D ,[ÉI4 N[X ElÉT 
VFlN lR+6 SZS[ ZFQ8=LI EFJGF SL VlEjIlÉT SL C{ × 
s!_f ÝSFX :T\E o 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN N[X S[ ;FDG[ 5C,L ;D:IF N[X D— ;[ ZFH:J 
SL EFJGF SF[ ;DF%T SZGF YF × JF:TJ D — IC ;D:IF VFH S[ lJxJ SL 
;A;[ AM+L ;D:IF C{ × EFZTLI :JT\+TF ÝFl%T S[ p5ZF\T lJxJ S[ lJlEgG 
EFUF — ;[ ZFHT\+ ;DF%T CqVF C{F ÝSFX :T\E GF8S D — EL ZFHT\+ SL 
;DFl%T J ÝHFT\+ S[ ;DY"G SF :JZ C{ × .; GF8S D — AF%5F SF       
SYG ÝHFT\+ S[ ;DY"SF — SF SYG C{ × ZFHT\+ S[ lJ~â ÝHFT\+ SL 
N,L, C{ v 
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 ^^,q8[Z[ SF CL N};ZF GFD ZFHF C{ × HF[ N};ZF — S[ zD ;[ VlH"T WG 
;\5lT ;[ V5GF SF[Ø EZTF C{ × JC ZFHF C{ × lH; ÝSFZ D[Z[ I[ ;FYL C® 
p;L ÝSFZ p;S[ ZFHSD"RFZL VF{Z ;{lGS VFlN CF[T[ C®4 HF[ J[TG ,[SZ 
jIJl:YT -\U ;[ V5G[ 5M+F[l;IF — SF[ ,}8v,}8 SZ V5GF E\0FZ EZT[ C® × 
gIFI jIJ:YF S[ GFD 5Z JC ,F[UF — SF[ p<,} AGFTF C{ × XF:+F — SL RDS 
lNBFSZ ;ASF[ Rq5vRF5 ,}8T[ ZCG[ SF[ AFwI SZTF C{4 VF{Z .; AFwITF 
SF[ ZFHElÉT S[ GFD ;[ 5 qSFZF HFTF C{ × T qdCFZ[ H{;[ lJäFGF — S[ Dl:TQS 
SF[ DF[, ,[SZ JC V5GL ÝXl:T l,BTF C{ ×**58 
 ZFQ8=LITF ,STF AGFI[ ZBG[ S[ l,, Ý[DLHL G[ TFGFXFCL S[ lJ~â 
ÝHFT\+ SF[ z[Q9 DFGF C{ × Ý[DLHL G[ N[XvÝ[D4 N[XvElÉT VF{Z N[X S[ ÝlT 
zâF SL EFJGF SF[ ;JF["5lZ DFGF C{ × .;L EFJGF S[ pN[=S S[ l,, Ý[DLHL 
G[ CFZLT S[ äFZF ßJF,F SF[ .; ÝSFZ ;DhFIF C{ v 
 ^^CDG[ N[X S[ JF:TlJS :J:i SF[ GCÄ HFGF × CD VG qEJ GCÄ 
SZT[ lS N[X CDFZL DF ¡ C{4 CD p;SL UF[N D — B[,[ C® × p;S[ VgG H, 
;[ CDFZF XZLZ AGF C{4 lH; ÝSFZ CDFZL HGGL S[ XZLZ SF ÝtI[S 
VJIJ VlJEFßI C{4 p;L ÝSFX CDFZ[ N[X SF EL × CD p;SL ;}RL S[ 
VU|EFU lHTGL E}lD 5Z EL lS;L lJN[XL SF[ ÝEqtJ :YFl5T GCÄ SZG[       
N —U[ × IC EFJGF CD — EFZT S[ ÝtI[S 3M+SG[ JF,[ ìNI D — EZ N[GL C{ × 
N[X SF[ DF ¡ ;DhG[ SL EFJGF CL JC VFWFZ C{4 lH;SF VJ,dA ,[SZ 
EFZT S[ ;\5}6" DFGJ ;DFH SF[ ;\U9G D— AF ¡WF HF ;STF C{ ×**59 
 N[X S[ GJ lGDF"6 SF p¡[xI ,[SZ EL Ý[DLHL G[ .; GF8S D — 
ÝFRLG :l<+IF — SF lGZFSZ6 lSIF C{ × .GS[ VG q;FZ IlN CD UZLA4 
VDLZ4 K qVFK}T S[ E[NEFJ VFlN SF[ ;DF%T SZ 0F,— TEL N[X SF GJ 
lGDF"6 CF[ ;STF C{ ×  
 AF%5F SF ÝItG JF:TJ D— .;L lNXF D— YF × J[ SCT[ C® v 
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 ^^;DFH D — J{ØdI SF[ 5lZ5qQ8 SZG[JF,L 5Z\5ZF,¡ VlT ÝFRLG C{4 
V:JFEFlJS VF{Z VgIFI5}6" 5Z\5ZFVF — SF V\T SZGF DFGJ SF ST"jI C{ 
×**&_ CFZLT SCTF C{ v 
 ^^ÝtI[S jIlÉT SF[ RFC[ JC lS;L WD" SF 5F,G STF" CF[4 ZFßI D — 
;DFG VlWSFZ VF{Z ;qlJWF ÝF%T CF[GL RFlC, TEL IC N[X ,STF S[ ;}+ 
D — A¡WSZ DCFG XlÉT AG ;S[UF ×**&! 
 :JFYL" XlÉTIF ¡ VFH WD" SF[ ZFHGLlT D — 3q;[0 SZ N[X SF[ 
5qGoB^l0T SZG[ SF lJRFZ l,C[ Cq, C® × ICL lJRFZWFZF N[X S[ l,, VFH 
TS 3FTS ZCL C{ × WD" S[ GFD 5Z DFGJTF S[ lJGFX SF HF, ZRG[JF,[ 
SF[ CFZLT S[ lGdG JFÉI wIFG D — ZBG[ RFlC, v 
 ^^,F[U WD" SF[ ZFHGLlT SF X:+ AGFSZ V5GL ;FD|FßI lJ:TFZ 
l,%;F SF[ T`%T SZGF RFCT[ C® × CD — :JFY" EFJGF ;[ µ5Z p9SZ WD" SF[ 
ZFHGLlT S[ Ù[+ ;[ lGJF"l;T SZGF CF[UF ×**62 
 :5`:IF:5`xI SL ;D:IF SF V\T SZG[ SL EFJGF ,[SZ CFZLT SCTF 
C{ ? v 
 ^^CDFZF ;\5}6" ;DFH DFGJ XZLZ SL EF\lT ,S C[4 p;S[ ÝtIS[ V\U 
SF[ CD — 5qQ8 ZBGF C{ × pGD — 5Z:5Z ÝlT:5WF" 3`6F IF J{Z GCÄ CF[GF 
RFlC, Al<S ;CFG qE}lT CF[GL RFlC, ×**&# 
 AF%5F EL VELQ8 XaNF — D — SCTF C{ v 
 ^^IFN ZBF[ 5lJ+TF4 ;rRlZ+TF VF{Z JLZTF lS;L HFlT IF J6" 
lJZX[Ø SL WZF[CZ GCÄ C{ × IlN VG qS}, lXÙF VF{Z JFTFJZ6 D — 5F[lØT CF[ 
TF[ X}ã D — EL DFGJTF S[ J[ CL prR Uq6 VF ;ST[ C®4 HF[ A|Flï6 SL 
;\TFG D— CF[ ;ST[ C{ ×**&$ 
 .; GF8S D — EL EuG ÝFRLZ S[ GFIS S[ ;DFG CFZLT ;DgJIJFNL 
J`l¿ SF 5F[ØS C{ × lJlEgG ;\:Sl`TIF — SF ;DgJI CL p;SF ,1I C{ × 
ßJF,F ;[ JC .; ÝSFZ SCTF C{ v 
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 ^^IC VFI" C{4 IC ãFlJ0 VF{Z IC IJG .; ÝSFZ ;F[RG[ SL 
DGF[J`l¿ CD — tIFUGL CF[UL × CD— lS;L 5Z V5GF WD"4 V5G[ jIJCFZ4 V5GL 
5Z\5ZFI— ,FNG[ SL VlE,FØF KF[M+GL CF[UL4 CD — ,S N};Z[ ;[ ;FDFlHS ;\5S" 
A<+FG[ CF —U[4 CD — lJHIL VF{Z lJlHT SL EFJGF SF[ GQ8 SZ ;DFG AgW q 
AGSZ ZCGF CF[UF ×**65 
 CFZLT N[X Ý[D SF VGgI ;DY"S C{4 p;SF lJRFZ C{ lS N[X SF[ DF ¡ 
;DhG[ SL EFJGF CL JC VFWFZ C{4 lH;SF VJ,dA ,[SZ EFZT S[ ;\5}6" 
DFGJ ;DFH SF[ ;\U9G D— AF ¡WF HF ;SF C{ × JC J6" jIJ:YF SF lJZF[WL 
VF{Z VK}TF — SF pâFZS C{ × ÝHF SF V5DFG SZG[ JF,[ XF;S SF[ JC 
5ZD[xJZ SF V5DFG SZG[ JF,F DFGTF C{ × 
 .; ÝSFZ .; GF8S ;[ VtIFRFZL XF;G S[ lJ~â ÝHFT\+ SL 
EFJGFVF — SF[ ÝzI lD,F C{ × HGvHFUZ6 SL jIF5STF lJX[Ø VlEG\NGLI 
C{ VF{Z HFlT E[N SL ;\S qlRT ;LDF,¡ lKgGvlEgG CF[ U." C® × .; ÝSFZ 
lJlEgG 5F+F — S[ äFZF Ý[DLHL G[ .; GF8S D — ZFQ8= Ý[D J DFGJ Ý[D SL 
EFJGFVF — SF[ .lTCF; S[ DFwID ;[ ÝlT5FlNT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
s!!f ;F ¡5F — SL ; `lQ8 o 
 .; GF8S D — V,Fp¡LG lB,HL S[ I qU S[ ;\5}6" .lTCF; SF lR+6 
C{ × ,[BS G[ .; SF, SL ;\5}6" Ê}ZTF4 VluGSF\0 CtIF,¡4 lGZ\SqXTF,¡4 
ØM+I\+ VFlN SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × EFZT SL TtSF,LG ZFHG{lTS 
l:YlT4 EFZTLI ;DFH SL N qA",TF,¡4 VtIFRFZF — SF lR+6 SZS[ ,[BS G[ 
ZFQ8=LI EFJGF SL VlEjIlÉT SL C{ × 
 ;LDFVF — VF{Z DIF"NFVF — S[ GFD 5Z HF[ DG qQIvDG qQI D — E[N pt5gG 
CF[ UIF YF p;SF[ lD8FG[ S[ l,, pgCF —G[ .; GF8S SL SD,FJTL ;[ .;SF[ 
.; ÝSFZ SC,JFIF C{ v 
 ^^I[ ;LDFI— CL DG qQITF SL 3FTS AG HFTL C{ × I[ DIF"NFI— CD — 
N qA", AGFTL C{ × DG qQIvDG qQI D — E[N ZBGF CL TF[ CD EFZTLIF — SL ;A;[ 
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AM+L E}, C{ × PPP CDG[ ,;[ S9F[Z NFIZ[ AGF ZB[ C® lS pGS[ AFCZ IF[uI 
;[ IF[uI jIlÉT EL GCÄ lGS, ;STF × ÝlTEI— AgN ;LDFVF —= D — D qZhF 
HFTL C® × .; TZC ZFQ8= SL XlÉT SF V5jII CF[TF C{ × JC 3FTS AG 
HFTL C{ ×**&& 
 .;L ÝSFZ DCFZFJ S[ DqB ;[ K qVFK}T S[ lJ~â SC,JFIF C{ v 
 ^^HA TS lCgN}:TFGL lJEFlHT ZC—U[4 ,S N};Z[ S[ N qoBNN" D — XFlD, 
GCÄ CF —U[ TA TS ;FZ[ lCgN q:TFGL ,S HFHD 5Z A{9 SZ BFGF GCÄ BF 
;S —U[ v HA TS pGS[ ICF¡ VF9 3ZF — S[ l,, GF{ R}<CF — SL H:ZT ZC[UL4 
TA TS V,Fp¡LG S[ VtIFRFZF — SF[ SF{G ZF[S ;STF C{ × HF[ EFZTLI 
lJN[lXIF — ;[ ,M+T[ ;DI EL Iqâ SZG[ SL V5[ÙF K}VFK}T 5Z CL VlWS 
wIFG ZBT[ C{4 pGSF pâFZ S{;[ CF[ ;STF C{ ×**&* 
 .;L ÝSFZ S,FJTL HF[ lS XFCL :i D — EL V5GL ;\:Sl`T SL ZÙF 
EFJGF l,, Cq, C{4 SFO}Z ;[ SCTL C{ v 
 ^^HCZL,[ ;F ¡5 SF[ DFZ M+F,G[ D — SF[." 5F5 GCÄ C{ × lH;SF Vl:TtJ 
CL lJxJF;3FT VF{Z lC\;F S[ VFWFZ 5Z :YFl5T C{4 p;;[ lJxJF;3FT SZGF 
DG qQITF SL ;[JF SZGF C{ ×**&( 
 .; GF8S D — EL Ý[DLHL G[ ,STF J ZFQ8=LI EFJGF SF lR+6 lSIF 
C{4 HF[ pGS[ VgI GF8SF — D — lJnDFG C{ × .;SF :5Q8LSZ6 pgCF —G[ GF8SF — 
SL E}lDSFVF — D — lSIF EL C{ v 
 ^^CDFZ[ .lTCF; S[ U\ELZ VwIIG ;[ CDFZ[ HGvHLJG SL lHG 
lGA",TFVF — 5Z ÝSFX 5M+TF C{ VF{Z lHGS[ SFZ6 CD lJEFlHT ZCSZ 
5ZFlHT4 5NNl,T VF{Z 5ZFWLG CF[T[ VFI[ C®4 J[ CL lGA",TFI — EFZT S[ 
:JT\+ CF[G[ S[ 5xRFTŸ lOZ VlWS ÝA, CF[ p9L C® × .; V¡W[Z[ ;[ .; 
W q,¡ ;[ CD — ,M+GF CL C{ × .;l,, D® .; ÝSFZ S[ GF8S l,BGF GCÄ 
KF[M+ ;STF4 D® ;DhTF C}¡ VEL .GSL VFJxITF C{ ×**&) 
s12f XTZ\H S[ lB,F0L o 
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 ;F\:Sl`TS ,J\ ZFQ8=LI EFJGFVF — SL VlEjIlÉT S[ l,, IC GF8S 
.lTCF; SL VFWFZ E}lD 5Z BM+F lSIF UIF C{ × Ý[DLHL ZFQ8=LI pN ŸAF[WG 
S[ ;FY ;F\:Sl`TS HFUZ6 SF[ EL VFJxIS ;DhT[ Y[ × N[X SL :JFWLGTF 
;[ 5}J" NF[GF — HFlTIF — SF[ WFlD"S4 ;\SL6"TF ;[ AFCZ lGS,SZ 5FZ:5lZS 
,StJ ;F{CFN" SF VFzI ,[GF CF[UF TDL DFGJTF SL GÄJ ZBL HF ;STL      
C{ × .;l,, .; GF8S S[ DFwID ;[ ,[;L CL ,STF SF ;\N[X N[GF RFCF 
C{ × .; GF8S SF D}, p¡[xI lCgN}vD ql:,D ,[SI C{ × Ý[DLHL G[ ZtGl;\C 
VF{Z DCA}A SL lD+TF lNBFSZ V5G[ p¡[xI SL 5}lT" SF ÝIF; lSIF C{ × 
lD+TF SL RZD ;LDF JCF\ C} HCF ¡ ,S lCgN q ,S D q;,DFG 5Z lJxJF; 
SZ[S V5GF ;J":J ,SDF+ 5q+ TYF N[X S[ EFJL DCFZFJ SF[ lN<,L S[ X+q 
;D|F8 S[ ;[GF5lT DCA}A SF[ ;F ®5TF C{ v ^^IC EL 5}KG[ SL AFT C{ × 
V5G[ XTZ\H S[ lB,FM+L SF VlJxJF; m V;\EJ ¦ VF{Z DFG ,F[ TqD 
lJxJF; 3FT CL SZ 0F,F[ TA EL D® ;DhTF C}¡ lS lJxJF; SZS[ CFlG 
p9FG[ D — EL ,S VFG\N C{ ×***_ 
 .; ÝSFZ DCA}A VF{Z ZTGl;\C VFlN 5F+ N[X SF[ ,S ;}+ D— AF\WG[ 
S[ l,, ÝItGXL, C{ × ZTGl;\C SCTF C{ v 
 ^^DG qQI SF[ V5GL 5XqTF N}Z SZG[ SF VJ;Z lD,GF RFlC, × EFZT 
SL lJz\`B, JLZTF ,S ;}+ D— A¡W HFJ[ TF[ lSTGL VrKL AFT C{ × ICF¡ 
h}9 S[ GUFM+F — SL HUC XFlgT VF{Z Ý[D SL AF ¡;}ZL AHGL RFlC, × EFZT 
D — lRZSF, ;[ I qâ SL ßJF,F H, ZCL C{ × S,F jIJ;FI VF{Z ;FlCtI D — 
;Dl`â SF GFX CF[ ZCF C{ × .;l,, CD — ;\5}6" N[X SF[ ,S ;}+ D— AF ¡WG[ 
SF ÝItG SZGF RFlC, ×***! 
 ZTGl;\C S[ .; SYG ;[ Ý[DLHL Iqâ ;[ CF[G[ JF,[ lJGFXF — SF lR+6 
SZS[ JT"DFG Iqâ lÝI N[XF — SF EL DFU" NX"G SZ UI[ C{ × 
 .; GF8S D — N[X S[ l,, Al,NFG N[G[ SL Ý[Z6F EL NL U." C{ × 
ZTGl;\C SF[ ,S Al,NFGL JLZ S[ :i D — lRl+T SZS[ Ý[DLHL G[ p;S[ D qB 
;[ SC,JFIF C{ v 
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 ^^Al,NFG N[G[JF,F 5lZ6FD GCÄ N[BTF4 DCA}A ¦ JC TF[ I7 D — V5GL 
VFCqlT 0F,TF C{ × JC GCÄ HFGTF lS p;[ VFtD;FTŸ SZS[ VluG HF[ W qVF ¡ 
VFSFX D — E[HTL C{ v p;;[ ;qB4 ,[xJI" VF{Z GJHLJG SL JØF" CF[TL      
C{ × JC GCÄ HFGTF lS p;SL E:D ZFQ8= S[ ÝF6F — D — ,S ,[;L ßJF,F 
WWSF N[TL C{ HF[ SFIZTF SF[ E:D SZ N[TL C{4 ZFQ8= HFU 5M+TF C{ VF{Z 
,1I SL l;lâ SZTF C{ ×
72
 
 .; ÝSFZ .; GF8S D — EL Ý[DLHL G[ N[X Ý[D VF{Z ;FdÝNFlIS ,[ÉI 
SL EFJGF SF[ lRl+T SZS[ ZFQ8=LI EFJGF SF[ VlEjIlÉT NL C[ × 
s!#f ;\JT ÝJT"G o 
 .; GF8S D — EL N[X Ý[D4 DFGJ Ý[D TYF ÝHFT\+TFtDS EFJGF SF 
:JZ :5Q8 ,lÙT CF[TF C{ × ZFQ8=LI ,STF SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,, N[X Ý[D4 
N[X ElÉT VF{Z DFGJ Ý[D VlGJFI" CF[T[ C® .gCÄ SF lR+6 Ý[DLHL G[ .; 
GF8S S[ lJlEgG 5F+F — S[ DFwID ;[ lSIF C{ × .; GF8S SF GFIS 
lJÊDFlNtI N[X S[ XSF — SF[ BN[0 SZ N[X D — HGTF SF ZFßI :YFl5T SZTF 
C{ × JC JLZ C{ lSgTq JLZTF SF N q:iIF[U GCÄ SZTF × JC SCTF C{ v 
 ^^DF ¡ TqdCFZ[ lJÊD SF[ T,JFZ V\WF GCÄ AGF ;STL × lJÊD TF[ 
V\WF — SF[ VF ¡B— N[G[ S[ l,, T,JFZ AF ¡WTF C{ ×***# SFDJF;GF4 N qZFRFZ VF{Z 
5F5 ;[ p;[ 36`F C{ × .; ;\A\W D— JC V5G[ l5TF S[ l,, N qXaNF — SF 
ÝIF[U SZG[ D — ;\SF[R GCÄ SZTF4 JC SCTF C{ v 
 ^^IlN D® JF:TJ D — ,;[ SFDL VF{Z SF5q~Ø SF 5q+ C}¡ TF[ D qh[ 
lWÉSFZ C{ v VF{Z lWÉSFZ C{ pG VDFtIF — VF{Z ZFßIFlWSFlZIF — SF[ HF[ 
ZFHFVF — S[ ,[;[ VtIFRFZF — SF[ lGlJ"ZF[W ;CG SZT[ C® ×***$ ;Z:JTL S[ 
;FDG[ EUJFG ;[ ÝFY"GF SZTF CqVF SCTF C{ × 
 ^^D® EUJFG DCFSF, VF{Z CZl;lâ N[JL S[ D\lNZ D — ÝFY"GF SZTF 
CqVF ;NF ICL JZNFG DF¡UTF ZCF C}¡ lS D qhD — ÝF6F — SF DF[C SEL pt5gG 
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G CF[ v VtIFRFZL S[ VFU[ D — SEL D:TS G hqSFµ¡ v DFGJTF SL ;[JF 
SZG[ D — CL V5GF ;\5}6" HLJG pt;U" SZ N}¡ ×**75 
 .;L ÝSFZ Ý[DLHL G[ lJÊDFlNtI S[ DFwID ;[ IC EL ÝlT5FlNT lSIF 
C{ lS ;DU| DFGJTF SF[ ,S SZGF VlGJFI" C{ × lJÊDFlNtI SCTF C{v 
 ^^VFH CD — WDF[± S[ VFWFZ 5Z :JFWLGTF SF ;\U|FD GCÄ ,M+GF C{ v 
Al<S EFZTLITF VF{Z DG qQITF S[ GFD 5Z ,S h^0[ S[ GLR[ BM+[ CF[SZ 
X+ q SF[ 5ZFlHT SZGF C{ ×***& 
 .;L ÝSFZ lJÊDFlNtI S[ EF." ET"`ClZ HF[ SlJ C® v S[ DFwID ;[ 
N[X SL ;F[." XlÉT SF[ HUFG[ S[ l,, ÝIF; SZTF C{ × 5ZFWLGTF DFGJTF 
SF ;A;[ AM+F ;\S8 C{ VTo Uq,FDL SL H\HLZF — ;[ N[X SF[ D qÉT SG[S[ l,, 
J{IlÉTS ;qBF — SF tIFU SZ N[GF VG q5IqÉT GCÄ C{ v .;L EFJ SF 
ÝlT5FNG ET"`ClZ S[ D qB ;[ SZJFIF UIF C{ v 
 ^^GCÄ AgW q4 ET"`ClZ V5G[ D:TS 5Z ZFHD qS q8 WFZ6 SZG[ S[ l,, 
V5G[ N[XJFl;IF — SF ZÉT GCÄ ÝJFlCT SZGF RFCTF × D[ZL ,S DF+ SFDGF 
IC C{ lS D[ZF N[X lJN[lXIF — SL VWLGTF ;[ DqÉT CF[ × D qh[ SFjI         
ZRGF D — HF[ VFG\N lD,TF C{ JC :JU" l;\CF;G 5Z A{9G[ ;[ EL GCÄ lD, 
;STF × T qD D[Z[ DG D— ZFH;¿F SL E}B HUFG[ D— ;O, G CF[ ;SF[U[ 
AgW q ×**** 
 .;L ÝSFZ ;Z:JTL ZFHF SL JF;GF SF lXSFZ ,S ;TF." Cq." DlC,F 
C{ × lOZ EL4 JC :JFY" ;[ µ5Z p9SZ N[X SL :JT\+TF D— CFY A¡8FTL    
C{ × p;SF N[XvÝ[D p; ;DI N[BG[ SF[ lD,TF C{ HA p;S[ EF." VFRFI" 
SF,S UN"lE<, N5"6 SL SZT}T ;[ ~Q8 CF[SZ XSF — ;[ lD,SZ pG;[ AN,F 
,[GF RFCT[ C® × JC pGSF[ O8SFZTL Cq." SCTL C{ v 
 ^^TF[ E{IF ÉIF TqD SCÄ ;F[R 5F, lS S[J, ;Z:JTL CL T qdCFZL 
AlCG GCÄ C{ m EFZT SL ÝtI[S GFZL VF{Z EFZT SL ÉIF— lJxJvEZ SL 
GFlZIF ¡ TqdCFZL AlCG[ C® ×***( 
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 .; GF8S D — EL ÝHFT\+ SF ;DY"G lSIF UIF C{ × .; GF8S SF 
GFIS lJÊDFlNtI SCTF C{ v 
 ^^V;, D[ D® lGZ\SqX ZFHT\+ S[ CL lJ~â C}¡4 HCF ¡ ,S CL jIlÉT 
S[ CFYF — D — ;\5}6" XlÉT S[lgãT CF[ HFTL C{ ×***) 
 .; ÝSFZ .; GF8S D — ;\U9G4 tIFU VF{Z Al,NFG ZFQ8= Ý[D J 
DFGJTF SF ;\ZÙ6 lJlEgG 5F+F — S[ DFwID ;[ lRl+T SZS[ Ý[DLHL G[ 
ZFQ8=LI EFJGF SL VlEjIlÉT SL C{ × 
s!$f VFG VF{Z DFG o 
 ^Ý[DL*HL G[ .; GF8S S[ DFwID ;[ Iqâ S[ EI\SZ 5lZ6FDF — SF[ 
ÝNlX"T SZ Iqâ lJZF[WL GLlT ÝRFZ SF ÝIF; lSIF C{ TYF ;DFH D — 
HFlTv5F ¡lT HgD N qA",TF SL VF[Z ;\S[T SZS[ ;\FÝNFlIS J{DG:I SF[ N}Z 
SZ ;FZ[ WDF[± S[ DFGG[ JF,F — D — ,STF :YFl5T SZG[ SL VFJxISTF 5Z 
HF[Z lNIF C{ × .;L EFJ SF :5Q8LSZ6 Ý[DLHL G[ XFCHCF ¡ SL :C SF[ 
D[C~lgG;F äFZF SC,JF SZ lSIF C{ v ^^VF5 .;[ SCFGL ;DhTL C® × 
VaAFHFG G[ VF5S[ pG SFGF — S[ 5N[" OFM+ 0F,[ C® HF[ :CF — SL AFT— ;qG 
;ST[ C® × p; VFJFH G[ VFU[ SCF v ^^D® V5G[ lS;L EL EF." SF[ 
AFNXFCT N[ ;STF YF × D[ZL lHgNUL SF ,Ù TF[ D q;,DFGF — S[ WD" ;[ 
lCgN qVF — SF[ 5lZlRT SZFGF YF VF{Z lCgN qVF — S[ WD" ;[ D q;,DFGF — SF[ × 
lHG ;FJ"EF{D WFlD"S TyIF — 5Z ;EL WDF[± D — DT["ÉI C{ VF{Z lHG SF[ 
SÎZ5\YL ,F[U ÝFIo V5G[ V\WlJxJF; S[ SFZ6 AFæFRZ6 DF+ ;DhT[ C® 
pGSF pN Ÿ3F8G SZS[ lCgN} VF{Z D q;,DFG WDF[± D — ;DgJI SZGF CL D[Z[ 
HLJG SF ;5GF YF ×**(_ 
 ICF ¡ Ý[DLHL G[ lCgN}vD q;,DFGF — S[ ALR SL BF." SF[ 5F8SZ ,[ÉI SL 
EFJGF SL :YF5GF SF ÝIF; lSIF C{ × .;S[ VlTlZÉT A q,gN VbTZ SF 
IC SYG N[lBI[ v 
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 ^^D® TF[ A,JFG Dq;,DFGF — VF{Z A,JFG lCgN qVF — SF ,S ,[;F 
XlÉTXF,L lCgN q:TFG N[BGF RFCTF C}¡ lH;SL TZO SF[." EL lJN[XL XlÉT 
,F,R SL Nl`Q8 ;[ G N[B ;S[ ×**(! 
 .; SYG D— EL lCgN qvD ql:,D ,[ÉI S[ EFJ SF CL ÝlT5FNG CqVF    
C{ × EFZT D — WD" lGZ5[Ù ZFßI 5Z CL ;NF A, lNIF HFTF ZCF C{4 .;L 
SF ÝlT5FNG N qUF"NF; S[ .G XaNF — ;[ CF[TF C{ v ^^IC EFZT C{ × ICF ¡ ,S 
WD" S[ ,F[U GCÄ ZCT[ × IlN ,S WD" SF[ ZFHWD" S[ 5N 5Z VF;LG lSIF 
HFTF C{ VF{Z N};Z[ WD" JF,F — S[ VlWSFZ S[J, .;l,, KLG[ HFT[ C® lS 
JC ZFHWD" SF[ GCÄ DFGT[ × TA ;\3ØF[ ± VF{Z ;\U|FDF — SF TF[ HgD CF[UF      
CL × lGZ\TZ ;\3Ø"ZT ZCG[ SF 5lZ6FD ;EL JUF[± SF ;J"GFX C{ × N[X SL 
XlÉT lKgGvlEgG CF[ HFI[ULPPP ×**82 
 .; ÝSFZ Ý[DLHL G[ WD" VF{Z HFlT E[N HF[ ZFßI SL ;\3FTS 
XlÉTIF ¡ C®4 S[ N qQ5lZ6FD lNBFSZ pGS[ lGZFSZ6 SF[ Ý[Z6F NL C{ × .; 
GF8S D — EL Ý[DLHL G[ ÝHFT\+ XF;G SF[ DC¿F NL C{4 pGS[ VG q;FZ EFZT 
S[ GJvlGDF"6 D — ZFHFVF — SF pTGF CFY GCÄ C{ lHTGF lS p;SL ÝHF    
SF × .;L SF :5Q8LSZ6 pgCF —G[ N qUF"NF; S[ .; ;\EFØ6 ;[ lSIF C[ × 
 ^^PPP ,[lSG EFZT SF ElJQI ZFHFVF — S[ CFYF — D — GCÄ C{ × JC HG 
;FWFZ6 D — ;[ HgD ,[G[ JF,[ lXJFHL S[ CFY D — C{4 HgD ;[ CL ZFHF 
AGSZ VFG[ JF,[ X\EFHL S[ CFY D — GCÄ × JC C{ :JtJF — ;[ J\lRT K+;F, 
D — × JC C{ pG lS;FGF — S[ CFYF — D —4 Iqâ SL lJELlØSF G[ lHGSL BM+L 
O;,F — SF[ H,F 0F,F C{ v JC C{ pG 3ZAFZ ; J\lRT NFG[vNFG[ ;[ 
DF[CTFH jIlÉTIF — S[ CFYF — D —4 lHG[S 3ZF — SF[ 5[8 SL ßJF,F XFgT SZG[ S[ 
l,, V5GF ."DFG A{RG[ JF,[ ;{lGSF — G[ H,F 0F,F C{ ×**(# 
 ^^lC\;F VF{Z V;tI ;[ T,JFZ SL XlÉT ;[ ;\U|FD SZGF E}, C{ × 
T,JFZ ;[ TqD AqZ[ SF[ DFZ ;ST[ CF[4 A qZF." SF[ GCL v lH; 5Y 5Z lC\;F 
SL CF[M+ ,UL Cq." C{ p; 5Z Aq,gN VbTZ GCÄ HFI[UF ×**($ .; ÝSFZ 
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Ý[DLHL SF VFG VF{Z DFG GF8S 5}6" :i ;[ ZFQ8= SL JF6L ;[ VF[TvÝF[T 
C{ × 
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s!5f XLXNFG o 
 .; GF8S D — ^Ý[DL*HL G[ !(5* S[ :JFWLGTF ;\U|FD SF[ DFwID 
AGFSZ EFZTLI ìNIF — D — ZFQ8=LITF4 N[XvÝ[D J :JFWLGTF SF D\+ O} ¡SG[ SF 
ÝIF; lSIF C{ × .; GF8S SL E}lDSF D — Ý[DLHL G[ .; AFT SF 
:5Q8LSZ6 lSIF C{ × ^^D[ZF IC GF8S EFZTLI ìNIF — D — N[XvÝ[D4 ZFQ8=LITF4 
,STF VF{Z :JFWLGTF S[ ÝlT Ý[D SL EFJGF EZ[4 ICL SFDGF ,[SZ D®G[ 
.;SF ;`HG lSIF C{ ×**85  
 :JFWLGTF S[ ÝlT Ý[D SF ÝNX"G TF\tIF 8F[5[ S[ .; SYG ;[ CF[TF   
C{ v 
 ^^5ZFWLGTF ;[ ;DhF{TF SZGF EFZTLI ÝSl`T D — GCÄ C{4 VHLHG ¦ 
V\U[|HF — SF VFtIFRFZ CL CDFZL VF ¡B— BF[,G[ S[ l,, 5IF"%T C{ × CDG[ 
V5GL EqHFVF — ;[ N[X SF[ HLTSZ V\U[|HF[ S[ CJF,[ SZ lNIF × CD HFG 
EL GCÄ 5FI[ lS lS; ÝSFZ CDG[ V5GF ;J"GFX lSIF4 lSgT q VA 
5ZFWLGTF SF HqVF ,FNT[ Cq, HA CDFZ[ SgWF — D — NN" CF[G[ ,UF C{4 TA CD 
;F[RG[ ,U[ C® lS CD;[ ÉIFvÉIF E},— Cq." C{ ×**(& 
 .;S[ VlTlZÉT TFtIF 8F[5[ SF ,S VgI :YFG 5Z SYG C{ v ^^CD 
V5G[ :JFlDIF — SF ;FY TEL TS N[ ;ST[ C® HA TS lS CDFZ[ N[X S[ 
lCT S[ lJ~â SFI" GCÄ SZT[ × CDFZF ÝYD p¿ZNFlItJ CDFZ[ N[X S[ ÝlT 
C{ × GFGF ;FCA RFC[ V5GF ZFßI 5FG[ S[ l,, ,M+[4 ,[lSG CDFZL ,M+F." 
;J"YF V5G[ N[X SL :JT\+TF ÝF%T SZG[ S[ l,, CF[GL RFlC, × D qh[4 lRgTF 
GCÄ4 E,[ CL GFGF ;FCA SF ZFßI pgC— ÝF%T G CF[ v ,[lSG CDFZ[ N[X 
SF[ :JT\+ CF[GF RFlC, × IC ,S jIlÉT SL IF S qK jIlÉTIF — SL ,M+F." 
GCÄ C{ × IC TF[ ;\5}6" EFZT SF lJN[XL VFTTFlIIF — ;[ K q8SFZF 5FG[ SF 
ÝItG C{ × p;D — ÝtI[S KF[8[vAM+[ SF V\XvNFG CF[GF RFlC, ×**(* 
 :JFWLGTF ;\U|FD D— KF[8[vAM+[ SF SF[." E[N GCÄ C{4 :JFWLGTF ;\U|FD 
SF ;[GFGL v ^^,S CL HFlT SF[ DFGTF C{ VF{Z JC C{ DG qQI × HFlT ÝYF 
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VF{Z K}TvKFT S[ Ý[TF — G[ EFZT SF ;J":J KLG l,IF C{ × EFZT SF[ 
:JFWLG SZG[ SL VFSF\ÙF ;[ ;Z 5Z SOG AF ¡WSZ 3Z ;[ lGS,G[ JF,[ 
;{lGS ÉIF .; ÝSFZ S[ A\WGF — ;[ HSM+[ ZCGF :JLSFZ SZ —U[ m**(( ÝtI[S 
EFZTJF;L SF[ ,S CF[SZ N[X SL ZÙF SZGL C{4 .;SL Ý[Z6F .; GF8S D— 
wJlGT Cq." C{ v 
 ^^ÝtI[S EFZTLI SF[ ;DhGF C{ lS lH; ÝSFZ CDFZ[ XZLZ D — VG[S 
V\U C{ ,[lSG V\UF — SF ,SvN};Z[ ;[ ;\A\W C{ VF{Z ;FZ[ V\U lD, SZ CL 
XZLZ AGTF\ C{4 p;L ÝSFZ CDFZF IC ZFQ8= C{ × 5{Z S[ GFB}G SF[ RF[8 
,UTL C[ TF[ ;\5}6" XZLZ lT,lD,F HFTF C{ × JCL AFT CDFZ[ N[X S[ ;\A\W 
D — CF[GL RFlC, × N[X S[ lS;L EL SF[G[ D — VtIFRFZ CF[ TF[ ;FZF N[X p;S[ 
ÝlTSFZ S[ l,, T{IFZ CF[ HFI[ × ;CFG qE}lT SL 0F[Z ;[ CD — ;FZ[ N[X SF[ 
,STF S[ A\WG D— AF ¡W ,[GF CF[UF ×**() 
 .; ÝSFZ N[X SL EFJGFtDS ,STF SF — ;\Ul9T SZ4 p;S[ 
SF[G[vSF[G[ D — ÊFlgT SF ;\N[X 5Cq¡RFG[ SF p¡[xI .; GF8S D— :YFGv:YFG 
5Z 5lZ,lÙT CF[TF C{ × TFtIF 8F[5[ SF IC SYG EL .;L SF ;}RS C{ v 
 ^^VFH CD E}, UI[ C® lS SF{G lCgN} C{4 SF{G Dq;,DFG × CA ;A 
,S CL DF ¡ S[ A[8[ C® × EFZT DF ¡ SF[ 5ZFWLGTF S[ 5FX ;[ D qÉT SZG[ S[ 
VFIF[HG D — CD ;ASF[ ;DFG :i ;[ Al,NFG N[GF CF[UF × .; ;DI CD — 
V,UvV,U ZFßI :YFl5T SZG[ S[ AHFI ,S DT CF[SZ ;\5}6" EFZT SF[ 
:JT\+ SZGF C{ ×**)_ 
 ,STF S[ ;}+ D— A¡WSZ ZFQ8= ZÙF SL Ý[Z6F N[SZ Ý[DLHL G[ .; 
GF8S D — V5G[ jIF5S ZFQ8=LI Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI lNIF C{ × N[X SF[ 
;JF["5lZ DFGG[ SL EFJGF VgI GF8SF — SL TZC .; GF8S D — EL V5G[ 
ÝA, :i D — ,lÙT CF[TL C{4 TF\tIF 8F[5[ SF IC SYG v 
 ^^N[X SF lCT jIlÉTUT :JFYF[± VF{Z lCTF — ;[ A<+SZ C{4 .; AFT SF[ 
CDFZ[ N[XJF;L G HFG[ SA ;Dh—U[ ×**)! p;S[ N[X SF[ ;JF["5ZL DFG[ SF CL 
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nF[TS C{ × JC TF[ N[X SL VFHFNL S[ l,, V5G[ ÝF6F — SF[ gIF{KFJZ SZG[ 
SF[ EL Tt5Z C{ × ,S :YFG 5Z SCTF EL C{ v 
 ^^HA TS D[ZF N[X :JT\+ GCÄ CF[TF4 TA TS DFTFvl5TF VF{Z 
EF.vAlCGF — SL TZO DG SF[ E8SFGF 5F5 C{ × D® C}¡ VF{Z D[ZL DFTE`}lD 
C{4 JCL D[ZF ;J":J C{ v X[Ø GFT[ lDyIF C{ × D® N[X SF[ :JT\+ S~ ¡UF IF 
ÝF6F — SL VFCqlT N[ N}¡UF ×**92 
 .;L ÝSFZ :JFWLGTF ;\U|FD S[ V;O, CF[G[ 5Z JC SCTF C{4 ^^D® 
DF ¡ SF[ D qÉT GCÄ SZF ;STF TF[ V5GF XLX p;S[ RZ6F — D[ R<+FGF CL 
D[ZF ST"jI C{ ×**)# 
s!&f lJØ5FG o 
 ,[lTCFl;S GF8S ^lJØ5FG* D — EL Ý[DLHL G[ .lTCF; S[ VF,F[S D — 
ZFQ8=LI EFJGF SL VlEjIlÉT SL C{ × HF[W5qZ VF{Z HI5qZ S[ 5FZ:5lZS DG 
D q8FJ SF[ N}Z SZG[ S[ l,, pgCF —G[ GF8S D— SQ`6F SF Al,NFG lNBFIF       
C{ × ZFH:YFG SL ,STF S[ l,, SQ`6F G[ lJØ5FG lSIF4 p;S[ jIFH ;[ 
,[BS CDFZ[ N[X SL ,STF S[ ÝxG SF[ ;q,hFGF RFCTF C{ × VFH SL ;A 
;[ AM+L ;D:IF C{ v ;F\:S`lTS ,STF J ZFQ8=LI ,STF × .; ;D:IF SF 
;DFWFG Ý[DLHL G[ .lTCF; S[ VFzI D— BF[HF C{ × 
s!*f lJNF o 
 lJNF GF8S SL EL ICL ;D:IF C{ × H[A qlgG;F VF{Z VSAZ ZFQ8=LI 
,STF 5Z CL A, N[T[ C® × ,STF VF{Z DFGJTF SL ZÙF S[ l,, NF[GF — 
V5G[ l5TF VF{Z\UH[A ;[ lJãF[C SZT[ C® × VSAZ S[ ìNI SL J[NGF      
.; GF8S D — UF\WLHL S[ ìNI SL J[NGF CL C{ × N qUF"NF; ;[ VSAZ SCTF 
C{ v 
 ^^N qEF"uI C{ .; N[X SF HCF ¡ ,[;[ ,F[U ACqT YF[M+[ C® HF[ jIlÉTUT 
;¿F VF{Z :JFY" ;[ µ5Z p9SZ V5G[ N[X SL ;qB ;Dl`â S[ lJØI D— 
;F[RT[ CF — × ,[;F lCgN q:TFG p;SL S<5GF S[ AFCZ C{ HF[ G lCgN qVF — SF 
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CF[4 G D q;,DFGF — SF4 G ZFH5}TF — SF4 G DZF9F — SF4 G lS;L VgI HFlT 
SF4 Al<S ;ldDl,T :i D — ;A SF CF[4 lH; EFZT D — ;ASF[ ;DFG 
VlWSFZ ÝF%T CF[4 XF;G D — ;DFG VFJFH CF[ ×**)$ .; ÝSFZ .; GF8S 
SF p¡[xI EL ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ ÝA, SZGF C{ × 
s!(f ;\ZÙS o 
 ;\ZÙS GF8S D— U`C ;\3Ø" S[ 5lZ6FD :J:i V\U[|HL ZFßI SL 
:YF5GF lNBFSZ4 p;;[ D qlÉT S[ ÝIF; D — ZFQ8=LI ,STF SF ÝNX"G lGlCT 
C{ × N[X Ý[D SL pNFT EFJGF ;[ IC GF8S EZF 5M+F C{ × N qUF" SF IC 
SYG N[XvÝ[D J :JFT\œI Ý[D SF CL ;}RS C{ v 
 ^^:JFWLGTF SL ,M+F."IF ¡ Uq%T DFUF[± ;[ GCÄ ,M+L HFTÄ × D® Uq%TRZF — 
;[ GCÄ 0ZTL × :JFWLGTF SL ,FM+F." TF[ Bq,L ,M+F." C{ VF{Z CDFZF ;A;[ 
AM+F A, Al,NFG SL ÝA, .rKF C{ ×**95 
 IC GF8S EFZT S[ V\U[|HL SF, S[ .lTCF; SF ,S 5`Q9 C{ × J[ 
SF{G ;L AFT — YÄ lHGS[ SFZ6 EFZT 5ZFWLGTF S[ 5FX D — A¡W UIF v 
EFZTLI RlZ+ SL J[ SF{G ;L N qA",TF,¡ YL lHGS[ SFZ6 JC :JFWLGTF SL 
ZÙF G SZ ;SF4 p;SL hF\SL .; GF8S D— lD,TL C{ × ,[BS SF ;\N[X 
C{ lS CD lHG SFZ6F — ;[ 5ZFWLG Cq, Y[ pG SFZ6F — SF[ lOZ ;[ N qCZFI— 
GCÄ × .lTCF; SF VwIIG CD — .; Nl`Q8SF[6 ;[ SZGF RFlC, ×  
 .; ÝSFZ ^Ý[DL*HL S[ ;EL ,[lTCFl;S GF8SF — D — N[XvÝ[D4 :JFWLGTF4 
Ý[D4 lCgN}vDql:,D ,[ÉI SL EFJGF SL VlEjIlÉT Cq." C{ × 
 ,[lTCFl;S GF8SF — SL EF ¡lT CL Ý[DLHL G[ ;FDFlHS GF8SF — D — EL 
ZFQ8=LI ,STF SF ÝIF; lSIF C{ × IC ÝIF; ,[BS G[ ;DFH D— ÝRl,T 
JT"DFG SF,LG XF[Ø64 VFlY"S N qZJ:YF4 G{lTS 5TG VFlN RFlZl+S +ql8IF — 
SF[ lRl+T SZS[ VlC\;F VF{Z UF\WLJFNL NX"G SL VlEjIlÉT S[ :i D — lSIF 
C{ × 
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s!)f KFIF o 
 .; GF8S D — SlJ SL ;DFH äFZF p5[lÙT l:YlT SF lR+6 C{ × 
;DFH VF{Z jIlÉT S[ HLJG lJSF; SF[ XF[Ø6 lS; ÝSFZ ZF[S N[TF C{4 
jIlÉT S[ V\TZ SL A[A;L4 HLJG S[ VEFJ VF{Z AFCZL 5FB\0 TYF Sl`+D 
:i SF CFCFSFZ .; GF8S D — lRl+T C{ × 5}¡HLJFNL ;DFH G[ jIlÉT SL 
l:YlT S{;L AGF NL C{ .;SF :i ÝSFX VF{Z DFIF S[ HLJG D — lD,TF    
C{ × ÝSFX ;[ :iIF J;}, SZG[S[ l,, HA S qlS"IF ¡ VFTL C® TF[ GF8SSFZ 
SC,JFTF C{ v ^^:iI[JF,F — S[ lN, GCÄ CF[TF × lHG ,F[UF — S[ 3Z D — ,FBF — 
;DI[ 5M+[ C® × J[ EL NF[ lNG SL DF[C,T GCÄ N[T[4 ,S 5{;[ SL K}8 GCÄ 
N[T[ ×**)& 
 DFIF HF[ ZFT SF[ G;LD AGSZ4 V5G[ EF."IF — SF[ SF[,[H SL lXÙF 
VF{Z l5TF S[ XFGNFZ lJ,F;L HLJG SF ÊD HFZL ZBG[ S[ l,, V5GF 
XZLZ A[RTL C{4 VF0\AZL ;DFH SF lR+ .G XaNF— D — Ý:TqT SZTL C{ v 
 ^^µWZ N[BF[4 p; 5,\U SL ;O[N RFNZ 5Z .; GUZ S[ G HFG[ 
lSTG[ Z."; I qJS VF{Z A}<+[ EL V5G[ ìNI SL SFl,DF lABZF U, C{ ×**)* 
 .; ÝSFZ .; GF8S D — DFGJ S[ VFlY"S VF{Z ;FDFlHS NF[GF — CL 
ÝSFZ S[ HLJG S[ ptYFG SL R[Q8F C{ × .;D — Ý[DLHL G[ DFGJ SF[ ;FwI 
IF p¡[xI S[ :i D — N[BF C{ × .;D — VFCT p5[lÙT DFGJ SF[ VFzI N[G[ 
S[ l,, ^SFD* SF VFWFZ ÝNFG SZG[ SL EL hF ¡SL C{ × JF:TJ D— .; 
GF8S D — ;DFH S[ VF3FTF — ;[ ÝTFl0T DFGJ S[ ÝlT ;CH ;CFG qE}lT SF 
EFJ jIÉT lSIF UIF C{ × 
s2_f A\WG o 
 KFIF D — VFlY"S XF[Ø6 VF{Z lJØDTF SF HF[ nFTS :i jIlÉT S[ 
HLJG SF ZÉT R};T[ Cq, lNBFIF UIF C{4 ^A\WG* D — JC VF{Z EL jIF5S 
:i D — VFIF C{ × lJØDTF SF EIFGS :i .;D — lNBFIF UIF C{ × .;D — 
ATFIF UIF C{ lS 5{;[ S[ A, 5Z lS; ÝSFZ GFZL SF ;TLtJ TS BZLNF 
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HF ;STF C{ × JF:TJ D — ;FDFlHS HLJG SL VFlY"S ;D:IF SF[ ; q,hFG[ 
SF CL ÝIF; ^A\WG* SF D qbI p¡[xI C{ × VFlY"S ;D:IFVF — SF C, 
UF\WLJFNL ZLlT 5Z CL ;q,hFIF UIF C{ × ;Z,F SF lJRFZ C{ v 
 ^^;tIFU|C X+ q SF GFX IF G qSXFG GCÄ SZTF × JC TF[ p;SL DZL 
Cq." VFtDF SF[ HLlJT SZTF C{ ×**  
 JC ÝSFX SF[ EL l5TF SF ìNI Ý[D5}J"S 5lZJlTT"T SZG[ S[ l,, 
SCTL C{ × DHN}ZF — S[ SQ8 ;CG VF{Z VlC\;FtDS ZCG[ TYF DF[CG S[ 
VFNX" RlZ+4 p;S[ DCFG VFtDvtIFU VF{Z VlC\;FtDS G[T`tJ S[ SFZ6 ZFI 
;FCA SF ìNI 5lZJlT"T CF[ HFTF C{ × VFlY"S lJØDTF CL µ¡RvRLG SL 
AqlGIFN C{ × lJØDTF S[ N}Z CF[G[ 5Z CL DFGJTF ;DFG :TZ 5Z VF ;STL 
C{ × DF[CG VF{Z DF,TL SF lJJFC ICL l;â SZTF C{ × 
s21f DDTF o 
 ^DDTF* J{IlÉTS ;D:IF 5Z VFWFlZT ;FDFlHS GF8S C{ VF{Z S<5GF 
5Z CL VFWFlZT C{ × IC GF8S Ý[D4 ST"jI VF{Z DDTF SL SCFGL C{ × 
.; GF8S D— jIlÉT VF{Z ;DFH SF[ ,[SZ S." ;D:IF,¡ p9F." U." C{ × .; 
GF8S D— l;G[DF S[ l+SF[6L ;\3Ø" S[ VlTlZÉT S qK GCÄ C{ VTo .;D — SF[." 
VFWFZE}T ;D:IF SF BF[HGF jIY" CF[UF × 
s22f ;LDFv;\ZÙ6 o 
 ^;LDFv;\ZÙ6* SF[ ;F\:Sl`TS4 ,[lTCFl;S GF8S S[ V\TU"T ÝlTlQ9T 
lSIF HF ;STF C{ × l;SgNZ S[ VFÊD6 S[ ;DI EFZT SL ,STF 
HH"lZT CF[ RqSL YL × ,STF SF VEFJ YF4 lSgTq R\ãUq%T VF{Z RF6ÉI S[ 
ÝIF; ;[ N[X D — ,STF SL :YF5GF Cq." × .; GF8S D — EFZT SL ;LDF S[ 
;\ZÙ6 S[ ;\A\W D— ZFQ8=LI lNXFvNX"G Ý:T qT lSIF UIF C{ × .;D — N[X SL 
ZFQ8=LI ,STF 5Z A, lNIF UIF C{ TYF EFZTLI ;\:Sl`T SL lJHI 5TFSF 
OCZF." U." C{ × .; GF8S SL SYFJ:T q ,S CL ÝWFG 38GF SF[ S[gã D— 
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,[SZ ljSl;T Cq." C{ VF{Z JC C{ R\ãUq%T VF{Z RF6ÉI äFZF :YFl5T ZFQ8=LI 
,STF S[ A, ;[ I}GFlGIF — SF 5}6" 5ZFEJ × 
s2#f ZÉTNFG o 
 !(5* S[ :JT\+TF ;\U|FD D— V\lTD DqU, AFNXFC ACFN qZXFC HOZ G[ 
ÝX\;GLI tIFU VF{Z IF[UNFG lNIF YF × p;SL SYF Ý:TqT GF8S SF J:Tq 
TÀJ C{ × HOZ G[ () JØ" SL VFIq D — :JT\+TF ;\U|FD SF G[T`tJ lSIF       
YF × V\U[|HF — G[ EFZT 5Z VFlW5tI SZG[S[ l,, lCgN}vDq;,DFGF — D — ;\3Ø" 
pt5gG SZG[ SF ÝIF; lSIF lSgT q HOZ G[ V5GL N}ZNlX"TF VF{Z ZFQ8=LITF 
SL EFJGF ;[ Ý[lZT CF[SZ p;[ ZF[SF × p;G[ !#5 lNG TS ;[GF SF 
;\RF,G lSIF lSgT q 5FZ:5lZS S,C S[ SFZ6 V;O,TF CL CFY ,UL × 
.;D — EFZTLI ,F[UF — SL ;A,TF ,J\ N qA",TFVF — SF ;DU| lR+ V\lST lSIF 
C{ TFlS GIL 5L<+L V5GF DFU" AGF ;S[ × 
s2$f VDZ Al,NFG o 
 ^VDZ Al,NFG* GF8S D — ;G Ÿ !(5* ."P S[ ÝYD EFZTLI :JFWLGTF 
;\U|FD D — ,1DLAF."4 TFtIF 8F[5[ TYF hF ¡;L SL ZFGL  S[ NLJFG ,1D6 ZFJ 
VFlN SF Al,NFG lNBF,IF UIF C{ × hF¡;L 5Z VlWSFZ SZG[JF,[ V\U[|HF — S[ 
lB,FO ,M+G[ S[ l,, JCF ¡ SL ÝHF ZFQ8=LI EFJGF ;[ VF[TvÝF[T C{ × 
,1DLAF." ;O,TF5}J"S I qâ ;\RF,G SZTL C{ lSgT q V\T D— p;SL Dt`Iq CF[TL 
C{ × DCFZFGL HFT[vHFT[ V5G[ VDZvAl,NFG ;[ N[X S[ JFTFJZ6 SF[ 
ZFQ8=LITF S[ Z\UF[ ;[ Z\lHT SZ N[TL C{ × 
s25f VDZ VFG o 
 ^VDZ VFG* Ýl;â .lTCF; 5 q~Ø VDZl;\C ZF9F{Z S[ HLJG 5Z 
VFWFlZT ,[lTCFl;S GF8S C{ × p;SF ÝR\0 :JFlEDFGL VF{Z VFG S[ l,, 
ÝF6 N[G[ JF,F RlZ+ EFZTLI ,F[S DFG; SF[ lRZSF, TS :O qlZT SZTF 
ZC[UF × V\T D— D qU,F — ;[ ,F[CF ,[T[ Cq, p;SL Dt`Iq CF[TL C{ × VFtD;dDFG 
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SL ZÙF S[ l,, lJN[XL TFSTF — ;[ ,M+G[ SF ;\N[X lNIF UIF C{ × VDZl;\C 
SF Al,NFG ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ pHFUZ SZG[ D — DCÀJ5}6" IF[UNFG N[TF 
C{ × 
s2&f VD `T 5 q+L o 
 ^VDT`5q+L* GF8S SF[ ;F\:Sl`TS ,J\ ,[lTCFl;S GF8S S[ V\TU"T 
ÝlTlQ9T lSIF HF ;STF C{ × ^;LDF ;\ZÙ6* S[ CL J:T q TÀJ 5Z VFWFlZT 
YF[M+[ C[ZvO[Z S[ ;FY ZlRT GF8S C{ × .; GF8S S[ DFwID ;[ ,[BS 
CDFZF wIFG ZFQ8=LI ,STF SL VF{Z VFS`Q8 SZGF RFCT[ C® × S9 U6 
ZFßI SL ZFHS qDFZL Sl6SF .; GF8S SL GFlISF C{ × l;SgNZ G[ S9 SF[ 
wJ:T SZ lNIF YF × Sl6SF ÝlTlC\;F ;[ EZSZ l;SgNZ VF{Z 5q~ S[ ÝF6 
,[G[ SL IF[HGF AGFG[ ,UL × RF6ÉI SL ÝBZ ZFHGLlTS ÝlTEF G[ p;[ 
VDT` 5q+L AGF lNIF × ;DU| GF8S D — RF6ÉI G[ EFZTLI ,STF SF lR+ 
BÄRF C{ × Sl6SF V5GL DFTE`}lD SL ZÙF VF{Z IqGFlGIF — ;[ AN,F ,[G[ S[ 
l,, lJØSgIF AG HFTL C{ × VgT D — EFZT lJN[XL ;¿F ;[ D qlÉT 5FTF   
C{ × VF{Z Sl6SF SF[ VDT` 5q+L SL p5FlW lD,TL C{ × 
s2*f G." ZFC o 
 ^G." ZFC* ,S ZFHGLlTS GF8S C{ × .;D — EFZT SL 5\RJlØ"I 
IF[HGFVF — SL V;O,TF 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × GF8SSFZ SF ÝxG C{ 
lS .TG[ ;F, SL VFHFNL S[ AFN EL N[X D — BqXCF,L ÉIF — GCÄ VFIL × 
.;SF SFZ6 ÉIF C{ m GF8SSFZ SF DFGGF C{ lS BqXCF,L ,FG[ S[ l,, 
VFJxIS ZFQ8=Ý[D4 5lZzD4 VFtDlGE"ZTF4 ÝFDFl6STF VF{Z ST"jIlGQ9F SF[ 
:YFG N[GF CF[UF × IqJFv5L<+L SF[ GSFZFtDS SFI" KF[M+SZ ZRGFtDS SFIF[± S[ 
äFZF N[X SL SFIF5,8 SG[ SF ;\N[X lNIF UIF C{ × GF8S D — ,[BS G[ 
N[X SF[ ;qBL4 ;Dâ` VF{Z ;XÉT AGFG[ SL ZFC lGN["lXT SL C{ × 
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s2(f :J6" lJCFG o 
 ULlTGF8ŸI X{,L D— ZlRT IC Ý[DLHL SL ÝYD ZRGF C{ × Ý[D ,J\ 
ZFQ8=LITF SF :JZ CL .;D — D qBZ C[ × ;G Ÿ !)#_ SL .; S`lT D — :JT\+TF 
Ý[D CL ÝWFG C{ × Sl`T D — IqJS JU" S[ DFwID ;[ UF\WL NX"G S[ DqbI 
;}+ ;tI4 VlC\;F ,J\ Ý[D SF ÝlT5FNG lSIF UIF C{ × Uq,FDL ;[ 5LlM+T 
N[X SL jIYF SF lR+6 lSIF UIF C{ × VlC\;S ÊF\lT S[ äFZF ZFQ8= Ý[D 
SL lXÙF NL U." C{ × UFWLNX"G S[ DFwID ;[ ZFQ8=LITF SL ÝEFJ5}6" jI\HGF 
.; GF8S D[ Cq." C{ × 
? Ý[DLHL G[ ULTF — D — ZFQ8=LI EFJGF SL VlEjIlÉT o 
 GF8SF — D — ULT ÝIF[U ;[ ;Z;TF VF HFTL C{ VF{Z pGS[ DFwID ;[ 
SlT5I RlZ+F — S[ V\TD"G SF ÝSFXG CF[ HFTF C{ × Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — 
D — ULTF — SF[ VtIlWS :YFG lNIF C{4 ;\ULT SF[ GF8S SF VlGJFI" V\U 
:JLSFZ SZT[ Cq, J[ l,BT[ C® v ^^Z; ;`lQ8 D — ;\ULT ACqT ;CFIS CF[TF 
C{ × VF,F[RS SCT[ C® lS JF:TlJS HLJG D — UFG[ JF,[ 5F+ GCÄ lD,T[ × 
5F+F — ;[ ULT UJFGF V:JFEFlJS AFT C{ × IC 9LS C{ lS GF8S SF ÝtI[S 
5F+ UFIS GCÄ CF[ ;STF4 G ÝtI[S :YFG ULTF — S[ l,, p5IqÉT CF[TF C{ × 
lOZ EL GF8S D — NF[ ,S 5F+ ,[;[ ZB[ HF ;ST[ C®4 lHGSF UFGF SCFGL 
SL :JFEFlJSTF SF[ GQ8 G SZTF CF[ × ULT SYFGS S[ VG qS}, CF — VF{Z 
HF[ Z;4 HF[ JFTFJZ64 HF[ ÝEFJ ,[BS pt5gG SZGF RFCTF C{4 p;SF[ UCZF 
SZG[JF,[ CF —4 D[Z[ GF8SF — S[ ULT SYFGS S[ V\U C[ ×**)( 
 :5Q8 C{4 JFTFJZ64 Z;4 ÝEFJ VFlN SF[ 3GLE}T SZG[ S[ l,, 
^Ý[DL*HL GF8SF — D — ULTF — S[ ÝIF[U SF[ VFJxIS DFGT[ C® TYF V5G[ ULTF — 
SF[ J[ SYFGS SF V\U ;DhT[ C® × pgCF —G[ V5G[ ;EL GF8SF — D — ULTF — SF 
ÝIF[U lSIF C{ VF{Z pGS[ GF8SF — D — N[X Ý[D VF{Z ZFQ8=LI ULTF — SL CL 
VlWSTF C{ × pGS[ ZFQ8=LI ULT pNF;LG VF{Z ; q%T HGTF SF[ HUFG[ JF,[4 
N[X SF DCÀJ ATFG[ JF,[ N `<+ .ZFN[ S[ ;}RS C{ × .G ULTF — D — VF[H Uq6 
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5}6" DF+F D— C® × I[ ULT Ý[ZS EL C® VF{Z pN ŸAF[WS EL × ^ZÙFA\WG* D — 
RFZL6L SL ULT Ý[ZS XlÉT l,I[ C® × ^ZÙFA\WG* S[ ÝYD V\S S[ 5F ¡RJ[ 
Nx`I D — RFZ6L UFTL C{ v  
 ^^HI HI HI D[JF0 DCFGPPPP 
 T} VF ¡WL C{ T} T}OFG PPP ^^)) 
 VF{Z 
^^;F[RF[ TF[ D[JF0 lGJF;L 
DF ¡ SF[ ZCG[ NF[U[ NF;L × 
VF[ Al,NFGF — S[ lJxJF;L4 
VFU[ SND A<+FVF[ ¦ 
JLZF —4 ;DZ E}lD D— HFVF[ ¦¦**!__ 
 .;S[ VlTlZÉT pGS[ ULTF — D — HF[X C{4 tIFU C{4 ;D5"6 C{ VF{Z C{ 
GFlZIF — S[ l,, HF{CZ J|T SF ;\N[X × IC ;A C{ lS;S[ l,,4 N[X SL 
VFHFNL S[ l,,4 ZFQ8= SL :JFWLGTF S[ l,, ¦ 
 ^^WgI WgI D[JF0 DCFG ¦** 
 lCDlUZL ;F pgGT IC D:TS4 VlB, lJxJ SF C{ VlEDFG ¦ 
 ;lNIF — ;[ R<+T[ VF, C®4 Tqh 5Z ,Ùv,Ù Al,NFG ×× 
    -- x -- x -- 
 N[JL 5N ŸlDGL SF HF{CZ SL ßJF,F D — H,F N[GF HFG 
 C{ D[JF04 SCFGL T[ZL 5FU, SZ N[TL C{ ÝF6 ¦¦• **!_! 
 Ý[DLHL S[ ULT GFlM+IF — D — Al,NFG SF ZÉT ÝJFlCT SZTF C{ × .;L 
ÝSFZ ^ÝlTXF[W* D — ÝF6GFY ÝEq S[ ULT lGHL"J ÝF6F — D — EL ÝF6 O}¡SG[ JF,[ 
C® × V5GL VFG S[ l,, Iqâ SZG[ SL ,,SFZ pGS[ ULTF — D — lJnDFG      
C{ ×^^VFCqlT** D — R5,F SF ULT VF{Z ;{lGSF — S[ ULT EL .;L SF[l8 S[      
C® ×**102 lXJF;FWGF D— h^0[ SF ULT EL ZFQ8= Ý[D SF[ HFUT` SZTF C{ × 
^XTZ\H S[ lB,F0L* D — TF^0JL SF ULT ACqT CL p¿[HS C{v 
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 HF[ C® VluG 5q+ T}OFGL4 
 CFZ pgCF —G[ SEL G DFGL4 
 5Y ;[ lE0 HFG[ SF[ 9FGL4 
 DZ SZ EL G JLZ DZ 5F,4 
 Z6 S[ 3G l3Zvl3Z SZ VF, ×× 
 HgD E}lD SF DFG G HF, 
 ZFH5}TF — SL VFG G HF,4 
 Al,N[JL 5Z CF[0 ,UF,4 
  R,[4 R<+[4 R<+ SZ D q;SF, ¦¦**!_# 
 ^pâFZ* S[ N};Z[ V\S S[ 5F ¡RJ[ Nx`I SF ;DJ[T UFG EL Ý[ZS C{ × 
^;dJTŸ ÝJT"G* D — ET"`ClZ SF ULT v 
 ^^CD :JFWLG ZFQ8= S[ JF;L AgWG GCÄ ;C—U[ ×**!_$ EL ZFQ8= Ý[D S[ 
NLJFGF — SL Al,NFG UFY SF[ HUFTF C{ × 
 ;F\ÝNFlIS ,STF Ý[DLHL S[ GF8SF — SF ,1I C{ × pGS[ ìNI D — 
,STF SL EFJGF ;NF CL HLlJT HFU`T ZCL C{ × ^ZÙFA\WG* D — XFCX[B 
VF{l,IF V5G[ ULT ;[ ,STF SF 5F9 5<+FTF C{ v 
 ^^VFH BqNF BqN C{ C{ZFG ¦ 
 l5,F ZCF C{ TqdC— TVF:;qA SL XZFA X{TFG ¦ 
 SCF ¡ l,BF C{4 CD — ATFVF[ BF[,F[ J[N SqZFG ¦**105 
^ÝlTXF[W* SL H[AqlgG;F SF EL ICL ,1I C{ v 
 ^^D\lNZ4 Dl:HN IF lUZHF 3Z4 
 ;A D — ZCTF C{ JC lN,JZ4 
 R, .g;FG N q." ;[ ARSZ4 
 5L,[ HFD DqCaAT JF,F ×**!_& 
,STF S[ NLJFG[ Ý[DL HL S[ 5F+ UF p9T[ C® v 
 ^^TF[0 DF[lTIF — SL DT DF,F ¦ 
 DF SF DFG .;L DF,F ;[PP ×**!_* 
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 N[X SL UF{ZJ ;\5gGTF S[ nF[TS ULT .GS[ GF8SF — D — VlWS C® × 
^ÝlTXF[W* GF8S D— EL V5GL VFG S[ l,, Iqâ SZG[ SL ,,SFZ C{ v 
 ^^lJRl,T DT CF[GF A qgN[,F — × 
 C¡; SZ JH| ìNI 5Z h[,F[ × 
 lJS8 ;\S8F[ ;[ B[,F[ × 
  hqS[ G lJgwIFR, SF EF, × 
  ,F, lNJ; VFI[ C® ,F, ××**!_( 
 VFH SF IqU ;D:IF SF IqU C{ × Ý[DLHL G[ ^S,FvS,F S[ l,,* 
SF[ CL V5GFG[ SF ÝItG lSIF C{ × VFH SL ;D:IF,¡ pGS[ GF8SF — D — 
EZL 5M+L C{ × VF{Z pGS[ ULT EL JT"DFG ;D:IFVF — SF[ CL ,[SZ R,[   
C® × 5\HFA S[ ZÉTSF\0 G[ Ý[DLHL S[ EFJ qS ìNI SF[ ACqT 9[; 5Cq¡RF." × 
lCgN}vDql:,D hU0F — ;[ pGSL VFtDF lT,lD,F p9L × pGS[ ìNI D — 
lCgN}vDql:,D ,[ÉI SL EFJGF .;SL ÝlTlÊIF S[ :i D — CL C{ × ^ÝlTXF[W* 
SL H[AqlgG;F SF V5G[ DFTFvl5TF S[ lJ~â CF[ HFGF TYF pGS[ UFG 
lCgN}vDql:,D ,[ÉI SL EFJGF S[ nF[TS C{ v 
 ^^D\lNZ Dl:HN IF lUZHF 3Z 
 N[TF HF %IF,[ 5Z %IF,F ×**!_) 
 .;L ÝSFZ DHN}ZF — SL ;D:IF SF[ ,[SZ l,B[ U, GF8S ^A\WG* D — 
DHN}ZF — SL lUZL jIJ:YF VF{Z pGS[ pt;FC SL EL h,S C{ v 
 ^^R,L DHN}ZF — SL 8F[,L ¦ 
 CDL G[ AFU ,UFI[ C®4 CDL G[ DC, AGFI[ C®4 
 CDL G[ ZFH HDF, C®4 CDFZL CL BF,L hF[,L4 
 VEL TS CD H,T[ VF,4 S8L,F 5Y R,T[ VF,4 
 ìNI V5GF N,T[ VF,4 D qlÉT SL J\XL VA AF[,L4 
 R,L DHN}ZF — SL 8F[,L ×**!!_ 
 EFZTLI lGW"GTF SF lR+6 EL pGS[ ULTF — D — C{ × ,[;F ,UTF C{ 
H{;F ÝFDFl6STF SF IqU ZCF GCÄ × 
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 A[."DFG ,F[U VFZFD ;[ HLJG jITLT SZT[ C® VF{Z 5ZF[5SFZL S[ 3Z 
D — NlZãTF SF GuG Gt`I CF[TF C{ v 
 ^^H, Z[ NL5S H, v H,4 
 lD8TF HFTF plHIFZF4 
 Ý,I R,L VFTL VlJZ, ××**!!! 
 ^;\JTŸ 5JT"G* D — EL N[XvÝ[D S[ pN ŸAF[WS ULT lD,T[ C® v 
 ^^CD :JFWLG N[X S[ JF;L 
 AWG GCÄ ;C—U[ × 
 5ZFWLGTF SL H\HLZ[ 
 VFVF[ SF8 lUZF,¡ 
 SFIZTF S[ V\WSFZ SF[ 
 VFVF[ N}Z EUF,¡ ×**112 
 ULTF[ D — A;L XlÉT SF[ ;DhSZ Ý[DLHL G[ AZFAZ V5G[ GF8SF — D — 
ULTF — SF ÝIF[U lSIF C{ × Z;v;`lQ8 D — ;\ULT ACqT ;CFIS CF[TF C{ × 
Ý[DLHL S[ GF8SF — D — ULTF — SF ;qgNZTF S[ ;FY ;DFJ[X CqVF C{ × J[ ULTF — 
S[ VlWGFIS C® × Ý[DLHL EFJFJ[X S[ SFZ6 S<5GF ,F[S TS HFT[ Cq, EL 
;\;FZ SL IYFY" E}lD SF[ GCÄ KF[M+ 5FT[ × NFX"lGSTF SF AF[h EL J[ ULTF — 
5Z GCÄ ,FNT[ × Ý[DLHL S[ ULTF — SL EFØF ;Z,4 ;Z; VF{Z ÝJFCDIL 
XaNFJ,L ;[ IqÉT C{ × EFØF SL N q~CTF pGS[ ULTF — D — GCÄ 5FIL HFTL × 
Iqâ VF{Z HF{CZ VFlN S[ Nx`I Z\UD\R 5Z ÝNlX"T GCÄ lSI[ HF ;ST[4 
.GSL ÝTLlT Ý[DLHL G[ ;\JFNF[ S[ ;FY ULTF — S[ DFwID ;[ SZF." C{ × 
ZFQ8=LI VF{Z N[XvElÉT ÝWFG ULTF — SL EFØF D — VF[H Uq6 C{ TF[ Ý[D VF{Z 
lJZCvlD,G S[ ULTF — D — DFW qI" × Ý[DLHL S[ ULTF — SF[ CD ;\ULTFtDSTF SL 
Nl`Q8 ;[ EL ;O, SC ;ST[ C® × Ý[DLHL G[ V5G[ ULTF — D — VG[S lJØIF — 
SF ;DFJ[X lSIF C{ lSgTq ZFQ8= Ý[D IF N[XvElÉT ;\A\WL ULTF — SF VFlWSI 
C{ × pG[S ZFQ8=LI ULT pNF;LG VF{Z ; q%T HGTF SF[ HUFG[ JF,[4 N[X SF 
DCÀJ ATFG[ JF,[ TYF N `<+ ;\S<5 S[ ;}RS C{ × .G ULTF — D — VF[H Uq6 
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5}6" DF+F D— C{ × ST"jI SL 5 qSFZ VF{Z VFCJFG G[ ULTF — SF[ VF[H Uq6 
lNIF C{ × I[ ULT Ý[ZS EL C{ VF{Z pN ŸAF[WS EL × Ý[DLHL S[ ULT G;F — D — 
Al,NFG SF ZÉT ÝJFFlCT SZTF C{ × ^ÝlTXF[W* D — ÝF6GFY ÝEq S[ ULT 
lGHL"J ÝF6F — D — EL ÝF6 O}¡SG[ JF,[ C® × V5GL VFG S[ l,, Iqâ SZG[ 
SL ,,SFZ pG[S ULTF — D — lJnDFG C{ × ^VFCqlT* D — R5,F SF ULT VF{Z 
;{lGSF — SF UFG EL .;L SF[l8 S[ C® × ^lXJF ;FWGF* D — h^0[ SF ULT EL 
ZFQ8= Ý[D SF[ HFU|T STF C{ × ^XTZ\H S[ lB,FM+L* D — TF^0JL SF ULT EL 
,[;F CL C{ × ^pâFZ* S[ N};Z[ V\S S[ 5F ¡RJ[ Nx`I SF ;DJ[T UFG EL 
Ý[ZS C{ × ^;dJTŸ ÝJT"G* S[ ET"`ClZ SF ULT ^^CD :JFWLG N[X S[       
JF;L A\WG GCÄ ;C—U[ ×** EL ZFQ8= Ý[D S[ NLJFGF — SL Al,NFGvUFYF SF[ 
HUFTF C[ × 
 ;F\ÝNFlIS ,STF Ý[DLHL S[ GF8SF — SF ,1I C{ × pGS[ ìNI D — 
,STF SL EFJGF ;NF CL HLlJT ZCL C{ × ^ZÙF A\WG* D — XFC X[B 
VF{l,IF V5G[ ULT ;[ ,STF SF 5F9 5<+FTF C{ × ^ÝlTXF[W* GF8S SL 
H[AqlgG;F SF EL ICL ,1I C{ × .;S[ V,FJF lJZCvlD,G S[ ULT4 ÝIF6 
ULT4 J\NGF S[ ULT4 tIF{CFZ ;\A\WL ULT4 NFX"lGS ULT TYF ÝS`lT lR+6 S[ 
ULTF — SF EL ;DFJ[X lSIF UIF C{ × Ý[DLHL JF:TJ D — SlJ 5C,[ C® 
GF8SSFZ AFN D— × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ GF8SF — D — ULTF — SF ;qgNZTF S[ 
;FY ÝIF[U CqVF C{ × Ý[DLHL S[ ULTF — SL ICL lJX[ØTF C{ lS SFjI EL C® 
VF{Z ;FY CL 5lZl:YlT SF pN Ÿ3F8G SZG[JF,[ EFJvlR+ EL × pgCF —G[ V5G[ 
GF8SLI ULTF — SL ZRGF ,S ;qlGlxRT IF[HGF S[ VG q;FZ SL C{ × V5G[ 
GF8SF — D — ULT ÝIF[U SZG[ D — pgC— 5IF"%T ;O,TF lD,L C{ × Ý[DLHL S[ 
;EL GF8SF — D — VFIF[lHT ULTF — D — pGSL ZFQ8=LI EFJGF :5Q8 :i ;[ ,lÙT 
CF[TL C{ × 
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s8f lGQSØ" o 
 Ý[DLHL S[ ,UEU GF8S ZFQ8=LI HFUZ6 SL 5`Q9E}lD D — l,B[ UI[       
C® × ZFQ8=LI HFUZ6 S[ l,, Un SF IC :i sGF8Sf CL pgC— ;q,E      
,UF × GF8S CL ,S ,[;F DFwID YF lH;S[ äFZF l`XQ8 VF{Z ;FWFZ6 
HGv;DFH S[ VlWSv;[vVlWS zF[TFVF — VF{Z NX"SF — TS 5Cq¡RF HF ;STF 
YF × GF8S EF{lTS HUT ;[ 3lGQ8 :i ;[ ;\A\lWT C{ × ZFQ8=LI R[TGF SL 
VlEjIlÉT SL Nl`Q8 ;[ EL IC ;JF["TD ZRGF lJWFG C{ × ZFQ8=LI HFUZ6 
SL lJlEgG ÝJ`l¿IF — ;[ ,[BS 5lZlRT CF[ RqS[ Y[ × VTo ;FDFlHS 
N qjI"J:YF4 VFlY"S ;\S84 ZFHG{lTS N qN"XF4 VFwIFltDS G{lTS VWo5TG SF 
lR+6 Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — D — lSIF C{ × 
 ZFQ8=LI VFNX" Ý[DLHL S[ HLJG SF VJ,\AG AG UIF YF × V5G[ 
HLJG SL A[A;L D — Ý[DL G[ ;D:T ZFQ8= SL A[A;L VF{Z 5LM+F SL hF¡SL  
5F." × ZFQ8=LI ,STF VF{Z N[X :JFT\œI SL EFJGF G[ Ý[DLHL SF[ ;NF CL 
;HU ZBF C{ × ^ZÙFA\WG*4 ^lXJF;FWGF*4 ^lJØ5FG*4 ^pâFZ*4 ^ÝlTXF[W*4 
^VFCqlT*4 ^:J%GE\U* VFlN EFZT D — ZFQ8=LI ,STF :YFl5T SZG[ S[ p¡[xI ;[ 
CL l,B[ UI[ C® × J[ RFCT[ Y[ lS CD ;A SF[ ZFQ8=LITF SL EFJGF ;[ ,S 
;}+ D— A¡W[ ZCGF  RFlC, ICL UF\WLHL SL EL SFDGF YL × Ý[DLHL SL 
Ý[Z6F ZFQ8=LI ,STF C{ × HG HFU`lT J ZFQ8=LI R[TGF CL Ý[DLHL S[ GF8SF — 
SL Ý[Z6F AGL lH;G[ .GS[ GF8SF — D — lJlEgG :i ;[ VlEjIlÉT 5F." × 
pgCF —G[ V5G[ GF8SF — S[ äFZF ZFQ8=LI ,STF S[ EFJ 5{NF SZG[ SF ;O, 
ÝItG lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ Ý[DLHL S[ GF8S lJlJW p¡[xIF — SF[ ,1I DFGSZ l,B[ UI[ 
CF[G[ 5Z EL D}, ,1I ZFQ8=LI ,STF SF[ CL ,[SZ R,[ C® × TYF ZFQ8=LI 
EFJGF SL VlEjIlÉT pGD — lJlEgG :iF — D — ,lÙT CF[TL C{ × CDFZ[ ZFQ8=LI 
I7 D — Ý[DLHL S[ .G ÝItGF — SF :YFG C\D[XF S[ l,, ZC[UF × 
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;\NE" ;}RL o 
1 lCgNL GF8SSFZ v zL HIGFY ^Gl,G*4 5`P !22v!2# 
2 :J6" lJCFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF 
3 pâFZ v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P $v5 
4 lJØ5FG vClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P ( 
5 SLlT" :T\Ev ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF 
6 lJNF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF 
7 lCgNL GF8SSFZ v ÝF[P HIGFY ^Gl,G*4 5`P !2#v!2$ 
8 :J%G E\U v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF 
9 XTZ\H S[ lB,FM+L v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF4 5`P # 
10 ^^CDFZ[ ZFH5}T WD" IF IF— SCF[ DFGJ WD" lGEF,UF**  
pâFZ v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 sRT qY" ;\Pf N};ZF V\S4 K9F` Nx`I4 5`P *_ 
11 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 K9F` Nx`I4 5`P #& 
12 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P $* 
13 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 2! 
14 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 2! 
15 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 K9F` Nx`I4 5`P 36 
16 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P !*v!( 
17 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TT`LI V\S4 VF9JF\ N`xI4 5`P 110 
18 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 5C,F Nx`I4 5`P !) 
19 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F Nx`I4 5`P !) 
20 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 ;FTJF¡ Nx`I4 5`P !_* 
21 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5F¡RJF¡ V\S4 5C,F Nx`I4 5`P !$) 
22 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 RT qY" V\S4 ;FTJF¡ Nx`I4 5`P !$* 
23 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 läTLI Nx`I4 5`P 2# 
24 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 läTLI Nx`I4 5`P Z! 
25 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5F¡RJF V\S4 K9F` Nx`I4 5`P !*5 
26 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF 
27 lXJF;WFGF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5F¡RJF V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P !55 
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28 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 ÝYD Nx`I4 5`P !_! 
29 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 RT qY" Nx`I4 5`P !_ 
30 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 RT qY" Nx`I4 5`P !_ 
31 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 GJF¡ Nx`I4 5`P !$# 
32 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 VF9JF¡ Nx`I4 5`P 5# 
33 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P !_ 
34 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5F¡RJF Nx`I4 5`P 56v&_ 
35 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 RF{YF Nx`I4 5`P 2_ 
36 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 RF{YF Nx`I4 5`P (# 
37 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P #( 
38 pâFZ v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 GF8S SL E}lDSF4 5`P !  
39 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 ;FTJF¡ Nx`I4 5`P !!) 
40 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 läTLI V\S4 5F¡RJF Nx`I4 5`P &24 &#4 *$ 
41 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P !# 
42 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 TL;ZF Nx`I4 5`P 2! 
43 SLlT" :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 VF9JF¡ Nx`I4 5`P 211 
44 SLlT" :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 140 
45 SLlT" :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 8 
46 SLlT" :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 91 
47 SLlT" :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 91-92 
48 :J%GE\U v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4  E}lDSF 
49 :J%GE\U v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4   
50 :J%GE\U v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4  E}lDSF 
51 :J%GE\U v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4  E}lDSF 
52 X5Y v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4  E}lDSF4 5`P & 
53 X5Y v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 5F¡RJF¡ Nx`I4 5`P #5 
54 X5Y v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 VF9JF¡ Nx`I4 5`P 63 
55 X5Y v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 TT`LI Nx`I4 5`P 130 
56 X5Y v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 läTLI Nx`I4 5`P 124 
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57 EuG ÝFRLZ v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 5F¡RJF Nx`I4 5`P 41 
58 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 23 
59 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 43 
60 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 7 
61 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 46 
62 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 45 
63 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 48 
64 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 64 
65 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 41 
66 ;F¡5F— SL ;`lQ8 v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 21 
67 ;F¡5F— SL ;`lQ8 v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P 31 
68 ;F¡5F— SL ;`lQ8 v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 TL;ZF Nx`I4 5`P 47 
69 ;F¡5F— SL ;`lQ8 v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 TL;ZF Nx`I4 5`P 47 
70 XTZH S[ lB,F0L v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF4 5`P & 
71 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 RF{YF Nx`I4 5`P 31 
72 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 RF{YF Nx`I4 5`P 105 
73 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 5C,F Nx`I4 5`P 2 
74 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 TL;ZF Nx`I4 5`P 20 
75 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 RF{YF V\S4 5`P 24 
76 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 TL;ZF Nx`I4 5`P 20 
77 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F Nx`I4 5`P 56 
78 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF Nx`I4 5`P 67 
79 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 RF{F Nx`I4 5`P 104 
80 VFG VF{Z DFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5`P 52 
81 VFG VF{Z DFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 5`P 113 
82 VFG VF{Z DFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5`P 84 
83 VFG VF{Z DFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 5`P 20 
84 VFG VF{Z DFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 5`P 114 
85 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 E}lDSF4 5`P B 
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86 VFG VF{Z DFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 5C,F Nx`I4 5`P15 
87 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 5C,F Nx`I4 5`P29-30 
88 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 5C,F Nx`I4 5`P20-21 
89 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 ÝYD V\S4 N};ZF Nx`I4 5`P38-39 
90 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 N};ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P101 
91 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 5C,F Nx`I4 5`P165 
92 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 TL;ZF Nx`I4 5`P187 
93 XLXNFG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 TL;ZF V\S4 5F¡RJF Nx`I4 5`P211 
94 lJNF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4  
95 ;\ZÙS v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 
96 KFIF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 TL;ZF Nx`I4 5`P ! 
97 KFIF v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5C,F V\S4 5F¡RJF Nx`I4 5`P $5 
98 lJØ5FG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5qSFZ 
99 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4  
100 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 
101 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P !5 
102 VFCqlT v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 254 ##4 &!4 &24 *&4 ** (( 
103 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 20-21 
104 ;\JT Ÿ ÝJTG` v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 71-72 
105 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 84-85 
106 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 
107 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 
108 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 
109 ÝlTXF[W v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P 
110 A\WG v ClZS`Q6 ^Ý[DL*4 5`P 
111 A\WG v ClZS`Q6 ^Ý[DL*4 5`P 
112 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 ^Ý[DL*4 5`P ($v(5 
???
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ØQ9 VwIFI 
ClZS `Q6 Ý[DL S[ ZFQ8=LI GF8SF — D — VFW qlGS ;\NE" 
 
s!f 5}J" E}lDSF o 
 IlN HIX\SZ Ý;FN G[ ÝFRLG .lTCF; SM V5G[ GF8SF — D — :iFlIT 
lSIF C{4 TM ClZSQ`6 —Ý[DLc G[ DwIIqULG .lTCF; SM × D qbITo DqU,SF,LG 
EFZT S[ ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 ;F\:Sl`TS ,J\ WFlD"S 5lZJ[X ;[ V5G[ 
GF8SF — SL SYFJ:Tq S[ pt; SM U|C6 lSIF C{ × Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — S[ 
DFwID ;[ lCgN}vD}l:,D ,STF SL EFJGF SM :YFl5T SZG[ SL ;O, R[Q8F 
SL C{ × .; Nl`Q8 ;[ VFH S[ HFTLI lJT^0FJFN TYF pCF5MC SL l:YlT D — 
.GSL Sl`TIF — SL p5IMlUTF :JTo l;â CM HFTL C{ × pGS[ GF8SF — S[ 
VwIIG ;[ ZFQ8=LI ,STF SM A, lD,TF C{4 ;FY CL ZFQ8=LI EFJGF EL 
A,JTL CMTL C{ × 
 HA Ý[DLHL SL ,[BGL S,F v ;`HG S[ l,, ;HU Cq." TA EFZTLI 
DCFG ZFQ8= NF;TF SL X`\B,F TMM+G[ S[ l,, ;\3Ø" SZ ZCF YF × pGSL 
S<5GF G[ ßIF — CL HLJG S[ Z\U 5CRFGG[ SL R[Q8F SL TM pgCF —G[ N[BF SL 
N[X S[ lNJFG[ l;Z 5Z SOG AF ¡WSZ B}G SL Z\ULGL ;[ ZFQ8= S[ VF\UG D— 
Al,NFG S[ DCFG I7 S[ l,, RF{S 5}Z ZC[ C® × N[X SF VFSFX ZFQ8=LI 
VFgNM,G S[ pD\UvEZ[ SM,FC, ;[ U}\H ZCF C{ × UF\WLHL S[ G[Tt`J D — 
EFZT SF CZ jIlÉT V5G[ HgDl;â VlWSFZ S[ l,, ,M+ ZCF YF × 
lCgN}vDql:,D ,STF p; ;\3Ø" SL XlÉT YL × S[J, lCgN}vD ql:,D ,STF CL 
Ý[DLHL S[ GF8SF — D — GCÄ4 pGD — JC ;A S qK C{4 HM ZFQ8=LI4 ;FDFlHS VF{Z 
J{IlÉTS HLJG S[ l,, VlGJFI" C{ × pGS[ GF8SF — SL 5`Q9 E}lE C{ v 
ZFQ8=LI VFNX" ,J\ G{lTSTF × ,[lTCFl;S SYFVF — D — Ý[DLHL G[ UF\WLJFNL 
ZFQ8=LI VFNX" SL ÝF6 ÝlTQ9F SL C{ × UF\WLJFN SF ÝEFJ ÝFIo pGS[ ;EL 
GF8SF — D — lNBF." N[TF C{ × J[ DCFtDF UF\WL S[ VFNXM± ,J\ lJRFZF — ;[ 
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ÝEFlJT Y[ × pGSL S`lTIF — D — VlC\;F4 ;tIlGQ9F4 VK}TMäFZ VFlN HLJG 
D}<IF — SL h,S lD,TL C{ × EFZT SL G." 5L<+L SM Ý[Z6F S[ p¡[xI ;[ CL 
pgCF —G[ V5G[ GF8SF — SL ZRGF SL C{ × 
 Ý[DLHL S[ GF8SF — D — ÝF%T VFW qlGS ;\NE" SF VwIIG CD lGdGl,lBT 
:i D — SZ ;ST[ C® v 
s2f N[XElÉT o 
 :JN[X Ý[D ZFQ8=LITF SF VlGJFI" TÀJ C{ × Ý[DHL S[ GF8SF — D — N[X 
SL EF{UMl,S ,STF4 ÝFS`lTS ;qQDF TYF DFTE`}lD S[ ÝlT ElÉT SL EFJGF 
VlEjI\lHT Cq." C{ × pGS[ —ZÙFAgWGc GF8S D — RF ¡N BF ¡ EFZT SL ÝFSl`TS 
;qØDF ;[ lJD quW CMSZ SZTF C{ v ——lSTGF BqXG qDF C{ VF5SF N[X   
DCFZFH ¦ VF;DFG ;[ AFT — SZG[ JF,[ CZ[ CZ[ 5CFM+4 S,vS, K,vK, 
SZT[ Cq, GFRT[ S}NT[ ACG[ JF,[ hZG[4 ;D qgNZ ;[ CMM+ SZG[ JF,[ TF,FA4 
AlCxT S[ AULRF — SM DFT SZG[JF,[ AFU4 3G[ H\U,4 SqNZT G[ UMIF V5GL 
;FZL NF{,T ICÄ lAB[Z NL C{ × ICF¡ SL ;qAC HÄNUL S[ ULT UFT[ Cq, 
VFTL C®4 ICF ¡ SL XFD CDNNL" SL TFG K[M+TL Cq." HFTL C{4 ICF ¡ SL ZFT 
;[H lAKFTL Cq." VFTL C{ ×cc
!
 
 —ZÙFAgWGc D — IqULG VF{Z VFW qlGS NMGF — 5lZl:YlTIF — SF ;qgNZ lR+6 
lD,TF C{ × D[JF0 SF ;[9 WGNF; VFW qlGS ZFHGLlT SL jIFbIF SZTF CqVF 
SCTF C{ v ——GuG XaNF — D — ZFHGLlT SF VY" C{ AC q ~l5IF5G × ;O, 
ZFHGLlT7 JCL C{4 HM ;DI N[BSZ GLlT4 ZFQ8=LITF4 HFlT4 WD" ;A SqK 
AN, ;S[4 lH;SF V5GF SM." l;âFgT G CM4 HM ;DI SL UlT S[ lJ~â 
;}B[ l;âF\TM ;[ lR5S[ ZCG[ S[ SÎZTF4 ;\SL6"TF ÝS8 G SZ— ×cc
Z
 
 —Ý[DLcHL S[ ÝFIo ;EL GF8SF — D — N[XElÉT SL EFJGF lJnDFG C{ ×    
—lD+c D— ÝEF VbTZL ;[ SCTL C{ v ——V5G[ 3Z4 N[X VF{Z HgDE}lD S[ 
ÝlT4 Ý[D SL EFJGF ZBGF ÝFl6DF+ SF ST"jI C{ × lH;G[ ÝF6F — S[ DMC D — 
5M+SZ V5GL HgDE}lD SM E},F lNIF4 JC A qlâDFG GCÄ4 SF5q~Ø C{ ×cc
#
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 N[X SL TtSF,LG ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS lJØD 5lZl:YlTIF — G[ ,S+ 
CMSZ p;[ ,S VFNX" SL VMZ DMM+ lNIF × JC ZFQ8=LI VFNX" p;S[ l,, 
VJ,dAG AG UIF × V5G[ HLJG SL A[A;L D — Ý[DLHL G[ ;D:T ZFQ8= SL 
A[A;L VF{Z 5LM+F SL hF¡SL 5F." × V5G[ SM ;d5}6" ;DFH SF ;HU4 :5Q8 
VF{Z ;d5}6" ÝlTlGlW DFGSZ pG ELØ6 VEFJF — VF{Z lJJXTFVF —4 VFlY"S 
lJØDTFVF — VF{Z lS;L lJX[Ø JU" SM NL U." XMØ6 SL lZIFITF — SF 
lGZFSZ6 ZFQ8=LI :JFWLGTF D — 5FG[ SF ÝItG lSIF × 
 Ý[DLHL S[ HLJG SL jIF5S S~6F G[ CL J:T qTo DFTE`}lD S[ ÝlT 
ptS8 DDTF ;[ EZ lNIF × —:J6"lJCFGc SL E}lDSF D— J[ l,BT[ C® v         
——lH; DFT`E}lD G[ V5G[ Ý[D VF{Z DDTF ;[ GJvHLJG NFG lNIF p;[ 
Ý[DF\Hl, V5"6 SZG[ SM CL .; GFl8SF SL ZRGF Cq." C{ × Ý[DLHL S[ 
;d5}6" ;FlCtI SF VJ,MSG SZG[ 5Z IC TyI :5Q8 CM HFTF C{ lS 
ZFQ8=LIv,STF4 N[Xv:JFT\œI TYF ZFHGLlT VF{Z ;DFHGLlT SL ;D:IFVF — S[ 
;DFWFG G[ pgC— ;J"NF ;HU ZBF C{ × —lJØ5FGc SL E}lDSF D— J[ l,BT[ 
C® v ——ZFH:YFG SL ,STF S[ l,, —lJØ5FGc SL GFlISF SQ`6F G[ lJØ5FG 
lSIF YF VF{Z S, CL DCFtDF UF\WLG[ EFZTLI ,STF S[ l,, V5G[ ÝF6 
lN, C® × .TGF AM+F Al,NFG ,[SZ EL lCgN q:TFlGIF — G[ ZFQ8=LI ,STF SF 
DCÀJ GCÄ ;DhF × .;Ll,, D qh[ ;F\:Sl`TS VF{Z ZFQ8=LI ,STF SF ZFU AFZ 
v AFZ UFGF 5M+ ZCF C{ ×cc 
 Ý[DLHL SF ;FlCtI v ;`HG lG~N[xI GCÄ C{ × pGSL ZRGFVF — D — 
;J"+ ZFQ8=LI ,STF ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlT N qA",TFVF — SL ÝlTQ9F5GF S[ ÝlT 
AFZ v AFZ VFU|C lSIF UIF C{ × ——D®G[ GF8SF — SL ZRGF lG~N[xI GCÄ SL 
C{ × EFZT ;lNIF — SL 5ZFWLGTF S[ AFN :JTg+ CqVF C{ VF{Z VA .;[ 
GJFlH"T :JT\+TF SL ZÙF EL SZGL C{4 ZFQ8= SM ;qBL4 ;Dâ` VF{Z 
XlÉTXF,L EL AGFGF C{ × ÝFRLG .lTCF; CDFZL XlÉT VF{Z N qA",TF SF 
N5"6 C{ × D®G[ AFZ v AFZ IC N5"6 V5G[ N[XJFl;IF — S[ ;dD qB ZBF C{ 
TFlS CD V5G[ N[X S[ VTLT SM N[BSZ jIlÉTUT ;FDFlHS ,J\ ZFHGLlTS 
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HLJG ;[ pG N qA",TFVF — SM N}Z SZ —4 lHgCF —G[ CD — VEL TS HLlJT ZBF 
VF{Z lOZ :JT\+ lSIF TYF pG Uq6F — SF lJSF; SZ — lHGSL ZFQ8= S[ 
GJlGDF"6 D — V5[ÙF C{ ×cc
$
 
 Ý[DLHL S[ GF8SF — D — N[X Ý[D ,J\ ZFQ8=LITF S[ DCFG prR lJRFZ 
lD,T[ C® × N[X S[ ÝlT J\NGF4 :T qlT4 ÝXl:T TYF p5F;GF S[ pNUFZ pGS[ 
GF8SF — D — jIÉT Cq, C® × EFZTDFTF TYF EFZT lJE}lTIF — SF ÝXl:T v UFG 
CL .; IqU S[ GF8SSFZF — SF WD" AG UIF YF × N[X ElÉT S[ lAGF 
ZFQ8=LITF SL S<5GF EL GCÄ SL HF ;STL × ZFQ8=LI EFJF — D — N[XvÝ[D 
VlGJFI" TÀJ C{ × HgDE}lD S[ ÝlT Ý[D VF{Z ElÉT SL EFJGF EFZT JØ" 
D — VlT ÝFRLG SF, ;[ 5F." HFTL C{ × HgDE}lD SL ÝX\;F SZT[ Cq, SCF 
UIF C{ v ——HGGL HgDE}lDxR :JUF"Nl5 UZLI;L ×cc 
 N[XvElÉT 5lJ+;l,,F EFULZYL S[ ;DFG C{ lH;D — :GFG SZG[ ;[ 
XZLZ CL GCÄ Vl5Tq VgTZFtDF EL 5lJ+ CM HFTL C{ × :JN[X SL ZÙF VF{Z 
p;SL pgGlT S[ ,, V5GF TG4 DG4 WG N[X S[ RZ6F — D — ;Dl5"T SZ 
N[GF CL N[X v ElÉT C{4 N[X v Ý[D C{ × HgDE}lD S[ ÝlT lGQ9F ZBGF 
DG qQI SF G{;lU"S Uq6 C{4 lH;SL W}l, D— ,[8v,[8SZ CD AM+[ Cq, C®4 
lH;G[ CD — ZCG[ S[ l,, V5G[ VTq, V\S D — VFJF; lNIF4 p;SL ;[JF 
lJD qB CMGF ST`wGTF C{ × JF:TJ D — DFTF VF{Z DFTE`}lD S[ DMC ;[ DG qQI 
Dt`Iq TS D qÉT GCÄ CMTF × .G NMGF — S[ .TG[ p5SFZ CMT[ C® lS DFGJ 
pG;[ VFHLJG pk6 GCÄ CM 5FTF × DFTE`}lD SL DFG ZÙF S[ l,, V5G[ 
SM Al,NFG SZG[ D— HM 5ZD VFG\N ÝF%T CMTF C{4 p;SF D}<I SM." ;rRF 
N[X EÉT CL HFG ;STF C{ × N[X SL pgGlT D — CL V5GL pgGlT ;DhTF 
C{ × N[X v ;[JF VF{Z 5ZM5SFZ CL p;SF WD" CMTF C{ × N[X JFl;IF — S[ 
;qB v N qoB D — CL p;SF ;qB VF{Z N qoB lGlCT C{ × p;SL VgTZFtDF 
:JFY" ZlCT CMTL C{ × .;l,, TM SlJ G[ N[X ElÉT S[ AFZ[ D — SCF C{ v 
 ——HM EZF GCÄ C{ EFJF — ;[4 ACTL lH;D — Z;WFZ GCÄ4  
 JC ìNI GCÄ C{4 5tYZ C{4 lH;D— :JN[X SF %IFZ GCÄ ×cc 
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 5ÙL lNG EZ G HFG[ SCF ¡ pM+T[ lOZT[ C®4 5Z\Tq ;gwIF CMT[ CL J[ 
N}Z v N}Z lNXFVF — ;[ 5\B OM+OM+FT[ Cq, V5G[ GLM+F — SM ,F{8 VFT[ C® × 
GUZ ;[ N}Z lGS, HFG[JF,L UFI XFD CMT[ CL B}\8F IFN SZS[ Z\EFG[ ,UTL 
C{ × B}\8[ 5Z VFSZ CL p;[ 5}6" XFlgT VF{Z ;\TMØ ÝF%T CMTF C{ × .;L 
ÝSFZ DG qQI RFC[ SFI" lJX[Ø ;[ lJN[X D — ZCTF CM4 5ZgT q ìNI ;[ HgDE}lD 
SL DW qZ :Dl`T SEL EL ;DF%T GCÄ CMTL × :JN[X NX"G SL ,F,;F p;[ 
;N{J AFwI SZTL ZCTL C{ V5G[ 3Z ,F{8 VFG[ S[ l,, × JC HgDE}lD SM 
;\S8F5gG GCÄ N[B ;STF × JC N[X S[ S<IF6 D — V5GF S<IF6 N[BTF    
C{ × lHG N[XF — S[ ,MU V5G[ ZFQ8=F — SL Al,J[NL 5Z lG:JFY" EFJ ;[ TG4 
DG4 WG gIMKFJZ SZ N[T[ C®4 J[ N[X ;\;FZ D— DCFG XlÉTXF,L ZFQ8= ;Dh[ 
HFT[ C® × IlN ;A ,MU V5G[ jIlÉTUT :JFY" KM0 N — TM lGo;gN[C CDFZF 
EFZT JØ" ;\;FZ S[ prRTD ZFQ8=M D— UF{ZJ5}6" :YFG ÝF%T SZ ;STF C{ × 
,[;[ N[XvEÉTF — S[ ÝlT ,S O}, S[ DFGl;S pNUFZ ;ZFCGLI C® v 
  ——D qh[ TM0 ,[GF JGDF,L4 p; 5Y D— N[GF O—S × 
  DFTE`}lD 5Z XLX R<+FG[ lH; 5Y HFJ[ JLZ VG[S ××cc 
 Ý[DLHL SL Nl`Q8 N[XvElÉT SL EFJGF 5Z YL × pgCF —G[ N[X S[ ÝlT 
VGgI VG qZFU ;[ pä[l,T CMSZ GF8SF — SL ZRGF SL × DFTE`}lD SL JgNGF 
D — p5F;GF TYF ZFUFtDSTF Nl`Q8UMRZ CMTL C{ × pGS[ GF8SF — D — JT"DFG 
VJGlT 5Z lJÙME ÝS8 lSIF UIF C{ × DFTE`}lD SL DCFGTF VF{Z 5lJ+TF 
SL h,S ;J"+ ÝJFlCT SL C{ ×  
 —XLXNFGc GF8S D — TFtIF 8M5[ DFT`E}lD SM ;J":J DFG SZ SCTF C{ 
v ——HA TS D[ZF N[X :JT\+ GCÄ CMTF TA TS DFTFvl5TF4 EF."vACGF — SL 
TZO DG SM E8SFGF 5F5 C{ × D® C}\ VF{Z D[ZL DFTE`}lD C® × D[ZF ;J":J 
C{ v X[Ø GFT[ lDyIF C® × D® N[X SM :JT\+ S~ ¡UF IF ÝF6F — SL VFCqlT N[ 
N}¡UF ×cc
5
 JC TM N[X :JFT\œI S[ l,, V5G[ ÝF6F — SM Al,J[NL 5Z R<+FGF 
CL V5GF ST"jI ;DhTF C{ × V5G[ XLX SM DFTE`}lD S[ RZ6F — D — R<+FGF 
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CL V5GF ST"jI ;DhTF C® v ——D® DF ¡ SM D qÉT GCÄ SZF ;SF TM V5GF 
XLX p;S[ RZ6F — D — R<+FGF CL D[ZF ST"jI C{ ×cc 
 TFtIF 8M5[ S[ l,, EFZT E}lD4 5q^ IE}lD4 DFT`E}lD TYF :JU" E}lD ;A 
S qK C{ × HgDE}lD SM :JU" ;[ EL pTD :YFG DFGGF p;SL EjI S<5GF 
C{ × Ý[DLHL SL Ý[Z6F ZFQ8=LI ,STF C{ × HG HFU`lT J ZFQ8=LI R[TGF CL 
Ý[DLHL S[ GF8SF — SL Ý[Z6F AGL × .; SYF SM ZMRS AGFSZ ,[BS G[ 
N[XvÝ[D S[ TYF N[X S[ l,, pt;U" SL VlEjIlÉT SL C{ × ZFBL SL SYF 
SM VFWFZ AGFSZ EF."vACG SF Ý[D TYF lCgN}vD ql:,D Ý[D EFJ SM jIÉT 
lSIF C{ × .; ÝSFZ .; GF8S D — .lTCF; SF VFzI ,[S lCgN}vD ql:,D 
;DgJI EFJGF ,J\ :JT\+TF SL EFJGF SM pNAqâ lSIF UIF C{ × .; 
GF8S D — EL .lTCF; SL ZÙF SZT[ Cq, Ý[DLHLG[ lCgN}vDql:,D ,STF SF 
Dg+ O}¡SF C{ ×  
 —ZÉTNFGc GF8S D — DFTE`}lD S[ ÝlT ÝWFG 5F+ ACFN qZXFC HFOZ SM 
V5FZ Ý[D VF{Z ElÉT C{ × DFT`E}lD SL ZÙF VF{Z p;SL .ßHT A<+FG[ S[ 
l,, V5GF ;J":J SM V5"6 SZG[ S[ l,, ;NF T{IFZ ZCTF C{ × JC EFZT 
SM CL V5GL DFTE`}lD ;DhTF YF × p;[ DFTE`}lD ;DhSZ HLGT ;[ SCTF 
C{ v ——D qU, EFZT D — lJH[TF S[ :i D — VF, Y[ × ,[lSG EFZT SL lDÎL 
G[ pgC— V5GL ;\TFG AGF l,IF × CD V5G[ ZÉT SL V\lTD A}\N EL DF ¡ S[ 
UF{ZJ SL Jl`â SZG[ S[ l,, ;Dl5"T SZ N —U[ ×cc
&
 
 VF{Z ,S HUC 5Z ACFN qZ XFC DFTE`}lD S[ ÝlT zâF ÝS8 SZTF C{ 
v ——CDFZ[ lD+F —4 EFZT SF ;dDFG ZBG[ S[ l,, EFZT SM VFHFN SZG[ S[ 
l,, HM Iqâ ,M+F HFG[JF,F C{ p;;[ D qU, ;D|F8 V,U S{;[ ZC ;ST[    
C® × EFZT SF ÝtI[S jIlÉT CDFZL ;\TFG SL EF\lT C{ RFC[ IC lS;L EL 
WD" SF DFGG[JF,F CM × ,S lNG YF HA CD D qU, EL lJN[XL Y[ ,[lSG 
VA TM CD EL EFZTJF;L C{ × .; lDÎL D — 5{NF Cq, C®4 .;L D — VFBZL 
GÄN ;M HFG[ JF,[ C® ×cc 
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 ACFN qZ XFC JLZ4 ;FC;L VF{Z N[X SL VFHFNL S[ l,, Al, CMG[ S[ 
l,, ;NF ;J"NF T{IFZ ZCTF C{ × JC V5GL 5tGL SM Al,NFG SF 5F9 
5<+FTF C{ × p;[ N[X S[ l,, ;A S qK gIMKFJZ SZG[ SL Ý[Z6F N[TF C{ × 
V5GL 5tGL HLGT ;[ SCTF C{ v ——HLGT TqD CDFZ[ 5F; CMTL TM CD[ 
,[;F HFG 5M+TF C{ lS ;\;FZ SL lGIFDT— CDFZL UMN D — 5M+L C®4 ,[lSG ,S 
RLH TqD;[ EL AM+L C{4 p;S[ l,, IlN CD — TqdCFZF Al,NFG SZGF 5M+[ TM 
CD SZ —U[ ×cc 
 —ZÉTNFGc D — 1857 S[ :JFWLGTF ;\U|FD SF IX:JL EFZTLI ;[GF5lT 
A{;TBF\ EL N[X SL VFHFNL S[ l,, ÝF6Mt;U" SZGF V5GF 5ZD ST"jI 
;DhTF C{ × lDHF" SMIFX ;[ SCTF C{ lS V\U|[HF — SL lGD"DTF SF AN,F 
,[G[ S[ l,, lCgN q:TFG S[ ArR[vArR[ T{IFZ C® VF{Z VFJxISTF 5M+TL C{ TM 
V5G[ HLJG SM Al,NFG SZG[ S[ l,, ;A T{IFZ C{ × ;A ,MU N[X SL 
;[JF SZGF V5GF 5ZD ;F{EFuI DFGT[ C® × A{;TBF\ lDHF" SMIFX SM N[X 
SL ;[JF SZS[ ÝlTXMW ,[G[ S[ l,, SCTF C{ v ——TA R,M D[Z[ ;FY × 
EFZT D — VEL TS lJ%,J SL ßJF,F ÝR\0 ,58F — D — ÝßJl,T C{ × lN<,L D — 
D qU,J\X S[ ;FY HM DG qQITF SM ,lßHT SZG[JF,F jIICFZ CqVF C{ p;[ N[X 
S[ SMG[vSMG[ D — 5Cq¡RFGF CMUF × ,S TqD CL GCÄ EFZT SF ArRF v ArRF 
.; VtIFRFZ SF ÝlTXMW ,[G[ S[ l,, ;Z 5Z SOG AF\WSZ ,M+G[ SM 
Ý:TqT lNBF. N[UF × XFCHFCF — SF IC ZÉTNFG jIY" GCÄ HFI[UF ×cc
*
 
 ACFN qZ XFC HOZ —ZÉTNFGc SF ÝWFG 5F+ C{ × p;[ lS;L EFØF S[ 
ÝlT DMC IF ä[Ø GCÄ C{ × p;[ ;FZL EFØFVF — ;[ ;DFG Ý[D C® × J[ ;A 
EFØFVF — SM HFTLI ,STF DFGSZ HLGT DC, ;[ SCTF C{ v ——.;D— RF ®SG[ 
SL ÉIF AFT C{ m lCgNL TM pN}" SL DF ¡ C{ × NMGF — CL EFØF,¡ tIFUL CMGL 
RFlC, × CDG — 5\HFAL D — EL SlJTF,¡ l,BL C® × lS;L EFØF 5Z lS;L JU" 
IF ;dÝNFI SF VlWSFZ GCÄ CMGF RFlC, × ;D|F8 VSAZ BFGBFGF VaN q, 
ZCDFG4 ZCLD VF{Z lH; ;D|F8 VF{Z\UH[A G[ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — D — E|DJX 
E[N 0F,G[ SF ÝIF; lSIF4 pG ,MUF — G[ lCgNL D — SlJTF,¡ l,BL YÄ × CD 
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EL pgCÄ S[ 5Y SF VG qUDG SZ ZC[ C® ×cc 5tGL HLGT ;[ V\lTD SqZAFGL 
SZG[ SL Ý[Z6F N[T[ Cq, A{;TBF ¡ SCTF C® v ——HFGTL CM4 JC J:Tq ÉIF   
C{ m JC CDFZF N[X × CDFZF VFCŸJFG ;qGSZ V5G[ N[X SL :JFWLGTF S[ 
l,, HA ;C;|F — jIlÉT ;Z 5Z SOG AF ¡WSZ lGS, 5M+[ TM CD ÉIF D q¡C 
lK5FI[ A{9[ ZC[ IF pGSL 5L9 D — K qZF EF ®S[ m TqDG[ CDFZ[ l,, ACqT 
S qZAFlGIF ¡ SL C® × C[ HLGT VA HLJG SL VlgTD 0UZ 5Z R,T[ Cq, CD 
TqD;[ V\lTD SqZAFGL RFCT[ C® × ;\SL6"TF S[ p5Z p9M4 N[X SL 5 qSFZ 
;qGM4 V5G[ VF{Z V5GL ;\TFG S[ ;qBvN qoB SM N[X S[ ;qBvN qoB D — 
lJ,LG SZ NM × CM ;STF C{4 .; ;\3Ø" D— D qU, ;FD|FßI SF VlgTD lRgC 
EL lD8 HF,4 CM ;STF C{4 CDFZ[ 5F; ;Z K q5FG[ S[ l,, ,S hF —50L EL 
G ZC[ ,[lSG CDFZF N[X HLlJT ZCGF RFlC, ×cc
(
 
s#f ÝHFT\+LI GJMN ŸEFJGF o 
 ÝHFT\+ SM ,MST\+4 HGT\+ VFlN GFDF — ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × 
EFZT D — ACqT 5C,[ ;dEJTo H{GvAF{â VFlN S[ SF,TS IC XF;G Ý6F,L 
ÝRl,T YL × l;S\NZ HA lJ`J lJHI SZG[ lGS,F TM EFZT D— S qK 
U6T\+M G[ p;SF DFU" VJ~â lSIF YF × VA IC HGT\+ Ý6F,L SqK 
N[XF — D — 5}6"To V5GF ,L UIL C{ × .;S[ lJlEgG :i S[ VG q;FZ VD[lZSF 
D — ZFQ8=5lT SF RqGFJ 5}6"To ,MSTF\l+S 5âlT ;[ CMTF C{ × ËF\; D — TM 
,MST\+ .TGF VlWS ÝEFJXF,L CM UIF C{ lS JCF ¡ JØ" D— S." AFZ XF;G 
AN, HFTF C{ × EFZT SF HGT\+ V5GF V,U Vl:TtJ l,, Cq, C® × 
 VD[lZSF S[ ZFQ8=5lT VA|FCD l,\SG G[ V5G[ XaNM D— HGT\+ SM .; 
ÝSFZ ;DhFIF C{ v HGTF S[ lCT S[ l,,4 HGTF äFZF lGlD"T4 HGTF SL 
V5GL ;ZSFZ ÝHFT\+ C{ × ÝHFTF\l+S ;ZSFZ S[ lGDF"6 S[ l,, HGTF 
äFZF HG v ÝlTlGlWIF — SF RqGFJ CMTF C{ × RqGFJ S[ l,, S qK ZFHGLlTS 
N, V5G[ ÝlTlGlW BM+[ SZT[ C® × 
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 ÝHFT\+LI Ý6F,L D— ZFQ8= ;[ VlWS jIlÉT SM DC¿F NL HFTL C{ × 
p;[ CL ZFQ8= S[ lJSF; SL ÝYD .SF." DFGF HFTF C{ × VTo ÝtI[S JI:S 
SM DT N[G[ SF VlWSFZ ÝF%T CMTF C{ × SM." EL GFUlZS EFØ6 äFZF 
VYJF ;DFRFZ 5+ äFZF V5G[ lJRFZ ÝSFlXT SZ ;STF C{ × HGTF äFZF 
ÝHFlCT SL lS;L DF\U S[ l,, VFgNM,G SZT[ Cq, IlN XF;G ;TF SM 
lS;L VlCT SL VFX\SF G CM4 TM p;D — SM." ~SFJ8 GCÄ 0F,L HFTL × 
 ÝHFT\+ XF;G Ý6F,L D— GFUlZSTF SF AM+F DCÀJ C{ × ST"jI VF{Z 
VlWSFZF — SL ;DlQ8 SM GFUlZSTF SCF HFTF C{ × N[X SM HM jIlÉT 
lHTGF VlWS HFU~S ZCSZ ST"jI 5F,G SZG[ VF{Z VlWSFZF — SM EMUG[ 
S[ l,, Tt5Z CF —U[4 pTG[ CL J[ p; N[X S[ z[Q9 GFUlZS CF —U[ × J[ CL 
ÝHFT\+ XF;Gv;}+ ; qRF~ :i ;[ ;dEF,—U[ × pGSL ST"jI 5ZFI6TF ZFßI 
S[ l,, JZNFG AG HFI[UL × J[ ZFQ8= SL VD}<I ;d5lT l;â CMT[ C® × 
 ÝHFT\+ D— HLG[JF,F ÝtI[S GFUlZS V5G[ N[X D — 5FlZJFlZS HLJG 
R,FG[ S[ l,, ;\5lT VFlN SL ZÙF SZ ;STF C{ × p;[ WG v HG TYF 
ZÙF S[ VlWSFZ4 lJRFZ v VlEjIlÉT D— :T\+TF4 lXÙF ÝF%T SZG[4 HLJG 
lGJF"C SL ;qlJWF,¡ ÝF%T SZG[ S[ ;EL VlWSFZ lD, HFT[ C® ×  
 ÝHFT\+ XF;GvÝ6F,L R,FG[ S[ l,, HCF ¡ HFU~S J ;NFRFZL jIlÉT 
CMT[ C® JCF ¡ ÝHFT\+vÝ6F,L ;O, l;â CMTL C{ × VTo ÝtI[S JI:S SF 
IC ST"jI C{ lS JC AM+L ;FJWFGL ;[ V5G[ ST"jIF — SF 5F,G SZ[ × 
lG;gN[C ST"jI 5F,G VF{Z VlWSFZF — S[ plRT p5IMU S[ l,, tIFU Al,NFG 
TYF lG:JFY" EFJGF SL VlT VFJxISTF C{ × ;qRF~ :i ;[ R,TL Cq." 
ÝHFT\+ XF;GvÝ6F,L D — ZFQ8=LI XlÉT A<+TL HFTL C{ × HGvHG SM 
;DFGTF SF VlWSFZ ÝF%T CMTF C{ × CZ GFUlZS SL EFJGF,¡ ;q~lR5}6" CM 
HFTL C{ VF{Z HA SEL N[X S[ l,, Al,NFG SL VFJxISTF 5M+TL C{ TA 
,S EFZTLI S[ XaNM D — JC O}, AGSZ SCTF C{ v 
 ——D qh[ TMM+ ,[GF JGvDF,L4 p; 5Y 5Z N[GF TqD O —S4 
 DFTE`}lD 5Z XLX R<+FG[4 lH; 5Y HF,¡ JLZ VG[S ×cc 
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 XF;G SF p¡[xIHGTF SF S<IF6 VF{Z pGSF lCT lRgTG C{ × 
CDFZL DFgITF TM IC C{ lS XF;G SF p¡[xI —;J" lCTFIc CM v 
 ——;J[" EJgTq ;qlBGo4 ;J[" ;gTq lGZFDIFo × 
 ;J[" EãFl6 5xIgTq4 DF SlxRN Ÿ N qoB EFU EJ[TŸ × 
 ;d5}6" ÝHF ;qBL CM4 ÝtI[S ÝF6L XZLZ DG ;[ :J:Y CM4 ;A lGNM"Ø 
Nl`Q8 ;[ N[B—4 lS;L SM SM." CFlG IF N qoB G CM × 
 lG;\N[C ,S VrKF VF{Z XF;G SM ;D qlRT :i ;[ R,FG[,F,[ 
ST"jIlGQ9 jIlÉT CL CDFZL :JFWLGTF SM ;qZlÙT ZB ;ST[ C® × XF;G 
Ý6F,L SM ;qRF~ :i ;[ R,FG[ S[ l,, ;qIMuI4 N[XEÉT4 HFU~S4 ST"jI 
5ZFI64 tIFUL TYF ;eI GFUlZSF — SL 5ZD VFJxISTF C{ × 
 Ý;gGTF SF lJØI C{ lS ClZSQ`6 Ý[DL H{;[ GF8SSFZ G[ HGTF\l+S 
V\U SM plRT DCÀJ N[GF VFZ\E lSIF C{ × ;FTJ— NXS S[ GF8SSFZF — G[ 
HGT\+ ;[ ;\A\lWT GF8SF — SL ZRGF SL C{ × Ý[DLHL S[ 5F+ HGT\+ S[ 
l,, ÝF6[t;U" SZG[ S[ l,, T{IFZ ZCT[ C® × J[ HGT\+ SL 5lJ+TF SM 
;JM"5lZ ;DhT[ C® × 
s$f ZFQ8=LI ,STF o 
 HGT\+ SM ;qRF~ R,FG[ S[ l,, ZFQ8=LI ,STF SL VFJxISTF 5M+TL 
C{ × ;FTJ— NXS S[ GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LI ;qZÙF SF ;gN[X N[SZ HFU~STF 
VF{Z ZFQ8=LI EFJGF SF 5lZRI lNIF C{ × —XLXNFGc D— GF8SSFZ EFZT SL 
:JFWLGTF ;qZlÙT ZBG[ S[ l,, VtIlWS ÝItGXL, lNBF." 5M+T[ C® × J[ 
l,BT[ C® lS CD ;EL :JT\+ Cq, C{ VF{Z CD — V5GL :JT\+TF SL ZÙF 
SZGL RFlC, × CD V5GL N qA",TFVF — SM HFG ;S — lH;S[ SFZ6 CD 
5ZFWLG Cq, Y[4 TFlS pG E},F — SM CD N qCZF,¡ GlC\ × pGSF ;gN[X IC C{ 
lS CDFZF ÝWFG SFD ;J";FWFZ6 D — :JFWLGTF SL ßIMlT HUF, ZBGF C{ × 
.; ßIMlT S[ AqhG[ ;[ N[X 5ZFWLG CM HFI[UF × ;FTJ— NXS S[ ACqT ;[ 
GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LI ;qZÙF TYF ,STF 5Z A, lNIF C{ × pgCF —G[ ,S 
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XF;G ;}+ TYF XlÉTXF,L S[gãLI XFG; jIJ:YF SL VlEjIlÉT SL C® × 
lJN[XL VFÊD6F — ;[ N[X SM ;qZlÙT ZBG[ SL Ý[Z6F EL NL UIL C® × 
 :JT\+TFvÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ ÝtI[S N[XJF;L S[ DG VF{Z Dl:TQS D— 
DFTE`}lD S[ ÝlT HCF ¡ VG qZFU pt5gG SZG[ SL VFJxISTF VG qEJ SL UIL 
JCF ¡ :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT HGT\+ SL ; qZÙF ,J\ ;Dl`â S[ DCÀJ SM 
EL V\ULSFZ lSIF UIF C{ × :JT\+TF 5ZJTL" GF8SSFZF — G[ V5GL ZRGFVF — 
D — N[X SL ;qZÙF SL EFJGF SM 5qQ8 lSIF C{ × VFW qlGS GF8SSFZF — G[ 
AM+L lGQ9F ;[ ,MUF — SM ZFQ8=LI ,STF SF ;gN[X lNIF C{ × ZFQ8= SL 
EFJFtDS ,STF GJ lGDF"6 S[ l,, VtIgT VFJxIS C{ × CDFZF N[X HFlT4 
EFØF4 ÝFgT VFlN SL Nl`Q8 ;[ VG[STFVF — SF ;\UD C{ × .G GF8SSFZF — G[ 
IC lJRFZ jIÉT lSIF lS CDFZF N[X EFZT JØ" 5qZFTGTF SL J[NL C{4 JCF¡ 
VG[S ;\:Sl`TIF — ,J\ ;eITFVF — S[ ,MU VtIgT ÝFRLG SF, ;[ lGJF; SZ 
ZC[ C®4 VTo VFH EL CD ;A 5Z:5Z VFtDLITF SL EFJGF ZBSZ DFTE`}lD 
SM V5GL DF ¡ ;Dh[ × ;FTJ— NXS S[ GF8SF — D — EFJFtDS ,STF SL 
VlEjI\HGF lD,TL C{ × 
 GJIqJSF — SM zDvlGQ9F S[ ;FY ZFQ8=vlGDF"6 S[ EjI SFIM ± D — ~lR 
VF{Z pt;FC lNBFGF RFlC, × pGD — VFtDUF{ZJ S[ EFJ HFUT` SZGF RFlC, 
VF{Z ZFQ8= SM :JFJ,\AL TYF VFtDlGE"Z AGG[ D— pGSM HLvHFG ;[ H q8 
HFGF RFlC, × 5lZ6FD :J:i ,[;[ DCÀJFSF\ÙL GJIqJS ZFQ8=v;[JF D — ;lÊI 
ZCSZ ,S :J:Y4 lGEL"S4 :JFJ,\AL ZFQ8= SM HgD N[T[ C® × DFGJTF SF 
päFZ EL ;rR[ ZFQ8=EÉTF — S[ äFZF ;\EJ CM ;STF C{ × ÉIF —lS ZFQ8= S[ 
ÝlT pt;U" SL EFJGF CL V5G[ V,F{lSS :J:i D — lJSl;T CMSZ N[X SL 
;qZÙF SZ ;STL C{ × Ý[DLHL DFGT[ C® lS ÝtI[S jIlÉT D — 5C,[ N[XvÝ[D 
SL ÝA, EFJGF SF CMGF VtIgT VFJxIS C{ × 
 —XLXNFGc GF8S D — Ý[DLHL G[ 1857 S[ :JFWLGTF ;\U|FD SM DFwID 
AGFSZ EFZTLI ìNIF — D — ZFQ8=LITF4 N[XvÝ[D J :JFWLGTF SF D\+ O}\SG[ SF 
ÝIF; lSIF C{ × .; GF8S SL E}lDSF D — Ý[DLHL G[ .;L AFT SF 
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:5Q8LSZ6 lSIF C{ v ——D[ZF IC GF8S EFZTLI ìNIF — D — N[XvÝ[D4 ZFQ8=LI 
,STF VF{Z :JFWLGTF S[ ÝlT Ý[D SL EFJGF EZ[4 ICL SFDGF ,[SZ D®G[ 
.;SF ;`HG lSIF C{ ×cc ;FZ[ GF8S D— ZFQ8=LITF TYF N[X SL ; qZÙF SL 
EFJGF ÝlT,lÙT CMTL C{ × ZFQ8=LITF SF DCFG VFNX" lRl+T lSIF UIF   
C{ × lS;L EL N[X SM lJSl;T SZG[ S[ l,, .;SL VFJxISTF C{ × N[X 
SL ;qZÙF SF EFZ GJIqJSF — 5Z C{ × pGSF ST"jI C{ lS N[X SL ZÙF 
SZT[ Cq, V5GF SFD 5}ZF SZ — × N[X SL ZÙF S[J, XF;S äFZF GCÄ    
CMTL × p;SL ZÙF S[ l,, ÝtI[S jIlÉT SM ÝF6 N[G[ 5M+T[ C® × p;SF 
HgD WgI C{ HM N[X SM V5GF ;DhTF C{ VF{Z p;S[ l,, ÝF6Mt;U" SZG[ 
S[ l,, ;N{J T{IFZ ZCTF C{ × 
 N[X SL VFgTlZS ,STF S[ :YF5G SF ;JF"lWS VG qEJ Ý[DLHL G[ 
lSIF C{ × :YFGv:YFG 5Z N[XvÝ[D ,J\ ZFQ8=LI EFGJF SF pgD[Ø CL pgCF —G[ 
V5G[ GF8SF — D — lSIF C{ × :JN[X ZÙF SF lAUq, GF8SSFZ H{;[ lS;L 
DRFG 5Z R<+SZ AHF ZCF C{ × pgCF —G[ :JI\ EL —:J%GvE\Uc SL E}lDSF D — 
l,BF C{ v ——D®G[ V5G[ GF8SF — D — ZFQ8=LI ,STF S[ EFJ 5{NF SZG[ SF ItG 
lSIF C{ × D[Z[ .G ,3 qItGF — SM ZFQ8=LI I7 D — ÉIF :YFG lD,[UF4 IC D® 
GCÄ HFGTF ×cc 
 HgDE}lD S[ %IFZ S[ l,, Ý[DLHL SF ÝtI[S 5F+ TM+5 ZCF C{ v    
——SF{G V5GL HgD E}lD SM KMM+T[ ;DI jIFS q, GCÄ CMTF m CD — CDFZF 
3ZAFZ4 5Xqv5ÙL4 J`Ù4 B[T4 Sq,¡4 GNL VF{Z ;ZMJZ 5qSFZ ZC[ C® ×cc
)
 
 N[X S[ l,, Al,NFG CMG[ SF VlWSFZ ;A SM C{ × —R5,Fc ÝtI[S 
EFZT SL E}lD ;[ %IFZ SZG[JF,[ SM ICL ;\N[X N[TL C{ v ——N[X ÉIF S[J, 
Ùl+IF — SF C{ m HgDE}lD 5Z ÝF6 N[G[ SF VlWSFZ ÝtI[S N[XvJF;L SM    
C{ × EF." ¦ N[X SL X+ q ;[ ZÙF SZG[ S[ l,, ÝtI[S HFlT S[ 5 q~ØF — SM 
VFU[ A<+GF CMUF × 
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 .; ÝSFZ N[X SF ;CL VY" ;DhFG[ SF GF8SvSFZ G[ :YFGv:YFG 
5Z ÝIF; lSIF C{ × Xqâ jIlÉTUT 5F{~Ø VF{Z JLZTF SF ÝNX"G N[Xv;[JF 
GCÄ C{4 Al<S jIlÉTUT DCÀJFSF\ÙF SF ,I CL ;rRL N[XvElÉT C{ × 
 ——CHFZF — ;{lGSF — SL VFCqlT N[G[ S[ AFN VA D® VFtDZÙF SF ItG 
S~ ¡ ¦ lWÉSFZ C{ .; EFJGF SM ×cc
!_
 
 ——CD — HFGGF RFlC,4 N[X TM HFlT4 J\X VF{Z ;EL ;F\;FlZS J:T q ;[ 
µ¡RF C{ × p;SL DFG ZÙF S[ l,, CD — ;D:T SF Al,NFG SZGF       
RFlC, ×cc
!!
 
 —lXJFv;FWGFc D — lH; ;DI ZFDl;\C lXJFHL ;[ D qU,F — SL VWLGTF 
:JLSFZ SZG[ S[ l,, SCTF C{4 TM lXJFHL SCT[ C® v ——TqdCÄ SCM N[X S[ 
;FY lJxJF;WFT S{;[ S~¡UF mcc ;\5}6" N[X SM NF;TF S[ AgWGF — ;[ D qÉT 
SZGF CL lXJFHL SF p¡[xI C{4 ICL pGSL ;A;[ AM+L N[X ElÉT C{ ×     
—ZÙFvAgWGc SL xIFDF EL IC SCTL C{ v ——T qD ;R SCTL CM N[X 
;JM"5lZ C{4 ;J"z[Q9 C{ × CDFZ[ N qoBF — SL Ù qã ;lZTF,¡ p;S[ SQ8 VF{Z 
;\S8 S[ DCFv;D qã D — 0}A HFGL RFlC, ×cc 
s5f WFlD"S ;FdÝNFlIS ,STF o 
 AU["; G[ ;DFG WD" S[ ZFQ8=LITF SF 5MØS DFGT[ Cq, SCF C{ lS 
WFlD"S :JFT\œI CM HFG[ S[ SFZ6 WD" .; I qU D — ZFQ8=LITF SF 5MØS GCÄ 
ZC UIF C{ × ;DFG WDF"J,dAL HG;D}C D — ZFQ8=LITF S[ EFJ4 :JI\D[J 
Ý:O}l8T CMT[ C® × ,S CL ÝSFZ S[ WFlD"S lJxJF; ZBG[JF,[ jIlÉT4 5Z:5Z 
A\W qtJ S[ EFJ D — A\W[ ZCT[ C{ VF{Z O, :J:i ZFHGLlTS ,STF S[ :i D — 
EL VlT ;qUDTF ;[ A\W[ ZCT[ C® × DwI IqU D — WFlD"STF CL ZFQ8=LITF 
VYJF HFTLITF SL 5IF"I YL × VG[S I qâ ZFQ8=LI ;LDFVF — S[ l,, G ,M+[ 
HFSZ WD" S[ l,, ,M+[ UI[ × SF," DFÉ;" S[ XaNM D— WD" EFJGFtDS 
,STF l:YZ ZBG[ D—4 VOLD SFv;F SFI" SZTF C{ × .lTCF; D— VG[S 
pNFCZ6 ÝF%T CF[T[ C®4 HA lS WD" SL lJlEgGTF VYJF C=F; S[ SFZ6 
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ZFQ8=LITF EL lKgGvlEgG CM UIL × EFZTJØ" S[ lJEFHG SF ,S DF+ 
SFZ6 WD"vJ{lEgI YF × 
 ÝFRLG SF, D — ;FZL HLJG Ý6F,L WD" äFZF ;\RFl,T YL × ICF ¡ EL 
WD"4 VY"4 SFD4 DMÙ HLJG S[ RFZ ;M5FG DFG[ UI[ C® × VF{Z .G ;EL 
S[ D}, D — WD" SF CL ÝFWFgI C{ × JF:TJ D — HLGJ D — WD" SL p5FN[ITF 
V;\lNuW C{ × WD" DG qQI SL 5FXlJS TYF Ù qã EFJGFVF — SF XDG SZ p;[ 
N[JtJ S[ lGS8 5Cq¡RFTF C{ × 
 WD" jIlÉT S[ ;FDFlHS VF{Z G{lTS :TZ SM µ¡RF SZTF C{ × WD" 
G[ IqU v IqUFgTZ ;[ HFlT TYF ;DFH S[ HLJG SM ;\RFl,T ,J\ DG qÝFl6T 
lSIF C{ × 5ZgT q HA WFlD"S EFJGF WDF"gWTF S[ :i D — 5lZ6T CM HFTL C{ 
TA DFGJTF S[ l,, ELØ6 ;\S8 SF Ù6 p5l:YT CMTF C{ × WFlD"S IqâF — 
;[ DwISF,LG .lTCF; ZÉT Z\lHT C{ × .:,FD WD"vÝRFZSF — G[ VG[S AFZ 
ZÉT SL GlNIF ¡ ACF." × EFZTJØ" D — EL AF{âF — VF{Z A|Fï6F — S[ WFlD"S 
lJJFNF — G[ ICF ¡ SL ZFQ8=LITF SM VtIlWS ÙlT 5Cq\RF." C{ × 
 VFW qlGS SF, D — EL WD" S[ ÝlT DFGJ SF Nl`Q8SM6 ACqT T[HL ;[ 
AN,TF ZCF C{ × WD" SF :YFG VFH jIlÉTUT ZC UIF C{ × lJlEgG 
WFlD"S lJxJF;F — S[ ZCT[ Cq, EL ,S CL ZFQ8= S[ ÝlT 5}6" VF:YF SL 
EFJGF ZBL HF ;STL C{ × CD 5C,[ EFZTLI C{ VF{Z AFN D — lCgN}4 
D q;,DFG4 .";F."4 l;B VFlN C® × VFJxISTF .; AFT SL C{ lS ;EL 
GFUlZS V5G[ WFlD"S lJxJF;F — ;[ ;\RFl,T CMT[ Cq, EL VgI WDF"J,ldAIF — 
S[ ÝlT pNFZTF S[ EFJ ZB — VF{Z TEL ZrRL ZFQ8=LITF SF lJSF; CMUF × 
WD" SL ,STF G[ EL EFZTLI ,STF S[ lGDF"6 D— ÝFZ\E ;[ CL ;CIMU lNIF 
C{ × 
 ;N{J ;[ EFuIJØ" D — WD" SF :YFG DCÀJ5}6" ZCF C{ × ICF ¡ WFlD"S 
VF{Z ;FDFlHS HLJG SM V,UvV,U N[BGF Sl9G C{ × lCgN} WD" SF 
pNEJ VF{Z lJSF; p5lGØNF —4 A|Fï6F —4 ZFDFI64 DCFEFZT VF{Z 5 qZF6F — D — 
CqVF C{ × SF,FgTZ D— SD"SF^04 ACqN[JJFN4 D}lT"5}HF4 TLY"IF+F4 Al,ÝYF H{;L 
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lJlJW EFJGFVF — SF WD" S[ VgTU"T ÝRFZ CqVF × WFlD"S ;dÝNFI XFBFVF — 
VF{Z p5XFBFVF — D — lJEÉT CMSZ ;DFH D — VFT\S VF{Z EI SM ÝzI N[ 
ZC[ Y[ × lCgN} WD" S[ JF:TlJS WFlD"S VF{Z NFX"lGS l;âF\TM SF ÝRFZ 
YMM+[ ;[ l;lÙT jIlÉTIF — TS CL ;LlDT YF × ;DFH D — A|Fï6 JU" SF 
ÝEqtJ YF  × VG[S VDFG qØLI VF{Z Wl`6T SDM± SF ÝRFZ CqVF × N qUF" 
VFlN N[JLvN[JTFVF — SM 5XqvAl, N[G[ SF ÝRFZ YF × DG qQI Al, SF EL 
lJWFG VF{Z DCÀJ YF × E}TvÝ[T D— VF:YF YL × VG[SFG[S ;\ÝNFIF — ;[ 
;\A\W ZBG[JF,[ S58L VF{Z W}T" ;FW qVF — SL ;\bIF ACqT A<+ UIL YL × 
 TtSF,LG lCgN} WD" S[ VgTU"T .TGL lJSl`TIF —4 V;\UlTIF — TYF 
lJlEgGTFVF — S[ CMT[ Cq, EL ;DFH S[ WFlD"S lJxJF;F — D — S qK ;DFGTF,¡ 
5FIL HFTL C{ × ;EL ;dÝNFI S[ ,MU V5G[ WFlD"S l;âF\TM SF pN ŸUD J[N 
;[ DFGT[ Y[ VTo J{DG:I VF{Z ;\3Ø" SL l:YlTIF¡ pTGL TLJ| GCÄ YL × 
;EL N[JL v N[JTFVF — D — ;DFG zâF YL × VG[S WDM"t;J4 TLY":YFG ,J\ 
S qK 5Zd5ZF,¡ HLJG S[ l,, lCTSFZL VJxI l;â CM ZCL YL × 
 ;DFH SF AF{lâS JU" A|Fï6 JU" G." ;eITF VF{Z GJLG VlWSFZF — S[ 
ÝlT ;X\lÉT AGF ZCF C{ × N};Z[ JUM± SM lJnFwIIG SF VlWSFZ G N[SZ 
;FDFlHS jIJ:YF SL AFU0MZ EL A|Fï6 JU" G[ V5G[ CFYF — D — ZBL YL × 
lXÙF SL jIJ:YF ÝWFGTIF A|Fï6F — S[ CFY D — YL × ;DFH D — RFZF — VF{Z 
VlJnF VF{Z V\WSFZ SF ;FD|FßI YF × A|Fï6 HM ;DFH S[ ;\RF,S Y[4 
:JI\ UlTCLG4 5Zd5ZF lÝI VF{Z :JFYL" Y[ × 5ZgTq ;DFH S[ S qK N}ZNXL" 
,MU 5lxRD ;[ VFI[ GJLG 7FGvlJ7FG SL VMZ VFSlØ"T CM lCgN} ;DFH 
SM pNFZ VF{Z ÝUlTXL, AGFG[ SF ÝIF; SZG[ ,U[ × ,[;[ ,F[UF — D — ZFHF 
ZFDDF[CGZFI4 S[XJRgN| ;[G4 :JFDL NIFGgN VFlN Y[ × WLZ[vWLZ[ .GS[ ÝIF; 
;[ lCgN} ;DFH SL lJSl`TIF ¡ N}Z CMG[ ,UÄ × WD" S[ pNFZ EFJ l;BFG[JF,L 
ACqT;L ;\:YFVF — SF lGDF"6 CqVF lHGD — A|ï ;DFH4 VFI" ;DFH4 ZFDSQ`6 
lDXG4 VF{Z lYIM;MlOS, ;M;FI8L DqbI C{ × I[ ;\:YF,¡ DFGTL C{ lS ;A 
WDM± ;[ DFGJ WD" DCFG C{ × DG qQI p¿D jIlÉT AG[ ICL ;A;[ AM+F WD" 
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C{ × A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VF{Z Xqã v .G RFZF — J6M± S[ l,, WD"vSD" SL 
jIJ:YF DGLlØIF — G[ SL C{ × lSgTq .G ;A ;[ p5Z ,S WD" VF{Z C{ PPPPP 
JC C{ DFGJ WD" × ;CFG qE}lT4 S~6F4 NIF4 Ý[D VF{Z tIFU DFGJ WD" S[ 
D}, VFWFZ C{ × .gC— E},GF GCÄ RFlC, × DFGJ WD" SL Nl`Q8 ;[ G SM." 
KM8F C{ G AM+F G SM." V¡R C{ G GLR × 
 ClZSQ`6 Ý[DL G[ V5G[ GF8SF — D — I+vT+ WD" S[ AFZ[ D — ;A SM 
;gN[X lNIF C{ × SCÄ ZFH WD" S[ AFZ[ D — ;DhFIF C{ TM SCÄ DFGJWD" × 
pGS[ 5F+F — S[ äFZF ST"jI 5F,G SF p¡[xI EL lD,TF C{4 Ý[DLHL ATFT[ C® 
SL l;\CF;G EMU SF DFwID GCÄ4 ;[JF SF ;FWG C{ × ÝHF ZFHF SL 
;gTFG C{4 NLGTF4 NlZãTF4 DC¡UF."4 A[SFZL VF{Z E|Q8FRFZ N}Z SZS[ ZFHWD" 
SF 5F,G SZGF RFlC, × 
 ;FdÝNFlISTF SL lJØEFJGF SM N}Z SZG[ ;[ N[X SL pgGlT VF{Z 
VlEJ`lâ CMTL C{ × ;\S qlRT4 :JFY" VF{Z AqZL EFJGFVF — SM KMM+ N[G[ S[ l,, 
GF8SSZ SCTF C{ × ÝFgTLITF S[ N,N, D — O¡;[ S qK ,MU 5`YSTF SF lJØ 
O{,FSZ N[X SL ,STF SM lKgGvlEgG SZ ZC[ C®4 N[X  SL :JT\+TF SM 
HMlBD D— 0F, ZC[ C® × 5ZgT q Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — D — IC AFT 
AFZvAFZ jIÉT SL C{ lS pTZ VF{Z NlÙ6 ,S C{4 SFxDLZ ;[ ,[SZ 
VF;FD TS TYF lCDF,I ;[ ,[SZ SgIFSqDFZL TS ;FZF EFZT ,S C{4 VF{Z 
,S ZC[UF × 
 HFTLITF SL N}lØT EFJGF EFZTLI ;DFH S[ l,, VlEXF5 l;â Cq." 
C{4 IC N[X SL ,STF TYF DFU" D— ;A;[ AM+L AFWF ZCL C{ × ClZSQ`6 
Ý[DLHL G[ lCgN}vDql:,D lJZMW lD8FG[ S[ l,, DFGJ Ý[D4 WFlD"S ;lCQ6qTF4 
;FdÝNFlIS ;CIMU VF{Z AgW qtJ SF ÝSFX O{,FG[ SF SFI" lSIF C{ × pgCF —G[ 
WD" SM JF:TlJS :J:i D — ÝlTlQ9T lSIF C{ × HFTLITF SL N}lØT EFJGF 
N[X SL ,STF VF{Z ÝUlT S[ DFU" D— ;A;[ AM+L AFWF 0F, ZCL C{ × 
ÝFgTLI ;\3Ø" ;[ EL GF8SSFZ VJUT C{ VF{Z VtIlWS lRlgTT C{ × 
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 WFlD"S EFJGF S[ AFZ[ D — ;MRG[ 5Z DF,}D CMTF C{ lS WD" DG qQI SL 
VF:YF VF{Z EFJGF 5Z VFWFlZT C{ × ;A WDM ± S[ ÝlT pNFZ EFJGF,¡ CMGL 
RFlC, × ;\S qlRT VF{Z ;\SL6" ;FdÝNFlISTF SM N}Z SZS[ DFGJTFJFN SL 
:YF5GF CMGL RFlC, × lCgN}vD q;,DFG SF ZCGv;CG V,U CM ;STF C{4 
,[lSG .G NMGF — DHCAF — SL HM ZL<+ C{ JC ,S CL TÀJ SL AGL C{ × 
GF8SSFZ G[ lCgN}vDq;,DFGF — S[ ,S ;}+ D— l5ZMG[ S ;O, ÝIF; lSIF   
C[ × pgCF —G[ lCgN}vD ql:,D lJZMW lD8FG[ S[ l,, DFGJ Ý[D4 WFlD"S ;lCQ6qTF4 
;FdÝNFlIS ;CIMU VF{Z AgW qtJ SF ÝSFX ;DFH SM lNIF × p;G[ WD" SM 
p;S[ JF:TlJS :J:i D — ÝlTlQ9T lSIF VF{Z p;[ K,vS58 ;[ ARFSZ 
lGDF"6FtDS :i lNIF × p;G[ IC ÝlT5FNG lSIF lS lCgN qvD ql:,D 5Z:5Z 
lEgG GCÄ C{4 J[ ,S CL C{ v 
 ——XLXNFGcc D — GF8SSFZ ClZSQ`6 Ý[DL ;ASM ;gN[X N[TF C{ lS Ý[D 
J :JFWLGTF ÝFl%T D— ÝtI[S jIlÉT SF IMUNFG VlGJFI" C{ × :JFWLGTF 
;\U|FD D — SM." KM8FvAM+F IF HFlTE[N p5FN[I GCÄ × :JFWLGTF ;\U|FD SF 
;[GFGL ,S CL HFlT DFGTF C{ JC C{ DG qQI × HFlT ÝYF VF{Z K}TvKFT S[ 
Ý[TF — G[ EFZT SM ACqT G qSXFG 5Cq¡RFIF C{ × EFZT SM :JFWLGT SZG[ SL 
VFSF\ÙF ;[ l;Z 5Z SOG AF¡W SZ 3Z ;[ lGS,G[JF,[ ;{lGS ÉIF .; 
ÝSFZ S[ AgWGF — ;[ HSM+[ ZCGF :JLSFZ SZ —U[ m ÝtI[S EFZTJF;L SM ,S 
CMSZ HFlT4WD" J VgI ;\A\W E},SZ N[X SL ZÙF SZGL C{4 .;SL Ý[Z6F 
.; GF8S D — wJlGT Cq." C{ × TFtIF 8M5[ SCTF C{ v ——ÝtI[S EFZTJF;L 
SM ;DhGF C{ lS lH; ÝSFZ CDFZ[ XZLZ D — VG[S V\U C{ ,[lSG V\UM SF 
,S N};Z[ SF ;\A\W VF{Z ;FZ[ V\U lD,SZ CL XZLZ AGTF C{4 p;L ÝSFZ 
CDFZF IC ZFQ8= C{ × 5{Z S[ GFB}G SM RM8 ,UTL C{ TM ;d5}6" XZLZ 
lT,lD,F HFTF C{ JCL AFT CDFZ[ N[X S[ ;\A\W D— CMGL RFlC, × N[X S[ 
lS;L SMG[ D — VtIFRFZ CM TM ;FZF N[X p;S[ ÝlTSFZ S[ l,, T{IFZ CM 
HFI[ × ;CFG qE}lT SL 0MZ ;[ CD— ;FZ[ N[X SM ,STF S[ AgWG D[ AF\W 
,[GF CMUF ×cc
12
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 .; ÝSFZ N[X SL EFJFtDS ,STF ;\Ul9T SZ SMG[vSMG[ D— ÊFlgT 
SF ;gN[X 5Cq¡RFG[ SF p¡[xI .; GF8S D— :YFG v :YFG 5Z 5lZ,lÙT   
C{ × TFtIF 8M5[ SF IC SYG EL .;L SF ;}RS C{ v ——VFH CD E}, 
UI[ C® lS SF{G lCgN} C{4 SF{G Dq;,DFG4 CD ;A ,S CL DF ¡ S[ A[8[ C® × 
EFZT DFTF SM 5ZFWLGTF S[ 5FX ;[ D qÉT SZG[ S[ VFIMHG D — CD ;ASM 
;DFG :i ;[ Al,NFG N[GF CMUF × .; ;DI CD — V,UvV,U      
ZFßI :YFl5T SZG[ S[ AHFI ,SDT CMSZ ;d5}6" EFZT SM :JFT\+ SZGF 
C{ ×cc
!#
 
 .; ÝSFZ ,STF S[ ;}+ D— AF\WSZ ZFQ8=v;qZÙF SL Ý[Z6F N[SZ 
Ý[DLHL G[ .; GF8S D— V5G[ jIF5S ZFQ8=LI Nl`Q8SM6 SF 5lZRI lNIF C{ × 
N[X SM ;JM"5lZ DFGG[ SL EFJGF VgI GF8SF — SL TZC .; GF8S D — EL 
V5G[ ÝA, :i D — ,lÙT CMTL C{ × TFtIF 8M5[ N[X S[ l,C[ ÝF6F — SM 
gIMrKFJZ SZG[ SM Tt5Z C{ × JC SCTF C{ v ——N[X SF lCT jIlÉTUT 
:JFYM± VF{Z lCTF — ;[ A<+SZ C{4 .; AFT SM CDFZ[ N[XJF;L G HFG[ SA 
;Dh—U[ ×cc
!$
 
 —ZÉTNFGc D — lCgN}vDql:,D ,STF SF ;\N[X I+vT+ lD,TF C{ × 
Ý[DLHL lCgN}vDql:,D ,STF SM SFID ZBG[ S[ l,, ÝItGXL, C{ × .; 
ÝItG D — J[ ;O, EL C® × .; GF8S S[ D qbI 5F+ ACFN qZ XFC HOZ 
V5GL 5tGL HLGT DC, ;[ .; EFJ SM ÝS8 SZTF C{ v ——lCgN}4 sC¡;TF 
C{f D qU, ZFHJ\X D— SF{G ,[;F C{ HM D q;,DFG CMT[ Cq, EL lCgN} GCÄ C{ × 
CDFZL DF ¡ lCgN} YL × ;D|F8 XFCHCF ¡ VF{Z ;D|F8 HCF\ULZ SL DFTF,¡ lCgN} 
YL × D[ZL ZUM D — lCgN} ZÉT EL p;L ÝSFZ ÝJFlCT C{ lH; ÝSFZ DqU, × 
lCgN q:TFG D — HgD ,[G[ S[ SFZ6 SD ;[ SD lCgN} TM CD C{ CL ×cc
15 
HOZ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — SM ;rR[ lN, ;[ %IFZ SZTF C{ VF{Z 
lCgN}vDql:,D SM EUJFG S[ ArR[ DFGTF C{ × 
 VF{Z ,S ;\NE" D — ACFN}ZXFC DCFtDF SALZ S[ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — 
SL ,STF S[ ;\N[X S[ AFZ[ D— V5GL 5tGL ;[ SCTF C{ v ——SCF ¡ DCFtDF 
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SALZ4 SCF ¡ VlS\RG HOZ × pgCF —G[ lCgN} VF{Z D q;,DFG NMGF — SM V5G[ 
E[NvEFJ Eq,SZ ;rR[ DG qQI AGG[ SF p5N[X lNIF C{ ×cc
!&
 
 lCgN} VF{Z D ql:,D E[NEFJ SM lD8FG[ S[ l,, SALZ G[ HM 5N UFI[ 
C®4 J[ ;FdÝNFlIS ,STF ;[ VMTÝMT C{ × p;;[ CD SM DF,qD CMTF C{ lS 
—ZÉTNFGc D — lCgN}vDql:,D SL ,STF SM SFID ZBG[ S[ l,, HM p5N[X 
lNIF UIF C{ JC VD}<I C® × 
 ——EF." Z[P HUNLX SCF¡ T[ VFIF m SC} SF{G AF{8FIF m V<,FC4 ZFD4 
SZLD4 S[XJ4 ClZ4 CHZT GFD WZFIF m UCGF ,S SGS T[ UCGF4 JFD— 
EFJ G N}HF × SCG ;qGG SL N q." SZ YF5[4 ,S lGDFH ,S 5}HF × JCL 
DCFN[J4 JCL D qCdDN4 A|ïF VFlND SlC, × SM lCgN} SM T qZS SCFJ[ ,S 
HDÄ 5Z ZlC, ×cc
!*
 
 SALZ SL lCgN}vDql:,D ,STF SL EFJGF SM SFID SZG[ S[ pNN[xI 
;[ 5tGL HLGTvDC, 5lT ACFN}Z XFC ;[ SCTL C{ v ——,[lSG HCF\5GFC 
SALZ SL HM JF6L VF5 ; qGF ZC[ Y[4 JC EL TM lS;L N};Z[ ;\;FZ SL 
AFT GCÄ YL × SALZ G[ TM SCF C{ v ——SM lCgN} SM TqZS SCFJ[4 ,S 
HDLG 5Z ZlC, ×cc ÝtI[S WD"JF,[ EF."vEF." SL TZC ZC—4 HDLG 5Z CL × 
DG qQI VFSFX D — p0G[ SF ItG SZS[ G WZTL SF ZCTF C{ G VFSFX   
SF × VFSFX TM VFSFX C{ v S[J, X}gI × JCF¡ lS;L SM VFWFZ lD, 
CL S{;[ ;STF C{ m .;l,, SCTL C}¡ %IFZ SF %IF,F l5VM VF{Z Ý;gG  
ZCF — ×cc
!(
 
 AbTBF\ ACFN}ZXFC SL JLZTF4 lCgN}vD ql:,D ,STF SM EFZTLI ,STF 
SF ÝTLS DFGTF C{ × AbTBF\ lDHF" DqU, ;[ SCTF C{ v         
——XFC\XFC SF VFNZ EL JC S[J, .;l,, SZTF C{ lS J[ ,S :G[CL 5q~Ø 
C{ × VFH EFZT G[ pgC— EFZTLI ,STF SF ÝTLS AGFIF C{ × VFH EFZT 
SM ,[;[ jIlÉT SL VFJxISTF C{ lH;S[ GFD 5Z lJz\`B, XlÉTIF ¡ ,Sl+T 
CM ;S — × JC jIlÉT C{ ;D|F8 ACFN qZ XFC HOZ × pGS[ ;dDFG SL ZÙF 
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D — EFZT SF ;dDFG C{ VF{Z EFZT SF ;dDFG VFH pGS[ SFIM ± 5Z lGE"Z 
C{4 IlN J[ RFC—U[ HM AbTBF\ lN<,L D— ZC[UF4 GCÄ TM R,F HFI[UF ×cc
!)
 
 ;FdÝNFlIS ,STF S[ VEFJ D— HM G qSXFG VF{Z VGY" CMT[ C®4 p;S[ 
AFZ[ D — ACFN}Z XFC H;J\T l;\C ;[ SCTF C{ v ——CD 5ZFlHT CM UI[4 
V\U|[HM SL TM5F — ;[ GCÄ4 V5G[ CL ,MUF — S[ lJxJF;3FT ;[ 5Z:5Z O}8 ;[ × 
V5G[ CL :JHGM4 lÝIHGF — VF{Z lD+F — SL :JFY" 5ZTF ;[ × V5G[ :J<5 ,FE 
S[ l,, CDFZ[ ;FlYIF — G[ N[X S[ lCTF — SM4 N[X SL :JFWLGTF SM lJN[XLIF — 
S[ CFY A[R lNIF ×cc
!)
 
 ACFN qZ XFC :JFY" EFJGF SM KMM+ SZ ,STF SM SFID SZS[ N[X 
SM :JFT\+ AGFG[ S[ l,, SCTF C{ × Ý[DLHL G[ lCgN}vDq;,DFGF — S[ ALR 
D[,vHM, A<+FG[ SF AM+F ÝIF; lSIF C{ × J[ DFGT[ C® lS NMGF — SMDF — S[ 
,MU IlN 5Z:5Z EF."vRFZ[ SF jIJCFZ SZ — TM EFZT :JU" AG ;STF C{ × 
.;l,, J[ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — SM EF." v EF." SFv;F jIJCFZ SZG[ SF 
;\N[X N[T[ C® × 
 Ý[DLHL SL ZFQ8=LITF SF N};ZF 5Ù C{ v ——,S ìNI CM EFZT  
HGGL ×cc VYF"T ;FdÝNFlISTF SF lJGFX VF{Z lCgN}vDql:,D ,sÉI × .; 
;FdÝNFlIS ,sÉI ,J\ WFlD"S ;lCQ6qTF S[ l,, 5Z:5Z ;CIMU SL EL 
VFJxISTF ZCTL C{ × Ý[DLHL G[ .; ;CIMU SL EFJGF SM lCgN}vD ql:,D 
NMGF — D — ;DFG :i ;[ lJTlZT lSIF C{ × XZ6FUT SL ZÙF SZGF EFZTLI 
;\:Sl`T SL 5Zd5ZF CL GCÄ ÝtIqT DFGJvWD" EL C{ × —ZÙF AgWGc SF 
lJÊDFlNtI RF ¡NBF ¡ SM D[JF0 D — XZ6 N[TF C{ VF{Z —VFCqlTc SF CdDLZ l;\C 
DLZ DlCDF SM V5GF EF." ;Dh SZ p;SL ZÙF SZGF V5GF WD" ;DhTF 
C{ × CdDLZl;\C lH; ;DI —DLZvDlCDFc ;[ SCTF C{ lS T qD —Z6vYdEF{Zc 
R,M TM DLZ DlCDF V5G[ SM Dq;,DFG SC SZ C8GF RFCTF C{4 lSgTq 
CdDLZ .g;FlGIT SM %IFZ SZTF C{ HFTLITF SM GCÄ4 .;l,, JC SC N[TF 
C{ v ——.g;FG TM CM G4 .g;FG CMG[ ;[ SFD R, HFI[UF × VFH ;[ TqD 
D[Z[ EF." Cq, ×cc VF{Z  
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 Ùl+I XZ6FUT SM N[JTF DFGTF C{ × VF5SM DF{T S[ 5\H[ D— HFG[ 
N}¡UF TM D[Z[ DCFN[J D qh;[ GCÄ D[Z[ J\X ;[ EL ~9 HFI—U[ PPPP CdDLZ HA 
TS HLlJT C{ DLZ DlCDF SL lHgNUL 5Z VF ¡R GCÄ VF ;STL ×cc 
 lXJFHL SM EL lS;L WD" ;[ SM." ä[Ø GCÄ YF4 ä[Ø YF TM l;O" pG 
VFTTF."IF — ;[ lHgCF —G[ EFZT SM Uq,FD AGF ZÉBF YF × HA EL S qZFG 
XZLO SF SM." 5gGF lXJFHL S[ CFY ,UF4 p;[ ;FNZ lS;L Dq;,DFG SM N[ 
lNIF UIF × pGSL ZFßI ;LDF D — lS;L EL D q;,DFG GFZL SL A[.ßHTL GCÄ 
Cq." × J[ V5G[ :JZFßI ;FWGF S[ lJØI D — SCT[ C® v ——:JZFßI IlN 
lCgN}VF — TS ;LlDT ZC UIF4 TM D[ZL ;FWGF VW}ZL ZC HFI[UL × D® 
ALHF5qZ VF{Z lN<,L SL AFNXFCT SL HM+ pBFM+ O —SGF RFCTF C}¡4 JC 
.;l,, GCÄ lS J[ D ql:,D ZFßI C{4 Al<S .;l,, lS I[ VFTTFIL C® PPP 
,MSDT SM SqR,SZ R,G[JF,[ C® ×cc 
s&f I qU SL VlEjIlÉT o 
 Ý[DLHL S[ GF8SF — SL Ý[Z6F C[ JT"DFG × JT"DFG lGDF"6 CL pGSF 
p¡[xI C{ × JT"DFG ;FwI C{4 E}T ;FWG × J:TqTo JT"DFG l:YlT SF HM 
:5Q8 :J:i CD — Ý[DLHL S[ GF8SF — D — lD,TF C{ JC Ý;FNHL S[ GF8SF — D — 
GCÄ lD,TF × —KFIFc VF{Z —AgWGc D— TM VFW qlGS ;FDFlHS ,J\ J{IlÉTS 
VJ:YF S[ ;FSFZ lR+ CL C®4 ;FY CL ,[lTCFl;S GF8SF — D — EL IqULG 
WFlD"S4 ZFHGLlTS4 ;FDFlHS ,J\ VFlY"S l:YlTIF — S[ :5Q8 ;\S[T C® × 
JT"DFG pGS[ GF8SF — D — VG[S :iF — D — ;HU VF{Z ;lÊI C{ × ;FDgTJFN 
,J\ 5}\HLJFN SF B\0G4 ÝHFT\+ SL Ý:YF5GF4 HFlTv5F¡lT S[ E[NEFJ SF 
B\0G VF{Z DFGJTF SF VDZ ;\N[X ;J"+ lABZF CqVF lNBF." N[TF C{ v    
——H{;[ A{,F — SM CD Hq, D — S;T[ C®4 p;L TZC ACqT ;[ DG qQI UZLA ,MUF — 
SM NF; AGFSZ pG;[ TZC v TZC S[ SFD ,[T[ C® × :JI\ DF{H p0FT[ C® 
VF{Z pG;[ SFD SZFT[ C® × CD V5G[ A{,F — S[ 5[8 EZ 3F;vNFGF TM N[T[ 
C®4 V5GL KFG D— pgC— AF\WT[ TM C®4 lSgTq DG qQI TM V5G[ NF; SM G 5[8 
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EZ BFGF N[T[ C{4 G ZCG[ SM 3Z × lHgC— CD ZFHFvZ.";4 ;[9 ;FCqSFZ 
SCT[ C® pGSF ICL lR+ C® ×cc —VFCqlTc D— 5}¡HL5lT VF{Z NF; SF lSTGF 
IYFY" lR+ Ý:TqT lSIF UIF C{ × DLZ DlCDF EL ,S HUC SCTF C{ v   
——IC D® HFGTF C}¡ lS .g;FlITG UZLAF — D — 5F." HFTL C® VF{Z C{JFlGIT GM 
BF; TF{Z ;[ VDLZF — SL NF{,T C{ ×cc 
 Ý[DLHL SL 5}J" ZRGFVF — SF SF, ;G !)## ;[ !)$* TS ZCF4 
VTo .; ;DI N[X EZ D — lCgN}vDql:,D J{DG:I4 WFlD"S V;\TMØ RFZF — VMZ 
O{, ZCF YF × .;[ N}Z SZG[ S[ l,I[ Ý[DLHL G[ —ZÙFvAgWGc D — SD"JTL 
SL ;DFlW 5Z CqDFI}¡ ;[ SC,JFIF C{ v ——IC BF; .g;FlITG SL VF ¡BM 
SF V\HG C{ × DCFZF6F ¦ ACG SD"JTL SL lRTF SL IC VFU DHCAL   
TVF:;qA SL H,G G 5{NF SZ[ × ;FZ[ D q;,DFG AqZ[ C{ IC G ;DhGF4 D® 
TM lCgN qVF — S[ SNDF — D — A{9SZ DqCaAT SZGF ;LBGF RFCTF C}¡ ×cc .G 
GF8SF — SL VFtDF D— läJ[NL IqU s;qWFZ I qUf SL G{lTSTF C{ × Ý[DL S[      
—ZÙFAgWGc4 —lXJFv;FWGFc VF{Z —:J%GE\Uc D — lCgN}vDql:,D ,STF SF ;gN[X 
C{ ×cc
20 
lCgN}vDql:,D ,STF SF HM ÝIF; UF\WLHL G[ lSIF p;[ O,LE}T 
CMT[ G N[BSZ GF8SSFZ G[ :J%GvE\U SL HCFGVFZF ;[ SC,JFIF C{ v ——
VFH ,S DCFG :J%G E\U CM UIF ×cc —NFCZc SF Al,NFG .;L ,STF S[ 
l,, YF × lXJFHL SF D q;,DFG IqJTL4 S qZFG VF{Z Dl:HN S[ ÝlT VFNZ 
EFJ .;L ;F\:Sl`TS ,STF VF{Z WFlD"S ;lCQ6qTF SL VMZ ;\S[T SZTF C{ × 
;DY" Uq~ ZFDNF; S[ p5N[XF — D — WD" ;\A\WL lJRFZF — SF :J:Y :J:i N[BF 
HF ;STF C{ v ——S[J, SZTF, VF{Z DN`\U wJlG ;[ E}B[ ZFQ8= SF 5[8 GCÄ 
EZTF4 S[J, Tq,;L SL DF,F ;[ XFlgT ÝF%T GCÄ CMTL × N[X SL VFlY"S 
l:YlT ;qWFZGF ;J" ÝYD ST"jI C{ VF{Z JC TA TS GCÄ ;qWZTL HA TS 
N[X 5ZFWLG 5ZT\+ C{ ×cc .; ÝSFZ pGS[ ,[lTCFl;S GF8SF — D — VTLT VF{Z 
JT"DFG SF V5}J" ;\IMU CqVF C{ × 5ZFWLGTF S[ VlEXF5 VF{Z pG;[ ;\A\W 
lJãMC SL EFJGF,¡ .G GF8SF — D — U}\H ZCL C{ ×cc
21
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s*f VFNX" RlZ+ o 
 Ý[DLHL S[ ,[lTCFl;S 5F+ CD — V5G[ lD+ VF{Z CDZFCL ;[ ,UT[ C® × 
CD — pG;[ Ý[Z6F lD,TL C{ × N[X S[ l,I[ V5G[ ÝF6F— S[ Al,NFG SL 
5Zd5ZF SM A, lD,TF C{ × pgCF —G[ V5G[ 5F+F — SM .TGL jIF5STF ÝNFG 
SZ NL C{ lS ;J" v lCT S[ ;dDqB pGS[ jIlÉTtJ SF DCÀJ CL GCÄ ZC 
HFTF × pGS[ jIlÉTUT HLJG SL ;D:IF,¡ GCÄ pEZTL × pG ;A 5Z 
UF\WLJFNL lJRFZWFZF SF Z\U R<+F CqVF C{ × .;Ll,, HCF ¡ Ý;FNHL S[ 5F+ 
VFNX" C{4 lSgT q pGD — jIlÉTUT ;\3Ø" EL C{ VTo IYFY" S[ lGS8 C{4 5Z 
Ý[DLHL S[ 5F+ DF+ VFNX" AGSZ ZC U, C® HM DFGJ ;[ S qK p5Z C{ × 
 Ý;FN S[ RlZ+ HCF ¡ DFGJLI ;\J[NGF pt5gG SZG[ D— ;J"YF ;DY" 
ÝTLT CMT[ C{4 JCÄ Ý[DL S[ 5F+ EFJGFVF — S[ ÝTLS ;[ CMSZ ZC U, C® × 
Ý;FN VF{Z Ý[DL S[ ÝFIo ;EL GF8S DFT`vE}lD S[ l,I[ V5GF ;J":J V5"6 
SZG[ SM Ý:TqT lNBF." N[T[ C® × 5Z Ý;FN S[ 5F+F — D — pGS[ RFZF — VMZ 
pGSL J{IlÉTS ;D:IF,¡ .; ÝSFZ lWZL ZCTL C® lS HLJG V5GL ;DU|TF 
D — lRl+T CM p9TF C{ × .G ;D:IFVF — S[ VEFJ D — Ý[DL S[ 5F+ ÝFIo 
,SF\UL AG SZ ZC HFT[ C® × pGS[ ;EL 5F+F — D — lXJFHL SF jIlÉTtJ 
jIF5S C® × lXJFHL S[ HLJG D — U\ELZ ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡ VFTL C{ VF{Z 
pG;[ J[ H}hT[ Cq, EL N[B[ HFT[ C® lSgT q pGSL J{IlÉTS ;D:IFI— 5F9SF — 
D — EFJFG qE}lT HFU|T GCÄ SZ 5FTL × —VFCqlTc D— CdDLZl;\C V5G[ RFRF 
Z6WLZ l;\C VF{Z V5G[ NMGF — 5q+F — SL Dt`Iq 5Z DG D — lS;L ÝSFZ SF 
;\3Ø" GCÄ SZT[ × DF+ VlgTD Nx`I D — S qK ;\J[NGF VJxI lNBFIL N[TL C{ 
v ——D® DG qQI C}¡ TqdCFZL DF ¡ EL DG qQI YL × IC S{;[ CM ;STF C{ lS J[ 
TqD;[ lJNF ,[T[ ;DI ZM." GCÄ × D® G[ T[ N}Z ZCSZ pGSL ;}BL VF ¡BF — D — 
;D qã SM N[BF YF ×cc 
 —Ý[DLc S[ GFZL 5F+F — D — EL ;DFH ;[lJSF VYJF N[X ;[lJSF SF :i 
VlWS pEZF C{ × .G ;EL 5F+F — D — ,S lJX[Ø 5F+ HFUl`T SF ;\N[X JFCS 
AGSZ I+vT+ E|D6 SZTF lNBF." N[TF C{ × IYF PPPP RFlZ6L4 lJHIF4 
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JL6F4 xIFDF VFlN × I[ 5F+ V5GF lJX[Ø jIlÉTtJ G ZBT[ Cq, EL GF8S 
D — ÝEFJFlgJlT SL IMHGF SZT[ C® × .G GF8SF — SF G{lTS p¡[xI .TGF 
VlEjIÉT C{ lS S qK 5F+F — SF Vl:TtJ TM S[J, p5N[X N[G[ S[ l,, CMTF 
C{ × —lXJF ;FWGFc D— Uq~ ZFDNF; SF 5F+ .;L ÝSFZ SF C{ × 
s(f ;FDFlHS ;gNE" o 
 GF8S V5G[ D}, :i D — ,S DGMZD ;FDFlHS S,F C{ × GF8S D— 
GF8SSFZ ,S lJlXQ8 ;DFH SF V\U AGSZ ;DFH SF lR+ ;DFH S[ l,, 
V\lST SZTF C{ × GF8SSFZ IqU lJX[Ø SL ÝYFVF —4 :l<+IF —4 J[XE}ØF4 VFlY"S 
,J\ ZFQ8=LI 5lZl:YlTIF — SM V5G[ GF8S D— ;HFTF C{ × ClZSQ`6 Ý[DL TM 
,S ;Dl5"T VFtDF C{ × pgCF —G[ N[X S[ l,, HFlT S[ l,,4 ;DFH S[ 
ptYFG S[ l,, V5G[ SM Vl5"T SZ lNIF C{ × Ý[DL HL G[ V5GL VlgTD 
Sl`T —G."ZFCc SL E}lDSF D — l,BF C{ v ——N[X SM :JT\+ SZG[ S[ l,, CD — 
SA`F"lGIF ¡ N[GL 5M+L C{ × VEFJF — ;[ D qlÉT 5FG[ S[ l,, CD — p;;[ EL VlWS 
S qAF"lGIF ¡ N[GL 5M+—UL × :JT\+ CM HFG[ ;[ CL SM." N[X ; qBL GCÄ CM   
HFTF × BqXCF,4 ;qBL VF{Z ;DY" CMG[ S[ l,, ZFQ8= SM VGYS zD SZGF 
5M+TF C{ ×cc 
 ICL SFZ6 C{ lS Ý[DLHL G[ EFZTLI ;DFH SL jIF5S N qA",TFVF — 5Z 
V5G[ GF8SF — D — ÝSFX 0F,F C{ × .G N qA",TFVF — D — ;JF"lWS Hl8, C{ v 
VY" jIJ:YF × Ý[DLHL SF lJxJF; YF lS jIlÉTUT :JFY" ,J\ EMU l,%;F 
CL XMØ6 SL VlJZFD SYF SF SFZ6 C{ × St`IF SL TZC IC WGl,%;F 
DG qQI SM lGU, ZCL C{ × VlWS SL .rKF ;FDFlHS lJØDTF SM HgD N[TL 
C{ × VFlY"S lJØDTF lJãMC SM EL HgD N[TL C{ × —:J%G E\Uc GF8S D —    
A}<+F ÝSFX SCTF C{ v ——CDFZL VlE,FØFVF — S[ B^0CZF — 5Z lHG 
J{EJXFl,IF — S[ JF;GFvEJG lGlD"T CMT[ C®4 D® pG;[ XlÉT VFHDFGF RFCTF 
C}¡ ×cc J:TqTo VY" SF ;FDFlHSTF ;[ WlGQ9 ;dAgW C{ × ;FDFlHS ;\ZRGF 
SL GLJ\ D — IC VY" jIJ:YF CL C{ × —ÝSFX :TdEc GF8S SF CFlZT SCTF 
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C{ v ——EFZT S[ ;DFH D — TM jIlÉT V5G[ J6" ,J\ VFlY"S l:YlT S[ 
VG q;FZ SL VFCT ,J\ VGFCT CMTF C{ × CDFZL VFlY"S jIJ:YF EL 
;FDFlHS jIJ:YF ;[ .; ÝSFZ UqldOT C{ lS prR J6M± S[ VlTlZÉT VgI 
SM." jIlÉT V5GL VFlY"S l:YlT EL 9LS GCÄ SZ 5FTF ×cc VY"UT 
lJØDTF DG qQI VF{Z DG qQI S[ ALR VgTZ ,FTL C{ × —ZÙF AgWGc GF8S SF 
,S U|FDJF;L SCTF C{ v ——SM." ZFHF CM4 CD — ÉIF × CD— TM UZLA CL 
ZCGF C{ ×cc .;L ÝSFZ —VFCqlTc GF8S SF ;qZHGl;\C SCTF C{4 v ——5[8 
SL ßJF,F HLJG S[ lNG KLG ,[TL C{ ×cc
22
 
 Ý[DLHL S[ ;FDFlHS GF8S —AgWGc4 —KFIFc4 —DDTFc VF{Z —G." ZFCc 
SF D}, lJØI Ý[D VF{Z VFlY"S XMØ6 CL C{ × —AgWGc D— ;Z,TF SCTL C{ 
v ——CD — IC .rKF SZGL RFlC, lS DFl,S VF{Z DHN}ZF — SF EFJ CL lD8 
HFI × ;ASL VFDNGL AZFAZ CM ×cc ;DFH D — VY" S[ ÝEqtJ SM Ý[DLHL 
G[ —KFIFc GF8S D— 3GL RqGF{TL NL C{ × pGS[ VgTZ SF NX"G —KFIFc S[ 
XaNF — D — wJlGT CMTF C{ v ——:iI[ SM DG qQI SF ;qB G KLGG[ NM   
DG qQIF — × :iI[ SM DG qQI SF V5DFG G SZG[ NM DG qQI ×cc
23
 N[XL 
lZIF;T4 HDÄNFZL ÝYF ,J\ 5}\HLJFN S[ jIF5S lR+ Ý[DLHL S[ GF8SF — D — 
ÝNlX"T C{ × —X5Yc GF8S S[ z[lQ9 C[DRgã SM ;FJWFG SZT[ Cq, 
lJQ6qJW"G SCT[ C®4 lH; ÝSFZ ;}I" SL lSZ6F — SM YMM+[ ;[ jIlÉT AgNL 
AGFSZ GCÄ ZB ;ST[4 p;L ÝSFZ pNFZ DFTF äFZF ÝNTvWFgIvãjI 
ZtGFlNS SM SM." AgNL AGFSZ GCÄ ZB ;S[UF ×cc
24
 
 —G." ZFCc D — ,TF V5G[ l5TF SL 5}\HLJFNL EFJGF 5Z ELØ6 ÝCFZ 
SZT[ Cq, SCTL C{4 ——H{;[ 5tYZ SM 5L; SZ DXLG[ ;LD[g8 AGFTL C{4 p;L 
ÝSFZ 5}\HLJFN UZLAF — SM 5L; SZ pGSF ;LD[g8 AGFTF C{4 lH;;[ VF5S[ 
H{;[ SZM05lTIF — S[ lJXF, EJGF — SF lGDF"6 CMTF C{ ×cc
25
 Ý[DLHL G[ lJØD 
VY" jIJ:YF ;[ pT5gG CMG[JF,L NFlZãI4 lEÙF8G4 k64 VY";\S8 VFlN 
;D:IFVF — SM EL GF8SF — D — :YFG lNIF C{ × —:J%GE\Uc D— ÝSFX S[ DFwID 
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;[ NFlZãI ,J\ lEÙF8G SM jI\lHT lSIF C{ TM —KFIFc D — k6 ,J\ VY";\S8 
SL lJELlØSF NlX"T C{ × 
 ;FDFlHS HLJG SM VG qXFl;T ZBG[ D — lJJFC SF EL ÝA, IMUNFG 
ZCF C{ × ;DFH 5lZJFZ SF AC`N :i C{ × 5lZJFZ SF VFWFZ C{ v 
5lTv5tGL × VTo Ý[DL S[ GF8SF — D — U\WJ" lJJFC ;[ ,[SZ lJlWJT lJJFC 
V5G[ VG[S E[NM5E[N S[ ;FY jI\lHT CqVF C{ × Ý[DLHL S[ GF8S —;LDFv 
;Z\Ù6c D — S9ZFH S qDFZL Sl6SF ÝYD V\S S[ ÝYD Nx`I D — RgãUq%T SM 
O},F — SL DF,F 5CGF SZ JZ6 SF :J%G ;HFTL C{ × —X5Yc GF8S D — 
;qCFl;GL lJQ6qJW"G SF JZ6 SZTL C{ VF{Z D\NFlSGL Jt; SF × ICF ¡ DF ¡ SL 
.rKF CL lJJFC v lJWFG C{ × Ý[DLHL G[ Ý[D SM CL lJJFC SF VFWFZ 
DFGF C{4 Ý[D lJCLG lJJFC SF SM." VY" GCÄ × Ý[DLHL SL .; EFJGF SM      
—lJØ5FGc GF8S S[ HJFGNF; S[ XaNM\ D — VlEjIlÉT lD,L C{ v ——D® Ý[D 
VF{Z lJJFC SM lEgG GCÄ ;DhTF × VluG S[ RFZF — VMZ RÉSZ ,UFG[ 
VF{Z D\+ 5<+ ,[G[ ;[ CL lJJFC GCÄ CMTF × ìNI SF lD,G CL ;rRF 
lJJFC C{ ×cc
26
 lJØ5FG D— ÝYD V\S S[ TL;Z[ Nx`I ;[ CL ZFHS qDFZL SQ`6F 
S[ lJlWJT lJJFC SF ÝxG p9TF C{ lH;SL ;DFl%T ZFHS qDFZL S[ lJØ5FG 
S[ p5ZFgT CL CMTL C{ × D[JF0 D — SgIFNFG ;[ ZFH5qZMlCT äFZF 8LSF E[HG[ 
SL ÝYF SF p<,[B S." GF8SF — D — lD,TF C{ × DCFZFGL S[ .; SYG D— v    
——A0L H<NL ,F{8 VFI[ 5 qZMlCTHL4 AM+L H<NL 8LSF E[HG[ SL Z;D CM   
U." ×cc .; AFT SL 5qlQ8 SZTF C{ × —ÝSFX :TdEc GF8S D — EL Ý[DLHL 
G[ lJJFC SL lCgN} WD" S[ ;gNE" D — lJJ[RGF SL C{ × —pâFZc GF8S D— 
5qGlJ"JFC IF lJWJF lJJFC 5Z ,[BSG[ ÝSFX 0F,F C{ × lJWJF SD,F SF 
CDLZ ;[ lJJFC CMTF C{ × CDLZ SCTF C{4 ——p; lJJFC SM ,S B[, CL 
;DHM × CD AR5G S[ ;FZ[ B[,F — SM IFN EL GCÄ ZB ;ST[ × N qWD q\CL 
AlrRIF — SF lJJFC SZ N[GF VF{Z pGS[ lJWJF CM HFG[ 5Z pgC— HLJG S[ 
;FZ[ ;qBF — ;[ J\lRT ZBGF4 .;[ TqD ;DFH SL DIF"NF SCTL CM ×cc
27
 
DF,N[J lJWJF 5q+L SD,F SF CDLZ ;[ 5qGlJ"JFC SZ Ø0I\+ ZRGF RFCTF C{ 
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5Z CDLZ S,F SF JZ6 SZ UF{ZJFlgJT CMTF C{ × Ý[DLHL S[ GF8S     
—SLlT":T\Ec D — DCFZF6F ZFID, S[ ACqlJJFC HgI 5FlZJFlZS ;\S8 SF p<,[B 
C{ × —lJØ5FGc SL ZFHSqDFZL SQ`6F S[ lGdG SYG D — D[JFl0IF — D — ÝRl,T 
ACqlJJFC SF 5lZRI lD,TF C{4 ——RFC[ DCFZFHF ;FCA ;\;FZ EZ S[ VJUq6F — 
S[ E\0FZ CF —4 RFC[ pGSL AL; ZFlGIF ¡ 5RF; ZB[l,IF\ VF{Z ;F{ J[xIF,¡       
CM4 lOZ EL ZFHS qDFZL SM pGSL ZFGL AGG[ D — V5GF ;F{EFuI ;DhGF 
RFlC, ×cc
28
  
 Ý[DLHL G[ lJJFC SM NM ìNIF — SL VlEgGTF DFGF C{ × .; Nl`Q8 ;[ 
HFlTv5F ¡lT S[ E[N SM." VY" GCÄ ZBT[ × O,To Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — D — 
HCF ¡ EL VJ;Z lD,F C{4 VgTHF"TLI lJJFC SF ;DY"G lSIF C{ × V5G[ 
GF8S —G."vZFCc D — Ý[DLHL G[ ,TF ,J\ lSXMZ SF V\THF"TLI lJJFC ;d5gG 
SZFIF C{ × lJJFC ;[ ;\A\lWT lCgN} ;DFH D — jIF%T NC[H ,J\ ;TL ÝYF SF 
EL p<,[B V5G[ GF8SF — D — lSIF C{ × —lJØ5FGc S[ DCFZFHF SL lRgTF SF 
D qbI lJØI ZFHSqDFZL S[ NC[H S[ l,, ,FBF — :iIF — SF ÝAgW SZGF C{ × 
—DDTFc GF8S D— EL .; ÝYF 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × EFZTLI ;DFH D — 
5lTJ|tI SM VtIgT DCÀJ5}6" :YFG ÝF%T ZCF C{ × ;TLtJ A, GFZL SF 
;A;[ SM+F A, DFGF UIF C{ × ;TLtJ D— CL ;TLÝYF ;lgGlCT C{ × ;TLtJ 
SL l;lâ S[ l,, EFZTLI GFZL ;CØ" 5lT SL DT` N[C S[ ;FY VluGZY 
5Z VF~<+ CM :JU" UDG SZTL C{ × Ý[DLHL S[ GF8S lS;L ;LDF TS 
EFZTLI WD"4 ;\:Sl`T ,J\ ÝYFVF — S[ lR+ C® × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ 
GF8SF — D — lJX[Ø SZ —X5Yc4 —ZÙFAgWGc —päFZc4 —;F\5M SL ;l`Q8c4 —VFCqlTc4 
—XTZ\H S[ lB,F0Lc D — ;TL CMG[ SF4 HF{CZ J|T SF p<,[B VFIF C{ ×     
—X5Yc S[ GFIS lJQ6qJW"G SL DF ¡ 5FJ"TL V5GL 5q+L ;qCFl;GL ;[ SCTL C{4 
——lH; TZC A[8L SM DF ¡ ;;qZF, E[HTL C{4 .;L TZC T} VFH D qh[ ;M,, 
z\`UFZM ;[ ;HFSZ VluGZY 5Z lA9F SZ lANF N[UL ×cc
29
  
 —ZÙFAgWGc SL SD"JTL EL D[JF0L 5Zd5ZFG q;FZ V;\bI Ù+Fl6IF — S[ 
;FY IC SCSZ v ——CD — V5G[ Vl:TtJ SM HF{CZ SL ßJF,F D — ;DF%T SZ 
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N[GF C{4 VFH CDFZL ;qCFUZFT VFG[JF,L C{ ×cc
#_
 V5G[ SM VluG SM 
;Dl5"T SZ N[TL C{ × —VFCqlTc GF8S SL DCFZFGL 5q+ VÙI ;[ SCTL C{ 
v ——A[8F VÙI ¦ HF{CZ SL ,58— W}vW} :JZ D— TqdC— VFXL"JFN N —UL × D[ZF 
XZLZ H,SZ E:D CM HFI[UF4 lSgT q D[ZL VFtDF ;NF TqdCFZ[ RFZF — TZO 
D\0ZFTL ZC[UL ×cc
#!
 ;FDFlHSTF S[ ÝlT HFU~S GF8SSFZ Ý[DLHL G[ 
;FDgTLI HLJG SL VG[S S qZLlTIF — 5Z EL V5G[ GF8SF — D — S8FÙ lSIF C{ 
H{;[ VD,5FG4 S q;qdAF5FG4 VOLD VFlN SF ÝIMU × n}TÊL0F4 G`tIF\UGFVF — 
SF lJ,F; J{EJ VFlN EL IYF:YFG Jl6"T C{ × J:TqTo Ý[DL S[ GF8SF — D — 
TNIqULG ;DFH V5GL N qA",TFVF — VF{Z ;A,TFVF — S[ ;FY 5}6"To V\lST C{ × 
s)f ;FDlIS ;gNE" o 
 Ý[DLHL SF ;FwI JT"DFG CL C{ × VTLT S[ p5FbIFGF — SM pgCF —G[ 
;FWG :i D — CL U|C6 lSIF C{ × VTLT SM Ý[DLHL G[ ,S N5"6 S[ :i 
D — Ý:TqT lSIF C{4 lH;D — lAldAT CMSZ JT"DFG V5GL ;D:IF VF{Z p;SF 
;DFWFG NMGF — CL SM N[B ;STF C{ × ;FlCtISFZ VlWS ;\J[NGXL, CMG[ S[ 
SFZ6 ZFHG{lTS4 ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ ,J\ VFgNM,GF — ;[ VÝEFlJT GCÄ ZC 
;STF4 lOZ Ý[DLHL TM GF8SF — S[ Ù[+ D — 5NF5"6 CL SZT[ C®4 HG HLJG D — 
ZFQ8=LI R[TGF pN ŸAqâ SZG[ S[ l,, HG HFUZ6 SF X\B lGGFlNT SZG[ S[ 
l,, × 
 —ÝSFX :TdEc SL E}lDSF D — Ý[DLHL l,BT[ C® v ——D® TM .G lJRFZF — 
SM J[ 5tYZ S[ 8qS0[ ;DhTF C}¡ lHgC— D® N[X S[ lJRFZSF — S[ Dl:TQS:iL 
;ZMJZ D— O —S SZ lJRFZvTZ\U[ p9FGF RFCTF C}¡ × CD — HCF ¡ V5G[ N[X SL 
JT"DFG ;D:IFVF — 5Z lJRFZ SZGF RFlC,4 JCÄ V5G[ VTLT D— JT"DFG 
;D:IFVF — S[ SFZ6 BMHG[ RFlC, ×cc pGS[ .; SYG D— :5Q8 C{ lS 
JT"DFG ;D:IFVF — SF pt; ; qN}Z VTLT D— C{ × Ý[DLHL S[ ;EL GF8SF — SF 
SYFGS ;FD\TLI WZFT, 5Z V\lST C{ × VTo UT IqU S[ ZFQ8=LI ,J\ 
;FDFlHS VFgNM,GF — SL KFIF lAldAT CM p9L C{ × .G VF\NM,GF — D — JT"DFG 
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5lZl:YlTIF — D — JT"DFG SF ;FdI CL GCÄ4 ElJQI SF ;gN[X EL C{ × IF — TM 
Ý[DLHL S[ ;EL ,[lTCFl;S ,J\ ;FDFlHS GF8SF — D — JT"DFG lJlJW :iF — D — 
;HU ,J\ ;lÊI lNBF." N[TF C{4 lOZ EL —lXJF;FWGFc4 —pâFZc4 —:J%G E\Uc4 
—ÝlTXMWc4 —AgWGc4 —G." ZFCc VFlN D — JT"DFG SL 5qSFZ VlWS :5Q8 C{4   
—VDZ Al,NFGc4 —XLXNFGc4 —ZÉTNFGc VFlN SF ;}+ TM EFZTLI :JT\+TF 
;\U|FD ;[ ÝtIÙTo ;dAâ C{ × 5ZT\+ EFZT S[ ;HU ÝF6F — SF :5\NG —lXJF 
;FWGFc GF8S S[ lXJFHL S[ :JZF— D — D qBlZT CM p9TF C{ × GF8S S[ 
ÝYD Nx`I D — CL lXJFHL SCT[ C® v ——D[Z[ X[Ø HLJG SL ,SDF+ ;FWGF 
CMUL4 EFZT JØ" SM :JT\+ SZGF4 NlZãTF SL HM+ BMNGF4 µ¡RvGLR SL 
EFJGF VF{Z WFlD"S TYF ;FDFlHS NMGF — ÝSFZ SL ÊF\lT SZGF × J:T qTo 
IqUjIF5L ZFQ8=LI ,J\ ;FDFlHS VF\NM,GF — SL VG qU}\H CL lXJFHL S[ —:JZFßIc 
VF{Z —ÊFlgTc SF D}, C{ × 
 1957 S[ :JT\+TF ;\3Ø" S[ AFN ÊF\lT SF :JZ EFZT D— TLJ|TZ 
CMTF R,F UIF VF{Z ;G $Z D — RZD lAgN q 5Z HF 5Cq¡RF × .; I qULG 
R[TGF SF ÝEFJ —pâFZc GF8S D— ÝD qB GFZL 5F+ N qUF" S[ DFwID ;[ lSTG[ 
CL :YFGF — 5Z jIÉT CMTF C{ × ——:JFWLGTF ;\U|FD S[ l,, lS;L VFD\+6 SL 
VFJxIÉTF GCÄ CMTL4 :JFWLGTF ÝtI[S jIlÉT SF HgDl;â VlWSFZ C{ ×cc
32
 
JC IC EL SCTL C{ v ——lH; XF;G D— HGTF SL VFJFH GCÄ ;qGL HFTL4 
p;S[ lGIDF — SM E\U SZGF HGTF SF ST"jI CM HFTF C{ ×cc V\U|[HF — S[ 
ÝlT N[XEÉT GF8SSFZ SF VFÊMX EL N qUF" S[ XaNM D— jIÉT CM p9F C{ 
v ——CDFZF lJZMW S[J, pN lJN[XL XF;G T\+ ;[ CMUF HM CD — NF; AGFSZ 
ZBGF RFCTF C®4 HM CD — CDFZ[ HgDl;â VlWSFZF — ;[ J\lRT ZBGF RFCTF  
C{ ×cc
##
 ,[BS G[ —pâFZc GF8S D— lJN[XL XF;G SL S}8GLlT SF p<,[B 
SZ HGvHFU`lT SF HM ;gN[X UF\WLHLG[ lNIF4 p;[ EL :5Q8 SZ lNIF C{ × 
N qUF" SCTL C{ CDFZF 5C,F DMRF" HGvHFU`lT SF C{ × X+ q CDFZ[ ALR HFlT 
E[N4 WD" E[N VF{Z JU"E[N BM+[ SZS[ CD — 5Z:5Z ,M+F SZ XlÉT ÙL6 
SZ[UF VF{Z V5GF OF{,FNL 5\HF .; N[X 5Z N `<+TF 5}J"S O{,FI[UF4 :5Q8To 
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V\U|[HM SL lJEFHS GLlT SL VMZ ;\S[T C{ × .; GLlT G[ CL EFZT D — 
;FdÝNFlIS ;\3ØM± SF ;DFZ\E lSIF × VB^0 EFZT SF :J%G ;HFG[JF,[ 
DCFtDF UF\WL SF :J%G E\U CqVF4 ;FdÝNFlISTF SL ßJF,F D — EFZT NuW CM 
UIF × Ý[DLHL G[ V5G[ GF8S —:J%GvE\Uc D— NFZF S[ DFwID ;[ UF\WLHL SL 
EFJGFVF — SF 5MØ6 lSIF C{ × lCgN}vD ql:,D ,SI lJWFG CL NFZF SF NX"G 
YF × Ý[DLHL G[ GF8S SL E}lDSF D — l,BF C{ v ——NFZF SF HM :J%G YF4 
JCL S qK 5lZQST` :i D — DCFtDF UF\WL SF EL YF VF{Z D[Z[ KM8[ ;[ ÝF6F — 
SF EL JCL :J%G C{ ×cc
#$
 NFZF S[ ;dAgW D— ÝSFX SCTF C{4 5}6" 5 q~Ø 
NFZF HM G S[J, D q;,DFGF — SF4 G S[J, lCgN qVF — SF Al<S ;FZ[ ;\;FZ SF 
ÝSFX :TdE YF × NFZF ;[ JC IC EL SCTF C{ v ——EFZT SL ZFQ8=LI 
,STF S[ l,, TqdCFZF ÝItG .lTCF; D— :J6F"ÙZF — D — l,BF HFI[UF ×cc        
—ZÙFAgWGcc GF8S D— EL ,[BS G[ SD"JTL ,J\ CqDFI}¡ S[ ALR EF."vACG 
SF 5lJ+ ;dAgW ZFBL S[ VFWFZ 5Z :YFl5T SZ4 NM WD" NM ;\:Sl`TIF — S[ 
;DgJI SL CL R[Q8F SL C{ × N}T S[ CFY ;[ ZFBL ,[SZ GF8S S[ N};Z[ 
V\S S[ N};Z[ Nx`I D — CqDFI}¡ SCTF C{ v ——ACG SD"JTL ;[ SCGF CqDFI}¡ 
TqdCFZL DF ¡ S[ 5[8 ;[ G 5{NF CqVF TM ÉIF4 JC TqdCFZ[ ;U[ EF." ;[ A<+SZ 
C{ ×cc
35
  
 —XTZ\H S[ lB,F0Lc GF8S SL SYF lCgN} ZtGl;\C VF{Z Dq;,DFG 
DCA}A S[ VÙI Ý[D VF{Z VB^0 lJxJF; SL SYF C{4 DCA}A SL 5q+L 
VbTZL SFSF SCSZ ZtGl;\C SM 5FG lB,FTL C{ VF[Z 5tGL 5N[" SL :l<+ 
SM TMM+SZ A[GSFA lCgN} N[JZ S[ ;FDG[ VFTL C{ × —VFCqlTc GF8S S[ ÝYD 
V\S S[ N};Z[ Nx`I D — DLZ DlCDF S[ IC SCG[ 5Z4 ——D® D q;,DFG C}¡cc4 
CDLZ SCTF C{4 .g;FG TM CM G m .g;FG CMG[ ;[ SFD R, HFI[UF × 
VFH ;[ TqD D[Z[ EF." Cq, ×cc
#&
 ;tI TM IC C{ lS Ý[DLHL G[ ,UEU 
;D:T jIF5S 5lZl:YlTIF — SF V\SG lSIF C{ × ClZHG VFgNM,G SF ÝEFJ 
EL GF8SF — D — lD, HFTF C{ × —pâFZc GF8S S[ ÝYD V\S S[ 5F\RJ[ Nx`I 
D — N qUF" S[ IC SCG[ 5Z v ——,S RDFlZG KMSZL S[ l,, TqD NM lJN[XL 
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;{lGSF — ;[ lE0 U, ×cc CDLZ pTZ N[TF C{ IC CDFZ[ UF ¡J SL A[8L C{ × 
RDFlZG C[ TM ÉIF m C{ TM D[ZL ACG CL ×cc
#*
 ICF ¡ Ý[DLHL SL V\TZFtDF 
AM, ZCL C{ × .;L ÝSFZ Ý[DLHL G[ :JFY" l;lâ S[ l,, ZFHGLlT SM 
;FWG AGFG[ JF,F — SF jI\uIFtDS X{,L D — ;8LS V\SG lSIF C{ × —ZÙF 
AgWGc GF8S S[ ÝYD V\S S[ ÝYD N`xI D — WGNF; SCTF C{4 GuG XaNF — 
D — ZFHGLlT SF VY" C{ ØC~l5IF5G × ;O, ZFHGLlT7 JCL C{ HM ;DI 
N[BSZ GLlT4 ZFQ8=LITF4 HFlT4 WD"4 ;A S qK AN, ;S[4 lH;SF V5GF SM." 
l;âFgT G CM ×cc IC lR+ lG;gN[C :JFT\œIMTZ EFZT S[ VlWSF\X 
ZFHGLlT7 SF lR+ C{ × 
 Ý[DLHL VFngT DFGT[ VFI[ C®4 .lTCF; CDFZF E}TvCDFZF ALTF CqVF 
S, CDFZ[ VFH SL A qlGIFN C{4 VTo S`lTIF — D — IqU HLJG SL h,S 
:JFEFlJS CL C{4 —XTZ\H S[ lB,F0Lc GF8S SL E}lDSF D — J[ l,BT[ C® v 
——EFZTLI ;FlCtISFZ S[ ;FDG[ EFZTLI ;DFH C{4 .; ;DFH SL VFJxISTF 
C{ × IlN JC pG;[ A\WF CqVF C{ TM IC p;SL lGA",TF GCÄ C{4 p;SL 
.DFGNFZL C{ ×cc
#(
 Ý[DLHL SL IC EFJGF CL pGSF IC lJxJF; CL pGS[ 
GF8SF — D — N[XSF, SL ;XÉT 5Ll9SF S[ :i D — ÝSFlXT C{ × 
 Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — D — EFØF4 J[XE}ØF4 ;FHv;ßHF VFlN SL EL 
N[XSFl,S ;8LSTF 5Z wIFG lNIF C{ × —VFCqlTc GF8S S[ VFZdE D — CL 
ZFH:YFGL J[XE}ØF lG~l5T C{ × ,[BS l,BTF C{ IqJlTIF — SL 5MXFS 
ZFH:YFGL C®4 Z\ULG 3F3ZF4 Z\ULG RqGZL4 CFY 5{Z SFG VF{Z l;Z S[ VFE}Ø6 
pGSL l:YlT SF E[N ATF ZC[ C® × .;L ÝSFZ D qU, SF,LG ;FH ;ßHF SF 
lJ,Fl;TF 5ZS EjI V\SG lSIF C{4 DlNZF ;qZFCL VF{Z %IF,F4 ;\ULT SL 
DClO, SF ;DFJ[X EL VJxI CqVF C{ × —:J%GE\Uc D[ NFZF S[ DC, SF 
lR+6 SZT[ Cq, Ý[DLHL l,BT[ C® v lJXF, ;FDlU|IF — ;[ ;q;lßHT lJXF, 
EJG S[ DwI4 Z[XD SL 0MZL S[ h},[ 5Z ZtGBlRT :J6" 5F,GF lAKF CqVF 
C{ × S qK N}Z ,S SMG[ D — CFYLvNF\T SL lT5F." 5Z ;qZFCL VF{Z %IF,[ ZB[ 
C®4 NFl;IF\ 5\B[ h, ZCL C{4 ;,LDF JL6F 5Z ULT UF ZCL C{ ×cc
#)
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 VlEJFNG SF ÝIMU EL 5F+ ,J\ SF,FG q;FZ ,[BSG[ SZFIF C{ × ——
DCFZFGL SM ;[JS SF Ý6FD ×cc
$_
 ——XFCHFNF CH}Z SM N qUF"NF; Ý6FD SZTF 
C{ ×cc
$!
 ——DCFZFGL HL GD:SFZ ×cc
42
 —XLXNFGc D — ZFDXqNLG VHLHG SM 
SMlG"X VNF SZTF C{4 —:J%GE\Uc D— B,L,p<,FC ZMXG VFZF ;[ SCTF C{ 
v ——VFNFA XFCHFNL ;FlCAF ×cc —X5Yc D — lJQ6qJW"G SCTF C{ v ——RZ6 
:5X" sDF ¡f ×cc —VDZ AlN,FG D — V,L ACFN}Z TFHLD VNF SZTF C{ ×cc —
ÝlTXMWc D — N[JL l;\C SCTF C{ v ——RZ6 JgNGF EFEL ×cc p5I q"ÉT 
pNFCZ6F — ;[ :5Q8 C{ lS Ý[DLHL G[ 5F+ ;\:Sl`T S[ VG q:i CL V5G[ GF8SF — 
D — VlEJFNG SL X{l,IF ¡ V5GF." C® × IlN Ý[DLHL SM N[XSF, SF S qX, 
lRT[ZF SC[ TM VtIqlÉT GCÄ CMUL × 
 lJxJÝSFX NLlÙT A8qS G[ Ý[DLHL SL N[XSF, ZRGF 5Z ÝSFX 0F,T[ 
Cq, l,BF C{ v ——JC 5qZFTG D — G}TG SL ;\:YF5GF SZTF C{ VF{Z .; 
ÝSFZ ,[lTCFl;S JFTFJZ6 SL 5Q`9 E}lD D — JT"DFG SM ZBSZ ElJQI S[ 
l,, lNXF lGN["X EL SZTF C{ × S,FSFZ RFC[ VTLT ;[ ;FDU|L ,[4 RFC[ 
S<5GF SF ;CFZF ,[4 JC CZ NXF D— IqU SF ÝlTlGlW TM SC,FTF CL      
C{ ×cc
$#
 MkW- XFlgT Dl,S ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — S[ N[X SF, SL jI\HGF 
S[ ;dAgW D— l,BTL C{ v ——;FDFlHS l:YlT SF lR+6 SZG[ S[ ;FY 
GF8SSFZ G[ p; ;DFH SL WFlD"S DFgITFVF — SM EL IYF:YFG VlEjIlÉT 
ÝNFG SL C{ × .; ÝSFZ :5Q8 C{ lS I[ ZRGF,¡ p; SF, SL ZFHG{lTS4 
;FDFlHS ,J\ WFlD"S l:YlT SF IYFY" 5lZRI N[G[ S[ ;FY TtSF,LG 
JFTFJZ6 lJX[Ø SF ZFH5}TL ;\:S`lT SF IYFY" JFTFJZ6 p5l:YT SZTL      
C{ ×cc
$$
 
 Ý[DLHL V5G[ GF8SF — D — ZFHG{lTS4 WFlD"S4 ;FDFlHS VJ:YF,¡4 
ZLlTvlZJFH4 BFG5FG4 J[XE}ØF VFlN SF lR+6 SZTF C{ × SYFGS ;[ 
;dAlgWT ;DI VF{Z :YFG SL ;eITFv;\:Sl`T SF ;CLv;CL ,[BFvHMBF 
Ý:TqT SZT[ C® × Ý[DLHL S[ GF8SF — ;[ pNWT` V\X .; AFT SF ÝtIÙ 
ÝDF6 C{ lS pgCF —G[ ;HU S,FSFZ SL EF\lT JT"DFG ;\NEM± SM ;}1D Z[BFVF — 
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VF{Z Z\UM ;[ V,\ST` lSIF C{ × ZFHG{lTS4 ,[lTCFl;S4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 
;FDFlIS 5lZJ[X V5G[ lJlJW E[NM5E[N S[ ;FY pGSL GF8ŸISl`TIF — D — V\lST 
C{ × J[ ;rR[ ;FlCtISFZ SL EF¡lT N[X S[ lJUT S[ ÝlT ;HU4 JT"DFG S[ 
ÝlT ;R[Q8 VF{Z VGFUT S[ ÝlT VFXFlgJT GF8SFZ C{ × pGS[ GF8SF — D — 
IqUF — ;[ R,L VFG[JF,L EFZTLI ;\:Sl`T SF :JZ ;FlCltIS S,[JZ D — ;qZlÙT 
C{ × VFW qlGS IqU HLJG SM VDZtJ ÝNFG SZG[ SF IYF;\EJ ÝItG lSIF 
C{ × 
? lGQSØ" o 
 Ý[DLHL S[ GF8SF — D — HCF ¡ VTLT SF ;O, lR+6 CqVF C{ JCF ¡ 
JT"DFG SL DFlD"S VlEjIlÉT Cq." C{ × pGS[ ;EL ,[lTCFl;S GF8S ZFQ8=LI 
R[TGF ;[ VMTvÝMT C{ × Ý[DLHL G[ —XTZ\H S[ lB,F0Lc GF8S D — :JLSFZ 
lSIF C{ v ——.lTCF; CDFZF E}T v CDFZF ALTF CqVF S, CDFZ[ VFH SL 
AqlGIFN C{ × .lTCF; SF DCÀJ EFZT G[ 9LS 9LS GCÄ ;DhF VF{Z 
.;Ll,, CDFZ[ VTLT S[ VG[S SLlT":TdE 5y`JL S[ pNZ D — ;DF UI[ × HM 
C® J[ WD" U|\Y AGSZ zâF S[ RDtSFZ äFZF S<5GF S[ Z\U D— Z\USZ 
V5GL ,[lTCFl;STF SM ACqT BM RqS[ C® × lAGF N `<+ VFWFZ S[ CDFZF 
;DFH4 CDFZL ;\:Sl`T4 CDFZL ZFQ8=LITF VF{Z CDFZL DFGJTF BM+L S{;[ ZC 
;STL C{ × D® TM V5G[ ZFQ8= S[ 5{ZF — SM .lTCF; SF A, N[GF RFCTF C}¡ × 
Ý[DLHL S[ GF8S ;DFHvNX"G ;[ EL ;dAlgWT C{ × IlN Ý[DLHL S[ NX"G 
SM ,S XaN D — jIÉT SZGF CM TM D® SC}¡UF lS pGSF NX"G UF\WLJFNL 
NX"G C{ × pgCF —G[ JT"DFG ;D:IFVF — SF C, UF\WLvDFU" ;[ CL lGSF,F C{ × 
UF\WLHL S[ l;âF\TM SF Ý[DLHL 5Z UCZF ÝEFJ C{ × —lJNFc GF8S SL 
E}lDSF D — Ý[DLHL G[ l,BF C{ v ——DCFtDF UF\WLG[ N[X SL ,STF S[ l,, 
ÝF6 N[ 0F,[ × EFZT ;A JUM"4 HFlTIF — VF{Z WDM± SF C{ × ;A D — EF."RFZF 
CMGF RFlC, × ;ASM ;DFG ; qlJWF,¡ VF{Z VlWSFZ ÝF%T CMGF RFlC, VF{Z 
;A ZFQ8=LITF SL EFJGF ;[ ,S ;}+ D— A\W[ ZCG[ RFlC, ICL UF\WLHL SL 
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SFDGF YL × D®G[ V5G[ S qK GF8SF — S[ äFZF pGSL .; SFDGF SM ;O, 
AGFG[ SL lNXF D — YMM+F ;F IMUNFG lNIF C{ ×cc 
 JT"DFG IqU D — VFNXM± S[ ÝlT DFGJvVFU|C ÊDXo ;DF%T CMTF HF 
ZCF C{ × Ý[DLHL G[ .; GJLG HLJGvNl`Q8 ;[ Ý[Z6F ,[T[ Cq, V5GL 
ZRGFVF — D — VFNX" VF{Z IYFY" SM ;DlgJT :i D — p5l:YT lSIF C{ × pgCF —
G[ V5G[ GF8SF — D — HLGJ S[ ;tIF — SF ÝlT5FNG SZG[ SL R[Q8F SL C{ × 
HLJG SL lJØDTFVF — VF{Z IYFY"TFVF — SF VFNX" ;DFWFG BMHG[ SL R[Q8F 
SZT[ ZC[ C® × .; Nl`Q8 ;[ pGSL ZRGFVF — D — HLJG ;tIF — S[ S<IF6SFZL 
:J:i SL :YF5GF SF VFNX" :5Q8 VFU|C AGSZ VJTlZT CqVF C{ VF{Z 
IYFY" SF lR+6 SZT[ Cq, EL pGS[ GF8S VgTTo VFNXM"gD qB ZC[ C® × 
.; ÝSFZ Ý[DLHL S[ ZFQ8=LI GF8SF — D — I+vT+ VFW qlGS ;gNE" lABZ[ 5M+[ 
C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1- ClZSQ`6 Ý[DL v ZÙFAgWG4 5P` 18 
2- ClZSQ`6 Ý[DL v ZÙFAgWG4 5P` 6 
3- ClZSQ`6 Ý[DL v lD+4 5`P (( 
 
???
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;%TD Ÿ VwIFI 
^^ClZS `Q6 Ý[DL S[ GF8SF — D — ZFQ8=LITF  
p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡** 
 
s!f ZFQ8=LI G{lTS 
s2f ZFQ8=LITF 
s#f ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT 
s$f :JN[X Ý[D 
s5f ;F\ÝNFlIS , [ÉI 
s&f ;F\:S `lST ,STF 
s*f Vx5 `xIF[äFZ 
s(f GFZL SF ;DFH D — DIF"lNT :YFG 
s)f ZFHG{lTS ,STF 
s!_f GF8 ŸI S,F 
s!!f GF8SF — D — ;FDFlHSTF 
s!2f J6" jIJ:YF 
s!#f lJWJF ;D:IF 
s!$f J[xIF ;D:IF 
s!5f lJJFC SL ;D:IF 
s!&f NC[H ;D:IF 
s!*f lJxJ A\W qtJ SL EFJGF 
s!(f WFlD"S l:YlT 
s!)f WFlD"S 5FB\0 
s2_f DHN}ZF — SF XF[Ø6 
s2!f lGW"GTF 
s22f lGQSØ" 
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;%TD Ÿ VwIFI 
^^ClZS `Q6 Ý[DL S[ GF8SF — D — ZFQ8=LITF  
p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡** 
 
s!f ZFQ8=LI G{lTS o 
 Ý[DLHL S[ GF8SF — SL D}, Ý[Z6F C{ ZFQ8=LITF sN[X ElÉTf × V5GL 
SYF SF VFWFZ ,[lTCFl;S C{ × ÝFIo DwII qULG EFZTLI .lTCF; SF[ CL 
U|C6 lSIF C{4 5Z\Tq pGSF p¡[xI ;F\:S`lTS GCÄ4 ZFQ8=LI G{lTS C{ × EFZT 
S[ ÝFRLG JLZF — S[ XF{I"4 N[XElÉT4 :JFlEDFG4 :JFT\œIvÝ[D SF UF{ZJ UFG 
SZT[ Cq, ,J\ pGSL ;\SL6"TF4 5FZ:5lZS S,C VFlN SF N qQ5lZ6FD lNBFT[ 
Cq, N[XJFl;IF — D — pNF¿ EFJGF,¡ HFU`T SZGF CL pGS[ GF8SF — SL D}, 
WFZ6F C{ × .G GF8SF — D — läJ[NL IqU s;qWFZ I qUf SL G{lTSTF C{ × Ý[DLHL 
S[ ZÙFvA\WG4 lXJFv;FWGF VF{Z :J%G E\U D — lCgN}vD}l:,D ,STF SF ;\N[X 
C{ × pGS[ ^ÝlTXF[W* GF8S D — HFTLITF SL 5qSFZ C{ × pGS[ GF8SF — SF 
JFTFJZ6 ;F\:Sl`TS GCÄ JZG Ÿ ;FDgTLI C{4 lOZ EL p;D— UT IqU SL 
ZFQ8=LI ;D:IF,¡ ÝlTlAldAT C® × 5ZFWLGTF S[ VlEXF5 VF{Z pG;[ ;\A\W 
lJN=F[C SL EFJGF,¡ .G GF8SF — D — U}¡H ZCL C® × 
 Ý[DLHL SlJ C® v pGS[ ìNI D— S~6F SL VFU C{ × VFZ\E D — CD — 
pGSL SlJTF D— ,S pQ6 z\`UFZ EFJGF lD,TL C{ v VF{Z ;R 5}lKI[ TF[ 
pGSL IC ZFQ8=LITF pGS[ I[ ^VluGvUFG* ÝlTlÊIF SF CL 5lZ6FD C{ × .; 
lJØI D— CD pgCÄ S[ XaN ; qGT[ C® v ^^IC GF8S D®G[ V5G[ CL DG SF[ 
WLZH N[G[ S[ l,, l,BF C{ × D® ÝSl`T ;[ SF[D, lSgT q AM+[vAM+[ :J%G 
N[BG[ JF,F C}¡ × V5G[ .;L :JEFJ S[ SFZ6 VFH D ®G[ V5G[ VF5SF[ 
EI\SZ T}OFG D— O¡;F lNIF C{ × N}Z TS SCÄ SF[." ;CFZF GHZ GCÄ  
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VFTF × PPPP lGXFGF V\TZ S[ T[H SF NL5S G AqhF N[ .;Ll,, YF[M+F W{I" 
SF :G[C ;\lRT SZS[ D®G[ IC GF8S l,BF C{ ×** 
 lH; ;DI Ý[DLHL S[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 CF[ ZCF YF4 GLlT G[ 
N[XElÉT VF{Z ;DFHv;[JF SF :i WFZ6 SZ l,IF YF × VT,J J[ TqZgT 
p;L SL VF[Z VFSQ`8 CF[ U, × zL ClZEFµ p5FwIFI S[ G{lTS jIlÉTtJ G[ 
pgC— lJX[Ø :i ;[ ÝEFlJT lSIF VF{Z pgCF —G[ V5GL z\`UFZvEFJGF SF[ EL 
G{lTS :i D — -F,GF Xq: lSIF × lH; ÝSFZ ElÉTSF, D — DG qQI SL z\`UFZ 
EFJGF WD" SF RF[,F 5CGSZ VFTL YL4 .;L ÝSFZ ;qWFZ I qU D — p;G[ 
ZFQ8=LITF D— HFSZ XZ6 ,L × ElÉTvI qU D — HCF ¡ CDFZ[ DG SL GFZL ZFWF 
IF UF[5L S[ :i D — VlEjIÉT CF[TL YL4 JCF ¡ p;G[ UTvIqU D — ;DFH 
;[lJSF SF :i WFZ6F lSIF v GFZL SF[ EFZTDFTF SL ;FÙFT ÝlTDF4 ZFQ8= 
SL Ý[ZS XlÉT DFGSZ l5K,[ I qU SF 5q~Ø V5GL JF;GF SF[ TqQ8 SZTF 
ZCF × 
 .G ;EL D— ,S lJX[Ø 5F+ HFU|lT SF ;\N[XvJFCS AGSZ I+vT+ 
3}DTF ZCTF C{ v RFlZ6L4 lJHIF4 JL6F × I[ 5F+ lJX[Ø jIlÉTtJ G ZBT[ 
Cq, EL GF8S S[ ;FZE}T ÝEFJ D — IF[U N[T[ C® × .G GF8SF — SF G{lTS 
p¡[xI .TGF VlEjIÉT C{ lS S qK 5F+F — SF Vl:TtJ CL S[J, p5N[X N[G[ S[ 
l,, CF[TF C{ v ^ZÙFA\WG* S[ XFC ;FCA4 ^ÝlTXF[W* S[ ÝF6GFY ÝEq4 
^lXJF;WGF* S[ ZFDNF;4 ^:J%GvE\U* SF ÝSFX .G ;EL SF ICL ST"jI SD" 
C{ × 
 5lZ6FD :J:i .GS[ lJRFZ D— DF{l,STF VF{Z .;L SFZ6 DCFGTF GCÄ 
C{ VF{Z G lJlJWTF CL C{ × 3}DlOZ SZ JCL lCgN}vDql:,D ;D:IF VF HFTL 
C{ × p;D — ÝtIÙTF VFJxISTF ;[ VlWS C{ × .;l,, ;HLJ 38GFVF — SF 
RqGFJ TF[ ;Z,TF ;[ SZ ,[T[ C®4 5Z\Tq p;D — ÝF6 GCÄ O}¡S ;ST[ × .GS[ 
GF8SF — D — Nx`I VlWS ;[ VlWS UlTDI CF[ ;ST[ C®4 DCFG GCÄ4 .;L 
ÝSFZ .GS[ 5F+ EL :O}lT"DFG TF[ C®4 5Z\Tq pGD — V5GF jIlÉTtJ GCÄ v 
pNFCZ6 S[ l,, SD"JTL4 A,lNJFG4 HLHLAF."4 VF{Z\UH[A4 NFZF SF[." EL l,IF 
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HF ;STF C{ × lHG EFJGFVF — S[ J[ ÝTLS C{ pgC— lGSF, N[G[ ;[ pGS[ 
XZLZ DF+ ZC HFT[ C® v H{;[ N[XvÝ[D4 l5Tv`ElÉT VFlN S[ VlTlZÉT .G 
:+Lv5q~ØF — D — V5GL p,hL J`l¿IF — SF SF[." VT\Z ;\3Ø" CL G CF[ × IlN 
SCÄ ;\3Ø" VFTF EL TF[ 5F+ YF[M+L N[Z D — CL G{lTSTF S[ ;dDqB 
VFtDv;D5"6 SZ A{9T[ C® × CF ¡4 HF[ 5F+ SlJ SL V5GL S<5GF SL ;l`Q8 
C® pGD — ,S S~6 :5gN VJxI C{ v ZÙFA\WG SL xIFDF4 ÝlTXF[W SL 
lJHIF × 
 5Z\Tq I[ ;EL VEFJ ,S Uq6vlJX[Ø SF[ HgD N[T[ C® × VlTXI 
UCGTF IF ;}1DTF G CF[G[ ;[ .G GF8SF — D — ,S lJXNTF v ,S ÝNX"G 
;F ®NI" C{ × .;L SFZ6 .GS[ Nx`I CDFZ[ VFH S[ ÝlTlGlW NX"S ;DFH S[ 
l,,4 lH;SF ;FlCltIS WZFT, VEL ACqT µ¡RF GCÄ p9F4 ;Z,TF ;[ U|Fæ 
CF[ HFT[ C® × CDFZF DwI ÝlTEF NX"S IlN p;SL DC¿F ;[ :T\lET GCÄ CF[ 
HFTF TF[ ;FY CL pGSF[ U|C6 SZG[ D— V5G[ SF[ V;DY" EL GCÄ 5FTF × 
ÉIF —lS Z\U ÝEFJ S[ l,, I[ 38GF 5Z CL lGE"Z ZCT[ C®4 lS;L lJX[Ø 
GF8ŸIvÝIF[U SF p5IF[U GCÄ SZT[ × .GS[ SYF[5SYGF — D — Rq:TL VF{Z HF[X 
C{ v WFZ GCÄ × Ý[DLHL ;FlCtI VF{Z Z\UD\R SF ;\IF[U :YFl5T SZG[ D — 
S qK CN TS VJxI ;O, Cq, C{ × .;S[ VlTlZÉT p;SL GF8ŸI ÝlTEF 
SF lJSF; EL ÊlDS :i ;[ CF[TF UIF C{4 WLZ[vWLZ[ G{lTS :Y},TF SD 
CF[TL U." C{ × S q, lD,FSZ CD SC ;ST[ C® lS Ý[DLHL SF lCgNL GF8ŸI 
;FlCtI 5Z k6 C{ × Ý[DLHL D— ZFQ8=LITF ÝlTlÊIF SF 5lZ6FD C{4 .GS[ 
HLJG SF V\U C{ × VT,J .GSL ZFQ8=LITF D — TLJ|TF CF[GF :JFEFlJS C{ × 
 ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — SF HA CD lJx,[Ø6 SZT[ C® TF[ lGdGl,lBT 
p¡[xI 5lZ,lÙT CF[T[ C® v 
s2f ZFQ8=LITF o 
 ^^HG4 HGv;\:Sl`T VF{Z E}lD** TLGF — S[ ;D}C ;[ ZFQ8= SF :J:i 
AGTF C{ × ,[lSG .G TLGF — TgJF — D — ;[ SF[." EL ,SFSL TÀJ ZFQ8=LITF S[ 
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jIF5S :J:i S[ lGDF"6 SL V5[ÙF ;\SqlRT :i CL lGDF"6 SZ ;STF C{ × 
JF:TJ D — ZFQ8=LITF lS;L ZFQ8= S[ lGJFl;IF — S[ ìNI D — VJl:YT JC Uq6 C{ 
lH;S[ A, 5Z ZFQ8= SL pgGlT lGE"Z SZTL C{4 IC ,S ,[;F GXF C{ 
lH;D — ;D:T ,F[U V5G[ N[X SL ,S .\R E}lD S[ l,, V5G[ ÝF6 CY[,L 
5Z l,I[ lOZT[ C® × .;S[ l,, WFlD"S ;lCQ6qTF4 BFGv5FG4 5F[XFS4 EFØF4 
lJRFZFlN SL ,STF4 ;F\ÝNFlIS4 ;F\:Sl`TS4 ZFHG{lTS ,J\ EF{UF[l,S ,STF 
VFJxIS C{ × VA ÝxG IC p9TF C{ lS EFZT ,[;[ ZFQ8= v HCF¡ lJlEgG 
WDF"J,dAL4 lEgGvlEgG EFØF ,J\ 5F[XFS JF,[ TYF lJlEgG ;\ÝNFI S[ ,F[U 
lGJF; SZT[ C® v SL ZFQ8=LITF SF lJSF; CF[UF IF GCÄ × CDFZ[ EFZT IF 
CD EFZTLIF — SF ,S J[lXQ8ŸI C{ lJlJWTF D— ,STF × EFØF 5FXFSFlN SL 
lJlEgGTF ZCG[ S[ AFJH}N EF{UF[l,S ,J\ ZFHG{lTS ,STF TYF WFlD"S 
;lCQ6qTF S[ VFWFZ 5Z CDFZL ZFQ8=LITF SF lJSF; CF[ ZCF C{4 l;O" 
VFJxISTF C{ ,[;[ SFI" SZG[ SL lH;;[ CDFZL ZFQ8=LI R[TGF A<+[ × 
s#f ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT o 
 ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT ;DFH IF jIlÉT lJX[Ø S[ S qK Uq6F — S[ 
DFwID ;[ CF[TL C{ × J[ Uq6 C{ ov 
 sSf :JN[X Ý[D4 
 sBf ;F\ÝNFlIS ,[ÉI  
 sUf WFlD"S ;lCQ6qTF 
 s3f ;F\:Sl`TS ,STF 
 s0f V:5`xIF[âFZ SL EFJGF 
 sRf ;DFH D— GFZL SF DIF"lNT :YFG  
 sKf E|Q8FRFZ pgD},G 
 sHf ;DFG VFlY"S lJSF; SL ;qlJWF VFlN ×  
 ZFQ8=LITF VlEjIlÉT S[ .G TÀJF — S[ VFWZ 5Z Ý[DLHL S[ GF8SF — SF[ 
5ZBGF C{ lS .GS[ GF8SF — D — SCF ¡ TS .GSF lGJF"C CqVF C{ × ,[;[ TF[ 
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Ý[DLHL G[ S." :Y,F — 5Z :JLSFZ lSIF C{ lS pGS[ GF8S l,BG[ SF p¡[xI 
CL C{ N[XJFl;IF — D — ZFQ8=LI EFJGF SF lJSF; SZGF × Ý[DLHL G[ :JLSFZF C{ 
lS ZFQ8=LITF SL EFJGFVF — SF[ pt;FlCT SZG[ JF,[ ;FlCtI SL VFJxISTF   
C{ × EFZTLI ,STF S[ l,, DCFtDF UF\WL SL S qAF"GL SF EFZTLIF — 5Z SF[." 
ÝEFJ G 5M+TF N[B GF8SSFZ SF[ ;F\:Sl`TS VF{Z ZFQ8=LI ,STF SF ZFU 
AFZvAFZ UFGF 5M+TF C{ × 
 Ý[DLHL G[ GF8SF — SL ZRGF lG~N[ŸxI GCÄ SL × EFZT ;lNIF — SL 
5ZFWLGTF S[ 5xRFTŸ :JT\+ CqVF C{ VF{Z VA .;[ GJFlH"T :JT\+TF SL ZÙF 
EL SZGL C{ ,J\ ZFQ8= SF[ ;qBL4 ;Dâ` ,J\ XlÉTXF,L EL AGFGF C{ × .;;[ 
:5Q8TF IF IC AFT ÝDFl6T CF[ HFTL C{ lS GF8SSFZ Ý[DL G[ GF8SF — SL 
ZRGF .;L p¡[xI ;[ SL C{ TFlS N[XlJFl;IF — D — ZFQ8=LITF SL EFJGF A<+[ × 
pGSL GF8ŸISl`TIF — D — ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT SF[ lJäFGF — G[ EL D qÉT S\9 
;[ :JLSFZF C{ × pGS[ GF8SF — D — N[XvÝ[D ;JF["5lZ TÀJ C{ × pGS[ 
,[lTCFl;S GF8S ZFQ8=LI RlZ+ SL :YF5GF S[ l,, ÝItGXL, C{ × 
;F\ÝNFlIS ,STF4 ZFQ8= EFJGF4 ;\U9G4 tIFU VF{Z Al,NFG4 DFGJTF SF 
;\ZÙ6 VFlN EFJGFVF — SF ÝlT5FNG pGS[ GF8SF — D — SYFJ:Tq äFZF lSIF 
UIF C{ × ZFQ8=UT N qA",TFVF — S[ pgD},G TYF p;S[ GJF[tYFG SF[ CL pgCF —G[ 
IqUFG qS}, GF8ŸIvO, DFGF C{ × :JI\ Ý[DL G[ TF[ :JLSFZF C{ lS D[Z[ GF8S 
ZFQ8=LI R[TGF A<+FG[ S[ l,, C®4 ;FY CL lJäFGF — G[ EL .;[ ;ZFCF C{ × 
:JI\ GF8SSFZ ,J\ lJäFGF — S[ lJRFZ HFG ,[G[ 5Z CL IC DFG ,[GF lS 
ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — D — ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT Cq." C{4 plRT GCÄ   
CF[UF × VT,J .GS[ GF8SF — D — jIÉT ZFQ8=LITF S[ TÀJF — SF[ 5ZBSZ CD 
IC lJx,[Ø6 SZG[ SL R[Q8F SZ—U[ lS pGD — ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT SCF ¡ 
TS CF[ 5FIL C{ × 
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s$f :JN[X Ý[D o 
 ^ZÙFA\WG* GF8S D — :JN[X 5Z lD8G[ S[ l,, AFWl;\C4 EL,ZFH4 
SD"JTL4 HJFCZAF." VFlN ;N{J Tt5Z lNBF,F." 5M+T[ C® VF{Z JÉT VFG[ 5Z 
C¡;T[vC¡;T[ Dt`Iq JZ6 SZT[ C® × SD"JTL lJÊD SF[ VFXLJF"N N[TL C{ :JN[X 
SL ZÙF S[ l,, ;J":J V5"6 SZG[ SL XlÉT ;\lRT SZG[ SF × RFZ6L SF 
xIFDF S[ ÝlT SCF UIF IC SYG :JN[XvÝ[D SF ptS`Q8TDŸ pNFCZ6 C{ lS 
v ^^D[JF0 SL BFlTZ V5G[ CFY ;[ pgCF —G[ V5GL VFtDF S[ ÝSFX SF[ 
OF ¡;L N[ NL × p; D[JF0 SL Ù+Fl6IF ¡ V5G[ CFY ;[ V5G[ 5lTIF — SF[ N[X 
SL VFG 5Z S qAF"G CF[G[ SF[ ;HF SZ E[H N[TL C® × CDFZF 5q+4 l5TF4 
EF."4 lÝITD4 lÝITDF4 ÝF6 ;EL ;[ A<+SZ C{4 .; TyI SF[ T qD ;DhF[ N[X 
;J" ÝYD C{4 N[X ;JF["5lZ C{ ×** RFZ6L S[ .; p5N[X SF xIFDF 5Z 
VG qS}, ÝEFJ 5M+TF C{ VF{Z JC EL RFZ6L S[ .; JFÉI SF[ N qCZFG[ ,UTL 
C{ lS N[X ;J" ÝYD C{4 N[X ;JF["5lZ C{ × HA D[J0F 5Z ACFN qZXFC 
VFÊD6 SZ N[TF C{4 TA DCFZFGL SD"JTL NZAFlZIF — SF[ ÝF[t;FlCT SZT[ Cq, 
SCTL C® lS HA ;FZ[ N[X 5Z ;\S8 5M+F CF[4 TF[ jIlÉTUT V5DFG SL 
VF{Z wIFG GCÄ N[GF RFlC, × 5}Z[ GF8S D — SD"JTL S[ DqB ;[ lGS,F 
ÝtI[S JFÉI CL :JN[X Ý[D ;[ VF[TvÝF[T C{ × JC AF3l;\C SF[ .G XaNF — D — 
;DhFTL C{ v ^^N[X SF DFGF5DFG CD ;AS[ DFGF5DFG S[ µ5Z C{ ×** 
RFZ6L SF IC UFG v ^^HI4 HI4 HI D[JF0 DCFG**4 EL N[X Ý[D SL 
VlEjIlÉT D — ;O, CqVF C{ × 
 .;;[ A<+SZ :JN[XvÝ[D SF ÉIF pNFCZ6 CF[ ;STF C{ lS N[XvZÙF 
S[ p5FI G 5FSZ SD"JTL CqDFI}¡ SF[ HF[ lJWDL" CF[G[ S[ ;FYv;FY D[JF0 
SF BFGNFGL X+q EL C{ v ZFBL E[HSZ EF." AGFTL C{ VF{Z D[JF0 SL ZÙF 
S[ l,, p;SF VFCŸJFG SZTL C{ × HA jIF5FZL WGNF; X+ qv;[GF SF[ 
VlWS ,FE 5Z Z;N 5Cq¡RFG[ SL AFT ;F[RTF C{ TF[ :JI\ p;SL 5tGL 
p;SL Et;"GF SZTL C{ ×**WGNF; S[ ;DFG VY"v,F[,q5 jIlÉT EL 5tGL S[ 
p5N[X ;[ ÝEFlJT CF[SZ V5GF ;FZF WG N[XvZÙFY" Iqâ D — JLZvUlT 5FI[ 
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JLZF — S[ ArRF — SL ;[JF D — ;Dl5"T SZ N[TF C{ × V\T D — IC 5lZ,lÙT 
CF[TF C{ lS lH; TZC X,E lRZFU SL ,F{ 5Z V5GF HLJG pt;U" SZ 
A{9TF C{4 9LS p;L TZC CqDFI}¡ S[ VFG[ D — N[Z N[BSZ SD"JTL4 HJFCZ AF." 
VFlN JLZF\UGFVF — SF HF{CZ SZ ,[GF EL ;FWFZ6 N[X Ý[D GCÄ C{ × D[JF0 
SL SLlT"v5TFSF hqSG[ GCÄ 5FJ[ .; C[Tq HA ZFH Al, SF Ý:TFJ VFTF 
C{4 TF[ AM+L lJS8 ;D:IF p9 BM+L CF[TL C{4 ÉIF —lS DCFZF6F lJÊDFlNtI EL 
l;\CF;G KF[M+SZ EFU UIF C{ × ,[;L ELØ6 5lZl:YlT D — AF3l;\C D[JF0 SF 
DCFZF6F AGSZ V5GF HLJG pt;U" SZTF C{ × .; TZC CD 5FT[ C® lS 
^ZÙFA\WG* GF8S D— :JN[XvÝ[D SL ;O, VlEjIlÉT C q." C{ × 
 ^lXJFv;FWGF* GF8S D — EL lEgGvlEgG 5F+F — S[ DFwID ;[ ZFQ8=LITF 
SL VlEjIlÉT Cq." C{ × lXJFHL V5G[ X[Ø HLJG SL ,SDF+ ;FWGF 
EFZTJØ" SF[ :JT\+ SZFGF4 NlZN=TF SL HM+ BF[NGF4 µ¡RvGLR SL EFJGF SF[ 
lD8FGF VF{Z WFlD"S TYF ;FDFlHS NF[GF — ÝSFZ SF lJN=F[C SZGF DFGTF C{ × 
HLHF AF." SF ÝtI[S JFÉI N[XvÝ[D ;[ VF[TvÝF[T C{ × J[ l5TF4 5lT4 
AgW qvAFgWJ4 ;qBv:JFY" ;EL ;[ AM+F N[X SF[ DFGTL C{ VF{Z lXJFHL SF[ 
VFNX[ N[TL C{ lS N[X SL :JFWLGTF CL TqdCFZ[ HLJG SL ,SvDF+ ;FWGF 
CF[ J[ × ;DY" ZFDNF; EL lXJFHL SF[ N[X SL DFGvZÙF S[ l,, ÝF[t;FlCT 
SZT[ Cq, p5N[X N[TF C{ × VSFAF." SF ^^DF\U ZCL C{ DF ¡ Al,NFG* UFG EL 
N[XvÝ[D ;[ VF[TvÝF[T C{ × ;F."vAF." SF IC SCT[ Cq, ÝF6FgT CF[GF v 
^^N[X SF[ TqdCFZL VF9F — 5CZ VFJxISTF C{ ×PPPP D® N[X S[ ÝlT A[."DFGL 
GCÄ SZ ;STL × ZFQ8= S[ WG SF[ V5G[ DG SL ;LDF D — AF ¡W SZ GCÄ 
ZB ;STL × :JN[X Ý[D SF ,S ßJ,gT pNFCZ6 C{ × lOZ\UF SL 
XF.:TFBF ¡ S[ ÝlT IC plÉT ^^HgDE}lD S[ l,, Iqâ SZT[vSZT[ I[ A}<+L 
Cl00ŸIF\ lGQÝF6 CF[ HFI4 D[ZL TF[ A; ICL SFDGF C{ ×**! V5G[ VF5 D — 
:JN[X Ý[D SL ,S lDXF, ZBTF C{ × ^lXJFv;FWGF* S[ VlWÉTZ 5F+ 
HGGL VF{Z HgD E}lD SF[ :JU" ;[ A<+SZ DFGG[ JF,[ C® × lXJFHL4 TFGFHL4 
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;DY" Uq~ ZFDNF; HLHFAF."4 DF[ZF[5gT XFCHL4 ;}IF"HL VFlN 5F+ N[XvÝ[D S[ 
GX[ D — D:T ,UT[ C® × 
 ^:J%GvE\U* GF8S D— EL NFZF4 HCF ¡VFZF VFlN D — :JN[X Ý[D 5lZ,lÙT 
CF[TF C{ × NFZF ;F[RTF C[ lS VF{Z\UH[A S[ ;DFG N qQ8 SF[ N^0 GCÄ N[G[ ;[ 
N[X VF{Z DFGJTF S[ ÝlT lJxJF;3FT CF[UF × HCF ¡GFZF EL V5G[ l5TF ;[ 
p; jIlÉT SF[ N^0 lN,FG[ SL SFDGF ZBTL C{ HF[ lCgN q:TFG SF[ 
8qSM+[v8qSM+[ SZGF RFCTF C{ × D`tIq S[ ;DI GFlNZF V5GL DHFZ lCgN q:TFG 
SL E}lD D — AGJFG[ SL .rKF HFlCZ SZTL C{ ×2 IC p;S[ VN ŸE}T N[X4 
Ý[D SF CL 5lZRFIS C{ × ^X5Y* GF8S D — Jt;4 lJQ6qJW"G4 S\RGL4 
D\NFlSGL4 pDF4 HIN[J4 ;qCFl;GL VFlN 5F+ :JN[XvÝ[D S[ NLJFG[ GHZ VFT[ 
C® × Jt; lJQ6qJW"G SF[ AA"Z lC\;S VF{Z VtIFRFZL lJN[lXIF — SF[ 5FJG 
EFZT E}lD ;[ lGJF"l;T SZG[ S[ l,, DCFSF, SF :i WFZ6 SZG[ SF 
;qhFJ N[TF C{ ×# 
 lJQ6qJW"G lXJ S[ D\lNZ D — Ý6 SZTF C{ lS C}6F — SF[ EFZT SL 
;LDF ;[ lGJF"l;T SZ CL ND ,}¡UF × ;qCFl;GL SF IC SYG lS D qh[ WD" 
VF{Z N[X lÝI C® v p;S[ :JN[XvÝ[D SF CL ;}RS C{ × J[xIF CF[T[ Cq, EL 
S\RGL D — :JN[X Ý[D S}8vS}8 SZ EZF C{ × ,Z6 GUZL S[ lJGFX SL 
BAZ ;qGSZ JC SCTL C{ v WgI C{ ,Z6 GUZL S[ VDZ JLZ ¦ pGSF 
Al,NFG jIY" GCÄ HFI[UF × IC EFZTJFl;IF — S[ ÝF6F — D — ÝlT lC\;F SL ,[;L 
EIFGS ßJF,F ÝßJl,T SZ[UF lH;D — C}6F — SL VF;qZL ;¿F ;NF S[ l,, 
;DF%T CF[ HF,UL × lDlCZSq, SF IC SYG C{ v ^^V5G[ N[X VF{Z HFlT 
;[ lJxJF;3FT SZG[ JF,F DG qQI UgNL GFl,IF — D — Z —UG[JF,[ SL8F — ;[ EL 
lGSQ`8 C{** v :JN[X Ý[lDIF — SF[ EL pä[l,T SZG[ JF,F C{ × D\NFlSGL SF 
:JN[X Ý[D p;SL .G 5\lÉTIF — D — 5lZ,lÙT CF[TF C{ v ^^IlN EFZTLIF — G[ 
jIlÉT S[ lJSF; SF[ VtIlWS DCÀJ G N[SZ ;FD}lCS lJSF; VF{Z 
;d5gGTF D — CL jIlÉT SF lCT ;DhF CF[TF TF[ ÉIF SF[." lJN[XL HFlT 
VFÊD6SFZL S[ :i D — EFZT S[ ;LDFgT ÝN[X S[ VFU[ ,S 5U EL ZB 
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;STL YL m ÉIF — G ;\5}6" EFZT SL XlÉT ;qN `<+ ÝFRLZ SL EF ¡lT ;LDFgT 
5Z BM+L CF[ HFTL VF{Z p;S[ N q:;FC; SF[ lJO, SZ N[TL ×**$ .; TZC 
.; GF8S D— EL :JN[X Ý[D SL ;O, VlEjIlÉT Cq." C{ × 
 ^XTZ\H S[ lB,FM+L* GF8S D — TF^0JF — SF ^^HgD E}lD SF DFG G 
HFI[** UFG EL :JN[XvÝ[D ;[ VF[TvÝF[T C{ × lSZ6DIL SF ZtGl;\C SF[ IC 
SCGF lS Ùl+IF — SL DIF"NF S[ lJ~â VFtDv;D5"6 SZS[ H{;,D[Z S[ IX 
SF[ S,\lST G SZGF
5
 p;S[ :JN[XFlEDFG SF 5lZRFIS C{ × .; ;DI SL 
ICL ZFQ8=LITF YL lS ,F[U H{;,D[Z IF ,[;[ CL KF[8[vKF[8[ ZFßIF — SF[ CL 
V5GF N[X ;DhT[ Y[ × .; GF8S D — DCFSF,4 ZtGl;\C4 HLTl;\C VFlN S[ 
;\EFØ6F — ;[ pG[S N[XvÝ[D SF 5lZRI lD,TF C{ × DCFSF, SL plÉT C{ v 
^^CD TF[ N[X S[ TqrK ;[JS C® × CDG[ HLJG D — S[J, ,S AFT ;LBL C{ 
v JC ICL lS DF{T ;[ G 0ZGF × ÝF6F — D — ,S CL ,F,;F 5F,L C{ JC 
ICL lS V5G[ N[X S[ DFG S[ l,, ÝF6 N[GF ×** .; pâZ6 ;[ ,[;F 
,UTF C{ lS JC HLTF CL C{ N[X S[ l,, × IlN N[X SL DFGvZÙF S[ l,, 
p;[ V5G[ ÝF6F — SF[ pt;U" SZGF 5M+[ TF[ p;[ BqXL CF[UL × TF^0JL 
UF ¡JvUF ¡J 3}DSZ ,[;[ ,F[UF — SL ;[GF AGFG[ SF ÝItG STL C{ HF[ N[X 5Z 
DZ lD8G[ SF[ T{IFZ CF — × JC SCTL C{ v ^^D® N[X 5Z DZ lD8G[JF,[ 
EF."vACGF — SF VFCŸJFG SZTL lOZTL C}¡ ×**& 
 ^pâFZ* GF8S D— EL N[X S[ l,, ìNI D — 5FU,5G l,I[4 Dl:TQS 5Z 
DZ lD8G[ SL ;FWvl,I[4 VF{Z SDF[ ± D — Al,NFG SL RDS l,I[ VG[S 5F+ 
lD,T[ C® × .; GF8S D — CDLZ4 N,5lT4 VHIl;\C4 SD,F4 ; qWLZF4 N qUF" 
VFlN 5F+v5Fl+IF — D — CD :JN[XvÝ[D SL D:TL N[BT[ C® × ;qHFGl;\C SF[ 
lJ,F;L4 VIF[uI VF{Z VF,;L CF[G[ S[ SFZ6 p;S[ l5TF VHIl;\C IqJZFH 
5N ;[ J\lRT SZ N[TF C{ × ;qHFGl;\C EL D[JF0 S[ UF{ZJ S[ l,,4 lRTF{0 
S[ pâFZ S[ l,, CDLZ SF[ JC 5N ;CØ" ÝNFG SZTF C{ × N qUF" VF{Z 
;qlWZF D[JF0 S[ UF\JvUF ¡J D — 3}DSZ ;{lGSvÝ[Z6F N[TL C® × CDLZ V5GL 
JLZTF ,J\ 5F{~Ø ;[ lRTF{0 SF pâFZ SZ ,[TF C{ × SD,F SF IC SYG 
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v ^^SF{G C{ JC DCF DFGJ HF[ lS D[JF0 SF[ lJN[lXIF — SL VFWLGTF ;[ 
D qÉT SZ[UF VF{Z ÉIF Dqh[ EL .; DCFI7 D— p;SL ;\lUGL AGG[ SF 
;F{EFuI lD,[UF m*** p;S[ :JN[X Ý[D SF 5lZRFIS C{ × ; qWLZF S[ ;FDG[ 
IqJSF — SF IC ;CUFG EL :JN[XvÝ[D SL EFJGF ;[ EZF CqVF C{ v ^^CZ 
HqAF ¡ 5Z ,S GFZF4 C{ CDFZF N[X %IFZF ×**( 
 ^lJØ5FG* GF8S D — EL VgI GF8SF — SL TZC :JN[X SF[ ;A;[ DCFG Ÿ 
DFGG[ JF,[ 5F+F — SL SDL GCÄ C{ × ;\U|FDl;\C D[JF0 SL NIGLI NXF 
N[BSZ SCTF C{ lS IC E}lD CD — ÝF6F — ;[ EL VlWS %IFZL C{ × NF{,Tl;\C 
SL DFgITF C{ lS N[X 5FlZJFlZS ÝlTQ9F4 HFlTvUF{ZJ VF{Z J\XFlEDFG ;[ 
SCÄ AM+L RLH C{ × V5G[ N[X SL VB\0TF SF[ AZSZFZ ZBG[ S[ l,, CL 
GF8S SL GFlISF SQ`6F SF[ lJØ5FG SZGF 5M+TF C{ × ^ZÉTNFG* GF8S D — 
EL Ý[DLHL G[ :JN[X Ý[D SL VlEjIlÉT AM+L CL S qX,TF ;[ SL C{ × A}<+F 
D qU, AFNXFC ACFN qZ XFC HOZ AFlHIF — SF G[Tt`J .;l,, GCÄ SZTF C{ lS 
JC D qU,v;FD|FßI SF 5qG~âFZ SZGF RFCTF C{ Al<S .;l,, lS V5GL 
DFTE`}lD EFZT E}lD SF lJN[lXIF — ;[ pâFZ SZGF RFCTF C{ × .;L I7 D — 
p;S[ XFCHFNF — SL Al, CF[TL C{ TYF :JI\ SF[ S{N SL ;HF EqUTGL        
5M+TL C{ ×**) E,F .;S[ A<+SZ :JN[XvÝ[D SF pNFCZ6 N};ZF ÉIF CF[ 
;STF C{ m 
 ^XXLNFG* GF8S D — GFGF ;FCA4 TFtIF 8F[5[4 VHLHG4 ZFJ ;FCA4 
8LSD l;\C4 XD;qNLG4 VHLD q<,F BF ¡ ;EL :JN[X Ý[D SL EFJGF ;[ 
VF[TvÝF[T C{ × IC GF8S VFWFlZT C{ v l;5FCL lJN=F[C 5Z HF[ ÝYD 
:JFWLGTF ;\U|FD YF lH;SF p¡[xI CL lJN[lXIF — ;[ N[X SF[ :JFWLG SZFGF 
VF{Z lH;D — N[XvÝ[D GCÄ CF[UF JC N[X SF[ :JFWLG SZFG[ SL AFT S{;[ 
;F[R[UF m .;` Nl`Q8 ;[ XD;qNLG TYF TFtIF 8F[5[ S[ ;\JFNF — D — :JN[XvÝ[D 
5lZ,lÙT CF[TF C{ × :JFWLGTF ;\U|FD D— TFtIF 8F[5[4 GFGF ;FCA4 ,1DLAF." 
VFlN SF S." :Y,F — 5Z HLTGF4 S." :Y,F — 5Z CFZGF4 ,1DLAF." SF Al,NFG4 
TFtIF 8F[5[ SF ,S XCLN S[ ;DFG lUZOTFZ CF[GF VFlN 38GF,¡ :JN[XvÝ[D 
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SF[ ÝS8 SZTL C{ × ^;J\T ÝJT"G* GF8S D — EL :JN[XvÝ[D S[ JXLE}T 
CF[SZ CL lJÊDFlNtI4 ET"`ClZ4 A[TF,FlN XSF — ;[ Iqâ SZT[ C® VF{Z pgC— 
EFZT ;[ XSF — ;[ Iqâ SZT[ C® VF{Z pgC— EFZT ;[ lGQSFl;T SZ CL ,[T[ 
C® × .; GF8S D — EL ZFQ8=LITF SL ;O, VlEjIlÉT Cq." C{ × VFRFI" 
SF,S4 HF[ ÝFZ\E D — XSF — SF[ EFZT 5Z VFÊD6 SZG[ S[ l,, ÝF[t;FlCT 
SZT[ C{
!_
 XSF — D — ZFßI :YFl5T SZ ,[G[ 5Z 5xRFTF5 SL VluG D — H,T[ 
ZCT[ C® × J[ C\D[XF ;F[RT[ ZCT[ C® lS D{G[ V5G[ N[X S[ ;FY lJxJF;3FT 
lSIF C{4 VTo lJÊDFlNtI SL N[X SF[ :JT\+ SZFG[ SL IF[HGF ;qGSZ Ý;gG 
CF[T[ C® VF{Z lJÊDFlNtI S[ l5TF S[ ;FY 5qZFGF DGvD q8FJ ZCG[ 5Z EL 
lJÊD SL DNN SZT[ C® ×!! ;Z:JTL D — EL lS;L ;[ SD :JN[X Ý[D GCÄ 
C{ × 
 ^EuGvÝFRLZ* GF8S D— EL DCFZF6F ;\U|FD l;\C4 EF[HZFD4 DF[CdDN BF¡ 
,F[NL4 pßHJ, l;\C hF,F4 D[lNGL ZFI4 SD"JTL4 DLZF4 3l0IF,L4 RFZ6 
RFZ6L VFlN 5F+v5Fl+IF — D — :JN[X Ý[D S}8vS}8 SZ EZF CqVF 5lZ,lÙT 
CF[TF C{ × DCFZF6F ;\U|FDl;\C V5G[ VFtDvA,4 N `<+ lGxRI VF{Z Al,NFG 
SL EFJGF S[ VFWFZ 5Z D[JF0L ZFH5}TF — ,J\ EL, ;{lGSF — S[ VlTlZÉT 
V,FpNLG4 C;GBF ¡ D[JFTL4 DF[CdDNBF ¡ ,F[NL4 XL,FlNtI4 pßHJ,l;\C hF,F4 
D[lNGL ZFI4 ZtGl;\C ZF9F{Z4 GZ5Tl;\C CF0F4 JLZl;\CHL N[J TYF EFZD,HL 
.0ZJF,F SF[ lD,FSZ AFAZ S[ lB,FO ,S ;\3 AGFG[ D— ;O, CF[TF C{4 
CF,F\lS l;SZL S[ Iqâ D — 5FXF 5,8 HFTF C{ VF{Z ;\U|FDl;\C SL 5ZFHI 
CF[TL C{4 lOZ EL p;SL N[XElÉT ;ZFCGLI C{ × GF8S D[ ÝFZ\E D — CL HA 
pGSF ÝX\;FvUFG SZT[ C® TF[ J[ 0F¡8T[ C{ lS jIlÉT 5}HF S[ AHFI 
N[XvElÉT S[ UFG UFVF[ × .; 5Z RFZ6vRFZ6L HF[ UFG UFT[ C® v 
^^DlCDFDI D[JF0 DCFG4 Tqh 5Z Al, HFJ— ÝF6**12 .;;[ :JN[X Ý[D 85STF 
C{ × 
 ^VFG SF DFG* GF8S D — EL VgI GF8SF — SL TZC Ý[DLHL G[ 
:JN[XvÝ[D NXF"IF C{ × N[X SL ,FH ZBG[ S[l,, CL N qUF"NF; VF{Z\UH[A S[ 
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;FDG[ ;[ lXXq VHLT SF[ ,[SZ ZFH:YFG R,F VFTF C{ VF{Z HLJG EZ 
VF{Z\UH[A S[ ;FY ,M+F." D — jITLT SZTF C{ × JC SCTF C{ v 
 ^^pgCF —G[ D qh[ HZ VF{Z HFULZ SF EL ,F[E lNIF lS D® ZFHS qDFZF — SF[ 
pgC— ;F —5 N}¡ × ;rRF ZFH5}T AM+L ;[ AM+L SLDT 5Z4 :JU" S[ l;\CF;G S[ 
,FE D — EL V5G[ :JFDL ;[ VF{Z V5G[ N[X ;[ N=F[C GCÄ SZTF ×!# VF{Z\UH[A 
S[ 5q+ VSAZ SL EL N[XvElÉT ;ZFCGLI C{ × :JN[X Ý[D S[ SFZ6 CL 
JC V5G[ l5TF AFNXFC VF{Z\UH[A ;[ AUFJT SZTF C{ VF{Z 5lZ6FD :J:i 
p;[ V5GF N[X KF[M+GF 5M+TF C{ × GF8S S[ V\lTD V\X D— HA VHLT l;\C 
VÝ;gG CF[SZ N qUF"NF; SF[ lGQSFl;T SZ N[TF C{ TA N qUF"NF; SCTF C{ v 
^^JC HFTF C{ VF{Z DFZJF0 SF[ IlN N qUF"NF; S[ ÝF6F — SL VFJxISTF Cq." TF[ 
JC ,F{8 SZ VFI[UF × V5GL HgD E}lD SF[ D® V\lTD Ý6FD SZTF C}¡ ×**!$ 
:JI\ V5DFlGT ,J\ lTZQST` CF[SZ EL HF[ DFTE`}lD SL DFGvZÙF SL AFT 
;F[RTF C{4 JC DFGJ GCÄ DCFDFGJ C{ × 
 Ý[DLHL SF ^VDZvAl,NFG* GF8S ÝYD :JFWLGTF ;\U|FD 5Z VFWFlZT 
hF ¡;L SL DCFZFGL ,1DLAF." SF N[X S[ DFGvZÙFY" Al,NFG SL SCFGL C{ × 
VTo .;D — :JN[XvÝ[D SF CF[GF TF[ :JFEFlJS CL C{ × ^VDT`v5q+L* GF8S 
D — RF6ÉI SL IF[HGF S[ VG q;FZ S9 U6ZFßI S[ U6vGFIS SL 5q+L 
Sl6SF äFZF lOl,%; SL D`tI lNBF." U." C{ × GF8S D — S9 U6vGFIS SL 
5q+L Sl6SF V5GL DFT`E}lD SL ZÙF TYF I}GFlGIF — ;[ AN,F ,[G[ S[ l,, 
lJØvSgIF EL AGG[ SF[ Ý:TqT C{ ×15 RF6ÉI SL plÉT S[ VG q;FZ p;[ 
VDT`5q+L AGFIF HFTF C{ × Sl6SF4 RF6ÉI4 R\N=U q%T4 l;\CZ6FlN :JN[XvÝ[D 
S[ NLJFG[ 5lZ,lÙT CF[T[ C® HF[ EFZT ;[ I}GFlGIF — SF[ lGQSFl;T SZG[ D — 
;HU CF[T[ C® × 
 Ý[DLHL S[ ^VFCqlT* GF8S D — ZF6F CdDLZ Z6Y\EF{Z SL ZÙF D— 
V,FpN ŸLG SF[ 5ZF:T SZTF C{ × :JN[X ZÙFvI7 D — :JI\ SL VFCqlT N[SZ 
V5G[ N[XvÝ[D SF[ RlZTFY" SZ HFTF C{ × ^ÝlTXF[W* GF8S D — Aq\N[,F JLZ 
K+;F, V5GL HgDvE}lD Aq\N[,B^0 SF[ AFNXFC VF{Z\UH[A SL ÝA,v;[GF SF[ 
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5ZFlHT SZ :JFWLG SZFTF C{ VF{Z V5G[ VläTLI N[XvÝ[D SF pNFCZ6 
KF[M+ HFTF C{ × 
s5f ;F\ÝNFlIS , [ÉI o 
 ,S N[X D — S[J, ,S CL ;\ÝNFI S[ ,F[U lGJF; SZ— IC AFT 
V;\EJ VG qlRT ,J\ VjIFJCFlZS EL C{ × ;\ÝNFI S[ VFWFZ 5Z IlN N[XF — 
SF lGDF"6 lSIF HFI TF[ lJxJ S[ ;FDG[ ,S GIL ;D:IF p9 BM+L CF[UL × 
VT,J VFJxIS ICL C{ lS lS;L EL N[X S[ V\TU"T lGJF; SZG[ JF,[ 
lJlEgG ;\ÝNFI S[ ,F[UF — D — ,STF ZC—4 ,[;F CF[G[ ;[ pGSL ZFQ8=LITF SF 
lJSF; ;\EJ C{ × Ý[DLHL S[ GF8SF — SF D}, TyI :JN[XvÝ[D VF{Z 
;F\ÝNFlIS ,STF C{ × 
 ^ZÙFA\WG* GF8S D — D[JF0 5Z ACFN qZXFC S[ VFÊD6 SF 5+ 5FSZ 
lJÊD SF RF ¡N BF ¡ ;[ IC SCGF ^^UZLA VF{Z ."DFGNFZ VFNDL lCgN q CF[ IF 
D q;,DFG C\D[XF V5G[ 5M+F[lXIF — ;[ lD,SZ ZCT[ C{ × XFC X[B VF{l,IF SF 
UqHZFT S[ ;q,TFG ACFN qXFC SF[ ;DhFGF lS lCgN q:TFG D— ZCG[JF,— D q;,DFG 
EL lCgN} C{4 lOZ ÉIF — V5G[ EF."IF — SF B}G ACFGF RFCT[ CF[ lCgN}vD ql:,D 
,STF 5Z VFWFlZT C{ × DCFZFGL SD"JTL lCgN}vDql:,D ,STF 5Z V5G[ 
lJRFZ AFNXFC CqDFI}¡ SF[ ZFBL E[HSZ TYF p;[ V5GF EF." AGFSZ ÝS8 
SZTL C{ × ,STF S[ DFD,[ D— D q;,DFG EL lS;L lCgN} ;[ SD GCÄ C{ × 
SD"JTL SL ZFBL 5F HFG[ 5Z AFNXFC CqDFI}¡ SCTF C{ lS D® N qlGIF SF[ 
ATF N[GF RFCTF C}¡ lS lCgN qVF — S[ Z:DF[lZJFH D q;,DFGF — S[ l,, EL pTG[ 
CL %IFZ[ C®4 5FS C{ ×!& ^lXJFv;FWGF* GF8S D — EL lXJFHL ,[;[ U6ZFßI 
SL :YF5GF SZGF RFCT[ C® lH;;[ N[X D — ZCG[JF,[ ;EL J6F[±4 WDF[±4 ;\ÝNFIF — 
S[ ,F[UF — SF ;CIF[U ÝF%T CF — ×!* Ý[DLHL S[ ^:J%GvE\U* GF8S D— ;F\ÝNFlIS 
,[ÉI SL AM+L ;O, VlEjIlÉT Cq." C{ × EFZTLI .lTCF; D — D qU, XF;G 
SF, CqDFI}¡ ;[ ,[SZ XFCHCF ¡ TS ;F\ÝNFlIS ,[ÉI VF{Z WFlD"S ;DgJI S[ 
l,, lJbIFT C{ × 
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 lCgN} VF{Z D q;,DFGF — SF[ ,S N};Z[ SL ;\:Sl`T S[ VF,F[RS G AGSZ 
ÝX\;S AGGF RFlC, × ^:J%GvE\U* GF8S D — XFCHCF ¡ SC ZCF C{ lS 
lCgN qVF — SL ;\:Sl`T TF[ ;\;FZ SL ;A;[ ÝFRLG ;\:Sl`T C{ × .; ;q;\:ST` 
N[X 5Z CD D q;,DFG AGSZ ZFßI GCÄ SZ ;ST[ × NFZF EL V5G[ l5TF 
S[ :JZ D— :JZ lD,FSZ SCTF C{ lS ICF ¡ 5Z TF[ lCgN qVF — VF{Z D q;,DFGF — 
SF[ ,S CF[SZ CL ZCGF plRT C{ × NFZF4 XFCHCF ¡4 K+;F,4 lN,[ZBF¡4 
XFCGJFH BF ¡ VFlN 5F+F — S[ äFZF GF8SSFZ G[ AFZvAFZ ZFQ8=LITF ,J\ 
;F\ÝNFlIS ,[ÉI 5Z HF[Z lNIF C{ × ^X5Y* GF8S D— lJQ6qJW"G N[X S[ ;EL 
JUF[± S[ ,F[UF — D — N[X S[ ÝlT ST"jI EFJGF HUFSZ lDlCZS q, H{;[ XlÉTXF,L 
C}6 ZFHF SF[ EFZT ;[ lGQSFl;T SZG[ D — ;O, CF[TF C{ × ZFQ8= SF lJSF; 
p;D — lGJF; SZG[ JF,[ ,F[UF — SL ,STF 5Z lGE"Z SZTF C{ × .; ;\NE" D— 
D\NFlSGL4 ;qCFl;GL TYF lJQ6qJW"G S[ SYG wIFG N[G[ IF[uI C{ × X5Y 
GF8S SF GFIS 5Uv5U 5Z IC wIFG ZBTF C{ lS ZFQ8=LI SFDF — D — ZFQ8= 
D — ZCG[ JF,[ ;EL JUF[± S[ ,F[UF — D — ,STF 5ZDFJxIS C{ ×  
 —XTZ\H S[ lB,F0Lc GF8S D — ZtGl;\C VF{Z DCA}A SL lD+TF4 ,0F." 
S[ AFN ZF[H NF[GF — AgW qVF — SF lD,GF ,J\ V\T D— ZtGl;\C SF V5G[ 5q+ SF 
EFZ DCA}A 5Z ;F ®5GF VFlN SFI" ;FdÝNFlIS ,[ÉI S[ VrK[ pNFCZ6 C{ × 
—pâFZc GF8S D— CDLZ D[JF0 SL :JFWLGTF S[ l,, N[X S[ ;EL JUF[±4 
;dÝNFIF — ,J\ HFlTIF — ;[ V5GL ;[GF S[ l,, ;{lGS ,[TF C{ ×         
—XLXNFGc GF8S D — ;FdÝNFlIS ,STF S[ DCÀJ SF[ ;DhSZ CL TFtIF8F[5[ 
VHLHG S[ CFY ;[ XZAT 5LTF C{ × ;DFH D — S qK ,[;[ N qQ8 ,F[U CF[T[ C® 
HF[ ;FdÝNFlIS TGFJ SF[ VF{Z A<+FG[ D — DNN SZT[ C® × IC N[X S[ lCT 
S[ l,, AM+L VXqE AFT C{ × ;FdÝNFlIS ,[ÉI S[ l,, GF8S D— l;O" lCgN} 
CL ÝItGXL, GCÄ C{4 JZG Ÿ D q;,DFGF — G[ EL VrKL E}lDSF lGEF." C{ × 
Ý[DLHL S[ VgI GF8SF — SL EF ¡lT ^VFCqlT* D — EL ;FdÝNFlIS ,STF SL ;O, 
VlEjIlÉT Cq." C{ × N[X SL ZÙF SF SFI" ,S HFlT IF JU" SF GCÄ C{4 
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JZG Ÿ IC SFI" TF[ N[X D — lGJF; SZG[ JF,[ ;EL JU"4 WD"4 ;\ÝNFI S[ ,F[UF — 
SF C{ × 
 ^SLlT"v:T\E* GF8S D — GF8SSFZ N[XJFl;IF — SF[ HFlT4 JU"4 ;\ÝNFI 
VFlN ;\SL6"TFVF — ;[ µ5Z p9G[ SF VFCJFG SZTF C{ × ^ÝSFX :T\E* 
GF8S D — EL VgI GF8SF — SL CL EF ¡lT N[X SL ;F\ÝNFlISv,STF 5Z HF[Z 
lNIF UIF C{ × CFZLT ÝtI[S jIlÉT SF[ RFC[ JC lS;L WD" SF 5F,G STF" 
CF[4 ZFßI D — ;DFG VlWSFZ lN,FG[ S[ 5Ù D — C{ × JC ;F[RTF C{ TEL IC 
N[X ,STF S[ ;}+ D— A¡W SZ DCFG Ÿ XlÉT AG ;S[UF × N[X D— lGJF; 
SZG[JF,[ lJlEgG ;\ÝNFI S[ ,F[UF — D — IlN 5FZ:5lZS ;CIF[Uv;CFG qE}lT SL 
EFJGF G ZC[ TF[ N[X SF S<IF6 ;\EJ GCÄ × 
 ^;F ¡5F — SL ;`lQ8* GF8S D — Ý[DLHL S[ VgI GF8SF — SL CL TZC 
;F\ÝNFlIS ,STF SL ;O, VlEjIlÉT Cq." C{ × JF:TJ D — HFlT4 WD"4 J6"4 
;\ÝNFI VFlN CDFZL ;\SL6" ;LDF,¡ DG qQITF S[ l,, 3FTS AG HFTL C{ × 
I[ DIF"NF,¡ CD[ N qA", AGFTL C{ × DG qQIvDG qQI D — E[N ZBGF CDFZL ;A;[ 
AM+L E}, C{ × CDG[ ,[;[ S9F[Z NFIZ[ AGF ZB[ C® lS pGS[ AFCZ IF[uI ;[ 
IF[uI jIlÉT EL GCÄ lGS, ;STF × ÝlTEF,¡ A\N ;LDVF — D — D qZhF HFTL  
C{ × ^VFG SF DFG* GF8S D— 5lZ,lÙT CF[TF C{ lS VF{Z\UH[A lCgN}vD ql;,D 
E[NEFJ JF,L GLlT ,S ;\ÝNFI S[ l;JF lS;L SF[ EL GCÄ EFTL YL 
O,:J:i p;[ HLJG EZ ,M+F." SZGL 5M+TL C{ × N qUF"NF; .; ;\NE" D — 
SCTF C{ lS VF{Z\UH[A ;[ HF[ ,M+F." C{ JC VS[,[ N qUF"NF; SL GCÄ C{ v 
Al<S EFZT S[ ÝtI[S p; jIlÉT SL C{ HF[ DFGJTF 5Z lJxJF; SZTF C{4 
HF[ WD" S[ GFD 5Z DG qQIF — S[ lJlEgG JUF["4 ;D qNFIF — D — lJEFHG SF[ 5F5 
DFGTF C{ × CD A¡8[ Cq, C® lJlEgG ZFßIF — D —4 lJlEgG HFlTIF — D —4 lJlEgG 
J\XF — D —4 lJlEgG WDF[± D[4 CD ,S D\lNZ D — EUJFG SL 5}HF GCÄ SZ ;ST[ 
v CD ,S S}5 ;[ 5FGL GCÄ EZ ;ST[4 CD ,S HFHD 5Z EF[HG GCÄ 
SZ ;ST[ TA ÝSl`T AN,F ,[TL C{ ×
!(
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 .;L TZC ^;\JTŸ ÝJT"G* GF8S D — EL Ý[DLHL G[ ;F\ÝNFlIS ,[ÉI 5Z 
HF[Z lNIF C{ × XSF — SF[ pßHlIGL ;[ lGQSFl;T SZG[ S[ VlEIFG D— lJÊD 
IC VG qEJ SZTF C{ lS lJN[XL XlÉT SF[ 5ZFlHT SZG[ S[ l,, IC 
VFJxIS C{ lS N[XJFl;IF — D — 5FZ:5lZS ,STF CF[ × CD ;\Ul9T CF[SZ CL 
:JFWLGTF ;\U|FD D— VU|;Z CF[ ;ST[ C® × JC SCTF C{ lS IlN .TG[ lNG 
5ZFWLGTF S[ SQ8 ;CG[ S[ 5xRFT Ÿ EL CDG[ ,STF S[ VEFJ SL CFlG SF[ 
GCÄ ;DhF TF[ lJWFTF EL CDFZF pâFZ GCÄ SZ ;STF × VFH CD — WDF[± 
S[ VWFZ 5Z :JFWLGTF SF ;\U|FD GCÄ ,M+GF C{ v Al<S EFZTLITF VF{Z 
DG qQITF S[ GFD 5Z ,S h\0[ S[ GLR[ BM+[ CF[SZ X+ q SF[ 5ZFlHT SZGF    
C{ ×
!)
 V\T D— ;EL ;\ÝNFI S[ ,F[UF — SL ;CIF[lUTF ,J\ ;CFG qE}lT ;[ JC 
N[X SF[ :JT\+ SZFG[ D — ;O, CF[TF C{ × 
 ^EuGvÝFRLZ* GF8S D — TtSF,LG ;DFH D— ZFQ8=LITFHlGT SFOL 
N qA",TF,¡ YÄ × KF[8LvKF[8L AFT 5Z ZFH5}TvZFH5}T 5Z T,JFZ p9F ,[T[   
C{ × ,[;L ;\SL6" ZFQ8=LITF S[ JFTFJZ6 D— EL S." lCgN} VF{Z D q;,DFG 
XF;SF — SF[ ,S ;}+ D— AF ¡WSZ AFAZ ;[ ;LSZL S[ D{NFG D — Iqâ SZGF20 
ZF6F ;\U|FDl;\C SL SFI"S qX,TF ,J\ NÙTF SF 5lZRFIS C{ × VgI GF8SF — 
SL CL EF ¡lT ^ZÉTNFG* D — EL ;F\ÝNFlIS ,[ÉI SL ;O, VlEjIlÉT Cq."      
C{ × V\lTD D qU, AFNXFC ACFN qZ XFC ^HOZ* IC DC;}; SZT[ C® lS 
S qK[S AFNXFCF — S[ XF;GvSF, SF[ KF[M+SZ D qU,vSF, D — EFZT D — V\U[|HL 
SF, SL T q,GF D — lJlEgG ;\ÝNFIF — SF[ SFOL :JT\+TF YL × AFCZ ;[ VFI[ 
Cq, T}ZFGL4 ."ZFGL VF{Z VOUFT TYF EFZT S[ 5}J" lGJF;L ZFH5}T VFlN 
;EL .; N[X SF[ V5GF DFGSZ ;DTF S[ VlWSFZF — S[ ;FY ICF ¡ ZC ZC[ 
Y[ × HA lN<,L D — V\U[|H4 lCgN qVF — VF{Z D q;,DFGF — S[ ALR S qK hU0F 
O{,FGF RFCT[ C® VF{Z ACFN qZXFC SF[ .;SF 5TF ,U HFTF C{ TF[ JC lN<,L 
JF,[ D q;,DFGF — SF[ VFN[X N[TF C{ lS .N" S[ 5lJ+ tIF{CFZ S[ VJ;Z 5Z 
SF[." UFI lHAC GCÄ SL HFI[UL × IlN lS;L D q;,DFG G[ VFN[X S[ lJ~â 
SFI" lSIF TF[ p;[ TF[5 S[ D q¡C D — AF ¡WSZ pM+F lNIF HFI[UF × UF[vJW 
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SZG[ JF,[ SF[ ÝF6vN^0 SF ,,FG lSIF HFTF C{ × AFNXFC SF VlEDT C{ 
lS lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — EFZT SL ;gTFG C{4 NF[GF[ EF."vEF." C{4 NF[GF — 
SF[ ,S N};Z[ SL WFlD"S EFJGFVF — SF wIFG ZBGF VFJxIS C{ × .; 
;DI HAlS EFZT SL :JT\+TF S[ l,, lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — V5G[ 
D:TS S8F ZC[ C®4 CD — V5GL ZFQ8=LIv,STF CZ SLDT 5Z SFID ZBGL   
C{ ×
21
 .; TZC CD .; lGQSØ" 5Z 5Cq¡RT[ C® lS Ý[DLHL S[ GF8SF — D — 
:JN[X Ý[D SL EF ¡lT CL ;F\ÝNFlIS ,STF SF EL ;O, VlEIF[HG CqVF      
C{ × 
 .lTCF; .; AFT SF ;FÙL C{ lS VTLT D — WD" S[ GFD 5Z lSTGL 
,M+F."IF ¡ ,M+L U." C{ × .;SF IC :5Q8 VlEÝFI CqVF lS WD" S[ GFD 5Z 
XF;G R,FG[ ;[ B}GvBZFAF CF[UF CL × .;l,, N[X D — lGJF; SZG[ JF,[ 
;EL JU" ;\ÝNFI VF{Z J6" S[ ,F[UF — SL WFlD"S :JT\+TF TF[ ZCGL CL RFlC, 
,[lSG IC EL VFJxIS C{ lS ;EL D — ,S N};Z[ SL WFlD"S EFJGFVF — S[ 
ÝlT ;lCQ6qTF EL ZC[ × IlN lS;L N[X S[ lGJFl;IF — D — WFlD"S ;lCQ6qTF 
GCÄ C{ TF[ IC SCGF CF[UF lS JCF ¡ S[ ,F[UF — D — ZFQ8=LITF SF ;DqlRT 
lJSF; GCÄ CF[UF × .;l,, GF8SSFZ Ý[DLHL G[ .; AFT SF VG qEJ lSIF 
C{ lS BF;SZ EFZT HCF ¡ ÝFIo ;EL WDF[± S[ ,F[U A;T[ C® v ptYFG ;\EJ 
GCÄ4 IlN ICF¡ S[ ,F[UF — D — 5FZ:5lZS WFlD"S EFJGFVF — SF[ ANF":T SZG[ SL 
ÙDTF GCÄ C{ × .; l,, GF8SSFZG[ V5GL GF8ŸI ZRGFVF — D — .; ;tI SF[ 
AFZvAFZ ÝS8 lSIF C{ × WD" S[ GFD 5Z 5FZ:5lZS E[NvEFJ ZCG[ ;[ 
ZFQ8= lGDF"6 D — ;ASF ;CIF[U GCÄ lD, ;STF × 
 ^ZÙF A\WG* GF8S D — HA RF ¡N BF ¡ D[JF0 D— VFzI ,[TF C{ TF[ 
p;SF EF." UqHZFT SF ;q,TFG ACFN qZ XFC D[JF0 S[ ZF6F lJÊDFlNtI SF[ 
RF ¡N BF ¡ S[ V5G[ ZFßI S[ lGQSF;G S[ l,, ;}lRT SZTF C{4 ,[;F GCÄ 
CF[G[ ;[ D[JF0 5Z VFÊD6 SZG[ SF[ Ý:T qT C{ × IC HFGSZ RF ¡N BF ¡ JCF ¡ 
;[ HFGF RFCTF C{4 ,[lSG lJÊDFlNtI p;[ ,[;F GCÄ SZG[ N[TF × p;SL 
Nl`Q8 D — HFlT VF{Z WD" ;[ A<+SZ DG qQITF C{ × JF:TlJS VY" D — WD" SL 
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,M+F." lS;L IqU D — GCÄ Cq." × C\D[XF ,S :JFY" ;[ N};ZF :JFY" ,M+TF      
C{ ×
22 
DHCA DG qQI S[ ìNI D — ÝSFX SF GFD C{ × HF[ DHCA SF GFD 
,[SZ T,JFZ R,FT[ C®4 J[ N qlGIF SF[ WF[BF N[TF C®4 WD" SF V5DFG SZT[ 
C® × ;rRFvJLZ TF[ p;[ SCGF RFlC, HF[ G lCgN qVF — S[ VgIFI SF 
lCDFITL C{ VF{Z G q D q;,DFGF — S[ × SD"JTL SL ZFBL 5FSZ CqDFI}¡ SF BqXL 
;[ GFR p9TF TYF V5G[ ;[GF5lTIF — ,J\ NZAFlZIF — S[ DGF SZG[ 5Z EL 
,S .:,FD S[ NLJFG[ AFNXFC S[ lB,FO lCgN} ZFßI SL DNN SZGF23 p;S[ 
ìNI SL lJXF,TF ,J\ WFlD"S ;}hvA}h S[ 5lZRFIS C® × .; ;\NE" D — 
lJÊDFlNtI VF{Z CqDFI}¡ S[ ;dEFØ6 NQ`8jI C{ × 
 .; TZC GF8S D — lCgN}vDql:,D ,[ÉI4 .g;FlGIT4 ,J\ WFlD"S 
;lCQ6qTF SL VrKL VlEjIlÉT 5lZ,lÙT CF[TL C[ × ^lXJF ;FWGF* GF8S S[ 
GFIS lXJFHL .; ;tI SF[ :JLSFZ SZT[ C® lS WFlD"S ;lCQ6qTF S[ VFWFZ 
5Z CL :JZFßI SL ;\:YF5GF CF[ ;STL C{ × lH;[ :JZFßI ÝF%T SZGF C{ 
p;[ RFlC, lS JC ;EL J6F[± VF{Z HFlTIF — S[ ,F[UF — SF[ V5G[vV5G[ WD" S[ 
VG q;FZ R,G[ SL :JT\+TF N[SZ pGSF ;\U|C SZ[ × lXJFHL V5G[ ;FlYIF — 
; SC ZCF C{ lS VF5 HFGT[ C®4 D®G[ SEL lS;L Dl:HN SL ,S .±8 SF[ 
EL VF ¡R GCÄ VFG[ NL × HCF ¡ D qh[ S qZFG lD,F C{ D®G[ p;[ VFNZ S[ ;FY 
lS;L DF{,JL SF[ 5Cq¡RF lNIF C{ × ;J"v;FWFZ6 SL ;FWGF SZG[JF,[ S[ ìNI 
D — WFlD"S V;lCQ6qTF ÉIF — m25 lXJFHL SL .; 5lJ+ EFJGF SF IlN YF[M+F 
EL ÝEFJ VF{Z\UH[A 5Z 5M+F CF[TF TF[ VFH EFZT SF GSXF CL N};ZF    
CF[TF × ^X5Y* GF8S D — GF8SSFZ Ý[DL SL IC EFJGF :5Q8TIF 5lZ,lÙT 
CF[TL C{ lS lS;L EL WD" SF[ ZFHWD" GCÄ AGFGF RFlC,4 .;;[ N[X D — 
VJiJ:YF ,J\ 5Ù5FT SL ;`lQ8 CF[TL C{ × SqK AqlâCLG E}5F,F — S[ V5JFNF — 
SF[ E}, HFGF CL z[I:SZ C{ × CDFZ[ lS;L 5}J"H G[ ÝDFNJX SqK E}, SL 
C{4 .;SF IC VY" GCÄ lS CD p;[ lRZSF, TS :DZ6 ZBSZ V5G[ 
ZFQ8=LI vHLJG SF[ lKgGvlEgG SZ[ N — ×26 
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 Ý[DLHL S[ VgI GF8SF — SL CL EF ¡lT ^:J%GvE\U* GF8S D — EL WFlD"S 
;lCQ6qTF 5Z ACqT A, lNIF UIF C{ × AFNXFC XFCHCF ¡ IC VG qEJ SZTF 
C{ lS lCgN q:TFG ,[;[ N[X D — HCF ¡ lJlEgG ;\ÝNFI4 WD"vJ6" VFlN S[ ,F[U 
lGJF; SZT[ C®4 AFNXFC SF[ G lCgN} AGSZ ZCGF CF[UF VF{Z G Dq;,DFG × 
p;[ S[J, DG qQI AGSZ ZCGF CF[UF × VF{Z\UH[A SL WFlD"S :JFYF ±WTF 5Z 
p;S[ xJ;qZ XFCGJFH BF ¡ p;[ ;DhFTF C{ lS T qD ;rR[ Dq;,DFG CF[ TF[ 
V5G[ :JFY" ;FWG S[ l,, WD" SF GSFA pTFZ O —SF[ × .:,FD SL ;[JF 
NFZF SL HFG ,[SZ IF XFCHCF\ VF{Z HCF ¡VFZF SF[ ZF:T[ SF lEBFZL AGFSZ 
GCÄ CF[UL × WFlD"S SÎZTF S[ ;\NE" D— XFCGJFH BF ¡ :JWDL"I ,F[UF — SF[ 
SF[;TF C{ × K+;F, SF lJRFZ C{ lS DG qQI G lCgN} C{4 G D q;,DFG × 
CDFZ[ ;FDG[ HFlT VF{Z WD" SF ÝxG CL GCÄ p9TF ×
27
 NFZF SF 5}ZF HLJG 
CL DG qQITF S[ VFWFZ 5Z lGlD"T ,UTF C{ × p;SL WFlD"S pNFZTF SF 
5lZRI p;S[ p5lGØN VF{Z J[NF — S[ OFZ;L VG qJFN ;[ ,UTF C{ × VgT D— 
V5GL WFlD"S ;lCQ6qTF S[ l,, CL p;[ V5GL HFG U¡JFGL 5M+TL C{ × lAGF 
lS;L WD"4 HFlT VF{Z J6" SL Z[BF,¡ BÄR[ jIlÉT DF+ SF[ ; qlJWFI — NL  
HFI—UL TEL N[D ;Dâ` CF[UF × :JFYL" XlÉTIF ¡ VFH WD" SF[ ZFHGLlT D — 
3q;[M+SZ N[X SF[ 5 qGo B\l0T SZG[ SF lJRFZ ZBL Cq." C{ ICL lJRFZWFZF 
VFH TS N[X S[ l,, 3FS ZCL C{ × ,F[U WD" SL ZFHGLlT SF X:+ 
AGFSZ V5GL ;FD|FßI lJ:TFZ l,%;F SF[ T`%T SZGF RFCT[ C® × ,[lSG ZFQ8= 
S[ ;JF ±UL6 lJSF; S[ l,, VFJxIS C{ lS N[XJF;L :JFY"vEFJGF ;[ µ5Z 
p9SZ WD" SF[ ZFHGLlT S[ Ù[+ ;[ lGQSFl;T SZ[ ×
28
 
 ^XLXNFG*4 ^VDZ Al,NFG* VF{Z ^ZÉTNFG* GF8S EFZT S[ ÝYD 
:JFWLGTF ;\U|FD 5Z VFWFlZT C{ × :JFWLGTF ;\U|FD Xq: CL CqVF YF V\U[|HF[ 
SL WFlD"S RF, S[ SFZ6 × EFZTLI ;{lGSF — SF[ SFZT}; NF ¡T ;[ SF8GF 
5M+TF YF × VOJFC O{, UIL lS SFZT}; D — UFI VF{Z ;}VZ SL RAL" ,UL 
Cq." C{ × IC ;qGGF YF lS lCgN} VF{Z D}l:,D NF[GF — CL WDF[± S[ ;{lGS 
AUFJT SZG[ S[ l,, DR,G[ ,U[ × .;SF lHG ,F[UF — G[ G[Tt`J lSIF4 J[ 
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,F[U lCgN} VF{Z .:,FD NF[GF — CL WDF[± S[ ,F[U Y[ × ACFN qZXFC HOZ4 TFtIF 
8F[5[4 GFGF ;FCA4 8LSF l;\C4 ,1DLAF."4 S q¡JZl;\C4 XD;qNLG4 VHLHG VFlN 
5F+v5F+L NF[GF — CL WDF[± S[ Y[4 ,[lSG N[X SL :JFWLGTF S[ ;FDG[ J[ WD" 
SF S qK EL DCÀJ GCÄ N[T[ Y[ × ÝYD :JFWLGTF ;\U|FD S[ ;\NE" D— 
:JT\+TF ;[GFGL TFtIF 8F[5[ :JLSFZ SZTF C{ lS .; ;\U|FD SF ,S p¡[xI 
V5G[ WD" SL ZÙF SZGF EL C{4 SFZ6 lCgN} VF{Z Dq;,DFG NF[GF — SL 
WFlD"S EFJGF 5Z V\U[|HF — G[ RF[8 SL C{4 ,[lSG ÝWFG p¡[xI SqK VF{Z C{ 
VYF"TŸ N[X SL :JFWLGTF CL ÝWFG ,1I C{ lH;S[ JXLE}T CF[SZ D qU, 
;D|F8 ACFN qZXFC AIF;L JØ" SL pD| D — V5G[ CFY T,JFZ 5SM+TF C{4 5[XJF 
GFGF ;FCA N[X S[ SF[G[vSF[G[ D — E|D6 SZ lJ%,J SF ALH AF[TF C{4 hF ¡HL 
SL ZFGL ,1DLAF." VF{Z VJW SL A[UD CHZT DC, :+l CF[T[ Cq, EL 
Z6Ù[+ D — V5GF XF{I" ÝNX"G SZTL C{4 V:;L JØ" SF A}<+F S q¡JZl;\C V5G[ 
OF{,FNL 5\HF — ;[ V\U[|HF — SL KFTL RLZG[ S[ l,, jIFSq, CF[ p9TF C{ ×29 
 ^VFG SF DFG* GF8S D — EFZTLI ;DFH SF[ WD"4 ;\ÝNFI4 HFlT4 J\X 
VFlN lJlEgG  8qSM+F[ D — lJEFlHT N[BSZ N qUF"NF; SF[ S,[X CF[TF C{ × 
VF{Z\UH[A S[ ;FY EL p;SL HF[ ,M+F." CF[TL C{ p;[ JC jIlÉTUT ,M+F." G 
DFGSZ EFZT S[ ÝtI[S p; jIlÉT SL ,M+F." DFGTF C{ HF[ DFGJTF 5Z 
lJxJF; SZTF C{4 HF[ WD" S[ GFD 5Z DG qQIF — S[ lJlEgG JUF["4 ;D qNFIF — D — 
lJEFHG SF[ 5F5 DFGTF C{ ×
#_ ^;\JTvÝJT"G* GF8S D — XSF — SF[ pßHlIGL 
;[ lGQSFl;T SZG[ S[ l,, HA N[X S[ ;EL ;\ÝNFI S[ ÝlTlGlWIF — SL ;EF 
D — lJÊDFlNtI pGSF lJRFZ HFGGF RFCTF C{ TF[ ;EL ,S :JZ D — SCT[ C® 
lS CD V5GL ;F\ÝNFlIS4 WFlD"S TYF VgI EFJGFVF — SF[ S qR, SZ N[X 
SF[ :JFWLG SZFG[ S[ l,, VF5S[ ;FY C® ×#! ^EuGvÝFRLZ* GF8S D — IC 
EFJGF 5lZ,lÙT CF[TL C{ lS ZFHGLlT D— WD" SF ÝJ[X N[X S[ ptYFG S[ 
l,, SFOL CN TS VlGQ8SFZL ÝDFl6T CqVF C{ ×32 ^lJNF* GF8S D — VSAZ 
,[;[ EFZT SL S<5GF SZTF C{ HF[ G lCgN qVF — SF CF[4 G D q;,DFGF — SF4 G 
ZFH5}TF — SF CF[4 G DZF9F — SF4 lS;L VgI HFlT SF4 Al<S ;ldDl,T :i D — 
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;A SF CF[4 lH; EFZT D — ;ASF[ ;DFG VlWSFZ ÝF%T CF — v XF;G D — 
;DFG VFJFH CF[ × N qUF"NF; EL ,[;[ lCgN q:TFG S[ lGDF"6 SF[ CL V5GF 
,1I DFGTF C{ ×
##
 .; TZC CD .; lGQSD" 5Z 5Cq¡RT[ C® lS Ý[DLHL S[ 
GF8SF — D — :JN[X Ý[D ,J\ ;F\ÝNFlIS ,STF SL CL EF ¡lT WFlD"S ;lCQ6qTF S[ 
p¡[xI SL 5qlQ8 Cq." C{ × 
s&f ;F\:S `lTS ,STF o 
 ,S N[X D — S." ;\:Sl`TIF ¡ lJSl;T CF[TL C®4 ,[lSG IlN pGD— ;DgJI 
GCÄ ZCF TF[ Iqâ VJxI\EFJL C{ × .;Ll,, ZFQ8= S[ ;D qlRT lJSF; ,J\ 
ptYFG S[ l,, IC 5ZD VFJxIS C{ lS ljlEgG ;\:Sl`TIF — S[ HG ;D qNFI 
D — 5FZ:5lZS ;CIF[U ;CFG qE}lT ,J\ ;F\:Sl`TS ,STF EL CF[ × lCgN}vD ql:,D 
;\:Sl`TIF — SL ,STF S[ ;\NE" D— ^ZÙFvA\WG* GF8S D — DCFZFGL SD"JTL SF 
lJRFZ N[BF HF, × AFNXFC CqDFI}¡ lCgN} ;\:S`lT ,J\ lCgN} Z:DvlZJFH SF[ 
pTG[ CL VFNZ ;[ N[BTF C{ lHTGF lS D ql:,D ;\:S`lT IF D ql:,D Z:D 
lZJFH SF[ ×
#$
 *lXJF ;FWGF* GF8S D — GF8SSFZ SL DFgITF C[ lS :JFWLGTF 
SL ;FWGF ;F\:Sl`TS ,J\ ;F\ÝNFlIS ,[SI S[ lAGF V;\EJ C{ × .; GF8S 
D — ;F\:Sl`TS ,STF SF VrKL TZC lGJF"C CqVF C{ × lXJFHL SF Dl:HN4 
S qZFG XZLO TYF Dq;,DFG :+L S[ ÝlT VFNZ EFJ lCgN}vD ql:,D ;F\:Sl`TS 
,[SI SF lGN["X C{ × ;F\:Sl`TS ,sÉI ,S N};Z[ S[ WD" VF{Z ;\:Sl`T S[ 
ÝlT pNFZ Nl`Q8 ZBG[ ;[ CL ;\EJ CF[ ;STF C{ × lXJFHL SF[ N `<+ lJxJF; 
C{ lS lCgN} VF{Z D ql:,D ;\:S`lTIF ¡ lD, ;STL C®4 ,lSG pGSF[ X\SF C{ lS 
5qT"UF,L4 ËF\;L;L4 V\U[|H VFlN HFlTIF ¡ NF[GF — ;\:Sl`TIF — S[ D[, D — UFYF ;`lQ8 
SZ —UL ×35 ^:J%G E\U* GF8S D — EL ;F\:Sl`TS ,[SI SF ZFU ; qGF." 5M+TF    
C{ × XFCHCF ¡ SF lJRFZ C{ lS lCgN qVF — SL ;\:Sl`T ;\;FZ SL ;A;[ ÝFRLG 
;\:Sl`T C{ × .; ;q;\:ST` N[X 5Z D q;,DFG AGSZ XF;G SZGF DqlxS,   
C{ × AFNXFC XFCHCF ¡ G[ lCgN}vD ql:,D ;F\:Sl`TS ,STF SF[ jIFJCFlZS :i 
lNIF YF4 lH;S[ 5lZ6FD :J:i S." D q;,DFG NZAFZL p;;[ lR<+[ Cq, Y[ × 
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B,L p<,FC BF ¡ S[ SYG ;[ IC ÝDFl6T CF[ HFTF C{ lS AFNXFC G[ NF[GF — 
;\:Sl`TIF — SF DW qZ ;\5S" AGFG[ D— SFOL IF[UNFG lSIF YF × NFZF SF TF[ 
HLJG CL lCgN}vD ql:,D ;\:S`lTIF — S[ ;ldDz6 SF pNFCZ6 C{ ×#& XFCHCF ¡4 
NFZF4 XFCGJFA BF ¡4 K+;F,4 HCF ¡VFZF4 ÝSFX VFlN 5F+ lCgN qvD ql:,D 
;\:Sl`TIF — S[ lD,F5 SZ HF[Z N[T[ 5FI[ HFT[ C® × 
 CDFZL EFZTLI ;\:S`lT ;\;FZ SL VgI ;\:Sl`TIF — S[ ;FY ;NF ;[ 
,STF SL EFJGF ZBT[ VF ZCL C{ × ^X5Y* GF8S D — S\RGL SF C}6 
;\:Sl`T S[ ÝlT pN ŸUFZ wIFG N[G[ IF[uI C{ × 
 S qØF6 VF{Z EFZTLI ;\:Sl`TIF — S[ ,SLSZ6 S[ SFZ6 CL SlGQS S[ 
;DI D — p;SL ÝlTQ9F ZÙF S[ l,, EFZTLIF — G[ RLG D — B}G SL GNL 
ACFIL YL × lEgGvlEgG ;\:Sl`TIF — SF[ VFtD;FT SZ ,[G[ SL ÙDTF EFZTLI 
;\:Sl`T D — C{4 ICL C{ EFZTLI ;\:Sl`T SL DCFGTF × .; ;\NE" D — ljQ6 qJW"G 
SCTF C{ lS pNFZTF CL TF[ EFZTLI ;\:Sl`T SF A, C{ v lH;G[ IJG4 
XS4 S qØF6 ;ASF[ V5G[ V\R, S[ GLR[ ,[ l,IF × ,S lNG C}6 EL 
N qZFU|C KF[M+SZ JCL SZ —U[ HF[ pG;[ 5C,[ VFG[ JF,[ lJN[XL SZ RqS[ C® × 
HA TS pGD — .TGL ;N ŸAqlâ GCÄ VFTL4 CD— HGGL HgDvE}lD SF ;dDFG 
ZBG[ S[ l,, X:+F — SF ;CFZF ,[GF CL 5M+[UF ×#* ^pâFZ GF8S D — IC 
EFJGF 5lZ,lÙT CF[TL C{ lS ;F\:Sl`TS ,[SI VtIFJxIS C{ TFlS ;FWFZ6 
,F[UF — D — lS;L jIlÉT4 N[X IF ;\:S`lT S[ lJ~â EFJGF G EZ — ×#( CDFZF 
lJZF[W S[J, p; XF;G T\+ ;[ CF[GF RFlC, HF[ CD — NF; AGFSZ ZBGF 
RFCTF C{ v HF[ CDFZ[ HgD l;â VlWSFZF — ;[ J\lRT SZGF RFCTF C{ × 
DG qQI S[ GFT[ ;\;FZ SF ÝtI[S DFGJ CDFZF AgWq C{ × SF{DF — ;[ SF{D— SL 
,M+F." GCÄ CF[TL4 IC TF[ .g;FG SL bJFlCX— ,M+TL C{#) S[ äFZF Ý[DLHL G[ 
^VFCqlT* GF8S D — EL lCgN}vD ql:,D ,[SI EFJGF SF ÝlT5FNG lSIF C{ × 
ZFQ8=LIvptYFG S[ l,, ^ÝSFX :T\E* GF8S D— lJlEgG ;\:S`lTIF — S[ ;DgJI$_ 
5Z HF[Z lNIF UIF C{ × ^lJNF* GF8S D— EL VSAZ SF ,1I ZFQ8=LI ,STF 
SL EFJGF SF[ ÝA, SZGF C{ × JC ;EL WDF[±4 ;\ÝNFIF — ,J\ ;\:Sl`TIF — SF 
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;ldDl,T :i EFZT D — N[BGF RFCTF C{ ×$! ^XTZ\H S[ lB,F0L* GF8S D — 
ZtGl;\C VF{Z DCA}A SL UFNL lD+TF CL lCgN}vDql:,D ;\:S`lTIF — S[ ,[SI 5Z 
VFWFlZT C{ × TF^0JL SF DCA}A SF[ EF{IFN}H SF 8LSF ,UFGF
42
 EL .; 
TyI SF[ pN Ÿ3F[lØT SZTF C{ × ^VFG SF DFG* GF8S D — EL N qUF"NF; S[ 
äFZF VF{Z\UH[A SL VF,F[RGF SZFIL UIL C{ TYF lCgN} D ql:,D ;F\:Sl`TS 
,[ÉI 5Z A, lNIF UIF C{ ×$# ^ZÉTNFG* GF8S D — EL .;L ZFQ8=LI ,STF 
TYF lCgNvDql:,D ,[SI SF ZFU VF,F5F UIF C{ × V\lTD D qU,       
AFNXFC HOZ NF[GF — ;\:Sl`TIF — S[ Z:D lXJFH4 EFØF VFlN SF[ ;DFG ÝlTQ9F 
N[TF C{ ×
$$
 
s*f Vx5 `xIF[äFZ o 
 lH; ZFQ8= S[ ,F[UF — D — Vx5`xITF SL EFJGF CF[4 JC ZFQ8= ptYFG GCÄ 
SZ ;STF × Vx5x`ITF ZFQ8= VF{Z HFlT S[ l,, SF[<+ S[ ;DFG BTZGFS 
ZF[U C{ × VF5;L O}8 SF ÝWFG SFZ6 Vx5x`ITF CL C{ VF{Z HCF ¡ J{Z EFJ 
C{4 ;N ŸEFJ SF VEFJ C{4 JCF¡ S[ ,F[UF — D — ZFQ8=LITF SF VEFJ CF[GF 
:JFEFlJS CL C{ × lJxJ S[ ;EL DG qQI ;DFG C{4 TA ÉIF — SF[." lS;L SF[ 
Vx5`xI ;DhSZ V5DFlGT SZ— m CDFZ[ N[X D — IC lADFZL ZCL C{4 S qK 
CN TS VEL EL C{ × .;l,, DCF5q~ØF — ;\TF[4 TYF ;FlCtISFZF — G[ AFZvFZ 
Vx5`xIF[âFZ SL AFT SCL C{ × GF8SFZ ClZSQ`6 Ý[DL EL .;;[ VK}T[ GCÄ 
C{ × 
 ^ZÙFA\WG* GF8S D — HA UqHZFT SF ;q,TFG ACFN qZXFC D[JF0 5Z 
VFÊD6 SZTF C{ TF[ ZF6F lJÊDFlNtI V5G[ NZAFlZIF — ;[ .; GIL ;D:IF 
SF ;DFWFG RFCTF C{ × NZAFlZIF — D — EL, ZFHF C{4 lH;[ lJÊD G[ SEL 
Vx5`xI IF KF[8L HFlT SF SCSZ V5DFG lSIF YF × JC V5G[ V5DFG 
SL AFT IFN SZ SCTF C{ lS D® 9CZF GLR EL,4 D® ZFHvSFH S[ DFD,F — 
D — ÉIF ZFI N[ ;STF C}¡ × .; 5Z EL, ZFHF SF[ DCFZFGL SD"JTL ;DhFTL 
C[ lS HA ;FZ[ N[X 5Z ;\S8 5M+F CF[ TA jIlÉTUT V5DFG SL VF{Z 
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wIFG GCÄ N[GF RFlC, ×45 EL, ZFHF DFG EL HFTF C{4 ,[;F ,UTF C{ lS 
p; 5Z DCFZFGL SD"JTL S[ p5Iq"ÉT JFÉIF — SL V5[ÙF jIlÉTtJ SF ÝEFJ 
5M+TF C{ × DCFZFGL SD"JTL SF[ .; Vx5x`I JF,L EFJGF SF[ N[X IF ;DFH 
S[ l,, S,\S IF VlEXF5 SCSZ B[N ÝS8 SZGF RFlC, YF4 ,[lSG J[ 
N[X S[ ;\S8 SL AFT ;FDG[ ZBSZ EL, ZFHF SL ;D:IF SF[ CL 8F, N[TL 
C{ × ^lXJFv;FWGF* S[ GFIS lXJFHL V5G[ X[Ø HLJG SL ,S DF+ ;FWGF 
N[X SF[ :JT\+ SZFGF4 NlZN=TF SL HM+— BF[NGF4 prRvGLR SL EFJGF SF[ 
lD8FGF VF{Z WFlD"S TYF ;FDFlHS NF[GF — ÝSFZ SF lJN|F[C SZGF$& DFGT[   
C{ × prRvGLR SL EFJGF CL Vx5`xITF SL EFJGF C{ lH;[ N}Z SZG[ S[ 
l,, GFIS lXJFHL N `<+ ;\S<5 C{ ×  
 ^X5Y* GF8S D — ,S VA,F SL C}6 ;{lGSF — ;[ HLJG ZÙF SL AFT 
5Z ;{lGS ELDN[J p;[ Vx5`xI ;DhSZ .; hU0[ D— 5M+GF CL GCÄ   
RFCTF × p;SL .; EFJGF 5Z DF,q ACqT O8SFZT[ Cq, SCTF C{ lS VFIF[± 
äFZF Ý5Ll0T4 5NNl,T4 SlYT Vx5`xI VF{Z RF\0F, ,J\ VFlNJF;L JU" 
IqUvIqU SF k6 IqUvIqU TS RqSF,UF × VFI" HG RF\0F, VF{Z Vx5x`IF — 
SL ;[JF SF 5qZ:SFZ lTZ:SFZ ;[ N[T[ C® ×$* .;SF AN,F pGSF[ RqSFGF CL 
50[UF × ,[;F SCSZ JC p; VA,F SL ZÙF SZG[ HFT[ C{ × pG lNGF — 
Vx5`xITF V5GL RZD ;LDF 5Z 5Cq¡RL Cq." 5lZ,lÙT CF[TL C{ × RF\0F,4 
VFlNJF;L VFlN ,F[U ;DFH SL ;L[JF SZT[ Y[ pgC— 3l`6T GHZ ;[ N[BF 
HFTF YF × ,[;L HA ;DFH jIJ:YF CF[UL TF[ ,S JU" S[ ,F[UF — D — N};Z[ JU" 
S[ ,F[UF — S[ ÝlT VFÊF[X SF CF[GF :JFEFlJS CL C{ × ,[lSG GF8SSFZ Ý[DL 
G[ GF8S D— ;qCFl;GL S[ ;DFG 5F+L SL EL ;`lQ8 SL C{ HF[ DG qQIF — SF[ 
RF\0F, VF{Z Vx5x`I ;DhG[ JF,F — SF[ CL GLR ;DhTL C{ × N[X SF ptYFG 
TEL CF[ ;STF C{ HA N[X S[ lGJF;L RFC[ VFI" CF[ IF N=lJ04 Vx5x`I CF[ 
IF :5`xI ;EL SgW[ ;[ SgWF lD,FSZ 5lZzD SZ—U[ TF[ CDFZ[ XZLZ S[ ;FY 
ìNI EL lGS8 VFI[UF × ;FDFlHS lJØDTF SL BF."IF ¡ :JI\ 5Z HFI[UL × 
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CD ;A ;DTF S[ VFSFX S[ GLR[ ÝLlT S[ WZFT, 5Z BM+[ CF[SZ DFGJTF 
SL ;F ¡; ,—U[ ×**$) 
 ^VFG SF DFG* GF8S SF GFIS N qUF"NF; EL ;DhTF C{ lS CDFZ[ 
;DFH D — K}VFvK}T SL EFJGF .TGL A<+ U." C{ lS ,S HFlT S[ S q,¡ 5Z 
N};ZL HFlT JF,[ 5FGL GCÄ ,[ ;ST[ × HA ;DFH D — E[NvEFJ .; SN= 
A<+ UIF CF[ TA TF[ p; N[X SF S<IF6 V;\EJ C{ CL ×50 ^;\JTvÝJT"G* 
SF GFIS lJÊDFlNtI D — SF[." prRvGLR SF IF K}VFvK}T SF E[N EFJ GCÄ 
C{ × p;SL DFgITF C{ lS µ¡R[ J6" D— HgD ,[G[ ;[ CL SF[." prR GCÄ CF[ 
;STF VF{Z G lGdG SCFG[JF,[ J6" D— HdG ,[G[ ;[ SF[." GLR ×51 JF:TJ D — 
lJRFZ SL prRTF CL DCFG C{4 SD" SL ÝlTQ9F TF[ CF[GL CL RFlC, 
^ÝSFXv:T\E* GF8S D — Vx5`xIF[âFZ SL EFJGF 5lZ,lÙT CF[TL C{ × 
lJlWvlJWFG VF{Z TYF SlYT SqK WD"vXF:+F — S[ lGDF"TFVF — G[ ,[;L CL 
WFZ6FVF — SF AFZ\AFZ ÝRFZ SZ lGdG JU" SF[ V5GL CLGTF ;[ ;\TqQ8 ZBG[ 
SF ItG lSIF C{ × EFuI SF B[, VlD8 ;DhSZ J[ V5GL l:YlT S[ 
µ5Z p9G[ SF ItG GCÄ SZT[ × pGSF VFtDvlJxJF; EL GQ8 CF[ UIF  
C{ × lSgTq IlN jIF5S Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ .;;[ CDFZ[ N[X SL CFlG Cq." C{ × 
CDFZF ;\5}6" ;DFH DFGJ XZLZ SL EF¡lT ,S C{4 p;S[ ÝtI[S V\U SF[ CD — 
5qQ8 ZBGF C{ × pGD — 5Z:5Z ÝlTv:5WF"4 3`6F VF{Z A{Z GCÄ CF[GF RFlC,4 
Al<S ;CFG qE}lT CF[GL RFlC, × VG qS}, lXÙF SL jIJ:YF SZS[ Vx5x`I SC[ 
HFG[ JF,[ ,F[UF — SF[ µ5Z p9FIF HF ;STF C{ × .; ;\NE" D— AF%5F SL 
DFgITF C[ lS IlN VG qS}, lXÙF VF{Z JFTFJZ6 D — 5F[lØT CF[ TF[ Ù qN= D— EL 
DFGJTF S[ J[ CL prR U q6 VF ;ST[ C{}4 HF[ A|FlD6 SL ;gTFG D — CF[ 
;ST[ C® ×52 ^;F ¡5F — SL ;`lQ8* GF8S D — Ý[DLHL G[ .; TyI SF[ pN Ÿ3F[lØT 
lSIF C{ lS HA TS lCgN q:TFGL lJEFlHT ZC—U[4 ,S N};Z[ S[ N qoB NN" D — 
XFlD, GCÄ CF —U[ v HA ;FT[ lCgN q:TFGL ,S HFHD 5Z A{9SZ BFGF GCÄ 
BF ;S —U[ v HA TS .GS[ ICF¡ VF9 3ZF — S[ l,, GJ R}<CF — SL H:ZT 
CF[UL4 TA TS V<,FpNLG S[ VtIFRFZF — SF[ SF{G ZF[S ;STF C{ m HF[ 
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EFZTLI lJN[lXIF — ;[ ,M+T[ ;DI EL Iqâ SZG[ SL V5[ÙF K}TvKFT 5Z CL 
VlWS wIFG ZBT[ C®4 pGSF pâFZ S{;[ CF[ ;STF C{ m53 ^XLXvNFG* GF8S 
D — EL ,[;L CL EFJGF 5lZ,lÙT CF[TL C{ × TFtIF 8F[5[ SL DFgITF C{ lS 
HFlT ÝYF VF{Z K}TvKFT S[ Ý[TF — G[ EFZT SF ;J":J KLG l,IF C{ ×**54 
;{lGSF — S[ l,, TF[ K}VFK}T SF E[NEFJ ;A;[ BZFA RLH C{ × 
s(f GFZL SF ;DFH D — DIF"lNT :YFG o 
 ZFQ8= S[ ;D qlRT ptYFG S[ l,, IC VFJxIS C{ lS 5q~ØF — S[ 
;FYv;FY l:+IF — SF[ EL ;DFH D — DIF"lNT :YFG lD,[ × ZFQ8= S[ ptYFG S[ 
l,, S[J, 5q~ØF — SF[ CL VFU[ A<+G[ SF DF{SF GCÄ lD,GF RFlC, JZG Ÿ 
GFlZIF — SF[ EL ;DFG ;qlJWF,¡ lD,GL RFlC, × IlN ;DFH D — GFZL SF[ 
DIF"lNT :YFG GCÄ lD,TF TF[ .;SF VY" C qVF lS ;DFH SF VFWF V\U CL 
lJSF; SZ ZCF C{ × ÝFRLG SF, ;[ CL CDFZL IC 5Z\5ZF ZCL C{ lS CD 
GFlZIF — SF[ ;dDFlGT SZT[ VFI[ C® × J{lNS IqU D — 5q~ØF — SL EF ¡lT GFlZIF ¡ 
EL N[X S[ lJSF; SFDF — D — 5q~ØF — SF CFY A\8FTL YÄ × UFUL"4 D{+LI TYF 
VgI S." GFlZIF — S[ GFD VFT[ C® lHgCF —G[ S." kRFVF — SF lGDF"6 lSIF   
C{ × ,[lSG EFZT D — ,S ,[;F EL ;DI VFIF lS CDG[ GFlZIF — SL lXÙF 
5Z wIFG N[GF KF[M+ lNIF × J[ 5ZN[ D — ZCG[ ,UÄ × 3Z SL RCFZNLJFZL SF 
VlTÊD6 SZGF pG[S l,, 5F5 ;DHF HFG[ ,UF × IC ;A lJN[XL 
VFÊD6F — SF CL ÝEFJ YF × lJX[ØSZ EFZTLI >lTCF; S[ DwISF, ;[ 
,[SZ :JT\+TF ÝFl%T TS ICL VJ:YF ZCL × .; ALR CDFZ[ G[TFVF — G[ IC 
VG qEJ lSIF lS ;DFH D — GFZL SF[ EL 5q~Ø S[ ;DFG CL DIF"lNT :YFG 
lD,GF RFlC, VgIYF CDFZF ;DFH lJS,F\U CF[ HF,UF × N[X SL ZFQ8=LITF 
S[ lJSF; S[ l,, GF8SSFZ ClZSQ`6 Ý[DL G[ EL IC VFJxIS ;DhF C{ 
lS GFlZIF — SF ;D qlRT lJSF; CF[GF RFlC, TFlS N[X S[ ;EL SFDF — D — CFY 
A¡8F ;S — × pGSL .; EFJGF SL ;O, VlEjIlÉT pGS[ GF8SF — D — v 
5lZ,lÙT CF[TL C{ × 
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 ^^ZÙFA\WG* GF8S D — SD"JTL4 HJFCZAF." VFlN GFlZIF ¡ ZFHSFH D — 
lC:;F ,[TL C{4 N[X SL ZÙF SL jIJ:YF SZTL C{4 ;{lGSF — SF[ ÝF[t;FlCT 
SZTL C{4 :JI\ Iqâ SZTL C{ VF{Z ;DI VFG[ 5Z HF{CZ EL SZTL C{55 
pGSF HLJG CL lXÙF N[TF C{ lS GFlZIF — SF ;DFH D — S{;F :YFG CF[GF 
RFlC, × RFZ6L4 xIFDF4 VFlN GFlZIF — SL N[Xv;[JF lS;L 5 q~Ø ;[ SD GCÄ 
C{ × ^lXJFv;FWGF* GF8S D — HLHFAF."4 ;."A."4 VSF AF." VFlN GFlZIF ¡ N[X 
SF[ :JFWLG SZFG[ D — ÝF656 ;[ ÝItGXL, 5lZ,lÙT CF[TL C® × DFTF 
HLHFAF." :JI\ lXJFHL SL 5ZLÙF ,[SZ IC N[BGF RFCTL C{ lS p;SF 5q+ 
5ZGFZL SL DIF"NF SL ZÙF SCF¡ TS SZTF C{ × ;DY"Uq~ ZFDNF; EL 
lXJFHL SF[ p5N[X N[ ZC[ C® lS :JZFßI ;FWGF D — DlC,VF — SF IF[UNFG 
V5[lÙT C{ × DlC,FVF — SF[ V,U SZ N[G[ ;[ TF[ ;DFH SF VFWF V\U 5\Uq 
AG HFI[UF4 lOZ ;O,TF S{;[ lD, ;STL C{ ×
56 ^:J%GvE\U* GF8S D —   
HCF ¡VFZF4 XFCHCF ¡ VF{Z NFZF SF[ 5ZFDX" N[TL C{ TF[ ZF[XGVFZF VF{Z\UH[A   
SF[ × SCG[ SF VY" IC C qVF lS I[ GFlZIF ¡ ;DFH D — ACqT AM+[ NFlItJ SL 
E}lDSF lGEFTL Cq." 5lZ,lÙT CF[TL C{ × ZF[XGVFZF SL DFgITF C{ lS DNF[± G[ 
l:+IF — SF[ 5N[" D — ZBSZ V5G[ VFW[ V\U SF[ SDHF[Z AGF lNIF C{ ×57 
 ^pâFZ* GF8S D — :JFWLGTF ÝFl%T S[ l,, 5q~ØF — SL EF ¡lT l:+IF ¡ EL 
;lÊI lNBF." 5M+TL C{ × ; qWLZF4 N qUF"4 SD,FlN GFlZIF ¡ N[X SF[ :JFWLG 
SZG[ S[ l,, Sl9G ;[ Sl9G SFI" SZG[ SF[ EL Ý:TqT Nl`Q8UF[RZ CF[TL   
C® × Z\UD\R 5Z V5G[ SFD lNBFSZ N[XJFl;IF — D — IC EFJGF HU[UL lS 
GFlZIF — SF[ EL 5q~ØF — SL EF ¡lT CL N[X S[ ptYFG D — ;DFG E}lDSF lGEFGL 
5M+[UL × ^XTZ\H S[ lB,F0L* GF8S D — TF^0JL SF SFD lS;L EL 5q~Ø 
;{lGS ;[ SD GCÄ C{ IF IF — SC— lS ;{lGSF — SF[ TF^0JL S[ RlZ+ ;[ 
lGEL"STF4 JLZTF4 ."DFGNFZL4 N[XvÝ[D VFlN SL lXÙF ,[GL RFlC, × GFlZIF — 
SF[ N qA", AGFGF 5q~ØF — SF :JFY" C{ × .; ;\NE" D — ÝEF SL plÉT NQ`8jI 
C{ v ^^5q~Ø :JFYL" C{ × JC :+L SF[ N qA", ZBGF RFCTF C{ v JC RFCTF 
C{ lS GFZL D — V5G[ 5{ZF — 5Z BM+[ CF[G[ SF A, CL G VFJ[4 GFZL p;S[ 
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CFY SF lB,F{GF AGL ZC[ ×**58 ^;J\TŸ ÝJT"G* GF8S D — ;Z:JTL GFZL S[ 
;dDFG S[ ;\NE" D — SCTL C{ v ^^;qG ZC[ CF[ IC X:+F — lS h\SFZ × GFZL 
S[ ;dDFG SL ZÙF S[ l,, p;S[ 5q+ lJN[lXIF — SL XZ6 D — HFG[ SL V5[ÙF 
V5G[ CL AFCqA, 5Z EZF[;F ZB ;ST[ C® ×**59 ^VFG SF DFG* GF8S SL 
;`lQ8 CL ,S GFZL SL DFGZÙF S[ l,, Cq." C{ × VTo p;;[ GFZL DIF"NF 
SL AFT 5lZ,lÙT CF[TL C{ × ^EuG ÝFRLZ* GF8S D — EL CD N[BT[ C® lS 
DCFZF6F ;F\UF S[ ;FY DCFZFGL SD"JTL NZAFZ D — p5l:YT CF[SZ ZFHvSFH 
D — ;qhFJ N[TL C{ × p;S[ .; SFI" ;[ CD ptÝ[lZT CF[T[ C® lS DlC,FVF — 
SF[ 5 q~ØF — S[ SFD D — p;L TZC CFY A¡8FGF RFlC, lH; TZC DCFZFGL 
SD"JTL DCFZF6F ;\U|FDl;\C S[ SFDF — D — DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFTL C{ × ^VDZ 
Al,NFG* GF8S D — ,1DLAF." SF RlZ+ CDFZL GFlZIF — SF[ UF{ZJ5}6" :YFG SL 
IFN lN,FTF C{ × .;L TZC ^XLX NFG* GF8S D — VHLHG EFZT S[ ÝYD 
:JFWLGTF v ;\U|FD D— DCÀJ5}65" E}lDSF lGEFTL C{ × 5q~Ø SL VFWF ±lUGL 
GFZL S[ ÝlT TFtIF 8F[5[ SL lJRFZ WFZF AM+L CL :5Q8 C{ ×&_ 
 ÝDFl6T CF[ HFTF C{ lS GFZL 5 q~ØvHLJG SF 5}ZS C{ × VTo p;SF 
DIF"lNT :YFG CF[GF RFlC, × ZFH:YFG VF{Z DCFZFQ8= D — lSTGL CL 
JLZF\UGFVF — G[ Z6E}lD D — Z6R\0L SF :i ÝS8 lSIF C{ × DCFZFGL N qUF"JTL 
G[ V5G[ XF[I" ;[ D qU,F — SL DCFG ;[GF S[ NF¡T B8[ `SZ lNI[ Y[ × ZF9F{Z 
JLZ DCFZFH HXJ\T l;\C SL 5tGL G[ lN<,L D — VF{Z\UH[A S[ VlEDFG SF[ 
W}, D — lD,F lNIF YF × D q;,DFGF — D — EL ZlHIF A[UD VF{Z RF ¡N ALAL S[ 
pNFCZ6 CDFZ[ ;FDG[ C® × 5[`JF AFHLZFJ ÝYD SL Ý[I;L D:TFGL       
Z6E}lD D — V`JF~<+ CF[ pGS[ ;FY SgW[ ;[ SgWF lD,FSZ X+ qVF — ;[ ,F[CF 
,[TL YL × 
 ^X5Y* GF8S D — EL Ý[DLHL S[ VgI GF8SF — SL CL EF ¡lT GFZL DIF"NF 
EL RlR"T C{ × .; GF8S SF GFIS lJQ6 qJW"G GFlZIF — SL ,FH ZÙF S[ 
l,, T8:Y C{ VF{Z p;[ lJ`JF; C{ lS ÝtI[S EFZTLI GFZL SL ,FH ZÙF 
S[ l,, V5GL HFG SL EL JC 5ZJFC GCÄ SZ[UF ×&! .; ;\NE" D — pDF 
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SF AM+F CL ;q,hF CqVF lJRFZ Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × JC SCTL C{ lS HF[ 
GFZL VFtDUF{ZJ SL N[C,L p,F\3 SZ N[X S[ X+ q SL lXlJSF SF[ ;qXF[lET 
SZG[ D — VFG\N 5FTL C{4 p;[ 5ZFIL 5LM+F ;[ 5LlM+T CF[G[ SL VFJxISTF CL 
ÉIF C{ m
62 
 .; TZC CD .; lGQSØ" 5Z 5Cq¡RT[ C{ lS GF8SSFZ G[ lS;LvlS;L 
GF8S D — VF{ZTF — SF[ ;dDFlGT :YFG N[SZ VF{Z lS;LvlS;L GF8S D — lS;L 
5F+ S[ äFZF GFlZIF — SF[ DIF"lNT :YFG lN,FG[ SL AFT pN Ÿ3F[lØT SZFSZ .; 
TyI SL ;O, VlEjIlÉT SL C{ lS GFlZIF — SF[ ;DFH D[¡ ;dDFG lD,GF CL 
RFlC, VgIYF ZFQ8= SF ;DqlRT lJSF; ;\EJ GCÄ ×  
s)f ZFHG{lTS ,STF o  
 ZFQ8=LITF S[ S." TÀJF — D — ZFHGlTS ,STF CL ÝF6TtJ C[ × µ5Z 
Jl6"T ;EL TÀJF — SF[ ZFHG{lTS ,STF CL ,S ;}+ D— AF ¡WTL C{ × ZFQ8=LITF 
S[ lJSF; D — ZFHG{lTS ,STF DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFTL C{ × lEgGvlEgG 
;\:Sl`TIF —4 WDF[±4 lJRFZF[ S[ ,F[U ,S ZFQ8= D— ZC ;ST[ C{4 ,[lSG pGSL 
,S CL ZFQ8=LITF SF lJSF; CF[UF CL4 .;D— SF[." ;\N[C GCÄ C{ × GF8SSFZ 
ClZSQ`6 Ý[DL G[ EL V5G[ GF8SF — D — ZFHG{lTS ,STF 5Z SFOL HF[Z lNIF 
C{ × 
 ^ZÙFvA\WG* GF8S D — EL, ZFH S[ ;FY lSI[ UI[ N qjI"JCFZ 5Z 
SD"JTL lJÊDFlNtI 5Z VÝ;gG CF[SZ p;[ ZFHD qS q8 pTFZ N[G[ SF[ SCTL  
C{ × p;SF lJRFZ C{ lS ZFHF V5G[ ;[ ÝHF SF[ GLR ;DhTF C{4 p;[ 
ZFHvl;\CF;G 5Z A{9G[ SF VlWSFZ GCÄ C{ × JF:TJ D — ÝHF SF[ V5GL 
;gTFG ;DhGF CL ZFHF SF ST"jI C{ × ZFHD qS q8 SF[ V5G[ D:TS 5Z 
ZBG[ SF ;CL VlWSFZL JCL C{ lH;SL EqHFVF — D — A{ZL ;[ ,M+G[ SF A, 
CF[ × HA TS ZFH[ V5G[ jIlÉTtJ SF[4 ; qBvN qoB VF{Z DFGF5DFG SF[4 N[X 
S[ DFGF5DFG D— lGDuG GCÄ SZ N —U[ TATS pGS[ UF{ZJ SL ZÙF V;\EJ  
C{ ×
&$
 ZFHT\+ D — ZFQ8=LITF SF pNI TEL ;\EJ C{ HA ZFHF UZLA HGTF 
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S[ N qoB D — ;F1FL ZC[ VF{Z ÝHF SF[ V5GL ;gTFGJTŸ ;Dh[ × ,[;F CL 
lJRFZ ^pâFZ* GF8S D — CDLZ SL DF ¡ ;qWLZF ZBTL C{ × lH; XF;G D — 
HGTF SL VFJFH GCÄ ; qGL HFTL p;S[ lGIDF — SF[ E\U SZGF HGTF SF 
ST"jI CF[ HFTF C{ × ^lXJFv;FWGF* GF8S S[ GFIS lXJFHL p; XF;G S[ 
lB,FO C{ HF[ ÝHF SL VFJFH SF[ S qR,G[ SL SF[lXX SZTF C{ × J[ lN<,L 
VF{Z ALHF5qZ S[ Dql:,D XF;GF — SL HM+ .;l,, pBF0 O —SGF RFCT[ C® lS 
J[ XF;G ,ST\+ C{4 ÝHF SL VFJFH SF[ S qR, SZ R,G[ S[ VFNL C® × 
ZFHF SF[ ZFßI HGTF SL HFlT S[ :i D — CL U|C6 SZGF RFlC,4 VgIYF 
JC XF;G lRZ:YFIL GCÄ CF[UF × ;DY"U q~ ZFDNF; lXJFHL SF[ HGTF 
HGFN"G S[ lJxJF; S[ p5CFZ :j:i ZFßIvU|C6 SZG[ SL ;,FC N[TF C{ 
VF{Z ;FJWFG EL SZTF C{ lS JC HLJG EZ HGvS<IF6 SF wIFG    
ZB[ ×
65 ^X5Y* GF8S D — IC EFJGF NXF"IL UIL C{ lS ZFHT\+ D — ZFHF 
IlN V5G[ SF[ ÝHF SF l5TF IF ;[JS ;DhSZ XF;G SZTF C{ TF[ p;SL 
D\U,SFZL EFJGF 5Z VFWFlZT HG S<IF6 SFI" ;[ N[X SF ptYFG CF[UF 
VgIYF N[X SF S." 8qS0F — D — lJEFHG ;\EJ C{ × ,[lSG IC 9LS GCÄ lS 
ZFHF SL EFJGF,¡ SA AN, HFI[¡ VF{Z JC HGTF SL VFJFH SF[ S qR,G[ 
,U[ × .;l,, ZFHT\+ ;[ U6 T\+ CL VrKF C{ ×&& 
 ^EuGvÝFRLZ* GF8S SF GFIS DCFZF6F ;\U|FDl;\C N[X SL ;qZÙF S[ 
l,, ZFHG{lTS ,STF SF[ VFJxIS DFGTF C{ × N[X SL lABZL Cq." XlÉTIF ¡ 
HA TS ,S G CF[UL4 N[X SF S<IF6 ;\EJ GCÄ C{ ×**&* ^;\JTŸvÝJT"G* 
GF8S SF GFIS lJÊDFlNtI EL lGZ\S qX ZFHT\+ S[ lJ~â C{ × JC 5}Z[ 
ZFQ8= SL ;FZL XlÉT ,S jIlÉT D — S[lgN=T SZGF GCÄ RFCTF × JC HGTF 
;[ VG qZF[W SZTF C{ lS J[ DF,JvÝN[X SF[ U6T\+ ZB— ×&( .; GF8S D — 
IC 5lZ,lÙT CF[TF C{ lS ZFHG{lTS ,STFvU6T\+ S[ lAGF N[X SF ptYFG 
GCÄ CF[ ;STF × ^:J%GvE\U* GF8S D— NFZF SF ;FD|FßI JFN ;CFG qE}lT4 Ý[D 
VF{Z pNFZTF 5Z VFWFlZT Nl`Q8UT CF[TF C{ × JC ;DFH SL VjIJ:YF SF[ 
AN,GF RFCTF C{ ×
&)
 E,[ CL .; SFI" S[ l,, p;[ Iqâ ZT CL ÉIF — G 
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CF[GF 5M+[ JC .;;[ GCÄ lCRSTF × ^XTZ\H S[ lB,F0L* GF8S D — EL 
ZFHG{lTS ,STF SF ZFU ;qGF." 5M+TF C{ × N[X VF{Z HFlT S[ ;dDFG S[ 
;FDG[ jIlÉTUT .rKFVF — SF S qK DCÀJ GCLK\ CF[GF RFlC, × D},ZFH .; 
AFT SF VG qEJ SZTF C{ lS EFZT 5Z lJN[lXIF — SF XF;G pGS[ X:+A, 
S[ SFZ6 GCÄ C{4 Al<S EFZTJFl;IF — S[ ,SI A, SL lGA",TF S[ SFZ64 
5FZ:5lZS O}8 S[ SFZ6 ×
*_
 HA ZFHT\+ N qlØT CF[ HFTF C{ TF[ HGTF SF 
hqSFJ ÝHFT\+ SL TZO CF[TF C{4 SFZ6 ;DFH D — ZCG[ 5Z SF[." G SF[." 
ZFHGLlTS VFWFZ TF[ RFlC, CL VF{Z ÝHFT\+FtDS ZFHGLlTS R[TGF N};ZF — SL 
Tq,GF D — ;qN `<+ C{ EL × ^VFG SF DFG* GF8S S[ GFIS N qUF"NF; SL 
ÝHFT\+FtDS XF;G Ý6F,L S[ ;\NE" D — XFCHFNL ;OLRTqlgG;F ,[;F VG qEJ 
SZTL C{ lS JC lNG N}Z GCÄ C{ HAlS IqUvIqU ;[ Ý5LlM+T HGTF V5G[ 
Al,NFGF — S[ A, 5Z ZFHFVF —4 DCFZFHFVF — VF{Z ;D|F8F — SF CFY 5SM+ SZ 
pgC— BM+F SZ N[UL4 JC XF;G T\+ V5G[ CFY D— ,[ ,[UL ×***! ICF ¡ TS 
lS ^ZÉTNFG* GF8S SF GFIS V\lTD D qU, AFNXFC ACFN qZ XFC HOZ EL 
.; l,, lJN|F[lCIF — SF G[Tt`J GCÄ SZ ZCF C{ lS JC D qU, ;FD|FßI :YFl5T 
SZ — IF p;SL HM+— DHA}T SZ— × p;SL EFJGF ÝHFT\+ S[ 5Ù D — C{ × JC 
EFJL ZFßI SL S<5GF SZTF C{ lS ÝHF CL .;L :JFlDGL AG[UL4 JC lH;S[ 
;Z 5Z TFH ZBGF RFC[UL4 JCL TbT 5Z A{9[UF VF{Z p;[ ÝHF SL VF7F 
;[ R,GF CF[UF ×**72 
 .; TZC CD N[BT[ C® lS Ý[DLHL S[ GF8SF — D — ZFHG{lTS ,sÉI 5Z 
SFOL A, lNIF UIF C{ × VlWÉTZ GF8SF — D — ÝHFT\+TFtDS jIJ:YF 5Z A, 
lNIF UIF C{ × ÝHFT\+ CF[ IF ZFHT\+ 5}Z[ N[X D — ,S XF;G jIJ:YF ,STF 
S[ VFWFZ 5Z ,S N};Z[ S[ GHNLS HFG 5M+—U[ VF{Z .; TZC CDFZL 
ZFQ8=LITF VF{Z ;qN `<+ CF[UL × 
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s!_f GF8 ŸI S,F o 
 Ý[DLHL G[ lH; ;FlCtIS ,[lTCl;S GF8SF — SF ;`HG lSIF YF p;SL 
V5GL ,S lJlXQ8 5Z\5ZF AG RqSL YL v pGS[ 5ZJTL" ,[lTCFl;S 
GF8SSFZF — D — EL .; 5Z\5ZF SF lGJF"C lNBF." N[TF C{ × ;[9 UF[lJ\N NF;4 
J`NFJG,F, JDF"4 MkW- ZFDS qDFZ JDF"4 ,1DLGFZFI6 lDz VFlN S[ GF8S .; 
TyI S[ ;XÉT ÝDF6 DFG[ HF ;ST[ C{ × pGS[ GF8SF — D — .lTCF; SF 
5}ZFv5}ZF lGJF"C TF[ CqVF C{ lSgT q SCÄvSCÄ p5N[X VF{Z ;qlÉTIF — S[ AF[h ;[ 
,N[ Cq, C{4 J[ .TG[ 5F{lQ8S CF[ HFT[ C{ lS 5RFGF N}EZ CF[ HFTF C{ × 
GF8SF — SL Z\UD\RLITF .TGL VFZF[l5T ;L ,UTL C{ lS HA CD pGS[ GF8SF — 
SF lJx,[Ø6 Z\UD\R S[ lGSØ 5Z SZT[ C® TF[ J[ lGZ[ ,[lTCFl;S GF8S DF+ 
AGSZ ZC HFT[ C® × 
 Z\UD\R S[ VEFJ D — CDFZ[ GF8SSFZ 5F9 ŸI GF8S CL l,BT[ ZC[ × 
^ZÉTNFG* GF8S SL E}lDSF D— ClZSQ`6 Ý[DL l,BT[ C® ov 
 ^^lOZ AFT IC C{ lS D[Z[ H{;[ ,[BS S[ GF8S 5F9ŸI 5q:TS EL 
AGT[ C® × CDFZ[ VwIF5SF — SF[ lXSFIT CF[TL C{ lS KF[8[vKF[8[ SYF[5SYGF — 
D — ,[;F ÉIF CF[ ;STF C{ lH;[ lXÙS 5<+FI[ VF{Z lS; ÝSFZ S[ ÝxG pG 
5Z SZ[ m 5{;F N[G[ JF,F Z\UD\R TF[ CDFZ[ 5F; C{ GCÄ VF{Z ,[BS SF[ 
ZF[8L TF[ BFGL CL C{4 TA VwIF5SF — SL DF ¡U EL 5}ZL SZGL 5M+[UL ×***# 
 J:TqTo Ý[DLHL S[ .; SYG ;[ ;FZL AFT— V5G[ VF5 :5Q8 CF[ HFTL 
C{ × Ý[DLHL G[ .lTCF; S[ l,I[ .lTCF; SF[ G R qGSZ VFH S[ ;D;FDlIS 
HLJG SL VlEjIlÉT S[ l,I[ VTLT SL l:YlTIF — SF RIG lSIF × lGXRI 
CL Ý[DLHL S[ GF8SF — SL ACqT AM+L p5,laW C{ lS Z\UlX<5IF — S[ 5FZ:5lZS 
;CIF[U S[ O,:J:i VlEG[ITF SF lJSF; × 5lxRD S[ GF8SSFZF — SF 
VwIIG SZ pgCF —G[ V5G[ VF5 D — ,S G." Nl`Q8 SF lJSF; lSIF × pgCF —G[ 
VgI GF8SSFZF — SL V5[ÙF V5G[ GF8SF — D — VlEGI SF lJX[Ø wIFG ZBF   
C{ × ^lXJF;FWGF* SF[ KF[M+SZ ÝtI[S GF8S TLG CL V\S SF C{ HF[ <+F." 3\8[ 
;[ VlWS SF GCÄ ×**lXJFv;FWGF* D — RFZ V\S C{ × .;D — Z\UD\R ;\A\WL 
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S." + ql8IF ¡ EL VF U." C{ × .;D — 5F+F — SL ;\bIF EL .TGL VlWS CF[ UIL 
C{ lS Z\UD\R 5Z pGSL jIJ:YF SZGF V;\EJ C{ × 
 Ý[DLHL HCF ¡ ;O, GF8SSFZ C{ JCF ¡ ,S EFJqS SlJ EL C{4 ICL 
SFZ6 C{ lS4 ^VF ¡BF — D[*4 HFN}UZGL4 ^VG\T S[ 5Y 5Z*4 ^:J6"vlJCFG* VFlN 
ZRGFVF — D — pGSF SlJ ìNI pDM+ 5M+F C{ × pGSL IC SFjIFtDSTF pG[S 
GF8SF — D — EL I+vT+ AZ; 5M+L C{ × pGS[ SlJ ìNI G[ CL pGS[ 5F+F — 
SF[ lJX[Ø EFJGFXL, AGF lNIF C{ × 
 SFI" jIF5FZ SF ;qU9G VF{Z TLJ|UlT ^Ý[DL*HL S[ GF8SF — D — 5IF"%T   
C{ × ÝWFG SYF TYF ÝF;\lUS SYFVF — VF{Z 38GFVF — SF TFGFvAFGF ,[;L 
BqAL ;[ AqGF UIF C{ lS SYF VtI\T CL :JFEFlJS :i D — lJSl;T CF[TL 
R,TL C{ ×
*$
 
 ^^ ^Ý[DL*HL S[ ÝFIo ;EL GF8S ,S CL lJRFZWFZF SF[ ,[SZ R,T[ C® 
pGD — J{lJwI GCÄ lD,TF × 3}D lOZ SZ J[ p;L lCgN qvD ql:,D ;D:IF 5Z 
VF HFT[ C® × 5F9S pG[S NF[ RFZ GF8SF — SF[ 5<+G[ S[ AFN S qK µAG[ 
,UTF C{ × 38GF,¡ :Y}, ZCTL C® VF{Z pGD — ÝtIÙTF EL VFJxISTF ;[ 
VlWS CF[TL C{ × AFæv;\3Ø" lHTGL UlT ;[ VFU[ A-TF C{4 pTGF V\To 
;\3Ø" GCÄ × J:T qTo ;HLJ 38GFVF — SF RqGFJ TF[ J[ ;Z,TF ;[ SZ ,[T[ 
C®4 5Z\Tq pGD — ÝF6 GCÄ O}¡S ;ST[ C® × .GS[ GF8SF — D — Nx`I VlWS ;[ 
VlWS UlTDI CF[ ;ST[ C®4 DCFG GCÄ ×***$ 
 ^Ý[DL*HL S[ ,[lTCFl;S GF8SF — D — ÝFIo ;EL GFIS WLZF[NFT C® × 
pGD — ZFQ8=LI UF{ZJ SF DFG ,J\ Ùl+IF[lRT ;D:T Uq6 DF{H}N C® × V5GL 
VFG S[ l,, J[ ÝF6F — SL EL 5ZJFC GCÄ SZT[ × N[X SL :JT\+TF4 ÝHF 
SF ;qB VF{Z XZ6FUT SL ZÙF I[ CL pGS[ VFNX" C® × ;EL GFIS VFNX" 
C® × ^ZÙFvA\WG* SF GFIS CqDFI}¡4 ^lXJF v;FWGF* SF lXJFHL VF{Z 
^VFCqlT* SF CdDLZl;\C VFlN ,[;[ CL GFIS C{ lHGSF RlZ+ Inl5 N[JTFVF — 
SL SF[l8 TS GCÄ 5Cq¡R HFTF lOZ EL pGSL U6GF V;FWFZ6 DFGJvRlZ+F — 
S[ :i D — SL HF ;STL C{ × 
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 G{lTS VFNXF[± SL N qCF." N[G[ JF,[ 5F+F — SL EL SEL GCÄ4 SqK GFIS 
TF[ G{lTSTF VF{Z VG{lTSTF SF :JI\ CL lJx,[Ø6 SZ ,[T[ C{4 HAlS SqK 
GFISF — S[ ;FYv;FY GF8SSFZ G[ p5N[XSF — SL EL IF[HGF SZ 0F,L C{ ×  
 B,GFISF — S[ RlZ+vlGDF"6 D— GF8SSFZ SF[ 5}ZL ;O,TF lD,L C{ × 
B, GFISF — SF lR+6 EFZTLI GF8ŸI Ý6F,L S[ VG q;FZ CL CqVF C{ × 
^Ý[DL*HL S[ 5F+F — D — DFGJLI N qA",TF,¡ EL C® lSgT q I[ N qA",TF,¡ pGS[ VFNXF[± 
SF[ ;DF%T GCÄ SZ N[TL4 Vl5T q pgC[ 5}6" DFGJ AGF, ZBTL C® × ;EL 
5F+ DFGJLI ;\J[NGFVF — ;[ 5}6" C{4 ;FY CL ;TŸ ,J\ V;TŸ NF[GF — CL TÀJF — 
SF pGD — V5}J" ;\IF[U CF[ 5FIF C{ × 
 pGS[ GFZL 5F+F — S[ ;\A\W D— ICL AFT SCL HF ;STL C{4 pGD— 
EFZTLI JLZF\UGFVF — SF UF{ZJ S}8vS}8 SZ EZF C{ × HF{CZ CL pGSF V\lTD 
z\`UFZ C{ × ;FC;4 JLZTF4 tIFU4 S~6F VF{Z ;CFG qE}lT S[ Uq6F — ;[ 5}6"       
C® × pGSL ZFlUGL D — N[X SL S~6 5qSFZ p9TL C{4 pGSL Dq:SZFC8 D — 
lAH,L SL RDS C{ × EFZT SF .lTCF; .gCÄ JLZF\UGFVF — S[ RlZ+F — S[ 
SFZ6 lJxJ .lTCF; D — VläTLI :YFG ÝF%T SZ ,[TF C{ × ^ZÙFA\WG* SL 
xIFDF VF{Z SD"JTL4 ^lXJFv;FWGF* SL HLHFAF." TYF ZF[XGVFZF4 ^VFCqlT* SL 
R5,F VF{Z DCFZGL N[J, ,[;[ CL :+Lv5F+ C® lHGD — EFZTLI GFlZIF —       
SF UF{ZJ C®4 HF[ D[W S[ ;DFG U\ELZ VF{Z ßJF,F D qBL S[ ;DFG lJ:OF[8S 
C{ × 
 Ý[DL S[ ÝFIo ;EL 5F+ JUL"I C® × VTo pGD — VgTä"gä SF VEFJ 
;F 5FIF HFTF C{ × Ý[DLHL S[ ;EL 5F+F — SF[ NF[ JUF[± D — lJEÉT lSIF HF 
;STF C{ v s!f ,[lTCFl;S VF{Z s2f SF<5lGS × GF8SSFZ G[ ,[lTCFl;S 
5F+F — SF[ AM+L CF[lXIFZL ;[ ;\EF,F C{ × I qU ;tI VF{Z .lTCF; D — Jl6"T 
pGS[ Uq6F — SF[ GCÄ E},F C{ × SF<5lGS 5F+F — SF ;`HG GF8SSFZ SL EFZL 
;O,TF SF 5lZRFIS C{ × GF8SSFZ G[ V5G[ EFJF — SF[ .GD — DF[lTIF — SL 
TZC l5ZF[IF C{ × ;FY CL I[ DF+ lGZ[ S<5lGS EL GCÄ ,UT[ × I[ EL 
lS;L G lS;L JU" SF ÝlTlGlWtJ TF[ SZT[ CL C® × 
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 Z; IlN SFjI SL VFtDF C{ TF[ EFØF XZLZ VF{Z X{,L p;SL ZL<+  
C{ × ,[BS SF jIlÉTtJ p;SL X{,L D— pEZTF C{ × EFØF SL Nl`Q8 ;[ 
Ý[DLHL S[ GF8S ;A;[ ;Z, C{ × pgCF —G[ HFGA}hSZ SCÄ EL EFØF SF 
:J:i lJSl`T GCÄ CF[G[ lNIF C{ × jIJCFZ ,J\ N{lGS HLJG D— CD lH; 
EFØF SF ÝIF[U SZT[ C®4 J{;L CL EFØF SF :J:i CD — pGS[ ;EL GF8SF — D — 
lNBF." N[TF C{ × ;Z, XaNF — D — DFlD"S EFJF — SL jI\HGF CL Ý[DLHL SL EFØF 
SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF C{ × pGS[ GF8SF — D — SCÄvSCÄ TF[ pGSF EFJqS 
SlJvìNI pDM+ 5M+TF C{ × Ý;FNHL SL EFØF ,S lJX[Ø JU" S[ l,, C{ 
lSgT q Ý[DLHL SL EFØF SF VFG\N CZ SF[." p9F ;STF C{ × pGSL EFØF 
GF8SF[lRT4 EFJDIL4 :5Q84 Rq:T4 ÝEFJXF,L VF{Z :JrK C{ × pGSL X{,L D — 
VF[H C{ HF[ ZFH5}TL JLZtJ S[ ÝNX"G S[ l,, VFJxIS EL C{ × pGSL 
X{,L D — :5Q8TF .TGL VlWS CF[ UIL C{ lS GF8S SF p¡[xI ;F\S[lTS G 
CF[SZ ÝtIÙ CF[ p9TF C{4 p5N[X SL VlWSTF EL B8SG[ ,UTL C[ × 
KF[8[vKF[8[ ;\JFNF — S[ äFZF pgCF —G[ GF8SLI JFTFJZ6 SF ;O,TF5}J"S lGDF"6 
lSIF C{ × ^Ý;FN* SL TZC pGS[ GF8SF — D — NF[vNF[ 5`Q9F — S[ :JUT SYG 
GCÄ lD,T[ × ;\Ù[5 D — ^Ý[DL*HL S[ GF8S EFJ4 EFØF VF{Z X{,L SL Nl`Q8 ;[ 
p¿D SF[l8 S[ C® × pgCF —G[ V5G[ GF8SF — SL ZRF ST[ ;DI .; AFT SF 
wIFG ZBF C{ lS J[ GF8S Z\UD\R 5Z EL B[,[ HF ;S[4 DF+ 5F9ŸI AGSZ 
CL G ZC HFI— × 
 ;\3Ø" GF8S SF ÝF6 DFGF HFTF C{ × VZ:Tq G[ TF[ ;\3Ø" SF[ GF8S 
SL VFtDF SCF C{ × ^Ý[DL*HL S[ GF8SF — D — V\To ;\3Ø" SF VEFJ ,J\ AFæ 
;\3Ø" SL TLJ| UtIFtDSTF lD,TL C{ × 5F+F — S[ V\T;\3QF" S[ VEFJ SF 
SFZ6 C{ pGSF VFNX"JFN ¦ ^Ý[DL*HL S[ S." GF8SF — S[ V\T ;qBF\T C{4 H{;[ 
v ^lXJFv;FWGF*4 ^ÝlTXF[W*4 ^SLlT:T\E*4 ^ÝSFX:T\E* VFlN S[ × ^:J%G E\U* 
N qBF\T GF8S C{ × ^ZÙFA\WG*4 ^lD+*4 ^VFCqlT* TYF ^lJØ5FG* S[ V\T 
Ý;FNFgT C{ ×  
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 ^Ý[DL*HL G[ V5G[ GF8SF — D — p5IqÉT JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SL C{ × 
.GS[ GF8SF — D — SF,vlJX[Ø SL ZFHGLlTS4 ;FDFlHS ,J\ ;F\:Sl`TS l:YlT 
SF IYFY" lR+6 CqVF C{ × ;FY CL .gCF —G[ ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD 5Z JT"DFG 
SF[ EL S qX,TF S[ ;FY :iFliT lSIF C{ × ^pâFZ* D — S." ZFHGLlTS ,J\ 
;FDFlHS ;D:IFVF — SF lGZFSZ6 lSIF UIF C{ × UF\WLJFNL lJRFZWFZF ;[ 
Ý[DLHL VtIlWS ÝEFlJT C{ × VTo VTLT S[ ;FDgTL JFTFJZ6 D — JT"DFG 
UF\WLJFNL lJRFZWFZF SL h,S :5Q8 lNBF." 5M+TL C{ × 
 Ý[DLHL G[ GF8S ,S lGlxRT p¡[xI SF[ ,[SZ l,B[ UI[ C{ × ^:J%G 
E\U* SL E}lDSF D — pgCF —G[ l,BF C{ v ^^D®G[ V5G[ GF8SF — S[ äFZF ZFQ8=LI 
,STF S[ EFJ 5{NF SZG[ SF ItG lSIF C{ ×** .; ÝSFZ GF8ŸIT\+ SL Nl`Q8 
;[ ^Ý[DL*HL S[ VlWSF\X GF8S ;O, SC[ HF ;ST[ C{ × 
s!!f GF8SF — D — ;FDFlHSTF o 
 lH; TZC ZFQ8= S[ ptYFG S[ l,, VFJxIS C{ lS JCF\ S[ GFUlZS 
V5GL ZFQ8=LITF S[ lJSF; S[ l,, ;NF HFU~S ZC— p;L TZC ;DFH S[ 
ptYFG S[ l,, V5GL ;FDFlHSTF S[ lJSF; S[ l,, ÝItGXL, ZCGF 5ZD 
VFJxIS C{ × J`CTŸ DFGJ ;DFH ZFQ8= SF CL ,S V\U C{ × ICF ¡ EFZTLI 
;DFH SL ;FDFlHSTF SF CL lJJ[RG SZ —U[ × .;S[ 5C,[ ZFQ8=LITF SL 
lJJ[RGF SZT[ ;DI CDG[ S qK ,[;[ TÀJF — 5Z lJRFZ lSIF C{ HF[ Ý[DLHL S[ 
GF8SF — D — ZFQ8=LITF VF{Z ;FDFlHSTF NF[GF — S[ l,, VFJxIS C{4 H{;[ v 
:JN[XvÝ[D4 ;F\ÝNFlIS ,sÉI4 WFlD"Sv;lCQ6qTF4 Vx5`xIF[äFZ GFZL SF ;DFH 
D — DIF"lNT :YFG VFlN .GSF[ KF[M+SZ CL CD ICF ¡ ;FDFlHSTF S[ VgI 
TÀJF — SF lJJ[RG SZ—U[ × 
s!2f J6" jIJ:YF o  
 ÝFRLG SF, D — J6" EFJGF Uq6 VF{Z SD" 5Z lGE"Z SZTL YL 5Z\Tq 
SF,FgTZ D— .;SF[ HgD SF VFWFZ N[ lNIF UIF × Ý;FN IqU D — HFlTv5F ¡lT 
SL EFJGF SF[ VlWS DFGF UIF × 5Z\T q Ý;FNF[TZ SF, D— .; EFJGF SF[ 
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SD DCÀJ lNIF UIF × lNGvÝlTlNG HFlTv5F ¡lT SL EFJGF SF[ TF[M+F HF 
ZCF C{ VF{Z lJJFC4 BFGv5FG .tIFlN VgTHF"TLI EFJGF SF[ ,[SZ R, ZC[ 
C® × Ý[DLHL G[ V5G[ GF8S ^XLXvNFG* D — HFlTvjIJ:YF SF[ ;J"YF ;DF%T 
SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × .; GF8S D — J6" jIJ:YF SF lJZF[W SZT[ Cq, 
TFtIF 8F[5[ SCTF C{ lS ^^D® S[J, ,S HFlT SF[ DFGTF C}¡ VF{Z JC C{ 
DG qQI × TqdC[ .; AFT D— ;\N[C GCÄ CF[GF RFlC, lS TqD DG qQI CF[ ×** 
GF8SSFZ Ý[DL G[ .; AFT SL VF[Z ;\S[T lNIF C{ lS VA EFZT D — HFlT 
jIJ:YF VlWS N[Z TS GCÄ ZC ;STL ÉIF —lS ;{lGSF — S[ l,, ;A HFlTIF ¡ 
,S ;DFG C{ × 
 ;DI S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY ÝFRLG ;FDFlHS DFgITF,¡ ;DF%T 
CF[TL HF ZCL C{ × VFW qlGS VFlY"S 5lZl:YlTIF — TYF GFUZLSZ6 S[ äFZF  
J6"vjIJ:YF SF[ VF{Z EL WÉSF ,UF C[ × Ý[DLHL G[ ^;\ZÙS* GF8S D — 
HFlT jIJ:YF SF[ :YFG GCÄ lNIF C{ × ^ÝSFX :T\E* GF8S D — GF8SSFZ 
Ý[DL G[ J6" jIJ:YF SF[ XF[Ø6 SF :i DFGF C{ × .; GF8S D — AF%5F 
SCTF C{ lS ^^HFlT SF[." RLH GCÄ CF[TL4 S[J, DFGJTF ,S HFlT CF[TL   
C{ × HFlT ÝYF G[ CDFZ[ ;DFH SF[ lKgGvlEgG SZ lNIF C{ × .;;[ 
5FZ:5lZS E|FT`EFJ ;DF%T CF[ UIF C{ ×** GF8SSFZ G[ JT"DFG SF, D — HFlT 
jIJ:YF SF[ VG q5IF[UL ,J\ V;\UT 9CZFG[ SL R[Q8F SL C{ × p;G[ J6" 
jIJ:YF S[ AFZ[ D — V5G[ .;L VFNX" SF[ ^VFG SF DFG* GF8S D — EL 
N qCZFIF C{ × HFTLIvEFJGF ZFQ8= S[ l,, 3FTS C{ × .; TZC GF8SSFZ G[ 
IC NXF"G[ SF ÝIF; lSIF C{ lS HFTLIvjIJ:YF ;DFH ,J\ ZFQ8= SL pgGlT 
D — AFWF pt5gG SZTL C{ × 
s!#f lJWJF ;D:IF o 
 Ý;FN IqU SL EF ¡lT Ý;FNF[TZ IF :JFT\œIF[TZ IqU S[ GF8SSFZF — G[ 
GFZL S[ ÝlT DFGJTFJFNL ,J\ ;CFG qE}lT5}6" Nl`Q8SF[6 V5GFIF C{ × lJWJF 
;\A\WL lHTGL EL ;D:IF,¡ YL4 ;EL 5Z V,UvV,U lJRFZ lD,T[ C® × 
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ÝFRLG SF, D — IlN SF[." :+L lJWJF CF[ HFTL YL TF[ p;SF[ 5}ZF ;\ZÙ6 
lNIF HFTF YF VF{Z p;S[ VlWSFZF — SF CGG GCÄ CF[TF YF4 5Z\Tq VFW qlGS 
IqU D — l:YlT 9LS .;S[ lJ5lZT C{ × lJWJF SF[ p;SL V5GL ;\5lT EL 
GCÄ NL HFTL × lJWJF S[ ;Fd5lTS VlWSFZ SF[ GF8SSFZ Ý[DL G[ A\WG 
GF8S D — ACqT CL ;CFG qE}lT5}J"S p9FIF C{ × ;Z,F SL DFTF SL D`tIq S[ 
5xRFTŸ p;S[ l5TF N};ZL XFNL SZ ,[T[ C® × ;Z,F SL XFNL S[ YF[M+[ lNG 
S[ 5xRFT CL p;S[ 5lT SF N[CFgT CF[ HFTF C{ VF{Z JC J{WjI HLJG 
jITLT SZG[ S[ l,, AFwI CF[ HFTL C{ × ,[lSG p;[ G ;; qZF, D — VFzI 
lD,TF C{ VF{Z G l5TF S[ ICF¡ CL × JC HLJG EZ Sl9GF."IF — SF ;FDGF 
SZTL ZCL × .; GF8S D— Ý[DLHL G[ .; ;D:IF SF[ p9FIF VJxI C{4 
,[lSG p;SF ;DFWFG GCÄ lNIF C{ × 
s!$f J[xIF ;D:IF o 
 GF8SSFZ Ý[DL G[ V5G[ ;DSF,LG VgI GF8SSFZF — SL EF ¡lT V5G[ 
GF8SF — D — J[xIF ;D:IF SL VF[Z EL DFGJTFJFNL VF{Z ;CFG qE}lT 5}6" 
Nl`Q8SF[6 V5GFIF C{ × VF5 J[xIF AGG[ S[ l,, ;DFH SF[ CL NF[ØL 9CZFT[ 
C® × VF5SF SCGF C{ lS IlN ;DFH D — l:+IF — SF[ plRT ;\ZÙ6 ÝF%T CF[ 
HFTF TF[ J[ J[xIFJ`l¿ SL VF[Z SND G A<+FTL × plRT VF{Z VFJxIS 
;\ZÙ6 S[ VEFJ D — CL J[xIFJ`l¿ WFZ6 SZTL C{ × VF{Z IlN ;DFH pgC— 
;\ZÙ6 ÝNFG SZ[ TF[ J[ .; 3`l6T J`l¿ SF[ tIFUG[ SF[ Ý:TqT EL CF[ ;STL 
C{ × Ý[DL S[ ^A\WG* GF8S D — ,l,TF plRT ;\ZÙ6 S[ VEFJ D— J[xIF 
AGTL C{ ×***& lH;S[ RlZ+F\SG ;[ ,[BS G[ IC lNBFG[ SDF ÝIF; lSIF 
C{ lS .; lJJFlCTF :+L EL plRT ;\ZÙ6 S[ VEFJ D — J[xIF AG ;STL   
C{ × .; 38GF ;[ IC ÝDFl6T CF[ HFTF C{ lS ;DFH CL J[xIFVF — S[ l,, 
pTZNFIL C{ × ^KFIF* GF8S D — EL GF8SSFZ G[ J[xIF S[ l,, ;DFH SF[ 
CL lHdD[NFZ 9CZFIF C{ × .; GF8S D — pgCF —G[ IC lNBFIF C{ lS S." AFZ 
DFTFvl5TF V5GL .rKFVF — SL 5}lT" S[ l,, V5GL ,M+lSIF — SF[ J[xIFvJ`l¿ 
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WFZ6 SZG[ S[ l,, DHA}Z SZ N[T[ C® × .; GF8S D— DFIF S[ DFTFvl5TF 
G[ p;[ J[xIF AGG[ S[ l,, AFwI lSIF × HA DFIF ;[ SlJ ÝSFX .; 
3l`6T SFD J[xIF J`l¿ SZG[ SF SFZ6 5}KTF C{ TF[ JC AM+[ :TQ8 XaNF — D — 
V5G[ DFTFvl5TF SF[ .;S[ l,, pTZNFIL ATFTL C{ ×** 
 ^XLXNFG* GF8S D — ^Ý[DL*HL G[ J[xIF S[ ÝlT ;CFG qE}lT ,J\ 
DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ lJRFZ lSIF C{ × VHLHG J[xIF C{ × lH;[ TFtIF 
8F[5[ X:+ ;\RF,G SF VeIF; SZFTF C{ VF{Z JC :JT\+TF ;\U|FD D— EFU 
,[TL C{ TYF V\U[|HF — SF JW SZTL C{ × TFtIF 8F[5[ p;SF[ ACG AGFSZ 
V5G[ 3Z D — VFzI N[TF C{ ×*( ^Ý[DL*HL G[ ^DDTF* GF8S D — EL J[xIF 
;D:IF SF[ p9FG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×
*) ^X5Y* GF8S D — S\RGL GT"SL C{4 
5Z\Tq ;DFH p;[ J[xIF ;DhTF C{ ×(_ ^Ý[DL*HL S[ VG q;FZ J[xIFVF — S[ AGG[ 
D — ;DFH NF[ØL C{ × V5G[ .; lJRFZ SF[ pgCF —G[ AFZvAFZ NF[CZFIF C{ × 
pGSF VlEÝFI ICL C{ lS IlN ,S :+L J[xIF AG HFTL C{ TF[ ;DFH p;[ 
;qWZ G[ SF VJ;Z GCÄ N[TF × IlN plRT VJ;Z lNIF HFTI TF[ VJxI 
CL ;qWZ ;STL C{ × 
s15f lJJFC SL ;D:IF o 
 ÝFRLG SF, D — lJJFC AgNF[A:T SZG[ SF VlWSFZ ;gTFG SF[ G 
CF[SZ DFTFvl5TF SF[ YF × J[ V5GL .rKF ;[ ArRF — S[ lJJFC TI SZT[ Y[4 
5Z\Tq VFW qlGS SF, D — .; WFZ6F D— 5lZJT"G CF[G[ S[ SFZ6 lJJFC SF 
VlWSFZ DFTFvl5TF S[ CFY ;[ lGS,SZ IqJSvIqJlTIF — S[ CFY D — VF UIF 
C{ × VFH S[ IqJSvIqJTL HFlTv5F ¡lT4 VDLZLvUZLAL S[ ÝxG SF[ VGFJxIS 
;DhT[ Cq, V5GL .rKFG q;FZ lJJFC SZ ZC[ C® × ^DDTF* GF8S D — 
ZHGLSF\T S,F ;[ lJJFC SZGF RFCTF C{4 5Z\Tq S,F SL DFTF VF\TZHFTLI 
lJJFC S[ lJ~â C{4 .; TyI SF[ S,F ZFHGLSFgT ;[ SCTL C{ × JC HFlT 
;LDF SF[ Sl`+D DFGTF C{ VF{Z S,F SF[ VFxJF;G N[TF C{ lS p;SL DF¡ 
SF[ JC ;DhF N[UF ×
(!
 ,TF S[ ;FDG[ EL lJJFC SL ;D:IF C{ × p;SF 
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lJJFC p;SL .rKF ;[ lB,FO lJGF[N ;[ CF[ ZCF C{4 ,[lSG JC lJGF[N ;[ 
lJJFC SZGF GCÄ RFCTL × 5lZ6FD IC CF[TF C{ lS JC J{JFlCS 5lZWFG D — 
CL JCF ¡ ;[ EFU HFTL C{4 ZFHGLSFgT S[ 5F; VFzI ,[TL C{ VF{Z p;;[ 
SFG qGL lJJFC sl;lJ, D[Z[Hf SZ ,[TL C{ × Ý:T qT GF8S D — ,TF S[ lJJFC 
SL ;D:IF SF[ VFW qlGS -\U ;[ ;q,hFIF UIF C{ × ^;F ¡5F[ SL ;l`Q8* GF8S 
D — N[J, X\SZ N[J ;[ Ý[D SZTL C{4 ,[lSG N[J, SF l5TF µ¡RvGLR SL 
EFJGF ;[ U|l;T C{ × SD,FJTL N[J, ;[ 5}KTL C{ lS T}G[ p;;[ lJJFC ÉIF — 
GCÄ lSIF m .; 5Z N[J, HJFA N[TL C{ lS l5TFHL S[ C9 S[ SFZ6 ,[;F 
GCÄ CF[ ;SF × JC IFNJF — SF[ AW[,F — ;L[ CLG ;DhT[ C® ×82 5lZ6FD IC 
CF[TF C{ lS N[J, V5G[ l5TF S[ C9 ,J\ ;FDFlHS µ¡RvGLR EFJ S[ SFZ6 
X\SZ N[J ;[ lJJFC GCÄ SZ ;SL × VFW qlGS ;DFH D — EL S." AFZ .TGF 
VlWS lJZF[W CF[ HFTF C{ lS ,M+SL VF{Z ,M+S[ SL .rKFVF — SF[ DlN"T SZ 
lNIF HFTF C{ VF{Z pGSF[ lJJFC S[ A\WG D — GCÄ A¡WG[ lNIF HFTF × 
s!&f NC[H ;D:IF o 
 JT"DFG ;DFH D — NC[H ;D:IF ,S ßJ,\T ;D:IF AG UIL C{ × 
SgIF S[ HgD ,[T[ CL DFTFvl5TF SF[ lR\TF ;JFZ CF[ HFTL C{ lS .;S[ 
lJJFC D — NC[H SCF ¡ ;[ N —U[ m JZ SF l5TF p;SL ;FZL lXÙF SF jII 
NC[H S[ :i D — ,[ ,[GF RFCTF C{ VF{Z SgIF S[ l5TF SF[ VlWS ;[ VlWS 
5Z[XFG SZTF C{ × ^lJØ5FG* GF8S D— GF8SSFZ G[ ICL lNBFIF C{ ×(# 
s!*f lJxJvAgW qtJ SL EFJGF o 
 DFGJ NF[ lJxJvI qâF — SF[ N[BSZ +:T CF[ p9F VF{Z JC :YFIL XF\lT 
S[ l,, ÝIF; SZG[ ,UF C{ × J{7FlGS pgGlT G[ DG qQI SF[ ,[;[v,[;[ 
p5SZ6 lNI[ C® lS ;FZ[ ;\;FZ SF[ YF[M+[ ;DI D — ;DF%T lSIF HF ;STF    
C{ × .; lJGFX ;[ ARG[ S[ l,, ZFQ8= 5FZ:5lZS ;lgW SZ ZC[ C® VF{Z 
:YFIL XF\lT S[ l,, GI[ ÝItG SZ ZC[ C® × EFZT JØ" ÝFZ\E ;[ CL 
lJxJvS<IF6 S[ l,, ÝIF; SZTF ZCF C{ VF{Z VFH EL CDFZL ICL EFJGF 
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C{ lS ;`lQ8 S[ ;D:T ÝF6L ;qBDI HLJG jITLT SZ — × CDFZ[ ;FlCtI D — 
;N{J lJxJvA\W qtJ S[ ULT UFI[ UI[ C® × TYF VFW qlGS GF8SSFZ EL .; 
TyI 5Z A, N[T[ C® × ^ÝSFXv:T\E* GF8S D — EL ;DFG A\W qtJ SL EFJGF 
5Z A, lNIF UIF C{ × A%5F SL DF ¡ ßJF,F CFZLT ;[ 5}KTL C{ lS ;DFH 
D — V5GL ;\:Sl`T SL ÝEqTF4 z[Q9TF SL EFGJF VFlN jIF%T C{4 .;SF[ S{;[ 
;DF%T lSIF HFI m CFZLT :5Q8 SZTF C{ lS HA TS lJlEgG ;\:Sl`TIF — D — 
;DgJI SL :YF5GF GCÄ CF[UL4 TA TS CDFZL ;\:Sl`T SL ÝEqTF :YFIL :i 
;[ :YFl5T GCÄ CF[ ;STL ×
($
 VFH EL ;DFH D— S qK jIlÉT4 HFlTIF ¡ V5G[ 
SF[ N};ZF — ;[ z[Q9 ;DhTL C{4 5Z\Tq GF8SSFZ G[ ;A S[ ;DgJI 5Z A, 
N[SZ ;ASF[ ;DFG A\WqtJ SL EFJGF ;[ 5lZlRT SZFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
lJxJvA\W qtJ ,J\ J;qW{JvS q8qdASDŸ SL EFJGF SF lNuNX"G CD Ý[DLHL S[ 
GF8S ^:J%G E\U* SL E}lDSF D — SZT[ C® × GF8SSFZ G[ JCF ¡ :5Q8 lSIF C{ 
lS ;F\ÝNFlIS4 ÝFN[lXS4 N[XLS ,J\ ,[;L CL VgI ;\SL6"TFVF — S[ µ5Z C{ 
lJxJvA\W qtJ SL EFJGF × .G ;\SL6"TFVF — ;[ µ5Z p9SZ DFGJ SF[ DFGJ 
S[ :i D — ;DhG[ TYF jIlÉTUT :JFY" SL EFJGFVF — S[ 5lZtIFU SZG[ ;[ 
.; EFJGF SL :YF5GF CF[ ;STL C{ ×
85
 
s!(f WFlD"S l:YlT o 
 EFZTLI ;\lJWFG D— :5Q8 lSIF UIF C{ lS ;ZSFZ SL VF{Z ;[ lS;L 
EL ;\:YF D — WFlD"S lXÙF GCÄ NL HFI[UL VF{Z JC ;A WDF[± SF ;DFG 
VFNZ SZ[UL × ;ZSFZ SL Nl`Q8 D — WD" S[ VFWFZ 5Z G SF[." KF[8F C{ G 
AM+F × ÝtI[S jIlÉT SF[ V5G[vV5G[ WD" SF[ DFGG[ SF 5}6" VlWSFZ C{ × 
^ÝSFXv:T\E* GF8S D — DFGJTF SF[ CL ;A;[ AM+F WD" DFGF UIF C{ ×(& 
lS;L lJX[Ø WDF"G qIFILIF — 5Z VtIFRFZ SZG[JF,F TF[ SEL EL ÝX\;F SF 5F+ 
GCÄ AG ;STF × JF:TlJSTF TF[ IC C{ lS SF[." WD" A}ZF GCÄ C{4 A}Z[ C® 
p;S[ U,T VY" SZG[JF,[ ×
(*
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s!)f WFlD"S 5FB^0 o 
 VFH S[ J{7FlGS IqU D — VlXlÙT ;DFH D — VA EL WFlD"S 5FB^0F — 
SL AF[,vAF,F C{ × E}TvÝ[T4 VG[S ÝSZ SL 5}HF4 D\lNZF — D — ArRF — SF[ 
h0JFGF VFlN SL EFJGF ;DFH S[ lJSF; D — AFWF 5Cq¡RF ZCL C{ × D\lNZF — 
D — ,F[U zâF S[ ;FY D}lT"IF — S[ ;FDG[ CFY HF[M+T[ C® × VF{Z R<+FJF R<+FT[ 
C®4 ,[lSG 5}HFZL p; R<+FJ[ ;[ VG qlRT ,FE p9FT[ C® × ^0[<+vVZA* GF8S 
D — D\lNZ S[ 5}HFlZIF — SL lB<,L pM+FIL UIL C{ ×(( 
s20f DHN}ZF — SF XF[Ø6 o 
 läTLI lJxJvIqâ S[ VFZ\E CF[G[ S[ AFN ;[ EFZTLI SFZBFGF — D — 
lNGvZFT SFD CF[G[ ,UF O, :J:i 5}¡HL5lT VFXFTLT ,FE SZG[ ,U[ × 
pGSL VY"v,F[,q5TF .TGL A<+ UIL lS pgCF —G[ DHN}ZF — SF XF[Ø6 SZGF Xq: 
SZ lNIF × .; XF[Ø6 SF[ N[BSZ .; I qU S[ GF8SSFZ V5G[ ;DFH ;[ 
VF ¡B A\N G SZ ;S[ VF{Z .; XF[Ø6 SF lR+6 pgCF —G[ V5G[ GF8SF — D — 
V\lST lSIF C{ × .; Nl`Q8 ;[ ^Ý[DL*HL S[ ^A\WG* SF[ N[BF HFGF RFlC, × 
.;;[ IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS XF[Ø6 S[ lJ~â VFJFH p9FG[ 5Z DHN}ZF — 
SF[ SFOL SQ8 SF ;DFGF SZGF 5M+TF C{ × 
s2!f lGW"GTF o 
 ^Ý[DL*HL G[ A\WG GF8S D— DHN}ZF — SL VF5; D — 5T,F — SL h}9G S[ 
l,, EL KLGFvh58L lNBF,FIL C{ × ZCLD ,1D6 ;[ DHN}ZF — SL UZLAL SL 
VF[Z .\lUT SZTF CqVF SCTF C{ lS VFHS, A[SFZL UZLAL VF{Z S\UF,L ÉIF 
SD C{ m CDFZL CF,T S qTF — ;[ EL ANTZ C{ × HF[ 5T,F — SL h}9G CDFZ[ 
;FDG[ 0F,L HFlT C{4 p;S[ l,, EL KLGFvh58L HFZL C{ ×)_ .;;[ :5Q8 C{ 
lS HCF ¡ 5T,F — SL h}9G SL EL KLGFv568L CF[TL C{ JCF ¡ lGW"GTF V5GL 
RZDv;LDF 5FZ SZ UIL CF[UL × lA|l8X EFZT D — EFZTLIF — SL IC CF,T 
YÄ VF{Z N};ZL TZO V\U[|H4 µ¡R[ VlWSFZL TYF 5}¡HL5lT UZLAF — SL SDF." 
5Z ,[X SZT[ Y[ ,J\ ;qBL HLJG jITLT SZ ZC[ Y[ × ^lXJF ;FWGF* SF 
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ZFDNF; TtSF,LG EFZTLI lGW"GTF SF lR+ V\lST SZTF C{ × JC SCTF C{ 
lS D{G[ AR5G ;[ VFH TS E|D6 SZG[ D— CL V5GF HLJG jITLT lSIF 
C{ × .; E|D6 D — D®G[ HgD E}lD SF HF[ :i N[BF4 .;;[ D[ZF ìNI 
8}Sv8}S CF[ UIF × D®G[ N[BF lS WG;\5lT ;A ;DF%T CF[ UIL4 ;A ÝN[X 
;qGv;FG VF{Z lG:TaW C{ × HGTF S[ 5F; BFG[ S[ l,, VgG GCÄ4 
5CGG[vVF[<+G[ S[ S5M+[ GCÄ4 3Z AGFG[ SF[ p5FNFG GCÄF IC N[BSZ D[Z[ 
ìNI D — CFCFSFZ UZH p9F ×92 ICF ¡ GF8SSFZ G[ lA|8LX SF,LG EFZT SL 
VFlY"S VJ:YF SF ;HLJ ,J\ ìNI lJNFZS Nx`I V\lST lSIF C{ × 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ ;ZSFZ G[ VG[S ;D:IFVF — SF[ ;q,hFIF C{ 
lH;SF VEL TS SF[." ;DFWFG GCÄ CF[ 5FIF C{ × VFH EL ;DFH D — ,[;[ 
5lZJFZ C{ lHGSF[ 5[8EZ EF[HG ÝF%T GCÄ CF[TF × pGS[ ArR[ E}B[ DZ HFT[ 
C® VF{Z pGSF[ VF{ØlW .tIFlN EL GCÄ lD, 5FTL × ^:J%GvE\U* SL HCF ¡VFZF 
lGW"GTF SF[ DC;};TL C{ VF{Z ;\5lTXF,L ,F[U S{;[ DFGJ WD" SF[ E}, UI[ 
C®4 .; 5Z ÝSFX 0F,TL C{ × .; lR+6 D— GF8SSFZ G[ lGW"G jIlÉTIF — 
S[ ÝlT ;CFG qE}lT lNB,FIL C{ × 
s22f lGQSØ" o 
 .; TZC CD N[BT[ C® lS V5G[ GF8SF — S[ DFwID ;[ EFZTLI ;DFH 
SL VrKF."IF — ,J\ AqZF."IF — S[ lR+6 D — GF8SSFZ ^Ý[DL* HL SF[ SFOL CN 
TS ;O,TF lD,L C{ × .; TZC IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS ^Ý[DL*HL S[ 
GF8SF — D — D qbI p¡[xI N[XJFl;IF — D — ZFQ8=LITF SF lJSF; SL SFDGF S[ ;FY 
EFZTLI ;DFH SF lR+6 ,J\ VYF["5FH"G TYF Z;vlGQ5lT CL C{ lHGSL 
VlEjIlÉT D — GF8S SFZ ^Ý[DL* SF[ SFOL ;O,TF lD,L C{ × 
 V\T D— CD .; lGQSØ" SZ 5Cq¡RT[ C® lS ^Ý[DL*HL S[ GF8SF — D — 
ZFQ8=LITF S[ ;EL V\UF — SL ;O, VlEjIÉT CqVL C{ × SCÄvSCÄ 5Z TF[ 
GF8SSFZ ZFQ8=LITF ,J\ DFGJTF SL AFT SZTF C{ × VFH ACqT ,[;[ lJäFG 
C{ lH;SF SCGF C{ lS lH; TZC ZFQ8= S[ l,, ÝFgTLITF4 HFlT4 EFØF4 WD" 
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VFlN ;\SL6"TF S[ 5lZRFIS C{4 p;L EF ¡lT DFGJ ;DFH S[ A`CTŸ :i S[ 
l,, ZFQ8=LITF EL ;\SL6"TF SF lRgC C{ × .; ;\NE" D— ^Ý[DL*HL G[ EL 
J;qW{J S q8qdASDŸ SF GFZF Aq,gN lSIF C{ × pGSF lJRFZ ^X5Y* GF8S SL 
Sd5GL S[ 5TG ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ ×
92
 DFGJTF HF[ VF\TZZFQ8=\LITF SF CL 
:i C{ SF[ ;A WDF[± ;[ µ¡RF DFGSZ p; 5Z ^VFG SF DFG* SF N qUF"NF; 
UJ" SZTF C{ ×
)#
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;\NE" ;}RL o 
1 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 2)v55 
2 :J%G E\U v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 42] 43] 125 
3 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 19 
4 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 13-57 
5 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 22-123 
6 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 48] 57 
7 pâFZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 29 
8 pâFZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 65 
9 ZÉTNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 91] 177 
10 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 90] 91 
11 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 91 
12 EuG ÝFRLZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 79] 106] 16] 18 
13 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 13 
14 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 152 
15 VDT` 5q+L v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 102 
16 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 22] 47 
17 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 14] 12 
18 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 23] 25 
19 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 59] 79 
20 EuG ÝRFLZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 59] 79 
21 ZÉTNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 49] 116 
22 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 29 
23 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 46] 49 
24 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 110 
25 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 15 
26 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 86 
27 :J%G E\U v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 8] 48] 105] 78 
28 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 46] 45 
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29 XLXNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 25]23 
30 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P  
31 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 82 
32 EuG ÝRLZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 80 
33 lJNF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 127 
34 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 36]47 
35 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 15]123 
36 :J%G E\U v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 39]75]104 
37 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 26]99]104 
38 pâFZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 63]64 
39 VFCqlT v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 38 
40 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 41 
41 lJNF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 52 
42 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 23 
43 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 44 
44 ZÉTNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 14-15 
45 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 30 
46 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 5 
47 X56 v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 66]67 
48 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 70]71 
49 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 25 
50 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 57 
51 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 63]75 
52 ;F¡5F— SL ;`lQ8 v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 36 
53 XLXNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 21 
54 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 10]30]35]66]109 
55 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 16]31 
56 :J%G E\U v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 64 
57 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 51 
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58 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 68 
59 XLXNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 11 
60 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 20 
61 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 27 
62 ZÙFA\WG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 10]11 
63 pâFZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 11 
64 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 14]80 
65 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 58 
66 EuG ÝFRLZ v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 25 
67 ;\JT Ÿ ÝJT"G v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 105 
68 :J%G E\U v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 29]30 
69 XTZ\H S[ lB,F0L v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 78 
70 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 26]36 
71 ZÉTNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 54 
72 ZÉTNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 9 
73 lCgNL GF8S l;âF\T VF{Z ;DLÙF v zL ZFD UF[5F,l;\C RF{CFG 
74 VFWqlGS lCgNL GF8S4 MkW- GU[gN=  
75 A\WG v ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P 56 
76 KFIF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 14]15 
77 XLXNFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 20 
78 DDTF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 98 
79 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 136 
80 DDTF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 13]14 
81 ;F¡5F— SL ;`lQ8 v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 35 
82 lJØ5FG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 100 
83 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 41 
84 :J%G E\U SL E}lDSF v v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P  
85 ÝSFX :T\E v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 41 
86 ;F¡5F[ SL ;`lQ8 v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 47 
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87 0[<+ VZA v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 30 
88 A\WG v ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P 16 
89 lXJF ;FWGF v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 24 
90 :J%G E\U v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 69 
91 X5Y v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 131 
92 VFG SF DFG v ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P 5 
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p5;\CFZ 
 
s!f ZFQ8=LITF SF ;gN[X o 
 HGGL HgDE}lD :JU" ;[ EL z[Q9 C{4 IC :Jl6"D JFÉI :JN[X Ý[D ,J\ 
ZFQ8=LI EFJGF SF UF{ZJ ;}RS C® × .;l,, ZFDRlZT DFG; S[ p¿ZSF\0 D — 
Tq,;LNF; G[ HgDE}lD SL DlCDF ZFD ;[ SC,JFIL C{ × HgDE}lD ;qgNZ J 
V5FZ ;qB ÝNFG SZG[JF,L C{ × ÝFRLG SF, D — ZFQ8=LITF ;dAgWL Nl`Q8SM6 
EL G YF × DG qQI HCF ¡ ZCTF C{ p; :YFG S[ ÝlT XG{o XG{o p;D — 
:JFEFlJS :i ;[ ,J\ ;FCRI" HlGT Ý[D pt5gG CM HFTF C{ VF{Z VF;5F; 
S[ JFTFJZ6 ;[ ZFUFtDS ;\A\W CM HFTF C{ × JC p; E}lD S[ VgI 
lGJFl;IF — ;[ 5FZ:5lZS :G[CvHlGT ;CIMU ;dAgW :YFl5T SZ ,[TF C{ × 
jIlÉTUT Ý[D SF V\SqZ ;FD qlCS Ý[D AGSZ VFU[ ZFQ8=Ý[D D— 5lZJlT"T CM 
HFTF C{ × lOZ ZFQ8= ;[ A<+SZ JC lJxJD{+L SL EFJGF D — lJSl;T CM 
HFTF C{ × 
 N[X SL HGTF D — jIF%T N[XvElÉT CL p; N[X SL ÝRl,T EFØF S[ 
ÝlT Ý[D pt5gG SZTL C{ × DFTF ,J\ AgW q HM EFØF AM,T[ C{ JC DG qQI 
SL V5GL EFØF IF DFTE`FØF CM HFTL C{ × N[X S[ ÝlT Ý[D4 DFT`EFØF 5Z 
VG qZFU TYF DFTÝ`[D .T TLGF — S[ ;FD\H:I ;[ ZFQ8= SL ;\:Sl`T SF ,S 
9M; :i pt5gG CMTF C{ × N[X ElÉT ,JD EFØFvElÉT NMGF — Ý[DFG qE}lT ;[ 
l;\lRT C{ × HgDNF+L DF¡ VF{Z HgDE}lD ;A;[ VlWS z[Q9 C{ × 
 ZFQ8=JFNL ;FlCtISFZF — SL ZRGF,¡ N[X TYF ;DFH SL Ý[Z6F ,J\ 
ÝlTlA\A C® lHGD — N[XvÝ[D :JT\+TF S[ l,, pä[l,T CM p9TF C{ × D{yI q 
VFZGF<0 G[ SCF C{ lS SFjI HLJG SL jIFbIF C{ × 5 qZFG[ ;FlCtI D — 
ZFQ8=LITF SL EFJGF 5IF"%T DF+F C— p5,aW CMTL C{ × lS;L EL ptSQ`8 
;FlCtI D — ;DFH J N[X SF lR+ VJxI lD,TF C{4 JF<DLlS4 SFl,NF;4 
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Tq,;L4 S\AG4 A<,qJZ4 VF{Z 5FxRFtI SlJ :;M4 :SF[8 VFlN lJxJ SlJIF — G[ 
V5G[vV5G[ N[X SF Uq6UFG lSIF C{ × 
 ZFQ8=LITF SL lJJ[RGF SZG[ S[ 5}J" VgI N[XF — SL ZFQ8=FG qE}lT 5Z 
lJRFZ SZGF VFJxIS C{ × ZMD TYF U|LS ,MU x,FnGLI N[X ElÉT S[ 
pNFCZ6 C® × .GS[ VD}<I SFjI U|gYF — SF Ý6IG N[XvElÉT S[ VFWFZ 5Z 
CqVF C{ × N[XFlEDFGL ;qSZFT G[ lJØ5FG SZ N[X S[ l,, ÝF6F5"6 lSIF   
YF × :;M4 JF<8[Z VFlN S[ ìNIF — D — N[X S[ ÝlT V5FZ zâF VF{Z Ý[D SL 
VG qE}lT YL × V\U|[HL SlJ ;[É;l5IZ4 lD<8G4 AF.8G4 8[lG;G4 .8,L S[ 
UMlZAF<0L4 HD"GL S[ lJ:DFS" N[XFlEDFG S[ ßJ,gT ÝTLS C® × RgãUq%T DF{I" 
S[ SF, D — CL RF6ÉI G[ ZFQ8=LITF SL DC¿F ;DhFIL YL × lCgNL ;FlCtI 
S[ ÝFZ\lES RZ6 D— ZFQ8=LI EFJGF SD GCÄ YL × ZF6 ÝTF5 lXJFHL4 
K+;F,4 N qUF"NF;4 l;SB Uq~4 lJãMCL DZF9M VF{Z HF8 VFlN V5G[ XMI" ;[ 
HGTF S[ ìNI SM VFSlØ"T SZ ZC[ Y[ × EFZTLI ZFQ8=LITF SL .; 
5`Q9E}lD 5Z VgIFgI ÝJ`l¿IF ¡ IqUAMW S[ :i ;[ ÝS8 Cq." × 
 ElÉTSF, D — ZFQ8=LI EFJGF lJX[Ø :i ;[ ÝA\W SFjI S[ GFIS ,J\ 
GFlISF S[ DFwID ;[ VlEjIÉT C q." C{ × ZLlTSF, D — ZLlT5âlT S[ JLZ 
SFjI ZRlITF SlJ E}Ø6 SF GFD p<,[BGLI C{ × E}Ø6 SF SFjI VläTLI 
ZFQ8=LI EFJGF SL VlEjIlÉT C{ × —EFZT KMM+Mc VFgNM,G G[ lJN[XL XF;G 
S[ VWLG NF;TF SL VG qE}lT ;[ VF%,FlJT EFZTLIF — SM ZFQ8=vR[TGF :iL 
I7 D — Al, CMG[ SM Ý[lZT lSIF × ptTZMTZ A<+TL Cq." ZFQ8= v EFJGF 
EFZT[gN qvIqU D — HgDL VF{Z ÊDXo JT"DFG IqU D — ÝJFlCT CM R,L × 
 J[,{g8G l;;[, G[ l,BF C{ lS VFW qlGS EFZT D— lCgN qVF — S[ 
5qGHF"UZ6 ;[ ZFQ8=LI v VFgNM,G SF HgD CqVF × lCgNL SFjI D — .; 
5qG~tYFG SF 5}ZF z[I EFZT[gNq SM C{ × lCgN} ;\:SFZ ,J\ ;\:Sl`T S[ ZÙS 
EFZT[gN q ,J\ läJ[NLSF,LG SlJIF — G[ DwIIqULG ;qWFZS J<,EFRFI"4 ZFDFGgN 
TYF Tq,;L SL EF ¡lT N[X S[ ÝlT ;[JFvEFJGF jIlÉT SL × .gCÄ J{Q6J 
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;qWFZSF — SL z[6L D — D{lY,LXZ6 Uq%THL SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × lHgCF —G[ 
IqUNQ`8F S[ :i D — EFZT S[ ÝFRLG UF{ZJ SM 5 qGo VG qÝFl6T lSIF × pGSL 
SlJTF D— ZFQ8=LI EFJGF SF pNF¿ :i lD,TF C{ × SlJ SL ZFQ8=LITF p; 
l+J[6L SF :J:i C{ lH;D— HFTLI4 ZFQ8=LI ,J\ ;F\:Sl`TS R[TGF SF ;DlgJT 
ÝJFC C{ × SlJ SL ZFQ8=LITF D — N[XFlEDFG4 VTLT SF UF{ZJJFG4 JLZv5}HF4 
JT"DFG VUlT S[ ÝlT N qoB4 :5gNG4 pN ŸAMWG4 ÊFlgT VFlN D qbI ÝJ`l¿IF ¡ 
NQ`8jI C{ × 
 DFTE`}lD S[ D\U, C[Tq tIFU ,J\ Z6E}lD D — XF{I" ÝNX"G VFlN Ù+ 
WD" SL lJ,Ù6 ÝJ`l¿IF ¡ C{ × ÝFRLG SF, SL GFlZIF — D — IC N[X ElÉT 
ÝRqZ DF+F D — YL × ;\lWSF, S[ U|\YM D — .;S[ VG[S ÝDF6 p5,aW CMT[  
C® × TlD, SlJ S\AG VF{Z lT~S q8, S[ ZRlITF lTZ qJ<,qJZ NMGF — DCFG 
ZFQ8=LI SlJ Y[ × VFtDMgGIG SL VMZ DG qQI SM pgD qB SZ 5}6" DFGJ 
CMSZ HLG[ SL Ý[Z6F ÝNFG SZGF ZFQ8=SlJ SF DCFG ST"jI C{ × ;qA|D^ID 
EFZTL VF{Z U q%THL D — IC ZFQ8= EFJGF :5Q8 ,lÙT CMTL C{ × N[Xv;[JF SM 
CL HLJG SF ,1I DFGSZ —EFZTLc G[ V5G[ HLJG SM N[X S[ l,, ;Dl5"T 
lSIF YF × pgCF —G[ :JZFßI l;lâ ,J\ EFZTDFTF SL :JT\+TF S[ C[Tq4 
;DZvULT UFI[ Y[ × HFlT J WD" ;[ 5Z[ pGSL ZFQ8=FG qE}lT lJxJvD{+L SL 
EFGJF ;[ D\l0T C{ × EFZTL G[ —JgN[DFTZDc ULT D — .;L ;FJ"HlGS ,ÉTF 
5Z V5GF VFU|C jIÉT lSIF C{ × SlJ SF lJRFZ C{ v ——,S EFJ ;[ CD 
HL ;ST[ C® VF{Z E[NvEFJ ZBGF CDFZL CL CLGTF SF nMTS C{ ×cc 
 ZFQ8=LITF S[ ÝlT Uq%THL SF Ý[D ,JD 5}HGLI EFJ ;FlCtI SL Ý[Z6F 
AGSZ lJZFlHT C{ × —EFZTvEFZTLc Uq%THL SL V5}J" ZRGF C{ VF{Z .;SM 
VTLT SF N5"6 SCGF p5IqÉT CMUF × .;D — EFZTLI UF{ZJ UlZDF S[ VG[S 
pßHJ, lR+ C® × ICF ¡ lCgN}vEFJGF ,J\ ZFQ8=LITF ,S CL WFZF D — ÝJFlCT 
CF[TL C{ × ZFQ8=LITF D — lCgN}vEFJGF SF ;DFJ[X SZ SlJ G[ EFZT S[ lCgN} 
;D|F8F — S[ D:TS 5Z SLlT"vlT,S ,UFIF C{ × EFZT S[ VTLT UF{ZJvUFG4 
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EFZTvE}lD SL ÝXl:T4 JT"DFG l:YlT S[ S~6FDI lR+4 pßHJ, ElJQI SL 
VFXF4 VFNX"4 A\WG D qÉT ZFQ8= SL S<5GF4 ÊFlgT4 :Jl6"D HLJG S[ :J%G 
SF lR+4 UF\WLJFN4 lJxJMG qlNT ZFQ8=FG qE}lT4 7FG Nl`Q84 N}ZNlX"TF .tIFlN 
VG[SFG[S EFJF — ;[ EFZTLI ;FlCtI VG qÝFl6T C{ × .;S[ VlTlZÉT SD"IMUL 
VZlJgN SF EL 5IF"%T ÝEFJ ;FlCtI 5Z 5M+F C{4 lHGSF ZFQ8=JFN 
VFwIFltDS -\U SF ,S DF{l,S4 :J:Y ZFQ8=JFN C{ × HgDE}lD S[ ÝlT 5}^ I 
EFJ lCgNL SlJIF — D — 5}6" :i ;[ lJSl;T CqVF C{ × 
 —N[X SL J\NGFc GFDS SlJTF D— —EFZTLc EFZT SL JgNGF SZT[ Cq, 
SCT[ C® lS v ——CDFZ[ DF ¡vAF5 .;L N[X D— VFGgN ;[ ZCF SZT[ Y[ × 
CDFZ[ 5qZBF — G[ CHFZF — ;F,F — ;[ ICÄ HLJG v IF5G lSIF YF × CHFZF — 
lRgTGF — SF ;|MT ICL N[X C{ × DG D — 5q^ I EFJ ,[SZ —JgN[DFTZDŸc SCSZ 
.; JgNGF S[ V\T D— SlJ Ý6T C{ × Uq%THL G[ EFZTvDFTF SM       
—EFZTvEFZTLc S[ 5qQ5CFZ ;[ ;HFIF ,J\ EFZTL G[ VFJ[XvEZ[ ZFQ8=LI ULT 
UFSZ EFZT DFTF S[ lNjI RZ6F — SL J\NGF SL × ;JF±UL6 ;qGNZ EFZT 
DFTF S[ ;FDG[ SlJ GT D:TS C{ × p;SL ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S4 ÝFSl`TS4 
VFwIFltDS VFlN ;JF ±UL6 XMEF SF Uq6UFG ;EL G[ lSIF C{ × Uq%THL SF 
ZFQ8=vÝ[D ZFQ8= S[ l,, TM Vl5"T CqVF C{ lSgT q4 JC Ý[D .TGF DCFG C{ lS 
JC ZFQ8= SL ;LDFVF — SM ,F ¡3SZ lJxJvEZ D— 5lZjIF%T CM UIF C{ × SlJ 
SF ZFQ8=LI ìNI4 lJxJ ìNI CM UIF C{ × pgCF —G[ :JT\+TF ;\U|FD S[ JLZ 
lXJFHL4 ,1DLAF."4 lT,S4 DCFtDF UF\WL VF{Z VgI ;D|F8F — SL ZFQ8=LI R[TGF 
ÝS8 SL × .G ÝXl:TIF — S[ äFZF :JI\ JF6L ST`St`I Cq." C{ × 
 VFW qlGS ZFQ8=JFN S[ lJSF; D — SD"IMUL VZlJ\N TYF DCFtDF UF\WL SF 
DCÀJ5}6" IMUNFG C{ × ,F,4 AF,4 5F, :JT\+ ZFQ8= S[ lX<5L C®4 lH;[ 
ZlJgãGFY 9FSqZ G[ ;\HMIF YF × DFGJTFJFNL S[ :i D — ZlJgã4 Uq%T VF{Z 
EFZTL S[ :YFG EFZTLI ZFQ8JFN D— VDZ VF{Z DCÀJ5}6" C® × I[ SlJ+I 
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,S lJlXQ8 ZFQ8=LI lRgTG SL CL lJE}lT DF+ GCÄ C{ JZG ,MSvD\U,4 
lJxJ S<IF64 :JT\+ DFGJ S[ pN Ÿ3MØS C® × 
 .; IqU S[ S." GF8SF — D — .;L lJxJvS<IF6L ZFQ8=LI R[TGF SL 
jI\HGF Cq." C{ × GF8SSFZF — G[ :JT\+TF S[ l,, lSI[ UI[ ;\3ØM± VF{Z 
5lZ6FDF — SM VF ¡BF — N[BF YF VF{Z pGD — zMTF S[ ìNI 5Z VlWSFZ SZG[ 
SL VNE}T XlÉT EL YL × .; I qU SL ZFQ8=Ý[D ;[ ;\HMIL GF8S SL 
jIF5S Ý[Z6F S[ JXLE}T CMSZ N[X SF AF,vJ`â N[X SL ;[JF SZG[ S[ 
l,, ST`v;\S<5 CqVF YF × JT"DFG I qU SL N[XElÉT ;[ ;\J[lQ8T VlWSF\X 
ZFQ8=LI R[TGF,¡ ;tIFU|lCIF — S[ tIFU4 pt;U" VF{Z JLZTF S[ ULT C® × I[ 
GF8SSFZ l;\CF;G 5Z VF;LG ZCG[JF,[ p5N[XS GCÄ Y[ × .;l,, .GSL 
VlWSF\X ZRGF,¡ JLZ ;tIFU|lCIF — S[ Iqâ S[ UFG C® × .GD — EFJFG qE}lT SL 
;rRF." C{ × 
 ZFQ8=vjIF5L :JT\+TF ;\UFD G — N[X EÉTF — SM Al,J[NL 5Z h},G[ C[Tq 
VFD\+6 lNIF × N[X S[ S." ;5}T Al,v5Y 5Z h},G[ C[T q VFU[ VFG[   
,U[ × N[XElÉT SL VlEjIlÉT VF{Z ;FWGF SF :J6" VJ;Z ÝF%T SZ JLZ 
V5G[ SM WgI DFGG[ ,U[ × 0[<+;M4 NM ;F{ JØ" SL ,dAL 5ZFWLG V\W[ZL 
lGXF SF ìNI OFM+SZ :JT\+TF N[JL pØF S[ NX"Gv,FE ÝF%T SZGF SM." 
;FDFgI 38GF GCÄ YL × DFTE`}lD SL :JT\+TF S[ l,, EFZTJFl;IF — D — UCG 
N[XElÉT4 VlD8 ;FC;4 SEL 9\M+F G 5M+G[JF,F HMX4 N `<+ .rKF XlÉT4 
Al,NFG SL pD\U VF{Z VNdI XlÉT SL VFJxISTF YL × ZFQ8= D — A<+T[ 
;tIFU|C VFgNM,G G[ ;D}R[ T~6 ZÉT SM lJn qT TZ\UM ;[ XlÉT ;\RFZ SF 
VJ;Z ÝNFG lSIF × l;Z 5Z SOG AF\WSZ R,G[JF,[ ZFQ8=EÉTF — SL 
,MSlÝITF4 ;dDFG VF{Z HIvHISFZ ;[ jIMD YZF"G[ ,UF × ßJF,FD qBL O}8G[ 
,U[ VF{Z 5`yJL E}Sd5 S[ h8SF — ;[ SF ¡5 p9L × 
 N[XEÉT GF8SSFZF — SL JF6L D qNM± D — EL ÝF6 Z; SF ;\RFZ SZG[ 
,UL × JLZv5}HF ZFQ8=LI GF8SF — S[ JT"DFG IqU SL ;J"ÝD qB lJX[ØTF AG 
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UIL × ZFQ8=LI :JT\+TF ;\U|FD D — S6 v S6 VFtD VFCqlT C[Tq VFTqZ YF4 
lH;SL GF8SSFZ EL ÝX\;F lSI[ lAGF GCÄ ZC ;SF × H[, v IF+F,¡ N[X 
EÉTF — S[ l,, TLY" IF+F,¡ YL × ;FDFgI HGTF S[ l,, H[,F — D — HFSZ N[X 
v EÉTF — S[ NX"G SL VFTqZTF SFXL VF{Z ÝIFUvZFH ;[ VlWS 5lJ+ 
VFSØ"6 S[gã AG[ Cq, Y[ × 
 lCgNL ;FlCtI D — GF8S SF VJTZ6 AM+[ ;FDyI" S[ ;FY CqVF × 
V5G[ ÝYD ptYFG sEFZT[gN qvIqUf D — CL GF8S G[ V5GF lJlXQ8 :YFG AGF 
l,IF × .; ptYFG S[ GF8S ;FDFlHS IYFY" SM ,[SZ VFU[ A<+[ × .GD — 
ZFQ8=LI EFJGF SF :JZ ÝD qB YF × .; ptYFG S[ ,[lTCFl;S GF8S EL 
N[XvElÉT ;[ VG qÝFl6T Y[ × HGTF D — ZFQ8=LITF SL EFJGF HUFG[ D — GF8S 
;FlCtI G[ lJX[Ø IMUNFG lNIF × .; IqU S[ GF8SF — D — ÊF\lT ,J\ lJãMC SF 
:JZ ÝBZ YF × ICL SFZ6 C{ lS .; ptYFG SM lCgNLvGF8S SF :J6" 
IqU SCF HFTF C{ × .; IqU S[ GF8S Z\UD\R SL S;F{8L 5Z ;qUl9T C{ × 
.; ;DI R,lR+ SF ÝFN q"EFJ GCÄ YF4 VTo D\R SL VMZ HGTF lJX[Ø 
:i ;[ VFSQ`8 YL × lX<5 S[ Ù[+ D — .; ptYFG S[ GF8S ;\:ST` GF8SF — 
;[ ÝEFlJT C{ × 
 V5G[ läTLI ptYFG sÝ;FNvI qUf D — GF8S SM lJX[Ø A, GCÄ    
lD,F × .; ;DI N[X D — :JT\+TF VF\NM,G TLJ| UlT 5Z YF × Z\UD\R ;[ 
,MUF — SL Nl`Q8 C8 UIL YL × .G GF8SF — D — .lTCF;vTtJ ÝD qB YF × 
ÝrKgG :i ;[ ZFQ8=LITF pGD— VJxI ÝFN qE}"T Cq." 5Z D\RG SM p;;[ 
ÝMt;FCG GCÄ lD,F × GF8ŸI lX<5 SL lNXF D — SM." lJX[Ø 5lZJT"G GCL 
CqVF ×  
 TT`LI ptYFG sÝ;FNMTZ I qUf S[ 5}JF"â" D — GF8S N[X SL TtSF,LG 
;D:IFVF — SL VMZ pgDqB Cq,4 5Z pGD — VFNX" SF :JZ CL ÝD qB ZCF VF{Z 
D\RG SL pGD — SM." ;qlJWF GCÄ ZCL × .; ptYFG S[ pTZFâ" s:JT\+TF S[ 
AFNf D — GF8S ;FDFlHS IYFY" SL VMZ VU|;Z Cq, VF{Z pGD — lJãMC SF 
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:JZ EL pEZF × ,[lSG WLZ[vWLZ[ GF8S J{IlÉTSTF D — l;D8 UI[ VF{Z 
pGD — ÝIMUXL,TF TYF ÝTLSFtDSTF SM VlWS :YFG lD,G[ ,UF × .;;[ 
GF8S HGv;FDFgI ;[ N}Z CM UI[ × GF8SSFZF — SL Nl`Q8 SyI S[ :YFG 5Z 
lX<5 SL ÝIMUXL,TF SL VMZ VtIlWS hqSL × lCgNL GF8Sv;FlCtI 
5FxRFtI GF8ŸI lX<5 SM ,[SZ VFU[ A<+F × 
 JT"DFG SF, D — DG qQI EF{lTSTF D — VlWS jI:T CMG[ ;[ D\R S[ 
lJSF; S[ l,, p;S[ 5F; ;DI GCÄ C{4 ;FY CL GF8SF — S[ VFSFZ EL ,3 q 
CM UI[ C® × GF8SF — S[ pßHJ, ElJQI SL ;dEFJGF,¡ ÝS8 CM ZCL C{ × 
 ;FlCtISFZ SL EFJqSTF VF{Z ;\J[NGXL,TF I qU WD" ;[ V;d5`ST GCÄ 
ZC ;STL × Ý[DLHL SF :J%G C{ HFlTIF — SL ;LDFVF — SM TMM+SZ DFGJTF 
SF lGDF"64 ÝFgTLITF SL NLJFZF — SM lUZFSZ ZFQ8=LITF SL :YF5GF × Ý[DLHL 
G[ ,UEU ;EL GF8SF — SL E}lDSF D — ZFQ8=LI ,STF 5ZS p¡[xI SL :YF5GF 
SL C{ × pgCF —G[ V5G[ GF8SF — S[ äFZF ZFQ8=LI ,STF S[ EFJ 5{NF SZG[ SF 
ItG lSIF C{ × 
 N[XElÉT ZFQ8=LITF SF VlGJFI" VF{Z ;GFTG TÀJ C{ × ACqT ;[ 
GF8SSFZF — G[ N[X ElÉT ;[ EZ[ GF8SF — SL ZRGF SL C{ × ,1DLGFZFI6 
lDz EFZT E}lD VF{Z EFZT DFTF S[ 5ZD EÉT C{ × —Dt`Iq\HIc lDzHL SF 
z[Q9 GF8S C{ × lH;D — UF\WLHL SF HLJG VF{Z NX"G jIFbIFlIT CqVF C{ × 
—Ý[DLc HL S[ GF8SF — D — EFZT S[ lNjI :J:i SF D\U,DI lR+6 ÝF%T CMTF 
C{ × —ÝSFX :TdEc D — NLlÙT SCTF C{ lS v ——N[X CDFZL DF ¡ C{4 CD 
p;SL UMN D— 5,[ C®4 p;S[ VgG ;[ CDFZF XZLZ AGF C{ × .;l,, 
EFZTDFTF DF ¡ ;[ A<+SZ C{ ×cc —lJØ5FGc D— EL N[X SM DFTF S[ :i D — 
N[BG[ TYF DFTF S[ ÝlT ST"jI 5ZFI6 CMG[ SF p5N[X lNIF UIF C{ × 
 J`gNFJG,F, JDF" DFT`E}lD S[ ;F{gNI" 5Z lJD quW C{ × pgC— N[X SL 
lJZF8TF TYF ÝFSl`TS ;F ®NI" S[ ÝlT VUFW VG qZFU C{ × UMlJgNNF; G[ EL 
DFTE`}lD SL ÝX\;F SL C{ × 
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 p5Iq"ÉT GF8SSFZF — S[ VlTlZÉT lJQ6q ÝEFSZ NXZ6 VMhF VFlN 
GF8SSFZF — S[ GFD EL l,I[ HF ;ST[ C® × pgCF —G[ :YFGv:YFG 5Z :JN[X 
Ý[D jIÉT lSIF C{4 DMCG ZFS[X S[ GF8S —VØF<+ SF ,S lNGc D — lNBFIF 
UIF C{ lS VG[S ;qBv;qlJWFVF — SL ÝFl%T SL VFXF CMG[ 5Z EL SlJ 
SFl,NF; V5GL HgDE}lD SM KMM+SZ V5GL ZFHWFGL pßHlIGL HFG[ SM 
T{IFZ GCÄ CMT[ × JC Dl<,SF ;[ SCTF C{ v ——D — VG qEJ SZTF C}¡ lS 
IC U|FDvÝFgTZ D[ZL JF:TlJS E}lD C® ×  
 EFZTLI HLJG NX"G VF{Z ;F\:Sl`TS UlZDF SF ÝlT5FNG JT"DFG SF, 
S[ GF8SSFZF — SF lÝI lJØI ZCF C{ × EFZT WD" ÝWFG N[X C{ × lH;S[ 
S^FvS^F D— VwIFtD TYF NX"G 5lZjIF%T C{ × GF8SSFZF — G[ ÝFRLG ;eITF4 
;\:Sl`T4 NX"G TYF G{lTS D}<IM\ S[ VFWFZ 5Z JT"DFG HLJG 5âlT SM 
;\RFl,T SZG[ S[ l,, VFU|C lSIF C{ ×  
 ,1DLGFZFI6 lDz SL lJRFZWFZF D — EFZTLI 5Zd5ZFVF — TYF D}<IM SL 
;qZÙF S[ ;FY ZFQ8=LI GJvlGDF"6 SF ÝIF; EL ÝF%T CMTF C{ × ——lJT:TF 
SL ,CZ[cc VF{Z ——J{XF,L D — J;\Tcc GF8SM\ D — UF\WLHL S[ prR lJRFZ lNBF." 
5M+T[ C{ × .G GF8SM D— lNBFIF UIF C{ lS EFZTLI ;\:S`lT SL Tq,GF D — 
IMZ5LI ;\:Sl`TIF ¡ C[I VF{Z TqrK C{ × 
 ClZSQ`6 Ý[DL S[ ìNI D — EL EFZTLI ;\:Sl`T S[ ÝlT V8}8 zâF   
C{ × ;FY CL ;F\:Sl`TS lJX[ØTFVM 5Z UJ" EL × —X\TZH S[ lB,FM+Lc D — 
V<,FpNLG ;[ V;SF ;[GF5lT DCA}A EFZT SL 5}J" U{FZJ SL SYF SCTF C{ 
v ,S lNG YF HA .; N[X SL lJHI 5TFSF N qlGIF S[ CZ ,S N[X D — 
,CZFTL YL v ,[lSG ICF¡ SL Tq,GF S[ VFU[ l;Z hqSFG[ ;[ 5C,[ N qlGIF 
G[ ICF ¡ S[ lJxJ Ý[D VF{Z ;NŸEFJGF S[ VFU[ l;Z hqSFIF YF × 
 ClZSQ`6 Ý[DL S[ GI[ GF8SF — D — ZFQ8= :JFT\œI ;¡A\WL EFJ VlEjIÉT 
lSI[ UI[ C{ × —VDZ Al,NFGc D — ,1DLAF." SL JLZTF ,J\ ;FC; SF J6"G 
lD,TF C{ × JC ,S JLZTF5}6" ,[lTCFl;S GF8S C{ × VFW qlGS GF8SSFZF — G[ 
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ZFQ8=LI :JT\+TF SL ;qZÙF SF ;gN[X N[SZ HFU~STF VF{Z ZFQ8=LI EFJGF SF 
5lZRI lNIF C{ × ClZSQ`6 Ý[DL —;\ZÙSc SL E}lDSF D — :JT\+TF SL ZÙF 
SZG[ SF ;gN[X N[T[ C{ × —XLXNFGc D — GF8SSFZ EFZT SL :JFWLGTF 
;qZlÙT ZBG[ S[ l,, VtIlWS ÝItGXL, lNBF." 5M+T[ C® × .;D — !(5* S[ 
:JFWLGTF ;\U|FD SF[ DFwID AGFSZ EFZTLI ìNIF — D — ZFQ8=LITF4 N[XvÝ[D J 
:JFWLGTF SF D\+ O}\SG[ SF ÝIF; lSIF C{ × .; GF8S SL E}lDSF D — 
Ý[DLHL G[ .;L AFT SF :5Q8LSZ6 lSIF C{ v ——D[ZF IC GF8S EFZTLI 
ìNIF — D — N[XvÝ[D4 ZFQ8=LI ,STF VF{Z :JFWLGTF S[ ÝlT Ý[D SL EFJGF EZ[4 
ICL SFDGF ,[SZ D®G[ .;SF ;`HG lSIF C{ ×cc J[ l,BT[ C{ lS CD— V5GL 
N qA",TFVF — SF[ HFGGF RFlC, TFlS lOZ ;[ SF[." CD — 5ZFWLG G AGF ;S[ × 
pGSF ;\N[X IC C{ lS v CDFZF ÝWFG SFD ;J";FWFZ6 D — :JFWLGTF SL 
ßIF[lT HUF, ZBGF C{ × .; ßIF[lT S[ A qhG[ ;[ N[X 5ZFWLG CF[ HFI[UF × 
;FTJ— NXS S[ ACqT ;[ GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LI ;qZÙF TYF ,STF 5Z A, 
lNIF C{ × lJN[XL VFÊD6F — ;[ N[X SF[ ;qZlÙT ZBG[ SL Ý[Z6F EL NL UIL 
C{ × 
 Ý[DLHL G[ ZFQ8=LITF SL EFJGF 5{NF SZG[ S[ l,, EFJFtDS ,STF 5Z 
EL A, lNIF C{ × CD ;A 5Z:5Z VFtDLITF SL EFJGF ZBSZ EFZT E}lD 
SF[ V5GL ;rRL DF ¡ ;Dh— × Ý[DL äFZF l,lBT ÝFIo ;EL GF8S EFJFtDS 
,STF SF 5F[Ø6 SZT[ C® × —XlÉTv;FWGFc D— zLRgã SCT[ C{ v       
——;F\:Sl`TS VF{Z EF{UF[l,S Nl`Q8 ;[ EFZT ;NF ,S ZCF C{ × lS;L EL WD" 
SF[ ,LlH, p;S[ VG qIFIL lCDF,I ;[ ,[SZ EFZTLI ;FUZ TS O{,[ Cq, C® 
v AF{â4 J{lNS WDF"J,dAL TYF H{G × X{JF — S[ DlgNZ l:YZ :i D — EFZT 
S[ ÝtI[S SF[G[ A — AG[ Cq, C® × .; ÝSFZ H{G DlgNZ EL VF{Z X{J4 ZFD 
TYF SQ`6 VFlN S[ DlgNZ EL × CDFZL 5lJ+ GlNIF — D — HCF ¡ pTZ SL U\UF4 
ID qGF VFlN SF[ KF[M+SZ VF{Z DwI SL GD"NF4 UF[NFJZL SF[ DFGF UIF C{ TF[ 
SCF ¡ NlÙ6 SL SQ`6F4 SFJ[ZL VFlN SF[ × EFZT S[ DGLlØIF — G[ ;NF CL ,S 
VF{Z VB\M+ EFZT SL S<5GF SL C{ ×  
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 Ý[DLHL G[ VG qEJ lSIF lS HA TS N[X D — HFTLI ,STF GCÄ 
:YFl5T CF[UL TA TS ZFQ8=LITF GCÄ 5G5 ;STL × pgCF —G[ Nl,T HFlTIF — S[ 
pgGIG SL SFDGF ÝS8 SL C{ × ;A SF[ ,STF SF ;gN[X lNIF C{ × 
ClZSQ`6 Ý[DL SF GF8S l,BG[ SF p¡[xI CL lCgN}vDql:,D ,STF :YFl5T 
SZGF C{ × J[ AFZvAFZ IFN lN,FT[ C® lS D[Z[ GF8SF — SF E}, ,1I 
lCgN}vDq;,DFG ,STF :YFl5T SZGF C{ × J[ —:J%G E\Uc SL E}lDSF D — 
l,BT[ C® lS D®G[ V5G[ GF8SF — S[ äFZF ZFQ8=LI ,STF SF EFJ 5{NF SZG[ 
SF ÝIF; lSIF C{ × :J%G E\U D — NFZF lXSF[C HFTLI ,STF SF VFNX"   
C{ × IC WFlD"S ,STF VF{Z DFGJLI ,STF SL EFJGF ;[ 5lZ5}6" YF × 
NFZF lXSF[C lCgN} WD" U|gYF — lJX[ØSZ p5lGØNF — SF 5ZD EÉT YF × NFZF G[ 
HFTLI ,STF S[ l,, ÝF656 ;[ ÝItG lSIF ,[lSG pGSF VFNX" v :J%G 
E\U CF[ UIF × Ý[DLHL G[ VG[S 5F+F — S[ DFwID ;[ :YFGv:YFG 5Z WFlD"S 
lJä[Ø SF lJZF[W lSIF × NFZF SF[ DF, qD C{ lS S qZFG VF{Z J[NF — D — OS" 
GCÄ C® × NF[GF — EUJFG SL lSTFA— C® × NF[GF — SF ;FZ ,S CL C{ × 
HCF ¡VFZF EL lCgN} D ql:,DF — SF E[NEFJ lD8FGF RFCTL C{ × lCgN}vD ql:,D 
EUJFG SL VF{,FN C® ×  
 N[X SL VFgTlZS ,STF S[ :YF5G SF ;JF"lWS VG qEJ Ý[DLHL G[ 
lSIF C{ × :YFGv:YFG 5Z N[XvÝ[D ,J\ ZFQ8=LI EFJGF SF pgD[Ø CL pgCF —G[ 
V5G[ GF8SF — D — lSIF C{ × ZFQ8=LITF SF lAUq, GF8SSFZ H{;[ lS;L DRFG 
5Z R<+SZ AHF ZCF C{ × ZFQ8=LI ,STF SF EFJ 5{NF SZG[ SF VGgI 
ÝItG Ý[DLHL G[ lSIF C{ × N[X SF ;CL VY" ;DhFG[ SF GF8SSFZ G[ 
:YFGv:YFG 5Z ÝIF; lSIF C{ × Xqâ jIlÉTUT 5F{~Ø VF{Z JLZTF SF 
ÝNX"G N[Xv;[JF GCÄ C{4 Al<S jIlÉTUT DCÀJFSF\ÙF SF ,I CL ;rRL 
N[XvElÉT C{ ×  
 ——CHFZF — ;{lGSF — SL VFCqlT N[G[ S[ AFN VA D® VFtDZÙF SF ItG 
S~\ ¦ lWÉSFZ C{ .; EFJGF SF[ ×cc VFCqlT ×  
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 ——CD — HFGGF RFlCI[4 N[X TF[ HFlT4 J\X VF{Z ;EL ;F\;FlZS J:T q ;[ 
é¡RF C{ × p;SL DFG ZÙF S[ l,, CD — ;D:T SF Al,NFG SZGF    
RFlC, ×cc v pâFZ × 
 —lXJFv;FWGFc D — lH; ;DI ZFDl;\C lXJFHL ;[ D qU,F — SL VWLGTF 
:JLSFZ SZG[ S[ l,, SCTF C{4 TF[ lXJFHL SCT[ C® v ——TqdCL SCF[ N[X S[ 
;FY lJxJF;WFT S{;[ S~¡UF mcc ;\5}6" N[X SF[ NF;TF S[ AgWGF — ;[ D qÉT 
SZGF CL lXJFHL SF p¡[xI C{4 ICL pGSL ;A;[ AM+L N[XvElÉT C{ ×        
—ZÙFvAgWGc SL xIFDF EL ICL SCTL C{ v ——TqD ;R SCTL CF[ N[X 
;JF["5lZ C{ × CDFZ[ N qoBF — SL Ù qã ;lZTF,¡ p;S[ SQ8 VF{Z ;\S8 S[ 
DCFv;D qã D — 0}A HFGL RFlC, ×cc 
 Ý[DLHL SL ZFQ8=LITF SF N};ZF 5Ù C{ v ——,S ìNI CF[ EFZT  
HGGL ×cc VYF"T ;FdÝNFlISTF SF lJGFX VF{Z lCgN}vDql:,D ,sÉI × .; 
;FdÝNFlIS ,sÉI ,J\ WFlD"S ;lCQ6qTF S[ l,, 5Z:5Z ;CIF[U SL EL 
VFJxISTF ZCTL C{ × Ý[DLHL G[ .; ;CIF[U SL EFJGF SF[ lCgN}vD ql:,D 
NF[GF — D — ;DFG :i ;[ lJTlZT lSIF C{ × XZ6FUT SL ZÙF SZGF EFZTLI 
;\:Sl`T SL 5Zd5ZF CL GCÄ ÝtIqT DFGJvWD" EL C{ × lXJFHL SF[ EL lS;L 
WD" ;[ SF[." ä[Ø GCÄ YF4 ä[Ø YF TF[ l;O" p; VFTTF.IF — ;[ lHgCF —G[ EFZT 
SF[ Uq,FD AGF ZÉBF YF ×  
 Ý[DLHL SF jIlÉTUT HLJG ;\3Ø"5}6" ZCF C{ × GF8S l,BG[ SL D}, 
Ý[Z6F pgC— V5G[ CL ELTZ ;[ lD,L C{ × Ý[DLHL G[ HA GF8ŸIv,[BG ÝFZ\E 
lSIF YF TA EFZTLI ZFQ8= NF;TF SL z\`B,F SF[ TF[M+G[ S[ l,, ;\3Ø" SZ 
ZCF YF × ZFQ8=LI VFNX" SL :YF5GF Ý[DLHL V5G[ GF8SF — S[ DFwID ;[ 
SZGF RFCT[ C® × DFTE`}lD SL DDTF ,J\ ZÙF SL EFJGF pGS[ GF8SF — D — 
O}8vO}8 SZ EZL Cq." C{ × J:T qTo Ý[DLHL S[ ;EL ,[lTCFl;S GF8S EFZT 
SL ZFQ8=LI EFJGF SF[ jIÉT SZG[ S[ l,, l,B[ UI[ C® × ZFQ8=LI ,STF ,J\ 
N[Xv:JFT\œI pGS[ GF8SF — S[ D}, D\+ C® × ZÙF A\WG4 lXJFv;FWGF4 
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lJØ5FG4 pâFZ4 ÝlTXF[W4 VFCqlT4 :J%G E\U VFlN GF8S ZFQ8=LI ,STF S[ 
p¡[xI ;[ CL l,B[ UI[ C® × ,[lTCFl;S GF8SF — SF[ l,BG[ S[ SFZ6F — 5Z 
ÝSFX 0F,T[ Cq, Ý[DLHL G[ l,BF C{ v ——pâFZ SL 38GF,¡ ,[lTCFl;S C® 
lSgT q JT"DFG ZFHGLlT VF{Z ;DFH GLlT SL VG[S p,hGF — SF ;DFWFG 
.;D — C{4 D[ZF N[X :JT\+ CF[ UIF4 lSgTq N[XJFl;IF — G[ ZFQ8=LITF S[ DCÀJ 
SF[ ;DhF GCÄ4 .;Ll,, ZFQ8=LITF SL EFJGFVF — SF[ pä[l,T SZG[JF,[ ;FlCtI 
SL VFH VFJxISTF C{ ×cc spâFZf  
 lCgN q:TFlGIF — SF[ ZFQ8=LI ,STF SF DCÀJ ;DhFG[ S[ l,, Ý[DLHL SF[ 
;F\:Sl`TS ,J\ ZFQ8=LI ,STF SF ZFU AFZvAFZ UFGF 5M+F C{ × Ý[DLHL CDFZL 
N qA",TFVF — SF[ N}Z SZ ZFQ8= SF GJvlGDF"6 SZFGF RFCT[ C® × Ý[DLHL S[ 
;EL ,[lTCFl;S GF8S ZFQ8=LI R[TGF ;[ VF[TvÝF[T C® × Ý[DLHL S[ GF8SF — D — 
N[XElÉT SF VFbIFG VFngT lD,TF C{ × VB^0 ZFQ8=LITF S[ 5Ù D — 
Ý[DLHL G[ lCgN}vDql:,D J{DG:I SF[ ÝWFG AFWF DFGF C{ × VTo VlWSF\X 
GF8SF — D — lCgN}vDql:,D ,sÉI lJWFG SF ÝIF; DqBZ CqVF C{ ×  
s2f ;FDlIS 5lZJ[X o 
 Ý[DLHL SF ;FwI JT"DFG CL C{ × VTLT S[ p5FbIFGF — SF[ pgCF —G[ 
;FWG :i D — CL U|C6 lSIF C{ × VTLT SF[ Ý[DLHL G[ ,S N5"6 S[ :i 
D — Ý:TqT lSIF C{4 lH;D — lAldAT CF[SZ JT"DFG V5GL ;D:IF VF{Z p;SF 
;DFWFG NF[GF — CL SF[ N[B ;STF C{ × HGHLJG D — ZFQ8=LI R[TGF pNAqâ 
SZG[ S[ l,, TYF HG HFUZ6 SF X\B lGGFlNT SZG[ S[ l,, CL Ý[DLHL 
G[ GF8ŸI Ù[+ D — 5NF5"6 lSIF YF × —ÝSFX :TdEc SL E}lDSF D — Ý[DLHL 
l,BT[ C® v ——D® TF[ .G lJRFZF — SF[ J[ 5tYZ S[ 8qSM+[ ;DhTF C}¡ lHgC— D® 
N[X S[ lJRFZSF — S[ Dl:TQS :i ;ZF[JZ D — O —S SZ lJRFZvTZ\U[ p9FGF 
RFCTF C}¡ × CD — HCF ¡ V5G[ N[X SL JT"DFG ;D:IFVF — 5Z lJRFZ SZGF 
RFlC,4 JCÄ V5G[ VTLT D— JT"DFG ;D:IFVF — S[ SFZ6 BF[HG[ RFlC, ×cc 
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pGS[ .; SYG ;[ :5Q8 C{ lS JT"DFG ;D:IFVF— SF pt; ; qN}Z VTLT D— 
C{ ×  
 IF — TF[ Ý[DLHL S[ ;EL ,[lTCFl;S ,J\ ;FDFlHS GF8SF — D — JT"DFG4 
lJlJW :iF — D — ;HU ,J\ ;lÊI lNBF." N[TF C{4 lOZ EL —lXJF ;FWGFc4      
—pâFZc4 —:J%G D\Uc4 —ÝlTXF[Wc4 —AgWGc4 —G." ZFCc4 VFlN GF8SF — D — JT"DFG 
SL 5qSFZ VlWS :5Q8 C{ × —VDZ Al,NFGc4 —XLXNFGc4 —ZÉTNFGc VFlN SF 
;}+ TF[ EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD ;[ ÝtIÙTo ;dAâ C{ × 5ZT\+ EFZT S[ 
;HU ÝF6F — SF :5\NG —lXJFv;FWGFc GF8S S[ lXJFHL S[ :JZF — D — D qBlZT 
CF[ p9TF C{ × GF8S S[ ÝYD Nx`I D — CL lXJFHL SCT[ C® v ——D[Z[ X[Ø 
HLJG SL ,SDF+ ;FWGF CF[UL4 EFZTJØ" SF[ :JT\+ SZGF4 NlZãTF SL HM+ 
BF[NGF4 é¡RvGLR SL EFJGF VF{Z WFlD"S TYF ;FDFlHS NF[GF — ÝSFZ SL 
ÊF\lT SZGF ×cc J:TqTo IqUjIF5L ZFQ8=LI ,J\ ;FDFlHS VF\NF[,GF — SL VG qU}\H 
CL lXJFHL S[ —:JZFßIc VF{Z ÊFlgT SF D}, C{ × !(5* S[ :JT\+TF ;\3Ø" 
S[ AFN ÊF\lT SF :JZ EFZT D — TLJ|TZ CF[TF R,F UIF VF{Z ;G !)$2 D — 
RZD lAgN q 5Z HF 5Cq¡RF × .; I qULG R[TGF SF ÝEFJ —pâFZc GF8S D— 
ÝD qB GFZL 5F+ N qUF" S[ DFwID ;[ lSTG[ CL :YFGF — 5Z jIÉT CF[TF C{ × 
Ý[DLHL G[ V5G[ GF8S —:J%GvE\Uc D— NFZF S[ DFwID ;[ UF\WLHL SL 
EFJGFVF — SF 5F[Ø6 lSIF C{ × lCgN}vD ql:,D ,sÉI lJWFG CL NFZF SF NX"G 
YF × Ý[DLHL G[ GF8S SL E}lDSF D — l,BF C{ v ——NFZF SF HF[ :J%G YF4 
JCL S qK 5lZQST` :i D — DCFtDF UF\WL SF EL YF VF{Z D[Z[ KF[8[ ;[ ÝF6F — 
SF EL JCL :J%G C® ×cc ZFQ8=LI ,STF S[ l,, NFZF G[ HF[ ÝItG lSIF JC 
.lTCF; D — :J6F"ÙZF — D — l,BF HFI[UF ×  
 Ý[DLHL G[ ZFQ8=LITF S[ AFZ[ D— ÝSFX 0F,T[ Cq, SCF C{ lS v       
——EFZT VlT ÝFRLG VF{Z VlT lJ:TT` N[X C{ × lH;D — VG[S WDF[ ± S[ DFGG[ 
JF,[ ,F[U ZCT[ R,[ VF, C® VF{Z ZC ZC[ C® × WD" VF{Z HFlT S[ GFD 5Z 
GF;Dh ,F[U 5FZ:5lZS ;\3Ø" D — H}hSZ ZFQ8=LITF VF{Z ,STF SF[ Bl^0T 
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SZT[ ZC[ C®4 O,To IC ;q;\:ST`4 ;Dâ`4 ÝlTEFJFG VF{Z XlÉTXF,L N[X 
VG[S AFZ 5ZFWLG CqVF C{ × .; TyI SF[ N[X S[ X qElRgTS N[XJFl;IF — S[ 
;dD qB AFZvAFZ ,FT[ ZC[ C®4 TFlS ElJQI D — .; ÝSFZ SL E},— CD G 
SZ — × VA CD :JT\+ Cq, C® VF{Z CD — ACqT Al,NFGF — S[ 5xRFTŸ ÝF%T SL 
Cq." .; :JT\+TF SL ZÙF SZGL C{4 V5GL NqA",TFVF — SF[ N}Z SZGF C{ VF{Z 
N[X SF[ ;qBL VF{Z ;Dâ` AGFGF C{ × IC TEL ;dEJ C{ HA CD ,STF S[ 
;}+ D— A\WSZ N[X S[ ptYFG D — Hq8 5M+— × DCFtDF UF\WL G[ N[X SL ,STF 
SL ZÙF S[ l,, ÝF6 N[ 0F,[ × EFZT ;A JUF[±vHFlTIF — VF{Z WDF[± SF C{ × 
;A D — EF."RFZF CF[GF RFlC,4 ;ASF[ ;DFGFlWSFZ ,J\ ;DFG ;qlJWF,¡ ÝF%T 
CF[GL RFlC, VF{Z ;A ZFQ8=LITF SL EFJGF ;[ ,S ;}+ D— A\W[ ZCG[ RFlC,4 
ICL UF\WLHL SL SFDGF YL × D®G[ V5G[ GF8SF — S[ äFZF pGSL .; SFDGF 
SF[ ;O, AGFG[ SL lNXF D — YF[M+Fv;F IF[UNFG lNIF C{ ×cc 
 Ý[DLHL G[ GF8S l,BG[ S[ l,, GCÄ l,BF4 JZG Ÿ V5G[ ÝF6F — SF 
VF;J l5,FSZ4 DFGJTF4 ;DFH VF{Z N[X SF[ GJv:O}lT" ÝNFG SZG[ SF 
AC`NFIF[HG lSIF C{ × Ý[DLHL S[ ;FlCtI SL IC ;F[¡[xITF pGS[ VG[SF\SL 
VF{Z ,SF\SL GF8SF — TYF SFjI D — ;J"+ ÝlTlQ9T ZCL C{ × VG[SF\SL GF8SF — 
SL EF ¡lT ,SF\SL GF8SF — SL ZRGF S[ D}, D — EL Ý[DLHL SF jIlÉTUT 
HLJG4 .lTCF; TYF ;FDFlHS VF{Z ;F\:Sl`TS ,STF SL EFJGF Ý[Z6FNFlIGL 
ZCL C{ × pGS[ ,SF\lSIF — S[ D qbI lJØI lCgN}vDql:,D J{DG:I4 Vx5`xITF4 
;FdÝNFlISTF VFlN SqÝYFVF — SF lJZF[W4 VFNX" Ý[D SL ÝlTQ9F VFlN ZC[      
C® × pgCF —G[ V5G[ ,SF\lSIF — D — HLJG S[ ;tIF[ SF ÝlT5FNG SZG[ SL R[Q8F 
SL C{ ×  
 Ý[DL S[ GF8SF — D — EFZT S[ lNjI :J:i SF D\U,DI lR+6 ÝF%T 
CF[TF C{ × —ÝSFXv:TdEc D — CFZLT GFDS 5F+ EFZTJØ" SF[ DFTF S[ :i D — 
N[BTF C{4 ßJF,F ;[ SC[ U, p;S[ XaN ZFQ8=LI EFJGFVF — SF[ pT[lHT SZT[ 
C® v ——CDG[ N[X S[ JF:TlJS :J:i SF[ GCÄ HFGF × CD VG qEJ GCÄ 
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SZT[ lS N[X CDFZL DF ¡ C{4 CD p;SL UF[N D — B[,[ C®4 p;S[ VgGvH, ;[ 
CDFZF XZLZ AGF C{ × lH; ÝSFZ CDFZL HGGL S[ XZLZ SF ÝtI[S VJIJ 
VlJEFßI C{4 p;L ÝSFZ CDFZ[ N[X SF EL ×PPPPP ICL EFJGF CD— EFZT S[ 
ÝtI[S 3M+SG[ JF,[ CNI D — EZ N[GL C{ × N[X SF[ DF¡ ;DhG[ SL EFJGF CL 
JC VFWFZ C{ lH;SF VJ,dA ,[SZ EFZT S[ ;d5}6" DFGJ ;DFH SF[ 
;\U9G D — AF ¡WF HF ;STF C{ ×cc —lJØ5FGc D — EL N[X SF[ DFTF S[ :i D — 
N[BG[ TYF DFTF S[ ÝlT ST"jI 5ZFI6 CF[G[ SF p5N[X lNIF UIF C{ ×  
s#f EFZTLI ;\:S `lT SF UF{ZJUFG o 
 EFZTLI HLJGvNX"G VF{Z ;F\:Sl`TS UlZDF SF DCÀJ ÝlT5FNG 
JT"DFG S[ GF8SSFZF — SF lÝI lJØI ZCF C{ × EFZT WD" ÝWFG N[X C®4 
lH;S[ S6vS6 D — VwIFtD TYF NX"G 5lZjIF%T C{ × GF8SSFZF — G[ EFZT 
SL ÝFRLG ;eITF4 ;\:Sl`T4 NX"G4 G{lTS D}<IF — S[ VFWFZ 5Z JT"DFG HLJG 
5âlT SF[ ;\RFl,T SZG[ S[ l,, VFU|C lSIF × Ý[DLHL S[ GF8SF — D — 
EFZTLI 5Zd5ZFVF — TYF HLJG D}<IF — SL ;qZÙF S[ ;FY CL ZFQ8=LI GJlGDF"6 
SF ÝIF; EL ÝF%T CF[TF C{ × EFZTLITF S[ ÝlT VFU|C VF{Z VG qZFU SL 
AFT Ý[DLHL G[ :JI\ :JLSFZ SL C{ × pGSF DFGGF YF lS :JT\+TF SF 
;rRF VY" ;\:Sl`T SL :JT\+TF C{ × lAGF ;F\:Sl`TS :JT\+TF S[ ZFHGLlTS 
:JT\+TF lJ0dAGF DF+ C{ × Ý[DLHL S[ CNI D— ;\:Sl`T S[ ÝlT V8}8 zâF 
C{4 ;FY CL ;F\:Sl`TS lJX[ØTFVF — 5Z UJ" EL × —XTZ\H S[ lB,F0Lc D — 
V,FpNLG ;[ p;SF ;[GF5lT DCA}A EFZT S[ 5}J" UF{ZJ SL SYF SCTF C{ 
v ——,S lNG YF HA .; N[X SL lJHI 5TFSF N qlGIF S[ NZ N[X D — 
OCZF." YL v ,[lSG ICF ¡ SL T,JFZ ;[ 5C,[ v ICF¡ SF 7FG4 ICF ¡ SF 
Ý[D4 JCF ¡ 5Cq¡R RqSF YF × T,JFZ S[ VFU[ l;Z h qSFG[ ;[ 5C,[ N qlGIF G[ 
ICF ¡ S[ lJxJÝ[D VF{Z A|ï7FG S[ VFU[ l;Z hqSFIF YF ×cc
1
 DCA}A V<,FNLG 
SF[ ;DhFTF C{ lS HA TS CD .; N[X D — lJN[XL AGSZ ZC—U[4 ;N{J 
CDFZ[ 5TG SF EI AGF ZC[UF × ÉIF —lS v ——lCgN qVF — SL ;\:Sl`T DCFG C{4 
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pGSF .lTCF; CD;[ VlWS 5 qZFGF4 HF[ VtIgT pßHJ, VtIgT Ý[Z6FÝN    
C{ × JC lS;L SL EL VWLGTF D— lRZSF, TS GCÄ ZC ;ST[ × J[ A qlâ4 
7FG VF{Z A, D— CD;[ AM+[ C® × J[ IC GCÄ E}, ;ST[ lS ,S lNG J[ 
;\;FZ S[ ZFHF VF{Z WD"Uq~ Y[ ×cc
2
 
s$f ;FdÝNFlISTF TYF ÝFgTLITF o 
 HFTLITF SL N}lØT EFJGF EFZTLI ;DFH S[ l,, VlEXF5 l;â CqVL 
C{ × IC N[X SL ,STF VF[Z ÝUlT S[ DFU" D— ;A;[ AM+L AFWF ZCL C{ × 
VFW qlGS SF, D — ÝFgTLITF SL EFJGF EL lJSl;T Cq." C{ × VG[S GI[ 
ÝN[X HgD ,[ ZC[ C® × IC EFJGF N[X SL lJ38GSFZL ÝJ`l¿ SF ;}RS      
C{ × lGT G, ÝFgTLI ;\3Ø" EL p9 ZC[ C® × HFU~S GF8SSFZ Ý[DLHL .G 
N qlØT ÝJ`l¿IF — ;[ VJUT C{ VF{Z VtIlWS lRlgTT EL × J[ HFTLI J{DG:I 
;[ VtIlWS lJÙ qaW C® × pgCF — G[ ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD D — HFTLITF SL 
;D:IF p5l:YT SL C{ × —pâFZc SF D}, :JZ GLR ;DhL HFG[ JF,L 
HFlTIF — S[ ÝlT VFNZEFJ ÝNlX"T SZGF C{ × DF,J N[X SL SgIF SD,F 
SCTL C{ v  ——IC EFZT SF ;A;[ AM+F N qEF"uI C{ lS ICF ¡ SF ÝtI[S 
ZFHJ\X V5GL 5`YS wJHF OCZFG[ S[ l,, ,F,FlIT C{ × l5TFHL ¦ 
l;;F[lNIF4 RF{CF64 ZF9F{Z VFlN ;EL ZFH5}T Al<S EFZT SF ÝtI[S jIlÉT 
HgD E}lD SF 5q+ C{4 p;SL SF[>"` jIlÉTUT ;TF IF :JFY" GCÄ ×cc
3
 
 D[JFM+ S[ IqJZFH ;qHFGl;\C EL IC VG qEJ SZT[ C® lS é¡RvGLR 
SL EFJGF D — 5M+SZ CD ;A ,F[U V5GF ;J"GFX SZ ZC[ C® × CDFZ[ 5TG 
SF ,SDF+ SFZ6 HFTLI lJEFHG VF{Z 5FZ:5lZS J{DG:I C® ×
4
 N}ZNXL" 
;qHFGl;\C V5G[ RR[Z[ EF." CdDLZ l;\C ;[ V5GF VELQ8 ÝS8 SZT[ C{ ×    
——D[ZF :J%G C{ lS HFlTIF— SL ;LDFVF — SF[ TF[M+SZ DFGJTF SF lGDF"64 
ÝFgTLITF SL NLJFZF — SF[ lUZFSZ ZFQ8=LITF SL :YF5GF ×cc
5
 —ÝSFX :TdEc D — 
EL GLR ;DhL HFG[ JF,L HFlTIF — SF[ ;DFG VlWSFZ lN, HFG[ SF ;DY"G 
lSIF UIF C{ × HFlT ÝYF G[ CDFZ[ ;DFH SF[ lKgGvlEgG SZ lNIF C{ × 
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.;D — 5FZ:5lZS EFTE`FJ ;DF%T CF[ UIF C{ × VgI HFlT JF,F — G[ ;DFH S[ 
AM+[ V\X SF[ Vx5`xI VF{Z NF; SL l:YlT D — 5Cq¡RF lNIF C{ × IC VFI" C{4 
IC ãlJ0 C{4 IC IJG4 .; ÝSFZ ;F[RG[ SL DGF[J`l¿ CD — tIFUGL CF[UL × 
CD — lS;L 5Z V5GF WD"4 V5G[ jIJCFZ4 V5GL 5Zd5ZF,¡ ,FNG[ SL 
VlE,FØF KF[M+GL CF[UL × —SLlT":TdEc D— IC EFJGF ÝS8 SL U." C{ lS 
EFZT SL V5FZ VF{Z VH[I XlÉT4 KF[8[vKF[8[ ZFßI4 HFlT VF{Z J\X SL 
;\SL6" ;LDFVF — S[ SFZ6 ÙL6 CF[ ZCL C{ ×  
 Ý[DLHL SF GF8S —G." ZFCc G." 5L-L S[ l,, lNXFAF[WS GF8S C{4 
CD GF8S D — Ý[DLHL G[ JT"DFG HLJG SL VG[S HJ,gT ;D:IFVF — SF[ 
pHFUZ lSIF C{ × ;[9 SZF[0LD, S[ DFwID ;[ Ý[DLHL :JI\ AF[,T[ C® v      
——HFlTvÝYF EFZT S[ N qEF"uI SF ,S ACqT AM+F SFZ6 C{ × :JEFJTo SCF[ 
IF ÝFSl`TS :i D — SCF[ DG qQI ,S C{ × HFlTIF ¡ Sl`+D NLJFZ — C®4 lHgCF —G[ 
DFGJF — SF[ ,S N};Z[ ;[ 5`YS SZ ZÉBF C® × I[ NLJFZ — EFZT D — ACqT 
DHA}T lNBF." N[TL C® × .GSL DHA}TL SF VFWFZ CDFZL D}B"TF VF{Z 
V\WlJxJF; C{ × CD — EFZT SF[ ;qN `<+ AGFGF C{4 VH[I AGFGF C{4 TF[ I[ 
NLJFZ — TF[M+GL CF[UL × CD — .;S[ l,, V5G[ D}B" ;DFH ;[ ;\3Ø" SZGF    
CF[UF ×
6
  
s5f N}lØT ZFHGLlT o  
 :JFWLGTF S[ 5C,[ UF[B,[4 lT,S4 UF\WL4 G[C~4 58[,4 ZFHFHL H{;[ 
ZFHGLlT7 V5G[ Uq6F — S[ SFZ6 ;DFH D — 5}H[ HFT[ Y[ VF{Z ZFHGLlT S[ 
ÝlT ;FWFZ6 HGTF D— ;dDFG VF{Z zâF SL EFJGF YL × 5ZgT q VFH 
5lZl:YlT ;J"YF lEgG C{ × ZFHGLlT S[J, W}TF[ ±4 A[."DFGF — VF{Z N[XãF[lCIF — SF 
5[XF ;DhF HFG[ ,UF C{ × ZFHGLlTS G[TFU6 EL :JFY" l,%;F4 N,A\NL4 
E|Q8FRFZ4 5Nl,%;F VFlN S[ SFZ6 W`6F S[ 5F+ AG U, C®4 YF[M+[ ;[ G[TFVF — 
S[ ÝlT HGTF SL EFJGF é¡RL VF{Z VFNZ5}6" ZC U." C{ × .; ZFHGLlTS 
lJ38G SF lR+6 EL ;Dv;FDlIS GF8SF — D — CqVF C{ × 
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 —G." ZFCc D — G[TFVF — S[ BF[B,[ VFNX"JFN VF{Z G{lTS 5TG 5Z lRgTF 
ÝS8 SL U." C{ × lSXF[Z GFDS 5F+ V5G[ lD+ lJGF[N ;[4 G[TFVF — SL 
A<+TL Cq." ELM+ S[ SFZ64 pt5gG Cq, ;\S8 5Z lR\TF ÝS8 SZTF C{ v      
——G[TFVF — SL AM+L EFZL ELM+ 5{NF CF[ U." C{ VF{Z J[ V5GLvV5GL 0O,L 
V5GFvV5GF ZFU4 V,F5 D— ZC[ C{ × J[ UF\JF[ D— 3}DSZ N[X SL ;D:IF 
;DhG[ S[ AHFI lJN[XL G[TFVF — S[ lJRFZF — SF[ 5<+T[ C{ VF{Z pGD — ;[ EFZT 
SL ;D:IF SF C, BF[HT[ C® × .G :JIdE} G[TFVF — S — SF[CZFD D — N[X SL 
ALDFZL SF[ ;DhG[ JF,[ JF:TlJS J{nF — SL AFT SF[." GCÄ ;qGTF ×cc
7
  
s&f ZFHGLlTS :JFWLGTF WL EFJGF o 
 ClZSQ`6 Ý[DL S[ GI[ GF8SF — D — ZFQ8= :JFT\œI ;dAgWL EFJ VlEjIÉT 
Cq, C{ × —ZÉTNFGc !)5* S[ :JT\+TF ;\U|FD SL ZÉTZ\lHT hF ¡SL Ý:TqT 
SZTF C{ × ACFN qZ XFC HOZ SF[ ;rR[ N[XEÉT VF{Z ÊFlgTSFZL S[ :i D — 
Ý:TqT lSIF UIF C{ × HOZ SF VFtDSYG p;S[ 5ZFWLGTF HgI S,[X SF 
5lZRFIS C{ v ——CDFZ[ ;FD|FßI S[ p5JG 5Z lOZ\UL V\U|[HF — G[ VlWSFZ 
HDF l,IF C{ × .; X:I xIFD,F EqlD S[ ;d5}6" J{EJ SF[ RZ[ HF ZC[ C{ 
I[ lJN[XL4 VF{Z CD C{ lS T,JFZ SF[ B}\8L 5Z 8F ¡U S,D YFD[ A{9[ C{ 
VF{Z V5G[ VF5 SF[ WF[BF N[ ZC[ C® ×cc
8
 ACFN qZXFC ;d5}6" N[X S[ GFD ,S 
;\N[X Ý;FlZT SZTF C{4 lH;SF V\lTD V\X IC C{ v ——V5GL HgDE}lD SL 
:JT\+TF ÝF%T SZG[ S[ l,, T,JFZ p9FGF ÝtI[S jIlÉT SF ST"jI C{ VF{Z 
.;SF p;[ HgDl;â VlWSFZ ÝF%T C{ × EFZT SF ÝtI[S jIlÉT4 RFC[ JC 
lS;L WD" SF[ DFGG[ JF,F CF[4 N[X S[ GFT[ EF."vEF." C{ × CD — VF5; S[ 
;EL E[NEFJ Eq,FSZ V5G[ X+q V\U|[HF — SF[ EFZT ;[ lGSF,G[ S[ l,, SgW[ 
;[ SgWF lD,FSZ Z6E}lD D— SND A<+FGF RFlC, ×cc
9
 —VDZ Al,NFGc 
:JT\+TF ;\U|FD SL VDZ ;[GFGFlISF DCFZFGL ,1DLAF." S[ N[XElÉT5}6" SFIF[± 
5Z VFWFlZT C{ × JC TFtIF 8F[5[ ;[ SCTL C{ v ——XTFlaNIF — ;[ 5ZFWLGTF 
CDFZ[ U,[ 5M+L C{4 JC ;dEJ C{ ,S CL h8S[ D— ;DF%T G CF[ × lOZ EL 
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CD EFZT SF D:TS é¡RF SZ —U[ × EFJL 5L<+L SF[ DFU" ÝNlX"T SZT[ Cq, 
CD DZ lD8—U[ ×cc
10
 ,1DLAF." V,LACFN qZ GFDS N[XãF[CL SF[ ;DhFTL C{ lS 
——5ZFWLG CF[SZ ;F{ JØ" HLG[ ;[ VrKF C{4 :JFlEDFG5}J"S :JFWLG ZCSZ ,S 
Ù6 HLlJT ZCGF × CD ;ASF ST"jI C{ lS VlgTD Ù6 TS EFZT SL 
:JFWLGTF S[ l,, ;\U|FD SZ— ×cc
11
 —X5Yc ,[lTCFl;S GF8S C{ lH;D — 
lJQ6qJW"G äFZF lJN[XL Cq6 XF;S lDlCZ;[G S[ VtIFRFZL XF;G ;[ V5G[ 
N[X SF[ DqÉT SZG[ SF Ý;\U C{ × GF8S S[ VG[S 5F+ :JT\+TF ;\U|FD D — 
ÝJ`¿ CF[T[ C{ VF{Z :JFWLGTF SL ptS8 SFDGF EL jIÉT SZT[ C® ×cc
12
 
s*f :JFT\œI ; qZÙF SF ;gN[X o 
 VFW qlGS GF8SSFZF — G[ ZFQ8=LI :JT\+TF SL ;qZÙF SF ;gN[X N[SZ 
HFU~STF VF{Z ZFQ8=LI EFJGF SF 5lZRI lNIF C{ × ClZS6` Ý[DL EFZT SL 
:JFWLGTF ;qZlÙT SZG[ S[ l,, VtIlWS ÝItGXL, lNBF." 5M+T[ C® ×       
—;\ZÙSc SL E}lDSF D — J[ l,BT[ C® lS v ——CD VEL :JT\+ Cq, C{ VF{Z 
CD — V5GL :JT\+TF SL ZÙF SZGL C{ .;l,, CD — V5GF .lTCF; p; 
Nl`Q8SF[6 ;[ EL 5<+GF C{ lS CD V5GL N qA",TFVF — SF[ HFG ;S — lH;S[ 
SFZ6 CD 5ZFWLG Cq, Y[4 TFlS pG E},F — SF[ CD N qCZF,¡ GCÄ × .; GF8S 
D — N[XEÉT N qUF" S[ DFwID ;[ JC SCT[ C{ lS CDFZF ÝWFG SFD 
;J";FWFZ6 D — :JFWLGTF SL ßIF[lT HUF, ZBGF C{ × IC ßIF[lT IlN AqhG[ 
NL UIL4 TF[ N[X S[ 5ZFWLG CF[G[ D — N[Z GCÄ ,U[UL ×cc
13
 —G." ZFCc D — 
lJN[XL VFÊD6F — ;[ N[X SF[ ;qZlÙT ZBG[ SL EFJGF lJnDFG C{ v ——CDFZ[ 
N[X 5Z CDFZ[ 5M+F[XL N[X ,F,R EZL GHZ ;[ N[B ZC[ C® × XTFlaNIF — S[ 
AFN4 VUl6T Al,NFG N[SZ4 V5FZ SQ8 ;CSZ4 3F[Z ;\3Ø"S[ 5xRFTŸ CDFZF 
N[X :JT\+ CqVF C{4 lSgT q CDFZ[ 5M+F[XL CDFZL :JFWLGTF SF V5CZ6 SZ 
,[GF RFCT[ C® × ,[;[ ;DI D — DFTE`}lE SL ZÙF S[ l,, ÝtI[S I qJS SF[ 
;Z 5Z SOG AF ¡W SZ Iqâ SL ßJF,F D— S}N 5M+G[ S[ l,, VU|;Z CF[GF 
RFlC, ×cc
14
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 D ql:,D SF,LG .lTCF; 5Z VFWFlZT GF8S —;F¡5F[ SL ;l`Q8c D — ZFGL 
SD,FJTL V<,FpNLG S[ VFÊD6F — ;[ N[X SF[ ;qZlÙT SZG[ SF ÝIF; SZTL 
lNBF." 5M+TL C{ × JC ;[GF5lT SFO}Z ;[ SCTL C{ v ——CD VG qEJ GCÄ 
SZT[ lS EFZT SL R%5FvR%5F E}lD CDFZL DFT`E}lD C{ v VF{Z SCÄ EL p; 
5Z VFÊD6 CF[ TF[ N[X S[ ÝtI[S SF[G[ SF[ p;SL ZÙF S[ l,, T,JFZ p9F 
,[GL RFlC, × TA ,S GCÄ CHFZ V<,FpNLG p;;[ 8SZF SZ V5GF CL 
D:TS R}6" SZ—U[ ×cc
15
 
s(f ZFQ8=F[äFZSF — SF U q6UFG o 
 JT"DFG SF, D — ZFQ8=F[tYFG D — ;CFIS DCF5q~ØF — S[ HLJG VF{Z SFIF[± 
5Z VFWFlZT GF8S4 VtIlWS ;\bIF D — l,B[ U, × EFZTLI :JFT\œI ;\U|FD 
S[ VG[S ;[GFlGIF — S[ N[XElÉT 5}6" SFIF[± SF p<,[B CqVF C{ × VFW qlGS 
IqU S[ DCF5q~ØF — S[ RlZ+F — SF[ EL GF8ŸIFlEjIlÉT lD,L C{ × DwISF, S[ 
lCgN} JLZF — VF{Z XF;SF — S[ RDtSFZ5}6" HLJG J`¿FgTF — SF[ EL ACqT ;[ GF8SF — 
SF VFWFZ AGFIF UIF C{ ×  
 ZFH:YFG S[ ;J"z[Q9 JLZ N qUF"NF; SF RlZ+F\SG ClZSQ`6 Ý[DL S[       
—VFG SF DFGc GF8S D— CqVF C{ × JLZ N qUF"NF; Dt`Iq 5I"gT :JFWLGTF S[ 
l,, H}hT[ ZC[ × pgCF —G[ V5G[ VgGNFTF H;JgT l;\C S[ 5q+ VHLTl;\C SL 
ZÙF SF NFlItJ U|C6 SZ p;SF 5}6" lGJF"6 lSIF × VF{Z\UH[A EL N qUF"NF; 
SL JLZTF SF SFI, C{ v ——HA TS NqUF"NF; S[ WM+ 5Z l;Z SFID C{ 
TA TS VF{Z\UH[A SL T,JFZ pgC— GCÄ 5F ;STL ×cc
16
 —VDZvVFGc D — 
VDZl;\C ZF9F{Z SL JLZTF4 N`<+TF VF{Z :JFlEDFG SF 5lZRI ÝF%T CF[TF C{ × 
 ;G Ÿ !(5* SL ÊFlgT D — EFU ,[G[ JF,[ N[XEÉTF — 5Z 5IF"%T ;\bIF D — 
GF8S l,B[ UI[ × D\U, 5F\0[4 S q¡JZl;\C4 TFtIF 8F[5[4 ,1DLAF."4 GFGF ;FCA 
VFlN ;EL ÝD qB ÊFlgTSFlZIF — ;[ ;dAlgWT Ý[Z6FÝN Ý;\U AM+[ ZF[RS -\U ;[ 
Ý:TqT lSI[ UI[ C® × ClZSQ`6 Ý[DLG[ —ZÉTNFGc GF8S l,BSZ !(5* SL 
ÊFlgT S[ ;}+WFZ ACFN qZXFC HOZ SF[ CFlN"S zâF\Hl, Vl5"T SL C{ × N[X 
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SEL EL EUTl;\C4 RgãX[BZ VFHFN4 ;qBN[J4 ZFHUq~4 ;RLG ;FgIF, TYF 
;qEFØRgã AF[h H{;[ ÊFlgTSFlZIF — S[ p5SFZF — ;[ pk6 GCÄ CF[ ;STF × CD 
HFGT[ C{ lS :JFWLGTF ÝFl%T D— .gCF —G[ ÉIF E}lDSF VNF SL YL ×  
s)f VFtD Al,NFG SL EFJGF o 
 VFW qlGS GF8SF — D — EL N[X S[ l,, C¡;T[vC¡;T[ ÝF6F[t;U" SZ N[G[ 
JF,[ JLZ RlZ+F — SL SDL GCÄ C{ × JF:TJ D — DFTE`}lD S[ RZ6F — 5Z ÝF6F — 
SL EL Al, R<+F N[G[ SL 5Zd5ZF CDFZ[ N[X D— VlT ÝFRLG SF, ;[ R,L 
VF ZCL C{ × N[X lCT D — ÝF6F[t;U" SZGF VtIgT UF{ZJ5}6" SFI" ;DhF UIF 
C{ × VF,F[rI SF,LG GF8SF — D — VFtDAl,NFG ;dAgWL Ý;\U ÝR}Z DF+F D — 
p5,aW C{ × 
 —VDZ Al,NFGc D— ZFGL ,1DLAF." S[ VFtDAl,NFG SF Ý[Z6F:ÝN J6"G 
ÝF%T CF[TF C{ × ,1DLAF." SCTL C{ lS D[ZF N[X :JT\+ CF[GF RFlC, VF{Z 
IlN N[X D[ZF ÝF6 DF\U[UF TF[ D® C¡;T[vC¡;T[ N[ N q¡UL ×cc
17
 JC JLZ TFtIF 
8F[5[ ;[ IC lJxJF; ÝS8 SZTL C{ ——HF[ jIlÉT :JFWLGTF ;\U|FD D— V5GL 
Al, R<+F,UF p;SL :Dl`T VFUFDL 5L<+L SF DFU"NX"G SZ[UL ×cc
18
 —ZÉTNFGc 
D — ACFN qZXFC HOZ V5GL A[UD lHgGT DC, S[ ;FDG[ N[X S[ VFCŸJFG 5Z 
ÝF6FCqlT N[G[ SF ;\S<5 SZTF C{ ×cc
19
 
s!_f GJ lGDF"6 SL Ý[Z6F o 
 5qZFGL :<+ ÝJ`l¿IF — SF[ tIFUSZ GJLG ;DFH lGDF"6 S[ l,, GIL 
ÝEFTL UFSZ V~6F[NI ,FG[ SL ptS8 SFDGF GF8SF — D — jIÉT Cq." × VF ¡WL 
T}OFGF — SL 5ZJFC G SZT[ Cq, ZFQ8=LI GJ lGDF"6 SF ;\S<5 lSIF UIF¸ 
;FY CL lJSF;F[gDqBL EFZT SL ÝUlT SF EL lR+6 lSIF UIF × ;DI 
AZAFN G SZ 9F[; SND p9FG[ SL Ý[Z6F NL UIL × jIY" S[ ÝNX"GF — ;[ 
wIFG C8FSZ V5G[ SFI" D— ;\,uG CF[G[ S[ l,, EL Ý[lZT lSIF UIF × 
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 Ý[DLHL IqU S[ VG q:i R,G[ JF,[ GF8SSFZ C{ × V5G[ GF8SF — D — 
pgCF —G[ ZFQ8=LI lCT SF[ ;JF["5lZ :YFG lNIF C{ × —G." ZFCc D — 5qZFGL :<+ 
DFgITF,¡ wJ:T SZG[ TYF GJ lGDF"6 D— ÝJ`¿ CF[G[ SF ;\S<5 lJnDFG C{ 
v ——CD — EFZT SF[ ;qN `<+ AGFGF C{4 VH[I AGFGF C{ TF[ I[ lNJFZ— TF[M+GL 
5M+[UL × CD — .GS[ l,, V5G[ D}B" ;DFH ;[ ;\3Ø" SZGF CF[UF ×cc
20
 IC 
p5N[X lNIF lS v ——N[X SF[ pgGT VF{Z lJSl;T SZG[ SF pTZNFlItJ 
S[J, XF;G SF CL GCÄ4 ÝtI[S jIlÉT SF C{ ×cc
21
 —lJØ5FGc SF 5F+ 
NF[,Tl;\C IC lXÙF N[TF C{ lS ——CD ;A lD,SZ N[X SF[ XlÉTXF,L   
AGFI— × ;\S qlRT DGF[J`l¿ KF[M+SZ lJ:T`T Nl`Q8SF[6 ;[ ÝtI[S AFT SF[      
N[B— ×cc
22
 —lJNFc D — EL ,[;[ ;DY" VF{Z XlÉTXF,L ;FD|FßI SL S<5GF SL 
UIL C{ HCF¡ ÝtI[S jIlÉT SF[ pgGlT SZG[ SF ;DFG VJ;Z ÝF%T CF[UF ×
23
 
s!!f ZFQ8=LI ,STF SF ;gN[X o 
 ZFQ8= SL EFJFtDS ,STF GJ lGDF"6 S[ l,, VtIgT VFJxIS C{ × 
CDFZF N[X HFlT4 EFØF4 ÝFgT VFlN SL Nl`Q8 ;[ VG[STFVF — SF ;\UD C{ × 
GF8SSFZF — G[ IC lJRFZ jIÉT lSIF lS CDFZF N[X EFZTJØ" 5qZFTGTF SL 
J[NL C{4 HCF ¡ VG[S ;\:Sl`TIF — ,J\ ;eITFVF — S[ ,F[U VtIgT ÝFRLG SF, ;[ 
lGJF; SZ ZC[ C®4 VTo VFH EL CD ;A 5Z:5Z VFtDLITF SL EFJGF 
ZBSZ DFTE`}lD SF[ V5GL ;rRL DF ¡ ;Dh— × 
 VF,F[rI SF, D— Ý[DL äFZF l,lBT ÝFIo ;EL GF8S EFJFtDS ,STF 
SF 5F[Ø6 SZT[ C® × —XlÉT ;FWGFc D— zLRgN SCT[ C® v ——;F\:Sl`TS VF{Z 
EF{UF[l,S Nl`Q8 ;[ EFZT ;NF ,S ZCF C{ × lS;L EL WD" SF[ ,LlH, p;S[ 
VG qIFIL lCDF,I ;[ ,[SZ EFZTLI ;FUZ TZ O{,[ Cq, C® v AF{â4 J{lNS 
WDF"J,dAL TYF H{G × X{JF — S[ DlgNZ lXBZ :i D — EFZT S[ ÝtI[S SF[G[ 
D — AG[ Cq, C®4 .;L ÝSFZ H{G DlgNZ EL VF{Z lXJ4 ZFD TYF SQ`6 VFlN 
S[ DlgNZ EL × CDFZL 5lJ+ GlNIF — D — HCF ¡ pTZ SL U\UF4 ID qGF VFlN SF[ 
KF[M+SZ VF{Z DwI SL GD"NF4 UF[NFJZL SF[ DFGF UIF C{ TF[ SCF ¡ NlÙ6 SL 
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SQ`6F4 SFJ[ZL VFlN SF[ × EFZT S[ DGLlQIF — G[ ;NF CL ,S VF{Z VB\0 
EFZT SL S<5GF SL C{ ×cc
24
 —X5Yc D — jIlÉTUT DFGF5DFG E},SZ4 ;d5}6" 
ZFQ8= S[ lCTFlCT SF[ wIFG D — ZBSZ4 ,S ZFQ8= SL 5TFSF SL KFIF D— 
BM+[ CF[SZ ,STF SF ULT UFG[ SF p5N[X lNIF UIF C{ ×cc
25
 —lJØ5FGc SL 
E}lDSF D— Ý[DLHL l,BT[ C® lS ZFQ8=LI ,STF SF VEFJ .; N[X SL ;A;[ 
AM+L SDHF[ZL ZCL C{ × .; ;\3Ø" S[ I qU D — IlN CD l;Z é¡RF SZS[ 
R,GF RFCT[ C{ TF[ ;A;[ 5C,[ ZFQ8=LI ,STF :YFl5T SZ— × GF8S D — D[JF0 
S[ l;;F[lNIF ;ZNFZ NF{,Tl;\C XÉTFJTF — VF{Z R}0FJTF — ;[ 5Z:5Z ,S CF[G[ 
SL ÝFY"GF SZT[ C® ×cc
26
 —ZÉTNFGc D — Ý[DLHL EFJFtDS ,STF S[ DCÀJ SF[ 
;DhFGF RFCT[ C® v E}lDSF D— J[ :5Q8 SCT[ C® v ——IC ;A lNBFG[ D — 
D[ZF p¡[xI .TGF CL C{ lS EFZTJF;L V5GL VF5;L O}8 S[ N qQ5lZ6FDF — SF[ 
;Dh— VF{Z N[X SL EFJFtDS ,STF S[ DCÀJ SF[ HFG — ×cc —VDZ Al,NFGc 
SL E}lDSF D — J[ l,BT[ C® lS CDFZF ;d5}6" EFZT ,S C{4 ÝN[XUT E[N ;[ 
5Z[ C{ v ;JF["5lZ C{ × —VFG SF DFGc D — ;EL WDF[± SF[ ;DFG Nl`Q8 ;[ 
N[BG[ VF{Z ;DFG VFNZ SZG[ SL lXÙF NL UIL C{ ×cc
27
 
  ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8SF — D — ÝlTOl,T ZFQ8=LITF S[ ;EL :iF — SF 
lJ:TFZ ;[ .;S[ 5}J" VwIFIF — D — VwIIG Ý:T qT lSIF UIF C{ × pG 
VwIFIF — D[ ZFQ8=LITF SL lJlJW ÝJ`l¿IF — SF VG qXL,G lSIF UIF C{ HF[ 
V5G[ D — VF\lXS :i ;[ 5}6" CF[T[ Cq, EL ZFQ8=LITF ;[ VG qÝFl6T GF8SF — SL 
;DU|TF SF ;CL :i Ý:TqT SZG[ D — V;DY" C{ × ICF ¡ pG 5}J" lJJ[lRT 
TyIF — SF lJx,[Ø6 SZG[ SL VFJxISTF GCÄ C{ × lSgTq Ý[DLHL S[ GF8SF — 
D — D qBlZT ZFQ8=LITF S[ lJlEgG :JZF — S[ D}, D — lJnDFG ,STF SF[ pGSL 
;DU|TF S[ ELTZ ;[ Ý:T qT SZGF CL .; VwIFI SF ÝD qB lJØI C{ × 
 EFØF4 J[XE}ØF4 ;FDFlHS jIJCFZ4 WFlD"S lJxJF; ,J\ EF{UF[l,S J{lJwI 
SL Nl`Q8 ;[ VUl6T AFæ E[NF — S[ CF[T[ Cq, EL ;EL EFZTLI ÝN[X 
;F\:Sl`TS ,STF SL Nl`Q8 ;[ D},To ,S J VlJEFßI C® × ;FlCtI VF{Z 
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ZFQ8=LITF D— WlGQ9 ;dAgW C{ × ;FlCtI D — ;DU| ZFQ8= SL R[TGF Ý:O ql8T 
CF[TL C{ × VT,J JCL ZFQ8=LITF SF[ lGWF"lZT ,J\ 5lZ5qQ8 SZTF C{ × ,S 
jIlÉT S[ jIlÉTtJ SL EF\lT CL HFlT v ZFQ8= SF EL V5GF :JT\+ jIlÉTtJ 
CF[TF C{ × ZFQ8= S[ jIlÉTtJ v :J:i S[ AF[W ;[ Ý[lZT CF[ p;[ l;â SZGF 
;FlCtI SF JF:TlJS ,1I C{ × ZFQ8= SL VFtDR[TGF SF :O qZ6 lSI[ lAGF 
VYJF ZFQ8=LITF S[ lJlXQ8 :J:i SF[ D}T" lSI[ lAGF ;FlCtI V5G[ Vl:TtJ 
SF[ VÙ q^ 6 GCÄ ZB ;STF VF{Z G CL JC ;FJ"EF{D AG ;STF C{ × 
 ZFQ8= VF{Z ZFQ8=LITF SL WFZ6F SF pNI EFZT D— J{lNS IqU D — CL 
CF[ R,F YF × I 5q^ Ix,F{S N[X VlT ÝFRLG SF, ;[ CL ZFQ8=LI ,STF ,J\ 
;q;\Ul9T ZFQ8= S[ :J:i ;[ 5}6"TIF 5lZlRT YF × kuJ{lNS SF, ;[ CL 
V5G[ N[X SF[ ZFQ8= S[ :i D — VB\l0T :J:i D — N[BG[4 p;SF[ A,XF,L J 
;Dâ` AGFG[4 p;SL ZÙF SZG[ ,J\ p;S[ ÝlT VG qZFU ÝS8 SZG[ SL pNFT 
EFJGFVF — SF lG:i6 ;FlCtI D— CF[TF VFIF C{ × EFZTJF;L ZFQ8=LITF S[ 
5ZD UFIS Y[ VF{Z pGD — J[ ;EL ,STF,¡ YL HF[ ZFQ8=LITF SF[ ;\3l8T 
SZTL C{ × J{lNS SF, ;[ ,[SZ DwII qU TS S[ ;\:ST` ;FlCtI D— DFTE`}lD 
J\NGF4 JLZv5}HF4 WFlD"S TYF ;F\:Sl`TS ,STF VFlN SF ÝRqZ J6"G lD,TF 
C{ × ;\:ST` ;FlCtI SF p¡[xI HgDE}lD SF UF{ZJUFG4 pNFZTF ,J\ lJxJ 
A\W qtJ SL EFJGF SF Ý;FZ SZGF YF × .; ÝSFZ SL ZFQ8=LITF SF[ 
;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF SCF HF ;STF C{ ×  
 ZFQ8=LITF SF :J:i ;DI VF{Z 5lZl:YlTIF — S[ VG q;FZ 5lZJlT"T CF[TF 
ZCTF C{ × EFZT S[ ÝFRLG ;\:ST` ;FlCtI D— ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF SF 
RZDF[tSQ`8 :J:i ÝS8 CqVF4 lS\T q SF,F\TZ D — ZFQ8=LITF SL IC pNFT 
EFJGF B\l0T CF[SZ CF;F[gD qBL CF[ UIL × lCgNL ;FlCtI S[ VFlNSF, ,J\ 
DwISF, D — ZFQ8=LITF SF :J:i HFTLITF ,J\ WFlD"STF S[ ÝEFJ ;[ ;\SqlRT 
J N}lØT CF[ UIF × lSgT q ZFQ8=LITF lS;LvGvlS;L :i D — VJxI lJnDFG 
YL × p;SF ÝJFC SEL ÙL6 CqVF4 5Z\Tq JC lJ,q%T GCÄ CqVF × EFZTLI 
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ZFQ8= SL VB\0TF ,J\ ,STF SF :JZ AGSZ D qBlZT G CF[G[ JF,F lCgNL SF 
VFlNSF,LG ;FlCtI ElÉTSF, D — ElÉT S[ DFwID ;[ ;F\:Sl`TS Vl:DTF SF 
UFG SZG[ D — lGDuG CqVF VF{Z pTZ ElÉTSF, TS D qU, XF;G S[ 
VtIFRFZF — S[ SFZ6 JC lCgN} ZFQ8=LITF SF :i WFZ6 SZ Cq\SFZ SZG[   
,UF × 
 VFW qlGS VYF[± D — ZFQ8=LITF SL WFZ6F SF lJSF; V\U|[HF — S[ EFZT D — 
VFUDG ;[ ÝFZ\E CqVF × V\U|[HF — S[ VFUDG S[ 5xRFTŸ VFW qlGS EFZTLI 
ZFQ8=LITF S[ l,, p5IqÉT JFTFJZ6 SF lGDF"6 CqVF VF{Z .;SF ÝYD 
ÝSFXG ;G 1857 S[ EFZTLI :JFT\œIv;\U|FD D — CqVF × V\U|[HL lXÙF S[ 
ÝRFZvÝ;FZ TYF N[X S[ lJlEgG EFUF — S[ lGJFl;IF — S[ 5FZ:5lZS ;dD[,G 
;[ ,S —EFZTLI ZFQ8=c SF jIF5S Nl`Q8SF[6 5{NF CqVF × lA|l8X IqU D — ;\5}6" 
EFZT ,S XF;G SL VWLGTF D — VF UIF × .;;[ EFZT SF ZFHGLlTS4 
VFlY"S ,J\ ÝXF;lGS ,SLSZ6 CqVF × EFZT D — V\U|[HL EFØF S[ ÝJ[X ;[ 
7FGvlJ7FG J lJRFZF — SF ;|F[T Bq, UIF × ZFQ8=LITF4 ,F[ST\+JFN4 ;DFHJFN 
VFlN S[ GI[ lJRFZ EL .; N[X D — Ý;FlZT Cq, × EFZT I}ZF[5 SL 
ZFQ8=JFlNTF ,J\ ;FD|FHIJFlNTF S[ ;\5S" D — VFIF × pgGL;JÄ ;NL S[ pTZFW" 
D — VG[SF — ZFQ8=EST ;FlCtISFZF — G[ EFZTLI HGTF D — ZFQ8=LITF S[ ALH AF[ 
lNI[ × —V5GF N[Xc4 —V5GF XF;Gc SL EFJGF SF ÝFN qEF"J CqVF4 lH;G[ 
VFW qlGS EFZTLI ZFQ8=LITF SF[ HgD lNIF × VFW qlGS EFZT D— HA ZFQ8=LITF 
SL EFJGF V\S qlZT Cq." TA N[X 5ZFWLG YF × VT,J ZFQ8=LITF SL 
VlEjIlÉT D qbITo ÝFRLG ;\:Sl`T ;[ Ý[Z6F ,[SZ CL Cq." × ÝFRLG ;F\:Sl`TS 
Vl:DTF S[ UF{ZJUFG ;[ EFZTLIF — D — UF{ZJ J VFtDlJxJF; SL EFJGF HFU|T 
Cq." × 
 ZFQ8=LITF SF VW qGFTG :J:i EFZT[gN q IqU D — ÝS8 CqVF × 1857 
SL DCFÊF\lT G[ EFZTLI ÝHF S[ DG D— :JT\+TF SL GJR[TGF Ý:O}l8T SZ 
NL × :JFT\œI ;\U|FD S[ .; ÝYD lJ:OF[8 ;[ CL ;D:T EFZTJF;L ;FJWFG 
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CF[ U, VF{Z ,S HLJ\T ZFQ8= SL S<5GF S[ ;FY V5GL BF[IL Cq." ZFQ8=LITF 
SF[ 5FG[ S[ l,, Sl8Aâ CF[ UI[ × N[X SL .; VFtD R[TGF SF[ ÝA qâ 
ZBG[ SF z[I EFZT[gN q SF[ C{ × EFZT[gN I qU S[ ;FlCtI D — ZFQ8=LITF S[ 
VG[S :i lD,T[ C® × EFZT[gN q IqU 5qGHF"UZ6 SF SF, YF × EFZT[gN q IqU 
SL V5[ÙF läJ[NL v 5\l0T IqU D — N[XElÉT SL EFJGF VlWS TLJ|4 
lJãF[CFtDS ,J\ ÊF\lTSFZL :i D — ÝS8 Cq." × EFZT[gN q G[ V5GL ;J"TF[D qBL 
ÝlTEF ;[ lCgNLvGF8ŸI ;FlCtI SF GJLG 5YvÝX:T lSIF × pgCF —G[ ZFQ8=LI 
R[TGF VF{Z ptYFG SF ;gN[X V5G[ GF8SF — D — lNIF × EFZT[gN q S[ ;CIF[UL 
GF8SSFZF — G[ EL GJLG ZFQ8=LI lJRFZWFZF S[ ÝRFZ ;[ IqUv;FlCtI VF{Z 
;DFH 5Z jIF5S ÝEFJ 0F,F4 lH;;[ lGãF VF{Z VgWSFZ D— 5M+F CqVF 
EFZTLI ;DFH ;HU CF[ p9F × .; I qU D — ZFQ8=LITF S[ ;F\:Sl`TS VF{Z 
ZFHGLlTS NF[GF — 5Ù pN3Fl8T Cq, × GF8SSFZF — SL ZFHGLlTS R[TGF 
ZFHElÉT S[ :i D — VlEjIÉT Cq." VF{Z ;F\:Sl`TS R[TGF S[ V\TU"T 
N[XElÉT ÝNlX"T SZT[ Cq,4 :Jl6"D VTLT SF :DZ6 SZ JT"DFG NqN"XF SL 
VG qE}lT TLJ|TZ SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF ×  
 Ý;FN IqU D — ZFQ8=LITF S[ GI[ VFIFD lJSl;T Cq, × ZFHGLlT D — 
pU|TF VFG[ S[ ;FY CL ;FY ;FlCtI D — EL pU|TF VF." × 5}6" :JFWLGTF SL 
DF ¡U SL U."4 ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD 5Z :Jl6"D VTLT SF lNuNX"G SZFIF UIF 
TYF JT"DFG HLJG SL VjIJ:YF VF{Z N qN"XF SF EL lJXN lR+6 lSIF  
UIF × UF\WLHL S[ ZFHGLlT D— ÝJ[X ;[ ZFQ8=LITF jIF5S pNFZ VF{Z 
DFGJTFJFN SL VF[Z VU|;Z Cq." × 
 :JFWLGTF ÝFl%T S[ 5xRFT ZFQ8=LITF G[ SZJ8 ,L × VA TS 
ZFQ8=LITF SF ÝWFG :JZ lJN[XL XF;G ;[ DqlÉT 5FG[ SF YF × VA GJLG 
HFU|lT4 :O}lT" VF{Z R[TGF SF ;\RFZ CqVF × HFU|T GF8SSFZ ZFQ8=LI GJ 
lGDF"6 ,J\ ptYFG SL lNXF D — ÝJ`¿ Cq, × VA ZFQ8=LITF H{;L jIF5S 
EFJGF S[ V\TU"T DFGJTFJFN TYF VF\TZZFQ8=LITF SF ;DFJ[X CqVF × 
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;FlCtISFZ :J SL ;LDF Z[BF ;[ lGS,SZ ;DlQ85ZS AGF × EFZT JØ" 
,S AFZ 5qGo DFGJTF SF UF{ZJ5}6" VFNX" ,[SZ lJxJ S[ ÝF\U6 D— ÝlJx8 
CqVF × 
 lJN[XL VFÊD6F — äFZF pt5gG ;\S8 SF, D — GF8SSFZF — G[ V5G[ 
J{lXQ8I SL ZÙF E,LvEF¡lT SL × ;DFH S[ ÝtI[S JU" SL EF ¡lT pgCF —G[ EL 
IqU WD" SF[ XFxJT WD"SF ;FWG ;DhSZ IC RqGF{TL :JLSFZ SL × 
GF8SSFZF — G[ N[XJFl;IF — S[ XF{I" SF[ HFU|T SZG[ ;{lGS S[ VFtDA, SF[ 
plN%T SZG[4 ;DFH D — Al,NFG VF{Z VFtD ; qZÙF SL EFJGF ÝAqâ SZG[ 
ZFQ8=LI XlÉT VF{Z ;FWGF — SF[ VlEJâ` SZG[ TYF ;FY CL .G ;AS[      
äFZF ;\S8 SL 3lM+IF — ;[ D qlÉT 5FG[ SF ;gN[X N[SZ V5GF NFlItJvlGJF"C 
lSIF ×   
 VFH CD — 5qGo :J:Y DG ;[ HLJG S[ D}<IF — SF lGWF"Z6 SZGF C{ × 
J:TqTo HLJG SL l;lâ XF\lT ,J\ VFGgN D — CL C{4 VTo CD — ZFQ8=JFN SF[ 
lJSl`TIF — ;[ ARFGF C{ × EFZT[gN q Ý;FN4 Ý[DL4 ,1DLGFZFI6 lDz4 ;[9 
UF[lJgNNF;4 pNIX\SZ EÎ4 J`gNFJG,F, JDF"4 ÝE`lT GF8SSFZF — G[ IqUvHLJG 
SF DgYG SZ lHG D}<IF — SL ÝFl%T ,J\ ÝlTQ9F SL C{4 J[ EFZTLI lRgTG 
5Zd5ZF SL VD}<I lGlW C{ × JT"DFG GF8SSFZ pgC— V5GL VFtDF D — :YFG 
N[SZ TYF V5G[ :JT\+ lRgTG ;[ IqU S[ VG q:i D}<I lGlD"T SZS[ CL 
;rR[ VYF[± D — ZFQ8=LI SC,FG[ S[ VlWSFZL CF —U[ × 
s!2f VB^0 DFGJJFN o 
 VB^0 DFGJJFN SL :YF5GF Ý[DLHL S[ jIF5S ZFQ8=LITF S[ p¡[xI SF 
,S V\U C{ × N[X4 SF,4 HFlT4 WD"4 J6"4 l,\U VFlN ;EL ÝSFZ S[ E[NF — 
SF[ pgCF —G[ V5G[ GF8SF — D — DFGJTF S[ S,\S S[ :i D — ;D q5l:YT lSIF   
C{ × DFGJTFJFN SL jI\HGF IF — TF[ Ý[DLHL SL ;EL Sl`TIF — D — Cq." C{ lSgT q 
SlT5I GF8SF — SF[ ÝlTlGlW S[ :i D — Ý:TqT lSIF HF ;STF C{4 lHGD — 
ÝD qB C{ v —:J%G E\Uc4 —ZÙFvAgWGc4 —pâFZc4 —XTZ\H S[ lB,F0Lc4 —ÝSFX 
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:TdEc VFlN × —:J%G E\Uc SF NFZF 5}6" DG qQI SF ÝTLS C{ × HFlT4 WD" 
;[ 5Z[ HF[ S[J, DFGJ S<IF6 SL SFDGF SZTF C{ × NFZF SL DFGJTFJFNL 
GLlT 5Z D quW JIF[J`â 5F+ ÝSFX SCTF C{ v ——GCÄ NFZF4 TqD ;d5}6" 
DG qQITF CF[4 T qdCFZF 5ZFHI ;d5}6" DFGJHFlT VF{Z ."xJZLI XlÉT SL 5ZFHI 
CF[ ×cc
28
 .;L ÝSFZ VB^0 DFGJJFNL R[TGF 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq,      
—ZÙFvAgWGc GF8S SF lJÊD SCTF C{ v ——SIF Dq;,DFG .g;FG GCÄ    
C® m HFlT VF{Z WD" S[ GFD 5Z DG qQITF S[ 8qS0[ G SLlH, ×cc .;L 
GF8S D — xIFDF DFGJ S<IF6 SL EFJGF ;[ VG qÝ[lZT CF[SZ SCTL C{ v    
——TFZLO TF[ pG UZLAF — SL C{ HF[ 3Z D — :+LvArRF — SF[ NFG[vNFG[ S[ l,, 
TZ;T[ KF[M+SZ Al,NFG 5Z HFT[ C{ VF{Z ;\;FZ S[ S<IF6 S[ l,,4 N qBLVF — 
VF{Z 5LlM+TF — SL ;[JF D — lT,vlT, SZ S[ ÙI CF[T[ C{4 V5GF ;J":J ,UF 
N[T[ C® ×cc
29
 VB^0 DFGJTF SF ;qBv:J%G ;HFG[JF,F —XTZ\H S[ lB,F0Lc 
GF8S SF DCA}A SCTF C{ v ——VF{Z ,S lNG ,[;F VJxI VFI[UF DCFSF,4 
HA ;\;FZ EZ SL ;FZL HFlTIF ¡4 ;FZ[ WD" VF{Z ZFQ8= ;lZTFVF — SL EF ¡lT 
V,UvV,U ZFCF — ;[ ACT[ Cq, VFSZ DG qQITF S[ DCF;D qã D — lJ,LG CF[ 
HFI—U[ ×cc
30
 D qÉT DFGJTF CL ,[BS SF p¡[xI C{ × lS;L ÝSFZ SF AgWG4 
RFC[ WD" SF CF[4 HFlT SF ,[BS SL Nl`Q8 D — VG qlRT C{ × .;L EFJ ;[ 
Ý[lZT CF[SZ Ý[DLHL Aqâ VF{Z DCFJLZ 5Z EL jI\U SZGF GCÄ KF[M+T[ ×    
—ÝSFX :TdEc SL Rd5F SCTL C{ v ——lHTG[ XlÉTXF,L 5q^ IFtDF DCFJLZ 
VF{Z A qâ H{;[ ;\;FZ D — VFI[4 ,[lSG JC EL V5G[ WDF[± S[ 5ZSF[8[ BÄRSZ 
R,[ UI[ × J[ DG qQI VF{Z DG qQI D — ;DTF :YFl5T G SZ ;S[ × VFI[ Y[ 
DG qQI SF[ D qÉT SZG[4 ,[lSG V5G[ GJLG WD" SL A[l0IF ¡ DFGJTF S[ 5F ¡JF — 
D — 5CGFSZ R,[ UI[ ×cc
31
 ;tI TF[ IC C{ lS Ý[DLHL G[ V5G[ GF8SF — D — 
,SvGv,S ,[;[ 5F+ SL ;H"GF VJxI SL C{ × —VFCqlTc SF DLZ UE~ 
AFZdAFZ .g;FlGIT SF ULT UqGUqGFTF C{ × SEL JC HDF, ;[ IC SCT[ 
Cq, lNBFIF UIF C{ v ——D®G[ ACqT ;F[RF VF{Z ;F[RSZ .; GTLH[ 5Z 5Cq¡RF 
lS ;FZ[ .g;FG ,S CL SF{D S[ AgN[ C®4 TF[ SEL JC DLZ DlCDF SF[ pTZ 
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N[T[ Cq, SCTF C{ ×cc SF{lDIT ;[ .g;FlGIT S[ 8qS0[ G SZF[4 .g;FG SL 
bJFlCX— CL .G NLJFZF — SL VF0 ,[TL C{ ×cc 
 p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ l;â CF[TF C{ lS Ý[DLHL S[ jIlÉTtJ SL EF ¡lT 
pGSL Sl`TIF — SF p¡[xI EL VtIgT ;q,hF CqVF ,J\ ;q:5Q8 C{ × ZRGF 
WlD"TF ägä AGSZ pGS[ ;dD qB GCÄ VFIL4 pgCF —G[ HF[ S qK l,BF ;F[N[xI 
l,BF4 ,S ;rR[ N[X EÉT S[ :i D — l,BF4 ZFQ8=JFNL S[ :i D — l,BF4 
DFGJTFJFNL S[ :i D — l,BF4 HGJFNL S[ :i D — l,BF VF{Z ;A;[ VlWS 
,J\ 5}6" DG qQI S[ ;5GF — D — 0 qASZ l,BF ×  
 Ý[DLHL G[ V5G[ p¡[xI SF[ HGDT TS ,[ HFG[ S[ l,, GF8SF — SF[ 
DFwID AGFIF VF{Z GF8SF — D — EL ,[lTCFl;S SYFGSF — SF[ ÝzI lNIF × 
.lTCF; SL 0F[Z ;[ AgWSZ p¡[xI VlWS IYFY" VF[Z VlWS jIJCFlZS CF[ 
HFT[ C® × HIX\SZ Ý;FN G[ EL ,[lTCFl;S GF8SF — SL ZRGF lJX[Ø p¡[xI 
;[ Ý[lZT CF[SZ SL YL × ,[lTCFl;S GF8SF — S[ DFwID ;[ Ý[DL G[ EL ZFQ8=LI 
,STF ,J\ ;F\:Sl`TS VeI qtYFG SF CL :J%G ;HFIF C{ × —lJNFc SL E}lDSF 
D — J[ l,BT[ C® v ——EFZTLI .lTCF; S[ pG SYFGSF — 5Z4 lHG;[ .G 
lJXF, N[X D — ZFQ8=LI ,STF :YFl5T SZG[ SL Ý[Z6F ÝF%T CF[4 SqK GF8S 
l,BG[ SF D®G[ ÝIF; lSIF C® ×cc
32
 ,[lTCFl;S GF8S CL GCÄ4 ;FDFlHS 
GF8SF — S[ D}, D — EL N[X VF{Z N[XJFl;IF — S[ VFNX" ,J\ pgGT :J:i SL 
D\U,FXF Ý[DL S[ ;FlCltIS p¡[xI SL VFWFZlX,F C{ × 
 Ý[DL SL GF8ŸI Sl`TIF ¡ DF+ ;F[¡[xI CL GCÄ4 ,S jIF5S VFNX" SL 
;\JFlCSF C{4 N[X ElÉT4 ZFQ8=LI ,STF4 G{lTS VFNX"4 ;J"WD" ;DgJI4 
;DFHJFNL R[TGF4 DFGJTFJFN VFlN ,S CL UHZ[ D— U}\Y[ lJlJW :ivU\W 
JF,[ 5qQ5 C{ VF{Z .; UHZ[ SL ;\7F C{ 5}6" DFGJ × 5}6" DFGJ SL 
5lZS<5GF CL Ý[DLHL S[ GF8SF — SL ÝF6 R[TGF C{ ×  
 ClZSQ`6 —Ý[DLc S[ ;EL GF8S ZFQ8=LITF ;[ 5lZ5}6" C{4 pGSF SCGF C{ 
v ——IlN ;FlCltIS z[Q9 lJRFZ GCÄ N[TF v S[J, DGF[Z\HG SL E}B lD8FTF 
C{ TF[ p;SL ;[JFVF — SF VlWS D}<I GCÄ C{ × ;FlCltIS SL ,[BGL SL 
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Z[BFVF — ;[ IqU SF lGDF"6 CF[TF C{ × ;FlCtI äFZF ;DFH S[ ;\:SFZ AGT[ 
C® ×cc
33
  
 .;SL VF[Z wIFG ZBSZ pgCF —G[ V5G[ GF8SF — D — ZFQ8=LI R[TGF SF 
ÝlT5FNG lSIF C® × —Ý[DLcHL S[ GF8SF — D — p5,aW CF[G[JF,[ 5}J" SYGF — J 
ÝFZ\lES JÉTjIF — ;[ pGSL .;L EFJGF SL ÝFl%T ;CHTIF CF[ HFTL C{ × 
 ZFQ8=LI R[TGF pGS[ GF8SF — D — lJX[Ø :i ;[ ;DFlJQ8 Cq." C{ × ICF ¡ 
IC AT,F N[GF VFJxIS C{ lS :JT\+TF ;[ 5}J" ZR[ Ý[DL S[ GF8SF — D — 
ZFQ8=LITF SF p¡[xI ÝWFG C{ TF[ :JT\+TF S[ AFN lGlD"T Cq." ,[lTCFl;S 
ZFQ8=LI Sl`TIF — D — G{lTSTFvDFGJTF SF 5Ù ÝD qB C{ × 5ZgT q .;D — ;gN[C 
GCÄ lS .; p¡[xI ;[ N};ZF p¡[xI :JTo CL wJlGT CF[ HFTF C{ ×  
 pGS[ GF8SF — S[ DFwID ;[ EFZTLIv;DFH SL VrKF."IF — ,J\ AqZF."IF — 
S[ lR+6 D — GF8SSFZ Ý[DLHL SF[ SFOL CN TS ;O,TF lD,L C{ × .; 
TZC IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS Ý[DLHL S[ GF8SF — S[ D qbI p¡[xI N[XJFl;IF — 
D — ZFQ8=LITF S[ lJSF; SL SFDGF S[ ;FY EFZTLI ;DFH SF lR+6 ,J\ 
VYF["5FH"G TYF Z;vlGQ5lT CL C{ lHGSL VlEjIlÉT D — GF8SSFZ Ý[DL SF[ 
SFOL ;O,TF lD,L C{ × 
 V\T D— CD IC SC ;ST[ C® lS ClZSQ`6 Ý[DL SF :YFG ,[lTCFl;S 
ZFQ8=LI GF8SF — S[ ZRlITFVF — D — VU|U^I C{ × .GSL VlWSF\X Sl`TIF ¡ lCgNL 
GF8ŸI ;FlCtI SL VD}<I lGlW C{ VF{Z .TZ EFZTLI EFØFVF — D — VG}lNT CF[ 
RqSL C{ × .GSL ZRGF,¡ VTLT SL VFNX"JFNL 5Zd5ZF SF ;O, ÝlTlGlWtJ 
SZG[ S[ ;FYv;FY VFW qlGS IqU S[ VFNXF[± ,J\ ZFQ8=LI EFJGFVF — SF 
ÝSFXG VtIgT S qX,TF ;[ SZTL C® × Ý[DLHL G[ VTLT SL p5,laWIF — äFZF 
pG lNGF — EFZT D — O{,[ ;FdÝNFlIS J{ØdI S[ W q¡, SF[ N}Z SZG[ SF HF[ 
DCFG SFI" lSIF4 JC ,[lTCFl;S DCÀJ ZBTF C{ × EFZTLI ZFQ8=LI ,STF 
VF{Z ;A,TF S[ l,, .GS[ GF8S VFH EL ÝSFX :TdE SF SFD N[T[ C® 
VF{Z N[T[ ZC—U[ ×  
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;\NE" ;}RL o 
1 ClZSQ`6 Ý[DL v XTZ\H S[ lB,F0L 24 
2 ClZSQ`6 Ý[DL v XTZ\H S[ lB,F0L 88 
3 ClZSQ`6 Ý[DL v pâFZ 16 
4 ClZSQ`6 Ý[DL v pâFZ 99 
5 ClZSQ`6 Ý[DL v pâFZ 134 
6 ClZSQ`6 Ý[DL v G." ZFC 16 
7 ClZSQ`6 Ý[DL v G." ZFC 70 
8 ClZSQ`6 Ý[DL v ZÉTNFG 13 
9 ClZSQ`6 Ý[DL v ZÉTNFG 58 
10 ClZS6` Ý[DL v VDZ Al,NFG 104 
11 ClZS6` Ý[DL v VDZ Al,NFG  
12 ClZSQ`6 Ý[DL v X5Y 63] 66]  
13 ClZSQ`6 Ý[DL v ;\ZÙS 99 
14 ClZSQ`6 Ý[DL v G." ZFC 46 
15 ClZSQ`6 Ý[DL v ;F\5F[ SL ;`lQ8 44 
16 ClZSQ`6 Ý[DL v VFG SF DFG 67 
17 ClZSQ`6 Ý[DL v VDZ Al,NFG 54 
18 ClZSQ`6 Ý[DL v VDZ Al,NFG 103 
19 ClZSQ`6 Ý[DL v ZSTNFG  112 
20 ClZSQ`6 Ý[DL v G." ZFC 16 
21 ClZSQ`6 Ý[DL v G." ZFC 47 
22 ClZSQ`6 Ý[DL v lJØ5FG 100 
23 ClZSQ`6 Ý[DL v lJNF 89&100 
24 ClZSQ`6 Ý[DL v XlÉT ;FWGF 80 
25 ClZSQ`6 Ý[DL v X5Y 48 
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26 ClZSQ`6 Ý[DL v lJQF5FG 9 
27 ClZSQ`6 Ý[DL v VFG SF DFG 73 
28 ClZSQ`6 Ý[DL v :J%G E\U 133 
29 ClZSQ`6 Ý[DL v Z1FFvAgWG 23] 118 
30 ClZSQ`6 Ý[DL v XTZ\H S[ lB,F0L 131 
31 ClZSQ`6 Ý[DL v ÝSFX :TdE 16 
32 ClZSQ`6 Ý[DL v lJNF sÝ:TFJGFf  
33 ClZSQ`6 Ý[DL v lJQF5FG4 RTqY" ;\:SZ6 9 
 
??? 
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5lZlXQ8
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5lZlXQ8 v ! 
U|\YFG qÊDl6SF o VFWFZ U|\Y o ClZS `Q6 —Ý[DLc S[ GF8S 
ÊD ;\P U|\Y SF GFD ,[BS ÝSFXG JQF" 
1- VDZ Al,NFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1964 
2- VDZ VFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1964 
3- VDT`v5q+L ClZSQ`6 —Ý[DLc 1970 
4- VluGv5ZL1FF ClZSQ`6 —Ý[DLc 1971 
5- VFG SF DFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1964 
6- VFCqlT ClZSQ`6 —Ý[DLc 1940 
7- pâFZ ClZSQ`6 —Ý[DLc 1949 
8- SLlT"v:TdE ClZSQ`6 —Ý[DLc 1955 
9- KFIF ClZSQ`6 —Ý[DLc 1941 
10- 0[-vVZA ClZSQ`6 —Ý[DLc 1956 
11- G." ZFC ClZSQ`6 —Ý[DLc 1938 
12- 5FTF, lJHI ClZSQ`6 —Ý[DLc 1936 
13- ÝlTXF[W ClZSQ`6 —Ý[DLc 1937 
14- ÝSFX :TdE ClZSQ`6 —Ý[DLc 1954 
15- ÝYD HF{CZ ClZSQ`6 —Ý[DLc 1953 
16- AgWG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1941 
17- EuGvÝFRLZ ClZSQ`6 —Ý[DLc 1954 
18- EF."vEF." ClZSQ`6 —Ý[DLc 1969 
19- DDTF ClZSQ`6 —Ý[DLc 1967 
20- lD+ ClZSQ`6 —Ý[DLc  
21- ZÉTNFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1962 
22- ZÉT Z[BF ClZSQ`6 —Ý[DLc  
23- Z1FF AgWG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1934 
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24- lJQF5FG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1945 
25- lJNF ClZSQ`6 —Ý[DLc 1958 
26- X5Y ClZSQ`6 —Ý[DLc 1951 
27- XTZ\H S[ lB,F0L ClZSQ`6 —Ý[DLc 1945 
28- XlÉT ;FWGF ClZSQ`6 —Ý[DLc 1968 
29- XLXNFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1962 
30- lXJF ;FWGF ClZSQ`6 —Ý[DLc 1936 
31- ;\Z1FS ClZSQ`6 —Ý[DLc 1958 
32- ;\JTvÝJT"G ClZSQ`6 —Ý[DLc 1956 
33- ;F ¡5F[ SL ;l`Q8 ClZSQ`6 —Ý[DLc 1959 
34- :J%G E\U ClZSQ`6 —Ý[DLc 1940 
35- ;LDFv;\Z1F6 ClZSQ`6 —Ý[DLc  
36- :J6" lJCFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 1930 
,SF\SL ;\U|C 
!P Ý[D V\WF C{ ClZSQ`6 —Ý[DLc 
2-2  AFN,F — S[ 5FZ ClZSQ`6 —Ý[DLc 
3- DlgNZ ClZSQ`6 —Ý[DLc 
4- DFTE`}lD SF DFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 
5- :i lXBF ClZSQ`6 —Ý[DLc 
ULlT GF8I 
!P N q<,F EÎL ClZSQ`6 —Ý[DLc 
2-2  lDHF" ;FCqAF ¡ ClZSQ`6 —Ý[DLc 
3- ;:;L D}gG} ClZSQ`6 —Ý[DLc 
4- ;F[CGL DlCJF, ClZSQ`6 —Ý[DLc 
5- :J5"vlJCFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 
6- CLZ ZF ¡hF ClZSQ`6 —Ý[DLc 
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SlJTF ;\U|C 
!P VG\T S[ 5Y 5Z ClZSQ`6 —Ý[DLc 
2-2  VluGUFG ClZSQ`6 —Ý[DLc 
3- VF ¡BF[ D — ClZSQ`6 —Ý[DLc 
4- HFN qUZGL ClZSQ`6 —Ý[DLc 
5- J\NGF S[ AF[, ClZSQ`6 —Ý[DLc 
 
5lZlXQ8 v 2 
ClZS `Q6 —Ý[DLc ;\A\WL XF[Wv5 q:TS — 
s!f ClZSQ`6 Ý[DL o jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v lJxJÝ;FN NLl1FT —A8qSc 
s2f ClZSQ`6 Ý[DL S[ GF8S ,S VF,F[RGFtDS VwIIG v SqDFZL ;Z,F 
HF{CZL  
 
5lZlXQ8 v # 
;CFIS U|\Y 
1- VFW qlGS lCgNL GF8S VF{Z GF8SSFZ MkW- ZFDS qDFZ Uq%T 
2- VFW qlGS lCgNL GF8S MkW- GU[gN| 
3- ,SF\SL VF{Z ,SF\SLSFZ ZFDRZ6 DC[gN| 
4- Ý;FNF[TZ GF8SF — D — ZFQ8=LI R[TGF D\Hq,FNF; 
5- ZFQ8=LITF VF{Z lCgNL GF8S MkW- lJEqZFD lDZ 
6- ZFQ8=LITF AFA} Uq,FAZFI 
7- ;D:IF GF8SF — SF :J:i lJx,[QF6 S6"l;\C EF8L 
8- ;FTJ— NXS S[ lCgNL GF8SF — D — ZFQ8=LI 
EFJGF 
MkW- SD,F SqDFZL 
9- ;F9F[TZL lCgNL GF8S ;\; MkW- lJHISF\T 
WZ N}A[ 
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10- ;FlCtI D — ZFQ8=LI Vl:DTF EqJG[xJZ Uq~D{TF 
11- :JFT\œIF[¿Z lCgNL GF8S o ;D:IF VF{Z 
;DFWFG 
MkW- lNG[XRgN| JDF" 
12- :JFT\œIF[¿Z lCgNL GF8SF — SF ;F\:Sl`TS 
VwIIG 
MkW- UHFGG ;qJ[" 
13- CDFZL ZFQ8=LITF DFP;P UF[,J,SZ 
14- lCgNL GF8S pNEJ VF{Z lJSF; MkW- NXZY VF[hF 
15- lCgNL GF8SSFZ HIGFY GlhG 
16- lCgNL GF8S S[ l;âF\T VF{Z GF8SSFZ ;\5FNS v ÝF[P 
ZFDRZ6 DC[gN| 
17- lCgNL GF8S ;FlCtI SF .lTCF; MkW- ;F[DGFY Uq%T 
18- lCgNL GF8S RgN|S qDFZ lDz4 
RgN|ÝSFX lDz 
19- lCgNL GF8S ;FlCtI A|H ZtGNF; 
20- lCgNL S[ ;D:IF GF8S pDFX\SZ l;\C 
21- lCgNL S[ 5F{ZFl6S GF8SF — S[ D}, ;|F[T XXLÝEF XF:+L 
22- lCgNL S[ ,[lTCFl;S GF8SF — D — 
.lTCF;vTÀJ 
MkW- WG\HI 
23- lCgNL GF8S S[ ;F{ JQF" MkW- AF,[gN q X[BZ 
lTJFZL4 MkW- AFNFDl;\C 
ZFJT 
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5lZlXQ8 v $ 
XaNSF[X 
 
  s!f ÝFDFl6S lCgNL SF[X v ZFDRgN| JDF" 
  s2f AC`T lCgNL SF[X v SFl,SF Ý;FN 
  s#f ZFQ8=WEFQFF SF[X v ZFCq, ;F\St`IFIG 
  s$f lJGLT SF[X v 5F\0qZ\U U6[X N[X5F\0[ 
  s5f lCgNLvUqHZFTL XaNSF[X 
 
 
5lZlXQ8 v 5 
5+v5l+SF,¡ 
 
  s!f VG qJFN EFZTL 
  s2f UqHZFT J{EJ 
  s#f HG;¿ slCgNLf 
  s$f GJEFZT 8F.d; 
  s5f GFUZL 5l+SF 
  s&f EFQFFv;[Tq 
  s*f ZFQ8=EFQFF 
  s(f JL6F 
  s)f XF[W EFZT 
  s!_f ;FlCtI VDT` 
  s!2f C\; 
 
??? 
